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TÉRBELISÉG, REALIZMUS ÉS SZÉPSÉG A TÁNCMŰVÉSZEIBEN 
K ö r tv é ly e s  G éza
A tá n c m ű v é sz e ib e n  sz em b e tű n ő en  é rv é n y e s ü l  a z  az  ig a z s á g ,  
hogy  az  e lm é le t  e lm a ra d  a  g y a k o r l a t t ó l .  I g a z ,  i t t  a z o n n a l 
s z ü k s é g e s  a  k o r r e k c ió ,  m e r t e z  a  h e ly e s  f e l i s m e r é s  v a ló já b a n  a  
te rm é k e n y  é s  l e n d ü l e t e s  g y a k o r la th o z  v i s z o n y í t v a  é rv é n y e s .  Eb­
b e n  az  é r te le m b e n  l e h e t  a  h e ly é r e  t e n n i  p é ld á u l  a  s z á z a d  e l s ő  
h a rm ad án ak  ném et t á n c e l m é l e t i  f e l l e n d ü l é s é t ,  a m it az  "u jm ü v é - 
s z i " ,  " k i f e j e z ő "  vagy  " s z a b a d  tá n c "  t é n y le g e s  e red m én y e i v á l ­
t o t t a k  k i ,  h a b á r  tú l s á g o s a n  nem e l ő z t e k  meg.
É v század u n k  u t o l s ó  harm adában  ig e n  e r ő t e l j e s  k o r e o g r á f i á i  
é s  e lő a d ó m ű v é sz i f e j l ő d é s n e k  l e h e t ü n k  k o r t á r s a d .  A n e m z e tk ö z i 
é s  hazai, t á n c e lm é le tb e n  mégsem é s z l e l h e t ő  a rá n y o s a n  é lé n k  t e v é ­
k e n y s é g . A t á n c t ö r t é n e t i  k u ta t á s h o z  v i s z o n y í t v a  s z i n t e  patng az 
e s z t é t i k á d ,  tudom ányos munka, am ely  még a  " n a p i  s z ü k s é g le te k "  
k i e l é g í t é s é b e n  i s  a d ó s a  m arad a  g y a k o r la tn a k .
A b e v e z e tő  s o r o k a t  az  o lv a s ó  a k á r  ö n b i r á l a t n a k  i s  m inő­
s í t h e t i ,  h a b á r  a  k e d v e z ő t le n  h e ly z e tk é p  k o n k lú z i ó j á t  a  k o l l e k ­
t i v  re n y h e s é g n e k  i s  c ím e z h e t jü k .  R á a d á su l e g y e t l e n  k u ta t ó  az 
a d o t t  f e l t é t e l e k  k ö z e p e t te  i t t  sem j u t h a t  e l  tú l s á g o s a n  m esz- 
s z i r e .
I .
A T án c tu d o m án y i T anulm ányok e lő z ő  k é t  k ö te t é b e n  k ö z ö l t  
do lgoza tadm bau i -  h a  c s a k  é r i n t ő l e g e s e n  i s  -  fo g la lk o z ta m  a  k o ­
r e o g r á f i a  z e n e i s é g e , z e n e i l e g  m e g fo rm á lt j e l l e g é n e k  t ö r t é n e t i ­
l e g  i s  i n d o k o l t t á  v á l t  p r o b lé m á já v a l .  M in d e n e k e lő t t  hadd v i l á ­
g í t s a m  meg, m ié r t  ta irtom  e z t  a  k é r d é s t  t ö r t é n e t i l e g  i n d o k o l t ­
n a k , id ő s z e r ű n e k .  A j e l e n s é g  t ö b b f é l é i  i s  m e g k ö z e l í th e tő .
1 /  H azad b a le t tm ü v é s z e t i  f e j lő d é s ü n k b e n  -  tu la jd o n k é p p e n  
a  harm incaus é v e k tő l  a  60—a s ,  70—e s  é v t i z e d i g  — u ra lk o d ó  t e n —
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d e n c ia  v o l t  a  tá n c d rá m a i m ű fa j, m egoldásm ód. A c se le k m é n y  n é l ­
k ü l i  táncm üvek  i d e j e  c s a k  e z u tá n  j ö t t  e l .
2 /  E z z e l ö s s z e fü g g é s b e n  -  a z  i r o d a lm i  j e l l e g ű  e s z t é t i k a  
h a t á s á r a  i s  -  a z  e l ő t é r b e n  á l l t ,  s ő t ,  b iz o n y o s  f o k i g  m a ra d t a  
d ra m a tik u s  ig é n y ű  m e g k ö z e lité sm ó d . Ennek é r t é k r e n d j é b e n  v i ­
s z o n t  a  z e n e i s é g  m in te g y  b e s o r o l t  a  d rá m a is á g  mögé.
3 /  Am ikor e g y f e l ő l  a  p é c s i ,  s z e g e d i  é s  b u d a p e s t i  b a l e t t  
f e l s o r a k o z ó  e re d m é n y e i é s  m á s f e lő l  a z  i l y e n  m eg o ld ású  n é p tá n c -  
k o r e o g r á f i á k  nyomán s o r  k e r ü l t  a  c s e le k m é n y te le n ,  s z im fo n ik u s  
táncm üvek  é r t é k e l é s é r e ,  a  h a n g s ú ly  a  z e n e i s é g  i r á n y á b a  k e z d e t t  
e lm o z d u ln i .
k /  Ez az  e l t o l ó d á s  nem l e h e t e t t  sem g y o r s ,  sem z ö k k e n ő - 
m e n te s , m iv e l m in d k é t tá n c á g a z a tb a n  ( f ő k é n t  P é c s e t t  é s  eg y e s  
n é p tá n c k o r e o g r á f u s o k n á l)  a  s z im fo n ik u s  v á l l a lk o z á s o k  m e g o ld á sa  
épp  a  z e n e i s é g  v i s z o n y la t á b a n  e l é g  s o k  p ro b lé m á t v á l t o t t  k i  
( a  z e n éh ez  v a ló  v is z o n y ,  a  zen e  é r t e lm e z é s e ,  a  m o z d u la t!  v o ­
n a lv e z e té s  t ö r e t l e n s é g e  s t b . ) .
5 /  Az u tó b b i  é v t i z e d b e n  k e z d tü n k  c s a k  m e g ism e rk e d n i a z o k ­
k a l  a  n y u g a t i  m odern tá n c v iv m á n y o k k a l (e z  a  "m odern  d a n c e " ) ,  a -  
m elyeknek  e g y ik  e l s ő d le g e s  m á rk a je g y e  a  z e n e i s é g  -  h o z z á fű z h e ­
tem : ö s s z e fü g g é s b e n  a  d rá m a isá g  r a d i k á l i s  á t é r t e l m e z é s é v e l .
6 /  Az o ly a n  h i á n y t a l a n  s  a  p ro b lé m á t a  leg m ag asab b  művé­
s z i  fo k o n  m egoldó s z im fo n ik u s  b a l e t t e k ,  m in t B a la n c h in e  á t v e t t  
m üvei, c s a k  a  l e g u t ó b b i  e s z te n d ő k b e n  j u t o t t a k  e l  h o z z á n k . (V i­
s z o n t  b e fo g a d á s u k ra  e d d ig r e  é r e t t  már meg az  i d ő . )
7 /  Ez a  l a s s ú ,  f o k o z a to s  k ö z e le d é s  úgy  i s  s z e m lé lh e tő  é s  
é r t e lm e z h e tő ,  hogy  a  m agyar b a l e t t -  é s  n é p tá n c k u l tu r a  -  id e  
é r t v e  a  b e fo g a d ó  k u l t ú r á t  i s  -  e g y f a j t a  t ö r t é n e t i l e g  k i a l a k u l t  
" n e m z e ti  k a r a k te r i s z t ik u m m a l"  é s  e n n ek  m e g f e le lő  Í z l é s s e l  fü g g  
ö s s z e .  M in d k e ttő  e re d e n d ő e n  h a j l i k  a  d ra m a tik u s  á b r á z o l á s ,  i l ­
l e t v e  k i f e j e z é s  f e l é ,  a m in t e r r ő l  a  T áncm ű v észe t 1 9 78 . novem­
b e r i  szám ában  az I z l é s t é r k é p  t é r b e n  é s  id ő b e n  cim ü c ikkem ben  
Í r ta m .
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I l y e n  e lő z m é n y e k  u t á n ,  i l l e t v e  k ö r ü lm é n y e k  k ö z e p e t t e  
s z i n t e  s z ü k s é g e s  v o l t  e l m é l e t i  d o l g o z a t o k b a n  i s  a  z e n e i s é g  
k é r d é s é r e  ö s s z p o n t o s i t a n i  a  f i g y e l m e t .  E z é r t  h a n g s ú ly o z ta m  
l e g k ü lö n b ö z ő b b  Í r á s a i m b a n  a  z e n e i  m e g fo rm á lá s  v o n a t k o z á s a i t :  
a  k o r e o g r á f i a  i d ő b e l i  m e g s z e r k e s z t e t t s é g é t ,  f o l y a m a t s z e r ü s é g é t ,  
e l v o n t a b b - á l t a l á n o s i t ó  á b r á z o l á s m ó d j á t  -  k ie m e lv e  a z t  i s ,  h o g y  
a  d r a m a t i k u s  á b r á z o l á s  k a r a k t e r é t  i s  a  z e n e i  j e l l e g ű  s t i l i z á ­
l á s  h a t á r o z z a  m eg.
K ö z t u d o t t  a l a p i g a z s á g ,  h o g y  a  t á n c  ö s s z e t e t t  m ű v é s z e t .  
S a j á t o s a n  ö s s z e g e z ő d n e k  b e n n e  a  m o z d u l a t i  ( e s e t e n k é n t  a  s z í n ­
j á t é k )  e le m e k , a  k a p c s o l ó d ó - v e z é r l ő  z e n e  s  a  f o k o z ó - k i t e l j e s i -  
t ő  s z c e n i k a ,  a  t á n c d r á m a  t r a d i c i o n á l i s a b b  v á l f a j á b a n  p e d ig  a  
c s e l e k m é n y s z e r k e s z t é s ,  i l l e t v e  a  s z ö v e g k ö n y v ,  a m e ly  a  k ü lö n b ö ­
ző  ö s s z e t e v ő k  e g y ü t t e s é t  s z e r v e z i  m eg. M in d ez  a z o n b a n  ú g y  i g a z  
-  в e z t  m o s t i s m é t e l t e n  h a n g s ú ly o z o m  - ,  h o g y  a  m ű v é s z e te k  c s a ­
l á d j á b a n  a  t á n c  v i z u á l i s a n  k o n k r é t  é s  d in a m ik u s  m ű v é s z e t .  "A 
m o z d u la t f o ly a m a to k  t é r b e n  é s  id ő b e n  l e j á t s z ó d ó  m ü a l k o t á s b e l i  
k o m p le x u m á t a  t á n c o s o k  f i z i k a i  j e l e n l é t e ,  a k c i ó s o r o z a t a  r e a l i ­
z á l j a "  -  Í r t a m  l e g u t ó b b i  k ö t e t ü n k b e n  m e g j e l e n t  ta n u lm án y o m  b e ­
v e z e t ő j é b e n .
M o st v i s z o n t  i n n é t  -  a  z e n e i s é g  p r o b lé m á já h o z  k é p e s t  az  
" e l l e n k e z ő "  i r á n y b a  -  s z e r e t n é k  e l i n d u l n i .  A l á t v á n y i  j e l l e g  
é s  a  t é r b e l i s é g  a z  e lő b b i e k b e n  u g y a n  e l h a n g z o t t ,  d e  a z  e m l í ­
t e t t  d o l g o z a t b a n  a  h a n g s ú ly  ö n k é n t e l e n ü l  a  z e n e i s é g r e  t e r e l ő ,  
d ö t t .
Mi l e h e t  e n n e k  a z  o k a ?  Úgy t e t s z i k ,  h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  ma­
g a s s á g ú  h a n g o k , a z  i v e k e t  l e i r e  d a l l a m o k ,  a  p o l i f o n  s z o la m v e -  
z e t é s ,  a  c o n c e r t á l á s ,  a  d i n a m i k a i  k o n t r a s z t o k  k i b o n t a k o z t a t á s a  
s t b .  e g y ü t t v é v e  s z i n t e  k é n y s z e r í t ő é n  r a j z o l t a  f e l  a  t é r  há ro m  
d i m e n z ió j á b a  a z  e g y m á s t  m e g s z a k í t á s  n é l k ü l  k ö v e tő  k o r e o g r á f i á i  
k é p l e t e k ,  m i n t á z a t o k  o r n a m e n t i k á j á t .  S é p p  a  n e g y e d ik  d im e n z ió ,  
a  z e n e  " t e r é ü l  s z o l g á l ó "  i d ő  v e z e t t e  to v á b b  é s  r e n d e z t e  a z  e s z -
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t é t i k u s ,  l á t v á n y i - p l a s z t i k a i  k ö v e te lm é n y e k  s z e r i n t  i s  t a r t a l ­
m asán  m e g f o r m á l t  f o ly a m a to k b a  a  k o r e o g r á f i a  k é p i  é s  t é r b e l i  é -  
p i t k e z é s é t .  A k o r e o g r á f i a  t e h á t  a  z e n e  t é r b e  v e t í t e t t ,  t é r b e  
r a j z o l t - é p i t e t t  d in a m ik u s  k é p é t ,  é p í t m é n y é t  v a l ó s í t o t t a  m eg .
Hadd e m lítse m  meg p é ld a  g y a n á n t G o le jz o v s z k i jn a k  l e g i n ­
kább már c s a k  fé n y k é p e k e n  l á t h a t ó  k o r e o g r á f i á i  g i r l a n d j a i t ,  a  
k ü lö n b ö z ő  m agasságú  té r e le m e k e n ,  em elv én y ek en  á t v o n u l t a t o t t  
t á n c o s - s o r a i t ,  e m b e r m in tá z a ta i t .  És k ie m e lh e te m  a  tá n c o s o k b ó l  
a l k o t o t t  töm bök k o n t r a s z t j a i t ,  a  b e f e s t e t t  e m b e r i t e s t e k  vagy  
a  kosz tü m ö k  f o l t s z e r ű  a l a k z a t a i t ,  s z ín h a r m ó n i á já t  vagy  - d i s z ­
h a r m ó n iá já t ,  am elyek  az  1 9 2 4 -b e n  k é s z ü l t  S z é p sé g e s  J ó z s e f  cim ü 
b a l e t t j é n e k  a  k é p e in  l á t h a t ó k .  S a  6 0 -a s  é v ek b en  a l k o t o t t  k o ­
r e o g r á f i á i b a n ,  a  S z k r ja b in ia n á b a n  é s  a  L e i l i  é s  M edzsnun cim ü 
b a l e t t j é b e n  i s  u g y a n e z e k  a  szem b e tű n ő  m o zza n a to k .
De v e g y ü n k  k ö z e l e b b i  p é l d á k a t !  B a la n c h in e  S z e r e n á d já n a k  
k ö z i s m e r t t é  v á l t  " b u j ő c s k á z ó "  ö s s z e f o n ó d á s a i ,  A p o l l ó já b a n  a  
M ú zsák k al, k ib o n ta k o z ó  t á n c n é g y e s  l e g e n d á s  "m ozgó  s z o b o r c s o p o r -  
t o z a t a i "  v a g y  a  C - d u r  s z i m f ó n i a  f i n á l é j á b a n  a  g e o m e t r ik u s  c s o ­
p o r t á b r á i n a k  m e g s z a k í t a t l a n  á t r e n d e z ő d é s e i ;  h a z a i  a l k o t ó i n k  
k ö z ü l  p e d ig  F o d o r  A n ta l  g ö r d ü lő  p l a s z t i k a i  k é p l e t e i  a  G y e rm ek - 
g y á s z d a lo k b a n ,  k o n t r a s z t j a i  a  P o ly m o r p h iá b a n ;  S e r e g i - B e r n s t e i n  
S z e r e n á d já n a k  k a m a r a lé ts z á m u ,  v a g y  a  C é d r u s b a n  a  S i r a t ó f a l  é s  
a  z á r ó k é p  n a g y  c s o p o r t o s ,  a r c h i t e k t o n i k u s  é p í t k e z é s e ;  G y ö rg y -  
f a l v a y  L án c  c im ü  k o m p o z íc ió j á b a n  a  " b e v o n u ló "  s o r ,  T im á r S á n ­
d o r  V a jd a k a m a r á s i  t á n c o k  c im ü  m üv éb en  a  c s o p o r t o s  f i n á l é  e g y i ­
d e j ű l e g  h á r o m d im e n z ió jú  c s o p o r t m o z g á s a i ,  " t é r h a n g s z e r e l é s e " .  
E z e k  m ind  a  z e n e i  fo rm á lá s m ó d  a d e k v á t  t é r -  é s  k é p b e l i  k i v e t ü -  
l é s é t ,  k é p z ő m ű v é s z e t i  t r a n s z p o z i c i ó j á t  j e l e n t e t t é k  é s  a  k é t f é ­
l e  fo rm á lá s m ó d  s z o r o s  ö s s z e k a p c s o l ó d á s á t  t a n ú s í t j á k .
Az e l ő b b i e k k e l  k a p c s o l a t b a n  f i g y e l e m r e  m é l tó  B a la n c h in e  
á l l á s p o n t j a .  S z e r i n t e  u g y a n i s  ( a k i t  a  s z i m f o n i k u s  b a l e t t ,  t e ­
h á t  a  z e n e i  k a r a k t e r ű  f o r m á l á s  n a g y m e s te r e k é n t  t a r t a n a k  s z á ­
mon) b a l e t t m ü v é s z e t é b e n  " a  v i z u á l i s  l á t v á n y  s z i m b o l i k u s  k ö l t é ­
s z e t e " a z  e l s ő d l e g e s .  S m in t  m o n d ja , e n n e k  e g y ik  j e l l e g z e t e s  
e s z k ö z e  " a  v é g t e l e n  k o m b in á c ió k  v é g n é l k ü l i  l á n c o l a t a " .  H o z z á ­
f ű z h e t e m :  l e g t ö b b  k i e m e lk e d ő  m ü v éb en  m in d e z  a z  e g y e n s ú ly  é s  
h a r m ó n ia ,  a  v o n a l s z e r ű  f e j l ő d é s  é s  s z i n t e  m é r t a n i l a g  p o n to s  
s z e r k e s z t é s  j e g y é b e n  r e a l i z á l ó d i k ,  k ü lö n ö s e n  a k k o r ,  a m ik o r  a  
k o r á b b i  é v s z á z a d o k  z e n e m ü v e ih e z  k a p c s o l ó d i k .  M in d e z e k  sz e m b e ­
tű n ő e n  k ö z ö s  k é p z ő m ű v é s z e t i  é s  z e n e i  s a j á t o s s á g o k .
X I.
I t t  é r k e z t ü n k  e l  a  v á z o l t  g o n d o la tm e n e tn e k  sülhöz a  p o n t ­
j á h o z ,  a m e ly n é l  a  b e v e z e tő b e n  i g é n y e l t  e s z t é t i k a i  m e g k ö z e l i t é s  
s z á m á r a  to v á b b g o n d o la n d ó  m o z z a n a to k  j e l e n t k e z n e k .
" A r e a l iz m u s  a  k é p z ő m ű v é sz e te k b e n " cim ü ta n u lm á n y k ö te t  
( E s z t é t i k a i  K is k ö n y v tá r ,  1 9 7 9 .)  b e v e z e t ő j é b e n ,  S z e r d a h e ly i  
I s t v á n  ta n u lm á n y á b a n  a  k ö v e tk e z ő  o lv a s h a tó .  A m a r x i s t a  e s z t é ­
t i k a  az  ú g y n e v e z e t t  i n t e n z i v  t o t a l i t á s t  a  r e a l iz m u s  e g y ik  l e g ­
fo n to s a b b  k r i t é r i u m a k é n t  t a r t j a  szám on. Ennek lé n y e g é t  summáz­
z a :  " . . .  a  m ű a lk o tá s  h e ly e s  n é z ő p o n tb ó l  é s  h e ly e s  a rá n y b a n  
tü k r ö z z e  m in d a z o k a t a  t á r s a d a l m i  e r ő k e t ,  am ely ek  a  műben á b r á ­
z o l t  j e l e n s é g e k e t  a  v a ló s á g b a n  m agában i s  m e g h a tá ro z z á k ,"  Ké­
sőbb  ig y  f o l y t a t j a :  " . . .  a  k é p z ő m ű v é s z e ti  a l k o t á s  i n d e x j e lk é n t  
vagy  s z im b o l ik u s  j e l k é n t  i s  u t a l h a t  a  t á r s a d a l m i  ö s s z k é p r e ."
-  " . . .  a  k é p z ő m ű v é sz e te k  s a j á t o s s á g a i  e g y á l t a l á n  nem e g y e d ü l­
á l l ó a k ,  h i s z e n  a  z e n e m ű v é sz e tb e n  v ag y  a  l i r a i  k ö l t é s z e t b e n  az 
i n t e n z i v  t o t a l i t á s  u g y a n i ly e n  á t t é t e l e s , k ö z v e t e t t  módon j e l e ­
n ik  m eg ."  (1 7 -1 8 . o l d a l ,  k ie m e lé s  tő le m , K .G .)
A t á n c  e l v o n t a b b ,  e l v o n a t k o z t a t o t t a b b  s z f é r á j á b a n ,  a  r e a ­
l i z m u s  m e g f o g a lm a z á s á n á l  s e g í t s é g ü n k r e  l e h e t n e k  e z e k  a  g o n d o ­
l a t o k .
M in t  i s m e r e t e s ,  a z  e l v o n t s á g  m ár a  k i f e j e z é s  a l a p j á u l  
s z o l g á l ó  m o z d u la tn y e lv e k  nem f o g a lm i ,  m e g h a t á r o z o t t  j e l e n t é s  
n é l k ü l i  e l e m e in e k  j e l l e g é b ő l  i s  f a k a d .  Az e le m e k  k o n k r é t  f e l ­
h a s z n á l á s m ó d j á b ó l ,  ö s s z e f ü g g é s e i b ő l  " b o m lik "  c s a k  k i  a  r é s z e k
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é s  fo ly a m a to k  k ö z v e t l e n  h a n g u l a t i  vagy  k ö z v e t e t t  é r t e l m i  j e l e n ­
t é s e  az a d o t t  m ű a lk o tá s  e g é s z é b e n , s  ez  a  j e l e n t é s  (ép p  a  t á n ­
co s m e g fo rm á lts á g  k ö v e tk e z té b e n )  a  tá n c d rá m á k  e s e té b e n  i s  j ó v a l  
tö b b  azo k  e s z m e ile g  é r t e l m e z e t t  t é m á já n á l ,
A v a ló s á g  m inden v is z o n y la t á b a n  -  i g y  a  t á r s a d a l m i  v a ló ­
sá g é b a n  i s  -  o ly  n ag y  s z e r e p e t  j á t s z ó  m e n n y isé g i fe lh a lm o z ó d á s  
é s  m in ő sé g i m e g v á l to z á s , az  e l l e n t é t e k b e n  v a ló  mozgás é s  f e j ­
l ő d é s ,  v a g y is  az o b j e k t i v  é s  s z u b j e k t í v  v a ló s á g  d i a l e k t i k u s  
l é t f o r m á j a ,  l é t e z é s m ó d ja  j e l e n i k  meg, te r m e lő d ik  ú j j á  ( a l k o t ó i  
k ö z v e t í t é s s e l )  a  táncm ü t é r -  é s  i d ő b e l i  fo ly a m a tá b a n .E z  az  e l ­
v o n a tk o z t a tá s  a  maga e re d e n d ő e n  s a j á t o s  m ű v ész i e s z k ö z e iv e l  
h o rd o z ó ja  é s  k i f e j e z ő j e  l e h e t  a  t á r s a d a l m i  é s  p s z i c h o l ó g i a i  
v a ló s á g  é r t e l m i l e g  i s  m e g fo rm á lt tü k ö rk é p é n e k . Mig a  zenem űvé­
s z e t  é s  a  n o n - f i g u r a t i v  f e s t é s z e t  e s z t é t i k á j á b a n  ez  már r é g e n  
e v id e n s ,  a  tá n c m ű v é sz e ib e n  e z i d á i g  nem v o l t  m a g á tó l é r t e t ő d ő .
A mi m űv észe tü n k b en  e g o n d o la t  s e g í t s é g é v e l  l e h e t  e z u tá n  
e l m é l e t i l e g  i s  k i k e r ü l n i  a  l e e g y s z e r ű s í t é s ,  a  d i r e k t s é g ,  a  na­
tu r a l i z m u s  l e s e lk e d ő  é s  g y a k ra n  r á n k k é n y s z e r i t e t t  c s a p d á j á t .
A zt a  c s a p d á t ,  am iko r b á r k i  a  v a ló  v i l á g  " h ű " ,  k é p i l e g  é s  f o ­
g a lm ila g  i s  k ö z v e t l e n ü l  é r t h e t ő - é r z é k e l h e t ő  k ép m ásá t k é r i  s z á ­
mon m ind a  d r a m a t ik u s ,  mind a  nem d ra m a tik u s  t á n c a l k o t á s o k t ó l .
R á a d á su l a  j e l e n k o r b a n  mind g y a k o r ib b  az  o ly a n  t á n c a lk o ­
t á s ,  am ely  nem csak  hogy m ű f a já t  t e k i n t v e  Œ e lek m én y te len , h a ­
nem a  nem tá n c s z in p a d  sz á m á ra  k é s z ü l t  -  m ú l t b e l i  v ag y  m ai -  
zenemű m e g j e l e n í t é s é r e ,  t á n c o s  é r t e lm e z é s é r e  v á l l a l k o z i k . I l y e n  
e s e te k b e n  a z u tá n  tu la jd o n k é p p e n  a  k ö v e tk e z ő  t ö r t é n i k :  а /  a  v a ­
la m ik o r ,  v a la h o l  é lő  k o m p o n is ta  v a la m ily e n  e sz m e i a t t i t ű d d e l  
é s  a l k o t ó i  á b rá z o lá s m ó d d a l " l e r e a g á l j a "  a  v a l ó s á g - k e l t e t t e  
k ü ls ő  vagy  b e l s ő  é lm é n y fo ly a m a to k á t;  b /  e z e k e t  o b j e k t i v á l j a ,  
a zaz  művé f o r m á l j a ,  t r a n s z p o n á l j a ,  s  e z á l t a l  egy  "m á so d la g o s  
v a ló s á g o t"  te r e m t ;  с /  a  zenem ű a  k ü lö n b ö z ő  m ag asság ú , e r e j ű ,  
te m p ó jú , r i tm u s ú ,  s z in ü  h an g o k  é s  a z o k  v a la m ily e n  v á l to z ó  
m en n y iség ű  é s  s z e r k e s z t é s ű  fo ly a m a ta ,  m ü - s t r u k t u r á j a  k e r e t é b e n
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r e a l i z á l j a  a z  a l k o t á s s á  s z u b l i m á l t  é lm é n y t ,  e s z m é t ,  g o n d o l a t o t ;  
d /  a  k o r e o g r á f u s  p e d ig  -  m ik ö z b e n  u g y a n c s a k  v a la m ik o r  é s  v a l a ­
h o l ,  v a l a m i l y e n  s z e l l e m i - a l k a t i  b e á l l i t o t t s á g  a l a p j á n  é p p e n  
i g y  v a g y  ú g y  é r z i - t u d j a  m ag á t -  a r r a  v á l l a l k o z i k ,  h o g y  v a l a m i ­
k é p p e n  t á n c b a n  u j r a a l k o s s a  a  k i v á l a s z t o t t  z e n é t ;  е /  a  k o r e o ­
g r á f u s  -  u g y a n c s a k  v a l a m i l y e n  t u d a t o s  v a g y  ö s z t ö n ö s  k ö z lé s v á g y  
j e g y é b e n  -  e r e d e n d ő e n  k o r e o g r á f i á i  e s z k ö z t á r r a l  é p i t i  f e l  a l ­
k o t á s á t ,  T e h á t  a d o t t  v a g y  k r e á l t  n y e l v i  e le m e k k e l ,  d i n a m i k a i - ,  
r i t m i k a i -  é s  t e m p ó d i f f e r e n c i á l á s s a l ,  k i s e b b - n a g y o b b  f o ly a m a to k  
e g y m á sh o z  k a p c s o l á s á v a l ,  s z ó l i s z t i k u s ,  k i s e b b  v a g y  n a g y o b b  
c s o p o r t o s  t á n c o s  m o z g a t á s s a l ,  a  s z e m é ly e k  e g y e d i  p l a s z t i k a i  
" ü t e m e in e k " ,  d a l l a m a in a k ,  v a r i á c i ó i n a k  ö n á l l ó ,  h a rm o n ik u s  v a g y  
d i s z h a r m o n ik u s  c s o p o r t o s  m o z g a tá s á v a l  s t b .
M in d e z e k  k ö z v e t i t é s é v e l - s e g i t s é g é v e l  a  v a ló  v i l á g  j e l e n ­
s é g e i n e k ,  m o z g á sá n a k , ö s s z e f ü g g é s e i n e k  s z i m b o l i k u s , f o l y a m a t -  
s z e r ű  k é p é t  t e r e m t i  m eg, e z z e l  h a n g u l a t i  é s  é r z e l m i  é lm é n y t ,  
v i s s z h a n g o t  v á l t  k i  a  n é z ő b ő l ,  A s z i m b o l i k u s  f o ly a m a tk é p  v i ­
s z o n t  a lk a lm a s  l e h e t  a r r a ,  h o g y  a z  á l t a l á n o s a n  j e l l e m z ő  ö s s z e ­
f ü g g é s e k e t ,  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t  e g y e t l e n  k o n k r é t ,  d in a m ik u s  
f o r m á b a  t ö m ö r i t s e ,  s  e z á l t a l  az  i n t e n z í v  t o t a l i t á s  i s  -  á t t é ­
t e l e s ,  k ö z v e t e t t  m ódon -  m e g j e l e n ik .
I I I ,
Az e lő b b i e k b e n  S z e r d a h e l y i  t a n u lm á n y a  nyom án a  t á n c b a n  
j e l e n t k e z ő  r e a l i z m u s  m e g fo g a lm a z á s á h o z  p r ó b á l t a m  n é h á n y  tám ­
p o n t o t  k i j e l ö l n i .  A to v á b b ia k b a n  f e l i d é z e m  e s z m e f u t t a t á s á n a k  
e g y  m á s ik  g o n d o l a t s o r á t  i s ,  a m e ly b e n  a  k é p z ő m ű v é s z e te k  m in ém ü - 
s é g é n e k  v i z s g á l a t a  k a p c s á n  j u t  e l  a  s z é p m ü v é s z e te k  k a t e g ó r i á -  
j á h o z  é s  a  s z é p s é g  f o g a lm á h o z .  Úgy v é le m , m in d k e t tő n é l  é rd e m e s  
l e s z  k i s s é  e l i d ő z n i .
M ik ö z b e n  a z  " a u to n o m  m ű v é s z e te k "  k ö r é b e  s o r o l j a  a z  á l t a ­
l á b a n  k é p z ő m ű v é s z e te k  n é v e n  c s o p o r t o s í t o t t  á g a z a t o k  e g y  r é s z é t
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-  az  á b r á z o ló  j e l l e g ű  f e s t é s z e t e t ,  g r a f i k á t ,  s z o b r á s z a to t  
s t b ,  - ,  e l k ü l ö n í t i  a z o k tó l  az  é p í t é s z e t ,  az  ip a r m ű v é s z e t ,  az 
i p a r i  f o r m a te rv e z é s  é s  a  k e r tm ü v é s z e t  p ro d u k tu m a i t .  Ez u tó b b i ­
ak  k ö z p o n ti  é r t é k k a t e g ó r i á j a k é n t  a  s z é p s é g e t  j e l ö l i  k i ,  k ö rü ­
k e t  p e d ig  a  s z é p m ü v é sz e te k  t e r m in u s á v a l  n e v e z i  meg.
F ig y e le m re  m é l tó ,  a m it e z z e l  k a p c s o la tb a n  a  s z é p s é g  f o g a l ­
m áró l k ö z ö l :  " . . .  a  s z é p s é g e t  so k a n  v a la m i f é le  ü r e s ,  m erőben 
f o r m á l i s  t e t s z e t ő s s é g n e k  f o g já k  f e l ,  ami a  m ű v é sz e te n  b e l ü l  
c s a k i s  az  ö n c é lú  f o r m a k u l tu s z ,  a  d ek ad en s  hedon izm us b e te g s é g ­
tü n e t e  l e h e t . "  E z z e l szem ben s z e r i n t e  " . . .  a  s z é p s é g  nagyon  i s  
t a r t a l m a s  k a t e g ó r i a ;  az  a  t a r t a l o m ,  am elynek  é r z é k i  fo rm á t a d , 
é p p e n s é g g e l az e m b e r i lé n y e g  p o z i t i v  m o z z a n a ta , m inden  é r t é k ­
k a t e g ó r i a  s z u b s z t a n c i á j a  (m ag y a rán : a  le g f ő b b  é r t é k ) ,  az em b eri 
s z a b a d s á g . Ennek m e g fe le lő e n  p e d ig  a  s z é p s é g  nemhogy v a la m if é ­
l e  p a r t i k u l á r i s á n  s z u b j e k t í v  á l e s z t é t i k a i  j e l e n s é g  l e n n e ,  h a ­
nem ( t á r s a d a l m i  é r te le m b e n  v é v e )  m inden  e g y e d i i z l é s a k t u s t ó l  
f ü g g e t l e n  o b j e k t i v i t á s s a l  r e n d e l k e z i k . . . "  ( i .m .  2 1 -2 2 . o l d a l ) .
T ovábbá -  e m ű v é sz e te k  nem á b r á z o l ó ,  nem v a ló s á g tü k r ö z ő  
f u n k c i ó j á v a l ,  k a r a k t e r é v e l  k a p c s o la tb a n  (h a n g s ú ly o z v a  az  a u to ­
nom m ű v é sz e te k  k a t a r t i k u s  j e l l e g é t )  e z t  o l v a s h a t j u k :  "A s z é p ­
m ü v é s z e te k . . .  nem f e l h ív n a k  az é l e t  s z e b b é  t é t e l é r e ,  hanem a z t  
k ö z v e t l e n ü l ,  g y a k o r l a t i l a g  s z e b b é  t e s z i k ; nem e l ő f e l t é t e l e k e t  
n y ú j t a n a k ,  hanem a  v ég e red m én y t m ag á t. Az é p í tő m ű v é s z e t ,  i p a r ­
m ű v é s z e t, d í s z í t ő  m ű v é s z e t, k e r tm ü v é s z e t  a l k o t á s a i  k o n k r é t  va­
ló s á g g á  v á l t o z t a t j á k  az e m b e r is é g  á l m a i t ,  m e g te re m tik  a  legm a­
g asabb  e s z t é t i k a i  é r t é k e t  r e p r e z e n t á l ó  t á r g y i  k ö r n y e z e t e t ,  s  a  
h a so n ló  f u n k c ió jú  k ö l t é s z e t i ,  z e n e i  s t b .  a lk o t á s o k  ugyanúgy  
s z e b b é , ö rö m te l ib b é  t e s z i k  é l e t ü n k e t . "  V é g ü l: "A s z é p  é s  m it 
f e l i s m e r é s e  é r t é k e l ő  a k t u s , é r t é k í t é l e t ,  s  az é r t é k e k  m o t iv á c i ­
ó k a t ,  c s e l e k v é s r e  k é s z t e t ő  i n d í t é k o k a t  é b r e s z te n e k  b en n ü n k  a 
p o z i t i v  d o lg o k  m e g s z e rz é s é r e ,  m e g v a l ó s í t á s á r a  é s  a  n e g a t i v  é r ­
té k ű e k  m e g s z ü n te té s é r e ,  l e k ü z d é s é r e .  Ilym ódon  a  ’ f e l h í v ó ’ j e l ­
l e g  a  s z é p m ü v é sz e te k b ő l sem h i á n y z i k . . . "  ( i .m .  2 4 -2 5 . o l d a l ,  
k ie m e lé s  tő le m , K .G .) .
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M ié r t  ta r to m  szám u n k ra  f o n t o s ,  m é r le g e le n d ő  g o n d o la to k n ak , 
a  f e n t i e k e t ?  A z é r t ,  m e r t a  tá n o m ü v é sz e tb e n  e g y f e l ő l  a  f e n te b b  
f e j t e g e t e t t  s z é p s é g - k a t e g ó r i a  e lő k e l ő  h e l y e t  f o g l a l  e l .  M ásfe­
l ő l :  a  sz é p m ü v é sz e te k h e z  s o r o l t ,  e l ő t é r b e n  á l l ó  é p í t é s z e t b e n  
é s  d is z i tő m ü v é s z e tb e n  s z e r e p lő  a r c h i t e k t o n i k u s , i l l e t v e  o r n a ,  
m e n t á l i s  fo rm álá sm ó d  a  k o r e o g r á f i a  k i a l a k í t á s á n a k  i s  e x p o n á l t  
a l k o t ó -  é s  fo rm a e le m e , m ó d o za ta .
L á s su k  e lő b b  a  s z é p s é g - k a te g ó r iá n a k  a  j e l e n t ő s é g é t ,  s z e ­
r e p é t .  A g y a n ú t la n  o lv a s ó  a z t  g ö n d o lh a t j a ,  hogy  i t t  v a la m e ly  
m a g á tó l é r t e tő d ő  foga lom m al l e s z  d o lg a ,  a  k é r d é s  azo n b an  -  s a j ­
n o s  -  e n n é l  jó v a l  b o n y o lu l ta b b .  Nem csak a  m ú ltb a n , hanem ma i s  
kom oly v i t á k  f o ly n a k  az  e s z t é t i k a  tudom ányában  a r r ó l ,  mi a  
s z é p s é g ,  mi en n ek  a  fo g a lo m n ak  az o b j e k t i v  a l a p j a ,  hogyan  j e ­
l e n t k e z i k  az e m b e r i v i l á g b a n  é s  a  te r m é s z e tb e n  s t b .  A k ín á l k o ­
z ó , j ó l  m e g in d o k o ltn a k  t e t s z ő  f e l f o g á s o k  k ö z ü l  e z ú t t a l  i n d u l ­
ju n k  k i  a b b ó l a  m e g h a tá ro z á s b ó l ,  a m e ly e t az  E s z t é t i k a i  a l a p f o ­
ga lm ak  cim ü könyvében  (B u d a p e s t ,  1 9 7 5 .)  B a rn a  J ó z s e f r e  h i v a t ­
k o z v a  u g y a n c sa k  S z e r d a h e ly i  I s t v á n  to lm á c s o l .  A 1 9 3 . o ld a lo n  a  
k ö v e tk e z ő k e t  o lv a s h a t j u k :  " . . .  a  s z é p  é s  a  r u t  lé n y e g e  a  t e r ­
m é s z e t,  a  t á r s a d a l m i  l é t ,  v a la m in t  a  m ű v észe t e g y e s  t á r g y a in a k  
l á t h a t ó ,  h a l l h a t ó  o ld a l a ib a n  é r z é k l e t e s e n  k i f e j e z ő d ő ,  az e s z ­
t é t i k a i  tu d a tb a n  tö b b é -k e v é s b é  a d e k v á ta n  tü k r ö z ő d ő ,  t á r s a d a l -  
m i l a g - tö r t é n e lm i l e g  v á l t o z ó ,  f e j l ő d ő  s  m in d en k o r k o n k ré ta n  a -  
d o t t  v a ló s á g o s  s z a b a d s á g  é s  n e m -s z a b a d s á g ."  E z t a  k o n c e n t r á l t  
m e g fo g a lm a z á s t k i s s é  o ld o t ta b b a n  a  to v á b b ia k b a n  ig y  fo g a lm a z z a  
meg: "A v a ló s á g  j e l e n s é g e i  -  a m in t e z t  V a n sz lo v  k i f e j t i  -  h á ­
rom  módon f e j e z h e t i k  k i  é r z é k i  fo r m á ik k a l  az  e m b e r i s z a b a d s á ­
g o t .  Az e g y ik  -  s  ez  az  a la p v e tő  mód, m inden  s z é p s é g  k u l c s f o r ­
r á s a  -  a z ,  am iko r az em ber m u n k á já v a l á t a l a k í t j a  a  t e r m é s z e t i  
j e l e n s é g e k e t ,  s  e n n ek  s o r á n  a  t e r m é s z e t i  anyagokban  t á r g y i a -  
s i t j a  s a j á t  l é n y e g é t ,  s z a b a d s á g á t ,  az  an y ag  f ö l ö t t i  u r a lm á t :  
h a  ez  a  je l e n s é g e k  l á t h a t ó - h a l l h a t ó  o ld a l a ib a n  k i f e j e z é s r e  j u t ,  
e z e k  s z é p e k ."
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H a m o st v i s s z a t é r ü n k  s a j á t ,  k ö z v e t l e n  té m á n k h o z , e l ő s z ö r  
a  t á n c m ű v é s z e t  á b r á z o l ó - k i f e j e z ő  f u n k c i ó j á n a k  g o n d o la t á h o z  é r ­
dem es k a p c s o l ó d n i .  A c s e le k m é n y e s - d r á m a i ,  i l l e t v e  a  c s e le k m é n y -  
n é l k ü l i - l i r a i  tá n c m ü v e k  zöme t e r m é s z e t s z e r ű l e g  k ö z ö l n i  ó h a j t  
v a l a m i t ,  s  e  k ö z le m é n y t  m in te g y  m e g t e s t e s í t i .  A s z é p s é g  é r t é k ­
k a t e g ó r i á j a  e z  e s e t b e n  -  ú g y  v é le m  -  m ár a z  ú g y n e v e z e t t  a u to n o m  
m ű v é s z e te k  s z ó s z e r i n t  v e t t  á b r á z o l á s - ,  i l l e t v e  k i f e j e z é s m ó d j a  
m e g v a l ó s i t á s á n a k  f o ly a m a tá b a n  é r v é n y e s ü l ,  a m ik o r  " k ö z re m ű k ö d ik  
-  t u d a t o s a n  v a g y  ö n t u d a t l a n u l  -  a z  a l k o t ó f o l y a m a t  s z u b j e k t í v  
s z á n d é k á b a n ,  i l l e t v e  t e r e m t ő  k o n t r o l l j á b a n .
A s z é p s é g  é r t é k k a t e g ó r i á j a  a z u t á n  m in t  t á r g y i a s u l t  e m b e r i  
s z a b a d s á g  é r v é n y e s ü l  a z  e l k é s z ü l t  m ű b en . A m ikor a z  a l k o t ó f o l y a ­
m at s i k e r ü l t ,  s  a  s z á n d é k  e re d m é n n y é  o b j e k t i v á l ó d o t t ,  s z é p  mü 
j ö t t  l é t r e ,  m e r t  b e n n e  a  t ö r t é n e l e m - a d t a  f e j l e t t s é g i  fo k o n  k i -  
t e l j e s e d e t t  az  e m b e r .
A j e l e n t ő s ,  n a g y é r t é k ü  m ű a lk o tá s o k  i g e n  n a g y  r é s z e  v i s z o n t  
a  r u t á t ,  t o r z a t ,  e s e n d ő t  m u t a t j a  f e l ,  s  e z t  k o r u n k  tá n c m ü v é s z e -  
t é b e n  i s  l é p te n -n y o m o n  t a p a s z t a l h a t j u k .  S ő t ,  a  m eggyőző  meg­
f o r m á l á s  é r d e k é b e n  a  mü még " t o r z í t "  i s s  d i s s z o n a n c i á v a l , d i s z ­
h a r m ó n iá v a l  t e l i t e t t ,  s  Í g y  in k á b b  t a s z i t ó ,  m in t  v o n z ó  k é p e t  
t á r  a  n é z ő  e l é .  F e lm e r ü l  a  k é r d é s :  l e h e t - e  i l y e n  e s e t b e n  s z é p ­
s é g r ő l ,  s z é p  m ű rő l  b e s z é l n i ?
E m lé k e z te tn ü n k  k e l l  i t t  i s m é t  a r r a ,  h o g y  a  m a r x i s t a  f i l o ­
z ó f i a  k o rá b b sm  i d é z e t t  k u t a t ó i  s z e r i n t  a  s z a b a d s á g  " a  f e l i s ­
m e r t  s z ü k s é g s z e r ű s é g e k  ( i g a z s á g o k )  g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l á s á n  
a l a p u l ó  e m b e r i  u r a lo m "  ( E s z t é t i k a i  a l a p f o g a l m a k ,  19A-. o l d a l ) .
A s z ü k s é g s z e r ű s é g  v i s z o n t  k o r o n k é n t  m in d ig  t a r t a l m a z  s z á m u n k ra  
h a r m o n ik u s n a k  é s  d i s z h a r m o n ik u s n a k  t e t s z ő  m o z z a n a to k a t ,  ö s s z e ­
f ü g g é s e k e t  i s  -  é s  f e l i s m e r é s ü k  e z e k  l é t é t  k o r á n ts e m  s z ü n t e t i  
m eg. I ly m ó d o n  a z  e m l i t e t t  s z é p s é g e t  t é t e l e z ő  e m b e r i  s z a b a d s á g  
m in d e n k o r  m ag áb an  f o g l a l j a  a  s z é p  é s  r u t ,  a z  é p  é s  t o r z ,  a  
t i s z t a  é s  t i s z t á t a l a n  s t b .  e l l e n t é t p á r j a i t  i s ,  A m űben t e s t e t  
ö l t ő  s z é p s é g  t e h á t  a  t ö r t é n e l m i l e g  d e t e r m i n á l t ,  v á l t o z ó  fo k ú
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e m b e r i s z a b a d s á g  nyomán k o rá n ts e m  z á r j a  k i  a  r u t ,  a  t o r z  s t o ,  
m e g j e l e n i t é s é t ;  a  s o h a  v é g e t  nem é rő  f e j l ő d é s  eg y m ás t k ö v e tő  
f o k o z a t a i  nem csak  l e h e t ő v é ,  hanem s z i n t e  " k ö te le z ő v é "  i s  t e s z i k  
a z t .  A tö r t é n e l m i  v á l t o z á s b ó l  v i s z o n t  az k ö v e tk e z ik ,  hogy  a  
s z é p s é g  é s  a  r ú t s á g  k o n k r é t  k r i t é r i u m a i  i s  k o ro n k é n t  m e g v á lto z ­
n a k .
A d is z h a rm o n ik u s , t ö k é l e t l e n  m o zza n a to k , a  k e l l e m e t le n  
f e s z ü l t s é g  é s  az  a z t  k ö v e tő  s z o r o n g á s  j e l e n t k e z é s é t  a z é r t  i s  
é rd em es h a n g s ú ly o z n i ,  m e r t a  mi e s e tü n k b e n  e z - e l k e r ü l h e t e t l e ­
n ü l  e g y ü t t  j á r  a  m egelőző  p e r ió d u s o k  s z é p s é g fo g a lm á n a k  r e l a t i v  
e l é v ü l é s é v e l ,  tu la jd o n k é p p e n  a  fo g a lo m  ta r ta lm á n a k  m e g v á lto z á ­
s á v a l ,  az  ú j r a é r t e l m e z é s s e l .  E lé g ,  h a  a  ro m a n tik u s  s z é p s é g id e ­
á l  é s  fo rm álá sm ó d  szem b e tű n ő  " e l t á v o l o d á s á t "  e m l í t j ü k  meg a  
k o r u n k b e l i  b a le t t a l k o t á s o k h o z  v i s z o n y í t v a  -  v ag y  p é ld á u l  az 
5 0 -e s  év ek  n é p tá n c m ü v é s z e té n e k  sz é p sé g e sz m é n y e  é s  a  m ai n é p ­
tá n c tö r e k v é s e k  s z é p s é g é r te lm e z é s e  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  i s .
N a p ja in k b a n  so k an  l á t j u k  ú g y , hogy  a  s z é p s é g e t  az ö s s z e s  
au tonom  m ű v észe t k ö ré b e n  éppenhogy  v a la m ily e n  f a j t a  " e l l e n p o n -  
t o z o t t s á g "  j e l l e m z i ,  m á rk á z z a . A " t ö k é l e t e s " ,  az  " e sz m é n y ie n  
s z é p "  ma h am isab b n ak  t e t s z i k ,  m in t am i nem t e l j e s e n  a z .  S a  
p ro b lé m a  e z :  a  " d is z h a rm o n ik u s  s z é p s é g "  -  a  n a g y , m in d e n irá n y u  
é s  e l le n tm o n d á s o s  t á r s a d a l m i  v á l t o z á s o k  tü k ö r k é p e k é n t  -  v a ló ­
já b a n  a  s z á z a d e l ő t ő l  n a p ja in k é  g . k i s é r i  v é g ig  s z i n t e  az  ö s s z e s  
m ű v é s z e te k  le g k ü lö n b ö z ő b b  i r á n y z a t a i n a k  a  f e j l ő d é s é t .  -  S ő t ,  
ez  a  t e n d e n c ia  o ly a n n y i r a  e l u r a l k o d o t t  az  u tó b b i  é v t i z e d e k  mű­
v é s z e té b e n ,  hogy  b iz o n y o s  é r te le m b e n  már " t u l t e l i t e t t e "  a  l e g ­
ig é n y e s e b b  k ö z ö n sé g  b e fo g a d ó k é s z s é g é t  i s .  Éppen ez  az  e g y ik ,  
n a p ja in k b a n  i s  é rv é n y e s  le g f o n to s a b b  in d i t ó o k a  a  p r o b lé m á t la -  
n ab b n ak  t e t s z ő  k o ro k  h a rm o n ik u sab b  m ű v észe te  i r á n t i  e r ő t e l j e s  
n o s z t a lg i á n a k :  p é ld á u l  a  s z á z a d f o r d u ló  k ö rn y é k i  a lk o tó k  k é ső  
ro m a n tik u s  é s  s z e c e s s z ió s  é le tm ű v é n e k  a  r e n e s z á n s z a .
Ö s s z e f o g la lv a :  m indez t e h á t  a k k o r  é rv é n y e s ,  h a  a  mü t á r ­
s a d a lm a t ,  k o r t ,  l e l k i v i l á g o t  á b r á z o l , k ö z v e t l e n ü l  v ag y  k ö z v e t -
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ve k i f e j e z ,  é r z é k e l t e t .  -  Ha v i s z o n t  a  mii e re d e n d ő e n  nem á b r á ­
z o l  -  é s  e n n y ib e n  k i l é p  az  autonom  m ű v é s z e te k  k ö ré b ő l  - ,  a k k o r 
s z e r in te m  i s  é r v é n y e s ü lh e t  az  a  j e l l e g e  é s  j e l e n t ő s é g e ,  hogy  
az  é l e t e t  k ö z v e t l e n ü l  s z e b b é  t e s z i , t e h e t i ,  üg y  v é lem , a  t á n c -  
m ü v é sz e tb e n  s z é p  szám m al ak a d n a k  i l y e n ,  az  é l e t e t  " c s u p á n "  
s z e b b é  te v ő  a lk o t á s o k .  E zekben  p é ld á u l  ig e n  g y a k ra n  a  r e n d ,  az  
a r á n y ,  a  h a rm ó n ia , az  á t t e k i n t h e t ő s é g ,  a  s t a b i l  s z e r k e z e t  u r a l ­
k o d ik ,  ami -  u g y a n c sa k  k ö z v e t l e n ü l  v ag y  k ö z v e te t te b b e n  -  az 
em ber u r a lm á t  a  d o lg o k  f e l e t t ,  a  f e l i s m e r t  é s  a lk a lm a z o t t  t ö r ­
v é n y s z e r ű s é g e k e t  i s  é r z é k e l t e t h e t i .
Nem l e h e t  v é l e t l e n  a z o n b a n , hogy  az i l y e n  m üvekben l e g i n ­
kább  az a la p v e tő  g e o m e t r i a i  e lem ek , t é r a l a k z a t o k  é s  v i s z o n y la ­
to k  é rv é n y e s ü ln e k  é s  is m e rh e tő k  f e l .  V ag y is  a  sz é p m ü v é sz e te k  
k ö z ü l az é p itő m ü v é s z e tb e n  d o m in á ló  a r c h i t e k t ó n i k u s  fo rm á c ió k  a  
sz e m b e tü n ő e k . Könnyű p é ld á u l  f e l i s m e r n i  az  a n a l ó g i á t  a  t á n c -  
s z i n p a d i  é p i t k e z é s  é s  az  é p í t é s z e t  nagy  k o r s z a k a in a k  b iz o n y o s  
j e l l e g z e t e s s é g e i  k ö z ö t t .  G o n d o lju n k  c s a k  az a n t i k  g ö rö g  tem p­
lom ok o s z lo p r e n d jé n e k  r i t m i k á j á r a ,  a  h á ro m s z ö g -k ik é p z é s ű  t e t ő ­
z e t  a r á n y v i s z o n y l a t a i r a ,  a  k o r a i  b a ro k k  k a s t é ly o k  a b la k ,  e r ­
k é ly ,  k ü ls ő  lé p c s ő  é s  kapu  e le m e in e k  t é r t a g o l ó  é s  d i s z i t ő  s z e ­
r e p é r e  vagy  épp  a  m odern  é p í t é s z e t  b e to n - ü v e g  h o m lo k z a ta i r a ,  
azo k  g e o m e tr ik u s  k a r a k t e r ű  f e l ü l e t k i a l a k i t á s á n a k  j á t é k o s  v ib ­
r á l á s á r a ,  a  h é j s z e r k e z e t e k  b o l t o z a t o s - f é l k ö r i v é s  k ik é p z é s é r e ,  
f e s z i t ő - s t a t i k a i  e le m e in e k  e g y s z e r r e  f u n k c i o n á l i s  é s  e s z t é t i ­
k a i  k a r a k t e r é r e .  -  És b á r k i ,  a k i  j á r a t o s  eg y  k i s s é  a  tán cm ű v é­
s z e t  t ö r t é n e t é b e n ,  v i s s z a g o n d o lh a t  i t t  e g y r é s z t  N ő v é rré  e r ő ­
t e l j e s e n  k é p z ő m ű v é sz e ti m o z z a n a to k a t a s s z i m i l á l ó  e s z t é t i k a i  
n é z e t e i r e ,  m á s ré s z t  a  f r a n c i a  u d v a r i  b a l e t t  g e o m e tr ik u s  k ik é p ­
z é s ű  k o r e o g r á f i á i n a k  " r o k o n s á g á ra "  a  X I V .L a jo s - k o r a b e l i  k e r t ­
k u l t ú r á v a l .  V a g y is , h a  ú g y  t e t s z i k ,  a  nem á b r á z o ló  "szép m ű v é­
s z e t i "  a s p e k tu s ,  i l l e t v e  fo rm álá sm ó d  n ag y  m ú l t r a  t e k i n t h e t  
v i s s z a ,  s z e r v e s  r é s z é t  a l k o t j a  a  k o r e o g r á f ia - m ű v é s z e t  te rm é ­
s z e t é n e k ,  f e j lő d é s é n e k .
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Az e lő b b i e k e t  k i e g é s z i t ő - g a z d a g i t ő  f u n k c i ó iv a l  vagy  épp 
e l s ő d l e g e s ,  ö n á l ló  fo rm ak ép ző  j e l l e g g e l  a  d i s z i t ő m ű v é s z e t  k a ­
r a k t e r i s z t i k u s  e s z k ö z e i  i s  v á l l a l j á k  a  s z é p s é g - te r e m té s  f e l a ­
d a t á t .  S z e b b i t e n i ,  s z ó  s z e r i n t  d i s z i t e n i  ó h a j t j á k  az a l a p u l  
s z o l g á ló  a l a k z a to k a t  é s  fo ly a m a to k a t  az  o r n a m e n tá l i s  m o z d u la t i  
k é p l e t e k k e l ,  az em b e r i t e s t e k b ő l ,  v é g ta g o k b ó l k ib o n ta k o z ó  t e t ­
s z e t ő s  v o n a l r a jz o k k a l  (v a g y  épp  r a f f i n á l t  v o n a l v e z e t é s s e l ) ,  v a ­
la m e ly  a d o t t  tá n c n y e lv  d i s z i t ő - c i z e l l á l ó  e le m e iv e l ,  i l l e t v e  az 
e m b e r i t e s t  e g y e s  r é s z e i n e k  s z i n t e  ö n á l l ó s í t o t t  d e k o r a t iv  
p l a s z t i k a i  " f e l h a s z n á l á s á v a l " .  J ó  p é ld a k é n t  s z o l g á l  e r r e  Ha­
r a l d  L a n d e r  E tü d ö k jé n e k  e g é s z e ,  s  k ü lö n ö s e n  azo k  a  r é s z e i ,  a -  
m e ly ek b en  " c s o k o r s z e r ü "  d is z i tm é n y e k ,  a  tá n c o s o k  egym ást k ö v e ­
tő  v á g ta t ó  tem p ó jú  s z ö k e l l é s é n e k  f e l g y o r s u l ó  r i t m i k á j a ,  a  
f é n n y e l  f e l f o k o z o t t  s z i l u e t t - k o n t r a s z t o k  vagy  épp  a  c s o p o r tb a  
s ű r í t e t t  tá n c o s o k  é s  tá n c o s n ő k  v á l t o z ó  d im e n z ió k b a n  tö r t é n ő  
e g y re  v i r tu ó z a b b ,  e r ő t e l j e s e b b  u g r á s -  é s  f o r g á s k o m b in á c ió i  á t -  
meg á t r a j z o l j á k ,  mind sű rű b b  m in tá k k a l  g a z d a g í t j á k  a  té rk o m p o - 
z i c i ó t .  ■
Az u tó b b i  e s e tb e n  le g g y a k ra b b a n  a  " l e g y ő z ö t t "  n e h é z s é g i  
e r ő ,  az  e m b e ri f iz ik u m  a n a tó m ia i  h a t á r a i n a k  l á t s z ó l a g o s  m egha­
l a d á s a ,  v a la m in t  a  p l a s z t i k a i  k a r a k t e r ű  é p í t k e z é s  -  a  f r i z -  
s z e r ü  k é p s o r ,  t é r b e l i  m i n tá z a t ,  v o n a la k ,  f o l t o k ,  töm bök, v á l ­
to z ó  a la k z a to k  k é t  vagy  három  d im e n z ió b a n  tö r t é n ő  le le m é n y e s ­
j á t é k o s  k i a l a k í t á s a  -  v á l t j a  k i  a  mozgó l á t v á n y  k e l t e t t e  a r -  
t i s z t i k u s  é lm é n y t, a  t e t s z é s t ,  a  s z é p s é g g e l  v a ló  t a l á l k o z á s  ö -  
rö m é t.
F o n to s n a k  ta r to m  i t t  m e g je g y e z n i, hogy  m in d e z e k re  azo k  a  
müvek i s  ig e n  j ó l  k ín á lk o z n a k  k o n k r é t  p é ld á n a k , a m e ly e k e t k o ­
rá b b a n  a  zen e  l á t v á n y !  t r a n s z p o z i c i ó j a  i l l u s z t r á l á s á r a  hoztam  
f e l .  És ez  a  k a p c s o l a t  m e g a la p o z o t t .  E l v o n ta b b  m iv o ltá b a n ,  m in t 
e m l í t e t t e m ,  a  zen e  a  maga s a j á t o s  m ódján  v ég ső  fo k o n  h a so n ló  
k a r a k t e r ű  e s z k ö z t á r r a l  g a z d á lk o d ik .  H an g -p o n to k , a zo k  s o r a - f o — 
ly a m a ta ,  em elkedő  é s  e re s z k e d ő  r a j z o l a t ú  é p í tm é n y e i ,  m in d ezek
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e g y id e jű ,  k á n o n sz e rü  v ag y  b o n y o lu l ta b b a n  tö b b sz ó la m ú  "m o z g a tá ­
s a " ,  r i tm u s a ,  d in a m ik á ja  s t b .  u t a l n a k  a r r a ,  hogy  az i d ő b e l i ­
h a l l h a t ó  mozgás t é r b e l i - l á t h a t ó  s z é p  m o zg ásk én t j e l e n í t h e t ő  
meg.
A k é t  s z f é r á t  az e l v o n a t k o z t a t á s  é s  a  m ozgás k ö t i  t e h á t  
le g in k á b b  ö s s z e ,  s  a  tá n c b a n  i s  e z e k  t e r e m t h e t i k  meg a  nem á b ­
r á z o ló  j e l l e g ű  m ű v észe t s z é p s é g é t ,  a  " s z ín p a d  s z é p m ü v é s z e té t" 
i s .  A zt a  m ű v é s z e ti  f o r m á t ,  am ely  nem tö b b  v ag y  k e v e se b b  az 
autonom  m ű v é sz e te k  f o r m á in á l ,  hanem m ás, é s  épp  e m ásnem üségé- 
v e l  l á t  e l  m á s sa l nem p ó to l h a tó  m ű v ész i f e l a d a t o t .
B u d a p e s t , 1 9 8 0 . f e b r u á r
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G éza K ö r tv é ly e s
SPATIALITY, REALISM AMD BEAUTY IN THE ART OF DANCING 
Summary
The a u th o r  b e g in s  by  a n a ly s in g  th e  m u B ic a l- te m p o ra l ,  and 
th e  v i s u a l - s p a t i a l  a s p e c t s  o f  d a n c in g .  I n  th e  d e v e lo p e m e n t o f  
H u n g a ria n  b a l l e t  and f o l k  d an ce  f i r s t  th e  d ra m a tic  c h a r a c t e r  
was p re d o m in a n t , w h ile  th e  m u s ic a l  m o u ld in g  смпе g r a d u a l ly  i n ­
to  th e  f r o n t  d u r in g  th e  l a s t  two d e c a d e s .  T h is  te n d e n c y  o f  ob ­
j e c t i v e  d ev e lo p e m e n t made i t  n e c e s s a r y  f o r  th e  a u th o r  to  d i r e c t  
h i s  a t t e n t i o n  to  th e  m u s ic a l  c h a r a c t e r  o f  fo r m a t io n  i n  h i s  p r e ­
v io u s  s t u d i e s .  However dan ce  i s  a  v i s u a l l y  c o n c r e te  a r t  and i t  
i s  j u s t i f i e d  and n e c e s s a r y  to  exam ine i t s  s u b s ta n c e  from  a  v i ­
s u a l  and s p a t i a l  p o in t  o f  v iew  a s  w e l l . '
C h o re o g ra p h y  r e a l i z e s  th e  dynam ic v i s i o n  o f  m usic  i n  
s p a c e .  The p i c t o r i a l  and s p a t i a l  e le m e n ts  a r e  a d e q u a te  v i s u a l ­
i z a t i o n s  o f  m u s ic a l  c o n te n t ,  and th e  o e u v re  o f  th e  m ost d i ­
v e r s e  c h o re o g r a p h e r s  a b ro a d  and a t  home p ro v e  how c l o s e l y  th e  
m u s i c a l - a b s t r a c t  and th e  s p a t i a l - c o n c r e t e  w ays o f  s h a p in g  a re  
i n t e r t w i n e d .
The f o l lo w in g  s e c t i o n ,  d e a l i n g  w ith  th e  p ro b lem  o f  r e a l ­
ism , d e p a r t s  from  th e  i d e a  t h a t  a  w ork o f  v i s u a l  a r t  may p o in t  
a s  a  sy m b o lic  s i g n  to  th e  o v e r - a l l  p i c t u r e  o f  s o c i e t y ,  and 
t h a t  i n t e n s i v e  t o t a l i t y  a p p e a r s  a l s o  i n  l y r i c  p o e t r y  i n  an  i n ­
d i r e c t  way. D ance i s  o r i g i n a l l y  an a b s t r a c t  a r t  b e c a u s e  i t s  
v a r i o u s  id io m s  a r e  n o t  o f  a  c o n c e p tu a l  c h a r a c t e r .  The compo­
n e n t s  and p a s s a g e s  o f  a  d an ce  a c q u i r e  t h e i r  d i r e c t  e m o tio n a l 
o r  i n d i r e c t  i n t e l l e c t u a l  m ean ing  o n ly  i n  th e  t o t a l i t y  o f  th e  
c o m p o s i t io n .  The d i a l e c t i c  c o e x i s te n c e  o f  o b j e c t i v e  and s u b ­
j e c t i v e  r e a l i t y  i s  th u s  r e - c r e a t e d  a b s t r a c t l y  i n  th e  s p a t i a l  
and te m p o ra l  c o n t i n u i t y  o f  th e  d an ce  c o m p o s i t io n .  T hus, c h o r e -
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o g ra p h y  b r i n g s  i n t o  b e in g  a  c o n tin u o u s  sy m b o lic  im age o f  th e  
r e a l  w o r ld , th u s  a c h ie v in g  th e  a e s t h e t i c a l l y  t y p i c a l .
I n  th e  t h i r d  p a r t  o f  th e  s tu d y  th e  a u th o r  r e f e r s  to  th e  
s tu d y  o f  I s t v á n  S z e r d a h e ly i  w h ich  d i s t i n g u i s h e s  -  w i th in  th e  
v i s u a l  a r t s  -  th e  r e p r e s e n t a t i o n a l  au tonom ous a r t s  ( l i k e  p a i n t ­
in g ,  g r a p h ic  a r t ,  s c u l p t u r e )  and  f i n e  a r t s  ( a r c h i t e c t u r e ,  
h a n d i c r a f t s ,  e n g in e e r in g  d e s ig n ,  th e  a r t  o f  h o r t i c u l t u r e ) .  The 
c e n t r a l  v a lu e  c a te g o r y  o f  th e  l a t t e r  i s  b e a u ty ,  th e  m ean ing  o f  
w h ich , i n  th e  l a s t  a n a l y s i s ,  i s  human fre e d o m . -  B e a u ty , a s  a  
c a te g o r y ,  p la y s  an im p o r ta n t  r o l e  i n  e v e ry  g e n re  o f  th e  a r t  o f  
d a n c in g . H ow ever, i n  o u r  c o n te m p o ra ry  r e p r e s e n t a t i o n a l  d an ce  
a r t ,  human freed o m  d e te rm in e d  b y  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  t h r u s t s  i n ­
to  p ro m in en ce  a l s o  th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  h id e o u s ,  th e  d i s ­
t o r t e d ,  th e  e v i l  a s  an  a r t i s t i c  r e f l e c t i o n  o f  r e a l i t y .  -  The 
f i n e  a r t s ,  th e  w orks o f  p o e t r y  and  m u s ic , w h ich  f u l f i l  s i m i l a r  
f u n c t i o n s ,  b e a u t i f y  l i f e  d i r e c t l y .  I n  d a n c e , to o ,  t h e r e  a re  
c o m p o s it io n s  u s in g  m eans d i r e c t l y  r e n d e r in g  l i f e  b e a u t i f u l .  I n  
th e s e  w orks a r c h i t e c t o n i c  and o rn a m e n ta l  fo rm u la e  p r e v a i l ,  
w h ich  a r e  r e l a t e d  to  th e  d e v ic e s  o f  a r c h i t e c t u r e  and th e  d e c o ­
r a t i v e  a r t s .  The c o m p o s it io n s  o f  t h i s  k in d  b e lo n g  to  th e  c a t e ­
g o ry  " t h e a t r i c a l  f i n e  a r t s " ,  and  th e  o b j e c t iv e  b a s i s  o f  t h i s  
c a te g o r y  may be fo u n d  i n  th e  p i c t o r i a l  and s p a t i a l  c h a r a c t e r  
o f  d a n c in g .
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TÁNC ÉS ESZTÉTIKUM 
S z e r d a h e ly i  I s tv á n
T.
A m a r x i s t a  e s z t é t i k a  f e j l ő d é s é n e k  l e g u t ó b b i  k é t  é v t i z e d é ­
b en  -  nem csak  M a g y a ro rsz á g o n , hanem a  s z o c i a l i s t a  o rs z á g o k  j ó ­
r é s z é b e n  i s  -  e g y re  so k a s o d n a k  azo k  az e le m z é se k , am elyek  az 
1 9 5 0 -e s  é v ek  s z o v j e t  v i t á i b a n  az u n . " t á r s a d a l m i  i s k o l a "  (m in ­
d e n e k e l ő t t  L .N . S z to l o v ic s  é s  V .V. V a n sz lo v )  á l t a l  k i f e j e z e t t  
k o n c e p c ió b ó l  in d u ln a k  k i .  E k o n c e p c ió  a l a p t é t e l e  a z ,  hogy az 
e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  ( t e h á t  a  s z é p s é g ,  r ú t s á g ,  t r a g ik u m , kom i­
kum s t b ,  ) ö s s z e s s é g ü k b e n  nem m ások, m in t az  e m b e r i lé n y e g  é r ­
z é k i  k i f e j e z ő d é s e i ,  s e m in ő ség ek  k é t  é r t é k p ó lu s a  k ö z ü l a  
s z é p s é g  a z  e m b e ri s z a b a d s á g , a  r ú t s á g  p e d ig  az e m b e r i a l á v e ­
t e t t s é g - k o r l á t o z o t t s á g  é r z é k i  m e g je le n é s e .
E t é t e l h e z  b iz o n y á r a  nem á r t  ném i m a g y a rá z a to t  f ű z n i ,  s  
ig y  m in d já r t  az  e m b e ri lé n y e g  m i b e n lé t é r ő l  n éh án y  s z ó t  e j t e n i .  
Az e m b e r i lé n y e g  (a m e ly e t L u k ács  G yörgy g y a k ra b b a n  a  " n e m b e li -  
s é g "  te r m in u s á v a l  e m le g e t)  Marx g o n d o la tm e n e te in e k  ú ja b b  é r t e l ­
m e z é se i s z e r i n t  az  e m b e r is é g  t ö r t é n e l m i  f e j lő d é s f o ly a m a tá n a k  
az a  tö r v é n y s z e r ű s é g e ,  am ely  s a já to s a in  a z  em b erre  je l le m z ő  -  
ami t e h á t  az  e m b e rt a z  a n y a g i v i l á g  m inden  más j e l e n s é g é t ő l  
m e g k ü lö n b ö z te t i  - ,  s  am ely  e f e j lő d é s f o ly a u n a t  e g y sé g e s  i r á n y á t  
m e g h a tá ro z z a : a  szab a id ság  é s  a l á v e t e t t s é g - k o r l á t o z o t t s á g  d i a ­
l e k t i k u s  e g y sé g e . A s z a b a d s á g  i t t  nem a  sz ó  h é tk ö z n a p i ,  hanem 
s a j á t o s ,  f i l o z ó f i a i  é r t e lm é v e l  s z e r e p e l ,  m in t a  f e l i s m e r t  
s z ü k s é g s z e rű s é g  g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l á s á n  a la p u ló  u ra lo m , s  i -  
ly e n  é r te le m b e n  c s a k  az em ber tu d  s z a b a d  l e n n i ;  a  növ én y ek  és  
á l l a t o k  nem k é p e s e k  a  s z ü k s é g s z e r ű s é g  f e l i s m e r é s é r e .  Ám az em­
b e r  i s  c s a k  l e h e tő s é g k é n t  r e n d e l k e z ik  a  s z a b a d s á g  k é p e s s é g é v e l ,  
s  e l e h e t ő s é g e t  nem m in d ig  t u d j a  eg y fo rm án  v a ló r a  v á l t a n i ,  i -  
gen  g y a k ra n  a lu lm a ra d  az. é r i n t e t l e n  t e r m é s z e t t e l ,  s ő t ,  az  ön­
maga á l t a l  l é t r e h o z o t t  "m áso d ik  t e r m é s z e t t e l " ,  a  tá r s a d a lo m  e -
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r ő i v e l  szem ben i s .  E z é r t  m ondjuk a z t ,  hogy  a  s a j á t o s a n  r e á  j e l  
lem ző l é n y e g i  v o n ás nem c s a k  a  s z a b a d s á g ,  hanem a  s z a b a d s á g  é s  
a l á v e t e t t s é g - k o r l á t o z o t t s á g  e g y s é g e . A tö r t é n e l m i  v á l to z á s o k  
s o r á n  -  h a  a  fő  v o n a la k r a  t e k i n tü n k  -  ez  i s  v á l t o z i k ,  f e j l ő d i k  
az em ber e g y re  jo b b a n  m e g ism e ri a  te r m é s z e t  é s  a  tá r s a d a lo m  e -  
r ő i t ,  m in d in k áb b  k é p e s  l e s z  e z e k e t  v a ló d i  s z ü k s é g le t e in e k  
s z o l g á l a t á b a  á l l í t a n i ,  s  i g y  az  e m b e r i lé n y e g  k o n k ré t  v o n á s a i  
i s  á t a l a k u l n a k ,  a  d i a l e k t i k u s  e g y sé g e n  b e l ü l  a  s z a b a d s á g  moz­
z a n a t a  k i t e l j e s e d i k ,  to v á b b f e j l ő d ik ,  az a l á v e t e t t s é g é - k o r l á t o -  
z o t t s á g é  v i s s z a s z o r u l .  O lyan  é r te le m b e n  i s  é r i n t i k  azo n b an  a  
t ö r t é n e l m i  v á l to z á s o k  az e m b e r i l é n y e g e t ,  hogy  v i l á g u n k  szám os 
je l e n s é g é n e k  é r té k m in ő s é g e  á t a l a k u l h a t ;  ami ma a  s z a b a d s á g  i -  
r á n y á b a  m u ta t ,  h o ln a p r a  k o r l á t o z o t t s á g g á  v á l h a t .
Ha -  m in t e m l í t e t t e m  -  az  em ber vagy  az  á l t a l a  á t a l a k í ­
t o t t  te r m é s z e t  é r z é k i  fo rm á ib a n  f e l i s m e r h e tő v é  v á l i k  a  s z a b a d ­
s á g  vagy  a l á v e t e t t s é g - k o r l á t o z o t t s á g ,  úgy  ez  az  é r z é k i  fo rm a  
egyben  a  s z é p s é g  vagy  a  r ú t s á g  m in ő sé g é v e l i s  r e n d e l k e z ik ,  s  
u g y an ez  á l l  az é r i n t e t l e n  t e r m é s z e t  j e l e n s é g e i r e  i s ,  de bo n y o ­
l u l t a b b ,  s z im b o l ik u s  á t t é t e l e z e t t s é g g e l  (am e ly n ek  i s m e r t e t é s é ­
r e  i t t  n in c s e n  mód, de s z ü k s é g  s i n c s e n ,  m e r t a  tá n c  e s z t é t i k u ­
ma e n é lk ü l  i s  é r t e lm e z h e tő ) .  A tö b b i  e s z t é t i k a i  m in ő ség  ö s s z e ­
t e t t e b b  s z e r k e z e tű ,  am enny iben  az e m b e r i lé n y e g  d i a l e k t i k á j á ­
n ak  k ü lö n b ö ző  t í p u s a i t ,  a  s z a b a d s á g  é s  a l á v e t e t t s é g - k o r l á t o ­
z o t t s á g  k ü lö n b ö ző  m é rté k ű  é s  e l t é r ő  j e l l e g ű  ö s s z e k a p c s o ló d á s a ­
i t  f e j e z i k  k i  é r z é k i  fo rm áb an ; hogy  m ik é n t,  e r r e  a lá b b  r é s z l e ­
te s e n  i s  v i s s z a t é r e k .  I t t  jegyezném  meg v i s z o n t ,  hogy am ik én t 
az  em b e r i lé n y e g  i s  e g y re  v á l t o z i k  -  f e j l ő d i k  a  t ö r t é n e l m i  v á l ­
to z á s o k  s o r á n ,  a k é n t v á l t o z h a t  meg u g y an azo k n ak  a  d o lg o k n a k  é s  
je l e n s é g e k n e k  o b j e k t i v  e s z t é t i k a i  m in ő ség e  i s .  Ami te g n a p  az 
'e m b e r i  s z a b a d s á g  é r z é k i  k i f e j e z ő d é s e k é n t  s z é p  v o l t ,  m ára  vagy  
h o ln a p r a  a  tá r s a d a l m i  g y a k o r l a t  á t a l a k u l á s a  r é v é n  k o m ik u ssá  
vagy  a k á r  k i f e j e z e t t e n  r u t t á  i s  v á l h a t ,  (A te g n a p  é s  h o ln a p  
i t t  t e r m é s z e te s e n  nem s z ó s z e r i n t ,  hanem tö r t é n e l m i  t á v l a t b a n
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é r t e n d ő . ) L e g a lá b b  j e l z é s k é n t  e m lí te n d ő  v é g e z e tü l  az i s ,  hogy  
e z e k  az  e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  t á r s a d a l m i  é r te le m b e n  o b je k t iv e k .  
De e g y á l t a l á n  nem s z ü k s é g s z e r ű ,  hogy az e g y e s  em ber Í t é l ő k é ­
p e s s é g e ,  Í z l é s e  p o n to s a n  tü k r ö z z e  e z t  az  o b j e k t i v i t á s t ,  hanem 
( s  eb b en  o s z t á l y h e l y z e t e  é s  e g y é n is é g e  e g y a r á n t  m eg h a tá ro zó  
té n y e z ő )  a d o t t  e s e te k b e n  n a g y fo k ú  e l t é r é s e k  i s  m u ta tk o z h a tn a k : 
t r a g i k u s  l á t v á n y  h a h o tá r a  k é s z t e t h e t ,  r u t  d o lg o k  a  s z é p s é g n e k  
k i j á r ó  v o n z a lm a k a t é b r e s z th e t n e k  s t b .  T e rm é s z e t i  é r te le m b e n  
p e d ig  e z e k  az e s z t é t i k á d ,  m in ő ség ek  nem csak  hogy nem o b je k t iv e k ,  
hanem e g y á l t a l á n  nem i s  l é t e z n e k ;  M. L i f s i c  s o k a t  i d é z e t t  meg­
á l l a p í t á s á v a l :  "Az e s z t é t i k a i  j e l e n t ő s é g  nem a  t á r g y  te r m é s z e ­
t i  t u l a jd o n s á g a .  A tá r g y  a n y a g is á g á b a n  egy  a to m n y i s i n c s  a b b ó l ,  
a m it s z é p s é g n e k  n ev ezü n k " (M. L i f s i c :  V á lo g a to t t  e s z t é t i k a i  i -  
r á s o k .  Bp. 1 9 7 3 . 3 3 2 . o l d , ) .  Az e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  c s a k  az 
em ber s z á m á ra  l é t e z n e k .
I I .
E k o n c e p c ió  m e g a la p o z o tts á g á n a k  v a l ó s z i n ü s i t é s é r e  ig e n  
k e d v e z ő  p é ld a a n y a g o t  s z o l g á l t a t h a t  a  tá n c m ű v é s z e t ,  h i s z e n  az 
e m b e r i m ozgás e s z t é t i k a i  m in ő s é g e i é s  az e m b e r i l é n y e g ,  a  s z a ­
b a d s á g  é s  k o r l á t o z o t t s á g  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s e k  s o k k a l t a  k ö n y - 
nyebben  s z e m lé l t e t h e tő k ,  m in t p l .  az  é r i n t e t l e n  te r m é s z e t  e s z ­
té t ik u m á n a k  i l y e n  k a p c s o l a t a i .
I g a z ,  a  tá n c m ű v é sz e t fo rm a n y e lv e  s o k s z o ro s  á t t é t e l l e l  
k a p c s o ló d ik  a  k ö z n a p i é l e t  m o z d u la ta n y a g á h o z , j e l l e g z e t e s  moz­
g á s fo rm á ih o z , a m e ly e k e t már a  p r i m i t i v  n ép ek  t á n c a i ,  m ajd p e ­
d ig  a  t á r s a s á g i  tá n c  fo rm á i i s  o ly a n  e r ő t e l j e s e n  s t i l i z á l t a k ,  
hogy  m in ő s é g i le g  más k a t e g ó r i á b a  t a r to z n a k .  A s z í n p a d i  t á n c ,  
f ő k é n t  az  akadém ikus b a l e t t  még e k ö z h a s z n á la tú  tá n c o k h o z  k é ­
p e s t  i s  u j ,  m agasabb fo k o n  s t i l i z á l t  é s  s p e c i á l i s  k ik é p z é s s e l  
e l s a j á t í t h a t ó  t e c h n i k á jú  m o z d u la tn y e lv e k e t  h o z o t t  l é t r e  t ö r t é ­
n e lm i f e j l ő d é s e  s o r á n  Cvö. K ö r tv é ly e s  G éza : Az ak ad ém ik u s b a ­
l e t t  m ű v ész i n y e lv  f u n k c i ó j a .  T án c tu d o m án y i Tanulm ányok
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1 9 7 6 /7 7 . B p .) .  A k ö z n a p i é l e t  k i f e j e z ő  j e l l e g ű  m o zg ásfo rm á ih o z  
k é p e s t  t e h á t  a  tá n c m ű v é sz e t fo rm a n y e lv e  -  s z e m io t ik á i  k i f e j e ­
z é s s e l  é lv e  -  már nem i s  m á so d la g o s , hanem h a rm a d la g o s  m o d e l lá ­
l ó  r e n d s z e r .  U gyanakkor v i s z o n t  az  i s  t é n y ,  hogy  e fo rm a n y e lv  
-  r i t k a  k i v é t e l e k t ő l  e l t e k i n t v e ,  a m ily e n e k  a  k e l e t i  k l a s s z i k u s  
tá n c o k b a n  t a l á l h a t ó  k i f e j e z e t t e n  k o n v e n c io n á l i s  a la p o n  működő, 
fo g a lm i j e l z é s e k  -  meg i s  ő r z i  a  k a p c s o l a t o t  a  k ö z n a p i é l e t  
m o z g á sa n y a g á v a l. A tá n c m ű v é sz e t e s z k ö z t á r á t  a lk o tó  t e s t t a r t á ­
s o k , l é p é s e k ,  u g rá s o k  é s  fo r g á s o k  k ö z ö t t  s z á m ta la n  o ly a n  a k a d , 
am elynek  e g y s z e rű e n  n in c s e n  m e g f e le lő je  a  k ö z n a p i é l e t  j e l l e m ­
ző m o z d u la ta n y a g á b a n , vagy  h a  r i t k a  e s e te k b e n  e lő  i s  f o r d u l ,  
s o r o z a to s  is m é t lő d é s ü k ,  s  k ü lö n ö s k é p p e n  k i f e j e z ő  sz á n d é k ú  ö s z -  
s z e k a p c s o lá s u k  a  m in d en n ap i g y a k o r la tb a n  végképp  k i z á r t .  Ám e 
t á n c f ig u r á k  m in d ig  u g y a n a z o k a t az  e s z t é t i k a i  m in ő sé g e k e t r e p ­
r e z e n t á l j á k ,  am elyek  a  k ö z n a p i m o z d u la ta n y a g b a n  -  l e g a l á b b i s  
te n d e n c ia  j e l l e g g e l ,  n e tá n  a n a ló g ia k é n t  -  m e g ta lá lh a tó k ;  v ag y ­
i s ,  h a  tö b b s z ö rö s e n  s t i l i z á l t a n ,  á t t é t e l e s e n ,  t á v o l r ó l  i s ,  é s  
(a m in t e r r e  a lá b b  k ü lö n  k i t é r e k )  eg y  m á s ik  m é r té k r e n d s z e r  ö s z -  
s z e f ü g g é s e in e k  k e r e t e i  k ö z ö t t  ú g y  s z é p e k ,  t r a g ik u s a k  v ag y  k o ­
m ikusak  s t b .  a  tá n c m ű v é s z e t i  fo rm ák , hogy  a  m in d e n n a p i m ozgás 
s z é p ,  t r a g i k u s ,  kom ikus s t b .  f o r m á i r a  u t a l n a k .
Hogy a  s z é p s é g  az  e m b e r i s z a b a d s á g  é r z é k i  m e g j e le n é s e ,e z t  
a  m in d en n ap i é l e t  m o z d u la ta ib ó l  ig e n  k é z e n fe k v ő  b iz o n y í té k o k ­
k a l  v a l ó s z í n ű s í t h e t j ü k .  Az eg y e n e s  t e s t t a r t á s ,  ru g a n y o s  j á r á s ,  
d in a m ik u s  m ozgás e s e té b e n  n y i lv á n v a ló ,  hogy e z e k  a  j e l e n s é g e k  
a z t  a  l é n y e g i  m o z z a n a to t f e j e z i k  k i ,  t e s z i k  é r z é k e lh e tő v é ,h o g y  
az em ber u r a  a  s a j á t  t e s t é n e k ,  n in c s e n e k  a  n o r m á l i s tó l  e l t é r ő  
f i z i k a i  k o r l á t o z o t t s á g a i ,  sz a b a d o n  tu d  m ozogn i. P l .  a  b a l e t t ­
ben  a  tá n c m o z d u la to k  t á g  u g r á s a i ,  a  s p i c c t e c h n i k a  l é g i e s s é g e ,  
az e m e lé se k  e le g á n s  k ö n n y ed ség e  s t b .  m in d e z t m in ő s é g i le g  m ás, 
v i r t u ó z  fo k o n  r e p r o d u k á l j a ,  a z t  a  k é p z e t e t  k e l t i ,  hogy  a  t á n ­
co s  s z i n t e  már a  n e h é z k e d é s i  e r ő t ő l  i s  t e l j e s e n  sz a b a d d á  v á l t ,  
n in c s e n e k  f i z i k a i  a k a d á ly a i  an n ak , hogy  s z i n t e  b á rm ire  h a s z -
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n á l j a  a  t e s t é t .  A l é n y e g i  m o zzan a t -  a  m o z d u la to k , t e s t t a r t á ­
so k  é r z é k i  fo rm á já b a n  k i f e j e z e t t  s z a b a d s á g  -  t e h á t  t e l j e s e n  a -  
z o n o s , de a  m é r té k r e n d s z e r  m in ő s é g i le g  k ü lö n b ö z ik  e g y m á s tó l . 
E gy, a  m in d e n n a p i k e r e t e k  k ö z ö t t  n ag y o n  s z é p  l é p é s s o r o z a t  a  
s z ín p a d o n  k i f e j e z e t t e n  nem s z é p ,  hanem a  maga k ö z n a p is á g á v a l  
l e g t ö b b s z ö r  s t i l u s t ö r ő  m otívum  (am i p e r s z e  nem j e l e n t i  a z t ,  
hogy  nem l e h e t  k i f e j e z ő  é r t é k ű ) ,  a  tá n c p ro d u k o iő  ö ss z k é p é b e  
i l l e s z k e d ő  s z é p  p i r u e t t  p e d ig  a  m in d e n n a p i é l e t b e n  k o m ik u s- 
g r o t e s z k  h a tá s ú .  Ha e z t  a  d ö n tő  k ü lö n b s é g e t  a  . to v á b b ia k b a n , a  
tö b b i  e s z t é t i k a i  m in ő sé g n é l k ü lö n  nem i s  e m lite m , g o n d o la tm e ­
n e te im  te r m é s z e te s e n  m in d ig  ig y  é r t e n d ő k .  M eg jeg y zen d ő , hogy  a  
m in d e n n a p i m ozgásfo rm ák  é s  a  m ű v ész i tá n c  fo rm a n y e lv e  k ö z ö t t i  
i l y e n  a z o n o ss á g o k  é s  k ü lö n b s é g e k  -  m u t a t i s  m u ta n d is  -  a  tö b b i  
m ű v é sz e tb e n  i s  u g y a n i ly e n  tö r v é n y s z e r ű s é g e k e t  m u ta tn a k . A m in­
d e n n a p i  b e sz é d b e n  i s  a  l e n d ü l e t e s ,  d in a m ik u s - r i tm ik u s  e lő a d á s ­
mód a  s z é p ,  s  a  k ö l t ő i  n y e lv  v e r s f o r m á ja  m agasabb s z e r v e z e t t ­
s é g i  fo k o n  e b b ő l a l a k u l t  k i  -  ám a  k ö l t ő i  műben a  k ö z n a p i  p r o -  
z ó d ia  a lk a lm a z á s a  p r ó z a i  j e l l e g ű  m ü fo g ás , é s  h a  v a l a k i  egy  
m in d e n n a p i b e s z é lg e té s b e n  v e r s b e n  s z ó l a l  meg, d e r ü l t s é g e t  k e l t .  
Az e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  m á s ik  é r t é k p ó lu s á n  a  r ú t s á g  á l l ;  
l é n y e g e ,  m in t e m l i t e t t e m ,  az  e m b e r i a l á v e t e t t s é g ,  k o r l á t o z o t t ­
s á g  é r z é k i  m e g je le n é s e ,  am in th o g y  a  m in d e n n a p i é l e t b e n  a  t e s t i  
h ib á k r a  v a l l ó ,  b i z o n y t a la n  vagy  kapkodó mozgás a z t  j e l z i ,  hogy 
a  d o lg á t  végző  em ber f i z ik u m a  a  n o r m á l i s n á l  k o r l á t o z o t t a b b ,  
nem tu d  m e g b irk ó z n i a  k ü ls ő  k ö rü lm é n y e k k e l ,  s  a  l e h o r g a s z t o t t  
f e j ,  a  " ló g ó  o r r " ,  g ö r b ü l t  t a r t á s ,  n e tá n  h i s z t é r i k u s  h ad o n á ­
s z á s  a  b e l s ő  s z a b a d s á g , az  ö n u ra lo m  h iá n y á r ó l  ta n ú s k o d ik .  Ha a  
" d a n s e  n o b le "  á l t a l á b a n  m e l lő z i  i s  a z  e f f a j t a  m o zg ás fo rm ák ra  
u t a l ó  t á n c l é p é s e k e t ,  a  g ö r b i t e t t  h á t t a l ,  k a r r a l ,  l á b b a l  mozgó 
f i g u r á k  a  ro m a n tik u s  b a l e t t  s z ö r n y a l a k j a i  r é v é n  a  hagyom ányos 
tá n c b a n  i s  i s m e r t e k ,  s  a  m odern  tá n c  b ő s é g e s e n  é l  i l y e n  k i f e ­
je z ő e s z k ö z ö k k e l ,  T a lá n  nem á r t  már i t t  f e l h i v n i  a  f ig y e lm e t  
a r r a ,  hogy  j ó l l e h e t  a  ru 't  m ozgás a  m in d en n ap i é l e t b e n  é s  a
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tá n c m ű v é sz e t ( a lá b b  r é s z l e t e s e b b e n  i s  t á r g y a l t )  " s z é p m ü v é e z e t i  
v á l f a j á b a n  u gyan  n e g a t i v  m in ő ség , v i s z o n t  m a r a d é k ta la n u l  p o z i ­
t í v  é r té k m in ő s é g k é n t  j e l e n t k e z h e t  a  " v i s s z a t ü k r ö z ő  m ű v é s z e ti"  
tá n c b a n ,  m elynek  t á r s a d a l m i  f u n k c i ó j a  nem a z , hogy  m in é l sz e b b  
d e k o ra t ív a b b  p ro d u k c ió k a t  á l l í t s o n  e lé n k ,  hanem a z , hogy  a  t á r  
s a d a lm i v a ló s á g  r e á l i s  k é p é t  n y ú j t s a .  M in thogy  e k ép  -  t ö r t é ­
nelm ünk e d d ig i  m en e téb en  -  sosem  v o l t  homogén módon s z é p ,  h a ­
nem m in d ig  az e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  b o n y o lu l t ,  r u t á t  i s  t a r t a l ­
mazó s t r u k t ú r á j a  j e l l e m e z t e ,  i g y  a  v i s s z a tü k r ö z ő  f u n k c ió jú  
tá n c m ű v é sz e t sem m ondhat l e  o ly a n  k i f e j e z ő e s z k ö z ö k r ő l ,  am elyek  
az é l e t  i l y e n  m o z z a n a ta i t  i d é z i k  f e l .  íg y  a  m odern  tá n c b a n  a  
n e g a t i v  e s z t é t i k a i  é r té k m i n ő sé g e k , s  k ö z tü k  a  r ú t s á g  e l ő t é r b e  
k e r ü l é s e  nem v a la m if é le  t e c h n i k a i  a la c s o n y a b b re n d ü s é g  t ü n e t e ,  
hanem a  m ű v ész i ig a z s á g  p o z i t í v  é r té k m i n ő sé g é n e k  s z o l g á l a t á b ó l  
k ö v e tk e z ő  s z ü k s é g s z e rű s é g .
B o n y o lu l ta b b  s t r u k t ú r á j ú  e s z t é t i k a i  m in ő ség  a  f e n s é g .  U- 
gyan v ég ső  s o ro n  a  s z é p s é g  e g y ik  v á l f a j a ,  de e t t ő l  d ö n tő  m ér­
té k b e n  m e g k ü lö n b ö z te t i  az é r z é k i  fo rm á já b a n  m e g je le n ő  s z a b a d ­
s á g  d im e n z ió ja .  A j e l e n s é g e k  u g y a n is  c s a k  a d d ig  s z é p e k , amed­
d ig  a  b ennük  k i f e je z ő d ő  s z a b a d s á g  m é r e te i  azon  a  m é r té k e n  b e ­
l ü l  m arad n ak , am elyen  b e l ü l  a  k o r  em bere a z o n o s u ln i  tu d  a  j e ­
l e n s é g g e l ,  a  s a j á t  s z a b a d s á g a k é n t  k é p e s  s z e m lé ln i  az  a d o t t  j e ­
le n s é g  é r z é k i  k ép éb en  m e g je le n ő  e r ő t .  Ha v i s z o n t  e z e k  az e rő k  
o ly  m é r té k t e le n ü l  h a ta lm a s a k ,  hogy a  k o r  em bere nem tu d  a zo n o ­
s u l n i  a  j e l e n s é g g e l ,  a k k o r en n ek  s z a b a d s á g á t  -  s z é p s é g é t  a  maga 
a l á v e t e t t s é g é n e k  -  k i s z o l g á l t a t o t t s á g á n a k  ném iképp  s z o ro n g ó  é r ­
z é s é v e l  v eg y es  g y ö n y ö r r e l  s z e m l é l i ,  s  e k k o r a  f e n s é g  e s z t é t i ­
k a i  m inősége  á l l  e l ő t t ü n k .  K la s s z ik u s  p é l d á j a  a  h a ta lm a s  h u l ­
lá m o k a t g ö rg e tő  t e n g e r i  v ih a r  f é l e lm e te s e n  g y önyö rű  l á t v á n y a ,  
s  e z  a  p é ld a  egyben  a r r a  i s  r á v i l á g i t h a t ,  hogy  a  k ö z n a p i é l e t  
sz o k v án y o s  m o z d u la ta n y a g á b a n  m ié r t  nem m u ta th a tu n k  f e l  i l y e n  
e s z t é t i k a i  m in ő s é g e t :  e m in ő ség  p e r  d e f i n i tio n e m  nem h é tk ö z n a ­
p i .  A tá n c m ű v é sz e t v i s z o n t  -  g o n d o lju n k  a  S p a r ta c u s  v ag y  a
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Tűzm adár c ím s z e r e p lő jé n e k  m o z g á sá ra  _ s t i l i z á l t  k i f e j e z ő e s z k ö ­
z e i v e l  m inden  n e h é z s é g  n é lk ü l  f e n s é g e s s é  t e h e t i  p r o d u k c i ó i t .  
I t t  e m líte n é m , hogy  e s z t é t i k a i  m in ő s é g k a te g ó r iá in k  nem s k a t u ­
ly á k ,  am elyekbe t e l j e s e n  eg y fo rm a  s  m inden  t ö b b i t ő l  r a d i k á l i ­
s a n  k ü lö n b ö z ő  j e l e n s é g e k  t a r t o z n a k ,  hanem egy  b o n y o lu l t  s z í n ­
s k á l a  c s o m ó p o n tja i ,  v é g t e l e n ü l  so k  á tm e n e t i  j e l e n s é g g e l ,  a l ­
f a j j a l  s t b .  E gyes i l y e n  a l f a j o k  m e g je lö l é s é r e  v an n ak  k ü lö n  
s z a v a in k  (ah o g y  p é ld á u l  meg tu d ju k  k ü lö n b ö z t e tn i  a  s z é p s é g  
tö b b  v á l t o z a t á t :  k e c s e s s é g ,  b á jo s s á g ,  t e t s z e t ő s s é g  s t b . ) ,  má­
s o k a t  v i s z o n t  nem tu d u n k  m e g n e v e z é se k k e l e l k ü l ö n í t e n i .  N y ilv á n  
v a ló  p e d ig ,  hogy a  Tűzm adár é s  a  S p a r t a c u s  f e n s é g e  m ásm ily en , 
m in t A c s o d á l a to s  m an d a r in  c ím s z e r e p lő jé é :  az e lő b b ie k b e n  k i f e  
je z ő d ő  s z a b a d s á g  s a j á t  k i t e l j e s e d é s ü n k  p e r s p e k t í v á j á t  v e t í t i  
e l é n k ,  a  M an d arin  f e n s é g e s  d im e n z ió ju  m a g a ta r tá s m o d e l l j e  v i ­
s z o n t  nem csak  hogy k ö v e t h e t e t l e n  szám u n k ra , de nem i s  k ö v e te n ­
dő .
A fe n s é g h e z  k a p c s o ló d ik  a  tr a g ik u m  e s z t é t i k a i  m in ő sé g e , 
am ely  ak k o r á l l  e lé n k ,  h a  v a la m ily e n  f e n s é g e s  d im e n z ió ju  s z a ­
b a d s á g g a l  r e n d e lk e z ő  j e l e n s é g  b u k á s a , k a t a s z t r o f á l i s  s é r e lm e ,  
a zaz  k i s z o l g á l t a t o t t s á g b a  -  a l á v e t e t t s é g b e  v a ló  á t c s a p á s a  f e j e ­
z ő d ik  k i  az  é r z é k i  fo rm áb an , m éghozzá o ly a n  módon, hogy a  k o r  
em bere e z t  a  b u k á s t  az a z o n o s u lá s  a t t i t ű d j é v e l ,  s a j á t  s é r e le m ­
k é n t  é l i  á t ,  s  ez a  k a t a r t i k u s  m e g re n d ü lé s  é lm ényben  r é s z e s í t i  
Nem e l le n tm o n d á s  i t t ,  hogy  a  f e n s é g g e l  k í v ü l á l l ó k é n t  á l l u n k  
szem b en , a  trag ik u m m al p e d ig  a z o n o s u lu n k , h i s z e n  a  b u k ás  m in t­
egy  em b e rk ö z e lb e  h o z z a  az e r e d e t i l e g  m essze  f ö l é n k  m agasodó 
f e n s é g e s  j e l e n s é g e t  -  ahogyan  a  M a n d a r in t i s  a  h a l á l  h o z z a  k ö ­
z e lü n k b e , s  e z z e l  egyben  a  t r a g ik u m  tá n c m ű v é s z e t i  l e h e t ő s é g e i t  
i s  j e l e z t ü k .
A komikum lé n y e g e  i s  eg y  i l y e n  á t c s a p á s ,  c s a k  i t t  eg y  ma­
g á t  s z a b a d n a k  m u ta tó , a  s z a b a d s á g  -  s z é p s é g  k ü ls ő  j e g y e i t  h o r ­
dozó j e l e n s é g  b e ls ő  k i s z o l g á l t a t o t t s á g a ,  k o r l á t o l t s á g a ,  t o r -  
z u l t s á g a ,  r ú t s á g a  l e p l e z ő d i k  l e  v á r a t l a n ,  k o n t r a s z t j e l l e g ű
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c s a t t a n ó v a l .  A k ö z n a p i m ozgásanyagban  szám os p é l d á j a  a k a d , a  
p e c k e se n  s é t á l ó ,  m ajd  v á r a t l a n u l  h a s r a e s ő  e m b e r tő l  a  g é p ie s e n  
m erev m o z g á s ig , am ely  a z t  l e p l e z i  l e ,  hogy  az  i l l e t ő  az  a d o t t  
h e ly z e tb e n  v a ló já b a n  nem em b erk én t -  a  s z ü k s é g s z e r ű s é g e t  f e l ­
is m e rő ,  c s e l e k v é s e i t  eh h ez  i g a z i t ó ,  s z a b a d  lé n y k é n t  -  v i s e l k e ­
d ik ,  hanem tá r g y k é n t ,  b á b u k é n t.  Az o ly a n  t i p u s u  t á n c j á t é k o k ,  
a m ily e n e k  a  19. s z á z a d  m áso d ik  f e l é i g  d iv a t o s  a r l e k in á d á k  v o l ­
t a k ,  a la p v e tő e n  e b b ő l a  m o zg ásan y ag b ó l s t i l i z á l t á k  f o r m á ik a t ,  
s  a  g r o t e s z k  k a r a k t e r t á n c o k t ó l  a  pan tom im es k i f e je z ő e s z k ö z ö k ig  
a  h a s o n ló  m eg o ld áso k  s z é l e s  k ö rb e n  h a s z n á l a to s a k .
I I I .
Nem f o ly ta to m  az e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  -  e g y r é s z t  g y a k o r­
l a t i l a g  s z i n t e  v é g te l e n ,  m á s ré s z t  d i f f e r e n c i á l t a b b  s a j á t o s s á ­
g a ik  t e k i n t e t é b e n  tö b b n y i r e  f e l t á r a t l a n  -  s o r á t ;  a  d o lo g  l é n y e ­
ge a z , hogy  a  tá n c m ű v é sz e t a b s z o l ú t  ö n á l ló a n ,  m inden  z e n é t ő l  
vagy  i r o d a lm i  s z ü z s é t ő l  f ü g g e t l e n ü l  i s  k é p e s  a r r a ,  hogy  v a l a ­
m ennyi e s z t é t i k a i  m in ő sé g e t k i f e j e z z e .  E z t a  t é n y t  a z é r t  f o n to s  
k ie m e ln i ,  m e r t nem m inden  m ű v é s z e t i  f o r m a re n d s z e r  r e n d e l k e z ik  
e z z e l  a  k é p e s s é g g e l .  A v e r s r i tm u s  fo r m á i  p l .  nem e lh a n y a g o lh a ­
tó  m é rté k b e n  g a z d a g í t j á k  a  k ö l t ő i  s z ö v e g e k e t ,  s  a  f u n k c i o n á l i s  
v e r s t a n  s z á m ta la n  p é ld á v a l  t u d j a  b i z o n y í t a n i ,  hogy  a  v e r s  nem­
c s a k  úg y  s z o l g á l j a  a  m o n d a n iv a ló t ,  hogy  " a  h an g  k é t s z e r e s e n  
k a p c s o ló d ik  u g y anahhoz  a  tá r g y h o z "  (ah o g y an  p l .  A rany  J á n o s  
A fü le m ü le  c .  k ö lte m é n y é b e n  a  m a d á rd a l m e g s z ó la lá s a k o r  a  v e r s ­
fo rm a  i s  r i t m u s t  v á l t ,  d a lla m o s a b b á  v á l i k ) ,  hanem úg y  i s ,  hogy  
" o l y a t  i s  s e j t e t h e t  a  h a n g a la k , süni a  sz ó b a n  nem j u t o t t  k i f e ­
j e z é s r e "  (F ónagy  I v á n ;  A k ö l t ő i  n y e lv  h a n g ta n á b ó l .  Bp. 1 9 5 9 . 
2 6 l .  o l d . ) .  K is s  J ó z s e f  T üzek cim ü v e r s é b e n  p l .  a  s z ö v e g  s z a ­
v a i  i d i l l i e n  h a rm o n ik u s  -  b é k é s  v i l á g o t  f e s t e n e k :
I s m e r i t e k  a  v idám  r ő z s e l á n g o t  
S ro p o g á s á t  a  v á ly o g tü z h e ly e n ?
A n y i l t  a r c o k a t ,  a  n y á ja s  v i l á g o t ,
H ol t r é f a  é s  d a l  ö n k é n t m egterem ?
A p i r r i c h l u s o k k a l é s  s p o n d e u s o k k a l a r i tm ik u s s á  t ö r d e l t  j ambus 
v i s z o n t  ( z e n e i  d e v iz a k é n t ,  e l ő r e j e l z é s k é n t )  é r z é k e l t e t i  a z t ,  
a m it a  k ö l t ő  c s a k  k éső b b  mond k i ,  hogy  t u d n i i l l i k  e z  a  v i l á g  
már s z é t t ö r t ,  d a r a b o k r a  h u l l t ,  sem m ibe v e s z e t t .  Önmagukban v é ­
ve a zo n b an  a  v e r s  r i t m u s f o r d u l a t a i ,  ü te m e i ,  l á b a i  v ag y  k ó lo n -  
j a i  o ly a n  r e n d k ív ü l  e lv o n t  t a r t a l m a k a t  h o rd o z n a k  c s u p á n , ame­
l y e k  e s z t é t i k a i l a g  nem m in ő s i th e tő k :  a  sp o n d e u s  ( —  — ) vagy  
m o lo s sz u s  ( —  —  — ) k é t s é g t e l e n ü l  l a s s ú ,  k i e g y e n s ú ly o z o t t ,  az 
a n a p e s z tu s  (U U — ) v ag y  d a k t i l u s  ( —  ÏÏ ü )  é lé n k ,  m ozgalm as, a  
p i r r i c h i u s  (U U) vagy  t r i b r a c h i s  (U U U) s z a g g a t o t t ,  a p ró z ó . 
E g y ik re  sem m o n d h a tju k  azo n b an  a z t ,  hogy  i g y ,  önmagában véve 
a k á r  s z é p ,  a k á r  r u t ,  n e tá n  k o m ik u s , t r a g i k u s  s t b  l e n n e .  E gye­
b e k  k ö z ö t t  e z é r t  v e z e th e tn e k  c s a k  k o r l á t o z o t t  e redm ényekhez  a -  
zo k  az  a v a n t g a r d i s t a  k í s é r l e t e k ,  am ely ek  az  " é r te lm e n  t ú l i  
n y e lv "  -  k i t a l á l t ,  j e l e n t é s n é l k ü l i  " s z a v a k "  -  z e n é j é v e l  p r ó ­
b á lk o z t a k  m ű v é s z e te t  t e r e m t e n i .
A tá n c  v i s z o n t  önm agában, m inden  z e n e i  vagy  d rá m a i s e g í t ­
s é g  n é lk ü l  i s  l é t r e  tu d  h o z n i  o ly a n  k o m p o z íc ió k a t ,  am elyekben  
az  e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  r e n d s z e r é n e k  s t r u k t ú r á j a  ( ö s s z e t é t e l ­
b e n . a rá n y b a n )  m o d e l ls z e rű e n  m e g f e le l  an n ak  a  s t r u k t ú r á n a k ,  a -  
m e ly e t az a d o t t  t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i  p i l l a n a t  a r c u l a t á n  az e s z ­
t é t i k a i  m in ő ség ek  a lk o t n a k ; m agyarán  s z ó lv a s  a  k o m p o z íc ió  a  
s z é p s é g  -  r ú t s á g ,  tr a g ik u m  -  komikum s t b .  m in ő s é g e ib ő l  o ly a n  
m i n tá z a t o t  é p i t  f e l ,  am ely  hűen  t ü k r ö z i  v i s s z a  a  v i l á g  s z é p s é ­
g é t ,  r ú t s á g á t .  A m a r x i s t a  e s z t é t i k a  ú ja b b  k u t a t á s a i n a k  f é n y é ­
b en  e z  már önm agában i s  e le g e n d ő  ah h o z , hogy a  m ű a lk o tá s  e l e ­
g e t  te g y e n  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v észe t ("au to n ó m  m ű v é s z e t" )  i n ­
t e n z í v  t o t a l i t á s - i g é n y é n e k ,  h i s z e n  a  mü, h a  eg y  m e g h a tá ro z o t t  
a b s z t r a k c i ó s  s ik o n  i s ,  de v i s s z a t ü k r ö z i  a  t á r s a d a l m i  v a ló s á g  
ö s s z k é p é t ,  m in t " a  c se p p  a  t e n g e r t " .  K ö r tv é ly e s  G éza e k ö t e t ­
ben  k ö z ö l t  ta n u lm á n y a  ig e n  s z e m lé l e te s  módon e le m z i a  táncm ű­
v é s z e t  i l y e n  t i p u s u  a lk o t á s a i n a k  t o t a l i t á s - l e h e t ő s é g e i t ,  s  u -  
t a l  a r r a  i s ,  hogy  a  tö b b i  m ű v é s z e t i  á g  i s  ig e n  g y a k ra n  i l y e n
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e s z k ö z ö k k e l t e s z  e l e g e t  a  r e a l iz m u s  e k r i t é r iu m á n a k .  M indehhez 
c su p á n  a z t  tenném  h o z z á , hogy  h a n g s ú ly o z a n d ó : s z ó  s i n c s  i t t  v a ­
l a m i f é l e  ú j s z e r ű ,  k ü lö n le g e s e n  a b s z t r a k t  e l j á r á s r ó l ,  am ely  
n a p ja in k  -  n e tá n  v i t a t h a t ó  -  m ű v é s z e t i  f e l f e d e z é s e i  k özé  t a r ­
t o z i k .  Az o ly a n  é v s z á z a d o s  hagyom ányú m üform ák i s ,  m in t am i­
ly e n  a  t á j k ö l t é s z e t ,  á l t a l á b a n  m in d ig  u g y a n e z z e l  a  t o t a l i t á s -  
t i p u s s a l  é l t e k ,  ahogyan  p l .  J ó z s e f  A t t i l a  N yár cim ü rem eke i s  
az  i d i l l i k u s  -  r u t  -  f e n s é g e s  e s z t é t i k a i  m i n ő s é g - s t r u k t u r á v a l  
f e j e z i  k i  k o r a  t á r s a d a l m i  v á l s á g á t .  (A v e r s  i l y e n  n é z ő p o n tú  e -  
le m z é s é t  l d .  S z e r d a h e ly i  I s t v á n :  K ö l t é s z e t e s z t é t i k a .  Bp. 1 9 7 2 . 
2 t2 -2 if6 . o ld .  )
A v e rs fo rm á k  f e n t  e m l í t e t t  p é l d á j a  azo n b an  a r r a  i s  f e l ­
h í v h a t j a  a  f i g y e lm e t ,  hogy  a  z e n é s  tá n c o k  é s  d r a m a t ik u s - c s e ­
lek m én y es  t á n c j á té k o k  e s e té b e n  sem s z ü k s é g s z e r ű ,  hogy  a  tá n c  
p u s z tá n  a r r a  a  s z e r e p r e  k o r l á to z ó d j é k ,  hogy  a  maga m o z d u la t­
n y e lv é v e l  v i z u á l i s a n  k i f e j e z z e  a  zen e  a k u s z t i k a i l a g  k i f e j e z e t t  
t a r t a l m a i t ,  v ag y  a  c s e le k m é n y t .  A m iként a  v e r s r i t m u s  t a r t a l m i  
t ö b b l e t e t  tu d  n y ú j t a n i  a  k ö l t ő i  s z ö v e g  s z a v a k b a n  k i f e j e z e t t  
t a r t a lm a ih o z  k é p e s t ,  t e r m é s z e te s e n  a  tá n c  i s  m inden  n e h é z s é g  
n é lk ü l  é l h e t  i l y e n  l e h e t ő s é g e k k e l :  e g é s z e n  o d á ig ,  hogy  m in te g y  
k o n t r a s z t o t  i s  a l k o t h a t  a  z e n é v e l  szem ben . (O ly an  t i p u s u  meg­
o ld á s o k r a  g o n d o lo k , a m ily e n  p l .  R a d n ó ti  M ik ló s  H e te d ik  e c lo g á -  
já b a n  a  k o n c e n t r á c ió s  tá b o r  b a r b á r  k é p e in e k  k o n t r a s z t j a  a  
k l a s s z i k u s  h e x a m e te r :  c su p á n  ig y  -  k im o n d a t la n u l  -  s z e m b e s í t i  
a  k ö l t ő  a  b a r b á r s á g o t  az  e u r ó p a i  hum anizm us e s z m é n y e iv e l . ) A 
k o r e o g r á f i a  t e h á t  i l y e n  e s e te k b e n  nem a  zen e  t é r b e  v e t í t e t t  
d in a m ik u s  k é p é t ,  s  nem i s  c s a k  a  szö v eg k ö n y v  v i z u a l i z á l á s á t  
á l l í t j a  e lé n k ,  hanem a  kom plex  m ű v é sz i p ro d u k c ió  e g y e n ra n g ú , a  
tá rsm ü  kom p o n en se in ek  e g y ik é b e n  sem a d o t t  t a r t a l m a k a t  k i f e j e ­
z é s r e  j u t t a t ó  ö s s z e te v ő je k é n t  l é p  f e l .  A m ennyire én  tudom ,m ég 
k o rá n ts e m  á l t a l á n o s a n  h a s z n á l a to s a k  az i l y e n  k o n t r a s z t - t i p u s u  
m eg o ld áso k  a  tá n c m ű v é sz e tb e n , p e d ig  az e f f a j t a  k o m p o z íc ió k  k ü ­
lö n l e g e s e n  tö m ö r, i n t e n z i v  é s  -  a  b e fo g a d á s  o l d a l á r ó l  n ézv e  -  
ig e n  s z u g g e s z t iv  f o r m a s z e r k e z e te k  l e h e t n e k .
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IV .
Egy v a ló b a n  á t f o g ó  -  v a la m e n n y i m ű v é s z e ti  á g  s a j á t o s s á g a ­
i t  e g y e n ra n g ú a n  t á r g y a ló  -  m a r x i s t a  m ű v é s z e te lm é le t  szem szö g é ­
b ő l  n é z v e  ig e n  ö r v e n d e te s ,  hogy  K ö r tv é ly e s  G éza e m l i t e t t  e lem ­
z é s e  g y o rs a n  é s  ig e n  p o n to s a n  k i t e r j e s z t e t t e  a  s z é p m ü v é sz e te k  
l é t é t  é s  t á r s a d a l m i  f u n k c i ó i t  i l l e t ő  u j  k o n c e p c ió t  a  tán cm ű v é­
s z e i r e  i s .  A t á n c o t  c s a k  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v észe t n é z ő p o n t já ­
r ó l  fe lm é rő  á l t a l á n o s  e s z t é t i k á k  a lig h a n e m  a z é r t  o ly  sz e m b e tű ­
nően  s z ó f u k a r a k ,  m iv e l eb b en  a  m ű v é s z e t i  ág b an  a  s z é p m ű v é s z e t i  
v á l f a j  v i s z o n y la g  e l t e r j e d t e b b  m in t a  tö b b ib e n ,  s  i g y  a  t ü k r ö -  
z é s i  fu n k c ió k  k i z á r ó l a g o s s á g á r a  é p ü lő  t e ó r iá k n a k  a  té n y e k  még 
m ak acsab b an  e l l e n á l l n a k ,  m in t e g y e b ü t t .  J e l le m z ő  p l , ,  hogy  Lu­
k á c s  G yörgy , a k i  p e d ig  még a  k e r tm ü v é s z e t  s a j á t o s s á g a i v a l  i s  
r é s z l e t e s e b b e n  f o g l a l k o z i k  e s z t é t i k a i  főm üvében , a  t á n c r ó l  a -  
l i g  s z ó l  tö b b e t  e g y - k é t  m o n d a tn á l, s  a k k o r i s  jo b b á r a  a  p r im i ­
t i v  n é p e k  m ág ikus t á n c a i t  e m l i t i  v ag y  a  k e l e t i  m im e tik u s  t á n ­
c o k a t .  Az v o l t  u g y a n is  a  v é lem én y e , hogy  h a  a z t  " a z  i n t e n z í v  
e g y e te m e s s é g re  tö r e k v ő  t e n d e n c iá t "  szem ügyre  a k a r ju k  v e n n i ,  a— 
m e ly e t " a  tá n c  t a g l e j t é s - n y e l v e "  l e h e t ő s é g k é n t  m agában r e j t ,  
" a k k o r  te r m é s z e te s e n  nem sz a b a d  a  m odern  -  u d v a r i  k o n v e n c ió k ­
b ó l  l é t r e j ö v ő  -  b a l e t t r a  g o n d o ln u n k , a h o l  a  t a g l e j t é s e k  f e l i ­
d éző  h a ta lm a ,  e g y e te m e s s é g é rő l  már nem i s  b e s z é lv e ,  csaknem  
t e l j e s e n  e l v e s z e t t .  B izo n y o s  tá m a s z p o n to t  a  k e l e t i  tá n c o k  k í ­
n á ln a k  t a l á n ,  am ely ek  s o k k a l  jo b b a n  m e g ő r iz té k  az a r c h a ik u s  
hagyom ányoka t"  (Az e s z t é t i k u m  s a j á t o s s á g a ,  Bp. 1 9 6 5 . 1 . k ö t .  
3 9 5 . o l d . ) .
L u k ács  i t t  a lig h a n e m  a  k l a s s z i k u s  (a k a d é m ik u s ) b a l e t t e t  n e ­
v e z i  m odern b a l e t t n e k ;  en n ek  m o z d u la tn y e lv é t  a  r e n e s z á n s z  é s  
b a ro k k  u d v a ro k  tá n c m e s t e r e i  v a ló b a n  a  s z é p s é g  ( é s  a l f a j a i ,  a  
k e c s e s s é g ,  b á jo s s á g )  je g y é b e n  s t i l i z á l t á k ,  s  a  tá n c m ű v é sz e t e 
n ag y  i r á n y z a t a  i g y  v a ló b a n  m essze  e l t á v o l o d o t t  nem csak  a  Lu­
k á c s  á l t a l  i g é n y e l t  a rc h a ik u s -m im e tik u s  j e l l e g t ő l ,  hanem -  s  
e z  a  v a ló b a n  lé n y e g e s  -  a t t ó l  az  i g é n y t ő l  i s ,  hogy  az  e s z t é t i -
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k a i  m in ő ség ek  p o l i f o n  s t r u k t ú r á i t  á l l i t s a  e lé n k .  ( F é l r e é r t é s  
ne e s s é k :  i t t  nem a  s z í n p a d i  ö s s z p ro d u k o ió  é r te lm é b e n  f e l f o g o t t  
k l a s s z i k u s  b a l e t t r ő l  van  s z ó ;  e n n e k  r e p r e z e n t a t í v  a l k o t á s a i  
s z á m ta la n  e s e tb e n  m u ta t j á k  f e l  az  e s z t é t i k a i  m in ő ség ek  g azd ag  
s z í n s k á l á j á t  -  ám a  nem s z é p ,  hanem  t r a g i k u s ,  kom ikus s t b .  m i­
n ő s é g e k e t  a  zen e  é s  a  d rá m a i s z ü z é é  h o rd o z z a , a  k o r e o g r á f iá b a n  
m ip d ig  a  s z é p s é g  -  k e c s e s s é g  a  d o m in á n s .)  L u k ács  azo n b an  e l t e ­
k i n t  a t t ó l  a  t é n y t ő l ,  hogy  e " c s a k  s z é p "  k l a s s z i k u s  fo rm a ­
n y e lv n e k  a n t i t é z i s e  v o l t  már a  ro m a n tik u s  b a l e t t  i s ,  é s  az  e z t  
i s  o p p o n á ló  m odern tá n c b a n  végképp  m eg szű n t a  s z é p s é g  -  k e c s e s ­
s é g  k i z á r ó la g o s s á g a  ( a  k l a s s z i k u s  k e l e t i  tá n c o k  p e d ig  a b s z o lú ­
t e  nem m im e tik u sa k , l e g f e l j e b b  a  n é p tá n c o k  a z o k , de e z e k  sem 
a n n y i r a  K e le te n ,  m in t in k á b b  A f r ik á b a n  é s  a  t e r m é s z e t i  n é p e k  
k ö r é b e n ) .
M erőben más m e g v i lá g í tá s b a  k e r ü l  to v á b b á  m in d ez , h a  f i g y e ­
lem be v e s s z ü k ,  hogy  a  homogén s z é p s é g  je g y é b e n  f e l l é p ő  tá n c  
sem a lá v a ló b b ,  hanem a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v é s z e t i  t á n c c a l  e g y e n ­
é r t é k ű d  K ö r tv é ly e s  G éza e s z é p m ű v é s z e t i  t á n c f a j  l e h e t ő s é g e i t  
m u t a t j a  b e . Én úgy  lá to m , hogy  a  d ra m a tik u s  t á n c j á t é k o k a t  i s  
id e  l e h e t n e  s o r o l n i ;  i l y e n  e s e te k b e n  te r m é s z e te s e n  a  s z ü z s é t  
i s  a  s z é p s é g n e k  k e l l  á t h a t n i a ,  a z a z  a  c se le k m é n y  (nem a  sz ó  
sz ü k e b b , p á s z t o r j á t é k o t  j e l e n t ő ,  hanem tá g a b b ,  S c h i l l e r !  é r ­
te lm é b e n )  i d i l l t  fo rm á z .
S i t t  meg k e l l  to rp a n n u n k , h i s z e n  az  i d i l l  -  ahogyan  e z t  
S c h i l l e r  n e v e z e te s  fo g a lo m m a g y a rá z a ta  ó t a  t u d j u k  -  a  v a ló s á g o t  
e szm én y ien  s z é p n e k  m u t a t j a  b e , a z a z  t ü k r ö z i .  S m in th o g y  a  v a ­
ló s á g  maga az e m b e ri tö r t é n e l e m  e d d ig i  m en e téb en  még sosem  
v o l t  e szm én y ien  s z é p ,  i g y  n y i lv á n v a ló a n  h am isan  t ü k r ö z i ;  h azu g  
i l l ú z i ó k a t  k e l t  b ennünk  a  f e n n á l ló  v is z o n y o k r ó l ,  s  ez -  L u k ács 
g i c c s - e l e n z é s e  s z e r i n t  -  az á lm ű v é s z e t ,  a  g ic c s  l e g s a j á t o s a b b  
je l le m v o n á s a .  J o g o s a n  m e r ü lh e t  f e l  h á t  a  k é r d é s ;  ugyan  nem a  
g i c c s e t  a k a r ju k - e  e u f e m is z t ik u s  á t k e r e s z t e l é s s e l  v is s z a c s e m ­
p é s z n i  a  m a r x is t a  e s z t é t i k á b a ,  am ik o r a  s z é p m ü v é sz e te k  j o g a i ­
é r t  em elünk  s z ó t?
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Hogy nem e r r ő l  van  s z ó ,  a z t  K i r á l y  I s t v á n  o k f e j t é s e  m u ta t­
h a t j a  ig e n  s z e m lé l e te s e n :  "nem csak  a  b ie d e r m e ie r  k o r  h i z o t t ,  
ö n e l é g ü l t  n y á r s p o lg á r i s á g a ,  de a  p o l g á r i  h ő sk o ro k  e l v e s z e t t  é -  
d e n t  v i s s z a s ó v á r g ó , a r a n y k o r t  id é z ő  n y u g ta la n s á g a  i s  k e d v e l t e  
az  i d i l l t " .  A f e l v i l á g o s o d á s  i d e j é n  a  " l e l k e k  f o r r a d a l m a s í t á ­
s á b a n  -  p a ra d o x  módon -  en n ek  a  b é k é t ,  n y u g a lm a t h i r d e t ő  mű­
f a j n a k  i s  kom oly s z e r e p e  v o l t .  Egy h a z u g , k e g y e t l e n ,  f é n y t e l e n  
v i l á g b a n  a  m ú lh a ta t l a n  s z é p e t ,  az  é l e t  üzen ő  l e h e t ő s é g e i t  v i l ­
l a n t o t t a  e z .  Nem h a g y ta  s i r a lo m v ö lg g y é  c s u f u l n i  a  f ö l d e t :  b á ­
t o r í t o t t a  a  b e le -n e m -n y u g v ó k a t,  a  m e s s z ir e  n é z ő k e t" ,  s  e z z e l  
e S y - e S y  a l k o t á s a  " l e g a lá b b  a n n y i e m b e rt n e v e l t  f e l  a  f o r r a d a ­
lo m ra , m in t v a la m e ly  ja k o b in u s  k lu b " .  Az i l y e n  h a t á s t  azo n b an  
-  m u ta t  r á  K i r á l y  -  c s a k  az  az i d i l l  f e j t h e t i  k i ,  a m e ly ik  nem 
a  m in d e n n a p i v a ló s á g  k é p é t  f e s t i  s u g á rz ó v á , hanem a m e ly ik n e k  
á b r á z o lá s á h o z  h o z z á t a r t o z i k  -  m in t le g f ő b b  fo rm á ló  e l v  -  " a z  
i d ő b e l i  é s  t é r b e l i  e l h a t á r o l á s :  az e f e m e r i z á l á s " . A zaz: a  mű­
v é sz  f é l r e é r t h e t e t l e n ü l  j e l z i ,  hogy az az i d i l l i  h a n g u la t ,  a -  
m ely  m üvét á t h a t j a ,  nemhogy a  t á r s a d a l m i  v a ló s á g  k épe  l e n n e ,  
hanem egy  o ly a n  i l l a n ó ,  e fem er p i l l a n a t o t  tü k r ö z ,  am ely  éppen  
a  v a l ó s á g t ó l  v a ló  e lv á g y ó d á s  k i f e j e z ő d é s e ,  " a z  e m b e r is é g  meg­
v a l ó s í t a n d ó ,  m e s s z i  éd e n é n e k  tü n é k e n y , p e r c n y i ,  n agyon  i s  k o r ­
l á t o l t ,  de m ég is t á v l a t o t  adó z á lo g a "  ( K i r á ly  I s t v á n :  A r e h a ­
b i l i t á l t  i d i l l .  I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K özlem ények , 1 9 7 0 , 5 -6 . s z .  
6 lÁ - 6 l5 .  o l d . ) .  A p ro d u k c ió n a k  t e h á t  i l y e n k o r  o ly a n  s z é p n e k  
k e l l  l e n n i e ,  hogy  a  b e fo g a d ó  e le v e  ne i s  g o n d o lh a s so n  s ír ra , 
hogy  i t t  v a la m i f é le  v i s s z a t ü k r ö z é s i  f u n k c ió  é r v é n y e s ü l ,  hanem 
az a l k o t ó i  i n t e n c i ó  e g y é r te lm ű e n  j e l e z z e  sz á m á ra : sz é p m ű v é sz e ­
t i  a l k o t á s s a l  á l l  szem ben . A m ű v é s z e tre  i s  az je l le m z ő ,  hogy 
m ű f a j-  é s  m ü f o rm a - k a te g ó r iá i  nem m erev f a l a k k a l  e l v á l s i s z t o t t  
s k a t u ly á k ,  hanem te n d e n c iá k  c s o m ó p o n tja i ,  am ely ek  k ö z ö t t  az 
á tm e n e t i  j e l e n s é g e k  r e n d k ív ü l  g azd ag  s z í n s k á l á j a  b o n ta k o z ik  k i .  
Ám ez  a  t é t e l  sem a b s z o l u t i z á l h a t ó ,  h i s z e n  e z e n  a  h a tá r v o n a lo n ,  
a  sz é p m ü v é sz e t é s  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v észe t h a tá r v o n a lá n  s z ü k -
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Ságképpen é l e s  különbségeknek k e l l  m utatkozniok: az átm en eti 
fo rm a  i t t  a g ic c s ,  a v is sz a tü k r ö z é s  lá tsz a tá b a n  t e t s z e lg ő  e s z ­
m é n y í té s .
O lyan  é r te le m b e n  v i s z o n t  s z o r o s  ro k o n s á g  i s  m u ta tk o z ik  a  
sz é p m ü v é sz e t é s  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v é sz e t k ö z ö t t ,  hogy  -  a m in t 
ez  K i r á l y  o k f e j t é s é b ő l  v i l á g o s a n  k i d e r ü l  -  a  s z é p m ű v é s z e t i  a l ­
k o tá s o k a t  nem k e z e l h e t jü k  ú g y , m in t p u s z tá n  h e d o n is z t i k u s  
f u n k c ió jú  s z e l l e m i  é l v e z e t i  c ik k e k e t ,  szem ben a  m in d ig  k a t a r -  
t i k u s  h a tá s ú  v i s s z a tü k r ö z ő  a lk o t á s o k k a l .  N em csak a  v a ló s á g  i -  
g a z , r e a l i s t a  á b r á z o l á s a  d ö b b e n th e t  r á  b e n n ü n k e t a  " V á l to z ta s d  
meg é l e t e d ! "  s z ü k s é g e s s é g é r e ,  hanem -  te r m é s z e te s e n  -  a  r u t  
v a ló s á g g a l  e le v e  k o n t r a s z tb a n  á l l ó  s z é p s é g  s z e m lé lé s e  i s .
V.
A nnál gazdagabb  h a t á r t e r ü l e t i - á t m e n e t i  j e l e n s é g e k b e n  a  
m ű v é s z e ti  é s  nem m ű v é s z e ti  s z f é r a  m e s g y é je . A tá n c  e s e té b e n  
k ü lö n ö s e n  á l l  e z ;  i s m e r e t e s ,  hogy  i t t  a  h é tk ö z n a p i  é l e t  k i f e ­
je z ő  m o z d u l a ta i tó l  a  " k ö z h a s z n á la tú "  ( n é p i  é s  t á r s a s á g i )  t á n ­
con  á t  a  s z i n p a d i  t á n c i g  (m ü tá n c ig )  eg y  o ly a n  b o n y o lu l ta n  ö s z -  
s z e fo n ó d ó  -  egybem osódó form akom plexum  m u ta tk o z ik ,  a h o l az  e l ­
k ü l ö n í t é s  p u s z tá n  m o r f o ló g ia i  v ag y  s z o c i o l ó g i a i  sz e m p o n to k ra  
f i g y e lv e  l e h e t e t l e n  (v ö . V i tá n y i  I v á n :  A t á n c .  Bp. 1 9 6 3 . 2 0 -  
2 8 . o l d . ) .  L u k ács G yörgy a  képződm ények  r ö g z í t e t t  v i s s z a t ü k ­
r ö z ő d é s - j e l l e g é v e l  p r ó b á l t a  a  m ű v é sz i é s  nem m ű v ész i tá n c  k ö ­
z ö t t i  k ü lö n b s é g e k e t  d e f i n i á l n i  (v ö . i .m .  1 .  k ö t .  4 0 7 -4 0 8 .o l d . ) ;  
b o n y o lu l t  o k f e j t é s e  már c s a k  a z é r t  sem t e l j e s e n  m eggyőző, m i­
v e l  -  m in t l á t t u k  -  a  m ű v észe t é s  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v észe t f o ­
galm a k özé  nem te h e tü n k  e g y e n l ő s é g j e l e t .
Én úgy  lá to m , hogy e l v i l e g  i t t  i s  -  m in t á l t a l á b a n  -  a  
p ro d u k c ió k  é r t é k s t r u k t u r á j á n a k  s z e m p o n tja  n y ú j t h a t  c s a k  b i z t o s  
f o g ó z ó t :  azok  a  t á r g y a k ,  p ro d u k c ió k , m ű v é s z e t i  j e l e n s é g e k ,  a -  
m elyeknek  é r t é k s t r u k t u r á j á b a n  az  e s z t é t i k a i  é r t é k  v a la m e ly ik  
f a j t á j a  j á t s z i k  k i z á r ó la g o s  vagy  e g y e d u ra lk o d ó  s z e r e p e t ,  s  a -
zo k  nem m ű v é s z e t ie k , a h o l  a  h e ly z e t  f o r d í t o t t ,  az  e s z t é t i k a i  
é r t é k e k  az é r t é k s t r u k t u r á b a n  fü g g ő , a l á r e n d e l t  h e ly z e tb e n  v a n ­
n a k  m ás, nem e s z t é t i k á d ,  é r t é k e k k e l  szem ben . (M eg jeg y zen d ő ,h o g y  
i t t  m ű v é s z e t i  j e l l e g r ő l  é s  nem m ü v é s z is é g r ő l  van  s z ó :  a  k ü ­
lö n b s é g  a z ,  hogy az  u tó b b i  e s e tb e n  a  p ro d u k c ió  p o z i t i v  e r e d ­
m énnyel meg i s  v a l ó s í t j a  a  maga é r t é k l e h e t ő s é g e i t ,  az  e lő b b i  
e s e tb e n  v i s z o n t  c s a k  a z t  j e l ö l t ü k  meg, hogy  az é r t é k s t r u k t u r á -  
v a l  szem ben  m ily e n  t á r s a d a l m i  e lv á r á s o k  é r v é n y e s ü ln e k .  Magya­
r á n :  a  m ű v é s z e ti  j e l e n s é g  k a t e g ó r i á j á b a  azo k  a  d o lg o k  t a r t o z ­
n a k , am ely ek  m e g h a tá ro z o t t  f u n k c ió k a t  k e l l  hogy b e tö l t s e n e k ,  
de l e h e t ,  hogy  e z t  nem t ö l t i k  be  k i e l é g í t ő e n  -  g ic c s e k ,  f é r c -  
müvek - ,  m ig a  m ü v é s z is é g  e k ö rö n  b e l ü l  a z o k a t  a  m üveket j e l ö ­
l i ,  am ely ek  v a ló b a n  é r t é k e s e k . )
E g o n d o la t  m agva le g in k á b b  az ip a rm ű v é s z e t  é s  a  (m űvésze­
t i  s z f é r á n  k ív ü l  e s ő )  i p a r i  f o r m a te r v e z é s  p é l d á j á v a l  s z e m lé l ­
t e t h e t ő .  A G o rk a -v á z á k  é s  a  k é n s a v t á r o l ó  b a l lo n o k  eg y fo rm án  
r e n d e lk e z n e k  e s z t é t i k a i  é s  p r a k t ik u s  é r t é k e k k e l ,  ám az e lő b b i ,  
az  ip a r m ű v é s z e t i  e s e tb e n  a  p ra k t ik u m  s z e m p o n t ja i  a l á r e n d e l t e k  
az e s z t é t i k a i n a k ,  a  v á z á n a k  e l s ő s o r b a n  s z é p n e k  k e l l  l e n n i e ,  s  
c s a k  e z e n  b e l ü l  v á z á n a k , a  b a l l o n  e s e t é b e n  p e d ig  m e g f o rd í tv a ,  
az  a  f o n t o s ,  hogy  -  m ondjuk -  200 l i t e r  f é r j e n  b e le  é s  s a v á l l ó  
le g y e n ,  a  s z é p s é g  k ív á n a lm a i t  c s a k  en n ek  a l á r e n d e l t e n  é rv é n y e ­
s í t h e t i .
A tá n c  e s e té b e n  az i l y e n  é r t é k s t r u k t u r a b e l i  k ü lö n b s é g e k  
l e p l e z e t t e b b e k ,  m iv e l i t t  a  p ro d u k c ió k b a n  az  e s z t é t i k a i  é r t é ­
k e k  -  a  m ű v ész i ig a z s á g  vagy  a  s z é p s é g  -  nem k ö z v e t l e n  g y a k o r­
l a t i  é r t é k e k k e l ,  hanem s z e l l e m i  é r t é k e k k e l  k a p c s o ló d n a k  ö s s z e .  
I l y e n  l e h e t  a  -  nem m ű v é sz i, hanem -  i s m e r e t i  é r te le m b e n  f e l ­
f o g o t t  i g a z s á g  vagy  a m eg g y ő ző -m o zg ó s itó  e r ő .  Az e lő b b i  e s e t ­
ben  az e s z t é t i k a i  é r t é k e k  d i d a k t i k u s ,  az u tó b b ib a n  a g i t a t i v  
szem p o n to k n ak  v an n ak  a lá r e n d e lv e ,  e z é r t  n e v e z z ü k  az á tm e n e t i ,  
v o l ta k é p p e n  már a  m ű v é s z e t i  s z f é r á n  k í v ü l i  j e l e n s é g e k  e c s o ­
p o r t j a i t  d i d a k t i k u s ,  i l l e t v e  a g i t a t i v  m ű v é sz e tn e k . A tá n c b a n
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m in d k é t fo rm a  r é g i  hagyom ányokra  t e k i n t h e t  v i s s z a :  az u d v a r i  
b a l e t t  a l l e g ó r i á i  ig e n  g y a k ra n  k i f e j e z e t t e n  d id a k t ik u s  c é l z a -  
tu a k  v o l t a k ,  a  f e je d e le m  vagy  az u ra lk o d ó h á z  d i c s ő s é g é t  p ro p a ­
g á ló  a g i t a t i v  j e l l e g  p e d ig  még e l t e r j e d t e b b  a  h a jd a n k o r i  t á n c ­
já té k o k b a n .  Nem i s m e r e t l e n e k  azo n b an  az a g i t a t i v  é s  d i d a k t ik u s  
tö r e k v é s e k  a  m ai, s  e z e n  b e l ü l  a  m agyar tá n c b a n  sem : K ö r tv é -  
l y e s  G éza t ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s e  tö b b  h e ly e n  i s  r á m u ta t ,  hogy  
az 1957 u t á n i  p e r ió d u s b a n  i s  ig e n  e r ő t e l j e s e n  j e l e n t k e z e t t  az 
az ig é n y ,  hogy a  n é p tá n c e g y ü t te s e k  m ű s o ra i  a  k ö z v e t l e n  a k tu á ­
l i s  c é lk i tű z é s e k h e z  k a p c so ló d ó  a g i t a t i v  h a t á s t  f e j t s e n e k  k i , é s  
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i  t a n u l s á g o k a t  n y ú j tó  d i d a x i s  je l le m e z z e  ő -  
k e t  C ld . K o rsz e rű  t e n d e n c iá k  a  m agyar tá n c m ü v é sz e tb e n  1957 é s  
1977  k ö z ö t t .  T ánc tudom ány i T anulm ányok 1 9 7 8 -1 9 7 9 . Bp. 1 9 7 9 . 24 
é s  2 8 -2 9 . o l d . ) .
Úgy gondolom , hogy  e z t  a  k é r d é s t  a  m a r x i s t a  e s z t é t i k a  -  
é s  a  s z o c i a l i s t a  k u l t ú r p o l i t i k a  -  e g y s z e r  s  m in d e n k o rra  k i e l é ­
g í tő e n  t i s z t á z t a  m ár: nem k ö v e te lh e tü n k  a  m ű v é s z e t tő l  n a p i  p o ­
l i t i k a i  a g i t á c i ó t  é s  d i d a x i s t ,  s  ez  t e r m é s z e te s e n  n in c s e n  m ás­
k é n t  a  tá n c m ü v é sz e tb e n  é s  e z e n  b e l ü l  a  n é p tá n c b a n  sem . M indez 
azonban  nem z á r j a  k i  a z t  a  l e h e t ő s é g e t ,  hogy -  m in t nem a  sz ó  
s z o r o s  é r te lm é b e n  v e t t  m ű v é s z e t i ,  hanem á tm e n e t i  fo rm ák  -  az 
i l y e n  a g i t a t i v  é s  d i d a k t ik u s  p ro d u k c ió k  t á r s a d a l m i l a g  s z ü k s é ­
g e s ,  h a sz n o s  é s  Í z l é s e s  módon f u n k c io n á l j a n a k .  A p la k á tm ü v é -  
s z e t  a  maga e g é sz é b e n  ebbe a  s z f é r á b a  t a r t o z i k ,  s  a  m ai m agyar 
p l a k á t  k iv á l ó  p é l d á j a  an n ak , hogy  az a g i t á c i ó s  f u n k c i ó t  i s  ma­
gas s z ín v o n a lú ,  i z i g - v é r i g  m odern , k o r s z e r ű  fo rm a n y e lv v e l  l e ­
h e t  s z o l g á l n i :  h a  a  tá n c  i s  r á t a l á l n a  e r r e  az  ú t r a ,  a g i t a t i v  
é s  d id a k t ik u s  fo rm á i s z e r v e s e n  é s  harm onikusam  k a p c s o ló d h a tn á ­
n ak  a  sz ó  s z o ro s a b b  é r te lm é b e n  v e t t  tá n c m ű v é sz e t f e j l ő d é s é h e z .  
E hhez te r m é s z e te s e n  az i s  k e l l e n e ,  hogy  az i l y e n  á tm e n e t i  f o r ­
m ákkal szem b en i -  t ö r t é n e l m i l e g  nagyon  i s  i n d o k o l t  -  e l l e n é r ­
z é s e k  m eg szű n jen ek , ho g y  az a g i t á c i ó  é s  d i d a x i s  c s a k  e p o n to ­
sa n  k ö r ü l h a t á r o l t  e s e te k b e n  h e ly é n v a ló ,  s a  g y a n ú ja  sem m e r ü l-
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h é t  f e l  an n a k , hogy  a  tá n c m ü v é s z e te t  m agát a k a r ju k  i l y e n  f o r ­
m ákkal h e l y e t t e s í t e n i .
Az á t m e n e t i - h a t á r t e r ü l e t i  j e l e n s é g e k  h a rm a d ik  n ag y  tö m b je  
a  s z ó r a k o z ta t ó  m ű v é s z e té , s  e z e n  b e l ü l  a  t á n c ,  m in t i s m e r e t e s ,  
nem k i s  t e r ü l e t e t  f o g l a l  e l ;  a  d i v e r t i s s e m e n t - t ó l  a  d ra m a tik u s  
fo rm á k ig , a  n é p tá n c tó l  a  j a z z t á n c i g  ú g y s z ó lv á n  m inden  t á n c f o r ­
m ának l é t e z i k  s z ó r a k o z ta t ó  j e l l e g ű  v á l f a j a  i s .  K ö z tu d o t t ,  hogy 
e s z ó r a k o z ta t ó  m ű v é sz e tn e k  k o rá b b a n  még a  l é t e z é s é t  i s  v i t a t t a  
a  m a r x i s t a  e s z t é t i k a ,  s  -  a  f r a n k f u r t i  i s k o l a  e z o t e r i k u s - e l i -  
t á r i u s  k o n c e p c ió ih o z  nagyon  h a s o n l í t ó  g o n d o la tm e n e te k k e l -  úgy  
t a l á l t a t o t t ,  hogy  ami c s a k  s z ó r a k o z t a t ,  az  a  k u l t u r á l i s  s z f é ­
r á b a n  a  p o l g á r i  n é p b u t i t á s  é r te lm é b e n  f e l f o g o t t  m a n ip u lá c ió s  
e sz k ö z ö k  s o r á b a  t a r t o z i k .  N a p ja in k r a  az  e l m é l e t i  v i t á k b a n  
m in d in k áb b  az a  jó z a n  m e g f o n to lá s o k ra  é p ü lő  á l l á s p o n t  k e r e k e ­
d ik  f e l ü l ,  a m e ly ik  a b b ó l i n d u l  k i ,  hogy  a  p ih e n é s ,  a  s z ó r a k o z ­
t a t ó  i d ő t ö l t é s  az em ber e g y ik  a la p v e tő  é l e t s z ü k s é g l e t e ,  é s  
semmi f é le k é p p e n  sem  in d o k o lh a tó ,  hogy  m ié r t  ne l e h e t n e  e z t  a 
s z ü k s é g l e t e t  más te v é k e n y sé g fo rm á k  m e l l e t t ,  m in t a m ily e n  a  j á ­
t é k ,  a  s p o r t o l á s ,  a  hobbyk  s t b .  ép p en  m ű v é sz ie s  fo rm á k k a l k i e ­
l é g í t e n i .
M in thogy  azo n b an  k é t s é g t e l e n  té n y ,  hogy  e s z ó r a k o z ta tó  
m ű v é sz e t a  sz ó  e g z a k t  é r te lm é b e n  f e l f o g o t t  m ű v észe t h a t á r a i n  
k i v ü l  e s i k ,  i g y  v a la m e n n y i i d e  t a r t o z ó  te v é k e n y sé g fo rm á b a n  
eg y fo rm án  j e l e n t k e z i k  az  a  k á r o s  te n d e n c ia ,  a m e ly e t a  t á n c r a  
v o n a tk o z t a tv a  t ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s é b e n  i g y  v á z o l t  f e l  K ö r tv é -  
l y e s  G éza : "A p r o f i  b a le t t s z a k m a  i s  l e g t ö b b s z ö r  f a n y a l g o t t  a  
’ t ú l l é p ő  m üveken’ , a  n e v e lé s b e  é s  s z ó r a k o z ta t á s b a  p e d ig  ’ m in­
d e n k i ’ n y u g o d ta n  b e l e s z ó l t .  S h a  nem ’ i g a z i ’ m ű v é sz e t e z ,  a  
kom olyabb  z e n e s z e r z ő k  i s  f o k o z a to s a n  ' l e s z a k a d t a k '  a  h iv a t á s o s  
e g y ü t t e s e k r ő l ,  v agy  könnyű m ű fa jú  v á l l a l k o z á s k é n t  f o g t á k  f e l  
a  k a p o t t  m e g b íz á s o k a t ,  -  s  ' a  m ű v é s z e te t ’ m áshová t a r t o g a t t á k "  
( i .m .  29. o l d . ) .
A p ro b lé m a  lé n y e g e  i t t  a z ,  ho g y  j ó l l e h e t  a  s z ó r a k o z ta t ó  
m ű v észe t v a ló b a n  nem " i g a z i  m ű v é s z e t" ,  e t t ő l  azo n b an  -  e l v i ­
l e g  -  sem m ivel sem e le v e  a la c s o n y a b b re n d ü , m e llé k e s e b b  j e l e n ­
tő s é g ű ,  m in t az  " i g a z i " .  S a jn o s ,  a  t á r s a d a l m i  k ö z tu d a tb a n  ma­
k a c s u l  to v á b b é ln e k  n á lu n k  i s  a z o k  a  ham is r a n g s o r o lá s o k ,  ame­
ly e k  p e d ig  a  le g tá g a b b a n  é r t e l m e z e t t  s z o c i á l i s z t i k u s  g o n d o lk o ­
dásm óddal sem ö s s z e e g y e z te th e tő k :  a  k é t k e z i  e m b e rn é l t ö b b e t  é r  
a  fe jm u n k á s , é s  e h i e r a r c h i a  c s ú c s á n  a  b o rz o n g a tó  t i s z t e l e t t e l  
övezendő  m űvészek  á l l n a k .  E z t a  t o r z  s z e m l é l e t e t  p e d ig  m üvé- 
s z e t i r á n y i t á s i  r e n d s z e r ü n k  é s  m ü v é s z e tk r i t i k á n k  i s  t á p l á l j a ,  
am ik o r k i t ü n t e t e t t  f i g y e lm e t  s z e n t e l  s z á z - k é t s z á z  o lv a s ó n a k  
p u b l i k á ló  i f j ú  p o é tá k n a k , s  e lő k e lő é n  e l t e k i n t  a  t ö b b m i l l i ó s  
tö m e g e k e t v o n zó , de " c s a k "  s z ó r a k o z ta t ó  m ű fa jo k  f e j e  f ö l ö t t .
Szó s i n c s e n  a r r ó l ,  hogy  a  s z o c i o l ó g i a i  szem p o n to k  a b s z o l u t i z á ­
l á s á v a l  e r a n g s o r  v i s s z á j á r a  f o r d í t a n d ó  l e n n e :  m agát a  h i e r a r -  
c h i z á ló  g o n d o lk o d á s t  k e l l e n e  m e g s z ü n te tn i ,  h iv e n  L u k ács  G yörgy 
f i g y e lm e z te t é s é h e z ,  am ely  s z e r i n t  a  h i e r a r c h i k u s  j e l l e g  az  i d e ­
a l i s t a  e s z t é t i k á k  s z ü k s é g s z e rű  je l le m v o n á s a .  "H a u g y a n is  a  k ü ­
lö n b ö z ő  tu d a tfo rm á k  m inden  m e g v iz s g á l t  o b je k tu m  t á r g y i a s s á g á -  
n a k , r e n d s z e rb e n  e l f o g l a l t  h e ly é n e k  v ég ső  m e g h a tá ro z ó  e l v e i ­
k é n t  s z e r e p e ln e k ,  é s  nem ú g y  f o g já k  f e l  ő k e t  -  m in t a  m a te r i a ­
l iz m u s b a n  - ,  hogy már k o n k ré ta n  m e g fo rm á lt r e a g á l á s i  módok az 
o b j e k t i v ,  t u d a t t ó l  f ü g g e t l e n  v a ló s á g r a ,  a k k o r k é n y s z e r ű s é g b ő l  
a  g o n d o la t i  r e n d  l e g f e l s ő  b i r á i n a k  k e l l  f e l t o l n i u k  m ag u k a t, é s  
r e n d s z e r ü k e t  h i e r a r c h i k u s a n  k e l l  f e l é p í t e n i ü k .  T ö r té n e lm i le g  
r e n d k ív ü l  k ü lö n b ö ző  módon a l a k u l  k i ,  hogy m e ly ik  h i e r a r c h i á n a k  
m ily e n  r a n g f o k o z a ta i  v a n n a k , e z t  a zo n b an  m ost nem t a g l a l j u k ,  
m e r t szám u n k ra  c s a k  az  a  f o n t o s ,  hogy  m inden  i l y e n  h i e r a r c h i a  
lé n y e g é b ő l  k i f o ly ó a n  m e g h a m is í t ja  a  d o lg o k a t  é s  v i s z o n y l a t o ­
k a t "  ( i .m .  1 .  k ö t .  l é .  o l d . ) .
A k o r s z e r ű ,  a  ham is r a n g s o r o l á s i  s z e m l é l e t t ő l  m eg szab a­
d u lt .  g o n d o lk o d ás  k i a l a k í t á s a  é s  e l t e r j e s z t é s e  a z  e s z t é t i k a  
f e l a d a t a  l e n n e .  Ennek azonban  az a  f e l t é t e l e ,  hogy  r e n d e l k e z -
zünk  a  s z é p m ü v é s z e t , az  a g i t a t i v ,  a  d id a k t ik u s  é s  a  s z ó r a k o z ­
t a t ó  m ű v észe t s a j á t o s s á g a i t  i s  o ly a n  m élyen  é s  s o k o ld a lú a n  e -  
lem ző  e lg o n d o lá s o k k a l ,  a m ily e n e k  a  v i s s z a tü k r ö z ő  m ű v é s z e tre  
v o n a tk o z ó a n  ma már b i r to k u n k b a n  v a n n a k . E m unkának c s a k  a  k e z ­
d e t é n é l  t a r t u n k  -  Í r á s o m  e g y ik  le g f o n to s a b b n a k  s z á n t  g o n d o la ta  
az l e n n e ,  hogy  a  le m a ra d á s  m ie lő b b i  f e l s z á m o lá s á n a k  s z ü k s é g e s ­
s é g é r e  f e l h i v j a  a  f i g y e lm e t .
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I s t v á n  S z e r d a h e ly i  
DANCE AND AESTHETICS
Summary
T h is  s tu d y  r e l i e s  on th e  p r i n c i p l e  t h a t  a e s t h e t i c  q u a l i ­
t i e s  ( b e a u ty ,  u g l i n e s s ,  t r a g i c a l n e s s ,  c o m ic a ln e s s ,  e t c . ) a re  
i n  t h e i r  t o t a l i t y  n o th in g  b u t  s e n s u o u s  e x p r e s s io n s  o f  th e  hu ­
man s u b s ta n c e .  B e a u ty  i s  a  s e n s u o u s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  human 
f re e d o m , w h e rea s  u g l i n e s s  r e p r e s e n t s  human o b tu s e n e s s ,  th e  
o th e r  q u a l i t i e s  d e n o t in g  th e  d i f f e r e n t  s h a r e s  and p r o p o r t io n s  
o f  fre e d o m  v e r s u s  r e s t r i c t i o n !  t r a g i c a l n e s s  i s  th e  c o l l a p s e  o f  
a  phenom enon p o s s e s s i n g  freed o m  o f  su b lim e  d im e n s io n s , and th e  
e s s e n t i e l l  f e a t u r e  o f  c o m ic a ln e s s  i s  a l s o  a  t r a n s i t i o n  o n ly  
h e re  i t  i s  th e  phenom enon sh o w in g  o u te r  s ig n s  o f  freed o m  and 
b e a u ty ,  w h ile  b e in g  l i m i t e d  i n t e r n a l l y  and d i s t o r t e d  t h a t  e x ­
p lo d e s  i n  an u n e x p e c te d  hum orous t u r n .  -  T hese g e n e r a l  a e s ­
t h e t i c  c o n c e p t io n s  a r e  j u s t i f i e d  and w e l l  i l l u s t r a t e d  by  
ex am p le s  i n  th e  a r t  o f  d a n c in g ; th e  a e s t h e t i c  q u a l i t i e s  o f  
human movement and human s u b s ta n c e ,  th e  i n t e r r e l a t i o n  b e tw een  
fre e d o m  and o b tu s e n e s s  c a n  much e a s i e r  be  exam ined  h e re  th a n  
e ls e w h e r e .  T hus, th e  p r e s e n t  s tu d y  t r i e s  to  j u s t i f y  t h i s  
a s s u m p tio n  on a  s c a l e  r a n g in g  fro m  th e  movement o f  e v e ry d a y  
l i f e  t o  th e  s t y l i z e d  fo rm s o f  d an ce  c o n f i g u r a t i o n s .
I n  th e  d i f f e r e n t  a r t s  -  i n c l u d i n g  d an ce  -  a e s t h e t i c  q u a l ­
i t i e s  s e r v e  v a r io u s  k in d s  o f  s o c i a l  f u n c t i o n s .  The s o - c a l l e d  
f i n e  a r t s  and th e  r e s p e c t i v e  g e n re  o f  d a n c in g  b e s to w s  on u s  an  
e x p e r ie n c e  o f  b e a u ty  -  a s  p u re  a s  p o s s ib l e  - ,  w h e rea s  th e  r e ­
p r e s e n t a t i o n a l  o r  r e f l e c t i v e  k in d  o f  d a n c in g  d i s p l a y s  an  u n ­
g a r n i s h e d ,  t r u e  im age o f  s o c i a l  r e a l i t y .  T hese two g e n re s  o f  
a r t  a r e  o f  e q u a l  v a lu e ,  o f  e q u a l  im p o r ta n c e ,  f o r  th e  u l t i m a t e  
p u rp o s e  o f  e v e ry  human a c t i v i t y  i s  th e  a cco m p lish m en t o f  f r e e ­
dom and th e  aim  o f  e n h a n c in g  th e  b e a u ty  o f  l i f e .  The f i n e  a r t s
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s e r v e  t h i s  p u rp o s e  d i r e c t l y ,  w h e re a s  r e f l e c t i v e  a r t  makes u s  
r e a l i z e  b o th  th e  n ic e  and a l s o  th e  u g ly  s i d e s  o f  l i f e ,  sh o w in g  
f o r  w h a t, and a g a in s t  w hat to  s t r i v e  i n  o r d e r  t o  a c h ie v e  b e a u ­
t y  i n  th e  human w o rld .
On th e  b o r d e r - l i n e  o f  a r t i s t i c  and n o n - a r t i s t i c  s p h e r e s  
t h e r e  a r e  s i m i l a r l y  num erous fo rm s h a v in g  s o c i a l  f u n c t io n s  
d i f f e r e n t  from  th e  a fo r e -m e n t io n e d  o n e s , sind t h i s  c o r r e s p o n d s  
to  v a r io u s  k in d s  o f  d a n c e s ,  l i k e  d i d a c t i c  a r t  ( t h e  d i d a c t i c  
a l l e g o r i e s  o f  c o u r t  b a l l e t ) , p u r p o s e - o r i e n te d  a r t  ( m a n i f e s ta ­
t i o n s  in t e n d in g  to  c a n v a s s  c u r r e n t  p o l i t i c a l  a im s ) ,  e n t e r t a i n ­
i n g  a r t ,  w h i th in  w h ich  d an ce  o c c u p ie s  a  l a r g e  dom ain : from  
d iv e r t i s s e m e n t s  to  th e  d r a m a tic  fo rm s , from  f o l k  dan ce  to  ja z z  
d an ce  v i r t u a l l y  e v e ry  fo rm  o f  d a n c in g  h a s  i t s  e n t e r t a i n i n g  
aq>ects. A lso  th e s e  b o r d e r - l i n e  fo rm s a r e  e q u iv a l e n t  to  th e  
fo rm s o f  f i n e  a r t s ,  o f  r e f l e c t i v e  a r t s ,  p ro v id e d  t h a t  th e y  a r e  
a b le  to  s a t i s f y  a c t u a l  s o c i a l  r e q u i r e m e n ts  on a  h ig h  l e v e l .
AZ EMBER, AZ IDŐ, AZ IRÁNYZAT 
B ernd  K ö l l i n g e r
N in cs  m e g á l lá s .
K orunk  n ag y  s z o c i á l i s  é s  i d e o l ó g i a i  h a r c a i  a  b a l e t t e t  é s  a  
t á n c s z ín h á z á t  i s  h a tá s k ö rü k b e  v o n tá k . A k a r v a - a k a r a t la n u l  egy 
b iz o n y o s  k ö z ö s s é g i  m a g a t a r t á s t  é s  t ö r t é n e l m i  h e l y z e t e t  t ü k r ö z ­
n ek  a  tá n c o s o k  lá b á n  é l e t r e  k e lő  k o r e o g r á f i á i  a lk o t á s o k .
A s z o c i a l i s t a  tá r s a d a lo m  b a le t tm ü v é s z e té n e k  é s  t á n c s z í n ­
h á z á n a k  f e j l ő d é s é v e l  f o g la lk o z ó  tö r t é n é s z n e k  nem l e s z  neh éz  
m e g á l l a p í t a n i a ,  hogy  k o ru n k b an  az e g é s z  t á r s a d a l m i  s z e r v e z e te n  
b e l ü l  a  k o r e o g r á f i a  m ű v é sz e té b e n  i s  f o k o z o t ta n  tü k rö z ő d n e k  s a ­
j á t o s  v o n á so k .
A f e j l ő d é s i  fo ly a m a t nem m en te s  az e l l e n tm o n d á s o k tó l ,  é s  
nem f ü g g e t l e n  a  v i l á g b a n  z a j l ó  e s e m é n y e k tő l sem .
A s z o c i a l i s t a  tá r s a d a lo m  f e j l ő d é s é v e l  a  m űvészek  i s  fo k o ­
z o t t a n  a r r a  tö r e k e d n e k ,  hogy  tá r s a d a lm u n k  é l e t é n e k  r e a l i t á s á t ,  
an n ak  b e l s ő  é s  k ü ls ő  j e l e n s é g e i t  m é ly eb b en , d i f f e r e n c i á l t a b b a n  
é s  á t f o g ó b b a n  s z e m lé l t e s s é k .
A r é g i  o s z t á l y e l l e n t é t e k  h e ly é b e  u j  t á r s a d a l m i  v is z o n y o k  
é s  m á s f a j t a  e l le n tm o n d á s o k  l é p t e k .  F e ls z a b a d u lv a  az em ber em­
b e r  á l t a l i  k iz s á k m á n y o lá s tó l ,  m in d e d d ig  nem r e a l i z á l h a t ó ,  ú j ­
s z e r ű  módon v á l t a k  j e l e n t ő s s é  az e m b e r i k a p c s o la to k b a n  r e j l ő  
e g y é n i  h a jla m o k , k é p e s s é g e k  é s  s z ü k s é g le te k ,  am ely ek  u j  s z í ­
n e k k e l  g a z d a g í t j á k  a  tá r s a d a lm a t  a lk o tó  o s z t á ly o k  é s  r é t e g e k  
m in ő s é g i le g  i s  u j  s z o c i á l i s  v is z o n y a in a k  s p e k t ru m á t .
M arx ú g y  j e l l e m e z te  a kommunizmus e l s ő  f á z i s á n a k  t á r s a ­
d a lm i r e n d j é t  "m in t am ely  éppen  a  k a p i t a l i s t a  tá r s a d a lo m b ó l  
l é p  k i ,  t e h á t  m inden  v o n a tk o z á s b a n , le g y e n  az a n y a g i ,  e r k ö l c s i
A s z e r z ő  e s z t é t i k a i  fo g a lo m é r te lm e z é s e  é s  - h a s z n á l a t a  
-  f ő k é n t  Í r á s a  b e v e z e tő jé b e n  -  e l t é r  a  h a z a i  e l m é l e t t ő l  é s  g y a ­
k o r l a t t ó l .  A ta n u lm á n y t en n ek  tu d a tá b a n  a d ju k  k ö z r e .  ( S z e r k . )
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vagy  s z e l l e m i ,  még an n ak  a  r é g i  tá r s a d a lo m n a k  az  a n y a je g y e i t  
v i s e l i  m agán, am elynek  a  m éhéből s z á rm a z ik .
K om m unista v is z o n y o k  é s  k a p c s o la to k  c s a k  b o n y o lu l t ,  e l ­
le n tm o n d á s o s , h o ss z a d a lm a s  f e j l ő d é s i  f o ly a m a to k b ó l  a l a k u l h a t ­
n ak  k i .
A s z o c ia l i z m u s  t ö r t é n e l m i l e g  u j  t á r s a d a l m i  r e n d e t  te r e m ­
t e t t ,  de nem t e r e m t e t t e  meg eg y  c s a p á s r a  az  ö s s z e s  em ber ab ­
s z o l ú t  e g y e n lő s é g é t .  Az o s z t á ly o k  é s  r é t e g e k  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é ­
gek  l é t e z é s e  még s z ü k s é g s z e r ű .
A G o th a i p rog ram  k r i t i k á j á b an  M arx r á m u ta t  a z o k ra  a  t e r ­
m e lé k e n y sé g  k o n k ré t  s z ín v o n a lá b ó l  é s  a  t á r s a d a l m i  v is z o n y o k b ó l 
e re d ő  ig a z s á g ta l a n s á g o k r a ,  am ely ek  a  t e l j e s i t m é n y - e l v  s z e r i n t i  
e l o s z t á s b ó l  aLdódnedc. " L a s s a l l e  k i s p o l g á r i  é s  hom ályos f r á z i s á t  
az  ’ e g y e n lő s é g rő l*  é s  ’ i g a z s á g r ó l ’ t e l j e s s é g g e l  e l v e t i ,  m ik ö z­
b en  m e g m u ta tja  a  kom m un is ta  tá r s a d a lo m  f e j l ő d é s é n e k  m e n e té t , 
am ely  k é n y te l e n  e lő b b  c s a k  a z t  aiz ’ i g a z s á g t a l a n s á g o t ’ m egszün­
t e t n i ,  hogy  a  te r m e lő e s z k ö z ö k  e g y e s  em berek  k e z é b e n  v a n n a k , é s  
még nem k é p e s  eg y  c s a p á s r a  f e l s z á m o ln i  a  tö b b i  i g a z s á g t a l a n s á ­
g o t ,  a  ja v a k  t e l j e s í t m é n y  s z e r i n t i  ( é s  nem s z ü k s é g le t  s z e r i n ­
t i )  e l o s z t á s á t .
A f e j l e t t  s z o c i a l i s t a  tá rsa u ia lo m  en n ek  e l l e n é r e  -  a  t e l -  
j e s i t m é n y - e l v  a la p v e tő  b e t a r t á s a  é s  k ö v e tk e z e te s  a lk a lm a z á s a  
m e l l e t t  -  m ind á tf o g ó b b  m é r té k b e n  j u t t a t j a  é rv é n y r e  a  " s z ü k ­
s é g l e t e k  s z e r i n t i "  ko m m u n is ta  e l o s z t á s i  e l v  e le m e i t ;  már eb b en  
m eg m u ta tk o z ik  a  t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s  fo ly a m a ta .  E nnek  e g y ik  j e ­
l e n t ő s  v ívm ánya az; a n y a g i é s  k u l t u r á l i s  é l e t s z í n v o n a l  t e r v s z e ­
r ű  f e j l e s z t é s e ,  am ely  f ig y e le m b e  v e s z i  a  m in d e n k o r i a n y a g i l e ­
h e tő s é g e k e t  é s  a  r e á l i s a n  még l é t e z ő  o s z t á l y k a p c s o l a t o k a t .
E v is z o n y o k  é s  f e j l ő d é s i  fo ly a m a to k  o ly a n  a l k o t ó i  f e la d a t­
to k  e l é  á l l í t j á k  a  m ű v é s z e t i  ágadc é s  t í p u s o k  m ű v e lő i t ,  ame­
ly e k b e n  is m é t  id ő s z e r ű v é  v á l i k  a n n ak  a  k é rd é s n e k  a  t i s z t á z á s a ,  
hogy  m ily e n  a  m ű v é sz e te k  fo r m á ja ,  t a n t a lm a  é s  h a tó s u g a r a .
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Mind M arx, m ind B re c h t  k i f e j t i  a z t  a  g o n d o la to t ,  hogy az 
em ber é s  em ber k ö z ö t t i  v a ló s  e g y e d i k ü lö n b s é g e k  c s a k  t á r s a d a l ­
mi e g y e n ra n g ú s á g b a n  is m e rh e tő k  f e l  é s  v á lh a tn a k  h a té k o n n y á .
A f e j l e t t  s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l m a t  -  am ely  még nem é r t e  e l  
a  t á r s a d a l m i  e g y e n ra n g ú s á g o t -  ig e n  d i f f e r e n c i á l t  é s  e l l e n t ­
m ondásos s z o c i á l i s  s t r u k t ú r a  j e l l e m z i .  De e l t ű n t e k  az a la p v e tő  
o s z t á l y e l l e n t é t e k  é s  az a z o k k a l ö s s z e fü g g ő  t á r s a d a l m i  é s  e g y é ­
n i  t o r z u l á s o k .
Ez az o b j e k t i v  h e ly z e t  -  jo b b a n , m in t b á rm ik o r  -  r á i r á ­
n y í t j a  a  m ű v észe t é s  a  m űvészek  f i g y e lm é t ,  f a n t á z i á j á t  é s  é r ­
z é k e n y s é g é t  az  egyén  k ü ls ő  é s  b e ls ő  v i l á g á r a ,  e l l e n tm o n d á s a i r a  
é s  f e j l ő d é s é r e ,  p r o b lé m á i r a  é s  l e h e t ő s é g e i r e ,  é r z e le m -  é s  gon­
d o l a t v i l á g á r a .  A f e j l e t t  s z o c i a l i s t a  tá r s a d a lo m b a n  -  a  művé­
s z e te k b e n  á l t a l á n o s a n  m e g f ig y e lh e tő  te n d e n c iá v a l  ö ssz h a n g b a n  -  
a  k o r t á r s  k o r e o g r á f iá k b a n  i s  m eg m u ta tk o z ik  a  tö r e k v é s  m é ly eb ­
b en  b e h a t o l n i  l é l e k  é s  k ü ls ő  m a g a ta r t á s  b o n y o lu l ta n  egym ásba 
fonódó  é s  egymás e l l e n  h a tó  v i l á g á b a .
A tá n c  t r a d i c i o n á l i s  é s  r e a l i s t a  e m b e r á b rá z o lá s á t  a l a p u l  
v é v e , u j  d im e n z ió k k a l é s  k v a l i t á s o k k a l  g a z d a g o d o tt  a  p s z i c h o ­
l ó g i a i  i r á n y z a t  a  k o r e o g r á f iá b a n ;  r e n d k ív ü l  é rz é k e n y e n  k ö v e t i  
nyomon az em b e r i é lm ény  é s  c s e l e k e d e t  s o k r é tű s é g é n e k  é s  a la k u ­
l á s á n a k  j e l l e g é t .  És ez  a  " b e l e h a l l g a t á s "  az a la k o k  b e l s ő  v i ­
l á g á b a ,  e lm é ly e d é s  az eg y én  é lm é n y e in e k  s z f é r á j á b a  e g y b e c se n ­
d ü l  a  n éző  ig é n y é v e l  az á tfo g ó b b  é s  m é ly re h a tó b b  ö n is m e r e t r e .  
Amit a  k ö z ö n sé g  az i l y e n  j e l l e g ű  k o r e o g r á f iá k b a n  a  s z ín p a d o n  
l á t ,  az j á r u l é k o s  m a g y a rá z a to k  n é lk ü l  i s  b e i l l e s z k e d i k  m inden ­
n a p i  g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t a i b a .  Ú g y sz ó lv á n  k ö z v e t l e n  az o ly a n  
müvek m e g é r té s e ,  a m e ly e k e t d i f f e r e n c i á l t ,  az  é rz e le m h e z  s z ó ló  
e m b e rá b rá z o lá s  j e l l e m e z .  E z t a  k ö z v e t l e n s é g e t  s z o l g á l j a  a  k o ­
r e o g r á f i á i  a lk o t á s o k  a l a p j á t  k ép ező  k i f e j e z e t t e n  s z u b j e k t í v ,  
s ő t  r é s z b e n  i n t im  z s á n e r ű  zenem üvek k i v á l a s z t á s a .
Ez u g y anúgy  á l l  S e r e g i  L á s z ló  V á l to z a to k  eg y  g y e rm e k d a lra  
cim ü m üvére (D ohnány i E rnő  z e n é j é r e ) ,  m in t P a v e l Smok A m erik a i
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k v a r t e t t j é r e  (A n to n in  D vofak  op . 96 v o n ó s n é g y e s é re )  é s  Tom 
S c h i l l i n g  E s t i  tá n c o k  cim ü k o r e o g r á f i á j á r a  (F ra n z  S c h u b e r t  
D 703 v o n ó sn é g y e sé n e k  c -m o ll  t é t e l é r e  é s  D 897 z o n g o ra -h e g e d ü -  
c s e l l ó  t r i ó j á n a k  E sZ -d u r a d a g i á j á r a ) .
Már a  z en e  k iv á l a s z t á s á b a n  k i f e j e z é s r e  j u t  az  é lm é n y te l i ,  
a  s z u b j e k t i v e t  m o d e llk é n t f e l f o g ó  a lk o tá sm ó d  f e l é  f o r d u lá s .
De m in t ahogy p l .  B e e th o v e n n é l v ag y  S c h u b e r tn é l  i s  m in d ig  
á t é l h e t ő  z e n e i  é n jü k  v is z o n y a  a  v i l á g h o z ,  é s  e z á l t a l  é r z é k e l ­
h e tő  maga e v i l á g  i s ,  h i s z e n  le g s z e m é ly e s e b b  m o n d a n iv a ló ju k  
m in d ig  tö b b  s z e m é ly is é g ü k  " p u s z ta "  m e g n y i lv á n u lá s á n á l ,  u g y a n ­
úg y  a  s z u b j e k t í v  é lm én y b ő l fa k a d ó  k o r e o g r á f i á i  a lk o tá sm ó d n a k  
i s  m in d ig  van  t á r s a d a l m i  t ö l t é s e  -  a k á r  j e l e n t ő s  t á r s a d a l m i  
m a g a ta r t á s o k r ó l  é s  e s e m é n y e k rő l , a k á r  egy  sz ö v e v é n y e s  t á r s a ­
d a lm i v is z o n y  tö b b é -k e v é s b é  k ö z v e t l e n  b e m u ta tá s á r ó l  van  s z ó .
Ez a  k a p c s o la t - s z ö v e v é n y  k ü lö n ö s k é p p e n  S e r e g i  k o r e o g r á f i ­
á já b a n  sz e m b e tű n ő . D o h n án y in ak  z o n g o r á r a  é s  z e n e k a r r a  i r t  v á l ­
t o z a t a i  az "Ah, vous d i r a i - j e  maman" cim ü g y e rm e k d a lra  1 9 1 5 - 
ben  k e l e t k e z t e k .  S e r e g i  az  1 9 3 0 -a s  év ek b e  h e l y e z i  m üvének c s e ­
le k m é n y é t. íg y  zen e  é s  b e m u ta to t t  k o r  k ö z ö t t  i s  f e s z ü l t s é g  a -  
d ó d ik . Egy to v á b b i  " t ö r é s "  m e g k e t tő z i  e z t :  S e r e g i  a  m ára c é lo z  
a  m a g a ta r tá s o k  é s  f e j l ő d é s e k  k o r e o g r á f i á i  m o d e l l j é v e l .  íg y  h á ­
rom i d ő s i k  tü k r ö z ő d ik  egym ásba. A k ö l t ő i  m o n d an iv a ló  s o k r é tű v é  
v á l i k ,  é s  tu la jd o n k é p p e n  ép p en  e t t ő l  l e s z  k ö l t ő i v é .
P a v e l ámok i s  h a s o n ló  m ó d s z e r t a lk a lm a z . D v o íák  v o n ó sn é ­
g y e s é t  nem tö r t é n e lm ie n  f o g j a  f e l .  S zám ára  nem f o n t o s ,  hogy  a  
zenemű k e l e t k e z é s i  k o rá n a k  k ü ls ő s é g e s  é l e t k é p e i t  r e p r o d u k á l j a ;  
hangzó  v i l á g n a k  t e k i n t i  a  z e n é t ,  a m e ly e t k a p c s o l a tb a  l e h e t  
h o z n i a  m ai em ber é r z e lm e iv e l  é s  c s e l e k e d e t e i v e l .  I t t  i s  e g y ­
m ásba tü k r ö z ő d ik  a  te g n a p  é s  a  ma. De a m it S e r e g i  a  k ö z ö n sé g  
a s s z o c i á c i ó s  k é p e s s é g é re  b iz  -  egy  t ö r t é n e l m i l e g  m e g k ö tö tt  
c s e le k m é n y t a  m ára v o n a tk o z t a tn i  - ,  a z t  Smok k ö z v e t l e n ü l  á b r á ­
z o l j a .  B ár a  tá n c o s o k  j e l m e z e i r ő l  a  m a x im á lis  s e m le g e s s é g re  
tö r e k v é s  o lv a s h a tó  l e ,  e je lm e z e k  m ég is  e g y é r te lm ű e n  m a iak .
Tom S c h i l l i n g  e z z e l  szem ben S c h u b e r t  k o rá b a  h e ly e z i  e l  
m üvének c s e le k m é n y é t ;  ez  a  je lm e z e k r ő l  i s  v i l á g o s a n  l e o l v a s h a ­
t ó .  B iz ik  ab b an , hogy a  t ö r t é n e l m i l e g  t á v o l i n a k  tű n ő  i s  b e l ü l ­
r ő l  é r i n t i  é s  m o z g a tja  meg a  m ai n é z ő t  az  em b e ri m o n d a n iv a ló ­
v a l  é s  a  p s z i c h o l ó g i a i  p r o b l é m a f e lv e t é s s e l ,  é s  a n y a g o t k i n á l  
az  ö n b i r á l a t r a .  S e r e g i  é s  S c h i l l i n g  nem m ondja k i  a z t ,  ami 
k ö z v e t l e n ü l  é r i n t i  a  k ö z ö n s é g e t .  T u d a to sa n  é p í t e n e k  a r r a ,  hogy 
a  n éző  o t th o n o s a n  tu d  m ozogni a  k o r e o g r á f i a  k ö l t ő i  a s s z o c i á c i ­
ós k ö z e g é b e n . A t ö r t é n e l m i l e g  á t é l t  k ü ls ő d le g e s e n  i s  t ö r t é n e l ­
mi k ö zeg b en  c s a p ó d ik  l e .  De a  l e t ű n t  é l e t  képe  eg y b en  f e l s z ó ­
l í t  a r r a ,  hogy  a  k ö z ö n sé g  önm agára i s  v o n a tk o z t a s s a .
U gyanez f o r d í t v a  á l l  Sm okra. A j e l e n k o r  é lm é n y v ilá g á b ó l  
k ib o n ta k o z ó ,  i f j o n t i e n  rag y o g ó  é s  m ély  k ö z ö s s é g i  é r z é s t ő l  á t ­
h a t o t t  k o r e o g r á f i á j á n a k  a  z e n é v e l  ad t ö r t é n e l m i  d im e n z ió t .  A 
zen e  a  t á n c o t  é s  a  tá n c  a  z e n é t  m e ta fo rá v á  v á l t o z t a t j a .
D vofák  F -d u r  v o n ó sn é g y e sé n e k  s t r u k t ú r á j a  s z i n t e  k a l e i -  
d o s z k ó p s z e rü , k ü lö n ö s k é p p e n  a  tém ák e x p o z íc ió já b a n .  "K e n d k iv ü l 
k ö n n y ed , k is fo rm á tu m u  k ö r v o n a la k k a l  m e g a lk o to t t  m ü." (S o u re k ) .
A m o n d a ts z e r k e s z té s  t a r t j a  m agát a  k l a s s z i k u s  sém ához -  r ö v i d ­
s é g r e  é s  s z ű k s z a v ú s á g ra ,  e g y s z e r ű s é g r e  é s  á t t e k i n t h e t ő s é g r e  
t ö r e k s z i k ,  E je g y e k  e lő r e  v e t í t i k  a  h u s z a d ik  s z á z a d  u j ,  f e l ­
g y o r s u l t  é l e t r i t m u s á t ,  é s  a  benyom ások  á l l a n d ó  v á l t o z á s á t ó l  
f o r m á l t  é l e t é r z é s é t .  D vo fák  in t e n z i v e n  m agáévá t e t t e  az  a m e r i­
k a i  h é tk ö z n a p o k  b e n y o m á s a it ,  am ely ek  ö s s z e fo n ó d n a k  a  c se h  h a z a  
f e l é  i r á n y u ló  n o s z t a lg i k u s  g o n d o la to k k a l  é s  e m lé k e k k e l.
"N agy sz ü k sé g ü n k  van  i l y e n  ö rv e n d e te s  j e l e n s é g e k r e " ,  i r t a  
már D vofák  e g y ik  k o r t á r s a .  "A zok, a k ik  m in k e t j e l e n l e g  l e g j o b ­
ban  é rd e k e ln e k  a  zen éb en  o ly a n  b o r z a s z tó a n  k o m o ly a k .. .  G yönyör 
t ö l t  e l  a  g o n d o la t r a ,  hogy  is m é t  j ö h e t  m ajd egy  z e n é s z ,  a k i r ő l  
é p p o ly  k e v é s s é  k e l l  v i t a t k o z n i ,  m in t a  t a v a s z r ó l .
H a n s l i c k  t a l á l ó a n  j e l l e m e z te  az  é l e t t e l i  é s  é l e t i g e n l ő  op . 
96 v o n ó s n é g y e s t ,  am iko r m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy "V o n ó sn é g y e se i 
nem f i l o z o f á l n a k ,  é s  a  p e ssz im iz m u s  t e l j e s e n  id e g e n  tő l ü k .  S o -
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k ak n ak  ú g y  tű n h e t ,  h o g y  t ú l  e g y s z e r ű e k  é s  e g é s z s é g e s e k ,  nem e -  
l é g  m élyek  é s  j e l e n t ő s e k . . .  Ez a  le g e g y s z e r ű b b ,  le g n a iv a b b  é s  
le g te r m é s z e te s e b b  m u z s ik a , a m it H aydn ó t a  k o m p o n á lta k .
Nem c s o d a  h á t ,  h a  Sm okot o ly a n  k o r e o g r á f i a  m e g a lk o tá s á r a  
i h l e t t e ,  am ely  a  m ai e m b e re k e t önm agukkal é s  a  v i l á g g a l  e g y e t ­
é r t é s b e n  m u ta t j a  b e . B e ls ő  s z a b a d s á g u k a t  é s  ö n á l ló s á g u k a t  
s z e m lé l e te s e n  f e j e z i  k i  a z ,  hogy  m inden  t ö r t é n é s  já t é k n a k  t e t ­
s z i k !  a  tá n c o s o k  k ü lö n b ö z ő  a la k o k a t  ö l t v e  j á t é k o s a n  k e r ü ln e k  
h e ly z e t e k  é s  h a n g u la to k  s o r á b a ;  az  a la k o k  m a g a ta r t á s a  i s  j á t é ­
k o s ,  é s  az  e g é sz  in k á b b  c s e l e k e d e t e k  é s  é rz e lm e k  h a tá s o s  a s z -  
s z o c i á c i ó s  lá n c á h o z  h a s o n l í t ,  m in t v é g i g v e z e t e t t  c se le k m é n y h e z . 
A t ö r t é n é s  k ib o n ta k o z á s á n a k  s o r á n  úg y  tű n i k ,  m in th a  m ind a  t á n ­
c o so k , m ind az  á l t a l u k  f o r m á l t  a la k o k  c s e l e k e d e t e i  a n n ak  a  
p i l l a n a t n a k  a  s z ü l ö t t e i  le n n é n e k ,  am ely  s z ü l t e  ő k e t .  M indez a 
s z ig o r ú a n  é p í t k e z ő ,  a  z e n é t  h iv e n  k ö v e tő  k o r e o g r á f i á t  a  f r i s ­
s e s é g  é s  e r e d e t i s é g  l e h e l l e t é v e l  h a t j a  á t .  A l é p é s e k ,  g e s z t u ­
s o k  é s  u g rá s o k ,  a  t é r b e n  s z e l t  u t a k  é s  a  m o tivum kom binác iók  
m in te g y  a  tá n c o s o k  s p o n tá n  m o zg ás im p u lzu sán ak  v e t ü l e t e i ;  ig y  a  
tá n c o s o k  in k á b b  a lk o tó k n a k  h a tn a k ,  m in t k i v i t e l e z ő k n e k .
ámok A m erik a i k v a r t e t t j e  m inden  iz é b e n  m u z ik á l i s  k o re o ­
g r á f i a ;  ez  nem csak  D vorák  z e n é jé n e k  a l a k i  " le g y ő z é s é b e n "  n y i l ­
v á n u l meg, hanem k ü lö n ö s k é p p e n  a  mü s a j á t s á g o s  e s z té t ik u m á b a n  
é s  d im e n z ió ib a n .
N in cs  benne v é g i g v e z e t e t t  c s e le k m é n y , d rá m a i k o n f l i k t u s ,  
" i d é e  f i x e "  é s  l i r a i  h ő s ,  é s  h iá n y o z n a k  a  f i l o z o f i k u s ,  p o l i t i ­
k u s  vagy  l e l k i  v o n á s o k a t h o rd o z ó  k é p s z e r ű  sz im bó lum ok  é s  h a ­
s o n ló  f u n k c ió jú  p é ld á z a t s z e r ü  a la k o k  i s ,  am e ly ek  a  mü e g é s z é ­
n e k  vagy  e g y es  r é s z e in e k  k ü lö n ö s  " j e l e n t é s t "  a d h a tn á n a k . Smok 
nem csak  a  n é z ő t  k é s z t e t i  a s s z o c i á c i ó s  k ö z re m ű k ö d é s re , hanem 
maga i s  a s s z o c i á c i ó s  e s z k ö z ö k k e l é l .  T e l j e s e n  á t a d j a  m agát a  
zen e  v o n a lv e z e té s é n e k  é s  k o n t r a s z t j a i n a k ,  f e j l ő d é s é n e k  é s  f o r ­
d u l a t a i n a k ,  h a n g u la t a in a k  é s  r a j z o l a t á n a k .  S p o n tá n  a s s z o c i á c i ­
ó s - ,  c s e l e k v é s -  é s  m ozd u la tö rö m e t e r e m t e t t e  meg a  f i a t a l  em be-
r e k  e g y id e j ű ,  egym ásba fo n ó d ó  é s  egym ás e l l e n  h a tó  é r z é s e in e k  
é s  t e t t e i n e k  k i f e j e z é s é t .  M indez nem a z o n o s i th a tó  egy  i d e á v a l ,  
k é p p e l  vagy  szim bólum m al -  m in t ahogy  z e n é t  amúgy i s  c s a k  ig e n  
k o r l á t o z o t t  m é r té k b e n  é s  c s a k  ig e n  f e l t é t e l e s e n  l e h e t  ily m ó d o n  
é r t e lm e z n i .  E k o r e o g r á f i a  t a r t a l m a  k e v é sb é  fo g a lm a z h a tó  meg 
sz a v a ik k a l, m in t más k o r e o g r á f i á k é  é s  m á s f a j t a  m üveké. P é ld a ­
s z e r ű  ez  a z  a ű .k o tá s , am elyben  a  h a n g u l a t i  c se le k m é n y e k  dom i­
n á ln a k ,  é s  lé n y e g ü k n é l ,  fo r m á ju k n á l  fo g v a  tü k r ö z ik  azo k n ak  a 
f i a t a l  em bereknek  az  é l e t f e l f o g á s á t  é s  m a g a t a r t á s á t ,  a k ik  o -  
lyau i v i l á g b a n  é ln e k ,  am ely  m e g e r ő s í t i  é s  k ib o n ta k o z ta t á s á h o z  
s e g í t i  s z e m é ly i s é g ü k e t .  A k o r e o g r á f i a  a  s z o c i á l i s  m a g a ta r tá s  
o ly a n  f o k á t  j e l e n í t i  meg, a m e ly e t az  egym ás m e g b e c sü lé se  é s  az 
ö s s z e t a r t o z á s  je l le m e z .  E g y e tle n  t á n c o s ,  e g y e t l e n  a ilak  sem v á ­
l i k  h ő s s é ;  a  hős az ö s s z e f o n ó d o t t  k a p c s o la to k b a n  é lő  négy  em­
b e r  h a rm ó n ik u s  (h a  nem i s  k o n f l i k t u s  m e n te s )  k ö z ö s s é g e , am ely  
eg y  s z é le s e b b  tá r s a d a l m i  s z e r v e z e t e t  k é p v i s e l .
üg y  tű n i k ,  hogy  a  k o r e o g r á f i a  m e g e r ő s í t i  Thomas Mann v í ­
z i ó j á t  a  p o lg á r s á g  u t á n i  v i l á g  m ű v é s z e té r ő l ,  a m e ly e t D o c to r  
F au s  t u s  cim ü re g é n y é b e n  ig y  f o g a lm a z o t t  meg.
"A m ű v észe t e g é sz  h a n g u la t a ,  é l e t é r z é s e  meg fo g  v á l t o z n i ,  
h ig g y e  e l . . .  d e r ű s s é ,  s z e r é n n y é  fo g  v á l n i ,  ez  e l k e r ü l h e t e t l e n ,  
é s  m ic so d a  s z e r e n c s e !  L e h u l l  m ajd r ó l a  s o k  m é lab u s n a g y r a t ö r é s ,  
é s  u j  á r t a t l a m s á g ,  s ő t  á r t a l m a t l a n s á g  l e s z  o s z t á l y r é s z e .  A j ö ­
vő m ajd  i s m é t  úg y  f o g j a  l á t n i ,  s ő t  5 maga i s  úg y  f o g j a  m agát 
l á t n i ,  m in t eg y  o ly a n  k ö z ö s s é g  s z o l g á l ó j á t ,  am ely  sokkaű. tö b ­
b e t  fo g laú . m agába a  p u s z t a  ’ m ű v e l ts é g ’ - n é l ,  é s  am ely  nem csak 
k u l t u r á l t  l e s z ,  hanem k u l t ú r a .  Ma még n e h e z e n  tu d ju k  e lk é p z e l ­
n i ,  p e d ig  ez  l e s z ,  é s  ez  l e s z  a  t e r m é s z e te s :  m ű v észe t s z e n v e ­
d é s  n é l k ü l ,  l e l k i l e g  e g é s z s é g e s  m ű v é s z e t, s e  nem ü n n e p é ly e s ,
s e  nem szo m o rú , hanem b iz a lm a s  é s  b iz a k o d ó , o ly a n  m ű v é s z e t, a -
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m ely  te g e z ő d ik  a z  e m b e r i s é g g e l . . . "  '
Az i l y e n  m ű v észe t nem a b s z t r a k t ,  a r c  n é l k ü l i  l é n y t  l á t  az 
em b erb en , é s  nem i s  s z ü k i t i  l e  ö s z tö n ö s ,  b i o l ó g i a i  l é t r e ,  h a -
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nem sz e m é ly n e k , s z e m é ly is é g n e k  f o g a d ja  e l  é s  a l k o t j a  meg, é s  
a r r a  t ö r e k s z i k ,  hogy m in d en t m eg ad jo n , ami l é t é b e n  é s  f e j l ő d é ­
sé b e n  é r i n t i  é s  m o z g a tja .
A l e l k i  e g é s z s é g ,  a m e ly rő l Thomas Mann b e s z é l ,  v i l á g o s a n  
m e g n y ilv á n u l ab b an , ahogy  ez  a  m ű v é sz e t az é l e t  é s  h a l á l  e g ­
z i s z t e n c i á l i s  p ro b lé m á já v a l  szem b en éz : a  h a l á l t  nem ro m a n tik u s ,  
d e k a d e n s  vagy  e g z i s z t e n c i a l i s t a  módon d i c s ő i t i ,  é s  nem m u t a t j a  
be b i o l ó g i a i l a g  i z e i r e  s z e d v e ; m en tes  m in d e n f a j ta  m i s z t i k á t ó l  
é s  i n t e l l e k t u á l i s  h ű v ö s s é g tő l .
Tom S c h i l l i n g  E s t i  tá n c o k  cim ü k o r e o g r á f i á j á b a n  a  c s e l e k ­
mény eg y en es  v o n a lb a n  é s  s z i n t e  p l a s z t i k u s  s ü r i t é s s e l  t ö r  a f e ­
l é  a  p o n t f e l é ,  am elyen  a  három  tá n c o s  e g y ik e  h a ta lm á b a  k e r i t i  
a  három  tá n c o s n ő  e g y ik é t ,  a k i  már nem k é p e s  e h a ta lo m tó l  s z a b a ­
d u l n i .  A t á n c o s ,  a k i  e lő z ő l e g  a l i g  k ü lö n b ö z ö t t  t á r s a i t ó l ,  a k i  
id e g e n k é n t ,  de u g y a n a k k o r m égis m e g h i t te n  t a r t o z o t t  k ö z é jü k ,  
a k i  m in d en k i f e l é  k i n y ú j t o t t a  a k e z é t ,  v é g ü l i s  egy  v é g é rv é ­
n y e se n  m eg igéző  g e s z t u s s a l  n y e r i  e l  az  e g y ik  n ő t .  M indez a lk o ­
n y a ik o r  t ö r t é n i k ,  a  k ö rv o n a la k  e lm o s ó d o t ta k .  B e lső  v ih a r o k  
d ú l j á k  f e l  az  a la k o k a t ,  é r e z t e t v e  a  v é sz  k ö z e l e d t é t .  E g y re  i n ­
kább  a  p á ro s  e g y ü t t l é t b e n  k e r e s i k  a  fo g ó d z k o d ó t , é s  á t a d j á k  
m agukat a  m erengő nyugalom  p i l l a n a t a i n a k .  -  De a z ,  a k i  s á p a d t  
i f j ú k é n t  m indebben  v e lü k  v a n , a l i g  k ü lö n b ö z v e  tő l ü k ,  az  a  Ha­
l á l .  E m b e rien , u g y a n a k k o r m e g f o g h a ta t la n u l  id e g e n e n  k e r i t i  h a ­
ta lm á b a  a  L á n y t,  a k i  m ag ára  m arad v e le  a  s ö t é t s é g b e n .
Nem a k a r  m e g h a ln i, m inden p o r c i k á j a  t i l t a k o z i k  a  k ö z e lg ő  
v é sz  e l l e n .  V égü l m eg ad ja  m agát s o r s á n a k .  A H a lá l  e l t ű n i k  az 
é js z a k á b a n .
Őt h o r d t a  a  Lány m agában.
Ez m e g f o s z t ja  e k a p c s o l a to t  az e l é g  g y a k ra n  a lk a lm a z o t t  
é s  e lő t é r b e  á l l í t o t t  e r o t i k á t ó l ,  am elyhez  t ú l o n t ú l  könnyen  
n y ú ln a k  o ly a n k o r ,  sünikor am em bernek  m in t h a llan d ó , b i o l ó g i a i  
lé n y n e k  le g e le m ib b  k o n f l i k t u s á t  a  s a j á t  é l e t f o r m á j á v a l  k ö l t ő i  
r ' on a  nő é s  f é r f i  k ö z ö t t i  f e s z ü l t s é g  k é t  p ó lu s á r a  b o n t j á k .
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S c h i l l i n g  k o r e o g r á f i á j á b a n  a  H a lá l  -  b á r  f é r f i  -  s z e m é ly te le n ,  
m e r t!  c a z ,  ami a  L á n n y a l t ö r t é n i k .
"D er Tod i s t  g r o s s ,
W ir s i n d  d ie  S e in e n  
la c h e n d e n  M unds.
Wenn w ir  u n s  m i t t e n  im  L eben  m e in en , 
w ag t e r  zu w e in e n , 
m i t t e n  i n  u n s . "
( P r ó z a i  f o r d í t á s b a n :  Nagy a  h a l á l .  Az ö v é i  v agyunk  n e v e tő  
s z á j j a l .  M ikor úg y  v é l j ü k ,  hogy  é l e t ü n k  f e l é n é l  á l l u n k ,  s i r n i  
m e r é s z e l  le g b e n s ő  é n ü n k b e n ,)
í g y  B i l k e .  S c h i l l i n g  k a p c s o ló d ik  ahhoz a  g o n d o la th o z ,h o g y  
a  h a l á l  o t t  v a n , a h o l  az  é l e t .  De R i l k é v e l  e l l e n t é t b e n  nem é -  
r e z  n a g y s á g o t  a  h a l á l b a n .
E n g e ls  fo g a lm a z á s a  s z e r i n t  " a  h a l á l ,  m in t az  é l e t  ta g a d á ­
s a ,  az  é l e t  lé n y e g e s  t a r t a l m a " ;  e z  ú g y  n y i l v á n u l  meg S c h i l l i n g  
k o r e o g r á f i á j á b a n ,  hogy  t a r t a l m i l a g  a  L á n y t h e l y e z i  a  t ö r t é n é s  
k ö z é p p o n t já b a .  Nagy m é rté k b e n  e g y é n i t i  a  L á n y t ,  m ig az i f j u -  
s z e r ü ,  e l l e n á l l h a t a t l a n  H a l á l t  m e g f o s z t j a  m inden  e m b e r i in d u ­
l a t t ó l .  -  Nem csak az é l e t h e z ,  hanem a  m eg h a lá sh o z  v a ló  v i s z o ­
n y u lá s b a n  i s  hum anizm us f e j e z ő d h e t  k i .  S c h i l l i n g  k o r e o g r á f i á j a  
az  u t o l s ó  l é l e g z e t v é t e l i g  k ö l t ő i  a r c u l a t o t  ad az  e m b e r i l é t n e k .
S e r e g i  i s  e lm é ly ü l te n  f o g l a l k o z i k  az e m b e r i é l e t  t a r t a l ­
m ának é s  é r te lm é n e k  k é r d é s é v e l .  A V á l to z a to k  eg y  g y e rm e k d a lra  
eim ü m üvének f e l é p í t é s é b e n  k i f e j e z e t t e n  é s  k é z z e l f o g h a tó a n  
t á r s a d a l m i  m o z z a n a to k a t é s  f e j l ő d é s e k e t  von b e . A v a r i á c i ó s  mü 
s o r s s z e r ű é n  komor b e v e z e t é s é r e  ö t  p á r  j e l e n i k  meg; é l e t ü k  e g y ­
h an g ú n ak  é s  ü r e s n e k  tű n i k ;  t á r s a s  k a p c s o la tu k  f o r m a l i t á s s á  me­
r e v e d e t t .
A z o n g o r a s z ó ló r a ,  am ely  az i s m e r t  g y e rm e k d a lt i n t o n á l j a ,  
u g r ó k ö t e le s  k i s l á n y  h a la d  á t  a  s z ín p a d o n .  Az á r t a t l a n ,  n a iv  é s  
v idám  g y erm ek i j á t é k  az em lék ek  é s  a s s z o c i á c i ó k  tö m eg é t v á l t j a  
k i  a  p á ro k b ó l !  ú j b ó l  gyerm ekké v á lv a  m e g ta n u ln a k  u g r á l n i ,  b u -  
j ó c s k á z n i ,  f o g ó c s k á z n i ,  k a v i c c s a l  d o b á ló d z n i  -  é s  k ö zb en  i f -  
ja k k á  s e r d ü ln e k .  Á t é l i k  a z  e l s ő  s z e r e le m  i z g a l m a i t ,  b a r á t o k r a
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t a l á l n a k ,  p á r t  v á l a s z ta n a k ,  é s  i f j ú s á g u k  v ég én  maguk e l ő t t  
l á t j á k  az é l e t e t .  És e k k o r r á j u k  t ö r  a  h á b o rú . A f é r f i a k  b e v o ­
n u ln a k ,  é s  e le s n e k .  A nők  k im o n d h a ta t la n  fá jd a lo m m a l g y á s z o l ­
n a k .
De m indez c s a k  j á t é k  v o l t ,  k e s e r ű  j á t é k ,  am ely  ö n is m e r e t ­
h ez  é s  e sz m é lé s h e z  v e z e t e t t .  A zok, a k ik  a  j á t é k b ó l  v i s s z a t é r ­
n e k  a  r e a l i t á s b a  már m ások, m in t a z o k , a k ik e t  eg y  j á t s z ó  g y e r ­
mek v o n t be  a  j á t é k b a .  F e l i s m e r t é k  a  f e l e l ő s s é g e t  ö n m ag u k é rt, 
az  é l e t é r t ,  az  e m b e ri t á r s a d a l o m é r t .  M in d eg y ik  ú j b ó l  r á t a l á l  
p á r j á r a ,  m ind eg y m ásra  t a l á l n a k .  Am it c s e le k s z e n e k ,  a z t  k ö z ö s ­
s é g i  é r z é s  h a t j a  á t .  A lk a lm asab b á  v á l t a k  s í r r a ,  hogy  s o r s u k a t  
s i l a k i t s á k ,  é s  tá r s s u ia lm i f e l e lő s s é g ü k h ö z  m é ltó a n  c s e l e k e d je n e k .  
S e r e g i  k o r e o g r á f i á j a ,  am ely  a  f a n t á z i a  s z ü l ö t t e ,  a z t  s z e m lé l ­
t e t i  é s  b i z o n y l t j a ,  hogyan  l e s z  az  em ber k é p z e l ő e r e j e ,  j á t é k ­
k é s z s é g e ,  b e l e é lő  k é s z s é g e  á t a l a k u l á s á n a k  m o z g a tó e re jé v é ,  e r ­
k ö l c s i  f e j lő d é s é n e k  k a t a l i z á t o r á v á .
Ha e három  k o r e o g r á f i á t  ö s s z e n a s o n l i t j u k ,  e l s ő s o r b a n  a l a p ­
já b a n  é l e t i g e n l ő  j e l l e g ü k  t ű n i k  f ö l .  Ez azo n b an  nem a f é l e  o l ­
c só  o p tim iz m u s . P é ld á u l  S e r e g i n é l  é s  S c h i l l i n g n é l  en n ek  e l l e n e  
mond maga a  t á r g y  i s ,  am ely  v i l á g o s a n  h a l á l r ó l  é s  s z e n v e d é s r ő l  
s z ó l .  És §mok rag y o g ó  k o r e o g r á f i á j a  i s  c s a k  h á t t e r é v e l ,  a  k e ­
s e r ű  m agányé lm énnyel e g y ü t t  é r t h e t ő  meg.
M égis é s  éppen  e z é r t  v á l i k  e m üvekben v i l á g o s s á  az a  meg­
g y ő z ő d é s , hogy az  em ber e r e j é v e l  é s  m é l tó s á g á v a l ,  f e l e l ő s s é g -  
tu d a t á v a l  é s  r á t e r m e t t s é g é v e l  f e l  t u d j a  i s m e r n i  é s  á t  t u d j a  a -  
l a k i t a n i  a  s a j á t  é s  a  tá r s a d a lo m  s o r s á t .
A k o re o g r á fu s o k  -  k ü lö n b ö z ő  módon é s  a  z s á n e r  e l t é r ő  f e l ­
t é t e l e i  m e l l e t t  -  m ax im álisam  tö r e k s z e n e k  a r r a ,  hogy  em o c io n á­
l i s a n  d i f f e r e n c i á l j á k ,  l e l k i l e g  á t h a s s á k  é s  é r z é k l e t e s e n  k ö z ­
v e t l e n n é  te g y é k  a  c s e le k m é n y t .  A m ennyire a  k ö l t ő i  mü, a m e ly e t 
l é t r e h o z t a k ,  t á v o l á l l  a  v a ló s á g  p u s z t a  m á s o lá s á t ó l ,  U gyanúgy 
tö r e k s z e n e k  m á s f e lő l  az  e m b e r i le g  l e h e t s é g e s  l e g t e l j e s e b b  
k o n k r é t s é g r e .  A k o re o g r á fu s o k  o ly a n  r e a l i z m u s t  k é p v is e ln e k  mü-
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v e ik b e n ,  am ely  kom olyan  v e s z i  az  e m b e r t ,  m in t e g y é n t ,  am ely  
r á k é r d e z  l é t f e l t é t e l e i r e  é s  l e h e t ő s é g e i r e ,  é s  e z z e l  e g y id e jű ­
l e g  -  k ö z v e t l e n ü l  vagy  k ö z v e tv e  -  u t b a d g a z i t á s t  ad  egy  t á r s a ­
dalom  b e ls ő  á l l a p o t á r ó l  é s  s z e l l e m i  k i i m á j á r ó l .  Ez a  m a g a ta r ­
t á s ,  am ely  a  három  a lk o tó  k ö zö s  v i l á g n é z e t é b ő l  é s  m ű v ész i mód­
s z e r é b ő l  a d ó d ik , m ind d r a m a tu r g i a i l a g ,  m ind k o r e o g r á f i a i l a g  
-  b iz o n y o s  ro k o n  v o n á so k  e l l e n é r e  i s  -  t e l j e s s é g g e l  k ü lö n b ö z ő ­
k ép p en  é s  s a j á t o s  módon n y i l v á n u l  meg m in d h árm u k n á l.
S e r e g i  b o n t a k o z t a t j a  k i  s z e l l e m i  tö r e k v é s é t  a  l e g v i l á g o ­
s a b b a n  o ly a n  m esefo rm a s e g í t s é g é v e l ,  am ely  á l l o m á s r ó l  á l lo m á s ­
r a  h a la d ,  é s  am elynek  k e z d e te  é s  b e f e j e z é s e  v a n . A la k ja i  f e j ­
lő d é s e  k ö zb en  r a j z o l j a  meg a r c k é p ü k e t .  De é r d e k lő d é s e  á t t e r j e d  
an n ak  a  k ö z ö ss é g n e k  a  s o r s á r a  é s  a l a k u l á s á r a  i s ,  a m e ly e t a  t i z  
em ber a l k o t .
C sak  o d á ig  i n d i v i d u a l i z á l , a m e d d i g  nem c s o r b í t j a  meg más 
eg y é n e k  i n d i v i d u a l i z á l á s á t ; e g y e t l e n  h ő s  t ö r t é n e t é t  sem e m e li  
k i  a  k ö z ö s s é g  tö r t é n e t é n e k  k á r á r a .  F ig u r á in a k  je l le m z é s é b e  
m e g k ö z e l í tő e n  azo n o s  s z i n t i g  é s  m é r té k b e n  h a t o l  be  -  s  ez  eg y ­
b en  a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy  v a ló j á b a n  c s a k  egy  b iz o n y o s  f o k i g - i n ­
d i v i d u a l i z á l .  Ilym ódon  a  p o r t r é k  in k á b b  c s a k  v á z l a to k .  Úgy­
s z i n t é n  in k á b b  c s a k  j e l z é s e k ,  m in tsem  r é s z l e t e s  k i f e j t é s e k  a -  
zo k  a  h e ly z e t e k ,  am elyekbe a  s z e r e p lő k  k e r ü ln e k .  G yors ü tem ben 
v á l t a k o z n a k ,  c sa k ú g y , m in t a  s z e r e p lő k ,  a k ik  c s a k  m e g s z a b o tta n  
r ö v i d  id ő r e  k e r ü ln e k  e l ő t é r b e .
E z z e l  t á g  t e r e t  n y i t  a  n éző  f a n t á z i á j á n a k ,  az  á t -  é s  v é ­
g ig g o n d o lá s n a k . A k ö z v e t l e n ü l  l e o l v a s h a t ó ,  e g y é r te lm ű e n  meg­
f o r m á l t  k a p c s o l a to k  e l l e n é r e  i s  v i l á g o s a n  k i t ű n i k  a  b e m u ta tá s  
m ó d já b ó l, hogy  S e r e g i  az  a s s z o c i á c i ó s  e l v e t  k ö v e t i .  M indebbő l 
a la p v e tő e n  k ö v e tk e z ik  a  k o r e o g r á f i a  k ö l t ő i  k v a l i t á s a .
A p r ó z a i  é s  s z i n j á t é k s z e r ü  a la p e le m e k  f e lo ld ó d n a k  a  l i r a i  
k ö l t ő i s é g b e n ,  a  je lk é p e s s é g b e n  é s  m e ta fo rá b a n . M ég is , S e r e g i  
a lk o tó  m ó d s z e ré t  o ly a n  t e n d e n c ia  h a t j a  á t  (m in d an n ak  az óva­
to s s á g n a k  é s  f e n n t a r t á s n a k  a  h a n g s ú ly o z á s á v a l ,  am ely  az i l y e n -
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f a j t a ,  v i t a t h a t a t l a n u l  r e l a t i v  je l l e m z é s  m i a t t  s z ü k s é g e s ) ,  a -  
m ely  i r o d a lm in a k  n e v e z h e tő ,  m égped ig  k i f e j e z e t t e n  a  s z ó n a k  nem 
é r t é k e l ő ,  hanem je l le m z ő  é r te lm é b e n .
Már S e r e g i  V á l t o z a t a i  i s  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  f a j t a  é s  e r ő s e n  
s ü r i t e t t  a s s z o c i á c i ó s  l e h e t ő s é g e k e t  k í n á l j á k .  F o k o z o tta n  á l l  
ez  5mok A m erik a i k v a r t e t t j é r e ,  am ely  a  l e g t á v o la b b  e s i k  a  c s e ­
lekm ény  é r te lm é b e n  v e t t  e s e m é n y á b r á z o lá s tó l .  A k o r e o g r á f i a  a  
z en éb en  é s  a  z e n é v e l  é l j  m in d e g y ik  t é t e l e  t á n c c a l  r ö g z í t e t t  
é r z e lm i  a la p h a n g u la to t  á r a s z t ,  am ely  m in d ig  k o n k r é t  em berek  
egym áshoz v a ló  v is z o n y á n a k  a  h a n g u la t a .  E zek a  k a p c s o la to k  a -  
z o r .la n  nem v á ln a k  v é g i g v e z e t e t t  c s e le k m é n y fo ly a m a to k k á . A b e ­
m u ta tá s  m ód ja  im p r e s s z iv .  A j e l z é s ,  a  p i l l a n a t n y i ,  az é lm én y - 
s z e r ű  van  tú l s ú l y b a n .  Az a la k o k a t  nem c s e l e k e d e t  é s  e l l e n c s e -  
lek .ed  t ,  nem i s  v i l á g o s  te m p e ra m e n tu m b e li k ü lö n b s é g e k , hanem 
dom iná 'lóan  az e lő a d ó k  s z e m é ly i s é g h a tá s a  i n d i v i d u a l i z á l  j a .  íg y  
a  c é l u l  k i t ű z ö t t  benyom ás v é g ig  m egm arad: a  s z in p a d o n  c s a k  e -  
g y e t l e n  o rg an izm u s  é l  é s  l é l e g z i k .  A t á r g y  nem a n n y i r a  a  meg­
h a t á r o z o t t  eg y én  (h a b á r  ez  az  e lő a d ó k  m e g f e le lő  s z e m é ly is é g h a ­
t á s á b ó l  k ik ö v e t k e z t e t h e t ő ) ,  m in t in k á b b  egy  tá r s a d a lo m n a k  a  
" k i c s ib e n "  á t é l t  é s  r e a l i z á l ó d o t t  h a n g u l a t a i ,  é r z é s e i  s t b .
A k o r e o g r á f i a  egy  önm agában e le v e n  és  s o k r é tű  t á r s a d a l m i  
e g y s é g e t  m u ta t b e .  Hogy azonban  ez  a  t á r s a d a l m i  e g y sé g , ez  az 
ö s s z lé n y  e g y e d e k b ő l á l l - e ,  hogy a  k o r e o g r á f i a  sem mitm ondó vagy  
nem e l e g e t  mondó m o z d u la to k  f ü z é s e - e  d ö n tő e n  a t t ó l  fü g g , hogy 
a  tá n c o s o k  b e v o n já k - e ,  é s  h a  ig e n ,  m ily e n  m é r té k b e n , ö s s z e t é ­
v e s z t h e t e t l e n  é n jü k e t  az i n t e r p r e t á l á s b a .
Ez a  f e l t é t e l e  o ly a n  k o r e o g r á f i a  e lő a d á s á n a k  i s ,  m in t a -  
m ily e n  Tom S c h i l l i n g  E s t i  tá n c o k  cim ü a l k o t á s a .  D ra m a tu rg ia i  
a l a p e le m e i t  t e k i n tv e  S e r e g i  V á l to z a to k - .ja  é s  ámok K v a r t e t t j e  
k ö z ö t t  f o g l a l  h e l y e t .  E g y s z e rű , k ü ls ő  l e f o ly á s á b a n  bonyodalom ­
m en tes  t ö r t é n e t e t  m esé l e l .  Ez a  c se le k m é n y , am ely  f o r d u l a t a i ­
b an  k ö v e t i  a  z e n é t ,  a  L ány  l e l k i  v i l á g á t  t á r j a  f e l ,  am ely  a  
c se lek m én y  k i f e j l ő d é s e  fo ly am án  m in d in k áb b  a  k ö z é p p o n tb a  k e r ü l .
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K e z d e tb e n  a  c -m o ll  a l l e g r o  t é t e l r e  három  f é r f i  é s  három  
nő é l i  á t  a  v é s z t j ó s l ó ,  b e ls ő  b é k é jü k e t  v e s z é l y e z t e t ő  e s t e t ;  
r ö v i d ,  f e s z ü l t  s z ü n e t  u t á n  azo n b an  r e d u k á ló d ik  a  h a n g s z e r e lé s  
é s  e z z e l  e g y ü t t  a  s z e r e p lő k  szám a i s .  E h a t  em ber l a z a ,  a z  e s t  
a tm o s z f é r á já b ó l  é s  a  k ö z e lg ő  s z e r e n c s é t l e n s é g  m e g é rz é sé b ő l f a ­
k a d ó , s z i n t e  s o r s s z e r ű é n  adódó e g y ü t t l é t b c l  v á l i k  k i  a  L ány és  
a z  I f j ú  ( a  H a lá l ) .
A h a l á l n a k  e l l e n t á l l v a ,  a  v i l á g t ó l  é s  az i f j ú s á g t ó l  b ú c s ú t  
v é v e , az  e lk e r ü l h e t e t l e n n e k  en g ed e lm esk ed v e  d i f f e r e n c i á l ó d i k  a 
L ány  a l a k j a  é lm ény  é s  é r z é s ,  c s e l e k v é s  é s  s z e n v e d é s  p ó lu s a i  
k ö z ö t t  o ly a n  e m b e rré , a k i  e g y s z e r i ,  l e l k i l e g  g azd ag  in d iv id u u m , 
é s  eg y b en  e g é sz  t í p u s á n a k  a  k é p v i s e l ő j e .
S c h i l l i n g  -  Sm okkal e l l e n t é t b e n  -  k o n k ré ta n  k ö r v o n a la z o t t  
h e ly z e tb e  á l l i t j a  h ő s n ő j é t ,  é s  o ly a n  e l l e n f e l e t  ad p a r t n e r é ü l ,  
a k i r e  a  c s e le k m é n y t é s  a  r e a g á l á s t  v o n a t k o z t a t h a t j a .  E z z e l meg­
t e r e m t i  a  f e l t é t e l é t  a n n a k , hogy k ö v e tk e z e te s e n  é s  c s o d á l a t r a  
m é ltó  b e le é r z ő  k é s z s é g g e l  i n d i v i d u a l i z á l h a s s o n .  Az in d i v i d u a -  
l i z á l á s  á b r á z o l á s a  a  tá n c  s a j á to s s á g á n a k  m e g fe le lő e n  e l s ő s o r ­
ban  az é rz e le m v i lá g b a n  megy v é g b e , é s  a  s z u b j e k t í v  id ő é r z é k  ‘ 
m é r té k é n e k  m e g fe le lő e n  a  c se lek m én y  i d ő b e l i  k i t á g í t á s á n  vagy  
tö m ö r í té s é n  a l a p u l .
A három  k o r e o g r á f u s  a l k o t ó i  t e l j e s í t m é n y e  ab b an  a  módban 
i s  m e g n y i lv á n u l ,  ahogy  a  k i v á l a s z t o t t  zenem űhöz v is z o n y u ln a k ,  
é s  ahogy  a  z e n e i  a n y a g g a l b án n ak .
S c h i l l i n g  k o r e o g r á f i á j á t  s z a b á ly s z e r ű e n  a  z e n e i  fo ly a m a ­
to k n a k  é s  a s s z o c i á c i ó s  ta r ta lm u k n a k  m e g f e le lő e n  a l k o t t a  meg. A 
v o n ó sn é g y e s  t é t e l  a  tö b b s z ó la m u s á g o t ,  a z  a d a g io  az e g y es  s z á ­
mot i g é n y l i .  Az a l l e g r ó b a n  még b iz o n y o s  f o k ig  m in d n y á ju k ró l 
vaui s z ő ,  a  z o n g o r a - t r i ó b a n  már c s a k  a  L á n y ró l .
A z e n e i  m otivum képzés m e g h a tá ro z z a  a  k o r e o g r á f i a  t a g o l á ­
s á t  é s  é p í t k e z é s é t  i s .  E zek  azonbaui sem m iképpen nem fo g h a tó k  
f e l  önm ag u k ért v a ló  fo rm a i e lem ek n ek , c s a k  ú g y , m in t a  c s e l e k ­
m énynek m e g fe le lő  é s  k ö l t ő i  t a r t a l o m  h o rd o z ó i ,  az  em ber é s
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s z u b j e k t í v  é lm é n y e i k ö z t  k é p s z e r ű e n  é s  t é r b e l i  m ozgásban  meg­
v a ló s u ló  k a p c s o la t-k o m p le x u s  k i f e j e z ő i .  De fo rm án ak  é s  s t r u k ­
tú r á n a k  m indenképpen  van  s a j á t  é r t é k e  i s .  íg y  p l .  az a d a g ió n a k  
eg y  d a lb ó l  k i b o n t o t t  z e n e i  t ö r t é n é s e ,  a  c s ú c s p o n t ig  fo k o z á s a ,  
v é g ü l e l h a l á s a  nem csak  a  L ány  é s  a  H a lá l  k ö z ö t t  l e f o l y ó  c s e ­
lek m én y re  v a ló  ö s s z p o n t o s í t á s t ,  hanem a  k o r e o g r á f i á i  t e t ő p o n t ­
hoz v e z e tő  s ű r í t é s t  é s  k i é l e z é s t  i s  m e g h a tá ro z z a . S c h u b e r t  z e ­
n é je  S c h i l l i n g  k o r e o g r á f i á j á b a n  m in t a  d i f f e r e n c i á l t  em beráb ­
r á z o lá s h o z  t a r t o z ó  b e l s ő  é s  e l v á l a s z t h a t a t l a n  m á s ik  d im e n z ió  
j e l e n i k  meg.
Smok Amerikád, k v a r t e t t jé b e n  sem m ondható  a  k o r e o g r á f i a  é s  
a  z en e  v is z o n y a  s e m le g e sn e k , még k e v é sb é  e lk ü lö n ü lő n e k ,  m iv e l 
a  k o r e o g r á f i a  maga a  m e g t e s t e s ü l t  z e n e .
S c h i l l i n g  é s  Smok e m b e r a la k i tó n a k  f o g j a  f e l  a  z e n é t ;  k é p ­
z e lő e r e jü k  é s  a l a k i tó k é s z s é g ü k  e g y e s ü l  a  zen e  s a j á t o s s á g á v a l  
é s  t e l j e s í t m é n y é v e l .  A z e n é b ő l k i i n d u l v a  é s  a z t  k ö v e tv e ,  embe­
r i e n  t e s t i  v a ló s á g á t  t e r e m t ik  meg o ly a n  c se le k m é n y e k n e k , me­
ly e k  a  z e n é v e l  f e s z ü l t s é g t e l i  ö ssz h a n g b a n  v an n ak ,
A k o r t á r s  k o r e o g r á f u s o k n á l  k o rá n ts e m  m ondható  á l t a l á n o s ­
n ak  az  i l y e n f a j t a  m a g a ta r t á s  é s  m ó d sz e re s  e l j á r á s .
S e r e g i  t e l j e s í t m é n y e  i s  a k k o r  v á l i k  k ü lö n ö s k é p p e n  n y i l v á n ­
v a ló v á ,  h a  f ig y e le m b e  v e s s z ü k , m it  j e l e n t  a  " v a r i á c i ó "  az  a -  
kadém ikus -  t r a d i c i o n á l i s  b a l e t t b e n .
A k l a s s z i k u s  b a l e t t  é r te lm é b e n  v e t t  v a r i á c i ó  á l t a l á b a n  
nem m ás, m in t eg y  n eh éz  t e c h n i k a i  f e l a d a t o k k a l  t e l i t ü z d e l t  
s z ó l ó ,  am elyben  n éh án y  t e c h n i k a i  e lem  é s  m otívum  tö b b é -k e v é s b é  
g y a k ra n  é s  tö b b é -k e v é s b é  p e r io d ik u s a n  i s m é t lő d i k .  F e l é p í t é s e  
é s  f u n k c i ó j a  f o l y t á n  in k á b b  egy  k o l o r a t u r á v a l  v ag y  s t r e t t á v a l  
h a s o n l í t h a t ó  ö s s z e ,  sem m int egy  a d o t t  tém a z e n e i  v a r i á c i ó j á v a l .
S e r e g i  e g y r é s z t  d r a m a tu r g ia i  te c h n ik á n a k  h a s z n á l j a  D ohná- 
n y i  m üvének v a r i á c i ó - e l v é t ,  m á s r é s z t  k o r e o g r á f i á i  e lv k é n t  s z e ­
m ély ek , m a g a ta r tá s o k  é s  esem ények  je l le m z é s é h e z .  A r é g i  " v a r i ­
á c ió "  d i a l e k t i k u s á n  m egsem m isül; ez  (H eg e l s z e r i n t )  eg y b en  l e ­
g y ő z é s é t ,  m e g ő rz é sé t é s  m agasabb f o k r a  e m e lé s é t  j e l e n t i .
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S e r e g i  u g y a n o ly a n  p o n to s a n  r a g a d j a  meg az e g y e s  v a r i á c i ó s  
t é t e l e k  h a n g u l a t á t ,  m in t a m ily e n  sz a b a d o n  mozog a  zenem ű a s z -  
s z o o i á c ió s  t e r é b e n .  A c s e le k m é n y v e z e té s  é s  az  á l l o m á s r ó l  á l l o ­
m á s ra  h a la d ó  f e j l ő d é s  é r te lm é b e n  i n t e r p r e t á l j a  D ohnány i v a r i á ­
c i ó i t ,  ami a  p a r t i t ú r á b ó l  e g y á l t a l á n  nem sz ü k s é g k é p p e n  k ö v e t­
k e z ik .  E z é r t  nem c s o d á lk o z h a tn á n k  a z o n , h a  e g y e s  k r i t i k u s o k  a  
zen e  t u l i n t e r p r e t á l á s á r ó l  b e s z é ln é n e k .  S e r e g i  a zo n b an  nem l é p i  
á t  e z t  a  h a t á r t .  Egy v a r i á c i ó l á n c o t  nem csak  o ly a n ,  e g y m á s tó l 
f ü g g e t l e n  t é t e l e k  s o r á n a k  l e h e t  f e l f o g n i ,  am elyben  a  t é t e l e k e t  
p u s z tá n  a  v a r i á c i ó s  tém a t a r t j a  ö s s z e ;  a  t é t e l e k  ö s s z e fü g g ő  e -  
g é sz n e k  i s  é r t e lm e z h e tő k ,  é s  ez  a d o t t  e s e tb e n  még a s s z o c i a t í v  
m esévé i s  k o n k r e t i z á l h a t ó .
S e r e g i  e z t  az u t a t  v á l a s z t j a .  E z z e l  e g y r é s z t  k ö v e t i ,  m ás­
r é s z t  u j  d im e n z ió v a l g a z d a g í t j a  a  z e n é t .  E g y id e jű le g  van  e g y e t ­
é r t é s b e n  é s  e lle n tm o n d á s b a n  a  z e n é v e l .  A k o r e o g r á f i a  a  z en éb en  
r e j l ő  l e h e tő s é g e k  e g y ik é t  r e a l i z á l j a ,  é s  e z z e l  b iz o n y o s  é r t e ­
lem ben  sz ü k e b b , sz e g é n y e s e b b  é s  e g y é r te lm ű b b , m in t a  z e n e . De 
e z z e l  a  k o n k r é t ,  v i l á g o s  é s  s z e m lé l e t e s  fo g a lm azásm ó d d a l u g y a n - 
sikkor t ú l h a l a d  a  z e n é n , é s  o ly a n  é l e t e t  n y e r  t ő l e ,  am ely  t á g ,  
g azd ag  é s  du s p l a s z t i k á j u .
E g y e t le n  zen e  sem o ly a n  e g y é r te lm ű , hogy  t é r b e n  é s  mozdu­
l a t b a n  m e g je le n í tv e  c s a k  e g y e t l e n  f e l f o g á s a  k e r ü lh e s s e n  s z ó b a .
A zen e  m in d ig  tö b b é r te lm ü  -  de tö b b é r te lm ű s é g e  m e g h a tá ro z o t ta n  
k o n k r é t . Ha eg y  o l d o t t a n  v idám  zen e  a  tá n c b a n  b u r le s z k k é  v á l i k ,  
a  n éző  -  a k i  e g y ú t t a l  h a l l g a t ó  i s  -  h am aro san  m e g é rz i az  i l y e n ­
f a j t a  k o r e o g r á f i á i  l e f o r d í t á s  nem i l l ő  v o l t á t .  És h a  a  c se n d  
é s  kom oly  g y ász  p a t e t i k u s  p ó z z á  v á l i k ,  a  k ö z ö n sé g b e n  u g y a n e z t 
az  é r z é s t  v á l t j a  k i .
Am ikor a  zen e  t á n c c a l  e g y e s ü lv e  h a n g z ik  e l ,  a  zen e  l é n y e ­
géb en  a  tá n c  h a n g já v á  é s  a  tá n c  lé n y e g é b e n  a  z en e  t e s t é v é  v á ­
l i k .  Vagy m ásképpen : a  zen e  a  tá n c b a n  é l  é s  a  tá n c  a  z en é b e n .
Ö t u j ju n k o n  m e g s z á m o lh a tju k , mi t ö r t é n i k  aikkor, h a  zen e  
é s  tá n c  s z e r v e s  e g y m á ssa l é l é s é t  é s  egym ásba fo n ó d á s á t  " k é n y -
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s z e r h á z a s s á g n a k "  f o g j á k  f e l ,  é s  a  t á n c o t  " ö n á l ló a n "  a  zen e  
m e llé  h e ly e z ik ,  A c s a k  v is z o n y la g  s z é t v á l a s z t h a t ó  t e l j e s s é g g e l  
s z é t v á l i k .  A d i a l e k t i k u s  e g y sé g  m ech an ik u s  ö ss z e g g é  a l a k u l  á t .  
A k o r e o g r á f i á i  ö rd ö g ű z é s n e k  k ö v e tk e z m é n y e i v a n n a k : a  z e n é tő l  
m e g f o s z to t t  tá n c  é rz e le m m e n te s  l e s z ,  e l v e s z t i  an é lm é n y s z e rü -  
s é g e t  é s  e m b e rk ö z e ls é g e t .  E rő s ö d ik  a  j e l k é p e s s é g  és  a l l e g o r i -  
z á l á s .  A s t a t i k u s  e lem  fo n to s a b b á  v á l i k ,  m in t a  m ozgás, az  á l ­
l a p o t  f o n to s a b b á ,  m in t a  fo ly a m a t .  A g e s z tu s  h e ly é r e  a  t e s t j e l  
l é p .  Ennek j e l e n t é s e  még " l e o l v a s h a t ó " ,  de a  c s e le k m é n y t már 
a l i g h a  l e h e t  á t é l n i .  Az e m b e rt é s  az  e m b e r i t  a l a k i t ó  tá n c o s o k  
j e l e k  t é r b e l i  an y ag áv á  v á ln a k .  J e l le m z ő ,  hogy a  " s z e m a n t ik u s "  
tá n c  g y a k ra n  t á r s u l  k o r t á r s  z e n é h e z  (v ag y  a h h o z , ami an n ak  
m ondja m a g á t) .  Ebben r e j l i k  ném i l o g i k a ,  m iv e l a  k o r t á r s  z e n e ­
a l k o t á s  é l e n j á r ó  i r á n y z a t a i b a n  s z i n t é n  e lő n y b e n  r é s z e s í t i k  a  
r a c i o n á l i s  k o n s t r u k c ió t  é s  j e l s z e r ü s é g e t  az  é lm é n y sz e rü  é s  á t ­
é lh e t ő  z e n e i  ta r ta lo m m a l szem ben . G yak ran  azo n b an  p u s z t a  f é l ­
r e é r t é s r ő l  van  s z ó ,  t u d n i i l l i k  a r r ó l ,  hogy m iv e l a  m odern zen e  
am ugyis f e l a d o t t  m in d e n f a j ta  r e n d s z e r e z é s i  e l v e t ,  a  tá n c  i s  a  
j e l s z e r ü  ig é n y t e l e n s é g ,  a  s t r u k t ú r á t  n é lk ü lö z ő  önkény  a l a p j á n  
g y a k o ro lh a tó ;  a  h é z a g o s  z e n e i  k é p z e t t s é g  é s  k o r e o g r á f i á i  t e h e ­
t e t l e n s é g  a l i b i j e  a  m odern z e n e .
De b á rh o g y  le g y e n  i s ,  a  tá n c  " s z e m a n t i z á l á s a " , az é r z e l ­
m e k tő l v a ló  m e g fo s z tá s a  p h y r r h u s i  győze lem hez  h a s o n ló :  a  tá n c  
l e g b e l s ő  é n j é t  é r i  t a l á l a t ,  s  ig y  o ttm a ra d  a  c s a t a t é r e n .  A t a r  
ta lm a k  té z i s e k k é  a lv a d n a k , é s  már c s a k  r a c i o n á l i s a n  f e j t h e t ő k  
meg. Az á t é l é s b ő l  s z e m lé lő d é s ,  a  r é s z v é t e l b ő l  t á v o l t a r t á s  l e s z
H e ly te l e n ,  s ő t  e g y e n e se n  n e v e ts é g e s  l e n n e ,  h a  t e l j e s s é g ­
g e l  e l u t a s í t a n á n k  a  tá n c  s z e m a n tik u s ,  vagy  -  aüiogyaui h e ly e n ­
k é n t  e m l í t i k  -  " t a r t a l m i l a g  m e g h a tá ro z o t t"  e le m e i t  é s  a l a k j a i t  
N in cs  tá n c  -  l e g a l á b b i s  m in t s z ín h á z m ű v é s z e t -  s t i l i z á l á s ,  
m e g h a tá ro z o t ts á g  é s  j e l s z e r ü s é g  n é l k ü l .  S ő t ,  k ö l t ő i  k v a l i t á s a  
n a g y m érték b en  fü g g  a t t ó l ,  hogy  a  m o z d u la t é s  a  s z e r e p  m ily e n  
e r ő v e l  id é z  f e l  (h a  e g y á l t a l á n  f e l i d é z )  o lyam  j e l e n t é s e k e t ,  a -
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m ely ek  tú lm u ta tn a k  a  k ö z v e t l e n ü l  á b r á z o l t  c se le k m é n y e n , é s  o -  
ly a n  s o k s ik u  é s  tö b b d im e n z ió ju  " h o ld u d v a r t "  te r e m te n e k  a  művé­
s z i  ta r ta lo m n a k ,  am ely  a  tá n c b a n  u g y an  nem ö l t  t e s t e t ,  de a 
s z im b ó lu m b ó l, m e ta fo r á b ó l  é s  j e l b ő l  k ik ö v e t k e z t e t h e t ő .
S e r e g i ,  Smok é s  S c h i l l i n g  eb b en  az  é r te le m b e n  d o lg o z ik  o -  
ly a n  f o ly a m a to k k a l ,  m o z d u la to k k a l é s  e se m é n y e k k e l, am elyeknek  
á t f o g ó b b  a  j e l e n t é s e  a  k ö z v e t l e n ü l  á b r á z o l t n á l ,  é s  a lk a lm a z  
t é r b e l i  é s  p l a s z t i k u s  j e l e k e t .  A k ü lö n b s é g  c s a k  ab b an  v a n , m i­
ly e n  s z á n d é k k a l  a lk a lm a z z á k  a  j e l e k e t !  f e l o l d ó d i k - e  a  tá n c  a 
j e l e k b e n ,  vagy  a  j e l e k  o lv a d n a k -e  a  tá n c b a .
A k í s é r l e t e z é s n e k  n in c s e n e k  h a t á r a i .  De a  le g n a g y o b b  k í ­
s é r l e t  az  em ber f e l é  i r á n y u ló  m o z d u la t . I t t  m inden  p é ld a k é p , 
m érce é s  t a p a s z t a l a t  f o n to s  l e h e t .  A három  k o r e o g r á f u s  o ly a n  
u t a k a t  k ö v e t e t t  é s  m u t a t o t t ,  am e ly ek  a  r e a l iz m u s  t e r ü l e t é r e  
v e z e tn e k .
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B ernd  K ö l l i n g e r
MAN, MODERN TIMES AND TENDENCIES 
Summary
The i n t r i c a t e  s o c i a l  p ro b le m s  o f  o u r  age l e a v e  t h e i r  m ark 
a l s o  on a c c o m p lis h e d  a r t i s t i c  w o rk s . T hus, th e  c r e a t o r s  i n  th e  
f i e l d  o f  b a l l e t  t h e a t r e  a l s o  fo c u s  t h e i r  a t t e n t i o n  to  th e  o u te r  
and i n n e r  w o rld  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  r e g i s t e r i n g  h i s  c o n t r a d i c ­
t i o n s ,  th e  d ev e lo p e m e n t o f  h i s  e m o t io n a l  and i n t e l l e c t u a l  s e l f .  
The p s y c h o lo g ic a l  te n d e n c y  i n  c h o re o g ra p h y  h a s  b e e n  e n r ic h e d  
by  new p o s s i b i l i t i e s  and q u a l i t i e s .  The c r e a t o r s  seem  " t o  
h a rk "  b a c k  to  th e  i n n e r  w o rld  o f  t h e i r  f i g u r e s ,  a r e  a b so rb e d  
i n  th e  p s y c h o lo g ic a l  e x p e r ie n c e  o f  th e  i n d i v i d u a l .  T h a t way 
o f  c r e a t i n g ,  w h ich  c o n s id é r é s  th e  s u b j e c t i v e  a s  a  m odel, comes 
n e a r  t o  to d a y ’ s  a u d ie n c e  f o r  th e  a c t u a l  s o c i a l  t e n s io n  can  a l ­
w ays be  f e l t  i n  i t s  b a c k g ro u n d .
P . §mok’ s  w ork  A m erican  Q u a r te t  (m u sic  b y  D vofak ) i s  a  
m u s ic a l  c h o re o g ra p h y , e v e ry  b i t  o f  i t ,  p o r t r a y in g  c o n te m p o ra ry  
p e o p le  i n  harm ony w ith  th e m s e lv e s  and t h e i r  w o r ld . I t  h a s  no 
p l o t  l e a d i n g  u s  a lo n g  fro m  b e g in n in g  to  en d ; no d ra m a tic  co n ­
f l i c t ,  no l y r i c a l  h e r o .  Smok u s e s  a s s o c i a t i v e  m eans in d u c in g  
th e  a u d ie n c e  to  a s s i m i l a t e  th e  w ork s i m i l a r l y .  -  T. S c h i l l i n g s  
c h o re o g ra p h y , E v e n in g  D ances (m u sic  by S c h u b e r t )  d e l i n e a t e s  
th e  m ost e le m e n ta r y  human c o n f l i c t s ,  th e  c o n n e c t io n  b e tw een  
man and  woman, th e  r e l a t i o n  o f  l i f e  and d e a th .  -  I n  h i s  c h o r e ­
o g ra p h ic  w ork . V a r i a t i o n s  on a  N u rs e ry  Song (m u sic  by  E. D oh- 
n á n y i ) ,  L . S e r e g i  a l s o  d e a l s  w i th  w hat s e n s e  and p u rp o s e  human 
l i f e  h a s .
The c h o re o g r a p h e r s  s t r i v e  -  by a p p ly in g  d i f f e r e n t  modes 
and c h o o s in g  d i f f e r e n t  g e n re s  -  to  r e n d e r  th e  p l o t  e m o t io n a l ly  
d i f f e r e n t i a t e d ,  s p i r i t u a l l y  i n s p i r e d  and s e n s o r i a l l y  i n t i m a t e .  
The th r e e  w o rk s , how ever., do n o t  b e lo n g  to  th e  same k in d  o f
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d ra m a tu rg y , th e y  a r e  d i f f e r e n t  i n  th e  d e g re e  o f  i n d i v i d u a l i z a ­
t i o n  and a l s o  i n  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  m usic  and d a n c e . N e v e r­
t h e l e s s  th e  i d e n t i c a l  p o s i t i v e ,  humane c o n c e p t o f  th e  c r e a t o r s  
l i n k s  u p  th e s e  t h r e e  v a lu a b le  and m odern c h o r e o g r a p h ie s .
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TÁNCTÖRTÉNET

A MAGIAK NÉPTÁNCMOZGALOM A HETVENES ÉVEKBEN 
Maácz L á s z ló
Az a lá b b ia k b a n  a  n é p tá n c  a m a tő r m ű v e lő ir ő l  l e s z  s z ó ,  a -  
z o k r ó l ,  a k ik  a  s z in p a d i  b e m u ta tk o z á s  ig é n y é v e l ,  v ag y  p e d ig  
t á r s a d a l m i  t á n c k u l tú r á n k  k e r e t e i  k ö z ö t t  k u l t i v á l j á k  n é p tá n c a ­
i n k a t .  H iv a tá s o s  e g y ü t t e s e i n k  m ost c s a k  a n n y ib a n  s z e r e p e l h e t ­
n e k , am enny iben  b iz o n y o s  k ö zö s  t e n d e n c iá k  vagy  é r i n t k e z é s i  
f e l ü l e t e k  e g y b e v e té s e  e z t  m e g k ö v e te l i .  C sak u g y an , az  á t t e k i n ­
té s b e n  e l s ő s o r b a n  a  m ozgalom ra je l le m z ő  fe j le m é n y e k ,  te n d e n ­
c i á k  e g y b e fo g á s á t  k e l l  m e g k ís é re ln ü n k , s z e m lé t  t a r t v a  a  t o ­
v á b b f e j lő d é s ,  a  f r i s s  j e l e n s é g e k ,  v ag y  ép p en  a  s t a g n á l á s  t ü ­
n e t e i  f ö l ö t t .
S z in p a d i  a m b ic ió k a t  t á p l á l ó  m ozgalom  v iz s g á l a t á b a n  nem 
k e r ü l h e t j ü k  e l  a  m egm uta tkozás fó ru m a in a k  s z e m lé j é t ,  m iu tá n  
épp  a  s z e r e p l é s i  k e r e t e k  é s  f e l t é t e l e k  k ö t i k  egybe az  e g y ü t­
t e s e k e t  v a la m ily e n  módon a  tá r s a d a lo m m a l ,  s  b e f o l y á s o l j á k  i -  
l y e n  v ag y  o ly a n  i r á n y b a n  az e g é s z  m ozgalom  f e j lő d é s m e n e té t .
E fó rum ok  eg y  r é s z e  nem ú j k e l e t ű ,  s  a  k o r á b b i  é v t i z e d e k ­
ben  k i a l a k u l t  f e l l é p é s i  a lk a lm a k  v á l t o z a t l a n u l  to v á b b  é ln e k .  
V a g y is  a  n é p tá n c  v á l t o z a t l a n u l  k i s é r ő  j e l e n s é g e  az  is k o lá d , é s  
ü zem i ü n n e p sé g e k n e k , t á r s a d a l m i  m egm ozdu lásoknak . Az e m l i t e t t  
a lk a lm a k  s  a  h o z z á ju k  k a p c so ló d ó  n é p tá n c o k  j e l e n t ő s é g é t  t e r ­
m é s z e te s e n  f ö l ö s l e g e s  v o ln a  t ú l é r t é k e l n i ,  m iu tá n  az e s z t é t i ­
k a i  c s u c s é lm é n y t r e n d s z e r i n t  nem az  eb b en  a  k ö rb e n  m e g je le n ő  
n é p tá n c o k  r e p r e z e n t á l j á k .  Ám t e l j e s e n  l e é r t é k e l n i  sem v o ln a  
ta n á c s o s  ő k e t ,  m iv e l az  a la p f o k o n ,  v ag y  az  u n . d e ré k h a d b a n  mű­
ködő e g y ü t te s e k n e k  nagyon  s o k s z o r  épp  e z e k  a  fó rum ok  n y ú j t j á k  
a  m eg m u ta tk o zás le g f ő b b  l e h e t ő s é g é t ,
A h e tv e n e s  é v e k re  u g y a n a k k o r s t a b i l i z á l ó d o t t  az  a  f e s z ­
t i v á l r e n d s z e r , am elynek  e lő z m é n y e i a  h a tv a n a s  év ek b en  b o n ta ­
k o z ta k  k i ,  é s  am elynek  k i s z é le s e d é s é h e z  a  h a tv a n a s  é v ek  v é g é ­
n ek  t á r s a d a l m i  f e j le m é n y e i  a d ta k  to v á b b i  j e l e n t ő s  a l a p o t .
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V ag y is  már k o r á b b r ó l  szám on t a r t j u k  az  o ly a n ,  p e r io d ik u s a n  i s ­
m é tlő d ő  é s  o r s z á g o s  a k c ió k a t ,  m in t a  ta v a s z o n k é n t  m e g re n d e z e t t  
I f j ú s á g i  é s  D iá k n a p o k a t , F ő i s k o l a i  é s  e g y e te m i n é p t á n c f e s z t i ­
v á lo k a t ,  am e ly ek  K e s z th e ly e n  a  H e l ik o n i - ,  G yu lán  p e d ig  az E r ­
k e l  -ü n n e p s é g e k k e l k ö tő d n e k  ö s s z e .  E m lé k e z h e tü n k  to v á b b á  az 
OKISZ é s  KXSZÖV t e r ü l e t i  o r s z á g o s  b e m u ta tó i r a ,  a  f ö ld m iv e s -  
s z ö v e t k e z e t i  e g y ü t t e s e k  t a l á l k o z ó i r a ,  a  n e m z e t i s é g i  e g y ü t t e s e k  
o rs z á g o s  f e s z t i v á l j á r a ,  a  d u n a ú jv á r o s i -  V asas f e s z t i v á l r a ,  é s  
ig y  to v á b b . A to v á b b ia k b a n  a  h a tv a n a s  é s  h e tv e n e s  é v ek  f o r d u ­
l ó j á n  k ö z é le tü n k  d e m o k r a t i z á ló d á s i  fo ly a m a ta ,  a  h e l y i  (m egyei 
é s  v á r o s i )  k ezd em én y ező k ész ség  m e g é lé n k ü lé s e  s z e r e n c s é s e n  e -  
s e t t  egybe a  tá n c o s  k ö zv é lem én y  g y a k ra n  h a n g o z t a t o t t  ig é n y é ­
v e l ,  am ely  a  szak m a i m e g m é re té s t ( i s )  s z o l g á ló  o r s z á g o s  szem ­
l e r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á t  s ü r g e t t e .  Ilym ó d o n  g y a k ra n  h e ly i ,  é s  
o r s z á g o s  vagy  l e g a l á b b i s  r e g i o n á l i s  é rd e k e k  k a p c s o ló d ta k  e g y ­
be az  o ly a n  re n d e z v é n y e k b e n , m in t p l .  az  É s z a k -m a g y a ro rs z á g i  
n é p t á n c f e s z t i v á l  é s  a  G yöngyösi s z ü r e t ,  a  B a la to n  d é l i  p a r t ­
j á n  r e n d e z e t t  N y u g a t-m a g y a ro rs z á g i N é p t á n c f e s z t i v á l ,  v ag y  a  
s z e k s z á r d i  s z ü r e t t e l  e g y b e e ső  D é l - d u n á n t u l i  N é p tá n c f e s z t i v á l .  
I s m e r e t e s ,  hogy  e fó ru m o k a t v á l t a k o z ó  p e r ió d u s b a n ,  é v e n te  v ag y  
k é té v e n te  r e n d e z ik ,  c sa k ú g y , m in t a  h o n v é d s é g i e g y ü t t e s e k  és  
a  g y e rm e k c so p o rto k  t a l á l k o z ó i t .  De h iv a tk o z h a tu n k  a  s z ö v e tk e ­
z e t i  e g y ü t t e s e k  o r s z á g o s  s z e m lé jé r e  i s ,  am ely  t á r g y a l t  é v t i ­
z ed ü n k  v é g é re  már e g y b e fo g ja  a  fö ld m ű v e s , i p a r i -  é s  f o g y a s z ­
t á s i  s z ö v e tk e z e te k  e g y ü t t e s e i t ,  s  a  s z e l e k c i ó t  i s  s z o l g á ló  t e ­
r ü l e t i  b e m u ta tó k  u tá n  c s ú c s o s o d ik  k i  a  B a l a t o n l e l l é n ,  F ü re d e n  
é s  S ió fo k o n  r e n d e z e t t  o r s z á g o s  f e s z t i v á l o n .
E fó rum ok  n a p ja i n k r a  a  le g tö b b  c s o p o r t  é l e t é b e n  f o n t o s ,  
m o z g ó s itó  s z e r e p e t  j á t s z a n a k . P e r io d ik u s  i s m é t lő d é s ü k k e l  f o ­
ly a m a to s  k ö v e te lm é n y t á l l i t a n a k  az  e g y ü t t e s e k  e l é ,  nem u t o l ­
s ó s o rb a n  a z z a l ,  hogy a  h a tv a n a s  é v ek b en  b e v e z e t e t t  o r s z á g o s  
m i n ő s i t é s i  r e n d s z e r  m in ő s i tő  a k c i ó i  i s  r e n d s z e r e s e n  h o z z á ju k  
k a p c s o ló d n a k . T u d ju k , e m i n ő s i t é s i  e l j á r á s  n éh án y  p o n t j a  az
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é v e k  s o r á n  k o r s z e r ű t l e n n é  v á l t ,  s  épp  1980 m áso d ik  f e l é b e n  f o ­
l y i k  e r e n d s z e r  r e v í z i ó j a ,  m e g ú j í t á s a .  M in d a m e l le t t  az  a ra n y , 
e z ü s t  é s  b ro n z  fo k o z a tú  b e s o r o l á s é r t  f o l y t a t o t t  k ü zd e lem  k o ­
rá b b a n  i s  m e n n y isé g i ( r e p e r t o á r é p i t é s i )  é s  m in ő sé g i ( s t i l á r i s )  
k ö v e te lm é n y e k e t i r t  e lő  az  e g y ü t t e s e k  v e z e tő in e k  é s  t á n c o s a i ­
n a k , s  b á r  az  é v e k  s o r á n  az  e m l í t e t t  b e s o r o lá s o k ,  m in ő s í té s e k  
d e v a lv á ló d á s á n a k  f o ly a m a tá t  i s  i t t - o t t  m e g f ig y e lh e t tü k ,  a 
r e n d s z e r  in té z m é n y e s  h ú z ó e r e je  az  é v t i z e d  v é g é ig  fe n n m a ra d t .
Az e g y ü t t e s e k  é s  v e z e t ő ik  tö b b n y i r e  f e l i s m e r t é k  t e h á t ,  hogy  
a  m e g s z a b o tt  m ű v é s z e t i  "norm ák" t e l j e s í t é s e  f o n t o s ,  h a  nem i s  
e g y e t l e n  m ódja  a z  a m a tő r m ű v é s z e t i  k o l l e k t í v á k  tá r s a id a lm i e l ­
i s m e r t e t é s é n e k .  Ily m ó d o n  e f e s z t i v á l r e n d s z e r  n a p ja i n k r a  i s  
hansznos k ü l d e t é s t  t e l j e s í t :  aiz u j  e g y ü t te s e k n e k  m e g te re m ti a  
b e m u ta tk o z á s  é s  az  e l s ő  e l i s m e r t e t é s  fó r u m á t,  a  r é g e b b ie k n e k  
p e d ig  a  k o r á b b i  p o z íc ió k  j a v í t á s á t  vagy  m e g v é d é sé t.
Az e lő b b ie k  te r m é s z e te s e n  a k k o r  é rv é n y e s e k  ig a z á n ,  h a  
m in d e n k i kom olyan  f o g j a  f e l  a  d o l g á t .  M ert a  r e n d e z ő k  é s  
r é s z tv e v ő k  egy  r é s z e  n em eg y sze r a z  ü n n e p i a lkailm ak  f o r m á l i s  
k e z e l é s é r e  i s  h a j la m o s ,  s  e m ia t t  a  r e n d s z e r  s t a b i l i z á l ó d á s á -  
vaű. párhuzam ban  a  k iü r e s e d é s  é s  m e sz e se d é s  t ü n e t e i t  i s  f e l f e ­
d e z h e t jü k .  S a z  még taű .án  a  k is e b b  b a j  (n o h a  nem öröm ), h a  a 
re n d e z ő k  a  könnyű , v a ló s  vagy  v é l t  l á t v á n y ig é n y e k  k i s z o l g á l á ­
s a  f e l é  t o l j á k  e l  a  t a l á l k o z ó k a t ,  a  " f e g y e lm e z e t t"  vagy  ép p en  
" h a n g u la to s "  u tcád , m e n e t tá n c o k a t  s z o rg a lm a z v a . S o k k a l s ú ly o ­
s a b b ,  hogy  a  m in ő s í t é s e k k e l  e g y b e k ö tö t t  f e s z t i v á lb e m u t a tó k  i -  
gen  g y a k ra n  z á r t  k ö rb e n , nem csak  a  n a g y k ö z ö n s é g e t ,  hauaem a 
sz a k m a i k ö z ö n s é g e t  i s  t e l j e s e n  m e llő z v e  z a j la m a k  l e .  Az e lő b ­
b i  m o z z a n a t ta l  a  m ű v é s z e ti  c é l k i t ű z é s e k  gyadcran f e l h í g u l n a k ,  
ab b an  p e d ig ,  hogy  a  nagy  á ld o z a to k  á r á n  m e g je le n ő  e g y ü t t e s e k  
ü r e s  házakbam , m in d ö ssz e  a  z s ű r i  e l ő t t  tán co lnánk , t e l j e s  c é l ­
v e s z t é s t  k e l l  m eg érezn ü n k  -  h i s z e n  m ire  v a ló  eg y  ö s s z e j ö v e t e l ,  
h a  még a z  ág a n z a ti " k ö ld ö k n é z é s "  r a n g j á t  sem ü t i  meg?!
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F o l y t a t v a  a  fó rum ok  s z e m lé i é t ,  a  h e tv e n e s  évek b en  f e l t ű ­
nővé v á l i k  a  n é p tá n c  k a p c s o l a t a  az  id e g e n fo rg a lo m m a l. Az á g a ­
z a t  e v o lú c ió já b a n  v a ló j á b a n  már a  h a tv a n a s  é v ek  m áso d ik  f e l é ­
b en  e rő sb ö d ő  m ozgás, s ő t  f e s z ü l t s é g  é s z l e l h e t ő ,  n em eg y sze r é -  
l e s  i d e o l ó g i a i ,  p é n z ü g y i é s  j o g i  k ü z d e lm e k - , e s e t l e g  á l l a m i ­
g a z g a t á s i  in t é z k e d é s e k  k í s é r e t é b e n .  Az a k k o r i  s t a t u s  quo s z e ­
r i n t  az id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e k  f e l m u t a t o t t  ig é n y e in e k  a  k i e ­
l é g í t é s é r e  a  h iv a t á s o s  e g y ü t t e s e k  r e n d e l k e z t e k  jo g o s í t v á n n y a l  
a  h iv a t á s o s  r é s z l e g e t  i s  m ű k ö d te tő  KISZ K ö z p o n ti  M ű v észeg y ü t­
t e s s e l  e g y ü t t ,  s  f e l i s m e r h e t ő  t e n d e n c ia k é n t  e z e k  az e g y ü t t e ­
s e k  s z ív e s e n  m o n o p o l iz á l tá k  v o ln a  az id e g e n f o r g a lm i  e lő a d á s o ­
k a t .  H ev es, é s  r é s z b e n  k u l i s s z á k  m ö g ö t t i  h a r c o k  u tá n  azo n b an  
a  h e tv e n e s  é v e k re  ez  a  r é s z i n t  k í v á n t ,  r é s z i n t  v a ló s  m onopo l­
h e ly z e t  m e g d ő lt, s  m e g n y í l t  az u t  az  a m a tő r e g y ü t t e s e k  b e k a p ­
c s o ló d á s á h o z .
A f o r d u l a t o t  a  h e tv e n e s  é v e k re  m egnövekvő m a g y a ro rs z á g i 
id e g e n fo rg a lo m n a k  t u l a j d o n í t h a t j u k ,  to v á b b á  an n a k , hogy  e n ö ­
vekvő fo rg a lo m  nyomán a  hagyom ányos id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e z e t ,  
az IBUSZ m e l l e t t  a  MALÉV i s  e l k e z d e t t  id e g e n f o r g a lm i  p r o g r a ­
m okat s z e r v e z n i .  S ő t ,  egym ás u t á n  u j  id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e z e ­
t e k  j ö t t e k  l é t r e ,  m in t a  V o l á n t o u r i s t ,  a  C o o p to u r i s t ,  az  Ex­
p r e s s z ,  vagy  v id é k e n  p é ld á u l  a  S i ó t o u r i s t  é s  a  H a j d u t o u r i s t .  
Az u j  v á l l a l a t o k  egy  r é s z e  te r m é s z e te s  a t t i t ű d k é n t  i g é n y e l t e  
a  lá tv á n y -p r o g ra m o k  re n d e z é s é b e n  a  r é s z v é t e l t ,  f e l i s m e r v e  v a ­
l ó s z í n ű l e g  a z t  i s ,  hogy  a  k o rá b b a n  k i a l a k í t o t t  s  tá n c o s  k ö rö k  
b en  h í r h e d t t é  v á ló  " g u l y á s p a r t i k "  k i s ,  h i v a t á s o s  c s o p o r t j a i ­
n ak  f i n a n s z í r o z á s a  m e l l e t t  v ag y  h e l y e t t  c é l s z e r ű b b ,  h a  a  b i ­
zo n y o s k v a l i t á s o k a t  f e lm u ta tó  ( e s e t l e g  o lc s ó b b ? )  a m a tő r  e -  
g y ü t t e s e k k e l  lé p n e k  a lk a lm i  vagy  fo ly a m a to s  e g y e z s é g r e .  í g y ,  
m iu tá n  a  c s a t a  e l s ő s o r b a n  a  b u d a p e s t i  F o lk l ó r  C en trum ban  e l ­
d ő l t  -  é s p e d ig  a z z a l ,  hogy  a  F ő v á r o s i  M ű v e lő d é s i Ház j e l e n t ő s  
é v i  e lő a d á s s z á m ra  ö n á l ló  r e n d e z é s i  jo g o t  k a p o t t ,  s  a  r e n d s z e ­
r e s e n  f e l l é p ő  B u d a p e s t T á n c e g y ü tte s  m e l l e t t  m ost már e jo g k e -
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r é t é t  az  a m a tő r  e g y ü t t e s e k  f e l l é p t e t é s é v e l  t ö l t ö t t e  k i ,  e g y ü t t ­
működve a  k ü l f ö l d i  v e n d é g e k e t s z á l l i t é  id e g e n f o r g a lm i  i r o d á k ­
k a l  - ,  m e g in d u lt  az  a m a tő r  e g y ü t t e s e k  é s  az  id e g e n f o r g a lm i  
s z e r v e z e t e k  egym áshoz k a p c s o ló d á s a .  Az e rő s ö d ő  fo ly a m a t e g y ik  
o l d a l á n  az id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e k  maguk m e l l e t t  t u d t á k  p é ld á ­
u l  a  r e g i o n á l i s  á l l a m i  c s ú c s s z e r v k é n t  működő B a la t o n i  I n t é z ő ­
b i z o t t s á g o t ,  a  m á s ik  o ld a lo n  p e d ig  az  e g y ü t t e s e k  -  tö b b é - k e -  
v é sb é  -  r á  i s  k é n y s z e r ü l t e k  a  k a p c s o la to k  f e l v é t e l é r e  é s  á p o ­
l á s á r a .  A m ű k ö d ési k ö l t s é g e k  m eg n ö v ek e d ésév e l s  a  f e n n t a r t ó  
s z e r v e k  n em eg y sze r c sö k k en ő  tá m o g a tá s á v a l  nem eg y  aunatőr e -  
g y ü t t e s  a  h iv a tá s o s o k é h o z  h a s o n ló  h e ly z e tb e  j u t o t t :  l é t e ,  mű­
k ö d ő k é p e s s é g e  a la p j á n a k  l e g a l á b b  eg y  h á n y a d á t m agának k e l l e t t  
e l ő t e r e m t e n i e .  A j e l e n s é g  -  ú j b ó l  h a n g s ú ly o z n i  k e l l  -  nem u j ,  
h i s z e n  a  s z ö v e t k e z e t i  vagy  n y u g a t- m a g y a r o r s z á g i  f e s z t i v á l n a k  
már a  h a tv am as év ek b en  k i a l a k u l t  a  k a p c s o l a t a  a  b a l a t o n i  i d e ­
g e n fo r g a lm i s z e r v e k k e l .  M ég is , a  fo ly au n a t a  h e tv e n e s  években  
t e l j e s e d e t t  k i ,  ú g y  i s ,  hogy m ost már nem e g y s z e rű e n  a  f e s z ­
t i v á l r e n d e z ő  s z e r v e z e t e k ,  hauiern ö n á lló a u i az e g y ü t t e s e k ,  e s e t ­
l e g  f e n n t a r t ó i k  k ö t ö t t e k  é s  k ö tn e k  s z e r z ő d é s e k e t .
M árm ost mi l e h e t  a  v é lem ényünk  e f e j le m é n y e k r ő l?  Az e -  
g y ü t t e s e k  o l d a l á r ó l  a  r á k é n y s z e r ü l t s é g e t  e g y s z e r ű e n  e l  k e l l  
is m e rn ü n k , m égped ig  -  m in t a  g y a k o r l a t  m u t a t j a  -  t e l j e s e n  f ü g ­
g e t l e n ü l  a t t ó l ,  hogy  eg y  c s o p o r t  t a n á c s i ,  s z a k s z e r v e z e t i  v ag y  
s z ö v e t k e z e t i  f e n n t a r t á s b a n  m ü k ö d ik -e . S ő t ,  a t t ó l  i s  f ü g g e t l e ­
n ü l ,  hogy  a  c s o p o r to t  e g y é b k é n t e s e t l e g  a v a u itg a rd e  c é l k i t ű z é ­
s e k  m o z g a t já k . Már m inden  v a r i á c i ó  e l ő f o r d u l t .  Nagyon s o k  e -  
g y ü t t e s  é v i  5 0 -8 0  f e l l é p é s t  t a r t ,  s  nem közöm bös, hogy e b b ő l 
1 5 -2 0 -3 0  e lő a d á s  b e v é t e l e  hogyam k a p c s o ló d ik  be  az  e g y ü t t e s  
k ö l t s é g v e t é s é b e .  T a lá n  nem i s  v é l e t l e n ,  hogy e l s ő n e k  ép p en  a z  
e g y é b k é n t i s  n ag y  e lő e d á ssz á m u  é s  m ű v é s z e ti  é r te le m b e n  u g y a n ­
c s a k  v e z e tő  b u d a p e s t i  e g y ü t t e s e k  l é p t e k  be  a  v á l l a lk o z á s b a .  
N a p ja in k b a n  azonban  a  j e l e n t ő s  v i d é k i  e g y ü t t e s e k  i s  r e n d r e  
m e g t a r t j á k  id e g e n f o r g a lm i  c é lú  e l ő a d á s a i k a t ,  s a j á t  k ö r z e tü k -
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. b e n , vagy  éppen  b u d a p e s t i  f e l l é p é s s e l .  De m ily e n  a  r e n d e z v é ­
n y ek  v i s s z a h a t á s a  az  e g y ü t t e s e k  m ű v é s z e t i  é l e t é r e ?
I g a z s á g ta l a n  le n n e  o l y a t  á l l í t a n i ,  m in th a  a  s z e r z ő d te t ő  
id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e k  d e k l a r á l t a n  kom m ersz m ű so ro k a t k é r n é ­
n e k  az e g y ü t t e s e k t ő l ;  az  i l y e s m i t  o k m án y sze rű en  sohasem  i g a ­
z o lh a tn á n k ,  A j e l s z ó  a z ,  hogy  a  c s o p o r to k  h i t e l e s e n  m u ta s s á k  
be t á n c f o lk l ó r u n k a t  az i d e t é v e d t  v ag y  i d e s z á l l i t o t t  k ü l f ö l d i ­
n e k , a k i  e z z e l  i s  g a z d a g o d jé k  h a z á n k r ó l  s z e r z e t t  i s m e r e t e ib e n ,  
m iközben  d e v iz á t  f i z e t  é r t e ,  A j e l s z ó n a k  azo n b an  ig e n  t á g  az 
é r t e lm e z é s i  l e h e t ő s é g e ,  h is z e n  az  e g y ü t t e s e k  k ö z t  i s  é v ek  ó t a  
h e v e s  v i t a  d ú l ,  hogy  k i  i s  az  ig a z á n  a u t e n t i k u s  eb b en  a  moz­
galom ban . íg y  v é g ü l a  " h i t e l e s " ,  a  " b e v á l t " ,  a  " n é p s z e rű "  s t b .  
c ím k é jé v e l  az  e g y ü t t e s e k  r e p e r to á r j u k n a k  m ég is  a  k ö n n y ed eb b , 
k e v é sb é  f a j s ú l y o s ,  k o r á b b i  k o r e o g r á f i á i  p a t r o n o k r a  é p ü l t  r é ­
t e g é t  s z á l l í t j á k .  K evés o ly a n  p é l d á r a  tu d u n k  h iv a t k o z n i ,  m in t 
a  B a r tó k  vagy  a  J á s z s á g i  e g y ü t t e s ,  a m e ly ik  az i l y e n  a lk a lm a k ­
r a  i s  a  t á n c f o l k l ó r  i z e s e b b  s z í n f o l t j a i t  v o n u l t a t j a  f e l ,  v ag y  
a  F á k ly a  e g y ü t t e s ,  am ely  n éh án y  a lk a lo m m al a  C arm in a  B u ra n a  
e lő a d á s á t  i s  b e k a p c s o l t a  az  id e g e n f o r g a lm i  m ű so ro k b a . Egy ő -  
s z i n t e  f e lm é r é s  i g a z o l h a t n á ,  hogy  nem eg y  e g y ü t t e s n é l  k i a l a ­
k u l t  az  a  m unkam egosztás é s  k é t a r c ú s á g ,  am ely n ek  je g y é b e n  " i -  
d e g e n fo rg a lo m n a k  i l y e n ,  szak m a i f e s z t i v á l r a  am olyan" k o r e o ­
g r á f i á k  k e r ü ln e k  s z í n r e .  E z z e l a  s k i z o i d  m a g a t a r t á s s a l  e g y é b ­
k é n t  c su p á n  az e g y ü t te s e k e n  b e l ü l  r e p r o d u k á ló d ik  a z ,  a m it i n ­
tézm én y es m u n k a m e g o sz tá sk é n t, az  á l l a m i  k o n c e r t r e n d e z é s i  p o ­
l i t i k á b a n  már r é g t ő l  m e g f ig y e lh e tü n k :  az  O rsz á g o s  F i lh a r m ó n ia  
k é p v i s e l i  a  tá m o g a tá s ig é n y e s  kom oly  m ű f a j t ,  az  O rsz á g o s  R en­
d ező  I r o d a  p e d ig  a  p é n z t  hozó könnyű  m ű f a j t ,  s  eg y b en  a  k u l ­
t ú r p o l i t i k a i  f e k e t e  b á r á n y t .  Az a m a tő r  e g y ü t t e s e k n é l  ez  a  k e t ­
t ő s s é g  egy  é l e t r e n d e n  b e l ü l  v a ló s u l  meg.
N emcsak a  h iv a t á s o s o k n á l ,  hanem az a m a tő rö k n é l i s  t a g a d ­
h a t a t l a n  az id e g e n f o r g a lm i  e lő a d á s o k  r e p e r t o á r t  b e f o l y á s o ló  
h a t á s a ,  am i a  táncm üvek  f e n n t a r t á s á b a n  é s  a  k o r e o g r á f i á i  t o -
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v á b b lé p é s  m é r té k é b e n  j e l e n t k e z i k .  A zt i e  n eh éz  le n n e  e l v i t a t n i  
hogy  e z e k  a  f e l l é p é s e k  az e lő a d ó i  s z í n v o n a la t  i s  b e f o l y á s o l j á k  
A jó  é r te le m b e n  v e t t  r u t i n ,  e lő a d ó i  b i z t o n s á g  s z o l g á l a t á n  t ú l  
u g y a n is  -  k ü lö n ö s e n  s z é r i á l i s  f e l a d a t v á l l a l á s n á l  -  r e n d s z e r i n t  
a  r u t i n  n e g a t i v  a s p e k tu s a  i s  j e l e n t k e z i k ,  a  r o b o t s z e r ü  t e l j e ­
s í t é s ,  a  " d o b ju k  o d a !"  e lő a d ó i  m a g a t a r t á s ,  a  k iü r e s e d é s  t e n ­
d e n c i á j a .
Az e lő b b ie k k e l  v a ló s z in ü l e g  k e v é s  ú j a t  m ond tunk , in k á b b  
c su p á n  ö s s z e g e z tü n k  eg y  tö b b é -k e v é s b é  i s m e r t  f o ly a m a to t .  A 
kom plexum  tu d a t o s o d á s á t  a  tá n c m ű v é s z e t i  közv é lem én y b en  mi sem 
b i z o n y l t j a  jo b b a n , m in t a z ,  hogy  a  h e tv e n e s  é v e k  m áso d ik  f e ­
l é b e n  már az e g y ü t te s e k b e n  i s  k i a l a k u l t  az  e l l e n s ú l y  k i  a l a k í ­
tá s á n a k  ig é n y e .  A tá n c s z ín h á z  m ozgalom  u g y a n is  e re d e n d ő e n  a z t  
a  c é l t  t ű z t e  k i ,  hogy fó ru m o t te r e m ts e n  a  n e m -k o m m e rc iá lis  
r e n d e l t e t é s ű  k o r e o g r á f i á i  m üveknek, s  e z z e l  m e g a lk o s sa  a  n é p ­
tá n c k o r e o g r á f i a  é s  a  k ö z ö n sé g  u j t i p u s u  k a p c s o l a t á t .  Nem m in­
d e n á ro n  a v a n t g a r d e - j e l l e g ü ,  de az e m é s z té s t  s e g i t ő ,  az  o lc s ó  
s z ó r a k o z ta t á s  f u n k c ió já n  m indenképpen  t ú l l é p ő  táncm üvek  f o r ­
g a lm a z á s á r ó l  l e t t  v o ln a  i t t  s z ó ,  ép p en  a z é r t ,  hogy a  n ag y k ö ­
z ö n sé g  k ö ré b e n  m eg szű n jö n  vagy  l e g a l á b b i s  o ld ó d jé k  a  n é p tá n ­
c o t  m in d ö ssz e  p e rg ő  r o k o ly á k k a l  a z o n o s í tó  s z e m l é l e t .  N os, nem 
v é l e t l e n ,  hogy  e z t  a  v á l l a l k o z á s t  m á r is  f e l t é t e l e s  módban 
k e l l  e m l í t e n i ,  m e r t e g y á l t a l á n  nem s z á m o lh a tu n k  be  á t ü t ő  s i ­
k e r r ő l .
Az t a l á n  még nem le n n e  b a j , hogy  az  e g é s z  t á n c s z in h á z -  
e szm ek ö r k e z d e tb e n  nem d o k t r in a s z e r ü e n  k r i s t á l y o s o d o t t  k i .  Az 
v i s z o n t  v é g z e te s s é  v á l t ,  hogy a  fo g a lo m  s z i n t e  az  e l s ő  p e r ­
c e k t ő l  ö n é rd e k ü  m a n ip u lá lá s  t á r g y a  l e t t .  A m agyar tán cm o zg a­
lom  t ö r t é n e t é b e n  s o h a  fo g a lo m  i l y e n  g y o rs a n  nem d e v a lv á ló d o t t .  
A m ikor a  BM Duna M ű v é s z e g y ü tte s  s a j á t  r e n d e z é s é b e n  e l s ő k é n t  
h i r d e t t e  meg " a  h iv a t á s o s  e g y ü t t e s e k  t á n c s z í n h á z á t " ,  nem t e t t  
m á s t, m in t hogy u j  c ím k é v e l l á t t a  e l  a z  e g y ü t t e s e k  e g y é b k é n t 
i s  f o r g a lm a z o t t  r e p e r t o á r e l ő a d á s a i t .  És ne á l t a s s u k  m agunkat!
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e z u tá n  az  a m a tő r e g y ü t t e s e k  i s  e z t  az  u t a t  j á r t á k .  A S z a k s z e r ­
v e z e te k  T á n c s z ín h á z a  s o r o z a tb a n  p l .  az  ÉDOSZ S zeg ed  e g y ü t t e s e  
1 9 7 9 -b en  h a n g u la to s  e lő a d á s t  t a r t o t t  a  k ő b á n y a i P a t a k i  m ű v elő ­
d é s i  k ö z p o n tb a n , ig e n  jó  m inőségű  r e p e r t o á r e l ő a d á s t ,  a m e ly rő l  
m ég is n eh éz  le n n e  k im u ta t n i ,  hogy  mi k ö ze  a  tá n c s z ín h á z - e m b lé ­
m ához. A d o lg o t  nem a z  e g y ü t t e s  e l m a r a s z t a l á s a k é n t ,  hanem t ü ­
n e tk é n t  e m l í t j ü k .  Ha v a l a k i  1 9 8 0 -b a n  a  tá n c s z ín h á z  s z ó t  l á t j a  
p la k á to n ,  jo g g a l  s z á m í th a t  r á ,  ho g y  eg y  e g y ü t t e s  " s z a b á ly o s "  
e lő a d á s á t  l á t j a ,  s  nem m á s t. S e t t ő l  még az e lő a d á s  jó  l e h e t  
a  maga nem ében. A k i f e j e z é s  azo n b an  ü r e s  p ro p a g a n d a fo g á s s á  
z ü l l ö t t .  T i s z t e l e t  az  o ly a n  k i v é t e l n e k ,  m in t a  B u d a p e s t T án c- 
e g y ü t t e s  s o r o z a t a  az é v t i z e d  u t o l s ó  h a rm ad áb an , v á l o g a t o t t  k o ­
r e o g r á f i á i n a k  é v a d o n k é n t!  2 0 -3 0  e lő a d á s á v a l .
A m ű v ész i c é l k i t ű z é s e k e t  h o rd o z ó  táncm üvek  b e m u ta tá s á r a  
t e h á t  m a ra d ta k  azo k  a  p a r  e x c e l l e n c e  szak m a i fó ru m o k , am ely ek  
r é s z b e n  is m é t  k o rá b b a n , r é s z b e n  p e d ig  a  h e tv e n e s  év ek b en  k e ­
l e t k e z t e k .  L é tü k , s  a  h a z a i  tá n c m ű v é s z e t i  f e j l ő d é s b e n  b e t ö l ­
t ö t t  f u n k c ió ju k  r e n d k ív ü l  s z á m o tte v ő . S a jn á l a to s a n  azo n b an  a  
n a g y k ö z ö n sé g g e l v a ló  k a p c s o l a tu k r ó l  s z i n t e  e g y á l t a l á n  nem b e ­
s z é l h e tü n k :  a  l a i k u s  n é z ő k  nem t ú l  s z é l e s  k ö re  c su p á n  a  f e s z ­
t i v á l o k a t  z á ró  g á l a e s t e n  l á t h a t j a  a  p á l y a d i j a s  müvek töm ény 
g y ű jte m é n y é t ,  s  u t á n a  m ár v a k s z e r e n c s e  d o lg a ,  hogy  t a l á l k o z i k -  
e még v a la h a  v a la m e ly ik  k o r e o g r á f i á v a l .  Más p é l d á t  i s  e m l í t ­
h e tü n k :  az  é v t i z e d  fo ly a m á n  ö rv e n d e te s e n  m e g n ő tt az  é r d e k l ő ­
d é s  az  é v i  " k o r e o g r á f i á i  t e r m é s t "  ö s s z e f o g la l ó  d e c e m b e ri T ánc­
a n to l ó g iá k  i r á n t .  O ly a n n y ir a ,  hogy a  p ro g ra m b ó l már nem i s  
e g y s z e r  k é t  vagy  három  e l ő a d á s t  k e l l e t t  r e n d e z n i .  A zonban c s a k  
a  szak m ai k ö z ö n sé g  é rd e k lő d é s é n e k  n ö v e k e d é s é v e l v i g a s z t a l h a t ­
ju k  m ag u n k a t, k í v ü l á l l ó t  az e lő a d á s o k o n  a l i g  l á t n i .
A szak m a i fó ru m o k a t á t t e k i n t v e  e lő b b  a  Komárom m egyei 
k o r e o g r á f i á i  p á l y á z a t r ó l  (1 9 7 8 .)  e m lé k e z h e tü n k  meg, m in t j ó l ­
s i k e r ü l t ,  e z id á ig  azo n b an  e g y e d i v á l l a l k o z á s r ó l .  A n o vem beren ­
k é n t  V eszprém ben r e n d e z e t t  F i a t a l  K o re o g rá fu s o k  Fórum a v i s z o n t
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m ár tö b b iz b e n  e red m én y esen  s z o l g á l t a  a  p á ly a k e z d ő  k o r e o g r á f u ­
s o k  d e b ü t á l á s á t .  Az id ő k  s o r á n  u g y an  ez  a  fó rum  i s  a  p o l a r i z á ­
l ó d o t t  k ö v e te lm é n y e k  k e r e s z t t ü z é b e  k e r ü l t  -  h o l  s z é l s ő s é g e s e n  
a v a n tg a rd e  v á ra k o z á s o k a t  k a p c s o l t a k  h o z z á , h o l  p e d ig  a  n a t u r a ­
l i s t a  n é p tá n c r e p r o d u k c ió k a t  v á r t á k  e l  t ő l e ,  a  m e g fe le lő  m e s s i -  
a n i s z t i k u s  e lk é p z e l é s e k k e l  - ,  m ég is  r e m é lh e t jü k ,  hogy  ez  a  f ó ­
rum a  jö v ő b e n  i s  b e t ö l t i  k ü l d e t é s é t ,  -  A h a z a i  n é p tá n c e lő a d ő k  
s z ó l ó - t e l j e s i t m é n y é n e k  s z e m lé jé r e  é s  h o n o r á l á s á r a  s z ü l e t e t t  
meg a  b é k é s c s a b a i  s z ó l ó t á n c f e s z t i v á l ,  az  e m l i t e t t  v e sz p ré m i 
fó rum hoz h a s o n ló a n  a  h e tv e n e s  é v e k b e n , A v e r s e n y s z e r ű  t a l á l k o ­
zón  i d á i g  a  s z o r o s  é r te le m b e n  v e t t  n é p tá n c  k a t e g ó r i á j á b a n ,  
s t i l u s i s m e r e t ü k  a l a p j á n  h o n o r á l t á k  az  id ő s e b b  v ag y  f i a t a l a b b  
tá n c o s o k a t .
A h a tv a n a s  é v e k  k é t  o r s z á g o s  fó ru m a , a  s z o l n o k i  A l f ö l d i  
N é p tá n c f e s z t i v á l  é s  a  z a l a e g e r s z e g i  Z a l a i  K a m a r a tá n c f e s z t iv á l  
a  h e tv e n e s  év ek b en  i s  m e g ő r iz te  f u n k c i ó j á t .  M in d k é t fó rum  eg y ­
s z e r r e  i n s p i r á l ó j a  é s  b e m u ta tó ja  az  u j  k o r e o g r á f i á i  te rm é s n e k , 
s z o l g á l j a  a  tá n c b a n  v a ló  g o n d o lk o z á s  k ib o n ta k o z á s á t  é s  a  f o r ­
m á lá sb a n  s z ü k s é g e s  f e j l ő d é s t ,  s  e z z e l  s z é l e s e b b  k ö rb e n  i s  mód­
s z e r b e l i  tá m p o n to k a t n y ú j t  az  e g y ü t t e s e k  é s  k o r e o g r á f u s o k  a l ­
k o tó m u n k á já h o z . S h a  e l t e k i n t ü n k  e g y - k é t  u t ó l a g  té v e s n e k  b i ­
z o n y u l t  z s ű r i - d ö n t é s t ő l ,  am ely  tö b b n y i r e  a  g y o rs  Í t é l k e z é s  
k é n y s z e r é b ő l  f a k a d t ,  á l t a l á n o s s á g g a l  e lm o n d h a tju k , hogy  a  v á ­
z o l t  kom plex  c é l k i t ű z é s t  az  e g y ü t t e s e k ,  r e n d e z ő k  é s  Í t é s z e k  
tö b b n y i r e  e g y ü t t  ig y e k e z te k  s z o l g á l n i .  Ami c s a k  a z é r t  k iv á n  
e m l í t é s t ,  m e r t e fó ru m o k ra  id ő n k é n t  ig e n  n ag y  nyomás n e h e z ü l t ,  
l e g in k á b b  k o r e o g r á f i a - e l l e n e s  é s  p u r i s t a  i n d í t é k k a l ,  m in te g y  
az e r e d e t i  c é lo k  k i lú g o z á s á n a k  s z á n d é k á v a l .
A h a z a i  fó rum ok  u tá n  a r r ó l  i s  szám o t k e l l  a d n i ,  hogy a  
h e tv e n e s  évek b en  m e g e rő s ö d ö tt  e g y ü t t e s e i n k  n e m z e tk ö z i m ozgása . 
A fo ly a m a t i n d u l á s á t  e z ú t t a l  i s  n a g y já b ó l  a  h a tv a n a s  é v ek  k ö ­
z e p é b e n  j e l ö l h e t j ü k  meg. Az u j  é v t i z e d  r é s z b e n  a  m e n n y isé g i 
n ö v e k e d é sb e n , az  u t a k  szám ában  h o z o t t  t ö b b l e t e t ,  r é s z b e n  az u -
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jo n n a n  m e g k ö z e l í t e t t  o r s z á g o k  v á la s z té k á b a n ,  r é s z b e n  p e d ig  a  
k i k ü l d e t é s  m ódjában  é s  t a r ta lm á b a n  i s .
Az e lő b b ie k  k i s s é  r é s z l e t e s e b b e n  a z t  j e l e n t i k ,  hogy  a  már 
k o rá b b a n  b e v e z e t e t t  s z o c i a l i s t a  é s  n y u g a t i  fó rum ok  m e l l e t t  
(B u rg a s z , S t r a z n i c e ,  Z akopane s t b . ,  i l l e t v e  D i jo n ,  L l a n g o l le n ,  
N iz z a  s t b . ) m e g n y i l t  az  u t  az  id ő k ö z b e n  t á r s a d a l m i  á t a l a k u l á ­
so n  á tm e n t i b é r i a i  f é l s z i g e t  o r s z á g a i  f e l é  i s .  G y a k o riv á  v á l ­
t a k  t e h á t  a  s p a n y o l é s  p o r t u g á l  u t a k ,  s  e z z e l  e g y id e j ű le g  é v ­
t i z e d ü n k  m áso d ik  f e l é b e n  k i s s é  c s ö k k e n t  az  o l a s z o r s z á g i  f e s z ­
t i v á lo k o n  v a ló ,  s  k o rá b b a n  már i n t e n z i v  r é s z v é t e l .  A n em ze tk ö ­
z i  mozgás i r á n y á t  f i g y e lv e  a z t  l á t j u k ,  hogy  s z e r v e z e t e i n k  é s  
e g y ü t t e s e i n k  r i tm ik u s a n  t a r t j á k  a  k a p c s o l a t o t  a  g ö rö g  é s  tö r ö k  
f e s z t i v á l o k k a l ,  s  u g y a n c sa k  r e n d s z e r e s  p a r t n e r s é g  a l a k u l t  k i  
a  f i n n  é s  sk a n d in á v  fó ru m o k k a l. Az u t a k  sz á m á t é s  a  t a r t ó z k o ­
d á s  i d ő t a r t a m á t  n ézv e  azo n b an  v á l t o z a t l a n u l  a  h o l l a n d i a i ,  
b e lg iu m i é s  f r a n c i a o r s z á g i  f e l l é p é s e k  v e z e tn e k ,  n é h a  m eg lep ő ­
en  n ag y  id ő ta r t a m ú  tu r n é k k a l .
A v á z o l t  u t a k  " c é l p o n t j a "  r e n d s z e r i n t  e g y -e g y  n e m z e tk ö z i 
f e s z t i v á l ,  s  a  k i e g é s z í t ő  tu r n é k  i s  tö b b n y i r e  a  f e s z t i v á l - f e l ­
l é p é s e k e t  e l ő z i k  meg, i l l e t v e  k ö v e t i k .  R e a l i z á lá s u k b a n  a  k ü ­
lö n b ö z ő  p a r t n e r s z e r v e z e t e k  ( s z ö v e t k e z e t i ,  s z a k s z e r v e z e t i  é s  
k ö z ig a z g a t á s i  s z e r v e k )  f o n to s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k ,  s  az  a  t é ­
ny ező  i s ,  hogy  a  s z ü k s é g e s  á l l a m i  jó v á h a g y á s  m e l l e t t  az u t a k  
a  K u l t u r á l i s  K a p c s o la to k  I n t é z e t é n e k  v ag y  a  M ű v e lő d é s i M i­
n is z té r iu m n a k  az a lk a lm i  tá m o g a tá s á t  i s  é l v e z h e t i k .  E nagyobb 
tá v ú  tu r n é k  m e l l e t t  azo n b an  meg k e l l  még e m l í t e n i  a z o k a t  a  
k ü l f ö l d i  f e l l é p é s e k e t  i s ,  am ely ek  az é v t i z e d  f e j le m é n y e k é n t ,  
a  növekvő  h e l y i ,  t a n á c s i  ö n á l ló s á g  je g y é b e n  k e l e t k e z t e k .  A 
szom széd  o r s z á g o k k a l  á p o l t  k a p c s o l a to k ,  s  az  u n . " k i s h a t á r -  
m e n ti  fo rg a lo m "  k e r e t é b e n  ig y  s z ü l e t e t t  szám os " sz o m sz é d o ló "  
f e l l é p é s  o s z t r á k ,  ju g o s z lá v  é s  s z o v j e t  t e r ü l e t e n .  U g y an csak  a  
h e l y i  ö n á l ló s á g  é s  kezdem ényezés s z é l e s í t e t t e  k i  az  u j  é v t i ­
zed b en  a  t e s t v é r v á r o s i  k a p c s o l a to k a t ,  m i á l t a l  s z o v j e t ,  b o lg á r
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vagy  n y u g a t - e u r ó p a i  p a r tn e r v á r o s o k  fo g a n tá k  e g y ü t t e s e i n k e t ,  s  
a  m agyar v á ro s o k  i s  a  p a r t n e r c s o p o r t o k a t .
A k ö rk é p  t e l j e s s é g é h e z  t a r t o z i k ,  hogy  e g y ü t t e s e i n k  a  p o ­
l i t i k a i l a g  k ie m e lk e d ő  n e m z e tk ö z i re n d e z v é n y e k h e z  i s  h o z z á j á ­
r u ln a k ;  r e n d s z e r e s e n  r é s z t  v e sz n e k  p é ld á u l  a  f a s iz m u s  f e l e t t  
a r a t o t t  győzelem  em lé k é re  ö té v e n k é n t  r e n d e z e t t  u n . "három  h a ­
t á r  m e n ti  t a l á lk o z ó "  ü n n e p s é g e in . U gyanakkor a lk a lm i la g  f ö l f e ­
d e z h e tü n k  o ly a n  f e l l é p é s e k e t  i s  -  p l .  az  NSZK-ban t a r t o t t  l o ­
v a s p a rá d é k o n  - ,  am elyek  a  n y u g a t - e u r ó p a i  t u r i s t a s z e r v e z e t e k ­
k e l  k ö t ö t t  e g y e z sé g e k  a l a p j á n  j ö t t e k  l é t r e .
T áncos k ü lk é p v i s e l e tü n k r ő l  á l t a l á b a n  e lm o n d h a tju k , hogy 
a  l e h e tő s é g e k  k ö re  a  h e tv e n e s  é v ek b en  k i s z é l e s e d e t t ,  p o n to s a n  
a  k ü lö n b ö z ő  s z e r v e z e te k n e k ,  ta n á c s o k n a k  a  k o r á b b ia k n á l  ö n á l ­
ló b b  d ö n t é s i  é s  v é g A a j t á s i  jo g k ö re  m i a t t .  A le h e t ő s é g e k k e l  
v a ló  é l é s t  n a p ja in k b a n  tu la jd o n k é p p e n  már e l s ő s o r b a n  a  p é n z ­
ü g y i a d o t t s á g o k  d e te r m i n á l j á k .  És é rd e k e s  módon az  é v t i z e d  
f e l - f e l l á n g o l ó  r e k la m á c ió ib a n ,  am ely ek  " a  m é ltó  k é p v i s e l e t  e l ­
v én ek "  b e t a r t á s á t  k ö v e t e l t é k ,  t i l t a k o z v a  a  "nem h i v a t o t t "  e -  
g y ü t t e s e k  u t a z á s a  e l l e n ,  nagyon  s o k s z o r  f e l f e d e z h e t j ü k  a  r e k ­
la m á ló k  a n y a g i a s p i r á c i ó i t .  Szó s e  r ó l a ,  so k  gyönge e g y ü t t e s  
i s  k i u t a z o t t  az  e lm ú l t  é v t i z e d b e n .  A zonban az a n a r c h i á t  em le ­
g e tő ,  k ö z p o n t i  á l la m i  e l l e n ő r z é s t  s ü r g e tő  é s  l á t s z ó l a g  e l v i  
á l l á s p o n t  m ö g ö tt g y a k ra n  t e t t e n é r h e t j ü k  az  i l y e n  vagy  o ly a n  
e g y ü t t e s i  lo b b iz m u s t  i s ,  az  á l l a m i  ja v a k  ö n é rd ek ü  ú j r a f e l o s z ­
tá s á n a k  i g é n y é t .  ("É n  vagyok  a  m é ltó  é s  h i t e l e s ,  nem p e d ig  a  
m á s ik " . ) E n n y it  l e g a l á b b  k i  k e l l  m o ndan i, e l h a l l g a t v a  szám os 
u t  é p ü le t e s  k u l i s s z a t i t k a i t ,  s  m aradván  ab b an , hogy a  demok­
r a t iz m u s  l á t s z ó l a g o s  r e n d e t l e n s é g e  még m in d ig  s o k k a l  kedvezőbb  
a  táncm ozgalom  f e j l ő d é s é n e k  é s  k ü lk é p v i s e le tü n k n e k  i s ,  m in t az 
e g y o ld a lú ,  m o n o p o l iz á lá s i  t e n d e n c iá k k a l  t e r h e l t  c e n t r a l i z á c i ó .
I s m é t a  d o lg o k  t e l j e s s é g é h e z  t a r t o z i k ,  h a  e l i s m e r jü k :  az 
e g y ü t t e s e k  k ü ld é s e  é s  fo g a d á s a  m essze  nem á l l  a rá n y b a n . Ma­
g y a r o r s z á g  tu la jd o n k é p p e n  c s a k  a  B a já n  é s  K a lo c sá n  r e n d e z e t t
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D unam enti F o l k l ó r f e s z t i v á l o n ,  v a la m in t  a  s z e g e d i  S z a k s z e r v e z e ­
t i  N é p tá n c f e s z t iv á lo n  fo g a d  r e n d s z e r e s e n  k ü l f ö l d i  e g y ü t t e s e ­
k e t ,  m iu tá n  m in d k é t re n d e z v é n y  n e m z e tk ö z i j e l l e g ű .  E fó rum ok  
k é t-h á ro m é v e s  p e r ió d u s a  azo n b an  e le v e  c s ö k k e n t i  a  fo g a d h a tó  
v á l a s z t é k o t .  K iv ü lü k  p e d ig  c s a k  a  t e s t v é r v á r o s o k  a lk a lm i  (m i­
n ő sé g é b e n  e s e t l e g  u g y a n c sa k  a lk a lm i )  e g y ü t t e s e i v e l  sz á m o lh a ­
tu n k ,  v a la m in t  a  s z o c i a l i s t a  á l la m o k  k u l t u r á l i s  m u n k a te rv e in e k  
k e r e t é b e n  é rk e z ő  é v i  e g y - k é t  h i v a t á s o s . e g y ü t t e s s e l  -  az  u tó b ­
b i a k  p r o f i l j a  v i s z o n t  e g y re  in k á b b  a  s z a b a d t é r i  sh o w -ig é n y  k i ­
s z o lg á lá s á h o z  id o m u l. I s m e r e te s  az  i s ,  hogy  a  K u l t u r á l i s  Kap­
c s o l a t o k  I n t é z e t é n e k  tá m o g a tá s á v a l  s z i n t e  k i z á r ó l a g  E u ró p án  
k i v ü l i  ( e g z o t ik u s )  e g y ü t t e s e k  é rk e z n e k ,  r e n d k ív ü l  k i s  szám ban , 
í g y  v é g ü l i s  e g y ü t t e s e i n k  k iu t a z á s á n a k  -  é v i  4 0 -5 0  r ö v id e b b -  
h o ssz a b b  t u r n é v a l  n y u g o d ta n  s z á m o lh a tu n k  -  m essze  nem a l a k u l t  
k i  a  r e á l i s  e l l e n t é t e l e .
A m agyar nép tán cm o zg alo m  k ü l f ö l d i  k a p c s o l a t a i r ó l  s z ó l v a  
k ü lö n  f ig y e lm e t  é rd e m e l n é p tá n c p e d a g ó g iá n k  k ü l f ö l d i  e l ő r e t ö ­
r é s e . A j e l e n s é g e t  a k á r  v ig a s z k é n t  i s  e m l í t h e t j ü k ,  h i s z e n  i t t ­
hon  a  k é p z é s ,  a  p e d a g ó g ia i  munka -  am olyan  v é g v á r i  k ü zd e le m ­
k é n t  -  l e g a l á b b i s  s t a g n á l t ,  h a  ügyem nem e s e t t  v i s s z a  az  é v ­
t i z e d b e n .  ( V á l t o z a t l a n u l  nem s i k e r ü l t  az  i s k o l a i  o k t a t á s  r e n d ­
s z e r é b e  " b e t ö r n i " ,  az  o k ta tó k é p z é s  -  a  k ö z p o n t i  l e v e l e z ő  t a n ­
fo ly am o k  k i v é t e l é v e l  -  tö b b n y i r e  k u r t a  n y á r i  k u r z u s o k r a  s z o ­
r í t k o z i k ,  a  p e d a g ó g iá t  s e g í t ő  k i a d ó i  te v é k e n y s é g  i s  e rő s e n  
c s ö k k e n t . )  N os, a  k ü l f ö l d i  t é r n y e r é s  e g y ik  k o m p o n en sek én t, s  
ru g a lm a sa b b  k ü l p o l i t i k á n k a t  k ö v e tv e  a  M agyarok V i lá g s z ö v e t s é ­
ge az  é v ek  s o r á n  szám os n é p tá n c p e d a g ó g u s t d e l e g á l t  N y u g a t-E u - 
ró p á b a ,  s még in k á b b  az USÁ-ba é s  K anadába , a z  e m ig rá c ió s  ma­
g y a rs á g  k u l t ú r á j á n a k  e r ő s í t é s é r e .  M á s ré s z t  a  N em ze tk ö z i Kon­
c e r t i g a z g a t ó s á g  k ö z v e t í t é s é v e l  jó n é h á n y  o k ta tó n k  b e k a p c s o ló ­
d o t t  a  b e lg iu m i ,  h o l l a n d i a i  é s  d á n i a i  n e m z e tk ö z i ta n fo ly a m o k  
m u n k á jáb a , t a n á r i  m in ő ség b en  r e n d s z e r e s e n  s z e r e p e l t  a  K ö ln i 
N y á r i  A kadém ia p ro g ra m já b a n  s t b . ; a z  é v t i z e d  v ég én  már szám os 
Ja p á n b a n  r e n d e z e t t  m agyar t á n c k u r z u s r ó l  i s  szám o t ad h a tu n k »
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Az é v t i z e d  k ö z e p é tő l  egy  e l l e n k e z ő  i r á n y ú  m o zgásfo lyam a­
t o t  i s  m e g f ig y e lh e tü n k . A zaz: " m ié r t  m en jen  az o k ta tó  k ü l f ö l d ­
re ?  -  j ö j j e n e k  in k á b b  h o z z á n k  a  t a n u l n i  v ág y ó k , a  k ü l f ö l d i e k  
sz á m á ra  M ag y aro rszág o n  r e n d e z e t t  n é p tá n c ta n fo ly a m o k ra ! " A l e n ­
g y e l ,  rom án é s  n y u g a t - e u r ó p a i  ta n fo ly a m o k  m i n t á j á r a  k i a l a k í ­
t o t t  h a z a i  k u rz u s o k  -  ő s z i n té n  e l  k e l l  i s m e r n i  -  r e n d k ív ü l  so k  
h u z a v o n a , b ü r o k r a t ik u s  ak ad é k o sk o d á s  u t á n  s z ü l e t t e k  meg, (M i­
f é l e  s z e r v e z e t  le g y e n  a  k ö z v e t í t ő  é s  l e b o n y o l í t ó ? ,  "én  nem 
v á l l a lo m ,  de nem i s  engedem  m ásn ak ", " e g y á l t a l á n  k i k  jö n n e k  
m ajd  i d e  f e l l a z í t a n i  é s  s p io n k o d n i? "  s t b . )  Nem egykönnyen  v á l t  
ú r r á  az  a  f e l i s m e r é s ,  hogy  e z e k  a  ta n fo ly a m o k  i s  a  s z o c i a l i s t a  
k u l t ú r a  té r n y e r é s é n e k  e s z k ö z e i  l e h e t n e k .  M in d e n e s e tre  m ost már 
h i r ü l  a d h a t ju k ,  hogy  p l .  1979 f e b r u á r j á b a n  a  k a to w ic e i  v a jd a ­
s á g b ó l  e g é sz  ta n f o ly a m ra  v a ló  l e n g y e l  o k ta tó  v e t t  r é s á :  a  b u d a ­
p e s t i  k u rz u s o n , s  hogy u g y an eb b en  az év b en  S á ro s p a ta k o n  már 
h a rm a d sz o r  s i k e r ü l t  m e g ta r t a n i  a  N em ze tk ö z i N é p tá n c s z e m in á r i­
um o t, n y u g a t - e u r ó p a i  é s  t e n g e r e n t ú l i  r é s z tv e v ő k k e l .  S é v t i z e ­
dünk m áso d ik  f e l é b e n  más v á ro s o k  i s  m e g re n d e z té k  ta n fo ly a m u ­
k a t ,  a k á r  id e g e n f o r g a lm i  s z e r v e k  k ö z b e i k t a t á s á v a l ,  a k á r  a n é l ­
k ü l ,  de r e n d s z e r i n t  eg y  h e l y i  é s  " m a ssz ív "  e g y ü t t e s  h á t t e r é ­
v e l .  íg y  S zeg ed en  sk a n d in á v o k  é s  h o l l a n d o k ,  B é k é sc sa b á n  é s  
S zo m b a th e ly e n  f r a n c i á k ,  S z e k s z á rd o n  p e d ig  v eg y es  ö s s z e t é t e l ű  
ta n fo ly a m  h a l l g a t ó i  ta n u lm á n y o z tá k  n é p tá n c a in k a t .  A s o r t  i s ­
m ét a  M agyarok V i lá g s z ö v e ts é g é v e l  z á r h a t j u k ;  e s z e r v e z e t  i d ő ­
k ö zb en  u g y a n c sa k  r e n d e z e t t  ta n fo ly a m o k a t  a  k ü l f ö l d r ő l  m egh í­
v o t t  m agyar sz á rm a z á sú  tá n c o s  f i a t a l o k  s z á m á ra . -  Nem m e l lé k e s  
k ö z b e n , hogy e ta n fo ly a m o k  o k t a t á s i  an y ag áb an  f o k o z a to s a n  meg­
j e l e n t e k  a  m agyar n é p tá n c k u ta tá s  é s  -p e d a g ó g ia  f r i s s e b b  e r e d ­
m én y e i, a z a z  a  k ü l f ö l d i  é rd e k lő d ő k  v is z o n y la g  k o r s z e r ű  s z i n t e n  
i s m e r h e t t é k  meg n é p tá n c a in k a t .
. . . A  s z í n p a d i  müvek á t t e k i n t é s e  e l ő t t  s z ü k s é g e s ,  hogy a  
m agyar n ép táncm ozgalom  é s  a  t á r s a d a l m i  t á n c k u l t u r a  k a p c s o l a t á t ,  
i l l e t v e  en n ek  e g y ik  f o n to s  a s p e k t u s á t  é r i n t s ü k .  E lőbb  azonban
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id é z z ü k  f e l ,  hogy  tö r té n e lm ü n k  s o r á n  az  e u r ó p a i  tán cm ozgalm ak  
n em eg y sze r f e l a d a tu k n a k  t e k i n t e t t é k  a  n é p tá n c o k  v i s s z a c s a t o l á ­
s á t  a  t á r s a d a l m i  é l e t b e ,  k ö z h a s z n á la tú  ( t á r s a s á g i )  tá n c o k  
f u n k c i ó j á v a l .  Ez a  ro m a n tik u s  v á r a k o z á s s a l  t e l i t e t t  ig é n y  egy  
Í z b e n  M ag y aro rszág o n  i s  t e s t e t  ö l t ö t t ,  az  ö tv e n e s  év ek  e l s ő  
f e l é n e k  " t á n c o ló  nép" m ozgalm ában. I s m e r e t e s ,  hogy  ez  a  m ozga­
lom  ham aro san  k u d a rc o t  v a l l o t t  k o r e o g r a f ik u s  tá n c f o r m á iv a l ,  s  
a  " n e m z e ti  ö tp e r c "  r i t u á l é j a k é n t  m e g je le n ő  t á n c a lk a lm a iv a l .  A 
h e tv e n e s  év ek  k ö zep én  k u lm in á ló  tán ch á zm o zкalom  t a g a d h a t a t l a ­
n u l  s z é le s e b b  k ö rb e n  é r t  e l  e re d m é n y e k e t. S hogy  ez  ig y  t ö r ­
t é n t ,  ab b an  d ö n tő  m o zza n a tn ak  t a r t j u k ,  hogy  a  k i i n d u l á s u l  v e t t  
e r d é l y i  p a r a s z t i  tá n c h á z a k  m i n t á j á r a ,  v a la m in t  a  tá n c o k  z a v a r ­
t a l a n  m ű v e lé sé re  k ü lö n  h e ly i s é g e k e t  é s  a lk a lm a k a t  a l a k í t o t t a k  
k i ,  to v á b b á ,  hogy  a  k lu b o k  é s  b á l á k  f u n k c i ó i t  e g y e s i tő  t á n c ­
h á z - ö s s z e jö v e t e le k e n  a  hagyom ányos, n e m - k o r e o g r a f á l t  t á n c f o r ­
m ákat á p o l t á k .  E z z e l i s  l e h e tő v é  v á l t ,  hogy az  é rd e k lő d ő k  a  
f e l k é s z ü l t s é g  é s  tu d á s  e l t é r ő  s z i n t j é n  k a p c s o ló d h a s s a n a k  b e .
K ró n ik á s  k ö te l e s s é g k é n t  i n d u l ju n k  k i  a b b ó l ,  hogy  az e l ­
ső  tá n c h á z a k a t  még a  h a tv a n a s  év ek b en  a  HVDSZ B ih a r i  J á n o s  
t á n c e g y ü t te s e  r e n d e z t e .  A tu la jd o n k é p p e n i  k ib o n ta k o z á s  a z o n ­
ban  már a  VDSZ B a r tó k  B é la  tá n c e g y ü t te s é n e k  v e z e t é s é v e l ,  i l ­
l e t v e  T im ár S án d o r é s  t a n í t v á n y a i  k ö z re m ű k ö d é sé v e l z a j l o t t  l e ,  
A z u g ló i  K a ssá k -k lu b  u t á n  i g y  m e g n y í l t  B u d a p e s te n  a  M olnár u t ­
c a i  é s  a  F ő v á r o s i  M ű v e lő d é s i H ázban r e n d e z e t t  tá n c h á z ,  m ajd 
S z é k e s f e h é r v á r ,  S zeged  é s  más v á ro s o k  tá n c h á z a i .A  tö r e d é k e s  
f e l s o r o l á s  i s  j e l z i ,  hogy  ez a  m ozgalom  t i p i k u s a n  v á r o s i  " r e -  
v iv a l-m o z g a lo m " , am ely  -  m iközben  épp  a  f a l u  hagyom ányábó l 
m e r i t  -  nem igen  z a v a r j a  a  k is e b b  t e l e p ü l é s e k  t á r s a d a l m i - k u l ­
t u r á l i s  é l e t r e n d j é t .  A zt v i s z o n t  á l l í t h a t j u k ,  hogy  az é l e t b e ­
r e n d e z k e d é s é t  k e re s ő  v á r o s i ,  j ó r é s z t  é r t e l m i s é g i  i f j ú s á g  n é ­
h án y  é v ig  tö m eg esen  é s  s p o n tá n  k a p c s o ló d o t t  be  a  tá n c h á z a k b a , 
a n é lk ü l ,  hogy  r é s z v é t e l é é r t  k ü lö n ö s e b b  p ro p a g a n d á v a l v ag y  e r ő ­
s z a k o s  s z e r v e z é s s e l  k e l l e t t  v o ln a  k ü z d e n i .  ( E l l e n k e z ő le g ,  a
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tö m eg es j e l e n t k e z é s  f o l y t á n  nem e g y s z e r  ép p en  k o r l á t o z n i  k e l ­
l e t t  a  b e lé p ő je g y e k  k i a d á s á t . ) A r é s z v é t e l  b e ls ő  o k a i ,  kompo­
n e n s e i  már to v á b b i  e l e m z é s r e , s z o c i o l o g i z á l á s r a  s z o r u ln a k ,  h i ­
s z e n  a  k ö t e t l e n  t á r s a s á g i  e g y ü t t l é t  é s  a  " to m b o lá é i  vágy" i n ­
d o k a  m e l l e t t  e g y f a j t a  " n e m z e ti  m a g a t a r t á s - a t t i t ű d " ,  vagy  éppen  
a  d iv a t n a k  v a ló  h ó d o lá s  i s  s z e r e p e t  j á t s z h a t .
Am ikor a  B a r tó k  e g y ü t t e s  v ag y  az  Á lla m i B a l e t t  i n t é z e t i  
n é p tá n c ta g o z a t  f i a t a l j a i n a k  a  tán ch á z -m o zg a lo m b an  b e t ö l t ö t t  
s z e r e p é r e  u t a l u n k ,  h a n g s ú ly o z n i  k e l l  g y a k o r l a t i - p e d a g ó g ia i  
m unkájuk  e l s ő d le g e s  f o n t o s s á g á t .  A tánch ázm o zg a lo m  azo n b an  a  
h e tv e n e s  év ek b en  id e o l o g ik u s  v e t ü l e t e i v e l  i s  j e l e n t k e z e t t ,  
m éghozzá ig e n  h a r c o s ,  k o m b a ttá n s  f o r m u lá k k a l .  A n e v e k e t m e l­
lő z v e  j e l e z h e t j ü k ,  hogy  j e l l e g z e t e s e n  k í v ü l á l l ó k  l é p t e k  f e l  
az i r á n y í t á s  a t t i t ű d j é v e l ,  v i l á g o s a n  ta g a d v a  a  táncm ozgalom  
a d d ig  e l é r t  ( é s  e s e t l e g  nem i s  i s m e r t )  e r e d m é n y e it ,  e lv e tv e  a  
s z í n p a d i  m eg m u ta tk o zás l e h e t ő s é g é t ,  vagy  c s a k  a n n y i r a  m egen­
g e d v e , am enny iben  a  s z ín p a d  az  e r e d e t i  n é p tá n c fo rm á k  n a t u r á ­
l i s  r e p r o d u k c ió j á t  n y ú j t j a .  Az e g y id e j ű l e g  m egm utatkozó  "nem­
z e tm e n tő "  v á ra k o z á s  é s  p r ó f é t i k u s  a t t i t ű d  p e r s z e  m ár nem i s ­
m e r e t l e n  a  táncm ozgalom  t ö r t é n e t é b e n ,  a  h e tv e n e s  évek b en  t ö r ­
té n ő  ú j b ó l i  f e lb u k k a n á s á t  azo n b an  c s a k  k r i t i k á v a l  e m l í t h e t j ü k .  
M in t ahogy  e g y e s e k  p r i v a t i z á l á s i  s z á n d é k a i t  i s ,  am elyek  a  moz­
galom  e g é s z é n e k  é s  lé tm o z g á s á n a k  l e s z ű k í t é s é r e  é s  k i s a j á t í t á ­
s á r a  i r á n y u l t a k ,  k i z á r ó l a g  a  tánch ázm o zg a lo m  j a v á r a .  Ha pon­
to s a k  a k a ru n k  l e n n i ,  b e v a l l h a t j u k ,  ho g y  e te n d e n c iá ik  n éh án y  
é v ig  a  táncm ozgalom  e g é s z é n e k  p á r t o l á s á r a  h i v a t o t t  N épm űvelé­
s i  I n t é z e t  e g y o ld a lú  p á r t o l á s - p o l i t i k á j á b a n  i s  m e g m u ta tk o z ta k , 
m i á l t a l  nem egy  e red m én y esen  d o lg o z ó  p ed ag ó g u s  vagy  k o r e o g r á ­
f u s  j o g g a l  é r e z h e t t e ,  hogy  m u n k á já tó l  f ü g g e t l e n ü l  l e é r t é k e l t  
h e ly z e tb e  k e r ü l t .
A n ag y  i d e o l ó g i a i  v i s z á ly o k  -  ú g y  v é l j ü k  -  az  é v t i z e d  v é ­
g é re  e l ü l t e k ,  s  az  A m atőr N é p tá n c o so k  O rsz á g o s  T a n á c sá n a k  1980 
f e b r u á r i  a la k u ló  ü lé s é n  .már egym ás te r m é s z e te s  e l i s m e r é s é n e k ,  
s  a  k é t  n ag y  m űködési á g a z a t  k o e g z i s z t e n c i á j á n a k  k ö r v o n a la i
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b o n ta k o z ta k  k i .  A v i t a p o n to k  egy  r é s z e  azo n b an  t r a n s z p o n á l ó -  
d o t t ,  s  u j  m eg fo g a lm azásb an  to v á b b  é l  a  n é p tá n c p e d a g ó g ia  b e r ­
k e ib e n ,  m ó d s z e r ta n i  v i t á i b a n ,  i l l e t v e  a  k ü lö n b ö z ő  e g y ü t t e s e k ­
h ez  k ö tő d ő  é s  k ü lö n b ö z ő  tá n c r e n d e k e t  f a v o r i z á l ó  tá n c h á z a k  f e ­
s z ü l t s é g é b e n  i s .  M ert ahogy  a  tán ch ázm o zg alo m  k ü ls ő  m e g je le n é ­
sé b e n  i s  k i t e r m e l t e  a  maga e m b e r t í p u s á t  a  s z é k i  k e n d ő t v i s e l ő  
lá n y o k k a l  é s  a  h im z e t t  ködmönü " b u l v á r i g r i c e k k e l " , U gyanúgy az 
e g y es  tá n c re n d e k n e k  i s  k i a l a k u l t a k  a  maguk h í v e i  é s  h i v ő i .  
V o lta iképpen  a  tá n c e g y ü t te s e k  é l e t é n e k  már j ó l i s m e r t  k í s é r ő j e ­
le n s é g e  r e p r o d u k á ló d o t t ,  m iu tá n  az  em ber h a j l a n d ó  eg y  k i c s i t  
s o v i n i s z t á n  k e z e l n i  m in d a z t ,  a m it ig a z á n  s z e r e t  é s  s z iv e s e n  
m üvei. A d o lg o k  p e r s z e  m in d ig  azo n  m ú lnak , hogy  az " e g y e d ü l 
ü d v ö z í tő "  r e p e r t o á r b a ,  s t í l u s b a ,  tá n c r e n d b e  v e t e t t  h i t  m ik o r 
f o r d u l  á t  mások é le t j o g á n a k  e l v i t a t á s á b a .  S i t t  a k a d n a  éppen  
p é ld á l ó z n i  v a ló ,  a k á r  aiz " a u t e n t i k u s  n é p tá n c "  h ív e in e k  k ö r é ­
b ő l ,  a k á r  e l l e n t á b o r u k b ó l .
N in c se n e k  h i t e l t  é rd em lő  a d a ta in k  a r r ó l ,  hogy  a  tá n c h á z ­
mozgalom e l h ó d i t o t t - e  h ív e k e t  p é ld á u l  a  d i s z k ó t ó l ,  é s  m ily e n  
m é r té k b e n . V a ló já b a n  az  e g é sz  m ozgalom  tá r s a d a i lm i k i t e r j e d é ­
s é t  sem tu d ju k  m e g b íz h a tó  a d a t s z e r ü s é g g e l  i n t e r p r e t á l n i .  Meg­
a la p o z o t tn a k  é r e z z ü k  azo n b an  a  N ép tán c  T anács a la k u ló  ü l é s é n  
e lh a n g z o t t  m e g je g y z é s e k e t ,  am e ly ek  s z e r i n t  a  m ozgalom  d in a ­
m izm usa az é v t i z e d  v é g é re  l e l a s s u l t .  S b á r  az  nem b i z t o s ,  hogy 
ez  a  té n y  az  é rd e k lő d é s  c s ö k k e n é s é t  j e l z i ,  a n n y i b iz o n y o s , 
hogy ú ja b b  e n e r g i a - b e f e k t e t é s e k  n é lk ü l  már n eh éz  l e s z  e l v á r n i  
ú ja b b  e re d m é n y e k e t. J ó s l a t o k  h e l y e t t  azo n b an  n é z z ü k , m iben  
g y a ra p o d o t t  e mozgalomm al az  i f j ú s á g  é r i n t e t t  r é s z e  s  a  t á n c ­
m ozgalom .
T ú l a z o n , hogy a  tá n c h á z a k b a n  v a ló  r é s z v é t e l  a  f i z i k a i  
n e v e lő d é s o e n  é s  k o n d ic io n á lá s b a n  u g y a n c sa k  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  
j á t s z i k ,  e lm o n d h a tju k , hogy  a  f i a t a l o k  g y a k o r l a t i  u tó n ,  d a l a ­
in k  é s  tá n c a in k  s p o n tá n - s z ó r a k o z ó  e l s a j á t í t á s á v a l  a z o n o s u lh a t ­
n ak  a  n é p is m e re t  é s  n e m z e tis m e re t  a d d ig  i s m e r e t l e n  te r ré n u m a -
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i v a l .  M iu tán  p e d ig  a  tá n c h á z a k  r e p e r t o á r j á n a k  a  szom széd  népe] 
t á n c k u l t ú r á j a  i s  i n t e g r á n s  r é s z e ,  a z  i s  t é n y ,  hogy  a  s p o n tá n  
n e v e lő d ő  n e m z e ti ö n tu d a t  a  s p o n tá n  in t e r n a c i o n a l i z m u s  s z e l l e ­
m ével p á r o s u l .  K i c s i t  p r a k t ik u s a b b a n  t e k i n t v e  p e d ig  az ü g y e t :  
a  tá n c h á z a s  f i a t a l o k  n ag y  r é s z e  t a l á n  e g é s z  é l e t é r e  megmarad 
a  n é p tá n c  s z im p a t iz á n s á n a k ,  m á s ik  r é s z é v e l  p e d ig  a  s z i n p a d i  
n ép táncm ozgalom  u tá n p ó t l á s a k é n t  i s  s z á m o lh a tu n k . De b á rm in t 
a l a k u l j a n a k  a  d o lg o k : egy  j ó l  i r á n y í t o t t  tá n c h á z b a n  a  f i a t a ­
lo k  m indenképpen  tá n c é lm é n y h e z  é s  g azd ag  s t i l u s i s m e r e t h e z  j u t ­
n a k . K ár v o ln a  e l f e l e d n i ,  hogy a  m ozgalom  n y i t á n y a ,  a  s z é k i  
tá n c r e n d  u tá n  egym ás u t á n  k i a l a k u l t a k  a  m e z ő s é g i, s z a t m á r i ,  
a l f ö l d i  é s  d u n á n tú l i  tá n c r e n d e k ,  tá n c a in k n a k  m eganny i t í p u s á ­
v a l  é s  v á l t o z a t á v a l ,  s  a  h o z z á ju k  t a r t o z ó  d a lo k  tö m e g é v e l. 
M indezek  ta n u lm á n y o z á s a  p e d ig  -  n in c s  m it  s z é p í t e n i  a  d o lg o n  -  
jó n é h á n y  ö n é rz e tb e n  g az d a g , ám s t i l á r i s a n  m eg k o p o tt é s  p a t r o ­
n o k k a l é lő  e g y ü t te s n e k  a la p o s a n  j a v á r a  v á l t  v o ln a  az e lm ú l t  
év e k b e n .
Á t té r v e  m ostm ár a  s z i n p a d i  tö r e k v é s e k r e ,  n e h e z e n  k e r ü l ­
h e tn é n k  meg egy  s z é le s e b b  k ö rb e n  v a ló  v i z s g á l ó d á s t .  S m iu tá n  
m üvekben é s  sz em é ly ek b en  i s  so k  a  k a p c s o ló d á s  é s  á t f e d é s ,  v e s ­
sü n k  e lő b b  egy p i l l a n t á s t  a  hazad, h i v a t á s o s  e g y ü t t e s e k r e . Á l­
t a l á n o s  t e n d e n c ia k é n t  az  é v t i z e d  fo lyaunán m in d e g y ik  t á r s u l a t ­
n á l  n a g y fo k ú  h o z z á id o m u lá s  z a j l o t t  l e  a  v a ló s  v ag y  v é l t  " k ö ­
z ö n s é g ig é n y h e z " . A p ro b lém am en te s  l á t v á n y ig é n y  k i e l é g í t é s é v e l  
s z o r o s  ö s s z e fü g g é s b e n  é s  párhuzam ban  e r ő t e l j e s e n  l e l a s s u l t a d  
az  a l k o t ó i  fo ly a m a to k ; az  u j  müvek zöme a  k o rá b b a n  k im ű v e lt  
m ű fa jo k , fo rm álá sm ó d o k  t o v á b b v i t e l é r ő l  vagy  i s m é t l é s é r ő l  v a l l ,  
s  g o n d o la tb a n ,  s t í l u s b a n ,  fo rm á lá s b a n  k e v é s  f e l f r i s s ü l é s !  
s z á n d é k o t  tü k r ö z .  Nem tu d n á n k  p é ld á u l  e k o r b ó l  o ly a n  -  a lk o ­
tó p e r ió d u s b a ,  v o n u la tb a  i s  ö s s z e á l ló !  -  m üveket f e l m u t a t n i ,  
m in t R á b a i M ik ló s  tá n c d rá m á i a z  ö tv e n e s  é s  h a tv a n a s  év ek  f o r ­
d u l ó j á r ó l  v ag y  M olnár I s t v á n  n e m z e ti  s z im fo n ik u s  t á n c a i  a  h a t ­
v a n a s  é v e k b ő l .  Az e g y ü t t e s e k  a  m e g u j i tó  g y a r a p í t á s  h e l y e t t  r á -
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á l l t a k  a  k o r á b b r ó l  f e lh a lm o z ó d o t t  r e p e r t o á r j u k  " f o r g a lm a z á s á ­
r a " ,  s  e z t  ak k o r i s  k i  k e l l  m ondan i, h a  tu d ju k ,  hogy az e g y e s  
t á r s u l a t i  p rog ram okban  m aradandó  é r t é k ű  müvek i s  s z e r e p e ln e k .
-  Az ö ssz k é p h e z  az i s  h o z z á t a r t o z i k ,  hogy  majdnem m in d e g y ik  
t á r s u l a t  m űködésé t az  é v t i z e d b e n  k is e b b -n a g y o b b  s z e r v e z e t i  
v á l s á g  i s  b e f o l y á s o l t a .
A v a ló s  h e ly z e t  f e l t á r á s a ,  de a  m é l tá n y o s s á g  i s  m egköve­
t e l i ,  hogy  a  sommás k ö rk é p e n  b e l ü l  le g a l á b b  rö v id e n  d i f f e r e n ­
c i á l j u n k .  A BM Duna M ű v é s z e g y ü tte s s e l  k ezd v e  a  s o r t ,  még a 
h a tv a n a s  év ek  v é g é re  k e l l  v is s z a u g ra n u n k .  Som ogyi T ib o r  v e z e ­
t é s é v e l  e k k o r  a  t á n c k a r  eg y  m in te g y  k é té v e s  a v a n tg a rd e  k o r s z a ­
k o t  é l t  á t ,  e g y e d i l e g  v o l ta k é p p e n  f ig y e le m re m é l tó  táncm üvek ­
k e l ,  am ely ek  u g y a n a k k o r e r ő s e n  f e k e t e  m ü so rképben  ö s s z e g e z ő d -  
t e k .  Som ogyi t á v o z á s a  u tá n  a  t á n c k a r  v e z e t é s é t  ú j b ó l  N á f r á d i  
L á s z ló  v e t t e  á t ,  s  k o r e o g r á f i á i v a l  m eg k ez d ő d ö tt (p o n to s a b b a n ; 
f o l y t a t ó d o t t )  az  e g y ü t t e s  s z ó r a k o z ta t ó  j e l l e g ű  r e p e r t o á r j á n a k  
k i é p i t é s e ,  h o l  f o l k l ó r k ö z e l i ,  h o l  f o l k l ó r t á v o l i  a la p o n .  E z z e l 
párhuzam ban  k i a l a k u l t  az  e g y ü t t e s  e g y f a j t a  b e f e l é  é lő  é l e t e ,  
a  h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  e lő a d á s o k  s z o r g o s  t e l j e s í t é s é v e l ,  é s  az  á -  
g a z a t i  k ö z é l e t t ő l  v a ló  t a r t ó z k o d á s s a l .  L e h e t ,  hogy  f u r c s á n  
h a t ,  de a  h e tv e n e s  é v e k  e l s ő  f e l é b e n  a  tá n c k a r  nem igen  s z e r e ­
p e l t  a  k ö z tu d a tb a n  ( é s  nem c s a k  a  s z a k m a i k ö z tu d a tb a n ) .  A v á l ­
t o z á s ,  m egm ozdulás j e l e i t  az  é v t i z e d  m áso d ik  f e l é b e n  s  még 
in k á b b  u t o l s ó  harm adában  m u ta t j a  a  t á r s u l a t .  A fo ly a m a to t  
r é s z b e n  N á f r á d i  k o r e o g r á f i á i n a k  s z e m l é l e t i  v á l t o z á s á b a n ,  r é s z ­
b en  k ü ls ő  k o r e o g r á fu s o k  f e l k é r é s é b e n ,  v a la m in t  a  r e p e r t o á r  mű­
f a j i  é s  s t i l u s - s k á l á j á n a k  s z é l e s í t é s é b e n  f i g y e l h e t j ü k  meg.
A B u d a p e s t T á n c e g y ü t te s r e  ú g y  l e h e t e t t  t e k i n t e n i  az  é v t i ­
zed  e l e j é n ,  m in t az ú j s ü t e t ű  id e g e n f o r g a lm i  " f o rg a lm a z á s "  é l ­
l o v a s á r a .  A s z o l g á l t a t á s s z e r ü  e l ő a d á s - s z é r i á k k a l  párhuzam ban  
( é s  v a ló s z ín ű l e g  v e le  ö s s z e fü g g é s b e n  i s )  M o lnár I s t v á n  a l k o t ó ­
k ed v én ek  l a n y h u l á s a  s z i n t é n  m e g f ig y e lh e tő .  Sim on A n ta l  t á n c -  
k a r v e z e t ő i  b e k a p c s o ló d á s a  még nem hoz é rd e m b e li  v á l t o z á s t  ( h a -
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c s a k  a z t  nem, hogy  a  p é c s i  M ecsek e g y ü t t e s  tö b b  é v re  v á ls á g b a  
k e r ü l t ) ,  s ő t ,  M o lnár I s t v á n  n y u g a lo m b a v o n u lá s a  u t á n  i s  a  t á r ­
s u l a t  jó  i d e i g  még a  maga e lm e c h a n iz á ló d o t t  é l e t r e n d j é t  é l t e .  
I g a z g a t ó i  k in e v e z é s e  u tá n  -  t e h á t  n a g y já b ó l  i s m é t  az  é v t i z e d  
m áso d ik  f e l é b e n  -  Sim on már az a lk o tó f o ly a m a to k ,  b e m u ta tó k  és  
a  s z é r i a e l ő a d á s o k  e g y e n s ú ly á r a  t ö r e k s z i k .  B e k a p c s o ló d ik  az  e -  
g y ü t t e s  m u n k á jáb a  K r ic s k o v ie s  A n ta l ,  s  a  S im o n -K r ic s k o v ic s -  
M o lnár L a jo s  s z e rz ő h á rm a s  tá n c m ü v e iv e l a  t á r s u l a t  k o n z e k v e n se n  
m e g t a r t j a  é v e s  p r e m i e r j e i t .  O ly a sm it t e r m é s z e te s e n  f ö l ö s l e g e s  
v o ln a  á l l í t a n i ,  m in th a  az e g y ü t t e s  e p re m ie re k e n  c s u p a  z s e n i ­
á l i s  k o r e o g r á f i á t  m u t a to t t  v o ln a  b e ,  a  k i a l a k u l ó  v á la s z té k b a n  
azo n b an  sz á m o tte v ő  m om entum okat t a l á l u n k .  A le g f o n to s a b b  még­
i s  a z ,  hogy  a  h iv a t á s o s o k  p a n g á so s  k ö rk é p é b e n  e g y e d ü l ez  a  
t á r s u l a t  m u ta t f e l  fo ly a m a to s  s z e l l e m i  e r ő f e s z í t é s t ,  m ű fa jo k ­
b an  é s  s t í l u s o k b a n  i s  i g a z o l h a tó  a lk o tó k e d v e t ,  s  ho g y  e g y id e ­
j ű l e g  f o r g a lm a z á s p o l i t i k á j á b a n  i s  d i f f e r e n c i á l t  m e g o ld á so k ra  
t ö r e k s z i k .
Nem könnyű k é p e t  a d n i  a  N é p h a d se re g  M ű v é s z e g y ü tte sé n e k  
t á n c k a r á r ó l ,  k ü lö n ö s e n  ú g y , hogy  a  t á r s u l a t  N ovák F e re n c  tá v o ­
z á s a ,  t e h á t  m in te g y  k é t  év  ó t a  k o r e o g r á f u s - t á n c k a r v e z e t ő  n é l ­
k ü l  m űködik . De mi v o l t  e l ő t t e ?  N ovák -  s a j á t  t e h e t s é g é h e z  
m é rte n !  -  a  " f o rg a lm a z h a tó "  n é p tá n c fo rm á k a t  á l l í t o t t a  s z ín p a d ­
r a ,  s z e r v e z ő k é s z s é g e  p e d ig  tö b b  s z á m o tte v ő  m e g h ív á s s a l ,  v e n ­
d é g k o r e o g r á f i á v a l  g y a r a p í t o t t a  a  r e p e r t o á r t .  U gyanakko r a  
tá n c k a rb a n  b e m u ta to t t  n éh án y  j e l e n tő s e b b  s a j á t  m üvét az ö s s z -  
e g y ü t t e s i  m űsorban  id ő n k é n t  s t í l u s b e l i  k i t é r ő i ,  i l l e t v e  f e l t ű ­
nő Í z l é s b e l i  engedm ényei e l l e n s ú l y o z t á k .  S h a  v a l a k i  e z t  a  
m é r le g e t  tú l z ó n a k ,  s z ig o r ú n a k  t a l á l n á ,  a  t á n c t e r e p  is m e re té b e n  
a z t  m ár v a ló s z ín ű l e g  e l f o g a d h a t j a ,  hogy  Novák k o r e o g r á f u s i  r e ­
p u t á c i ó j á t  k o rá b b a n  az a m a tő r B i h a r i  e g y ü t t e s n é l  a l k o t o t t  mü­
v e i  t e r e m t e t t é k  meg, m ajd t a r t o t t á k  fe n n  a  h e tv e n e s  évek b en  
i s ;  a  h iv a t á s o s  t á r s u l a t n á l  b e m u ta to t t  t á n c a i  k e v é s b é . Ez a
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h e ly z e t  nem csak k é p te l e n ,  hanem m e g le h e tő s e n  k ö z is m e r t  i s  -  
l e g a l á b b i s  á g a z a t i  k ö rö k b e n . Ahhoz azo n b an  már n in c s  e le g e n d ő  
é s  b i z t o s  t á j é k o z o t t s á g u n k ,  hogy  az  o k o k ra  i s  r á m u ta th a s s u n k .  
Az Á lla m i N ép i E g y ü t t e s n é l  az  é v t i z e d  " f o r g a lm a z á s i  s z e l ­
lem e" egy  s a j á t o s  h e l y i  i d e o l ó g i á v a l ,  a  " R á b a i -h a g y a té k  m egőr­
z é sé n e k "  h a n g o z ta tá s á v a l  p á r o s u l t .  I s m e r e t e s ,  hogy  a  k o r e o g r á ­
f u s ,  e g y sz e rsm in d  m ű v é s z e t i  v e z e tő  R á b a i M ik ló s  a l k o t á s i  ü t e ­
me a  h a tv a n a s  év ek  m áso d ik  f e l é b e n  már- l e l a s s u l t ,  i l l e t v e  -  
a z  1 9 7 0 -b e n  b e m u ta to t t  U ta k  k i v é t e l é v e l  -  a  f o r m á l i s a n  u j  mü­
v e k , m űsorok  zömükben s z i n t é n  k o rá b b a n  k i a l a k í t o t t  s z e m lé l e ­
t é t ,  fo rm á lá s m ó d já t  tü k r ö z t é k ,  m in t p l ,  a  v e z e t é s e  a l a t t  u t o l ­
j á r a  b e m u ta to t t  197it--es m űsor szám os d a r a b j a  i s .  A m u ta tk o zó  
p an g ás  é s  ö n is m é t lé s  á l l a p o t a  R á b a i u g y an eb b en  az  év b en  b e k ö ­
v e t k e z e t t  h a l á l a  u t á n  e g y re  in k á b b  a  n y i l t  v á l s á g  á l l a p o t á b a  
n ő t t  á t .  J e l z é s n e k  t a l á n  e l é g  a n n y i ,  hogy  a  t á r s u l a t  k e r e k  ö t  
é v ig  nem m u t a to t t  be  u j  m ű v é s z e t i  p ro g ra m o t; a  n ég y  é v ig  k é ­
s z ü lő  É l e t f a  c .  m űsor a z  1 9 7 9 /8 0 - a s  é v ad b an  sem j u t o t t  e l  a  
f ő v á r o s i  n ag y k ö zö n ség  e l ő t t i  p r e m ie r ig ;  az  1980 k o r a ta v a s z á n  
v e n d é g k é n t m e g h ív o tt  T im á r-K r ic s k o v ic s -N o v á k  s z e rz ő h á rm a s  p e ­
d ig  k e d v e z ő t le n  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  s  t a l á n  ép p en  e z é r t  nem e g y ­
é r te lm ű  s i k e r r e l  m u t a th a t t a  be  k ö z ö s  m ű s o rá t .  A m e g o s z to t t  é s  
m ű v é s z e ti  a m b íc ió já b a n  e g y re  r e g r e s s z i v e b b  t á r s u l a t ,  m iközben  
J a p á n t ó l  D é l-A m e r ik á ig  j e l e n t ő s  s i k e r e k e t  é r t  e l  k o r á b b i  mű- 
s o r s z á m a iv a l ,  i t t h o n  nem k e v é sb é  s i k e r e s e n  á l l t  e l l e n  a  r e ­
f o r m k ís é r l e te k n e k  (n em eg y sze r f e l ü g y e l e t i  s e g é d l e t t e l ) ,  v e z e ­
t é s e  p e d ig  a  p a n g á s t  tö b b n y i r e  a  R á b a i-h a g y a té k  k u l t u s z á v a l  
á l c á z t a ,  eg y fo rm án  k é p te l e n ü l  a  s z e l e k c i ó r a  é s  a  f e l ú j í t á s r a .  
Ez a  k o n z e r v a t ív  m i s z t i f i k á c i ó  tö b b e k  k ö z ö t t  s a j n o s  a z t  a  j ó l  
le m é rh e tő  r e a k c i ó t  i s  k i v á l t o t t a ,  hogy  a  h e tv e n e s  év ek  v é g é re  
e g y re  s z é le s e d ő  k ö rb e n  f e n n t a r t á s ,  l e n é z é s ,  s ő t  g y ű lö lk ö d é s  a -  
l a k u l t  k i  -  immár u g y a n c sa k  s z e l e k c i ó r a  k é p te l e n  s z e m l é l e t ­
t e l  -  R á b a i é le tm ű v é v e l  szem ben , u g y an  nem is m e rv e ,  ám e l u t a ­
s í t v a  h a g y a té k á n a k  p o z i t í v a n  é r t é k e l h e t ő  d a r a b j a i t  i s .  -  B á r -
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m in t f o r g a t j u k  a  d o lg o t ,  az é v t i z e d  u t o l s ó  h a rm a d á ra  a  t á r s u ­
l a t  már az  á g a z a t  " b e t e g  em bere" -  id ő n k é n t  f e l lo b b a n ó  és  e l ­
is m e re n d ő  e lő a d ó i  t e l j e s i t m é n y e k k e l  - ,  s  ü g y e in e k  r e n d b e t é t e l e  
1 9 8 0 -b a n  k ö z tu d o m ású an  már o t t  á l l  f e l a d a t k é n t  a  k u l t u r á l i s  
k o rm á n y z a t e l ő t t .
A l e g f i a t a l a b b  h iv a t á s o s  t á r s u l a t ,  a  N é p sz ín h á z  t á n c e ­
g y ü t t e s e  e d d ig i  r ö v id  m űködési i d e j é v e l  még c su p á n  m o t iv á l j a  
a  h e tv e n e s  é v ek  v ég én ek  k ö z á l l a p o t a i t .  Az é v t i z e d  k ö rk é p e  i n ­
kább n é lk ü le  é rv é n y e s ,  m in t ahogy  a  l e g u t o l s ó  j e l e n t ő s  á g a z a ­
t i  f e j le m é n y ,  az  1980 o k tó b e ré b e n  r e n d e z e t t  M agyar T áncfórum  
b e m u ta tó s o ro z a tá n a k  t a n u l s á g a i t  i s  a  v i z s g á l t  id ő s z a k b a  már 
n e h e z e n  k a p c s o lh a tn á n k  b e . H acsak  a z t  a  f e l i s m e r é s t  nem, hogy  
a  k ü lö n b ö z ő  é s  e rő sb ö d ő  v e n d é g b e ta n i tá s o k  k ö v e tk e z té b e n  a  t á r ­
s u l a t o k  a  T áncfórum on s t í l u s b a n  és  r e p e r to á r b a n  az e r ő s  n i v e l ­
l á l ó d á s  k é p é t  é s  t e n d e n c i á j á t  m u ta t t á k .  V is s z a  k e l l  t é r n i  h á t  
a  k o r á b b i  m e g á l l a p i t á s h o z . am ely  s z e r i n t  az  é v t i z e d b e n  a  h iv a ­
tá s o s o k  zöm énél l e l a s s u l t a k  az a lk o tó f o ly a m a to k .  M on d h atju k  
ú g y  i s ,  hogy a  m ű v é s z e t i  k e z d e m é n y e z é s t az  a m a tő r e g y ü t t e s e k  
é s  k o r e o g r á f u s a ik  v e t t é k  á t .  Ami te r m é s z e te s e n  m e g in t nem ú j ­
k e l e t ű  f e l f e d e z é s ,  de e t t ő l  még a  to v á b b ia k b a n  á t  k e l l  t e k i n ­
te n ü n k  a  fo ly a m a t e r e d m é n y e it .  C supán  a z t  s z ü k s é g e s  e lő r e b o -  
c s á j t a n i ,  hogy -  a  m üvekben m é rh e tő  a lk o tá s f o ly a m a to k  k í s é r ő ­
j e l e n s é g e k é n t ,  s  g y a k ra n  ig e n  b o n y o lu l t  o k s á g i  k a p c s o la tb a n  -  
a  v i z s g á l t  p e r ió d u s b a n  e r ő t e l j e s  á g a z a t i - k ö z é l e t i  f e s z ü l t s é ­
gek  tá m a d ta k . Ö s s z e te v ő i  k ö z ö t t  a  jo g o s  é s  m e g a la p o z a t la n  e -  
g y ü t t e s i  a v a n tg a r d e - ö n é r z e t e t  é s  a  m áso k ra  m u to g a tó  l i k v i d á c i -  
ós h a j l a n d ó s á g o k a t  éppúgy  f e l f e d e z h e t j ü k ,  m in t a  k é n y e lm i b e ­
r e n d e z k e d é s t  é s  p o z ic ió v é d e lm e t ,  i l l e t v e  a  p o z ic ió v a d á s z a to t  
i s .  E nem t ú l z o t t a n  k e d v d e r i tő  j e l e n s é g e k  te r m é s z e te s e n  to v á b ­
b i  k o n k r e t i z á l á s t  ig é n y e ln é n e k ,  k e r e t e i n k  m i a t t  azo n b an  é r j ü k  
be c su p á n  e m l í t é s ü k k e l .
V is s z a t e k in t v e  m e g le h e tő s e n  v i l á g o s ,  ami az é v t i z e d  e l e ­
j é n  még k ö z e l  sem l á t s z o t t  t i s z t á n ,  hogy  t i .  a  m ozgalom  s z i n -
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p a d i  m eg m u ta tk o zása  épp  e k k o r  á g a z o t t  e l  k é t  n ag y  v o n u la t r a .  
M in d e n e s e tre  az é v t i z e d  k ö zep én  már s z i n p a d i  tá n c m ü fa jo k b a n , 
e g y ü t t e s i  p r o f i lo k b a n  i s  m eg fo g h a tó v á  v á l t  a  d i f f e r e n c i á l ó d á s .  
Novák F e re n c  f r a p p á n s  k i f e j e z é s é v e l  é lv e  " a  t i s z t a  f o r r á s "  é s  
" a  t i s z t a  f o r r á s b ó l " i r á n y z a t a  k e r ü l t  i t t  p á rh u zam b a , a z a z  az 
e r e d e t i ,  e s e t l e g  ú j r a  f e l f e d e z e t t  n é p tá n c o k  k u l t u s z a  m é r té k ­
t a r t ó  v ag y  tu d a to s a n  ta r tó z k o d ó  k o r e o g r á f i á i  h o z z á t é t e l l e l ,  a  
m ás ik  o ld a lo n  p e d ig  a  k o r e o g r á f i á i  g o n d o la t  e l s ő d le g e s s é g é r ő l  
v a l l ó  tá n c o k  m ű v e lé se , tö b b é -k e v é s b é  a  n é p tá n c  n y e lv é n ,  de e -  
r ő t e l j e s  s t í l u s b e l i  é s  k o r e o g r á f i á i  b e a v a t k o z á s s a l .
D i f f e r e n c i á l ó d á s  é s  párhuzam  -  e z  a z t  j e l e n t i  az  o r s z á g o s  
k ö rk é p b e n , hogy az e g y ü t t e s e k  v ag y  az e g y ik ,  vagy  a  m á s ik  i -  
r á n y z a th o z  c s a t l a k o z t a k ,  e s e t l e g  nem i s  d e k l a r á l t a n ,  hanem 
c su p á n  s p o n tá n  fo ly a m a tb a n . H am arjáb an  neh éz  i s  le n n e  f e l e m l í ­
t e n i  o ly a n  -  a lk o tó m u n k á já b a n  te v é k e n y  é s  h a n g s ú ly o z o t t a n  m ar­
k á n s  a r c é l ü  -  e g y ü t t e s t ,  a m e ly ik  ne az  e g y ik  vagy  a  m á s ik  o l ­
d a lo n  á l l n a .  B iz o n y á ra  l e e g y s z e r ű s í t ő ,  a  t a p a s z t a l a t n a k  m ég is 
n a g y já b ó l  m e g f e le l ,  h a  az  e l s ő  v o n u la tb a n  a  B a r tó k  e g y ü t t e s  
m e l l e t t  a  j á s z b e r é n y i ,  g y ö n g y ö s i , s z é k e s f e h é r v á r i  é s  s z e k s z á r ­
d i  e g y ü t t e s e k e t  e m l í t j ü k ,  t a l á n  még az ÉDOSZ s z e g e d i  tá n c o s a ­
i v a l  e g y ü t t ,  m ig a  m ás ik b an  a  V a s a s , F á k ly a  é s  B ih a r i  m e l l e t t  
a  Z a l a i ,  U n g a re sc a  é s  OKISZ e g y ü t t e s e k e t .  A f e l s o r o l á s h o z  más 
c s o p o r to k a t  i s  h o z z á é r tv e  nem csak  az a  k ö v e tk e z t e t é s  a d ó d ik , 
m in th a  az " a u t e n t i k u s  i r á n y z a t "  v id é k e n  e rő s e b b e n  v e r t  v o ln a  
g y ö k e r e t ,  a  fő v á ro s b a n  p e d ig  m in th a  tö b b  le n n e  a  k o r e o g r á f i á i  
k e z d em én y ező k ész ség . A zt i s  k i  l e h e t  m ondan i, hogy egy  a d o t t  
i r á n y z a th o z  k ö tő d ő  c s o p o r t  a  m á s ik  p r o f i l b a n  v ag y  e g y á l t a l á n  
nem, v ag y  nem e lé g g é  ü tő k é p e s e t  p ro d u k á l .  Úgy l á t s z i k ,  sem a  
v e z e tő k  e l k ö t e l e z e t t s é g e ,  sem az e g y ü t t e s e k  t e h e r b i r ó k é p e s s é -  
ge nem t e s z i  l e h e tő v é  az e g y id e j ű le g  k é t i r á n y ú  k ib o n t a k o z á s t .  
M in d e z e k é r t v a l l h a t j u k  h á t ,  hogy k ü lö n  f e j lő d é s v o n a la k  a l a k u l ­
t a k  k i ,  am elyek  e re d m é n y e i e g y -e g y  b e m u ta tó  fó ru m o n , f e s z t i v á ­
lo n  k e r ü ln e k  a z tá n  párhuzam ban  egym ás m e l lé .  H a n g sú ly o z n i k e l l
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a z o n b a n : m in d k é t i r á n y z a t  m o z g á s t, t ö r e k v é s t ,  h a t á r o z o t t  f e j ­
lő d é s v o n a la t  j e l e n t .  E z é r t  nem e m l í t j ü k  m ost k ü lö n  az o ly a n ,  
e g y é b k é n t a k á r  h a rm a d ik  i r á n y z a t b a  c s o p o r t o s í t h a t ó  e g y ü t t e s e ­
k e t ,  am ely ek  j e l e n k o r i  r e p u t á c i ó j u k a t  e l s ő s o r b a n  m ú l tb e l i  r e ­
p e r t o á r j u k  á p o lá s á v a l  ig y e k e z n e k  f e n n t a r t a n i .  (M ert a  h i v a t á ­
s o s o k  j e l l e g z e t e s  t ü n e t é t  az  a m a tő rö k n é l i s  b á r k i  s z é l e s  k ö r ­
b en  k i m u t a t h a t j a . ) L á ssu k  a z o n b a n , m it k ö sz ö n h e tü n k  a  k é t  v o ­
n u la tn a k .
Az e r e d e t i  n é p tá n c fo rm á k  m ű v e lő ié  az  é rdem , hogy  az e l ­
m ú lt é v t i z e d b e n  s i k e r ü l t  e d d ig  i s m e r e t l e n  t e r ü l e t e k  t á n c f o l k ­
l ó r j á n a k  a  f e l t á r á s a , i l l e t v e  az i s m e r e t e k  e lm é ly í t é s e  a  már 
i s m e r t  v id é k e k  t á n c k u l tú r á j á b a n ,  s  a  f r i s s  v ag y  m e g ú j í t o t t  
t á n c k in c s  s z i n r e v i t e l e .  Nagyon v a ló s z ín ű ,  hogy ez  a  fo ly a m a t 
a  h a z a i  t á n c k u t a t á s  u t t ö r é s e ,  i r á n y m u t a tá s a  é s  fo ly a m a to s  e -  
g y ü ttm ü k ö d ése  n é lk ü l  c s a k  tö r e d é k e s e n  v a l ó s u l h a t o t t  v o ln a  meg, 
de h á t  e z  még nem k e l l ,  hogy  c s o r b í t s a  a  k ü lö n b ö z ő  k o r e o g r á ­
fu s o k  é s  tá n c o s o k  f e l t á r ó  m u n k á ján ak  é r t é k é t .  Az p e d ig  már a  
d o lg o k  t e r m é s z e té b ő l  f a k a d ,  hogy az ú j r a f e l f e d e z é s  fo ly a m a ta  
e l s ő s o r b a n  az o r s z á g h a tá ro k o n  b e l ü l  z a j l o t t  l e ,  a  N y ír s é g  é s  
S z a tm á r ,  a  D é l - a l f ö l d ,  D u n á n tú l é s  a  P a ló c f ö ld  e g y e s  t e r ü l e ­
t e i n ,  m ig a  f r i s s  g y ű j t é s e k  a  K á rp á t-m e d e n c é re  t e r j e d t e k  k i :  
a  k o r á b b r ó l  már i s m e r t  K a lo ta s z e g  é s  S zék  t á n c k u l t ú r á j a  m e l­
l e t t  a  M ezőség é s  G yim es, S z la v ó n ia  é s  a  C s a l ló k ö z  m agyar é s  
nem m agyar t á n c a i t  k ü lö n b ö z ő  m é ly s é g i  fo k o k b an  u g y a n c sa k  s i ­
k e r ü l t  f e l t á r n i ,  p ó to lv a  k o r á b b i  é v t i z e d e k  m u l a s z t á s á t .
Az ú jo n n a n  v ag y  a la p o s a b b a n  m e g ism e rt tá n c o k  nagyon  s o k ­
s z o r  önm agukban, t i p o l ó g i a i  m iv o ltu k b a n  i s  f r i s s ,  m erőben u j  
fo rm áikka l é s  s z ín e k k e l  j á r u l t a k  h o z z á  a  s z í n p a d i  tá n c o k  v á ­
la s z t é k á h o z .  E le g e n d ő , h a  a  k ü lö n b ö z ő  " s ü r ü  é s  r i t k a  tem pó" 
v á l t o z a t o k r a ,  a  h é j s z a  é6 a  h a jd a u  vagy  a  f o r g a tó s o k  v á l t o z a ­
t a i r a  u t a l u n k ,  vagy  a k á r  a  c s a l l ó k ö z i  v e rb u n k o k ra  é s  a  s z l a v ó ­
n i a i  l á n y tá n c o k r a ,  h o z z á ju k  g o n d o lv a  az  ú j r a é l t  a l f ö l d i  " o lá _  
h o s o k " , m e z ő fö ld i  f é r f i t á n c o k ,  z e m p lé n i l e á n y tá n c o k ,  p a ló c
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m" v a s v á r ik "  é s  s z a t m á r i  v e rb u n k o k  f o r m á i t .  E t i s z t a  tá n c fo rm á k  
m e l l e t t  s o k k a l  k is e b b  m é rté k b e n  u g y a n , de m e g je le n te k  a  p a ­
r a s z t i  s z o k á s re n d b e  á g y a z o t t  j á t é k o s - d r a m a t ik u s  tá n c fo rm á k  i s ,  
m in t p l .  a  Bene V en d el t á n c a ,  vagy  a  j u h a i t ,  k e c s k é i t  k e r e s ő  
p á s z t o r  t ö r t é n e t e  -  m in te g y  a  k o r á b b i  s z i n p a d i  la k o d a lm i vagy  
f o n ó já té k o k  v o n u la tá n a k  ú ja b b  s z e m lé l e tű  h a j t á s a k é n t .
K ü lön  e m l í t é s t  k iv á n ,  hogy  az  e r e d e t i  tá n c fo rm á k  é s  t á n c ­
módok ú j b ó l i  b i r t o k b a v é t e l e  i s m é t  b e v e z e t e t t  a  s z ín p a d o n  egy  
jó  id ő  ó t a  már i s m e r e t l e n  t á n c o l á s !  m ódot, az  im p r o v i z á c ió t .  
I g a z ,  a  j e l e n s é g r e  e g y f a j t a  a m b iv a le n c iá v a l  k e l l e t t  f e l f i g y e l ­
n i ,  m e rt -  n a g y já b ó l  19 7 5 -7 8  k ö z ö t t  -  a  s z i n p a d i  im p r o v iz á c i ­
ók am orf fo r m á ja  már n y í l t  s t r u k tu r a r o m b o ló  t e n d e n c iá v a l  j e ­
l e n t  meg: m in d e n f a j ta  f o r m á lá s i  k ö t e l e z e t t s é g  n y i l t  s u tb a d o -  
b á s á v a l  v ih a r o s  g y o r s a s á g g a l  k i a l a k u l t  a  z e n e k a ro k  e l ő t t  t i p -  
ró d ó  tá n c o s o k  é s  tá n c o k  s é m á ja ,  am ely  a  tá n c o s o k  f e l k é s z ü l t ­
s é g é t ő l  i s  f ü g g e t l e n ü l t , s  még in k á b b  a t t ó l ,  hogy a  hagyom ány 
a d o t t  t á n c r é t e g e  vagy  t i p u s a  a lk a lm a s - e  a  c é l r a .  Az é v t i z e d  
v é g é re  " a  nagybőgők  im á d á sa "  v a la m e ly e s t  a l á b b h a g y o t t  a  s z í n ­
padon  -  de e t t ő l  még nem s z ű n te k  meg az  im p r o v iz á c ió k ,  s  ez  
e g y á l t a l á n  nem i s  b a j ,  m iu tá n  a d o t t  fo rm ák  g a z d a g í tó ,  tö b b ­
l e t e t  n y ú j tó  h a t á s á t  i s  n em eg y sze r é s z l e l h e t t ü k .  Ebben a  
kom plexum ban t e h á t  f ö l ö s l e g e s  v o ln a  a  k a te g o r ik u s  "v a g y  -  vagy" 
á l l á s p o n t o t  e r ő l t e t n i .  In k áb b  a z t  m o n d h a tju k , hogy  a  r ö g t ö n ­
z é s  a lk a lm a z á s a  m in d en k o r k o n k r é t  m é r l e g e l é s t  k iv á n ,  az  a d o t t  
t á n c t i p u s  fo rm a i g a z d a g s á g á tó l ,  az e lő a d ó k  f e l k é s z ü l t s é g é t ő l  
é s  a  k o m p o z ic ió s  c é l k i t ű z é s e k t ő l  fü g g ő e n .
Az a u t e n t ik u s s á g - ig é n y ü  tá n c o k  k u l tu s z á b a n  még egy  kompo­
z i c i ó s  j e l e n s é g r e  h ív h a t j u k  f e l  a  f i g y e lm e t ,  m in t u g y a n c sa k  a  
h e tv e n e s  é v ek  f e j le m é n y é r e .  É sp e d ig  a r r a ,  hogy  s o k  e g y ü t te s ü n k  
m űso rában  b iz o n y o s  k ö z sé g e k  vagy  t á j a k  t á n c f ü z é r é b e n ,  s z v i t j é ­
b en  maga a  p a r a s z t i  tá n c r e n d  v á l t  a  k o r e o g r á f i á i  s t r u k t ú r a  a -  
l a p j á v á .  £ ez  m eg in t o ly a n  d o lo g , a m it c s a k  a m b iv a le n c iá v a l  
k í s é r h e tü n k ,  is m é t o ly a n  k é r d é s ,  am e ly re  nem a d h a tu n k  k a te g o -
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r i k u s  " t e t s z i k -  nem t e t s z i k "  v á l a s z t .  Am ikor a  h e tv e n e s  évek  
e l e j é n  T im ár S án d o r a  B a r tó k  e g y ü t t e s s e l  a  s z e g e d i  s z a k s z e r v e ­
z e t i  f e s z t i v á l o n  b e m u ta t t a  a  S z é k i  t á n c r e n d e t ,  m a ra d é k ta la n  
é lm é n y t n y ú j t o t t .  V a ló s z in ü le g  a z é r t ,  m e r t a  s z é k i  tá n c r e n d  e -  
r e d e t i l e g  i s  g a z d a g , m ind " t é t e l e i "  ö s s z e t é t e l é b e n ,  mind e t é ­
t e l e k  m ozgásanyagában  -  t e h á t  j ó l  v á l a s z t o t t .  A p é ld a  k ö v e té ­
s e  azo n b an  is m é t  k o n k r é t  m é r l e g e l é s t  t e t t  v o ln a  k ö te l e z ő v é ,  s  
e z  a z ,  ami n em eg y sze r e lm a r a d t .  L á tn u n k  k e l l e t t  t e h á t  az  é v t i ­
zed b en  nagyon  j ó ,  e g y s z e r r e  e r e d e t i  é s  a  s z í n p a d r ó l  i s  h a tá s o s  
t á n c f ü z é s e k e t ,  s  l á t t u n k  m i s s z i o n á r i u s  e l h i v a t o t t s á g g a l  e lő a ­
d o t t ,  ám tö k é l e t e s e n  é r d e k t e l e n  t á n c r e n d e k e t .  M indebbő l t e h á t  
az  a  s z e r é n y  k ö v e tk e z t e t é s  a d ó d ik , hogy  a  tá n c r e n d e k  ko m p o zi- 
c ió s  a l a p e lv k é n t  v a ló  a lk a lm a z á s á t  nem k e l l  e le v e  n a t u r a l i z ­
m u sk én t m e g á tk o z n i, sem e le v e  ü d v ö z itő n e k  k i k i á l t a n i  -  a  k o n k ­
r é t  an y ag  g a z d a g sá g a , a lk a lm a s s á g a  d ö n t i  e l  a  s z i n p a d i  á t t é t e l  
l e h e t ő s é g e i t ,  s  a  k o m p o z íc ió  m e g í t é l é s é t  i s .
Nem tá n c ,  de m indenképpen  g a z d a g í tó  f e j le m é n y ,  hogy az  u -  
jo n n a n  f e l t á r t  tá n c o k  k u l t u s z a  m ag áv a l h o z ta  a  p a r a s z t i  i n s t ­
r u m e n tá l i s  zene  r e n e s z á n s z á t .  R észb en  u j ,  k i s  v o n ó sz e n e k a ro k  
s z ü l e t t e k ,  r é s z b e n  p e d ig  a  g y a k o r l a tb ó l  már k ik o p o t t  d u d a , t e ­
k e r ő ,  g a rd o n  é s  más h a n g s z e r e k  k e r ü l t e k  ú j b ó l  h a s z n á l a tb a .  Az 
id ő k  s o r á n  te r m é s z e te s e n  szám os jo g o s  m eg jeg y zés  é r t e  az e r e ­
d e t i s é g r e  tö r e k v ő ,  ám v o n ó k e z e lé s b e n  vagy  h a rm o n iz á lá s b a n  
g y a k ra n  c s a k  p r i m i t i v  já té k m ó d o k a t ,  v ég ső  s o ro n  azo n b an  tö b b  
j ö t t  be  a  r é v e n ,  m in t am ennyi fe n n m a ra d t a  vámon. A z e n e k i s é -  
r e t i  g o n d o k k a l amúgy i s  ö rö k k ö n  k ü szk ö d ő  táncm ozgalom  ig e n  
s o k a t  n y e r t  a  h a n g z á sk é p b e n  s o k s z o r  e g y s z e r ű ,  de n y e r s e s é g ü k ­
b e n  f r i s s ,  d in a m ik u s  h a tá s ú  h a n g s z e r e k ,  i l l e t v e  e lő ad ásm ó d o k  
b e k a p c s o lá s á v a l .
Á t té r v e  m árm ost a  m áso d ik  v o n u l a t r a ,  e lő b b  je g y e z z ü k  meg, 
hogy  a  b e s o r o lh a tó  tá n c o k  g y ű jte m é n y e s  m egnevezése  m áig  sem 
a l a k u l t  k i  v i l á g o s a n .  T ö b b n y ire  u gyan  te m a tik u s  é s  d ra m a tik u s  
tá n c o k a t  s z o k á s  e m l í t e n i ,  h o l o t t  k ö z e l  sem z a j l i k  l e  m in d ig
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d rám a, s  a  te m a t ik u s s á g  sem az ö tv e n e s  é v ek  s z ó h a s z n á l a t a  é s  
k o r e o g r á f i á i  g y a k o r l a t a  s z e r i n t  ö l t  t e s t e t .  V ag y is  nem a  n a r ­
r a t i v ,  e p ik u s  l á n c o l a t b a  á l l ó  m o z z a n a to k k a l, s  nem i s  a s  a k c i ­
ó s -pan tom im os r é s z l e t e k ,  v a la m in t  a  d iv e r t i s s e m e n t - f u n k c i ó j u  
tá n c o k  k e v e r é s é v e l .  I g a z ,  az  u tó b b i  m ó d szer m e g k e rü lé s e  t a l á n  
nem i s  o k o z h a to t t  nagy  g o n d o t, l é v é n ,  hogy  zömmel tö m ö reb b , 
k is fo rm á tu m u  d a ra b o k  s z ü l e t t e k .  A le g f o n to s a b b  m é g is , hogy  e 
v o n u la tb a n  az á l t a l á n o s í t ó  s z á n d é k ú  s z e m é ly e s  k ö z lé s v á g y  mun­
k á lk o d ik ,  a  k i f e j e z é s t  p e d ig  tö b b n y i r e  a  tá n c f o ly a m a to k  ü tk ö z ­
t e t é s e , s a j á t o s  k a p c s o l á s i  m ód ja  s z o l g á l j a .
Az i h l e t f o r r á s o k a t ,  a  k o r e o g r á f i á k  k i i n d u ló  p o n t j a i t  
s z e m lé lv e  f e l t ű n ő  -  az  eg y e te m es  b a l e t t i r o d a l o m  k ö rk é p é v e l  
szem ben m indenképpen  - ,  hogy  m en n y ire  h i á n y z ik  az  é v t i z e d b e n  
a  tá r s m ü v é s z e te k  m o z g ó s itó  e lő zm én y e . K é p ző m ű v észe ti k i i n d u l ó ­
p o n to t  e g y á l t a l á n  nem tu d u n k  f e l m u t a t n i ,  de z e n e i t  é s  i r o d a l ­
m it i s  a l i g .  Az o ly a n  t i p u s u  m ü v ek re , m in t P e s o v á r  E rnő  P o r t ­
r é j a  L i s z t  F e re n c  nyomán -  még a  h a tv a n a s  é v e k b ő l h iv a tk o z h a ­
tu n k .  A h e tv e n e s  é v e k b ő l v i l á g o s a n  t e t t e n é r h e t ő  z e n e i  k i i n d u ­
ló p o n tk é n t  t a l á n  e g y e d ü l az  "Egy é j  a  k o p á r  h e g y e n " - t  e m l í t ­
h e t j ü k ,  M u s z o rg s z k ij  z e n é j é r e  K r ic s k o v ic s  k o r e o g r á f i á j á t .  (E - 
g y é b i r á n t  azo n b an  K r i c s k o v ic s r a  i s  épp az a d o t t  k o r e o g r á f i á i  
id e á h o z  v a ló  z e n e k e re s é s  a  je l l e m z ő ,  s  nem a  z e n é b ő l v a ló  k i ­
i n d u l á s . )  Á l ta lá n o s s á g b a n  ú g y  l á t s z i k ,  hogy az é v t i z e d r e  e l ­
m ú lt a  M o lnár I s t v á n  n e v é v e l  j e l z e t t  n ag y  s z im fo n ik u s  k o re o g ­
r á f i á k  i d e j e ,  m in t ahogy  e lm ú l t  a  h a tv a n a s  é v e k  r o n d ó - k u l tú s z a  
i s .  S u gyan  c su p á n  eg y  p é ld a  -  t e h á t  sem m iképpen nem fo ly a m a t­
z á ró  vagy  k e z d e t e t  j e l z ő  b i z o n y í t é k  - ,  de az  é v t i z e d  v é g é re  
m e g je le n ik  a  zen e  n é l k ü l i  tá n c  i s ,  J e n e k  J ó z s e f  "R itm u s -  Z ene" 
c .  k o m p o z íc ió ja ,  a m e ly e t z e n e k i s é r e t  n é lk ü l  t á n c o l j á k :  a  méh­
k e r é k i  tá n c o k  r i tm u s a  "önm agát k i s é r i " ,  s z o l g á l j a .
Ha már é r i n t e t t ü k  a  té m á t ,  ne k e r ü l j ü k  meg a  to v á b b v i t e ­
l é t :  az é v t i z e d b e n  a  k o r e o g r á f u s  é s  a  z e n e , i l l e t v e  a  k o re o g ­
r á f u s o k  é s  a  z e n e s z e r z ő k  v is z o n y a  i s  m ó d o s u lt .  Az " a u t e n t i k u s "
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v o n u la tb a n  ez  a  k é r d é s  e g y s z e rű b b , h i s z e n  a  k i s é r e t  a  k é t  
s z e r z ő p a r t n e r  k ö zö s  v á lo g a t á s á v a l  é s  s z e r k e s z t ő  m u n k á já v a l h a ­
m arabb m e g o ld h a tó , A " k i f e j e z ő  tá n c "  m ű v e lő in é l  b o n y o lu l ta b b  
a  h e l y z e t ,  s  nem c su p á n  a z é r t ,  m e r t a  k o r e o g r á f u s o k  v a ló b a n  i -  
g é n y l i k  a  k i f e j e z ő  z e n é t .  T ény , hogy  k e v é s  i s  az  eg y ü ttm ű k ö ­
d é s r e  k é s z ,  e g y sz e rsm in d  f e l k é s z ü l t ,  s  nem c su p á n  a  r u t i n j á r a  
h a g y a tk o z ó  z e n e s z e r z ő .  A kkor t e h á t ,  a m ik o r a  h e tv e n e s  év ek  
fe j le m é n y e k é n t  a  n é p tá n c é z in p a d o n  m e g je le n ik  a  g ép zen e  é s  a  
m a g n ó sz a la g o k  m o n t i r o z á s a  ( p l ,  G y ö rg y ia lv a y  és- K r ic s k o v ic s ,  
v ag y  a lk a l m i l a g  0 r6 o v s z k y  é s  N ovák m ü v e in é l) ,  s  z e n e i  o l d a l r ó l  
e z é r t  é v e n te  meg i s  t e s z i k  a  m e g f e le lő  s z e m re h á n y á s t ,  -  a  j e ­
le n s é g b e n  nem e g y s z e rű e n  a  k o r e o g r á f u s o k  e lk é n y e lm e s e d é s é t  
v ag y  a  t e c h n i k a i  d iv a t n a k  v a ló  b e h ó d o lá s á t  k e l l  l á t n u n k ,  n e ­
t á n  a  z e n e i  h o n o rá r iu m  m e g ta k a r i tá s á n a k  i g é n y é t .  Nem öröm m el, 
de l á t n i  k e l l  a  k o re o g r á fu s o k  a k u t  p a r t n e r h i á n y á t  ( ú j b ó l  meg­
e r ő s í t h e t  jü k s  a  r u t i n - e f f e k t u s o k o n  t ú l l é p ő ,  in v e n c ió z u s  z e n e ­
s z e r z ő k b e n ) ,  s  u g y a n c sa k  meg k e l l  é r e z n i ü k  a  k o r e o g r á f u s !  s z u ­
v e r é n !  t á s  iz m o s o d á s á t  i s .  Az m ár k ü lö n  k é r d é s ,  hogy  ez  a  s z u -  
v e r é n i t á s  m ik o r é s  m ily e n  m üvekben i g a z o l ó d ik .
Az i r o d a l m i - k ö l t é s z e t i  i n d i t é k u  t á n c o k a t  s z i n t e  eg y  k e ­
zünkön  m e g s z á m o lh a tju k . É v tiz e d ü n k  v é g é re  P e s o v á r  E rnő  eg y  u j  
k o m p o z íc ió v a l é s  eg y  f e l ú j í t á s s a l  j e l e n t k e z e t t  (B u c su z á s  Ke­
m e n e s a l j á t ó l ,  B e r z s e n y i ;  Ü n n e p ro n tó k , A ra n y ) , e l ő t t e  p e d ig  
Nagy L á s z ló  k ö lte m é n y e i  nyomán N ovák F e re n c  é s  T im ár S án d o r 
m u t a t o t t  be  e g y -e g y  k o m p o z íc ió t  (M enyegző, i l l e t v e  T á n c sz ó k ) . 
V a ló s z ín ű ,  hogy  m e g fo rm á lts á g a  m i a t t  eb b en  a  c s o p o r to s u l á s b a n  
az  é v t i z e d b ő l  N ovák m üvét, az  Iv ó  A n d r ic s  nyomán k e l e t k e z e t t  
A ska é s  a  f a r k a s t  k e l l  a  l e g s ik e r e s e b b k é n t  s z á m o n ta r ta n u n k . 
N o v á k tó l a  n é p k ö l t é s z e t i  i n d i t é k u  K őm ives K elem en sem t a r t o z i k  
az  é rd e m te le n  müvek k ö z é , h a b á r  b en n e  az  e r ő s  k o n s t r u k c ió  m el­
l e t t  a  fo rm a n y e lv  s z ű k ö s s é g e  u g y a n c s a k  m eg m u ta tk o z ik . De h a  
m ár a  n é p k ö l t é s z e t e t  e m l í t e t t ü k ,  i s m é t  f e l t ű n ő ,  hogy  a k á r  az  
ö tv e n e s  é v ek  tá n c s z in p a d á h o z  k é p e s t  m en n y ire  h i á n y z ik  é v t i z e -
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dünkben  b a l l a d á i n k  k o r e o g r á f i á i  á t t é t e l e .  Az p e d ig  már az  o l ­
v a só  d ö n té s é r e  t a r t o z i k ,  hogy  a  m i t o l ó g i a i  k i i n d u l ó p o n t o t  i s  
e c s o p o r tb a  k e l l - e  u t a l n i .  A t e l j e s s é g  m e g k ív á n ja  az  e m l í t é ­
s é t ,  K r ic s k o v ic s  szám os k o r e o g r á f i á j a  m i a t t .  A m üveket v i z s ­
g á lv a  u g y an  e rő s e n  v a ló s z ín ű ,  hogy  a  m i to l ó g ia  K r ic s k o v ic s n á l  
c su p á n  u g ró d e s z k a  az  á l t a l á n o s a b b  é rv é n y ű  m o n d an iv a ló  k ib o n t á ­
s á h o z ,  s  e z t  nem csak  a .C a s to r  é s  P o l lu x  v ag y  a  S z is z ü p h o s z  
t á n c k é p e i r ő l  m o n d h a tju k  e l ,  hanem a  " R e lá c ió k  I I . " - b e n  m e g je ­
l e n ő ,  é p í t ő  é s  p u s z t í t ó  S iv a  a l a k j á r ó i  i s ,  ö rö k  k ö r f o r g á s t  i -  
d éző  f i g u r á j á r ó l .
A z e n e i  é s  i r o d a lm i  i n d í t é k o k  s z ű k ö s s é g e  v a ló j á b a n  eg y  
nagyon  i s  p o z i t í v  f e j l e m é n y r ő l  v a l l ,  a z  e g y re  ö n á l ló b b  k o re o g ­
r á f i á i  g o n d o la t  é s  gondo lkozásm ód  e r ő s b ö d é s é r ő l .  Egy r é s z t e ­
r ü l e t r ő l  ugyan  v i s s z a l é p é s t  v ag y  s t a g n á l á s t  a d h a tu n k  h í r ü l !  
k e v é s  o ly a n  mű s z ü l e t e t t ,  a m e ly ik  a  n é p tá n c o t  l í r i k u s  k i f e j e ­
z é s r e ,  s z í n p a d i  h a n g u l a t f o l t o k ,  m e g h a tá r o z o t t  a tm o s z f é r á k  k i ­
a l a k í t á s á r a  a lk a lm a z z a .  A l e g s ik e r e s e b b  e b b en  a  z s á n e r b e n  F o l ­
t i n  J o l á n  Som ogyi u g r ó s a .  G y ö rg y fa lv a y  u g y a n c s a k  s i k e r e s  é s  
j ó v a l  ö s s z e t e t t e b b  R o n d ó ja  már s o k k a l  k o r á b b i  d a t á l á s u ,  m in t 
ahogy  a  k o r e o g r á f i á i  i n d u l a t f ö l t o k k a l  v i s s z a t é r ő e n  j e l e n t k e z ő  
G alam bos T ib o r  m üvei ( p l .  F e r g e t e g e s  i n d u l a t o k ,  F o r r a d a lm i  
v e rb u n k , E x tá z i s b á n )  j ó r é s z t  u g y a n c s a k  k o r á b b i  k e l t e z é s ű e k .
Úgy l á t s z i k ,  az  é v t i z e d b e n  a  k o r e o g r á f u s o k  zöm ét -  a  n é p tá n c  
k i f e j e z ő  a lk a lm a z á s á b a n  -  nem a  t i s z t á n  l i r a i  k i f e j e z ő s z á n d é k ,  
hanem v a la m i más i z g a t h a t t a .
A v a la m i más p e d ig !  s z e m é ly e s  v é lem én y ek , l e l k i  v ag y  t á r ­
s a d a lm i h e l y z e t r a j z o k ,  Í t é l e t e k  k ö z r e a d á s a  a  n é p tá n c  u t j á n .  A- 
mi az  u t ó b b i t ,  a  m ó d s z e r t i l l e t i ,  a z  é v t i z e d  te rm é s é b e n  m e g ta ­
l á l h a t j u k  e g y e t l e n  t á n c t i p u s  f e l o l d á s á t  é s  k i b o n t á s á t  m e g h a tá ­
r o z o t t  c é l l a l  ( G y ö r g y f a lv a y - S z ig e t i i  T u s a ) ;  még in k á b b  m e g ta ­
l á l j u k  -  s ő t ,  t a l á n  ez  a  le g g y a k o r ib b  -  a  k ü lö n b ö z ő  t á n c t i p u -  
s o k  e g y é n i v ag y  c s o p o r to s  k a r a k t e r r é  a v a t á s á t ,  m ajd  ü t k ö z t e ­
t é s é t  (N ovak! N in iv e ,  S t o l l e r í  K em én y k a lap b an ); s  v é g ü l  m e g ta -
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I á i дик a  k o n k r é t  t á n c t í p u s o k t ó l  é s  s t í l u s o k t ó l  m ár e l s z a k a d t ,  
" á l t a l á n o s "  n é p tá n c n y e lv  a lk a lm a z á s á t ,  a d o t t  k o m p o z ic ió s  ö s z -  
s z e f ü g g é s re n d b e n  ( p l .  G y ö rg y ia lv a y , G alam bos é s  O rso v sz k y  tö b b  
m üvében, b á r  t e r m é s z e te s e n  az  á l t a l á n o s í t ó  n y e lv  m indhárm uknál 
k ü lö n b ö z ő  f e l k é s z ü l t s é g e n  a l a p u l  é s  k ü lö n b ö z ő  c é l k i t ű z é s s e l  a -  
l a k u l ) .  Ha a  s o r t  to v á b b v is s z ü k ,  f e l l e l h e t j ü k  a  k ü lö n b ö z ő  e l e ­
m ekbő l ö s s z e g y ú r t ,  már e r ő s e n  e g y é n i t e t t  t á n c n y e lv e t ,  am ely  
c su p á n  f o l to k b a n  vagy  r e m in i s z c e n c iá k b a n  tü k r ö z  n é p tá n c o t ,  s  
épp e z é r t  n é p tá n c n a k  már nem m in d ig  m o n d h a tó ,- tá n c n a k  e l l e n b e n  
ig e n  ( K r ic s k o v ic s  szám os m üve); s  f e l l e l h e t j ü k  a z t  a  fo r m á t ,  
a m e ly ik  a  s z o r o s  é r te le m b e n  v e t t  t á n c t ó l  i s  e l s z a k a d ,  s  in k á b b  
m o z g á s sz ín h á z n a k  n e v e z h e tő ,  am enny iben  a  p r im é r  e m b e r i mozdu­
l a t o k  é s  a  s z í n h á z i  e f f e k tu s o k  e g y ü t t  s z o l g á l j á k  a  m ondan iva­
l ó  k i f e j t é s é t  ( S z i g e t i ;  R ekviem  eg y  f o r r a d a lo m é r t ,  de más mü­
v é t  i s  e m l í th e tn é n k ) .
I t t  m ost nem f e l a d a tu n k  an n ak  m e g á l l a p í t á s a ,  hogy  a  f e l ­
s o r o l t a k b ó l  m e ly ik  a  ro k o n s z e n v e s ,  m e ly ik  " a z  i g a z i "  u t  -  ez  
a  tém a a k á r  egy  tö b b n a p o s  a n k é t t á r g y a  l e h e t n e .  F o n to s n a k  a z t  
t a r t h a t j u k  -  k ü lö n ö s e n , h a  f é l r e t e s s z ü k  a  k ü lö n b ö z ő  e l k ö t e l e ­
z e t t s é g e k b ő l  fa k a d ó  e l ő í t é l e t e k e t  - ,  hogy  m in d e g y ik  k a t e g ó r i ­
á b a n  s z ü l e t t e k  m eggyőző, m ó d s z e rü k e t ig a z o l ó  müvek. Á l ta l u k  
p e r s z e  már nem e g y s z e rű e n  a  m ű fa j l e h e t ő s é g e ,  hanem a  szem é­
l y e s  t e h e t s é g  i s  i g a z o l ó d ik .  E n g e d te s s é k  meg a z o n b a n , hogy 
m ost v a la m ily e n  z s e n i - l i s t a  ö s s z e á l l í t á s a  h e l y e t t  in k á b b  a  ko ­
r e o g r á f u s !  i n d í t é k o k r a ,  t á r g y v á l a s z t á s r a  h ív j u k  f e l  f u t ó l a g  a  
f i g y e lm e t .  V á l t o z a t l a n u l  i z g a t j a  t e h á t  k o r e o g r á f u s a i n k a t  a  h á ­
b o rú  é s  b ék e  k é rd é s e  (k ü lö n b ö z ő  m o t iv á c ió k k a l  K r i c s k o v ic s t ó i  
tö b b  m üvet i s  id é z h e tü n k ;  Ő s i e l é g i á k ,  C a s to r  é s  P o l lu x ,  R e­
l á c i ó k ,  é s  k ü lö n ö s e n  az  I n  m em óriám ), s  G y ö rg y fa lv a y  O s t in a -  
t ó j á v a l  u t a l h a t u n k  a  s z e r e lm i  k a p c s o la to k  u j t i p u s u  m e g k ö z e lí­
t é s é r e ,  a  " s e  e g y ü t t ,  s e  k ü lö n "  á l l a p o t  f e s z i t e t t  á b r á z o l á s á ­
r a .  (A tá n c  m erőben u j  k ö z e g b e n , t á v o l i  p a r a f r á z i s k é n t  f o g a l ­
m azza meg a z t  a  té m á t ,  a m e ly e t n a g y já b ó l  egy  é v t i z e d d e l  k o rá b -
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b an  G alam bos T ib o r  J á r t a t ó s a  i n t o n á l t . ) A l á t s z a t  é s  a  v a ló s á g  
ü tk ö z é s e  (G alam bos: A rc é s  á l a r c ) ,  v ag y  a  k ü lö n b ö z ő  t á r s a d a l m i  
h e ly z e t e k ,  h a b i tu s o k  a n ta g o n iz m u s a  ( S t o l l e r :  K em énykalapban) 
nem k e v é sb é  f o g l a l k o z t a t j a  k o r e o g r á f u s a i n k a t .  K ü lö n ö sen  f e l t ű ­
nő a z o n b a n , hogy  hány  műben t é r  v i s s z a  -  e r ő s e n  e l t é r ő  k o re o g ­
r á f i á i  i n t e r p r e t á l á s b a n ,  de e g y k é n t m eggyőzően -  a  h a ta lo m  
t e r m é s z e t r a j z a .  A m ár e m l í t e t t  T u sa , N in iv e  é s  R ekviem  m e l l e t t  
E r d é ly i  T ib o r  V e r b u v á lá s á t  i s  i t t  é rdem es e m l í t e n i .
Az e lő b b i  s o r  f o l y t a t á s a  h e l y e t t  még n éh án y  é s z r e v é t e l  
á l l j o n  i t t .  M in d e n e k e lő t t :  már a  v á z l a t o s  f e l s o r o l á s b ó l  i s  k i ­
t ű n i k ,  hogy  a  k o r e o g r á f u s o k a t  n a g y fo k ú  á l t a l á n o s í t ó  s z á n d é k  
m o z g a tja .  Önmagában ez  h e ly e s ,  h i s z e n  a  m ű v é sz e tn e k  k ö t e l e s s é ­
ge i s  az á l t a l á n o s í t á s .  L e h e t e t l e n  azo n b an  é s z r e  nem v e n n i ,  
hogy a  müvek a l i g  m u ta tn a k  v a la m ily e n  k ö z v e t l e n  k ö tő d é s t  j e ­
l e n k o r i  é le tü n k h ö z ,  tá r s a d a lm u n k h o z . S e z z e l  a  f e l fo g á s m ó d d a l  
p é ld á ló d z ó ,  p a r a b o l i s z t i k u s  j e l l e g ü k  g y a k ra n  m e g m u ta tk o z ik , h a  
s z e r e n c s é r e  n in c s  i s  d id a k t ik u s  k ic s e n g é s ü k .  L e h e t ,  "m ás le n n e  
az á b r a " ,  h a  a  k i f e j e z ő  tá n c  ö v e z e té b e n  nem c s u p á n  komor v ag y  
kom oly k o m p o z íc ió k  ö s s z e g e z ő d n é n e k . De h á t  a  d e r ű ,  a  hum or, a  
s z a t í r a ,  a  g r o t e s z k  k a t e g ó r i á i  ( a z  eg y  T u sá t l e s z á m í tv a )  az  
e g é sz  é v t i z e d b e n  h i á b a  v á r t a k  m ű v e lé s ű k re .
M á s o d já ra  e tá n c o k  k i f e j e z ő  n y e lv é t  k e l l  é r i n t e n i .  M ily en  
ez  a  n y e lv :  n é p tá n c  v ag y  nem n é p tá n c ?  H ol e z , h o l  a z .  E g y s z e r  
a  l e g t i s z t á b b  n é p tá n c t ip u s o k  é s  s t í l u s o k  j e l e n l é t é t  i s  i g a z o l ­
h a t j u k ,  m áskor nyom elem üket i s  a l i g .  L eg jo b b  a  v i l á g o s  b e s z é d :  
e z  a  n y e lv  le g t ö b b s z ö r  e k l e k t i k u s .  Az a  " f e j g e s z t u s "  p é ld á u l ,  
a m iv e l S t o l l e r  k em én y k a lap o s  tá n c á b a n  a  tá n c o s o k  s u n y in  k i t e ­
k in t e n e k  a  k ö r b ő l ,  c sak u g y an  n in c s  ben n e  az  e rd ő b é n y e i  k á d á r ­
tá n c b a n .  C sakhogy  e n é lk ü l  az  e g é sz  tá n c  é r v é n y t e l e n .  E z é r t ,  
noha  nem öröm , hogy c s a k  k e v e s e k  e g y é n i s t i l u s a  f o r r o t t  k i ,   ^
nem a z t  é r e z z ü k  e ls ő d le g e s n e k ,  hogy  m erő p u r i s t a  i n d í t é k b ó l  
c su p á n  az  e k le k t ik u s s á g o n  lo v a g o l ju n k .  E ls ő re n d ű e n  az  a  f o n ­
t o s ,  hogy a  müvek i g a z o l j á k - e  m agukat -  e s z k ö z e ik k e l  e g y ü t t .
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S az u tó b b i a k  l é t é t  v ag y  n e m l é té t ,  g a z d a g s á g á t  v ag y  s z ü k r e f o -  
g o t t s á g á t  é r e z z ü k  ig a z á n  d ö n tő  k r i t é r i u m n a k ,  im már f o r r á s u k t ó l  
a k á r  f ü g g e t l e n ü l  i s .  T e h á t -  f e l f ü g g e s z t v e  az  á l t a l á n o s  p é ld á -  
l ó z á s t  -  K o v ák n á l é s  K r ic s k o v ic s n á l  s z e r i n t ü n k  nem az a d j a  i -  
g a z á n  a  " v e s z é l y h e l y z e t e t " ,  hogy  h a jla m o s a k  az e k l e k t i k á r a ,  
hanem a z ,  hogy  k i v é t e l e s  a d o t t s á g u k  v an  h a tá s o s  k o n s t r u k c ió k  
m e g a lk o tá s á r a ,  s  nem k e v é sb é  k i v é t e l e s  a  k a t a r t i k u s  h a tá s o k  e -  
l ő i d é z é s é r e ,  ám a  jó  k o n s t r u k c ió j u k  ig e n  g y a k ra n  s z ű k ö s  vagy  
e ln a g y o l t  fo rm a n y e lv v e l  p á r o s u l .  Nagyobb tá v o n  p e d ig  ez  már a  
k o r e o g r á f i á k  h a té k o n y s á g á t  é s  é l e t t a r t a m á t  ig e n  e r ő s e n  b e f o ­
l y á s o l j a .  S z á n d é k o sa n  s i k e r e s  k o r e o g r á f u s o k a t  id é z tü n k .
N ehéz le n n e  e l h a l l g a t n i  v é g ü l ,  hogy  az é v e s  f e s z t i v á l s i ­
k e re k e n  t ú l  a  k i f e j e z ő  tá n c  k a t e g ó r i á j a  még m in d ig  n e h e z e n  j u t  
e l i s m e r é s h e z .  Nem c s a k  s í r r ó l  van  s z ó ,  hogy  az a u t e n t i k u s  vonu ­
l a t  m é g is c s a k  k a p o t t  v a la m ily e n  f e l m u t a th a t ó  in té z m é n y e s  t á ­
m o g a tá s t  az  e lm ú l t  é v e k b e n , v a g y , hogy a  tá n c s z in h á z -m o z g a lo m  
az e m l i t e t t  módon m e g b ic s a k lo t t .  Az i s  té n y ,  hogy  a  t e l e v í z i ó  
a  tá n c o k n a k  e t t ő l  a  v á l a s z t é k á t ó l  1980  v é g é ig  k ö v e tk e z e te s e n  
e l z á r k ó z o t t ,  m ig -  r é s z b e n  t a l á n  a  t á r s a d a l m i  nyom ásnak i s  e n ­
gedve -  az  é v t i z e d  v ég én  az a u t e n t i k u s  tá n c o k a t  b e k a p c s o l t a  az 
a d á s o k b a . Ig s iz , az  e g é s z e t  m á r is  b e k e b e le z v e  -  l e g s i l á b b is  az 
e d d ig i  j e l e k  s z e r i n t  -  a  r ö p k e - s z ó r a k o z t a tó  m ű fa j k a t e g ó r i á j á ­
b a . (I ly m ó d o n  már m e g in t r e p r o d u k á ló d o t t  az  a  s z i n p a d i  é l e t b e n  
m ár r é g t ő l  k i f o g á s o l t ,  p e j o r a t i v  m e g k ü lö n b ö z te té s ,  eunely s z e ­
r i n t  a  b a l e t t  " a  k o m o ly " , a  n é p tá n c  " a  s z ó r a k o z ta t ó "  m ű f a j . )
De még t á v o l a b b r a  i s  m u ta th a tu n k !  a  h azad  s z e l l e m i  é l e t  meg­
o s z t o t t  é r d e k lő d é s é r e .  A rra  t e h á t ,  hogy  m ü v e i t ,  é s  i r o d a lo m r a ,  
z e n é r e ,  k é p z ő m ű v é sz e tre  e g y é b k é n t fo g é k o n y  é r t e l m i s é g i e k  a  
n é p t á n c t ó l  m en n y ire  c s a k  a  n em ze tm en tés  f u n k c i ó j á t  v á g já k ,  s  
b i g o t t u l  e lz á r k ó z n a k  a  l á t v á n y t ó l ,  h a  a  tá n c  a  m ű v észe t á l t a ­
l á n o s  f u n k c i ó j á v a l  j e l e n t k e z i k .  De még a  szakm án b e l ü l i  s z i ­
ré n h a n g o k  i s  k i e g é s z i t i k  a  s o r t :  " c s i n á l j á t o k  c s a k  a  m agato ­
k é t ,  az  a  s z é p ,  ahhoz é r t e t e k ,  s  c s a k  ne a k a r j a t o k  sem m it s e
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k i f e j e z n i ,  az  a  mi d o lg u n k " . I t t  már a  tö r t é n e l e m  i s m é t l i  meg 
önm agát, m e r t a  b a l e t t  o l d a l á r ó l  1 9 5 5 -b e n  é s  1 9 8 0 -b a n  e g y f o r ­
mán azok  ( t e r m é s z e te s e n  k ü lö n b ö z ő  sz e m é ly e k )  h a n g o z ta t t á k  e z t  
a  v é le m é n y t, a k ik  j e l l e g z e t e s e n  nem a  k l a s s z i k u s  b a l e t t ,  hanem 
épp a  t ő l e  tá v o lo d ó  k i f e j e z ő  tá n c  t e r ü l e t é n  m űköd tek  v ag y  mű­
k ö d n ek . -  A lig  k e l l  p e r s z e  m on d an i, hogy  e v é le k e d é s  e l u t a s í ­
t á s a  e g y á l t a l á n  nem m e n ti  f e l  a  n é p tá n c  o l d a l á r ó l  k i i n d u ló  
k o r e o g r á f u s o k a t  fo rm a n y e lv ü k  g a z d a g í tá s á n a k  k ö t e l e z e t t s é g e  a -  
l ó l .
. . . I d e j e  m ár, hogy  a zo k  s o r á t  i s  á t t e k i n t s ü k ,  a k ik  a k á r  
az  e g y ik ,  a k á r  a  m á s ik  á g a z a tb a n  u j  k o r e o g r á f u s k é n t  é s  érdem ­
b e l i  k o m p o z ic ió k k a l g a z d a g í t o t t á k  a  n e m z e ti  k o r e o g r á f i á i  v á ­
l a s z t é k o t  az  e lm ú l t  é v t i z e d b e n .  Az u n . h a rm a d ik  nem zedék  f e l ­
s o r o l á s a  e l ő t t  azo n b an  -  m e r t a  g e n e r á c ió k  ü g y éb en  már a n n y i 
hűhó é s  k ö d ö s í t é s  z a j l o t t  l e  a  k ö z e lm ú ltb a n  -  s z ü k s é g é t  é r e z ­
z ü k , hogy le g a l á b b  e g y s z e r  r ö g z í t s ü k  a  k o r á b b i  nem zedék  l i s t á ­
j á t .  Nem k ő tá b lá n a k ,  c su p á n  t á r g y a l á s i ,  k i i n d u l á s i  p o n tn a k . A 
b e s o r o lá s  le g f ő b b  a l a p j a :  a  p á ly a k e z d e t  i d e j e  é s  a  tö b b  k o r e ­
o g r á f iá b a n  m é rh e tő , t e h á t  v i s z o n y la g  t a r t ó s  s z a k m a i p á ly a í v .
A h iv a t á s o s  é s  a m a tő r m űködési t e r e p e k  k ö z ö t t  az  á t f e d é s e k  m i­
a t t  nem te s z ü n k  k ü lö n b s é g e t .  E g y é b ir á n t  eg y  l i s t a  sohasem  l e ­
h e t  t e l j e s  é s  t ö k é l e t e s ,  de e g y e s  l e s z ű k í t ő  t e n d e n c iá k k a l  
szem ben t a l á n  k ö z e le b b  k e r ü lü n k  a  r e á l i s  k é p h e z .
Az I .  g e n e rá c ió b a n  á l t a l á b a n  M o ln á r I s t v á n t ,  R á b a i M ik­
l ó s t  é s  S zabó  I v á n t  s z o k á s  e m l í t e n i ,  h e ly e s e n ,  de épp  a  műkö­
d é s  k o r a i  k e z d e te  m i a t t  L á s z ló - B e n c s ik  S á n d o r é s  K r iz s á n  S á n ­
d o r i s  ebbe  a  k ö rb e  t a r t o z i k .  -  K ö z te  é s  a  s o k a t  e m l e g e t e t t  
I I .  nem zedék k ö z ö t t  eg y  ig e n  j e l e n t ő s  c s o p o r to t  t a l á l u n k ,  a -  
m e ly rő l  u g y an  nem t u d n i ,  hogy  m i é r t  nem nem zedék , de t a g j a i t  
m indenképpen  e g y b e k ö t i ,  hogy  m ár az  ö tv e n e s  é v e k  e l s ő  f e l é b e n  
vagy  l e g a l á b b i s  a  k ö zep én  e lk e z d te k  k o r e o g r a f á ln i s  A s z a ló s  Ká­
r o l y ,  B é re s  A n d rá s , B o rn  M ik ló s , C s ik v á r  J ó z s e f ,  F a lv a y  Ká­
r o l y ,  G y a p ja s  I s t v á n ,  H ubay G yőző, M an n in g er G yörgy , N á f r á d i
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L á s z ló ,-  O sskó E n d ré n é , S á s d i  L á s z ló ,  S e r e g i  L á s z ló ,  Sim on An­
t a l ,  V a d a s i T ib o r ,  V a rg a  G y u la , V é g v á r i  E e z ső . -  S t i l u s t ó l  é s  
m ű k ö d és i t e r e p t ő l  i s m é t  f ü g g e t l e n ü l ,  az  ö tv e n e s - h a tv a n a s  év ek  
f o r d u ló já h o z  k ö tő d ő  p á ly a k e z d é s  a l a p j á n ,  v ag y  l e g a l á b b i s  a  
h a tv a n a s  év ek b en  v a ló  k ib o n ta k o z á s  m i a t t ,  a  I I .  g e n e rá c ió s  Ga­
lam b o s T ib o r ,  G y ö rg y fa lv a y  K a t a l i n ,  K ard o s  L á s z ló ,  K r ic s k o -  
v i c s  A n ta l ,  L é t a i  D ezső , N ovak F e re n c ,  O rso v sz k y  I s t v á n ,  P e -  
s o v á r  E rn ő , Som ogyi T ib o r ,  S z a b a d i  M ih á ly , S z i g e t i  K á ro ly , 
S z ir m a i  B é la ,  T im ár S á n d o r , ü r e c z k y  C sab a .
Ha az e g y s z e r ű s é g  k e d v é é r t  e l f o g a d ju k ,  hogy  a  h e tv e n e s  é -  
v ek b en  j e l e n tk e z ő  k o r e o g r á f u s o k  a l k o t j á k  a  X I I .  n e m z e d é k e t, 
r ö g tö n  meg k e l l  e m l í t e n i ,  hogy  é v e in e k  szám ában  ez  a  c s o p o r t  
k ö z e l  sem o ly a n  hom ogén, m in t b á rm e ly ik  e lő z ő  g e n e r á c ió .  T a lá ­
lu n k  ben n e  p á ly a m ó d o s i tó ,  v o l t  h i v a t á s o s  tá n c o s o k a t  k 5  é v e s e n , 
h o s s z ú  a m a tő r m ú lt u t á n  e red m én y esen  kom ponáló  e g y ü t t e s v e z e t ő -  
k e t  35 é v e s e n ,  s  v é g ü l az  ÁBI n é p tá n c ta g o z a tá n a k  e l s ő  é v f o ly a ­
m ából i s  tö b b e k e t ,  a l i g  h ú sz  é v e s e n . A l i s t á b a  " i r a t k o z á s u k "  
a l a p j a  i s m é t ,  hogy tö b b  é r t é k e l h e t ő  mü á l l j o n  m ö g ö ttü k : A n ta l  
L á s z ló ,  B o d a i J ó z s e f ,  B o to s  J ó z s e f ,  E r d é ly i  T ib o r ,  F a rk a s  Z o l­
t á n ,  F o l t i n  J o l á n ,  G e re n c s é r  Z o l t á n ,  G y a lo g  L á s z ló ,  H id as 
G y örgy , H o rv á th  J á n o s ,  J a n e k  J ó z s e f ,  L e lk e s  L a jo s ,  M ann inger 
M ik ló s , M o lnár L a jo s ,  Nagy A lb e r t ,  N e u w irth  A n nam ária , S a j t i  
S á n d o r , S t o l l e r  A n ta l ,  S z i lc s a n o .v  M á r ia , V a rg a  Z o l t á n ,  V á s á r ­
h e l y i  S á n d o r , V id á k o v ic s  A n ta l ,  W enczl J ó z s e f ,  Z o rán d y  M á r ia , 
Z s u r á f s z k y  Z o l t á n .  M üveik  k ü lö n b ö z ő  s t i l u s u a k  é s  s ú ly ú a k ,  de 
s z á m ítá s o n  k i v ü l  már nem l e h e t  h a g y n i ő k e t .  L e h e t ,  h a  t i z  év 
m ú lva  eg y  ú ja b b  Í r á s  t e k i n t i  á t  a  n y o lc v a n a s  é v e k  tá n c m o z g a l­
m á t, k i d e r ü l ,  hogy  az é v t i z e d  m o z g á s á t, a r c u l a t á t  m ár ők h a ­
t á r o z t á k  meg. K ív á n ju n k  n e k ik  s z e r e n c s é t ,  m in é l tö b b  é s  jo b b  
tá n c m ü v e i.
B u d a p e s t ,  1 9 8 0 . o k tó b e r
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L á s z ló  Maáoz
THE HUNGARIAN FOLK DANCE MOVEMENT IN THE SEVENTIES 
Summary
The a u th o r  f i r s t  ex am in es  th e  f a c i l i t i e s  p e r m i t t i n g  pub­
l i c  a p p e a r a n c e s ,  th e  d an ce  f e s t i v a l s ,  and th e  s o - c a l l e d  s y s ­
tem s o f  q u a l i f i c a t i o n  r a n k in g  th e  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  ensem b­
l e s .  T h e r e a f t e r  he d i s c u s s e s  th e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  th e  co n ­
n e c t i o n s  o f  th e  d an ce  movement w i th  t o u r i s t  p rogram m es s t a t i n g  
t h a t  th e  s o - c a l l e d  d a n c e - t h e a t r e  movement d e s t i n e d  to  c o u n te r ­
a c t  c o m m e rc ia lism , d id  n o t  a t t a i n  i t s  p u rp o s e  i n  p r a c t i c e ,  A 
s u r v a y  o f  H u n g a r ia n  p e r fo rm in g  p o s s i b i l i t i e s  and  a  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  th e  d e v e lo p in g  i n t e r n a t i o n a l  c o n n e c t io n s  a r e  f o l ­
low ed  b y  a  d e s c r i p t i o n  how th e  H u n g a r ia n  f o l k l o r e  en se m b le s  
and  H u n g a r ia n  f o l k  d an ce  p ed ag o g y  g a in e d  g ro u n d  a b ro a d . N ex t 
he d e a l s  w i th  th e  p o s i t i o n  o c c u p ie d  b y  f o l k  d a n c e s  i n  th e  g e ­
n e r a l  d an ce  c u l t u r e  i n  H un g ary , i n  p a r t i c u l a r  w i th  th e  s o -  
c a l l e d  d a n c e -h o u s e  m ovem ent.
T a lk in g  o f  th e  a r t i s t i c  e n d e a v o u rs  o f  s t a g e  p e r fo rm a n c e s , 
th e  a u th o r  f i r s t  g iv e s  a  b r i e f  p an o ra m ic  v iew  o f  th e  p r o f e s ­
s i o n a l  e n se m b le s  w o rk in g  i n  i n t e r a c t i o n  w i th  th e  a m a te u rs ,  
th e n  d e s c r i b e s  th e  two m ost s i g n i f i c a n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  th e  
a m a te u r  s t a g e ;  f i r s t  th e  c u l t  o f  th e  a u t h e n t i c  d a n c e s ,  i . e .  
th e  s t a g i n g  o f  th e  o r i g i n a l  p e a s a n t  d a n c e s  d is c o v e r e d  ( o r  r e ­
d i s c o v e r e d )  i n  th e  s e v e n t i e s ,  th e n  th e  w ays o f  m a n i f e s t a t i o n  
o f  e x p r e s s iv e  d a n c e s  m ore o r  l e s s  l i n k e d  w ith  f o l k  d a n c e s .  
W ith in  b o th  te n d e n c ie s  th e  a u th o r  a l s o  d w e l ls  upon  q u e s t io n s  
o f  c o m p o s i t io n a l  s t r u c t u r e ,  id io m  and m u s ic . A l i s t  o f  f o l k  
d a n c e  c h o re o g r a p h e r s  b e lo n g in g  to  th e  t h r e e  g e n e r a t io n s  a f t e r  
19^5  c o n c lu d e s  th e  s tu d y .
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A LENGYEL NEMZETI TÁNCOK A SZÍNPADON 
J a n i n a  P u d e le k
F o r r á s o k
S a jn o s  k e v é s  az  o ly a n  t ö r t é n e t i  v ag y  e l m é l e t i  ta n u lm á n y , 
am ely  a  l e n g y e l  n e m z e ti  tá n c o k k a l  f o g l a lk o z n a .  I s m e r e t e s e k  u -  
gyan  m ár r e n e s z á n s z k o r i  t u d ó s í t á s o k  l e n g y e l  vagy  L e n g y e lo r ­
s z á g g a l  k a p c s o la tb a n  á l l ó  k ü l f ö l d i  Í r ó k  m ü v e ib ő l, v is s z a e m lé ­
k e z é s e i b ő l ,  am elyekben  a  k ra k o w ia k , p o lk a ,  m azu rk a  k ü lö n b ö ző  
f o r m á i r ó l  e s i k  s z ó ,  de e z e k  tö b b s é g e  c s a k  l a p s z é l i  j e g y z e t ,  e -  
s e t l e g e s  v é l e t l e n  in f o r m á c ió ,  é s  á l t a l á b a n  c su p á n  a  tá n c o k  
m e g n e v e z é sé re , n é p s z e rű s é g é n e k  e m l í t é s é r e , r i t k á b b a n  a  tá n c  k ö ­
rü lm é n y e in e k  l e í r á s á r a  k o r l á to z ó d i k .  N a g y r i tk á n  l e j e g y e z t é k  a z  
á l t a l á n o s  f o r m á c ió k a t ,  é s  e s e t e n k é n t  k ö r ü l í r t á k  a zo k  k a r a k t e ­
r é t  i s .
A n e m z e ti  tá n c  j e l e n tő s e b b  s z e r e p h e z  c s a k  a  1 9 . s z á z a d  
e l s ő  f e l é b e n ,  a  ro m a n t ik a  i d e j é n  j u t o t t ,  am ik o r e g é s z  E u ró p á ­
b an  f e l f i g y e l t e k  a  n é p s z o k á s o k ra  é s  -h ag y o m án y o k ra ; a  f o l k l ó r ­
r a .  P é ld a  e r r e  a  l e n g y e l  r o m a n tik a  i s m e r t  a l a k j a ,  K a z im ie rz  
B r o d z i n s k i ^  k ö l t ő ,  a  V a r s ó i  F ő i s k o la  p r o f e s s z o r a ,  a k i  m in t a  
n e m z e ti  é s  n é p i  tá n c o k  e l b e s z é l ő j e ,  1 8 2 8 -b a n  e l s ő k é n t  j e l e n t ­
k e z e t t  i l y e n  té m á jú  Í r á s s a l .
R ö v id d e l u t á n a ,  1 8 3 0 -b a n  é s  1 8 3 1 -b e n  p u b l i k á l t a  b u k a sz
G o ïç b io w sk i k é t  k ö n y v é t a  l e n g y e l  n é p s z o k á s o k ró l  é s  a  k ü lö n -
2/b ö ző  t á r s a d a l m i  é s  t á r s a s á g i  c s o p o r to k  j á t é k a i r ó l  , é s  n ag y
a n y a g o t ö l e l  f e l  O sk a r K o lb e rg  1 8 5 7 -9 0 -b e n  m e g je le n t  monumen-
3 /  k /t á l i s  müve i s  , 1 8 6 0 -b a n  K a ro l C z e rn ia w s k i p u b l i k á l t  n a ­
gyobb ig é n y ű  k ö n y v e t;  eb b en  a  l e n g y e l  n e m z e ti  t á n c o k a t  v i z s ­
g á l j a  más n em ze tek  t á n c t ö r t é n e t é n e k  é s  e s z t é t i k á j á n a k  a  tü k ­
r é b e n .  A 2 0 . s z á z a d  e l e j é n  o ly a n  n e v e k  j e l e n t k e z t e k ,  m in t 
S / 6 /
S ta n i s l a w  D z ik o w sk i /  é s  Edward K u ry lo  -  nem s z ó l v a  a  k is e b b  
j e l e n t ő s é g ű  g y ű j t ő k r ő l ,  a k ik  f o l y ó i r a t o k b a n  v ag y  bővebb  i n f o r -
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n á c ió k a t  ta r ta lm a z ó  m üvekkel t ű n t e k  f e l .  E zek  a  m unkák nem ze­
t i  t á n c a in k  j e l l e g é r ő l ,  e s z t é t i k á j á r ó l ,  t ö r t é n e t é r ő l  é s  a  t á n ­
cokhoz fű z ő d ő  s z o k á s o k r ó l  k ö z ö ln e k  a d a to k a t ,  é s  m e g ta lá lh a tó
b en n ü k  a  fő b b  fo rm á c ió k  l e i r á s a  i s . I l y e n  p é ld á u l  a  p o lo n é z
7 /l e i r á s a  C z e rn ia w s k i kön y v éb en  : " . . .  már é r e t t  f é r f i a k ,  s z e ­
n á to r o k  t á n c a  e z ; o t t  s z i n t é n  b e s z é l g e t t e k ,  m ajd  az  i f j ú  f i ­
v é re k *  én ek e  é s  t á n c a  k ö v e t k e z e t t .  A p o lo n é z t  a  l e g t e k i n t é l y e ­
seb b  sz e m é ly  k e z d te  e l ;  p rim u s  i n t e r  p a r e s  / e l s ő  az  e g y e n lő k  
k ö z t7 ,  б ez  k i z á r ó l a g  az 6 p r i v i l é g iu m a  v o l t .  A z tán  p á r  p á r t  
k ö v e tv e  i n d u l t ,  h o l  k o r  s z e r i n t i  s o r r e n d b e n ,  h o l  nem; i t t  v a ­
la m e n n y ie n  t e k i n t é l y e s e k  é s  e g y e n lő e k  v o l t a k ,  A k i r á l y ,  a  k i ­
r á l y  u t á n  a  s z e n á t u s ,  m ajd a  b ö lc s e k  h o s s z ú  s o r a  k íg y ó z v a , 
c ik c a k k b a n  g y ű r ű z ö t t ! . . .  c s o d á l a to s  l á t v á n y  v o l t  -  s z á z  p á r !  A 
sa p k a  a  h ó n a l j  a l á  s z o r i t v a ,  a  k ö n tö s  n ag y  h a j t ó k á j a  a  h á to n ,  
a  m e g n y ir t  ő sz  f e j e k  a  g y a k o r i  s e b e s ü lé s e k  n y o m áv al; kom o ly an , 
l a s s a n  k ö v e t t é k  e g y m á s t, n em eg y sze r h a l l a n i  l e h e t e t t  a  k a rd o k  
c s ö r r e n é s é t ,  a  s a r k a n ty ú k  p e n g é s é t ;  a  m a tró n a  e l ő t t  f é l t é r d r e  
e r e s z k e d te k ,  é s  am iko r a  f i a t a l o k  d e ré k o n  k a p tá k  egym ást é s  
ö rv é n y lő  k e r i n g é s s e l  b e f e j e z t é k  a  t á n c o t ,  az  id ő s e b b e k  még 
c s a k  f é l k ö r t  t e t t e k  m eg ,m in teg y  f e l i d é z v e  f i a t a l  é v e i k e t ;  a  
m a tró n a  a  jo b b  o l d a l r ó l  á tm e n t a  b a l  o l d a l r a ,  am ig a  f i v é r e k  
k ö z ü l  e sz é b e  nem j u t o t t  v a la m e ly ik n e k , hogy a  nem es i t t  e g y e n ­
ra n g ú  a  fe je d e le m m e l , é s  t a p s o l á s s a l  b e l é p e t t  a  s o r b a ,  az e l ­
ső  p á r  m a t r ó n á j á t  e l k é r t e ,  é s  a  f é r f i a k  h á t u l r ó l  egy  p á r r a l  e -  
lő b b r e  l é p t e k  ( a  nemes i f j a k  k ö ré b e n  ez  á l t a l á b a n  a  s é t á l ó  l é ­
p é s s e l  t ö r t é n t ) ,  mignem az u t o l s ó  v é g le g  k i e s e t t  á  k ö r b ő l ,  
m in t p á r  n é l k ü l i  ’ ö z v e g y ’ , 'h a c s a k  nem v o l t  o ly a n  b á t o r ,  hogy  
k iü s s e  az e l s ő  p á r t ,  s  maga l é p j e n  a  m enet é l é r e . "
Ma már nem tu d ju k ,  m ily e n e k  v o l t a k  v a la m ik o r  az  a la p m o t í ­
vumok é s  m o z d u la to k , v a g y is  t á n c a in k  u n . formed, o l d a l a i .  És 
a z t ,  hogy  t á n c a in k  z e n e i  v i s z o n y l a t a i r ó l  nagyobb é s  j e l e n t ő -
A l e n g y e l  nem esség  egymás k ö z t i  m e g s z ó l i t á s a .
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seDb an y ag  m a ra d t f e n n ,  k i z á r ó l a g  a  k o r a i  k o t t a - b e j e g y z é s e k n e k  
k ö s z ö n h e tő ,  A f e n t i e k  a l ó l  c s a k  a  t á r s a s t á n c o k  k é z ik ö n y v e i  k é ­
p e z te k  k i v é t e l t ,  m iv e l e z e k b e n  i s m e r t e t t é k  a  s z e r z ő k  a  t á r s a s -  
tá n c o k  l é p é s e i t ,  m in d e n e k e lő t t  a  m azu rk áé t 0 / -  b á r  a k k o r még 
s e n k i  sem f o g l a l k o z o t t  a  m o z d u la to k  l e j e g y z é s é v e l .  Az i l y e n  i -
r á n y u  p r ó b á lk o z á s o k  c s a k  s z á z a d u n k  3 0 - a s  é v e ib e n  i n d u l t a k
9 /meg. A s z e le s e b b  r e t e g e k e t  m egm ozgató a k c ió  v i s z o n t  c s a k  a  
h á b o rú  u t á n i  k o rs z a k b a n  v e t t e  k e z d e t é t .  E nnek  e g y ik  o k a  abban  
k e r e s h e t ő ,  hogy  nem a l a k u l t  k i  e g y s é g e s  le je g y z é s m ó d . Még ma 
i s  d o m in á ló , de t á v o l r ó l  sem k i e l é g í t ő  m ód ja  a  tá n c f o ly a m a to k  
r ö g z í t é s é n e k  a  s z ó b e l i  l e i r á s ,  a m e ly e t e g y s z e r ű s í t e t t  a l a k r a j ­
zo k  e g é s z í t e n e k  k i ,  v a la m in t  az  a la k o k  t é r b e n  l e i r t  m ozdu la­
t a i n a k  s e m a tik u s a n  f e l f o g o t t  g r a f i k a i  t á b l á z a t a .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n  l a s s a n  é s  r e n d s z e r e s e n  k ezd  k i ­
s z o r u l n i  a  n e m z e ti  tá n c  az á l t a l á n o s  t á n c é l e t b ő l .  A v á ro s o k ­
b an  é s  a  m ódosabb t á r s a d a l m i  r é t e g e k  k ö ré b e n  ez  a  fo ly a m a t már 
k o rá b b a n  m e g in d u lt  a  m odern , f ő l e g  A m erik áb ó l szá rm azó  t á r s a s ­
tá n c o k  h a t á s á r a ,  m ig a  f a l u  s o k á ig  e l l e n á l l t  az  ú jd o n s á g o k n a k . 
A n e m z e t i  tá n c o k  l e t ű n é s é n e k  m é r té k e  c su p á n  19^5  u t á n ,  a  g y o rs  
é s  r a d i k á l i s  t á r s a d a l m i  v á l t o z á s o k  i d e j é n  v á l t  n y u g ta l a n í t ó v á .  
A l e n g y e l  t á n c o t  a  k i h a l á s  v e s z é ly e  f e n y e g e t t e .  A tá n c h a g y o ­
m án y a in k  m eg m en tésé re  i r á n y u l ó  a k c ió  s z e r e n c s é r e  még id e j é b e n  
é s  s o k o ld a lú a n  i n d u l t  meg. E g y r é s z t  a  m e g a la k u ló  t á n c e g y ü t t e ­
s e k  f e l a d a t a  l e t t  a  l e n g y e l  tá n c o k  e r e d e t i ,  é lő  fo rm á já n a k  a 
m ű v e lé s e , m á s ré s z t  a  k ö z p o n tb a  k e r ü l t  e tá n c o k  le j e g y z é s é n e k  
é s  f e ld o lg o z á s á n a k  k ö n y v a la k b a n  v a ló  m e g j e l e n t e t é s e .  E f e l d o l ­
g o z á so k  e l e i n t e  o ly a n  i s m e r t  p ed ag ó g u so k  t o l l á b ó l  k e r ü l t e k  k i ,  
m in t K w iaán icow a S o f i a ,  M ajew iezow a S o f i a  é s  Z o z u la  F r a n c i s z -  
k a . A r e n d s z e r e s  k u t a t á s  é s  k ia d á s  a zo n b an  v a la m iv e l  később  
i n d u l t  meg. J e l e n l e g  egy  N ép tán c  t a n s z é k  m űködik  a  T e s tn e v e lé ­
s i  F ő i s k o la  m e l l e t t ;  en n ek  t a g j a i  a n y a g g y ü j t é s i  a k c ió k a t  s z e r ­
v e z n e k  f a l u n ,  é s  az  id ő s  em berek  in f o r m á c ió i  a l a p j á n  r ö g z í t i k  
a  t á n c o k a t .  E z e n k ív ü l  fő  f e l a d a t u k  a  l e n g y e l  tá n c o k  je g y z é k é -
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nek  az ö s s z e á l l í t á s a .  E je g y z é k e k e t  é v ek  ó t a  é s  r e n d s z e r e s e n  a  
CAPEA (a z  á l t a l á n o s a n  COK n év en  i s m e r t  i n t é z e t )  a d j a  k i .  K ü lön  
e m l í t é s t  é rd e m e l,  hogy  ez  az in té z m é n y  nem c su p á n  k ö n y v e k e t 
j e l e n t e t  meg, hanem a  m u n k a tá r s a k ró l  i s  " g o n d o s k o d ik " , e z e n k í ­
v ü l  a  s z e r z ő k  é s  i n s p e k to r o k  védnöke  i s ,  é s  k a p c s o l a t o t  t a r t  
f e n n  o ly a n o k k a l ,  a k ik  u gyan  f o g la lk o z n a k  a  l e n g y e l  tá n c o k k a l ,  
de e z i d á i g  h i á n y z o t t  b e fi-ü k  a  s z e r z ő i  a m b ic ió . A tá n c  t e r ü l e ­
t é r ő l  a  m ai n a p ig  m in te g y  50 p u b l i k á c ió  j e l e n t  meg a  CAPRA 
g o n d o z á sá b a n .
Annak e l l e n é r e ,  hogy  é r t é k e l j ü k  a  k u t a t ó k  é s  in té z m é n y e k  
e r ő f e s z í t é s e i t  é s  m u n k a te rv é t ,  meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  hogy  a  
k u t a t á s o k  h e ly z e te  még nem k i e l é g í t ő ,  a n n á l  i s  in k á b b ,  m iv e l 
a  tá n c  l é n y e g é n é l  fo g v a  t a l á n  a  le g in k á b b  k ih a l ó f é l b e n  le v ő  
n é p m ű v é s z e ti  k in c s .  L e n g y e lo r s z á g b a n  még ma s i n c s  e g y s é g e s  é s  
p o n to s  r ö g z í t é s i  r e n d s z e r ,  ü g y  t ű n i k ,  hogy e t e k i n t e t b e n  a  
n é p tá n c  j ö v ő j é t  a  képm agnó- é s  m a g n ó f e lv é te le k  a rc h ív u m a  fo g ­
j a  m ajd b i z t o s í t a n i .
A n e m z e t i  t á n c o k  f o r m a i  v á l t o z a t a i
A n e m z e ti  t á n c  a  n ép  k ö ré b e n  k e l e t k e z e t t ,  é s  onnan  k e r ü l t  
u d v a r i -  é s  tá r s a s tá n c k é r i ;  a  n e m e s i u d v a ro k b a , a  m ágnások  é s  
k i r á l y o k  p a l o t á j á b a ,  k éső b b  p e d ig  a  p o l g á r i  s z a lo n o k b a .  M iv e l 
a  n é p tá n c n a k  m ind f u n k c i ó j a ,  m ind k ö r n y e z e te  m e g v á l to z o t t ,  k ü ­
lö n b ö z ő  v a r i á n s o k  k é p z ő d te k , A tá n c o k  e l s ő d le g e s  f o r m á i r ó l  nem 
s o k a t  tu d u n k ; le g g y a k ra b b a n  c s a k  a  n e v ü k e t i s m e r jü k .  Több e -  
s e tb e n  fe n n m a ra d ta k  k o t t a - b e j e g y z é s e k ,  am ely ek  ném i t á j é k o z t a ­
t á s t  n y ú j t a n a k  az á l t a l á n o s a b b ,  fő b b  tá n c o k  r i t m u s á r ó l  é s  j e l ­
l e g é r ő l .
A le g r é g ib b  l e n g y e l  tá n c o k  e g y ik e  a  k ra k o w ia k . Már J a g e l ­
l ó  U lá s z ló  i d e j é b e n  i s m e r t é k ,  a  1 6 -1 7 . s z á z a d b a n  p e d ig  a  n e ­
m esség  k ö ré b e n  l e t t  h i h e t e t l e n ü l  n é p s z e r ű .  A m ikor p e d ig  a  ma- 
íu r k a  é s  a  p o lo n é z  m e g je le n é s e  sz á m ű z te  a  n e m e s i u d v a ro k b ó l ,  
a  nép  k ö ré b e n  é l t  to v á b b .
1 1 0
A p o lo n é z , am ely n ek  n é p i  f o r m á já t  j á r k á lő n a k ,  s é t á i é n a k  
n e v e z té k ,  s z i n t é n  k o rá n  t e r j e d t  e l  a  m agasabb t á r s a d a l m i  r é t e ­
g ek  k ö ré b e n . S z e re p e  é s  j e l e n t ő s é g e  f o k o z a to s a n  n ö v e k e d e t t ,  é s  
k b . a  1 7 . s z á z a d t ó l  k e z d v e  e l é r t e  a  r e p r e z e n t a t i v  n e m z e ti  tá n c  
r a n g j á t .  A k ü l f ö l d i e k  m e g c s o d á ltá k , é s  h a tá r a in k o n  t ú l  i s  t á n ­
c o l t á k .  U d v a r i ,  s z a lo n  é s  t á r s a s á g i  v á l t o z a t a  1 9 3 9 - ig  m inden  
b á l  e g y ik  l e g a l a p v e tő b b  tá n c s z á m a  v o l t .  -  E ls ő d le g e s  n é p i  f o r ­
m á ja  -  t e r ü l e t e n k é n t i  v á l t o z a to k b a n  -  a  m ai n a p ig  fe n n m a ra d t a  
l e n g y e l  f a lv a k b a n .
A Wazów k i r á l y o k  i d e j é t ő l  a  r e p r e z e n t a t i v  l e n g y e l  tá n c o k  
k a t e g ó r i á j á b a  t a r t o z o t t  a  m azu rk a  i s .  N ép i fo rm á já n a k  b ö lc s ő j e  
M azovsze v id é k e  v o l t .  A m azurka  a k k o r l e t t  á l t a lá n o s a m  n e m z e ti  
j e l e n t ő s é g ű ,  almikor I I I .  Zsigm ond V a rsó b a  t e t t e  á t  u r a lk o d ó i  
s z é k h e l y é t .  A p o lo n é z  é s  a  m azu rk a  e g y ü t t e s e n  r e p r e z e n t á l t a  a  
l e n g y e l  n ép  k a r a k t e r é t .  A 1 7 . s z á z a d  fo ly am án  m e g n ö v e k e d e tt a  
m azu rk a  n é p s z e r ű s é g e ,  é s  m iv e l jo b b a n  t e l j e s í t e t t e  f e l a d a t á t ,  
e ln y o m ta  a  k ra k o w ia k o t .  A t á r s a d a l m i  v á l t o z á s o k  s o r á n  a  m ágná­
s o k  é s  a  k i r á l y  u d v a rá b ó l  á t k e r ü l t  a  p o l g á r i  s z a lo n o k b a ,  é s  
1 9 3 9 - ig  a  p o lo n é z  m e l l e t t  v a la m e n n y i b á l  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  
f é n y p o n t j a  v o l t .
Az o b e r e k n e k  é s  a  k u j a w ia k n a k  s o k k a l  s z e r é n y e b b  a  t ö r t é ­
n e t e .  M in d k é t  t á n c  k ü lö n b ö z ő  v á l t o z a t a i  m ár r é g t ő l  r e n d k í v ü l  
n é p s z e r ű e k  v o l t a k  a  n é p  k ö r é b e n  é s  L e n g y e lo r s z á g  n y u g a t i  r é ­
s z é n  a  v á r o s o k b a n  é s  n e m e s i  u d v a r o k b a n ,  m a jd  a  2 0 .  s z á z a d b a n  
n e m z e t i  f o r m á já b a n  a  v a r s ó i  p o l g á r i  s z a lo n o k b a n  i s , ( d e  a  k u j a -  
w ia k  -  K u ja w s k i  f a l u  h e l y i  t á n c a  -  c s a k  a  h á b o r ú k  k ö z ö t t i  h u ­
s z a s  é v e k b e n ) .
Az e m l í t e t t  t á n c o k  t á r s a s  f o r m á j a  m e l l e t t  k i f e j l ő d ö t t  a -  
z o k  s z í n p a d i  v á l t o z a t a  i s ,  a m e ly  a l k a l m a z k o d o t t  a  s z í n h á z i  k ö ­
z ö n s é g  i g é n y e i h e z ,  é s  e g y b e n  a  h i v a t á s o s  t á n c o s o k n a k  i s  n a ­
g y o b b , s o k r é t ű b b  l e h e t ő s é g e k e t  k í n á l t .  S a j n o s , a  l e n g y e l  t á n c o k  
s z í n p a d i  v á l t o z a t a i r ó l  még k e v e s e b b e t  t u d u n k ,  m in t  a z o k  f e n n ­
m a r a d t  h a g y o m á n y o s  f o r m á i r ó l .  N a p ja in k b a n  n a g y o n  k e v é s  k u t a t ó
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-  é s  c s a k  m e l lé k e s e n ,  k ü lö n b ö z ő  l a p s z é l i  m e g je g y z é se k  e r e j é ­
i g  -  f o g l a l k o z i k  e z z e l  a  té m á v a l .  Azok a  f o r r á s i n f o r m á c ió k ,  a -  
m e ly ek  v is s z a e m lé k e z é s e k b e n ,  f o l y ó i r a t o k b a n  é s  d o k u m e n tá c ió k ­
b an  s z é t s z ó r t a n  j e l e n n e k  meg, még t ú l  á l t a l á n o s a k ,  A h á b o rú  a -  
l a t t  e l p u s z t u l t  a  Nagy S z in h á z  a rc h ív u m a , e z é r t  c su p á n  f e l t é ­
t e l e z h e t ő ,  hogy  e té m á v a l k a p c s o l a tb a n  é r t é k e s  b e je g y z é s e k e t  
ő r i z h e t e t t .  Ma már a  le g e g y s z e rű b b  t é n y m e g á l l a p í t á s  i s  r e n d k í ­
v ü l  n eh éz  l e n n e ;  ig y  s z i n t e  l e h e t e t l e n  m egm ondani, hogy  e z e k  a  
fő b b  tá n c o k  m ik o r j e l e n t e k  meg e l ő s z ö r  a  s z ín p a d o n .  És m ily e n  
t á v o l  á l l u n k  még a t t ó l ,  hogy  m ű v é sz i i n t e r p r e t á c i ó i k  k ö z t  k ü ­
lö n b s é g e t  tu d ju n k  te n n i !
A n e m z e t i  t á n c o k  s z í n h á z i  b e m u t a t ó i
B iz to s  a d a ta in k  v an n ak  a r r ó l ,  hogy  a  n e m z e ti  t á n c o k a t  már 
a  1 8 . s z á z a d  k ö z e p é tő l  a  m ágnások u d v a rá b a n  id ő n k é n t  s z ín p a d o n  
i s  b e m u ta t t á k .  F e j lő d é s ü k  e g y id e jű  a  b a l e t t é v e l .  Az e g y ü t t e s e k  
k o r e o g r á f u s a i  ugyan  o la s z o k  é s  f r a n c i á k  v o l t a k ,  de a  tá n c o s o k  
k ö z t  a k a d t  nem egy  t e h e t s é g e s  p a r a s z tg y e r e k  i s .  Az u d v a r i  b a ­
l e t t e k  r e p e r t o á r j á r ó l  k e v e s e t  tu d u n k ; n a g y r é s z t  id e g e n  p é ld á ­
k a t  k ö v e t t e k .  Egy m áig  fe n n m a ra d t dokum entum  e m l í t i  T yzenhauz 
A nton  G ro d n ie á s k i  nevű  b a l e t t e g y ü t t e s é t ,  am ely  az 1 7 7 8 -a s  é v ­
b en  a  F a l u s i  b a l e t t e t  a d t a  e l ő , *  S a jn o s ,  a d a t a in k  e z z e l  már k i  
i s  m e r ü l te k .  U gyanez a  t á r s u l a t  1 7 8 5 -b e n  V a rsó b a  k ö l t ö z ö t t ,  é s  
1 7 9 4 - ig ,  L e n g y e lo r s z á g  e l e s t é i g  az  e l s ő  r e p r e z e n t a t í v  l e n g y e l  
b a l e t t k é n t  m ű k ö d ö tt a  k i r á l y  v éd n ö k ség e  a l a t t .  G azdag r e p e r t o ­
á r r a l  r e n d e l k e z e t t ,  a m e ly b ő l ma már c s a k  a  e lm e k e t i s m e r jü k .  
F ő k é n t a  e lm ek  u t á n  Í t é l v e  l e n g y e l  tá n c o k  i s  b e k e r ü l h e t t e k  az 
o ly a n  b a l e t t - k o r e o g r á f i á k b a ,  m in t a  F a l u s i  e s t é k  ( 1 7 8 5 ) ,  a  
Z s e l l é r  m u la ts á g o k  (1 7 8 7 ) , a . H a lá s z o k  (1 7 8 8 ) v ag y  a  F a l u s i  nap  
(1 7 8 8 ) . A V anda, L e n g y e lo r s z á g  k i r á l y n ő j e  cim ü b a l e t t  m ü s o r is -
*  A m agyar cim ü b a l e t t e k  l e n g y e l  n e v é t  l á s d  "Az i d é z e t t  b a ­
le t tm ü v e k  a d a t a i " - n á l  ( 1 4 8 .o l d a l ) .
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m e r te t é s é b ő l  tu d ju k ,  hogy a  p r e m ie r  1 7 8 8 . h o v .  2 5 -é n ,  V a rs ó ­
b an  v o l t ;  a  n é v je g y z é k b e n  tö b b  k r a k k ó i  i f ju  é s  h a ja d o n  neve 
s z e r e p e l .  A k i r á l y i  b a l e t t  g y a k ra n  l é p e t t  f e l  sz ín m ü v ek b en  i s ,  
v a la m in t  a  B u g u s la w sk i N em ze ti S z ín h á z  o p e r a e lő a d á s a in .  C supán  
nagyon  s z e r é n y  a d a to k r a  a l a p o z h a t ju k  a z t  a  f e l t e v é s t ,  hogy  
e g y r é s z t  l e n g y e l  s z e r z ő k  m üvei a l a p j á n ,  m á s ré s z t  a  l e n g y e l  
n e m z e ti  é r t é k e k  i r á n t i  é rd e k lő d é s  e redm én y ek ép p en  o ly a n  b a ­
l e t t e l ő a d á s o k a t  i s  s z e r v e z t e k ,  a m e ly e k e t l e n g y e l  n e m z e ti  t á n ­
c o k b ó l á l l í t o t t a k  ö s s z e .
Az e l s ő  b iz to s a b b  a d a t  B o g u s la w sk i é s  S te f a n  v ig o p e r á j á -  
v a l ,  A k r a k k ó ia k  é s  a  g o r a lo k  ő s b e m u ta tó já v a l  (1 7 9 4 . m árc . 1 . )  
k a p c s o l a to s .  A p a r t i t ú r a  é s  a  fe n n m a ra d t t u d ó s í t á s o k  a l a p j á n  
v i l á g o s ,  hogy a  K i r á l y  Ő fe ls é g e  T á n c e g y ü tte s é n e k  t a g j a i  k r a -  
k o w ia k o t é s  g o r a l  tá n c o k a t  t á n c o l t a k  b e n n e . A zt i s  m e g tu d ju k  
az  Í r á s o k b ó l ,  hogy  " D o ro ta "  é n e k e l t ,  é s  (ném a) p a r t n e r é v e l  p o -  
l o n é z t  t á n c o l t .  I d é z e t  a  s z ö v e g b ő l :  " . . .  Az é l e t b e n  i l y e n  r i t ­
k á n  f o r d u l  e l ő . "  E v ig o p e r a  u j  v e r z i ó j á n a k  z e n é j é t  Z ab o lo n  ó i ­
mén K u rp id s k i  s z e r e z t e ;  p r e m ie r je  1 8 1 6 . ju n .  l 6 - á n ,  V a rsó b an  
v o l t .  Ebben a  v á l t o z a tb a n  o b e r t a s e - t  é s  l e n g y e l  t á n c o t  i s  b e ­
m u ta t t a k .  Meg k e l l  még e m l í te n ü n k ,  hogy  1 8 l6 - b a n  a  v a r s ó i  
N em ze ti S z ín h á z n a k  még nem v o l t  b a l e t t e g y ü t t e s e ,  é s  a  tá n c o k a t  
v ag y  a  k a r ,  v ag y  a  s z ín h á z n a k  az i s k o la t á n c b a n  j á r a to s a b b  n ö ­
v e n d é k e i m u ta t t á k  b e .
1 8 1 8 -b a n , V arsó b an  m e g a la k u lt  az  á l l a n d ó  b a l e t t ,  am ely  
m e g s z a k ítá s  n é lk ü l  a  m áso d ik  v i l á g h á b o r ú i g  m ű k ö d ö tt. A 1 9 . 
s z á z a d  fo ly am án  ez  v o l t  L e n g y e lo r s z á g  tá n c m ű v é sz e ié n e k  l e g é ­
lé n k e b b  fó ru m a . T ö b b é -k ev ésb é  eh h ez  az e g y ü t te s h e z  f ű z ő d ik  a  
n e m z e ti  tá n c o k  s z í n p a d i  k a r r i e r j é n e k  a  s o r s a  i s .  Nagy e r ő v e l  
h a t o t t  a  r o m a n tik a  n é p i e s s é g - k u l tú s z a ;  a  l e n g y e l  n e m z e ti  é s  
n é p i  tá n c  h a ta lm a s  n é p s z e r ű s é g r e  t e t t  s z e r t ,  nem c su p á n  a  l e n ­
g y e l  k ö z ö n sé g  k ö ré b e n , hanem k ü l f ö ld ö n  i s .  A c á rn a k  é s  k ö rn y e ­
z e té n e k  k e d v e l t  s z ó r a k o z á s á v á  v á l t ,  s  e n n e k  k ö s z ö n h e tő , hogy a
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h o ss z ú  ev ek en  á t  c e n z ú r á z o t t  v a r s ó i  s z ín h á z a k  k ö z ü l  ez  v o l t  
az  e g y e t l e n ,  am ely  e n g e d é ly t  k a p o t t  a r r a ,  hogy m e g ta r th a s s a  
l e n g y e l  a k c e n tu s á t .
A v a r s ó i  b a l e t t e t  m e g a la k u lá s á n a k  p i l l a n a t á t ó l  k ezd v e  a  
2 0 . s z á z a d  e l e j é i g  k ü l f ö l d i e k  v e z e t t é k ,  an n ak  a  h ú sz  év n ek  a  
k i v é t e l é v e l  (1 8 4 6 -1 8 6 6 ) , am elyben  a  b a l e t t  r e n d e z ő je ,  m ajd k é ­
sőbb  i g a z g a t ó j a  a  l e n g y e l  Roman T urczynovd.cz v o l t .  A k ü l f ö l d i  
m űvészek  k ö z ü l  tö b b e n  i s  n a g y ra  é r t é k e l t é k  a  l e n g y e l  n e m z e ti  
t á n c o k a t ,  é s  g o n d o sk o d ta k  r ó l a ,  hogy  a zo k  m in d ig  s z e r e p e l j e ­
n e k  a  r e p e r to á r j u k o n .  Ennek k ö v e tk e z té b e n  r ö v i d  id ő  a l a t t  o ly ­
a n n y i r a  ö s s z e k a p c s o ló d ta k  a  l e n g y e l  n e m z e ti  tá n c o k  a  v a r s ó i  
s z ín p a d d a l ,  hogy  a  s z í n h á z i  t u d ó s í t á s o k  c s a k  n ag y  á l t a l á n o s ­
sá g b a n  e m l í t e t t é k  a  n e m z e ti  t á n c o k a t ,  é s  a z o k r ó l  m in t v a la m i 
t e r m é s z e te s ,  m a g á tó l é r t e tő d ő  d o lo g r ó l  Í r t a k .  C supán  a  r e n d k í ­
v ü l  j e l e n t ő s  e lő a d á s o k a t  e m e l té k  k i .  E z é r t  van  a z ,  hogy  ma már 
a k á r  a  le g e g y s z e rű b b  d o lg o k r a  i s  n agyon  n eh éz  v is s z a k ö v e tk e z ­
t e t n i .
A k ra k o w ia k  és  a  m azu rka  s z í n p a d i  k a r r i e r j e  már k o rá b b a n  
k e z d ő d ö tt  -  i g a z ,  me g sz  add. t á s  o k k a l - ,  é s  f e j l ő d é s é b e n  ak k o r 
i n d u l t  e l  egy  u j  k o r s z a k ,  am ik o r 1 8 2 3 . m árc . 1 4 -é n  a  N em zeti 
S z ín h á z b a n  b e m u ta t tá k  az e l s ő  l e n g y e l  n e m z e ti  b a l e t t e t ,  Az o j -  
ców i l a k o d a lm a t . E t t ő l  k ezd v e  a  k ra k o w ia k  é s  a  m azu rk a  a  b a ­
l e t t e k e n  é s  d iv e r t i s s e m e n t - o k o n  k í v ü l  m in d a n n y is z o r  m e g je le n t  
a  d rá m a i m üvekben é s  o p e rá k b a n  i s ,  a h á n y s z o r  a z t  azo k  t a r t a l ­
ma m eg en g e d te .
Az o b e re k  s z í n p a d i  k a r r i e r j é n e k  k e z d e t é t  s o k k a l  n eh ezeb b  
m e g á l l a p í t a n i .  L e h e ts é g e s ,  hogy  J u l i a  M ie rz y n sk a , Az o jc ó w i 
la k o d a lo m  k o r e o g r á f u s a  az 1 8 2 5 /2 6 -o s  s z e z o n b a n , eg y é v e s  i g a z ­
g a tó s á g a  i d e j é n  b e i k t a t t a  az  p b e r e k e t  a  " tá n c - s z ó r a k o z á s o k " -  
b a  ( a  d i v e r t i s s e m e n t - о к  a k k o r i  n e v e ) ,  é s  l e h e t ,  hogy  k é s ő b b , 
M au rice  P io n  ig a z g a tó  id e j é b e n  i s  t á n c o l t á k .  P io n  f r a n c i a  l é ­
t e  e l l e n é r e  ü g y e l t  a r r a ,  hogy m in d ig  s z e r e p e l j e n e k  a  r e p e r t o ­
á r b a n  l e n g y e l  n e m z e ti  tá n c o k  i s .  Az e l s ő  p o n to s a b b  h i r  az  o b e -
r e k r ő l  1 8 4 7 -b ő l s z á rm a z ik ; A g ró fn ő  é s  a  p a r a s z t l á n y  b e m u ta tá ­
sá n a k  a lk a lm á b ó l m e g e m lí t i  a  r e c e n z i ó ,  hogy  Boman T u rczynow icz  
v i t t e  s z i n r e  a  v a r s ó i  Nagy S z in h á z b a n , A s z in p a d o n  s z a lo n -m a -  
z u r k á t  m u ta t ta k  b e ,  am ely  o b e r t a s e - s z a l  v é g z ő d ö t t .  Az o b e re k  
n é p i  v á l t o z a t á t  Az o jc ó w i la k o d a lo m  b e t é t e k é n t  1 8 5 1 , f e b r .  24= 
é n , a  p é t e r v á r i  M a r i in s z k i j  s z in h á z b a n  a  v a r s ó i  b a l e t t  művé­
s z e i  a d tá k  e l ő .  E t t ő l  k ezd v e  e l é g  g y a k ra n  s z e r e p e l t  az  o b e re k  
a  l e n g y e l  s z ín p a d o k o n , de a  k ra k o w ia k , a  m azu rk a  é s  a  p o lo n é z  
n é p s z e r ű s é g é t  sohasem  é r t e  e l ,
A p o lo n é z  még k éső b b  k e r ü l t  a  s z í n p a d r a ,  m in t az  o b e re k ; 
e l ő s z ö r  a  H a lk a  b e m u ta tó já n ,  1 8 5 8 -b a n  l á t h a t t a  a  k ö z ö n sé g . 
A lig  h ih e t ő  e z ,  h a  f ig y e le m b e  v e s s z ü k  e tá n c  z e n e i  é s  t á r s a s á ­
g i  fo rm á já n a k  r e n d k í v ü l i  n é p s z e r ű s é g é t .  Tény v i s z o n t ,  hogy  D o- 
r o t a  p o lo n é z e  é s  A k r a k k ó ia k  é s  a  g o r a lo k  l e n g y e l  t á n c a  ó t a  
c su p á n  a  H a lk a  s z í n p a d r a  á l l í t á s á v a l  k a p c s o l a tb a n  t a l á l h a t u n k  
e lő s z ö r  e m l í t é s e k e t  a  p o lo n é z  s z í n p a d i  v á l t o z a t á r ó l .  A k é s ő b ­
b i  é v e k  s o r á n  g y a k ra n  m u ta t t á k  be a  p o lo n é z t  l e n g y e l  é s  k ü l ­
f ö l d i  b a l e t t -  é s  o p e ra e lő a d á s o k b a n ,  i g y  h am aro san  e l é r t e  a  ma­
z u r k a  n é p s z e r ű s é g é t .
A n e m z e ti tá n c o k  k ö z ü l  a  k u ja w ia k  v o l t  a z ,  a m e ly ik  a 
le g k é s ő b b e n  ( c s a k  a  2 0 . s z á z a d  e l e j é n )  j e l e n t  meg a  s z in p a d o n . 
Ig a z  u g y a n , hogy a  k u ja w i n é p v i s e l e t e t  már a  1 9 . s z á z a d  k ö z e ­
pén  h a s z n á l t á k  a  s z in p a d o n ,  de m a z u rk á t t á n c o l t a k  b e n n e . A k u -  
ja w ia k o t  e l s ő n e k  M ic h a l K u le s z a  v i t t e  s z i n r e ,  Az o jc ó w i l a k o ­
dalom  u j  v á l to z a t á b a n  ( a  p r e m ie r je  1 9 1 4 . d e c .  1 2 -é n  v o l t ) ,  ön­
á l l ó a n  p e d ig  e lő s z ö r  A le k s a n d e r  S o b is z e w s k i k o r e o g r á f i á j á b a n  
m u ta t t á k  b e .A  N ow osci o p e r e t t s z i n h á z  k o r e o g r á f u s a k é n t  S o b i­
s z e w s k i m inden a lk a lm a t  m e g ra g a d o tt  a r r a ,  hogy a  le g jo b b  e l ő ­
a d á sb a n  v ig y é k  s z i n r e  a  k u ja w ia k o t .  E r r ő l  ta n ú s k o d ik  a  S z ín h á ­
z i  Muzeum g y ű jte m é n y é b e n  ő r z ö t t  m ü s o r tá j é k o z ta tó  i s .  A k u j a ­
w ia k  s z a l o n - k a r r i e r j e  i s  S o b is z e w s k i te v é k e n y s é g é n e k  k ö sz ö n ­
h e tő .
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A 1 9 .  s z á z a d  e l s ő  f e l e  
Az o .jcőw l la k o d a lo m  é s  más b a l e t t e k
N em ze ti t á n c a in k  s z i n p a d i  t ö r t é n e t e  három  k o r s z a k r a  o s z t ­
h a tó .  Az e l s ő  az  I .  v i l á g h á b o r ú  é v e ib e n  v é g z ő d ö t t ,  a  m áso d ik  a  
h á b o rú k  k ö z t i  h u s z a s  é v e k re  e s i k ,  a  h a rm a d ik  p e d ig  a  m áso d ik  
v i l á g h á b o r ú  b e f e j e z é s é v e l  k e z d ő d ö t t ,  é s  n a p ja i n k ig  t a r t .
A n e m z e ti  tá n c  s z i n p a d i  fo rm á já n a k  e l s ő  k o r s z a k a  az á l ­
t a l á n o s  e u r ó p a i  n é p ie s s é g - k u l tu s z  d iv a t j á h o z  ig a z o d o t t .  Meg 
k e l l  je g y e z n ü n k , hogy e z e k  az é v e k  szám u n k ra  az e ln y o m a tá s  é -  
v e i  v o l t a k ,  a  c e n z ú ra  p ro g ra m s z e rű e n  e l f o j t o t t  m inden  l e n g y e l  
m e g y n y i lv á n u lá s t ,  A c á rn a k  é s  k ö rn y e z e té n e k  k e g y é b ő l n y e r t  
p r iv i l é g iu m o k a t  i s  k o r l á t o z t á k .  A s z ín h á z a k  ig a z g a tó s á g a  u g y an  
e n g e d é ly e z te ,  hogy  l e n g y e l  tá n c o k  i s  s z e r e p e lh e s s e n e k  a  r e p e r ­
to á r b a n ,  a z t  v i s z o n t  már nem tá m o g a t t a ,  hogy  t e l j e s  b a l e t t a l ­
k o tá s o k r a  s z ü l e s s e n e k  k í s é r l e t e k  -  e z e k e n  te r m é s z e te s e n  a  nem­
z e t i  hagyom ányokra  é p ü lő  m üveket é r t j ü k .  Az o jc ó w i la k o d a lo m  
h o s s z a n  t a r t ó  s ik e r é n e k  h a t á s á r a  a  k ö v e tk e z ő  év ek b en  n éh án y  
h a s o n ló  p r ó b á lk o z á s r a  k e r ü l t  s o r ,  de k ö z ü lü k  eg y  sem á l l t a  k i  
az id ő k  p r ó b á j á t ,  ig y  a  l e g t ö b b r ő l  n agyon  k e v e s e t  tu d u n k .
18 2 ^ . á p r ,  2 - á n  a d tá k  e lő  a  V i s s z a t é r é s  a  c s a t á b ó l  cim ü d a r a ­
b o t  J ó z e f  Damseg L akodalom  cim ü z e n é j é r e .  A fe n n m a ra d t p l a k á t  
a l a p j á n  tu d ju k ,  hogy  a  b a l e t t  egy  K rakkó k ö rn y é k i  f a lu b a n  j á t ­
s z ó d ik ,  é s  tö b b  n e m z e ti  t á n c  s z e r e p e l  b e n n e . M elyek? Nem tu d ­
ju k ,  m iv e l c su p án  három  alkalom m al k e r ü l t  k ö z ö n sé g  e l é .  1 8 3 2 -  
b e n  M au rice  P io n , az a k k o r i  ig a z g a tó ,  J ó z e f  S t e f a n i  z e n é j é r e  
n é p i  j á t é k o t  d o lg o z o t t  f e l  M a ty i é s  B aák a  c im en . Hogy m i t  t á n ­
c o l t a k  a  d a ra b b a n , nem tu d ju k ;  a  b a l e t t  ö s s z e s e n  k é t  e lő a d á s t  
é r t  meg. 1 8 3 6 -b a n  ö t  a lk a lo m m al t á n c o l t á k  P io n  ú ja b b  k o re o g ­
r á f i á j á t ,  a  F a l u s i  lá tv á n y o s s á g o k a t .  S o k k a l to v á b b  é l t  P io n n a k  
eg y  1 8 3 9 -b e n  b e m u ta to t t  e g y fe lv o n á s o s  b a l e t t j e ,  S te f a n  S ta c h  
é s  2 o ák a  cim ü z e n é j é r e .  Ö ssz e se n  h a r m in c k é t s z e r  a d tá k  e l ő ,  é s  
az  i s  i s m e r e t e s ,  hogy  m a z u rk á v a l é s  k ra k o w ia k k a l v é g z ő d ö t t .  S 
e z z e l  v é g e t  i s  é rn e k  Az o jc ó w i la k o d a lo m  h a t á s a  a l a t t  é a  i n s -
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p i r á c i ó j a  nyomán s z ü l e t e t t  p ró b á lk o z á s o k .  A z t, hogy  m ily e n e k  
l e h e t t e k  e z e k  a  b a l e t t e k ,  a  f o r r á s o k b ó l  h iá n y z ó  in f o rm á c ió k  
m i a t t  c s a k  f e l t é t e l e z n i  l e h e t .  T u d ju k , hogy  a  v a r s ó i  s z in h á z  
e k k o r  n ag y  a n y a g i n e h é z s é g e k k e l  k ü s z k ö d ö t t ,  s  e z  a r r a  enged  
k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy  az e lő a d á s o k  m ű v é sz i k i v i t e l e  i g e n  s z e r é n y  
l e h e t e t t .  A tá n c o k  m inden  v a ló s z in ü s é g  s z e r i n t  nem nagyon  k ü ­
lö n b ö z h e t t e k  e r e d e t i  f o r m á ju k tó l .
Nagyobb v á l to z á s o k  v a ló s z in ü l e g  c s a k  a  1 9 . s z á z a d  h a rm in ­
c a s  é v e ib e n  t ö r t é n h e t t e k .  A b a l e t t  h e l y i  k ö rü lm é n y e i m eg v á l­
t o z t a k  -  á t k ö l t ö z ö t t  az  u j  Nagy S z ín h á z b a  - ,  a  s z in h á z  a n y a g i 
h e ly z e t e  m e g ja v u l t ,  s  e z z e l  e g y ü t t  a  v a r s ó i  b a l e t t  m ű v ész i 
s z í n v o n a la  i s  j e l e n t ő s e n  m e g e m e lk e d e tt.  A S ta c h  é s  Z oáka s i k e -  
r e  i s  e z z e l  m a g y a rá z h a tó . A v á l t o z á s o k  jó  i r á n y b a n  b e f o l y á s o l ­
t á k  Az o jc ó w i la k o d a lo m  s z í n p a d i  m e g je le n é s é t  i s ;  a  d a ra b  e k ­
k o r  már t ú l h a l a d t  a  s z á z a d ik  e lő a d á s o n .  1 8 4 2 . á p r .  2 4 -é n  M i- 
c h a í  G ro n s k i u j  d í s z l e t é v e l  m u ta t t á k  b e ,  é s  r ö v i d d e l  e l ő t t e  
s p i c c e n  t á n c o l t á k  a  k o r e o g r á f i a  l e n g y e l  t á n c a i t .  Ez l á t h a t ó  
az 1 8 4 2 -b ő l  szá rm azó  s z í n e s  l i t o g r á f i á n ,  am ely  a  s z ó l i s t a  
p á r t ,  K o n s ta n c ja  T u rczy n o w iczo w a-t é s  F e l i k s  K r z e s i á s k i t  á b ­
r á z o l j a  az  e r e d e t i  n é p v i s e l e t h e z  h a s o n ló  k o sz tü m b e n , é s  T u r-  
czynow iczow a s p ic c e n  á l l .
ü g y  tű n i k ,  hogy  a  n e m z e ti  t á n c o k a t  e z e k b e n  az id ő k b e n  
h a z a f i a s  tá n c o k k é n t  m u ta th a t t á k  .be a  s z ín p a d o n ,  b á r  a  novem be­
r i  f e l k e l é s  i d e j é n  az e g y ik  m azu rk a  d i v e r t i s s e m e n t - t  u l a n s k i  
n é p v i s e l e t b e n  a d tá k  e l ő ,  ami a r r ó l  á r u l k o d ik ,  ho g y  s z í n p a d r a  
k e r ü l t e k  a  tá n c o k  s t i l i z á l t  v á l t o z a t a i  i s .
T u r c z y n o w i c z  m ű k ö d é s é n e k  k o r s z a k a
A n e m z e ti  tá n c  f e j lő d é s é b e n  az e l s ő  a la p v e tő  v á l t o z á s o k a t  
Roman T u rczy n o w icz  te v é k e n y s é g e  h o z ta  (1 8 4 6 -1 8 6 6 ) . A 1 9 . s z á ­
zad  e l e g k iv á ló b b  l e n g y e l  k o r e o g r á f u s a  is m e r ő je  é s  t i s z t e l ő j e  
v o l t  a  l e n g y e l  f o l k l ó r n a k .  Az a k k o r i  s z í n h á z i  é l e t  k r i t i k u s a i  
a z t  Í r t á k  r ó l a ,  hogy  a  tá n c o k a t  m in d ig  e r e d e t i  fo rm á ju k b a n ,
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t e h á t  f a l u n  é lő  v á l t o z a t a i b a n  a k a r t a  m e g ism e rn i. J ó l  i s m e r t e  
a  l e n g y e l  tá n c o k  t á r s a s  v á l t o z a t a i t  i s ;  e z e k e t  a  p o l g á r i  é s  
n em es i s z a lo n o k b a n  t á n c o l t á k .  6 maga i s  k iv á ló a n  j á r t a  a  k r a -  
k o w ia k o t é s  a  m a z u rk á t, v a la m in t  a zo k  k ü lö n b ö z ő  f o r m a v á l to z a ­
t a i t .  A c á r i  korm ány p o l i t i k a i  s z o r í t á s á n a k  k ö s z ö n h e tő ,  hogy  
nem t a l á l t  o ly a n  m e g f e le lő  z e n e s z e r z ő r e ,  a k i  eg y b en  m u n k a tá r­
s á v á  i s  v á l h a t o t t  v o ln a .  Ez az  o k a  an n a k , ho g y  nem a l k o t o t t  
nagyobb  n e m z e ti  b a l e t t e t ,  k iv é v e  e g y e t l e n  i l y e n  j e l l e g ű  p r ó ­
b á lk o z á s á t ,  a  K örbe K ie lc e  a l a t t  cim ü k o r e o g r á f i á t ,  am ely n ek  
1 8 ^ 6 . f e b r .  8 -á n  v o l t  a  b e m u ta tó ja ,  é s  a m e ly rő l c s a k  am olyan  
á l t a l á n o s  f e l j e g y z é s  m a ra d t f e n n .  " . . .  Maga a  s z í n p a d i  e l r e n ­
d e z é s ,  am elyben  e g y b e fo n ó d ta k  a  tá n c o k  a  z e n e i  a n y a g g a l ,  a -  
m e ly e t h e ly e n k é n t  é n e k e k  s z é p í t e t t e k ,  m e g ö r v e n d e z te t te  a  n é z ő ­
k e t  é s  h a l l g a t ó k a t .  T e rp s z ic h o ré n k n a k  ez  az u j  gyüm ölcse  r e n d ­
k ív ü l  s z é p  v o l t ,  szem nek  é s  f ü l n e k  k e d v e s . Az ú j s z e r ű  r é s z l e ­
t e k  m in th a  K ie lc e  k ö rn y é k é t  h o z tá k  v o ln a  a  n éző  e l é . . .
A S te f a n  z e n é j é r e  k é s z ü l t  k i s  b a le t tm ü v e t  ö s s z e s e n  n ég y ­
s z e r ,  a  k a r n e v á l  i d e j é n  t á n c o l t á k  a  Nagy S z ín h á z b a n .
A szám os k e d v e z ő t le n  k ö rü lm én y  e l l e n é r e  s o k a t  t e t t  T u r -  
czynow icz  a  n e m z e ti  tá n c  s z í n p a d i  f e j l ő d é s é é r t .  K id o lg o z ta  a  
tá n c o k  m ű v ész i f o r m á já t ,  am ely  a  m áso d ik  v i lá g h á b o r ú  k i t ö r é ­
s é i g  m e g h a tá ro z ta  a  Nagy S z in h á z  s z í n p a d á t .
M iv e l t e l j e s  b a le t tm ü v e k  k o m p o n á lá s á ra  nem v o l t  a lk a lo m , 
a  n e m z e ti  tá n c o k  b e t é t e k  vagy  "szám ok" fo rm á já b a n  k e r ü l t e k  a  
k ü lö n b ö z ő  d iv e r t i s s e m e n t - o k b a  é s  a  r e p e r t o á r  n ag y  b a l e t t j e i b e .  
A k e d v e l t  k ra k o w ia k  é s  m azu rka  m e l l e t t  más tá n c o k  i s  s z e r e p e l ­
t e k .  Az o b e re k e n  k í v ü l ,  a m e ly rő l m ár v o l t  s z ó ,  a  g o r a l  tá n c  i s  
m e g je le n t  a  V a r s ó i  l á t k é p  d i v e r t i s s e m e n t - já b a n  (1 8 ^ 8 )•  A ma­
z u rk a  s z a l o n -  é s  n e m e s i v á l t o z a t a  i s  r e n d k ív ü l  n é p s z e rű  v o l t .
A le g jo b b  s z a lo n -m a z u rk a  f e ld o lg o z á s o k  k ö zé  t a r t o z o t t  a  R ó b e r t  
é s  B e r t r a n d  cim ü d a ra b b a n  e lő f o r d u ló  m a z u rk a -b á l ( 1 8 ^ ) ,  é s  
A g ró fn ő  é s  a  p a r a s z t l á n y b an a  már e m l í t e t t  m azu rk a . V is z o n t  
a  m azu rka  n em es i v á l t o z a t a  n em es i ö l tö z é k b e n  m inden v a ló s z in ü -
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s é g  s z e r i n t  1 8 5 2 . m áj. 2 9 -é n  k e r ü l t  e lő s z ö r  s z í n p a d r a  A lo n d o ­
n i  k r i s t á l y p a l o t a  b e m u ta tó já n .  E r r e  k ö v e tk e z te th e tü n k  egy  k o ­
r a b e l i  r e c e n z i ó b ó l :
" . . .  A m a z u rk á t n y o lc  p á r  a d t a  e l ő .  A tá n c o s n ő k  s z ő rm é v e l 
d i s z i t e t t  p r u s z l ik b a n ,  a  tá n c o s o k  p e d ig  f e h é r  n a d rá g b a n  és  
s a p k á b a n  nem a  f a l u s i  é s  nem i s  Az o jc ó w i la k o d a lo m - b e l i  ma­
z u r k á t  a d tá k  e l ő ,  hanem ú r i  vagy  n e m e s i v á l t o z a t á t ,  am ely  r ö -  
v id e b b ,  é s  k e v e se b b  ben n e  a  f i g u r á d é . . .
Ez v o l t  T u rczy n o w icz  e l s ő  " p r ó b á lk o z á s a " , ' am ely  h a t  é v v e l 
e l ő z t e  meg a  H a lk a  m a z u r k á já t .
U tá n a  a  H a lk a  p r e m ie r j e ,  m ajd Az o jc ó w i la k o d a lo m  1 851 . 
f e b r .  2 b - i  p é t e r v á r i  e lő a d á s a  k ö v e t k e z e t t ,  am elyen  a  v a r s ó i  
b a l e t t  eg y  r é s z e  i s  s z e r e p e l t ,  é s  a m e ly re  T u rczy n o w icz  n ag y  
g o n d d a l k é s z ü l t .  A nton  S a c c h e t t i ,  a  v a r s ó i  s z in h á z a k  t e h e t s é ­
g e s  d i s z l e t t e r v e z ő je  u j  j e lm e z e k e t  é s  d i s z l e t e t  k é s z í t e t t  a  
b a l e t t  s z á m á ra ; a  d í s z l e t  te r m é s z e th ü e n  á b r á z o l t a  az  o jc ó w i 
t á j a t .  T u rczy n o w icz  p e d ig  az  e d d ig i  tá n c o k  m e llé  b e i k t a t t a  az 
o b e r e k e t  é s  a  g o r a l  t á n c o t .  Az ig y  f e l f r i s s í t e t t  mü h a ta lm a s  
s i k e r t  a r a t o t t  a  N é v a - p a r t i  f ő v á r o s b a n .  Egy é v v e l  k éső b b  s z í ­
n e s  l i t o g r á f i a  j e l e n t  meg u g y a n i t t ,  am ely  az e g é s z  v a r s ó i  e -  
g y ü t t e s t  é l e th ű e n  á b r á z o l j a ,  a  h á t t é r b e n  S a c c h e t t i  n a t u r a l i s ­
t a  f e l f o g á s b a n  k é s z ü l t  d í s z l e t é v e l ,  é s  az  e r e d e t i  n é p v i s e l e t ­
h ez  k ö z e l i t ő  f é r f i j e l m e z z e l .  A n ő i  k o sz tü m ö k  v i s z o n t  a  rom an­
t i k u s a n  m e g o ld o tt  m u s z l in  r u h á k k a l  már a  k l a s s z i k u s  b a l e t t  
f e l f o g á s á t  t ü k r ö z i k .  A tá n c  o l d a l á r ó l  n ézv e  a  l i t o g r á f i á t  v a ­
ló s z ín ű n e k  l á t s z i k ,  hogy a  m azu rka  g y ü le k e z ő  r é s z é t  ö r ö k í t e t ­
t e  meg. E b a l e t t  s z í n p a d i  m e g j e l e n í t é s é t  ma már c s a k  ez  a  l i ­
t o g r á f i a  d o k u m e n tá lja .  T u rczy n o w icz  m e g t a r t o t t a  a  n e m z e ti  t á n ­
co k  m ár k o rá b b a n  b e v e z e t e t t  j e l l e g é t ,  am elyben  a  n e m z e ti  tá n c  
a l á  van  r e n d e lv e  a  b a l e t t - t e c h n i k a  k á n o n já n a k .
N ehéz ma m e g á l la p i ta n u n k ,  hogy m ily e n  g y a k ra n  a lk a lm a z tá k  
az i l y e n f a j t a  s z í n p a d i  m e g j e l e n í t é s t .  M inden b iz o n n y a l  nem 
s z a b á ly n a k ,  hanem in k á b b  k i v é t l e n e k  k e l l  t e k in te n ü n k .  V égü l i s
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úg y  tű n i k ,  hogy  a  k é s ő b b i  év ek  s o r á n ,  még Az o jc ó w i la k o d a lo m -  
ban  i s  a  m inim um ra c s ö k k e n t e t t é k  a  s p i c c e l é s t ,  M oniuszko  H a lk a  
cim ü o p e r á já n a k  3 0 0 . - i k  ju b i le u m i  e lő a d á s a  a lk a lm á b ó l  e g y  n é p ­
s z e r ű  h e t i l a p ,  a  K lo sy  1 8 8 5 -b e n  f a m e t s z e t e t  k ö z ö l t  a  b a l e t t e ­
g y ü t t e s r ő l ;  e z e n  a  nő k  m agas s z á r ú  fű z ő s  c ip ő b e n  t á n c o l j á k  a  
m a z u rk á t. 1 9 1 7 - ig ,  Z a j l i c h  i d e j é i g  a  T u rc z y n o w ic z - f é le  r e n d e ­
z é sb e n  a d tá k  e lő  a  H a lk a  t á n c a i t .  T u rczy n o w icz  M oniuszko  s z e ­
m élyében  v é g re  i g a z i  p a r t n e r r e  t a l á l t .
Ez az  e l s ő  a lk a lo m , ho g y  eg y  zene  a  k o r e o g r á f u s t  a  z e n é ­
v e l  azo n o s  é r t é k ű  táncm ü k o m p o n á lá sá ra  i h l e t t e .  E lő s z ö r  műkö­
d ö t t  e g y ü t t  k iv á l ó  z e n e s z e r z ő  é s  k o r e o g r á f u s  a  l e n g y e l  tá n c o k  
s z i n p a d i  b e m u ta tá s á n ; e tá n c o k  s t i l u s a  h o s s z ú  é v e k re  a  l e n g y e l  
b a l e t t  k ö te l e z ő  m o d e l l jé v é  v á l t .  M in d e z t c s a k  m o s t, az  e l t e l t  
s z á z  év p e r s p e k t í v á j á b ó l  l á t h a t j u k  i g y .  T u rczy n o w icz  k o r t á r ­
s a i  nem f i g y e l t e k  f e l  e r r e ,  s  a  H a lk a  p r e m ie r je  u t á n  m e g je le ­
nő i s m e r t e t é s e k  k ö z ü l n agyon  k e v é s  h i v t a  f e l  a  f i g y e lm e t  a 
t á n c o k r a .  A k é s ő b b i  é v e k  s o r á n ,  a  1 9 . s z á z a d  v ég én  már tö b b e t  
f o g l a l k o z t a k  a  r e c e n z ió k  a  t á n c o k k a l ;  k r i t i z á l t á k  a zo k  n é z e tü k  
s z e r i n t i  nem m e g fe le lő  e lő a d ó i  s t í l u s á t .
A m e g je g y z é se k b ő l k i t ű n i k ,  ho g y  T u rczy n o w icz  hű m a ra d t a  
tá n c o k  j e l l e g z e t e s  a l a p l é p é s e i h e z ,  a  m azu rk ák , p o lo n é z e k  és  
g o r a l  tá n c o k  l e g j e l l e g z e t e s e b b  m o tív u m aih o z  é s  f i g u r á d é i h o z ,  
é s  m é r s é k e l te n  a lk a lm a z ta  a  nagyobb h a tá s ú  " b a l e t t "  u g r á s o k a t  
é s  f o r g á s o k a t .  T á n c o s a i tó l  é s  t á n c o s n ő i t ő l  m e g k ö v e te lte  az  e -  
g y é n i ,  a lk o tó  s z e l le m ű  i n t e r p r e t á c i ó t .  Ü g y e lt a  k o sz tü m ö k  h i ­
t e l e s s é g é r e  é s  k a r a k t e r é r e .  K ésőbb az á l t a l a  f e l n e v e l t  k iv á l ó  
k a r a k t e r t á n c o s o k a t  u t o l é r h e t e t l e n  p é ld a k é n t  e m le g e t t é k .  K ons- 
t a n c j a  T u rczynow iczow a, J a n  P o p ie l ,  F e l i k s  K r z e s iá s k d ,  H i p o l i t  
M eu n ier -  c su p á n  e g y - k é t  n év  a  n e m z e ti  tá n c  le g k iv á ló b b  is m e ­
r ő i  é s  e lő a d ó i  n é v s o r á b ó l ,  a k ik  m ind T u rczy n o w icz  n e v e l t j e i  
v o l t a k .
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A l e n g y e l  t á n c o k  k ü l f ö l d ö n
T urczynovd.cz m űködése i d e j é n  a  l e n g y e l  tá n c o k  h i r e  á t l é p ­
őé az o r s z á g  h a t á r a i t .  K ü lfö ld ö n  le g h a m a ra b b  a  p o lo n é z ,  a  ma­
z u rk a  é s  a  k ra k o w ia k  l e t t  n é p s z e r ű .  I g a z ,  a  m a z u rk á t már ko ­
r á b b a n ,  1 8 2 5 -b e n  m u t a t t a  be  F e lc z e w s k a  A n to n in a  a  p á r i z s i  Ope­
r a  s z ín p a d á n ;  k éső b b  S t r a s s b u r g b a n  é s  B e r l in b e n  i s  v e n d é g s z e ­
r e p e i t ,  De az e u r ó p a i  s z ín p a d o k o n  M a r ia  T a g l io n i  t e t t e  v a ló b a n  
n é p s z e rű v é  a  m a z u rk á t. 1 8 3 8 -b a n  j á r t  e l ő s z ö r  V a rsó b a n , a h o l 
egy  e r e d e t i  k r a k k ó i  n é p v i s e l e t e t  v á s á r o l t .  A m a z u rk á t K ons- 
t a n c j a  T u rc z y n o v íic z o w á tó l t a n u l t a ,  é s  tö b b  a lk a lo m m al e l t á n ­
c o l t a  E u ró p a  s z ín p a d a in .  Fanny  E l s s l e r  -  az  e u r ó p a i  ro m a n tik u s  
b a l e t t  m á s ik  c s i l l a g a  -  n e m z e tk ö z i k a r r i e r j é t  a  k ra k o w ia k n a k  
k ö s z ö n h e t t e .  M indké t t á n c o t  l e n g y e l  tá n c o s o k  i s  e lő a d t á k  h a ­
t á r a in k o n  t ú l ;  K. T urczynovd-czow a é s  R. T urczynovd.cz (1 8 4 2 , 
P á r i z s ) ,  F . K r z e s i á s k i  (1 8 6 2 , P é t e r v á r ,  P á r i z s ,  v a la m in t  más 
e u r ó p a i  v á r o s o k ) ,  J .  P o p ie l  ( tö b b  a lk a lo m m al i s  v e n d é g s z e r e ­
p e i t  P é t e r v á r o t t ) , a  v a r s ó i  b a l e t t e g y ü t t e s  (1 8 5 1 , P é t e r v á r )  
é s  a  1 9 . s z á z a d  n y o lc v a n a s  é v e ib e n  lu k o v d .cz  v a r s ó i  b a l e t t j e  
(O ro s z o r s z á g ,  S k a n d in á v ia ) .
A p o lo n é z  c s a k  a  H a lk a  b e m u ta tó ja  u tá n  j e l e n t  meg a  s z í n ­
p ad o k o n . N é p s z e rű s é g é t  t á r s a s  fo rm á já n a k  k ö s z ö n h e t t e .  A három  
e m l í t e t t  t á n c  t a r t ó s a n  h e l y e t  k a p o t t  a  s z ín p a d o k o n , é s  v i t a t ­
h a t a t l a n ,  hogy ez  r é s z b e n  k ü l f ö l d i  s z e r z ő k  a lk o t á s a i n a k  i s  k ö ­
s z ö n h e tő .  E lé g ,  h a  c s a k  C s a jk o v s z k i j  b a l e t t j e i t  é s  o p e r á i t  
v ag y  a k á r  M ich a i G l i c k i  o p e r á j á t ,  D e l ib e s  C o p p é l iá j á t  e m l í t ­
jü k  meg.
A 1 9 .  s z á z a d  m á s o d i k  f e l e  
T w ardow ski u r  -  p ro b lé m á k  é s  H i p o l i t  M eu n ie r
A 1 9 . s z á z a d  m áso d ik  f e l é b e n  -  az  a z t  e lő z ő  k o rs z a k h o z  
v i s z o n y í t v a  -  e rő s e n  c s ő i k é n t  a  n e m z e ti  tá n c o k  s z í n p a d i  f e j l ő ­
d é s e .  T urczynovd.cz u tá n  p la s z o k  l e t t e k  a  v a r s ó i  b a l e t t  v e z e ­
t ő i ;  ő k e t  nem é r d e k e l t e  a  n é p i  é s  n e m z e ti  hagyom ány. O lyan  b a ­
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l e t tm ü v e k e t  m u ta t t a k  b e ,  am ely ek  az u r a lk o d ó  b a l e t t i r á n y z a t o k ­
n ak  f e l e l t e k  meg. M in d e n e k e lő t t  a r r a  t ö r e k e d te k ,  hogy  v i r t u ó z  
te c h n i k á jú  e lő a d á s o k  k e r ü l j e n e k  b e m u ta tá s r a ,  s  i g y  m e l lő z t é k  a 
tá n c  d r a m a tu r g ia i  é s  k i f e j e z ő  a s p e k t u s á t .  A 1 9 . s z á z a d  v é g é ig  
c su p á n  k é t  o ly a n  mü s z ü l e t e t t ,  am ely  n e m z e ti  tém ához k a p c s o ló ­
d o t t .  Az e g y ik  a  Tw ardow ski u r  v o l t ,  A d o lf  S o n n e n fe ld  z e n é j é r e  
(187A-), a m e ly e t T u rczy n o w icz  k ö z v e t l e n  u tó d a ,  W i r g i l i u s  C a lo r i  
k o m p o n á lt, a  m ás ik  p e d ig  a  V arsó  s z á z  éve  é s  ma (1 8 8 5 ) , ame­
l y e t  tö b b  s z e r z ő  z e n é j é r e  J o s e  Mendez k o r e o g r a f á l t .  A Twar­
dow sk i u r  n é p s z e rű s é g e  v e t e k e d e t t  Az o jc z ó w i la k o d a lo m  r é g i  
n é p s z e r ű s é g é v e l ;  m e g s z a k ítá s  n é l k ü l ,  1 9 1 7 - ig  s z e r e p e l t  a  Nagy 
S z ín h á z  r e p e r t o á r j á n .  A mü a l a p j a  egy  k ö z is m e r t  l e g e n d a ,  a -  
m elynek  té m á ja  d r a m a tu r g i a i l a g  h iv e n  t ü k r ö z i  a  n e m z e ti p r o b l é ­
m ák a t, A pantom im  j e l e n e t e k e n  k í v ü l  a  k ra k o w ia k  é s  a  m azu rka  
tö b b  v á l t o z a t a ,  v a la m in t  a  g o r a l  t á n c  é s  a  la k o d a lm i  o b e re k  
s z e r e p e l t  b e n n e . A tá n c sz á m o k  m en n y iség e  v á l t o z ó  v o l t ,  A V arsó  
s z á z  éve é s  ma. am elyben  az  id e g e n  s z a lo n tá n c o k  m e l l e t t  m azu r- 
k á t  é s  p o lo n é z t  i s  t á n c o l t a k ,  gyenge t a r t a l m a  é s  d i v e r t i s s e ­
m ent—j e l l e g e  m i a t t  ham ar l e k e r ü l t  a  r e p e r t o á r r ó l .
M in d k é t b a l e t t  k o r e o g r á f u s a  k ü l f ö l d i  v o l t .  H. M eu n ier 
T u rczynow icz  t a n í t v á n y a  v o l t ,  t a n á r á n a k  ig a z g a tó s á g a  a l a t t  p e ­
d ig  a  k a r a k t e r t á n c  e l s ő  s z ó l i s t á j a .  1 8 6 8 -9 6 -b a n  M eu n ie r v e z e t ­
t e  a  b a l e t t e t ,  m ajd 1 8 6 6 - t ó l  a  b a l e t t i s k o l a  ta n á r á v á  n e v e z té k  
k i .  K o r e o g r á f i á i  t e r v e i n e k  m e g v a ló s í tá s á h o z  nem k a p o t t  nagy  
t e r e t ;  a  k ü l f ö l d i  i g a z g a tó k  e ln y o m tá k , é s  a  c á r i  korm ány i s  
k o r l á t o k  k özé  s z o r í t o t t a  t e v é k e n y s é g é t ,  m iv e l k u l t i v á l t a  a 
n e m z e ti  t á n c o k a t .  E g y e t le n  r ö v id  ö n á l ló  b a l e t t j e ,  A s z á l l á s o n  
(1 8 6 8 ) M oniuszko z e n é j é r e  k é s z ü l t ,  é s  m iv e l a  c e n z ú ra  nem e n ­
g e d é ly e z e t t  n e m z e ti " f e lh a n g o k a t " , a  b a l e t t  c s e le k m é n y é t f r a n ­
c i a  f a l u s i  s z i n t é r b e  h e l y e z t e .  A m a z u rk á t f a l u s i  q u a d r i l l e - n a k  
n e v e z te ,  s  az  e g é sz  d a r a b o t  pantom im  j e l e n e t e k k e l  s z ő t t e  á t .  
Nem c so d a  e z e k  u t á n ,  hogy  az  ily m ó d o n  e l v á l t o z t a t o t t  b a l e t t  
c su p án  n éh án y  e l ő a d á s t  é r t  meg, m ajd f e l e d é s b e  m e r ü l t  -  k éső b b
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Z a j l i c h  n y ú l t  v i s s z a  e b a l e t t h e z .  A s i k e r t e l e n s é g  nem t ö r t e  l i  
M e u n ie r - t ;  a  8 0 - a s  év e k b e n , K a z im ie rz  H offm ann z e n é j é r e  o ly a n  
e g é s z  e s t é t  b e t ö l t ő  b a l e t t e l  p r ó b á l k o z o t t ,  am ely  B o ru c ia  s á ­
t á n  le g e n d á já n  a l a p u l t .  A k é s z  k o r e o g r á f i a  azonban  a n y a g i n e ­
h é z s é g e k  m i a t t  nem é r h e t t e  meg a  b e m u ta tó t .  H offm ann e l f e l e j ­
t e t t  p a r t i t ú r á j a  m inden  v a ló s z in ü s é g  s z e r i n t  a  m áso d ik  v i l á g ­
h á b o rú  i d e j é n ,  a  s z i n h á z i  k ö n y v tá r  le é g é s e k o r  s e m m isü lt  meg. 
F e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy  a  T w ardow ski u r  é s  a  V arsó  s z á z  éve é s  ma 
b a l e t t e k e t  k ü l f ö l d i  k o r e o g r á f u s o k  i s  s z i n r e  v i t t é k .
B ár M eu n ier s o k a t  t e t t  a  l e n g y e l  n e m z e ti  tá n c o k  s z ín p a d ­
r a  á l l í t á s á é r t ,  é rd e m e i nem h a s o n l í t h a t o k  T u rczy n o w iczéh o z . 
V is z o n t  n e k i  k ö s z ö n h e tő , hogy  nem s z a k a d t  meg a  n e m z e ti  h ag y o ­
mányok f o l y to n o s s á g a ,  v a la m in t  az  i s ,  hogy  az  i f j a b b  tá n c g e ­
n e r á c i ó t  m e g f e le lő  o k ta t á s b a n  r é s z e s í t e t t e .  1 8 8 1 -b e n  b a l e t t n ö ­
v e n d é k e k k e l m u ta t t a  be Az o jc ó w i l a k o d a lm a t . Az i s k o l a i  e l ő a ­
d á so k  t á n c o s a i  k ö z ö t t  t a l á l j u k  M ic h a l K u le s z á t  é s  J a n  W a îc za - 
k o t ,  a k ik  k éső b b  t o v á b b v i t t é k  a  n e m z e ti  h agyom ányoka t.
M eu n ie r -  p e d a g ó g ia i  m unkája  m e l l e t t  -  f e l ü g y e l t  T u rc z y -  
now icz  e re d m é n y e ire  é s  h a g y a té k á r a .  Ez n eh éz  é s  h á l á t l a n  f e l a ­
d a t  v o l t .  A tá n c o s o k  a k k o r ib a n  az u r a lk o d ó  s t í l u s t  k ö v e t t é k .
A k o r á b b i  e re d m é n y e k k e l nem a n n y i r a  a  t e c h n i k a i  szem p o n to k , 
m in t in k á b b  a  s t í l u s b e l i  m a g a ta r t á s  é s  f e l f o g á s  m i a t t  s z a k í ­
t o t t a k .  A n ő i  je lm e z e k  m e g v á l to z á s a  sem v o l t  m e l lé k e s .  A b a ­
l e t t  u j  d iv a t j á n a k  m e g fe le lő e n  rö v id e b b e k  l e t t e k  a  ru h á k ,m in t  
am ily e n e k b e n  a  r o m a n tik a  i d e j é n  t á n c o l t a k ,  e z e n k ív ü l  a  tá n c o s ­
nő k  g y a k ra n  nem k ö t ö t t é k  ö s s z e  a  h a ju k a t ,  hanem az id ő s z e r ű  
d i v a t  s z e r i n t  f é s ü lk ö d te k .  E m ó d o su lá so k  g y a k o r i  t i l t a k o z á s o ­
k a t  v á l t o t t a k  k i  a  s a j t ó b ó l .
A v a r s ó i  sz ín p a d o k o n  to v á b b  r o m lo t t  a  n e m z e ti  tá n c  h e ly ­
z e t e .  M eu n ie r 1 8 9 6 -b a n  n y u g d í jb a  v o n u l t .  A s a j t ó  e l k e s e r e d e t ­
t e n  i r t  Az o jc ó w i la k o d a lo m  d e f o r m á ló d á s á r ó l ,  é s  a  T w ardow ski 
u r  m e g v á l to z t a tá s a  e l l e n  i s  k i k e l t .  A le g n a g y o b b  f e lh á b o r o d á s t  
azo n b an  a  H a lk a  tá n c a in a k  e lő a d á s m ó d ja  v á l t o t t a  k is
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" . . .  M ily en  b a l e t t  e z  m e g in t,  m ely  s z é g y e n t  hoz a  v a r s ó i  
s z i n p a d r a  -  i r t a  a  K u r ie r  W arszaw sk i k r i t i k u s a  1 8 9 8 -b a n  -  a  
g o r a !  tá n c o k a t  ( a  h a rm a d ik  j e l e n e t b e n )  e l s ő s o r b a n  a  négy  s z ó ­
l i s t á n a k ,  R o g in sk a  é s  H erm anow nia h ö lg y e k n e k  é s  W aiczak  v a l a ­
m in t K u le s z a  u ra k n a k  h á l a  még s t i l u s h ü e n  a d tá k  e l ő ,  A b a l e t t ­
b e n  a  " d r o b n e g o " - n á l ,  a z a z  a p r ó z á s n á l  j ó l  c s o p o r t o s u l t a k ,  a  
" Z b ó jn ic k i"  u g r á s a i t  azo n b an  t ú l  a k r o b a t ik u s a n  f o g tá k  f e l  a  
f é r f i a k ,  de ez  még e lg o n d o lá s á b a n  u g y -a h o g y  m e g f e l e l t  a  g o r a -  
l o k  vad  te r m é s z e té n e k ;  é s  e z z e l  k i  i s  m e r ü l t  az  e lő a d á s  s z í n ­
v o n a la .  U g y an is  a  m azu rk án ak  é s  a  p o lo n é z n e k  nem c su p á n  j e l ­
l e g z e t e s  l e n g y e l  tá n c k é n t  k e l l  m e g je le n n ie  az e l s ő  j e l e n e t b e n ,  
hanem b iz o n y o s  e s z t é t i k a i  é s  m o z g á s b e li  s z í n v o n a l l a l  i s .  A p o - 
lo n é z b e n  p é ld á u l  sem m it sem l e h e t e t t  é r e z n i  a  l é p é s e k  f o l y a ­
m a to s s á g á b ó l ,  a  t é r b e l i  mozgás é s  a  m o z d u la to k  j e l l e g é b ő l ;  a  
m azurkában  p e d ig  nem l e h e t e t t  é r e z n i  a  r i t m u s t .  És r á a d á s u l  a  
tá n c o s n ő k  a  p o lo n é z b e n  nem t u d t a k  l é p n i  a  h o s s z ú  sz o k n y á b a n , 
a  m azu rkában  p e d ig  a r i tm ik u s a n  u g r o t t a k .  H a so n ló  m ondható  a  
t á n c o s o k r ó l  i s . " 12//
A 1 9 . s z á z a d  u t o l s ó  é v e ib e n  a  v a r s ó i  é s  a  p é t e r v á r i  b a ­
l e t t  e g y ü ttm ű k ö d ö t t .  Ebben az id ő b e n  F e l i k s  K r z e s in s k i  1 8 5 3 -  
b an  m e g k e z d e tt , tö b b é v e s  m u n k áján ak  e red m én y ek én t már j e l e n t ő s  
p o z í c i ó r a  t e t t e k  s z e r t  a  l e n g y e l  tá n c o k .  A k a p c s o l a t  a  c á r i  
b a l e t t e l  1 8 9 5 -b en  k e z d ő d ö t t ,  e k k o r  j á r t  e lő s z ö r  V a rsó b an  Ma­
t i l d a  K rz e s in s k a .  E z t k ö v e tő e n  más j e l e n t ő s  o ro s z  s z ó l i s t á k  
i s  f e l l é p t e k  a  v a r s ó i  s z ín p a d o n , é s  n em eg y sze r az  i s  e l ő f o r ­
d u l t ,  hogy  l e n g y e l  tá n c o k b a n  s z e r e p e l t e k .  M e g je le n te k  M á riu sz  
P e t i p a  e l s ő  b a l e t t j e i  i s  -  A p á r i z s i  b a z á r  é s  a  L o v a ssá g  s z á l ­
l á s o n  (1 8 9 7 ) ,  m ajd 1 9 0 0 -b a n  R a f a e l  G r a s s in a k ,  a  v a r s ó i  b a l e t t  
a k k o r i  ig a z g a tó já n a k  f e ld o lg o z á s á b a n  l á t h a t t a  V arsó  A h a t t y ú k  
t a v a  ő s b e m u ta tó já t ,  R a f a e l  G r a s s i  e k k o r  már tö b b  a lk a lo m m al 
j á r t  P é t e r v á r o t t ,  a h o l a  M a r i in s z k i j  s z ín h á z b a n  m e g is m e rh e tte  
az  a k k o r i  le g ú ja b b  b a l e t t - s t í l u s t .
A 2 0 .  s z á z a d  e l e j e
A tű z  ü n n e p e , é s  az  e z t  k ö v e tő  p r ó b á lk o z á s o k
A h a t t y ú k  t a v a , v a la m in t  G r a s s i  P é t e r v á r o t t  s z e r z e t t  t a ­
p a s z t a l a t a i  h a tá r o z o t t a m  b e f o l y á s o l t á k  a  n e m z e ti  tá n c o k  s z i n -  
p a d i  f e j l ő d é s é t ,  в k ü lö n ö s k é p p e n  az 1 9 0 2 -b e n  k e l e t k e z e t t  A tű z  
ünnepe  o im ü, n e m z e ti  hagyom ányokra  é p ü lő  b a l e t t - d i v e r t i s s e m e n t  
s z ü l e t é s é t ,  Z igm unt N oskow ski z e n é j é r e  é s  M arian  P raám o w sk i, a  
R o z m a i to s c i  S z in h á z  s z ín é s z é n e k  sz ö v e g k ö n y v é re . A n e m z e ti  t é ­
mák s z í n p a d i  v i s s z a t é r é s é t  k r i t i k a  é s  k ö z ö n sé g  e g y a r á n t  k i t ö ­
r ő  örömmel f o g a d ta ,  s  jo g g a l  v é l t e  ú g y , hogy  e z z e l  a  b a l e t t e l  
u j  k o r s z a k  k e z d ő d ik  a  b a l e t t  t ö r t é n e t é b e n :  a  n e m z e ti  b a l e t t  
k o r s z a k á n a k  az  u ra lm a .
"A jó  é s  a  r o s s z  ö r ö k t ő l  f o ly ó  h a r c a  l e t t  eg y  n ag y  k o r e ­
o g r á f i a - f a n t á z i a  t a r t a l m a  é s  c se le k m é n y é n e k  fő  v o n a l a . . .  -  Í r ­
j a  a  K u r ie r  P o ran n y  t u d ó s i t ó j a  -  . . .M a r i a n  P razm ow sk i u r  a lk o ­
tá s á b a n ,  am ely  k ö r ü l  t e l j e s  f e s t ő i s é g g e l  é s  a  s z í n p a d i  h a tá s o k  
tö m e g é v e l c s o p o r to s u ln a k  n épünk  s z o k á s a in a k  e p i z ó d j a i ,  a  c i g á ­
nyok  v á n d o r é le té n e k  j e l e n e t e i ,  a  r é g m ú lt  m ágnás u d v a ro k  m ula­
t o z á s a i ,  a  t e r m é s z e t f e l e t t i  j e l e n s é g e k  é s  j e l e n é s e k . . .
" K ö s z ö n tjü k  a  Nagy S z in h á z  s z ín p a d á n  m e g je le n ő  u j  e l ő a ­
d á s t ,  ’ A tű z  ü n n e p é t’ . K i tö r ő  örömmel é s  n ag y  m e g e lé g e d é s s e l  
t ö l t  e l ,  hogy u j  é s  e r e d e t i  műbe f o g l a l v a  m e g in t f e l c s i l l a n  
m ű v é s z e t i  a lk o t á s a i n k  ú j j á s z ü l e t é s é n e k  l e h e t ő s é g e . . .  Ugy v é l ­
jü k ,  ho g y  s z e r e n c s é s  é s  t a l á l ó  m eg o ld ás v o l t  n ép ü n k  ü n n e p i h a ­
g y o m án y a it t e r m é s z e t f e l e t t i  lé n y e k  v i l á g á v a l ,  e l v a r á z s o l t  e r -
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dók  t i t k á v a l  k e v e r n i . . . "
A p é t e r v á r i  b a l e t t - d i v e r t i s s e m e n t - h o z  k é p e s t  ú j a k  v o l t a k  
a  v o k á l i s  b e t é t e k  (a z  o p e ra  s z ó l i s t á i  é s  a  k ó ru s  a d t a  e l ő ) .
G r a s s in a k  J a n  W alczak  s e g í t e t t  A tű z  ünnepe k id o lg o z á s á ­
b a n . A l e n g y e l  tá n c o k  k ö z ü l  a  p o lo n é z t ,  a  m a z u rk á t é s  a  g o r a l  
t á n c o t  a d tá k  e l ő .  P j o t r  Z a j l i c h ,  a  n e m z e ti  hagyom ányok k é s ő b ­
b i  f o l y t a t ó j a ,  ak k o r még a. v a r s ó i  b a l e t t i s k o l a  i f j ú  d ip lo m á s a , 
W aíczak  t a n í tv á n y a  i s  t á n c o l t  a  d a ra b b a n .
1 2 5
Négy éven  á t  s z e r e p e l t  az  e l s ő  l e n g y e l  b a l e t t - d i v e r t i s s e -  
m ent a  Nagy S z ín h á z  r e p e r t o á r j á n ,  é s  h u szo n n ég y  e lő a d á s t  é r t  
meg.
A tű z  ü n n ep én ek  a  s i k e r e ,  a  s a j t ó  o v á c ió j a ,  a m e ly e t e z ú t ­
t a l  a  c e n z ú ra  sem f é k e z e t t ,  to v á b b i  p ró b á lk o z á s o k r a  s e r k e n t e t ­
t e  a  k o r e o g r á f u s o k a t .  M inden v a ló s z ín ű s é g  s z e r i n t  anonim en r é ­
s z e  v o l t  a  k ezd em én y ezések b en  K u le sz á n a k  é s  W alczak n ak  i s .  K i­
h a s z n á l t á k  a z t ,  hogy  k a p c s o la tb a n  á l l n a k  a  c á r i  b a l e t t e l ,  s  
hogy a  M a r i in s z k i j  s z ín h á z  ig a z g a tó s á g a  é rd e k e lv e  v o l t  H o f f ­
mann e l f e l e j t e t t  m üvének, a  B o rú tá n a k  a  b e m u ta tá s á b a n , é s  a k ­
c ió b a  l é p t e k .  J a v a s l a t u k a t  e l f o g a d tá k ,  c su p á n  a  szö v eg k ö n y v  
c ím é t k e l l e t t  m e g v á l to z ta tn iu k .  T e r v e ik  v é g ü l i s  m egbuktak-, s  
e k k o r  1 9 0 4 -b e n  -  nem tö rő d v e  a  k ö v e tk e z m é n y e k k e l -  a  v a r s ó i  
s z ín p a d o n  k e z d té k  meg a  B o ru ta  p r ó b á i t .
PrazmowskL ú ja b b  j a v a s l a t á t  i s  e l v e t e t t é k .  Még u g y an ab b an  
az évben  H enryk  W a g h a lte r  k o m p o n is tá v a l  é s  a  Nagy S z ín h á z  e -  
g y ü t t e s é v e l  egy  k é s z  k o r e o g r á f i a - f a n t á z i a  t e r v é t  m u t a t t a  be  
az ig a z g a tó s á g n a k :  A v a r s ó i ,  av ag y  m i lu s in s k i  lá n y o k  cim ü h á ­
ro m fe l v o n á so s  b a l e t t e t ,  am ely n ek  t ö r t é n e t e  s a s k a i  g y e rm e k já té ­
kokon  a l a p u l t .
E t e r v e k  s i k e r t e l e n s é g é t  c su p á n  r é s z b e n  m a g y a rá z h a t ju k  a  
c á r i  c e n z ú r á v a l .  O lyan  k o r s z a k  v o l t  e z ,  am ik o r a  v a r s ó i  s z í n ­
h á z a k  kom oly a n y a g i n e h é z s é g e k k e l  k ü s z k ö d te k . A b a l e t t  p é n z a ­
l a p j á b ó l  u g y an  tö b b e t  á ld o z t a k  u j  m ü v ek re , de az  u j  i g a z g a tó ,  
E n r ic o  S a c c h e t t i ,  k ih a s z n á lv a  m o n o p o lh e ly z e té t ,  s a j á t  d a r a b j a ­
i v a l  t ö l t ö t t e  meg a  r e p e r t o á r t ;  e z e k n e k  tu la jd o n k é p p e n  semmi 
k ö zü k  sem v o l t  a  n e m z e ti  hagyom ányokhoz.
Az 1 9 0 5 -ö s  f o r r a d a lm a t  k ö v e tő  év ek b en  a  v a r s ó i  s z ín h á z  
a  t e l j e s  a n y a g i c ső d  s z é l é n  á l l t .  A b a l e t t  v e z e t é s e  K u le s z a  
é s  W aíczak  k ezéb e  k e r ü l t .  Az e g y ü t t e s e k  m ű v é sz i s z í n v o n a la  h a ­
n y a t l o t t ,  e g y s z ó v a l h iá n y o z ta k  az o ly a n  k ie m e lk e d ő  é s  t e h e t s é ­
g es m űvészek  é s  a lk o tó k ,  a k ik  i l y e n  k ö rü lm én y ek  k ö z ö t t  i s  k é ­
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p e s e k  l e t t e k  v o ln a  eg y  s z e r é n y ,  de k ö v e tk e z e te s  f e j l e s z t é s i  
k o n c e p c ió  k id o lg o z á s á r a .
K u le s z a  k i h a s z n á l t a  az 1 9 0 5 -b e n  b e k ö v e tk e z e t t  p i l l a n a t n y i  
f e l l a z u l á s t ,  é s  A d o lf  S o n n e n fe ld  Tádé é s  Z s ó f i a  z e n é j é r e  e g y -  
f e lv o n á s o s  b a l e t t e t  i r t ,  am ely n ek  1 9 0 6 . á p r .  2 6 -á n  v o l t  a  b e ­
m u ta tó j a .
" . . .  K u le s z a  u r  . . .  eg y  k e d v e s , s z é p ,  é l e t t e l i ,  e g y s z e r ű ­
sé g é b e n  i s  s z i n e s  k é p e t  n y ú j t o t t .  Az e l s ő  p e r c t ő l  az  u t o l s ó i g  
s i k e r e s e n  e g y sé g b e  f o g l a l t  v á l t o z a t o s  j e l e n e t e k  s o r a  v o n u l e l  
a  szem ünk e l ő t t .  A l e g s ik e r e s e b b  j e l e n e t e k  k özé  t a r t o z t a k  Tádé 
é s  t á r s a i n a k  u t a z á s a i ,  a  s z e r e lm i  j e l e n e t e k ,  a  l a b d a j á t é k  é s  a 
v a d á s z a t r a  v o n u lá s .  T ádén , Z s ó f i á n ,  T e lim en en  é s  H ra b ie g e n  k i -  
v ü l  a  h a l h a t a t l a n  ’ Tádé u r ’ v a la m e n n y i a l a k j a  a  j e l l e g z e t e s  
ö l tö z é k e k b e n  é s  k i v á l ó ,  h a tá s o s  e l r e n d e z é s b e n  v o n u l t  e l  a  n é ­
z ő k  e l ő t t .  S ik e r e s  v o l t  a  c se le k m é n y b e  h e l y e z e t t  tá n c o k  f o r g a -  
ta g o s  b e t é t j e ,  s z é p e n  t á n c o l t á k  a  p o lo n é z t ,  a  m a z u rk á t, az  o -  
b e r e k e t ,  é s  á t g o n d o l t  v o l t  a  g ó ly a  é s  a  b é k a  t á n c a  i s .M e g á l l a ­
p í t h a t j u k ,  hogy  a  'T á d é  é s  Z s ó f i a ’ m ind a  f i a t a l o k ,  mind az  i -
d ő se b b e k  ö röm ére  k é t s é g k ív ü l  még s o k á ig  fo g  s z e r e p e l n i  a  Nagy
1 5 /S z ín h á z  s z í n p a d á n . . . "
Ez a  f o r r ó n  f o g a d o t t  b a l e t t  v é g ü l  c s a k  k é t  h ó n a p ig  é l t ,  
é s  n y o lc  e l ő a d á s t  é r t  meg. 1 9 0 6 . ju n i u s  v é g é re  már e l t ű n t  a  
r e p e r t o á r b ó l ,  hogy  s o h a  tö b b é  ne é r j e  meg f e l ú j í t á s á t .
K u le s z a  k o r e o g r á f u s !  m in ő ség éb en  so k  f i g y e lm e t  f o r d í t o t t  
Az o jc ó w i la k o d a lo m  f e l ú j í t á s á r a .  Már 1 9 0 5 -b e n , a m in t á t v e t t e  
a  b a l e t t  v e z e t é s é t ,  k id o l g o z t a  a  fo r g a tó k ö n y v  c s e le k m é n y - ré ­
s z é t ,  k i s  j e l e n e t e k k e l ,  k ö z b e s z u r t  j á t é k o k k a l  b ő v i t e t t e  a  f ő ­
c se le k m é n y t?  az  191*+. d e c . 1 2 - i  v á l t o z a tb a n  p e d ig  t á n c r é s z e k ­
k e l  g a z d a g í t o t t a  a  d a r a b o t .  A W in cen t P o la  Ének s z ü lő f ö ld ü n k ­
r ő l  cim ü k ö lte m é n y re  i r t  é n e k r e ,  v a la m in t  k ü lö n b ö z ő  s z e r z ő k  
z e n e i  b e t é t j e i r e  b e m u ta t t a  az  o r s z á g  tö b b  t e r ü l e t é n e k  n é p tá n ­
c á t  i s ,  i g y  a  k u ja w ia k o t  é s  a  g o r a l ,  a  k a s z u b s k i  é s  a  s z i l é z i ­
a i  t á n c o k a t .  A d a ra b n a k  e z t  a  m áso d ik  v á l t o z a t á t  azo n b an  hama­
r o s a n  e l v e t e t t é k .
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Az a n y a g i n e h é z s é g e k  é s  a  s z a k e m b e rh iá n y  l e h e t e t l e n n é  
t e t t e  a  n e m z e ti  i r á n y v o n a l  t o v á b b f e j l ő d é s é t  az  e l s ő  v i l á g h á b o ­
r ú  é v e ib e n .  1 9 1 5 -b en  K u le s z a  é s  W alczak  f e l u j i t o t t a  a  Twardow-  
s k i  u r a t .  Az ú jo n n a n  f e l d o l g o z o t t  b a l e t t e t  az  1 9 l 6 / l 7 - e s  s z e ­
zon  v é g é ig  j á t s z o t t á k .  1 9 l6 - b a n  K u le s z a  f e l d o l g o z t a  a  S z i l é z i ­
a i  tá n c o k a t  a  S v á j c i  v ö lg y  cim ü d a ra b h o z ; az  e lő a d á s o n  a  b a ­
le t tn ö v e n d é k e k  i s  k ö z re m ű k ö d te k .
Meg k e l l  még e m l í te n ü n k  A le k s z a n d e r  S o b is z e w s k i te v é k e n y ­
s é g é t  i s ;  u g y an eb b en  az id ő b e n  ő v o l t  a  N ow osci o p e r e t t s z in h á z  
k o r e o g r á f u s a ,  de m űködése t ú l t e r j e d t  az  o p e r e t t e n .  M indeneke­
l ő t t  N ed b a l L e n g y e l v é r é t  e m l í th e tn é n k  (1 9 1 5 . s z e p t .  1 4 . ) ,  a -  
m elyben  m a z u rk á t, k ra k o w ia k o t ,  o b e r e k e t  é s  k u ja w ia k o t  t á n c o l ­
t a k .  F e ld o l g o z ta  a  L e n g y e l t á n c e s t e k e t  i s ;  eb b en  b e m u ta t t á k  a  
m azu rk a , a  k u ja w ia k  é s  az  o b e re k  k ü lö n b ö z ő  v á l t o z a t a i t  i s .
A h á b o rú k  k ö z t i  h u s z a s  é v ek b en  s z i n t e  k o r l á t l a n  s z a b a d s á ­
g o t  é l v e z e t t  a  n e m z e ti  tá n c  s z í n p a d i  f e j l ő d é s e .  TJj, e d d ig  i s ­
m e r e t le n  fo rm ák  a l a k u l t a k  k i ,  a  l e n g y e l  tá n c  h i r e  ú j r a  á t l é p ­
t e  az  o r s z á g h a tá r o k a t ,  é s  nagyobb e re d m é n y e k e t é r t  e l ,  m in t 
az  e g é s z  1 9 . s z á z a d  fo ly a m á n .
A h á b o r ú k  k ö z t i  h u s z a s  é v e k  
P i o t r  Z a j l i c h  m űködése
A v a r s ó i  b a l e t t  m a ra d t -  h a  nem i s  k i z á r ó la g o s a n  -  a  nem­
z e t i  tá n c o k  f e j l ő d é s é n e k  i r á n y i t ó j a .  1 9 1 7 - 3 ^ - ig  P i o t r  Z a j l i c h  
v e z e t t e ;  n eh éz  f e l a d a t o k  v á r t a k  r á ,  A r e p e r t o á r t  t e l j e s e n  á t  
k e l l e t t  s z e r v e z n i ,  s  a  m ű v é s z ile g  e lh a n y a g o l t  e g y ü t t e s t  t a l p ­
r a  k e l l e t t  á l l í t a n i ,  A r e p e r t o á r  k i a l a k í t á s á b a n  le g f ő b b  c é l j a  
az e ln y o m a tá s  é v e ib e n  b e k ö v e tk e z e t t  le m a ra d á s  b e h o z á s a , a  h a ­
zad. b a i l e t t  a lk o t á s  ok tá m o g a tá s a  é s  m ind a  z e n e i ,  m ind a  k o re o g ­
r á f iá d .  anyagban  a  n e m z e ti  hagyom ányokhoz k a p c s o ló d ó  müvek t á ­
m o g a tá sa  v o l t .  F e la d a t a ih o z  é r t é k e s  s e g í t ő  t á r s a t  t a l á l t  az  
a k k o r i  Nagy S z ín h á z  ig a z g a tó já n a k ,  E m il M ly n a rs k in a k  a  szem é­
ly é b e n ,  a k i  u g y a n o ly a n  o d a a d á s s a l  f o g l a l k o z o t t  a  hazad, b a l e t t ­
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m ü v ek k e l, m in t az  o p e r á v a l .  Am ikor M ly n a re k i 1 9 2 9 -b e n  m e g v á lt 
p o z í c i ó j á t ó l ,  Z a j l i c h  f o l y t a t t a  p r o g r a m já t .  M űködése s o k o ld a lú  
v o l t .  E r e d e t i  b a l e t t e k e t  m u t a to t t  be  ( T w ardow ski u r . L . R ó- 
ó ycky  z e n é j é r e ,  1 9 2 1 . m á j. 9 . ;  M ese. 1 9 2 3 . m á j. 4 . ;  S z e n t iv á n -  
é j . R agow sk i z e n é j é r e ,  1 9 2 6 . d e c .  1 4 . ;  A s e l l ő . E. M oraw ski 
z e n é j é r e ,  1 9 3 1 . m á j. 1 3 . ) ,  v i s s z a h o z t a  a  s z í n p a d r a  a  m ú lt e l ­
f e l e j t e t t  b a l e t t j e i t  ( A tű z  ü n n e p e . 1 9 3 0 . ju n .  1 1 . ;  A s z á l l á ­
s o n . 1 9 3 1 . m á j. 1 3 . ) ,  k id o l g o z t a  Az o jc ó w i la k o d a lo m  k é t  v á l ­
t o z a t á t  (A Jcocsm a, 1 9 1 9 . d e c . 1 7 . é s  F a l u s i  la k o d a lo m . 1 9 2 3 . 
ju n .  6 . e lm e n ) ,  tá m o g a t t a  F e l i k s  P a r n e l l t  k é t  b a l e t t o p e r á j á n a k  
s z í n r e  v i t e l é b e n  (W. M a lis z e w s k i A s z i r é n . 1 9 2 8 . á p r .  2 1 . ;  B ő- 
r u h a .  1 9 3 0 . m árc . 1 5 . ) ,  é s  s z í n r e  v i t t  tö b b  d i v e r t i s s e m e n t - t  
i s .  M üveiben  m in d ig  f e l h a s z n á l t a  a  l e n g y e l  t á n c o k a t ,  é s  l e n ­
g y e l  s z e r z ő k  t i z e n h a t  e r e d e t i  o p e rá já h o z  k é s z í t e t t  k o r e o g r á ­
f i á t  ( S t a r a  b a s n . 1 9 1 8 . o k t .  2 5 . ;  G o p la n a , 1 9 2 1 . d e c . l 6 . ; 
K onrad  W a lle n ro d . 1 9 3 0 . m á j. 1 7 . ;  J a n e k . 1 9 3 2 . m árc . 1 2 . -  
m ind a  n ég y  W, 2 e l e á s k i  z e n é j é r e  -  A. M ünchheim er: M azepa, 
1918* m á j. 2 4 . ;  T. J o t e y k i :  J a d v i g a  k i r á l y n ő . 1 9 2 8 . s z e p t .  7 . ;  
B o g u s la w sk i -  S te f a n s  K ra k k ó ia k  é s  g o r a l o k . 1 9 2 8 . n o v . 1 0 . ;  P a ­
d e re w s k is  M anru, 1 9 3 0 . o k t .  1 8 . ;  N o w o w ie jsk i: L eg en d a  a  B a l t i  
t e n g e r r ő l ) .  A M o n iu sz k o -o p e rá k b a n  (H a lk a , 1 9 1 8 . j a n .  1 . ;  A 
g r ó f n ő . 1 9 1 9 . m á j. 2 2 . é s  1 9 2 7 . s z e p t .  4 . ;  K i s é r t e t k a s t é l y . 
1926. f e b r .  6 . )  k ü lö n b ö z ő  t á n c v a j - i á c ió k a t  m u t a to t t  b e ,  s  e z ­
z e l  k ü l f ö ld ö n  i s  p r o p a g á l t a  a  l e n g y e l  t á n c o k a t .
Z a j l i c h  a  r é g i  hagyom ányok f o l y t a t ó j a  v o l t .  A v a r s ó i  b a ­
l e t t i s k o l a  n ö v e n d é k e k é n t j ó l  m e g is m e rh e tte  a  l e n g y e l  n e m z e ti  
t á n c o k a t ,  a m e ly e k e t már m űködése k e z d e té n  i s  g y a k ra n  t á n c o l t .  
K é ső b b i, G y a g ile v n é l  é s  Anna P a v lo v a  e g y ü t t e s é n é l  s z e r z e t t  t a ­
p a s z t a l a t a i  a zo n b an  már nem v o l t a k  e r ő s  h a t á s s a l  a lk o tó m ü v é -  
s z e t é r e .  B a l e t t j e i r e  -  am e ly ek n ek  s z í n p a d i  f o r m á ja  a  r é g i ,  j ó l  
i s m e r t  m üvekre e m l é k e z te t t e k  -  a  t r a d í c i ó k o n  a la p u ló  tém a v o l t  
a  je l le m z ő  (K a t a l i n ,  a  b a n d i t a l á n y , L i z e t t a , C o p p e l i a , A tű z  
ü n n e p e ) .
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K o r e o g r á f i á in a k  tö b b  a l a k j a  a  f a n t á z i a ,  a  m esék  é s  a  l e ­
gendák  v i l á g á b ó l  k e l t  é l e t r e .  R e á l i s  h ő s e in e k  tö r t é n e t é b e n  
m e g s z e m é ly e s i t e t t  á l l a t o k ,  m adarak  é s  v i r á g o k  i s  r é s z t  v e t ­
t e k .
M in d e m e l le t t  r e n d k í v ü l i  g o n d o t f o r d í t o t t  a r r a ,  hogy  d a ­
r a b j a i b a n  eg y  se  h iá n y o z z o n  a  k ra k o w ia k o k , m azu rk ák , p o lo n é -  
z e k , o b e re k e k  é s  g o r a l  tá n c o k  k ö z ü l .  A b a l e t t e k  m ű v ész i k i v i ­
t e l e  m a g a s s z in tü  v o l t .  A d í s z l e t e k e t ,  a m e ly e k rő l c s a k  d i c s é r ő -  
en  s z ó lh a tu n k ,  a  Nagy S z in h á z  k é t  t e h e t s é g e s  d í s z l e t t e r v e z ő j e ,  
'.V incent D ra b ik  é s  J ó z e f  W adynski k é s z í t e t t e .  M e u n ie r-n  k e r e s z ­
t e l  Z a j l i c h  m u n k a tá rssá ., W aïczak  és  K u le s z a  i s  a  T u rc z y n o w ic z -  
f é i e  hagyom ányokhoz c s a t l a k o z t a k ,  Z a j l i c h  m in d ig  ü g y e l t  az  e -  
lö a d á s  magas s z í n v o n a lá r a ,  b á r  s o k s z o r  szem ére  v e t e t t é k ,  hogy  
tú l s á g o s a n  tapsu l a  r é g i  fo rm ák h o z . A v a r s ó i  b a l e t t  p á r i z s i  
v e n d é g s z e r e p lé s e  u t á n ,  1 925 , ju n .  1 1 -é n  ig y  i r t  a  K u r ie r  W ar- 
sz a w sk i t u d ó s í t ó j a :
" . . .  a  n a g y s z e rű  eredm ények  mégsem t u d t á k  s o k k o ln i  P á r i z s  
z e n e i  e l i t j é t ,  m iv e l a  le g jo b b  m űvészek , I z a d o r a  D uncan , L i l i  
F i d l e r ,  v s ilam in t az o r o s z ,  a  s v é d  é s  más e g y ü t t e s e k  k ö z v e t í t é ­
s é v e l  már k o rá b b a n  i s  i s m e r t é k  a  le g ú ja b b  b a l e t t - t ö r e k v é s e k e t  
. . .  Mig a  l e n g y e l  tá n c b a n ,  m in t a  n ag y  M-mel i r t  m ű v észe tb en  
r i tm u s ,  l e l k e s e d é s ,  jó  hagyom ányok, jó  i s k o l a  é s  m ag asfo k u  r u ­
t i n  i s  t a l á l h a t ó .  I g e n ,  v an n ak  még e l s ő  o s z t á ly ú  t á n c o s a in k  és  
e l s ő r e n d ű ,  e lb ű v ö lő  t á n c o s n ő in k . . .  V is z o n t  nem é r e z n i  a z t  a z  
a lk o tó  g o n d o la to t ,  t e h e t s é g e s  k e z e t ,  am ely  e z t  a  k iv á l ó  l e h e ­
tő s é g e k k e l  b i r ó  v i l á g o t  egy  m á g ik u s , u t o l é r h e t e t l e n  p i l l a n a t t á  
v a r á z s o l n á . . .  íg y  v a n , h i h e t e t l e n n e k  tű n ő  u j  ’ r i tm u s - f o r m á v á ’ , 
am ely  a  n éző k  l é l e g z e t é t  i s  v i s s z a f o j t a n á . . .
A l e n g y e l  t á n c e g y ü t te s  k iv á l ó  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e z ik ,  
j ó l  ö s s z e s z o k o t t  e g y ü t t e s ,  t e l e  e g y é n i t e h e t s é g e k k e l  -  ú g y  t ű ­
n ik  az o n b a n , hogy a  ben n e  r e j l ő  m ű v ész i l e h e t ő s é g e k e t  még t á ­
v o l r ó l  sem m e r í t e t t e  k i .
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Hogy m e g f ig y e lé s e im  s e n k in e k  s e  tű n j e n e k  t ú l  f o r r ó n a k ,  
e lm ondanám , hogy  az  a lk o tó  l e h e t ő s é g e k  v i l á g a  j e l e n  v a n , de 
' i n  p o t e n t i a ’ . . .  c su p á n  eg y  e r ő s  m arku k éz  h iá n y z i k ,  de l e h e t ,  
hogy  c s a k  eg y  e r é ly e s e b b  b e a v a tk o z á s ,  am ely  e z e k e t  a  l e h e t ő s é ­
g e k e t  a  f e l s z í n r e  h o z n á , v i l á g o s  j e l e n s é g e k k é  v á l t o z t a t ­
n á . . .  - l 6 /
Az e l k e s e r e d e t t  p a n a sz o k  a  r u t i n r a  é s  m o n o tó n iá ra  ú j r a  é s  
ú j r a  m e g je le n te k  Z a j l i c h  s o r o z a to s  p r e m i e r j e i  a lk a lm á v a l .  Ba­
l e t t j e i  k ö z ü l  a  l e g t a r t ó s a b b  s i k e r t  a  T w ardow aki u r  a r a t t a .  A 
Mese e r e d e t i  fo rm á já b a n  r ö v id  i d e i g  v o l t  c s a k  a  r e p e r t o á r o n ,  
de m á s ik  v á l t o z a t a ,  a  S z e n t iv á n é j  n ag y  é r d e k l ő d é s t  v á l t o t t  k i  
a  k ö z ö n sé g  é s  a  k r i t i k a  k ö ré b e n . A F a l u s i  l a k o d a lm a t  i g a z g a tó ­
s á g á n a k  v é g é ig  t á n c o l t á k .  Z a j l i c h  u t o l s ó  é v e ib e n  k i á l l í t o t t  
d a r a b j a i t  v i s z o n t  már n eh éz  m e g í té ln ü n k  ( A tű z  ü n n e p e . A s e l ­
l ő .  A s z á l l á s o n ) .  1 9 3 ^ -b e n  m e g v á lt a  s z í n h á z t ó l ;  e k k o r  v a l a ­
m enny i müve eg y  c s a p á s r a  l e k e r ü l t  a  r e p e r t o á r r ó l .  A T w ardow ski 
u r  még e g y s z e r ,  az 1 9 3 7 /3 8 - a s  s z e z o n b a n  r ö v id  id ő r e  m e g je le n t  
a  v a r s ó i  Nagy S z ín h á z  s z ín p a d á n ,  de a  H a rn a s ie  (1 9 3 8 . o k t .  1 .  ), 
M ieczy s la w  P ianow skL  é s  E u g e n iu sz  K o s z u ts k i  f e ld o lg o z á s á b a n ,  
am ely  b e m u t a tá s á tó l  k ezd v e  r é g  nem l á t o t t  s i k e r t  a r a t o t t ,  h a ­
m aro san  k i s z o r í t o t t a  a  r e p e r t o á r b ó l .
K o ráb b an , még a  h u s z a s  év ek  fo ly a m á n  F e l i k s  P a r n e l l  k o r e ­
o g r á f i á i  A s z i r é n  é s  a  B orú t a  b a le t to p e r á k h o z  f e l f r i s s í t e t t é k  
a  l e n g y e l  tá n c o k  s z í n p a d i  b e m u ta tá s á n a k  hagyom ányos m ó d s z e ré t .  
Ez a  t e h e t s é g e s  m űvész u j  d o lg o k  s z e l é t  i s  h o z ta ,  de  m ind a  
s a j t ó b a n ,  m ind a  k ö z ö n sé g  k ö ré b e n  e l l e n t é t e s  v é le m é n y e k e t v á l ­
t o t t  k i .  M üveiben  u j  v o n á s o k a t n y e r t  a  n e m z e ti  t á n c  f e l d o l g o ­
z á s a .  És u g y a n e z t m o n d h a tju k  e l  a  H a lk a  u j  k o r e o g r á f i á j á r ó l  
i s  ( 1929. s z e p t .  6 . ) .  E g y én i e lk é p z e l é s e i n e k  é s  m ű v ész i k o n ­
c e p c ió já n a k  t e l j e s s é g é t  v i s z o n t  c s a k  é v e k k e l k é s ő b b , s a j á t  e -  
g y ü t t e s é n e k  a  s e g í t s é g é v e l  t u d t a  m e g v a ló s í t a n i .
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H a r n a s i e
T ö b b é -k ev ésb é  Szym anow ski H a rn a s ie  cimU b a l e t t j é n e k  p r e ­
m ie r je  j e l e z t e  a  v a r s ó i  b a l e t t b e n  b e á l l ó  v á l t o z á s o k a t .  P ian o w - 
s k i  v i l á g k ö r ü l i  u t a z á s a i  s o r á n  i s m e r k e d e t t  meg a  le g ú ja b b  k o ­
r e o g r á f i á i  i r á n y z a to k k a l ,  s  e z e k  b i r to k á b a n  a l k o t t a  meg a  H a r-  
n a s i e - t .  A b e m u ta tó  u t á n  a  k ö v e tk e z ő k e t  i r t a  F e l i c j a n  S z o p -  
s k i ,  a  v a r s ó i  K u r ie r  t u d ó s i t ó j as
"A szo m b a to n  l á t o t t  b a l e t t  k o n c e p c ió ja  r e n d k ív ü l  é r d e k e s .  
V alam enny i c s o p o r t j e l e n e t  é s  tá n c  e l r e n d e z é s e  á t g o n d o l t ,  az  é -  
l e t  e g y e t l e n  e l n y ű t t  s a b l o n j a  sem  ü t i  ag y o n , az  e lő a d ó k  tem p e­
ram en tum a p e d ig  l e h e tő v é  t e s z i ,  hogy  az  e g y é n ih e z  k ö z e l í t s e ­
n e k , az  i n d i v i d u á l i s t  h a n g s ú ly o z z á k . A le g é r t é k e s e b b  a  m áso d ik  
j e l e n e t ,  a  la k o d a lo m  e l r e n d e z é s e ;  i t t  m inden  ré s z m e g o ld á s  a 
t ö r t é n e t  e g é s z é h e z  k a p c s o ló d ik .  A k o r e o g r á f i a  m ű v é sz e té n e k  k i ­
f e j e z é s i  e s z k ö z e i  é s  a  k ó ru s m u z s ik a , am ely  Szym anow ski kompo­
z í c i ó j á b a n  az e r e d e t i  g o r a l  h a n g v é te l t  k ö z v e t í t i ,  e g y ü t t e s e n  
f e j t i  k i  n a g y s z e rű  h a t á s á t .  Az e l s ő  é s  a  h a rm a d ik  j e l e n e t  k é ­
p e i  j e l l e g ü k n é l  fo g v a  e l l e n t é t e t  a lk o tn a k  a  m áso d ik  k é p p e l .  Az 
e g é sz  b a l e t t e g y ü t t e s  n ag y  e l i s m e r é s t  é rd e m e l. E lő a d á su k  nyomán 
k i r a j z o l ó d i k  a  r é g  v á r t  é s  k í v á n t  e lő a d á s m ó d ,B a rb a ra  K arczm a- 
rew iczó w n a  a s s z o n y  é s  Zygmunt D ab ro w sk i u r  nem c su p á n  t á n c ­
t e c h n i k a i  e f f e k tu s o k k a l ,  hanem b e l s ő  e r ő v e l  i s  é r d e k e s ,  k i t ű ­
nő a la k o k a t  s z e m é l y e s í t e t t  meg. M ieczy s îa w  P ia n o w sk i u r  v a l a ­
m ennyi t á n c a  é s  k o r e o g r á f i á j a  a  m aga m ű fa já b a n  r e n d k ív ü l  é r t é ­
k e s ,  é s  az  e g é sz  e g y ü t t e s  k e l le m e s  a tm o s z f é r á j a  h a s o n l í t  Z o f ia  
S t r y j e n s k á é r a .
A n e m z e t  i® 4!! á n c o k  m á s  l e n g y e l  s z í n p a d o k o n
A H a rn a s ie  v o l t  a  v a r s ó i  b a l e t t  u t o l s ó ,  o p t i m i s t a  h a n g v é ­
t e l ű  e lő a d á s a  a  m áso d ik  v i lá g h á b o r ú  e l ő t t .
iw ów ban 1 9 3 3 - ig  egy  b a l e t t e g y ü t t e s  m ű k ö d ö tt a  V á ro s i  
S z ín h á z  m e l l e t t .  A l a p i t ó j a  é s  v e z e t ő je  (1 9 1 2 -3 1 )  S ta n i s l a w  F e -  
l i s z e w s k i  v o l t ,  a k i  a  v a r s ó i  b a l e t t i s k o l á b a n  t a n u l t ,  m a jd p á _
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l y a f u t á s á n a k  k e z d e té n  a  v a r s ó i  b a l e t t b e n  l é p e t t  f e l .  A T u rczy - 
now icz  hagyom ányok f o l y t a t ó j a  v o l t .  A n e m z e ti r e p e r t o á r b ó l  Az 
o jc z ó w i la k o d a lm a t  é s  A tű z  ü n n e p é t v i t t e  s z i n r e ,  v a la m in t  Mo- 
n iu s z k o  é s  más l e n g y e l  z e n e s z e r z ő k  o p e r a r é s z l e t e i r e  a l k o t o t t  
k o r e o g r á f i á k a t .  Az in f o r m á c ió k  h iá n y á b a n  s z i n t e  sem m it sem t u ­
dunk  m ondani e müvek s z i n p a d i  f o r m á já r ó l .
E zekben  az id ő k b e n  n ag y  é rd e m e k e t s z e r z e t t  a  p o z n a n i o p e ­
r a  b a l e t t k a r a  a  n e m z e ti  tá n c o k  s z i n p a d i  m e g j e l e n i t é s é v e l .  Az 
o p e r a  1 919 . au g . 3 1 -é n  n y i l t  meg a  H a lk á v a l .  K o r e o g r á f i á j á t  a  
p o z n a n i e g y ü t t e s  e l s ő  v e z e t ő j e ,  M ic h a í K u le s z a  a l k o t t a ,  a k i  
k o rá b b a n  V arsó b an  m ű k ö d ö tt, u t á n a  p e d ig  k é t  é v ig  P o zn an b an .
A H a lk án  k i v ü l  a  K i s é r t e t k a s t é l y  m a z u r k á já t  (1 9 1 9 ) ,  v a la m in t  
a  L e n g y e l f ö l d e t  (1 9 1 9 . s z e p t ,  1 8 . )  d o lg o z t a  f e l .  Egy é v v e l 
k éső b b  (1 9 2 0 . m á j, 2 6 . )  Az o jc ó w i la k o d a lo m  k e r ü l t  s z i n r e  r e n ­
d e z é s é b e n ,  v a la m in t  n é h á n y , l e n g y e l  tá n c o k a t  ta r t a lm a z ó  d i v e r ­
t i s s e m e n t .  Romeua M oraw sk i, a  p o z n a n i b a l e t t  k ö v e tk e z ő  k o re o g ­
r á f u s a  ( 1921- 23) a  l e n g y e l  r e p e r t o á r b ó l  c s a k  í e l e f i s k i  K onrad 
W a lle n ro d  cim ü o p e rá já h o z  (1 9 2 2 ) k é s z í t e t t  k o r e o g r á f i á t .  Az 
1 9 2 3 /2 4 - e s  évadbaui J a n  C i e p l i n s k i  é s  e g y ü t t e s e  e g y ü t t  d o lg o ­
z o t t  a  p o z n a n i s z í n h á z z a l ,  de e r r ő l  még k éső b b  l e s z  s z ó .  P ó z­
námban c s a k  M ak sy m ilian  S ta tk ie w ic z n e k  s i k e r ü l t  á l l a n d ó  b a ­
l e t t e g y ü t t e s t  a l a p i t e m i a ,  a m e ly e t eg y  k é té v e s  s z ü n e t  k i v é t e ­
l é v e l  a  m áso d ik  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s é i g  v e z e t e t t .  6  a l a p í t o t t a  
meg a  p o z n a n i b a l e t t i s k o l á t  i s ;  a b s z o lv e n s e i  a z tá n  az o p e ra  
m e l l e t t  d o lg o z ta k .  Z a j l ic h h o z  é s  F a l i s z e w s k ih e z  h a s o n ló a n  ő 
i s  a  v a r s ó i  b a l e t t i s k o l a  n ö vendéke  v o l t ,  i g y  nagyon  j ó l  i s m e r ­
t e  T u rczy n o w icz  t r a d í c i ó i t ,  é s  az  a  t i z  év  i s  nyom ot h a g y o t t  
k o r e o g r á f i á i  m u n k ásság án , a m e ly e t G y a g ile v  e g y ü t te s é b e n  t ö l ­
t ö t t  e l .  A n e m z e ti  hagyom ányokat ú j s z e r ű ,  l o g ik u s  m e s e sz ö v é s ­
s e l  k a p c s o l t a  ö s s z e ,  é s  a  fő b b  tá n c o k a t  az  a z o k ra  j e l le m z ő ,  
e g y ú t t a l  a  b a l e t t  t a r t a l m á v a l  m egegyező j e l l e g g e l  r u h á z t a  f e l .  
K o r e o g r á f i á i :  F a l u s i  la k o d a lo m , F e l i k s  N o w o w ie jsk i z e n é j é r e ,  
k é ső b b  F a l u s i  k é p e k  c im en  i s  (1 9 2 8 . d e c . 1 . ) ;  T á t r a  , am ely  
A v i h a r k i r á l y  n év en  i s  i s m e r t  v o l t  (1 9 2 9 . f e b r .  2 7 . ) ,
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Még u g y an eb b en  az  év b e n , s a j á t  r e n d e z é s é b e n  m u t a t t a  b e  a  
Tw ardow ski u r a t  (1 9 2 9 . s z e p t .  1 1 . ) ,  é s  1 9 3 8 . o k t .  8 - á n  M a l i -  
s z e w sk i A s z i r é n j é t .  L egnagyobb érdem e azo n b an  a  H a rn a s ie  b a ­
l e t t  ő s b e m u ta tó ja  (1 9 3 8 . á p r .  9 . ) .  A d a ra b n a k  e g é sz  L e n g y e lo r ­
s z á g b a n  h a ta lm a s  v i s s z h a n g ja  v o l t .  A c s o p o r t j e l e n e t e k b e n  v i l á ­
g o san  e l k ü l ö n ü l t  e g y m á s tó l a  g o r a lo k  é s  a  r a b ló h a r a m iá k  vad  
t e r m é s z e te .  B a r t u s i a  O b ro o h ta  t e r m i n o l ó g i á j a  s z e r i n t  e z t  az 
" ö l e l é s "  é r z é k e l t e t t e .
"S zép en  k o m p o n á lt, p l a s z t i k u s  tá n c o k a t  l á t t u n k ,  a  s z i n e k  
é s  n é p v i s e l e t e k  s z é l e s  s k á l á j á v a l .  A ’H a r n a s i e ’ z e n é jé n e k  b a -  
l e t t - i n t e r p r e t a c i ó j a  m ély  m ű v ész i é lm é n y t j e l e n t e t t . "  °
S ta tk ie w ic z  ö n á l ló  b a l e t t j e i n  k i v ü l  tö b b  l e n g y e l  o p e rá h o z  
i s  k é s z í t e t t  k o r e o g r á f i á t .  A g ró fn ő  (1 9 2 9 ) ;  K i s é r t e t k a s t é l y  
(1933  é s  1 9 3 8 ) ; G o p la n a , S . 2 e l e n s k i  o p e r á j a  (1925  é s  1 9 3 6 ) ; 
L eg en d a  a  B a l t i  t e n g e r r ő l , N ow ow ie jsk i z e n é je  (1 9 2 4 ) ; A k r a k ­
k ó ia k  é s  a  g o r a lo k , K u rp in s k i  z e n é je  (1 9 2 4 ) ;  M anru. P a d e re w sk i 
o p e r á j a  (1 9 3 8 ) .
A m e g ú j h o d á s  h u l l á m a  
F ü g g e tle n  b a le t tm ü v e k
A n e m z e ti  tá n c o k  ú j s z e r ű  s z í n p a d i  m e g j e le n í t é s e  o ly a n  mű­
v é sz e k n e k  k ö s z ö n h e tő , a k ik  j ó l  i s m e r t é k  T u rczy n o w icz  m u n k á it 
é s  t e v é k e n y s é g é t ,  é s  ú g y  v é l t é k ,  hogy  e z t  az  i r á n y t  k e l l  t o ­
v á b b f e j l e s z t e n i .  E z é r t  a  h u s z a s  é v ek  v a la m e n n y i k o r e o g r á f u s a  
-  m ind V a rsó b ó l i n d u l t  -  a lk o tó m u n k á já b a  f e l v e t t e  a  n e m z e ti  
t á n c o k a t .  Hogy m e g v a ló s í th a s s á k  e l k é p z e l é s e i k e t ,  a  b a l e t t  m e l­
l e t t  m ű h e ly e k e t l é t e s í t e t t e k  (a z  o p e r á n á l  i s ) .  í g y  n éh án y  o -  
l y a n  ö n á l ló  e g y ü t t e s  a l a k u l t ,  am ely  fő  f e l a d a t á n a k  a  s a j á t  
f e ld o lg o z á s u  n e m z e ti  tá n c o k  b e m u ta tá s á t  t e k i n t e t t e .
E t é r e n  az e l s ő  p ró b á lk o z á s o k  J a n  C i e p l i n s k i  n e v é h e z  f ű ­
z ő d n ek  (1 9 2 2 -2 5 ) .  M in t a  v a r s ó i  i s k o l a  v é g z e t t  n ö vendéke  és  
W alczak  t a n í tv á n y a ,  j ó l  i s m e r t e  T u rczy n o w icz  h a g y o m á n y a it.  A 
v a r s ó i  b a l e t t n é l  t ö l t ö t t  e l s ő  é v e ib e n  r é s z t  v e t t  a  S zab ad  L en ­
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g y e i  E gyetem  e l ő a d á s a in ,  é s  s z a b a d  i d e j é b e n  a  l e n g y e l  b a l e t t
t ö r t é n e t é n e k  a n y a g á t g y ű j t ö t t e  ö s s z e .  Az 1 9 2 l / 2 2 - e s  évad  a l a t t  
Anna P a v lo v a  b a l e t t j é n e k  s z ó l i s t á j a  v o l t ?  tö b b e k  k ö z ö t t  Az o j -  
cőw i la k o d a lo m b an  i s  f e l l é p e t t .  Ez a  d a ra b  h o s s z ú  i d e i g  r e n d -  
k i v ü l  n é p s z e r ű  v o l t  E u ró p a  é s  A m erika  s z in p a d a in .  C i e p l i n s k i  
1 9 2 2 -b e n  v i s s z a t é r t  h a z á j á b a ,  é s  h a rm in c ta g u  ö n á l ló  e g y ü t t e s t  
s z e r v e z e t t  a  v a r s ó i  b a l e t t  t á n c o s a i  k ö z ü l ,  v o l t  k o l l é g á i b ó l  
é s  k o l l é g a n ő ib ő l .  Az e g y ü t t e s  -  h i v a t a l o s  n ev én  J a n  C i e p l i n s k i  
b a l e t t j e  -  s o r o z a to s a n  e g y ü ttm ű k ö d ö t t  a  k a to w ic e i  s z í n h á z z a l  
(1922/ 23) ,  a  p o z n a n i o p e r á v a l  (1 9 2 3 /2 4 )  é6 a  w i l n i u s z i  s z í n ­
h á z z a l  (1 9 2 4 /2 5 ) .  A r e p e r t o á r  nagy  r é s z é t  l e n g y e l  b a l e t t e k  é s  
tá n c o k  t ö l t ö t t é k  k i .  C i e p l i n s k i  v o l t  az  e l s ő ,  a k i  Az o jc ó w i 
la k o d a lo m  u tá n  K a r lo w ic z  z e n é ih e z  n y ú l t ,  a m e ly e k re  a  T.-i t y á r  
r a p s z ó d ia  é s  a  Szom orú t ö r t é n e t  cim ü b a l e t t e k e t  a l k o t t a .  A 
S te p  cim ü b a l e t t j é t  p e d ig  N oskow ski z e n é j é r e  k o m p o n á lta ; Mo- 
n iu s z k o  v á l o g a t o t t  z e n e m ü v e ire  s p e c i á l i s  B a l e t t  e s t e t  k é s z í ­
t e t t .  V a lam en n y i b a l e t t j é b e n  é s  d i v e r t i s s e m e n t - já b a n  k é p v i s e l ­
ve v o l t a k  a  l e n g y e l  tá n c o k .
1 9 2 4 -b e n  B écsb en  l é p e t t  f e l  C i e p l i n s k i  b a l e t t j e .  A m űso­
ro n  s a j á t o s a n  f e l d o l g o z o t t  l e n g y e l  tá n c o k  s z e r e p e l t e k ;  a  j e l ­
m eze k e t o ly a n  n e v e s  te r v e z ő k  k é s z í t e t t é k ,  m in t D .rab ik , S t r y -  
je n s k a  é s  J a r o c k i ,  C sak  1 9 3 7 -3 9 -b e n , a  k ü l f ö l d i  s z e r e p l é s e k  
é s  müvek é v e i  u t á n  t é r t  v i s s z a  C i e p l i n s k i  a  n e m z e ti  tá n c o k  
f e ld o lg o z á s á h o z .  E ls ő n e k  a  l e n g y e l  b a l e t t - c s i l l a g o k  c s o p o r t j á t  
s z e r v e z t e  meg; 1 9 3 7 -b e n  k ö r u t a z á s t  t e t t e k  L e n g y e lo rsz á g b a u i, é s  
n éh án y  más e u r ó p a i  o rs z á g b a n  i s  v e n d é g s z e r e p e i t e k .  M űsorukon 
tö b b  l e n g y e l  tá n c  s z e r e p e l t ;  e z e k e t  H a l in a  Szm olców na, Z iu t a  
B a c z y n sk a , J a d w ig a  H ry n io w ie c k a , J a n i n a  L o i t z k a ,  Zygmunt D ab- 
r o w s k i ,  W aclaw W ie rz b ic k i. é s  C ie p l in s k i -  a d t a  e l ő .  Az 1 9 3 8 /3 9 -  
e s  évadbam  a  H a r n a s ie - t  k é s z í t e t t e  e lő  C i e p l i n s k i  a  L e n g y e l 
b a l e t t  s z á m á ra , A v i lá g h á b o rú  v é g é tő l  h a l á l á i g  A n g liá b a n  é s  aiz 
E g y e s ü l t  Á llam okban  é l t .  U to ls ó  é v e i t  k i z á r ó l a g  a  l e n g y e l  nem­
z e t i  tá n c o k n a k  s z e n t e l t e .  T a n í t o t t a  a  l e n g y e l  s z á rm a z á sú  i f j u -
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s á g o t ,  k i a d t a  "A le n g y e l  b a l e t t  t ö r t é n e t e "  cim ü v á z l a t o t  (L on­
don , 1 9 5 6 ) , é s  a  l e n g y e l  t á n c o k r ó l  tö b b  ta n u lm á n y t i s  m e g je ­
l e n t e t e t t  a  k ü l f ö l d i  l e n g y e l ,  v a la m in t  az  a n g o l é s  a m e r ik a i  
s a j t ó b a n .  E zen k iv ü l  k ü l f ö l d i  e g y ü t te s e k n e k  i s  b e t a n i t o t t  n é ­
h án y  k is e b b  l e n g y e l  b a l e t t e t .  S a jn o s ,  a  " l e n g y e l  n e m z e ti  t á n ­
cok" cim ü k ö n y v é t már nem t u d t a  b e f e j e z n i .
M in t k o r e o g r á f u s  hűen  b e t a r t o t t a  a  n e m z e ti  tá n c o k  l é p é ­
s e in e k  é s  f i g u r á c i ó i n a k  s z a b á l y a i t ,  a  tá n c o k  l e l k ü l e t é t ,  v i ­
s z o n t  s z ü k s é g  s z e r i n t  a  k l a s s z i k u s  t e c h n i k a  n éh án y  a la p e le m é ­
v e l  g a z d a g í t o t t a  a z o k a t .  Ig e n  f o n to s  v o l t  s z á m á ra , hogy e lk é p ­
z e l é s e ih e z  é r t é k e s  z e n é t  v á la s s z o n ,  é s  hogy a  kosz tü m ö k  meg­
o ld á s a  s z é p  le g y e n .  T ev ék en y ség én ek  e g y ik  e re d m é n y e k é n t k e l l  
m e g e m lí te n i ,  hogy  a  s z í n p a d r a  i s  f e l d o l g o z t a  a  s z i l é z i a i ,  t r o -  
j a k  nevű t á n c o t ;  tu la jd o n k é p p e n  n e k i  k ö s z ö n h e tő , hogy ez  a  
tá n c  az e g é s z  o r s z á g  h í r n e v é t  ö r e g b í t e t t e ,  A r e n d k í v ü l  m u z i­
k á l i s a n  f e l d o l g o z o t t  H a rn a s ie  m en te s  v o l t  m inden s t i l i z á l á s t ó l .  
Az e g é sz  b a l e t t e t  ú g y  é p í t e t t e  f e l  a  n eh éz  t e c h n i k á jú  g o r a l  
t á n c r a ,  hogy  a m e l l e t t  a  k l a s s z i k u s  b a l e t t - t e c h n i k a  e le m e i t  i s  
be  t u d j a  é p í t e n i .
F e l i k s  P a r n e l l ,  W alczak  t a n í t v á n y a  v o l t  az  a  k ö v e tk e z ő  
k o r e o g r á f u s ,  a k i  m u n k á s sá g á t a  n e m z e ti  tá n c n a k  s z e n t e l t e .  6 i s  
a  v a r s ó i  b a l e t t i s k o l á b a n  n ő t t  f e l .  K ü lönböző  s z ín h á z a k k a l  é s  
s z i n h á z - f é l e s é g e k k e l  d o lg o z o t t  e g y ü t t  ( k a b a r é ,  r e v ü ,  o p e r e t t  
é s  o p e r a ) ,  m ajd k ü l f ö ld ö n  t á n c o l t ,  s  e k k o r i s m e r t e  meg a  v i l á g  
l e g ú ja b b  k o r e o g r á f i á i  i r á n y z a t a i t .  1 9 3 5 -b e n  s z á z s z e m é ly e s  e -  
g y ü t t e s t  s z e r v e z e t t ,  a  P a r n e l l  B a l e t t e t .  S a j á t  a lk o tó  m ű h e ly é ­
ben  le h e tő v é  v á l t  sz á m á ra  ö rv é n y lő ,  ö s s z e t e t t  e l k é p z e l é s e i n e k  
t e l j e s  r e a l i z á l á s a .  A P a r n e l l  B a l e t t  r e p e r t o á r j á n a k  n ag y  r é ­
s z é t  a  n e m z e ti  é s  n é p i  tá n c o k  t ö l t ö t t é k  k i ;  e z e k e t  á l t a l á b a n  
o ly a n  j e l l e g z e t e s ,  r ö v i d  j e l e n e t e k b e ,  e g y s z e r ű ,  de é l ő ,  moz­
ga lm as c se lek m én y ek b e  i l l e s z t e t t e  b e , am elyek  n em eg y sze r g r o ­
t e s z k  j e l l e g g e l  i s  b i r t a k ,  P a r n e l l  s t i l i z á l t a  az  e r e d e t i  l é p é ­
s e k e t ,  é s  a  f i g u r á k n a k  s a j á t o s  é r t e l m e t  a d o t t  ( p l .  az o b e r e k -
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b e n  az u n . k o z ly - n a k ,  a z a z  k e c s k e b a k n a k ) .  O lyan  k i f e j e z ő  é s  
d in a m ik u s  m e g o ld á so k a t k e r e s e t t  é s  o l d o t t  meg, am ely ek  j e l l e ­
g ü k n é l fo g v a  m eg eg y e z tek  t á n c e lk é p z e l é s e in e k .  Z. W ie h le r ,  J .  
M a k la k ie w ic z , I .  P a d e re w sk i é s  más l e n g y e l  z e n e s z e r z ő k  m ü v e it 
h a s z n á l t a  f e l .  Ü g y e lt a  s z í n p a d i  d í s z l e t e k  k id o l g o z á s á r a ,  e z i -  
n e s s é g é r e ,  a t t r a k t i v ! t á s á r a .  (A d í s z l e t e k e t  J .  G a le w sk i, <J. Wo- 
d y n s k i ,  I .  L o re to w ic z ,  a  je lm e z e k e t  G. G a lew sk a , W. S k o c z y la s  
é s  Z . S t r y j e n s k a  k é s z í t e t t e .  )
A P a r n e l l  B a l e t t  a  v i lá g h á b o r ú  k i t ö r é s é i g  L e n g y e lo r s z á g ­
b an  é s  k ü l f ö ld ö n  s z e r e p e l t .  E g y ik  leg m ag asab b  k i t ü n t e t é s ü k e t  
-  az  a ra n y é rm e t -  a  b e r l i n i  tá n c o l im p iá n  n y e r t é k  1 9 3 6 -b a n . E e -  
p e r t o á r j á b ó l  o ly a n  j e l e n e t e k  k e r ü l t e k  a  l e n g y e l  b a l e t t  t ö r t é ­
n e té b e ,  m in t a  M eg h a lt M a ty i, m e g h a l t , a  L a jk o n ik  k ra k o w s k i . 
az  A r a tá s  é s  A lo w ic k i  la k o d a lo m .
A 2 0 , s z á z a d  e g y ik  le g n a g y o b b  l e n g y e l  k r i t i k u s a ,  S t a n i s ­
law  G 'iow acki a  k ö v e tk e z ő k e t  i r t a  a  P a r n e l l  B a l e t t r ő l !
"K rak k ó , L o w icz , K u jaw i, a  m azu rk ák , o b e r t a s z o k  é s  z b ó j -  
n i c k i  tá n c o k  tü z e s  r i tm u s a ,  a  z á s z l ó k  s u t t o g á s a ,  a  k o c s i k e r e ­
k e k  é s  p a tk ó k  d o b o g á sa , a  s a r k a n ty ú k  c s e n g é s e ,  a  so k ad a lo m  
h a n g ja ,  a  p á v a t o l l a k ,  a  la k o d a lm i n é p v i s e l e t e k  é s  a r a t á s i  ko ­
s z o r ú k  -  az  á l t a l u n k  mind j ó l  i s m e r t  é s  s z e r e t e t t  d o lg o k  e l -  
v a k i t ó  s z ín e k k e l  é s  b o lo n d i tó ,  p e rg ő  r i tm u s b a n  t ű n t e k  f e l  e -  
l ő t t ü n k  é s  m a r k o lta k  a  s z iv ü n k b e .  J ó l  p r o p a g á l t  m in k e t P a r n e l l  
a z z a l ,  hogy  a  v a ló b a n  t i s z t a ,  c su p á n  k is m é r té k b e n  a  s z í n p a d r a  
i g a z í t o t t  l e n g y e l  f o l k l ó r t  v i t t e  e l  h a tá r a in k o n  t ú l r a .  P á r i z s ­
b a n , B e r l i n b e n ,  L ondonban , N iz z á b a n  é s  e g y e b ü t t  i s  s z i n t e  meg­
ő r ü l t  a  k ö z ö n sé g  s z é l e s  r é t e g e  (m in t ahogy  még ma i s )  a  k r a k o -
1 4 /
w ia k  é s  a  k u ja w ia k  h a t á s á t ó l . . . "  7/
A "L e n g y e l B a l e t t "  nevű  e g y ü t t e s  t a g j a i  a  v a r s ó i  b a l e t t ­
i s k o l á b ó l  k i k e r ü l t  növendékek", v a la m in t  a  V a r s ó i  O p e ra  b a l e t t ­
k a r á n a k  i f j ú  t á n c o s a i  v o l t a k ,  i g y  v a la m e n n y ie n  a  T u rc z y n o w ic z -  
hagyom ányokon n ő t t e k  f e l .  Egy i d e i g  a  l e n g y e l  s z á rm a z á s ú , de 
P é t e r v á r o t t  n e v e lk e d e t t  B r o n i s la v a  N i j i n s k a  v e z e t é s e  a l a t t  á l l ­
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t a k .  N i j i n s k a  a  G y a g i le v - f é l e  O ro sz  B a l e t t  s z e l le m é b e n  f o g a n t  
u j  k o r e o g r á f i á i  s t i l u s t  k é p v i s e l t e .  6 k é s z í t e t t e  a  L e n g y e l B a­
l e t t  e l s ő  m ű s o rá t ,  am ely  a  n e m z e ti  t á n c  m ásm ily en  v á l t o z a t á t  
m u t a t t a  be  az  1 9 3 7 -e s  p á r i z s i  v i l á g k i á l l í t á s o n .  A m űsor a  k ö ­
v e tk e z ő  három  b a l e t t b ő l  á l l t :  K ra k k ó i le g e n d a  (K o n d ra c k i z e n é ­
j é r e ) ,  É nek a  f ö l d r ő l  (K. P a l e s t r a  z e n é j é r e )  é s  F e l i d é z é s  (B. 
Woytovd.cz z e n é j é r e ) ;  m indhárom  lé n y e g é b e n  a  l e n g y e l  n e m z e ti  
tánchagyom ányokon  a l a p u l t .  A s t i l i z á l t  s z im fo n ik u s  k ö lte m é ­
n y ek  é s  e z e k  p l a s z t i k u s  s z í n p a d i  m e g o ld á sa  ö s s z e k a p c s o ló d o t t  
a  tá n c o k  jó  é r te le m b e n  v e t t  s t i l i z á l á s á v a l ,  A n e m z e ti  j e l l e g ­
t ő l  id e g e n  s z e l le m b e n  fo g e u it, m inden  iz é b e n  j ó l  m e g k o n s tr u á l t  
m e s e k o re o g rá f ia  m e g l á g y í t o t t a ,  a  " b a l e t t  n y e lv é r e "  c s i s z o l t a  
a  l e n g y e l  tem peram en tum ot.
A k ö v e tk e z ő  s z e z o n b a n  Z a j l i c h  k ö z re m ű k ö d é sé v e l Jam C ie p -  
l i n s k i  é s  L eon W ó jc ik o w sk i v e t t e  á t  a  L e n g y e l B a l e t t  V e z e té ­
s é t .  Ez a  s z e z o n  eg y b en  a  t i s z t a  l e n g y e l  hagyom ányokhoz v a ló  
v i s s z a t é r é s t  j e l e n t e t t e .  ( C i e p l i n s k i  -  ahogyan  már k o rá b b a n  
e m l í t e t t ü k  -  e g y ik e  v o l t  a z o k n a k , a k ik  a  n e m z e ti  hagyom ányok 
t o v á b b v i t e l é t  á p o l t á k ,  Z a j l i c h  p e d ig  Az ojcóvd. la k o d a lo m  k ö ­
v e tk e z ő  v á l t o z a t á t  k é s z í t e t t e  e l ő ,  am elyben  tö b b  l e n g y e l  n é p ­
t á n c o t  i s  b e m u ta to t t ;  az  e d d ig i  k ra k o w ia k , m azu rk a  é s  o b e re k  
m e llé  b e v e t t e  a  g o r a l  t á n c o t  é s  a  k u ja w ia k o t  i s . )
A L e n g y e l B a l e t t  k é t  év  l e f o r g á s a  a l a t t  k é t  nagyobb e u ­
r ó p a i  tu r n é n  v e t t  r é s z t ,  m ajd 1 9 3 9 -b e n  A m erikában  i s  j á r t .  U- 
g y an ezek b en  az év ek b en  te r m é s z e te s e n  tö b b  l e n g y e l  v á ro s b a n  i s  
v e n d é g s z e r e p e i t .  Szám os k o r a b e l i  h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  e l i s m e r ő  
hangú r e c e n z ió  j e l e n t  meg az  e g y ü t t e s r ő l ,  b á r  a  kem ényebb k r i ­
t i k a  h a n g ja  sem h i á n y z o t t .  E g y ik  le g k ie m e lk e d ő b b  e lő a u lá sa  a 
H a rn a s ie  v o l t .  V is s z h a n g ja  e lé g g é  i s m e r t ,  h i s z e n  e műnek j ó ­
fo rm án  s a j á t  m o n o g r á f iá ja  v a n ,20//
A v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s e  L e n g y e lo r s z á g b a n  é r t e  az  e g y ü t ­
t e s t .  E z z e l  egy  o ly a n  t á r s u l a t  é l e t e  é r t  v é g e t ,  am ely n ek  n ag y  
e s é ly e  v o l t  a r r a ,  hogy n e m z e tk ö z i v i s z o n y la t b a n  i s  ú j s z e r ű ,  
m odern  b a l e t t é  v á l j o n .
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A f e n t i  á t t e k i n t é s b ő l  k i t ű n i k ,  hogy  a  n e m z e ti  tá n c o k a t  a 
h á b o rú k  k ö z t i  h u s z a s  évek b en  k e z d té k  b a l e t t r e  " á t i r n i " ,  t e h á t  
a  k e z d e te k  c su p á n  e k o r i g  n y ú ln a k  v i s s z a ,  to v á b b á , hogy  az u j  
á r a m la t  -  k ö z v e t l e n ü l  v ag y  k ö z v e tv e  -  V a rsó h o z , m égped ig  a  
T u rczynow icz-hagyom ányokhoz  k a p c s o ló d ik .  Abban v i s z o n t  a  j e l e ­
se b b  k o re o g rá fu s o k , e g y é n is é g e  d ö n t ö t t ,  hogy  ez  a  hagyomány 
m ely  i r á n y b a  h a la d jo n ,  é s  hogy a  k l a s s z i k u s  b a l e t t - t e c h n i k a  
m ily e n  m é rté k b e n  h a s s a  á t  az  e r e d e t i  n é p i  f o r m a k in c s e t .  Egy 
v a la m i azo n b an  m in d n y á ju k n á l k ö zö s  v o l t s  e lv b ő l  nem v e z e t t é k  
be a  s p ic c e n  t á n c o l á s t .  A l e g r i t k á b b  k i v é t e l e k  közé  t a r t o z o t t ,  
h a  a  s t i l i z á l á s s a l  i d á i g  m e ré s z k e d te k . Ez c s a k  o ly a n k o r  f o r ­
d u l h a t o t t  e l ő ,  h a  v a la m e ly ik  b a l e t t - c s i l l a g  m u t a t t a  be  a  nem­
z e t i  t á n c o t .  A S z in h á z i  Muzeum g y ű jte m é n y é b e n  p l .  t a l á l t a k  egy  
o ly a n  f é n y k é p e t  H a l in a  S zm o lcó w n á ró l, am elyen  a  tá n c o s n ő  s z é p  
k r a k k ó i  n é p v i s e l e t b e n  s p i c c e n  á l l .  A zt a  t á n c o t ,  a m e ly rő l a  
fé n y k é p  k é s z ü l t ,  Z a j l i c h  d o lg o z t a  f e l  a  m űvésznő sz á m á ra  az 
1 9 2 5 -ö s  p á r i z s i  l e n g y e l  tá n c b e m u ta tó ra .
£ s  még v a la m ir ő l  nem sz a b a d  m e g fe le d k e z n ü n k : a r r ó l  a  n y o ­
m á s ró l ,  a m e ly e t a  n e m z e ti  tá n c  e lő a d á s á n a k  a  t r a d í c i ó j a  v á l ­
t o t t  k i ,  s am ely  a  v a r s ó i  i s k o l a  v a la m e n n y i n ö v e n d é k é t b e f o ­
l y á s o l t a ,  A hagyom ány, p o n to s a b b a n  a  n e m z e ti  tá n c o k  e lő a d á s á ­
n ak  a  hagyom ánya o ly  e r ő s  v o l t ,  hogy  nem c su p á n  eg y  jó  k o re o ­
g r á f i á n a k  h a t á r o z t a  meg a  v ég ső  a l a k j á t ,  m in t p l .  N i j i n s k a  e -  
s e t é b e n ,  hanem még az  u t o l s ó  b u k á s t ó l  i s  meg t u d o t t  m e n te n i 
eg y  r e n d k í v ü l  r o s s z  m üvet. I l y e n  p é l d á r ó l  s z á m o lt  be S . G ïo -  
w ack i e g y  m azu rka  k a p c s á n , a m e ly e t a  v a r s ó i  b a l e t t  a k k o r i  i -  
g a z g a t ő ja ,  S a s z a  L e o n tie w  t a n í t o t t  be  (K i s é r t e t k a s t é l y , 1 9 3 6 . 
o k t .  l 5 . ) s
" . . .  A b ra v ó k  nem a  b a l e t tm e s t e r n e k  s z ó l t a k .  A k ö zö n ség
a n n ak  a  t í z e g y n é h á n y  l e n g y e l  tá n c o s n ő n e k  é s  tá n c o s n a k  t a p s o l t ,
a k ik n e k  a  m azu rka  o ly  e rő s e n  a  v é ré v é  v á l t ,  hogy  a  l e g e l t u l -
z o t t a b b  g a lo p p  tem pók le g d u rv á b b  r é t e g é n  á t  i s  a  f e l s z í n r e
t u d t á k  h o z n i  an n ak  i g a z i  r i t m u s á t , é s  már k i z á r ó l a g  e z z e l  i s
21/m é ly e n  f e l  t u d t á k  k a v a r n i  a  n é z ő k  n e m z e ti  é r z e l m e i t . "
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A k i f e j e z ő  t á n c  é s  a  n e m z e t i  h a g y o m á n y
A h á b o rú k  k ö z t i  h u s z a s  évek b en  a  n e m z e ti  tá n c o k  s z í n p a d i  
fo rm á já n a k  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e n  k ü lö n  f e j e z e t e t  k ép ez  az u n . 
k i f e j e z ő  tá n c  g y o rs  f e j l ő d é s e .  E nnek  az  i r á n y z a tn a k  szám os i s ­
k o l á j a  k e l e t k e z e t t ,  é s  fő b b  k é p v i s e l ő i  s a j á t  i n t e r p r e t á l á s u k  
a l a p j á n  a d tá k  e lő  az  o b e r e k e t ,  a  m a z u rk á k a t, a  k u ja w ia k o t  é s  
a  g o r a l  t á n c o k a t ,  s ő t ,  n é h a  a  s z i l é z i a i  t á n c o k a t  i s ,  á l t a l á b a n  
j ó ,  n ém ely  e s e tb e n  p e d ig  e g é s z e n  k iv á l ó  e re d m é n n y e l.
A k i f e j e z ő  t á n c o t  L e n g y e lo r s z á g b a n  a  nő k  k é p v i s e l t é k ;  ez  
t e r m é s z e te s e n  nagyon  n ag y  h a t á s s a l  v o l t  a  n e m z e ti  tá n c  e l ő a ­
d á sm ó d já ra . Az i r á n y z a t r a  je l le m z ő  v o l t ,  hogy a  d a ra b o k  a  k o n ­
c e r t f o r m á k r a  k o r l á to z ó d t a k ,  am ib ő l a r r a  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  
hogy k i s  c s o p o r to k b a n  d o lg o z ta k .  A tá n c o s o k  s z o r o s a n  e g y ü t t ­
m űködtek  a  z e n e s z e r z ő k k e l ,  a k ik  g y a k ra n  e g y -e g y  tá n c o s n ő  vagy  
e g y ü t t e s  b a r á t i  f e l k é r é s é r e  Í r t a k  z e n e sz á m o k a t. A je lm e z e k  é s  
d í s z l e t e k  m e g re n d e lé s é v e l  h a s o n ló  v o l t  a  h e l y z e t .
A l e n g y e l  tá n c o k a t  b e m u ta tó  é s  n é p s z e r ű s í t ő  tá n c o s n ő k  k ö ­
z ü l  Z i u t a  B u czy ásk a  -  J a n i n a  M ieczy n sk a  t a n í t v á n y a  -  v o l t  a 
l e g k i v á ló b b .  A k ra k o w ia k o k , m azu rk ák , o b e re k e k  é s  m in d en ek e ­
l ő t t  a  k iv á l ó  k u ja w ia k o k  az ő e lő a d á s á b a n  v á l t a k  o r s z á g h a t á r a ­
in k o n  t ú l  i s  i s m e r t t é .  Több n e m z e tk ö z i d i j a t  n y e r t ,  é s  az  
1 9 3 3 -a s  V a rs ó i  N em ze tk ö z i T á n c v e rse n y e n  k ie m e lk e d ő e n  m agas e -  
l ő a d ó i  t e l j e s í t m é n y t  n y ú j t o t t .  E ls ő  d i j a t  n y e r t  a  h a s o n ló  b é ­
c s i  v e r s e n y e n  (193*0 é s  a  B e r l i n i  T á n c o lim p iá n  (1 9 3 6 ) . K ü l f ö l ­
dön tö b b  p r o p a g a n d a - je l l e g ű  b e m u ta tk o z ó  e l ő a d á s t  i s  t a r t o t t  -  
a  l e n g y e l  tá n c o k  n a g y k ö v e té n e k  n e v e z té k .
J e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a  l e n g y e l  n e m z e ti  t á n c  J a d w i-  
g a  H ry n ie w ie c k a , v a la m in t  F r a n c i s z k a  Mannówa, Wanda B o ácza  
vagy  az a k k o r  még nagyon  f i a t a l  B a rb a ra  B i t tn e ró w n a  m ű v ész i 
p á ly a f u tá s á b a n .
E t á n c s t i l u s n a k  s z i n t e  v a la m e n n y i i s k o l á j a  -  k i s e b b - n a -  
gyobb m é rté k b e n  -  b e f o l y á s o l t a  a  s t i l i z á l t  tá n c o k a t  e lő a d ó  e -  
g y ü t t e s e k e t  i s .  E ls ő k é n t ,  már 1 9 2 2 -b e n  A d o lf in a  P aszk o w sk a  i s -
iho
k ó l á j a  e l ő a d t a  a  S zom batok  cim ü t á n c o t ;  z e n é j é t  N iew iadom ski. 
k i f e j e z e t t e n  az  ő r é s z ü k r e  s z e r e z t e .  Egy é v v e l  k éső b b  b e m u ta t­
t á k  a  g o r a l  t á n c o k a t  P a d e re w sk i z e n é j é r e ,  a k i t  müve m e g í r á s á r a  
S k o c z y la s  f a m e ts z e te i  i n s p i r á l t á k .
Mind n e v e lő  m u n k á jáb an , m ind l e n g y e l o r s z á g i  é s  k ü l f ö l d i  
s z e r e p l é s e i n é l  n ag y  f ig y e lm e t  f o r d í t o t t  a  l e n g y e l  tá n c o k r a  J a -  
n in a  M ieczy n sk a  i s .  E g y ü tte s é n e k  le g n a g y o b b  eredm énye a  b é c s i  
N em ze tk ö z i T á n c v e rse n y  I .  d i j a  (1 9 3 ^ )  v o l t ;  e v e r s e n y r e  l e n ­
g y e l tá n c o k b ó l  á l l í t o t t a  ö s s z e  m ű s o rá t .
U gyanezen  a  v e rs e n y e n  a  IV . d i j a t  F e l i c j a  B ra ttó w n a  é s  
J a d w ig a  H ry n ie w ie c k a  i s k o l á j a  n y e r t e  e l ,  s z i n t é n  l e n g y e l  t á n ­
c o k k a l .  M indebbő l k i t ű n i k ,  hogy tö b b  t á n c i s k o l a  v e z e t ő je  i s  
k u l t i v á l t a  e z t  a  té m á t .
Annak e l l e n é r e ,  hogy  T a c ja n n a  W ysocka i s k o l á j á n a k  é s  e -  
g y ü t t e s é n e k  a la p v e tő  p ro g ra m ja  más u tó n  h a l a d t ,  a z é r t  h e l y e t  
k a p o t t  ben n e  a  n e m z e ti  tá n c  i s .  A h u s z a s  év ek b en  W ysocka s a ­
j á t  T á n c m ű v é sz e ti S z ín h á z á n a k  e lő a d á s a in  tö b b  l e n g y e l  t á n c o t  
i s  b e m u ta to t t .  A L e n g y e l k é p e k  cim ü m üvét, M a k lak iew icz  z e n é ­
j é r e  é s  L eon S c h i l l e r  l i b r e t t ó j á r a  k ü l f ö ld ö n ,  v a la m in t  a  P á ­
r i z s i  N em ze tk ö z i T á n c v e rse n y e n  (1 9 3 2 ) i s  e l ő a d t a .
A f e l s o r o l t  p é ld á k  te r m é s z e te s e n  nem ta r t a lm a z z á k  v a l a ­
m ennyi i s k o lá n a k  é s  tá n c o s n ő n e k  a  n e m z e ti  tá n c  t e r é n  v é g z e t t  
t e v é k e n y s é g é t  é s  e l é r t  e re d m é n y e it .
A m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  k o r s z a k
A v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s e  m e g a k a s z to t ta  a  n e m z e ti  tá n c  s z í n ­
p a d i  f e j l ő d é s é n e k  m áso d ik  k o r s z a k á t .  Az a n y a g i v e s z te s é g e k ,  a  
m űvészek  s z é t s z ó r ó d á s a  h a t á r o z t a  meg e g é s z  L e n g y e lo r s z á g b a n  a  
n e m z e ti  tá n c o k  s z í n p a d i  f e j l ő d é s é n e k  to v á b b i  l e h e t ő s é g e i t .
A h á b o rú  u t á n i  e l s ő  é v e k  a  b a l e t t n é l  az  ú j j á s z e r v e z é s ,  az  
u j  sz a k e m b e re k  k é p z é s é n e k  az  é v e i  v o l t a k .  U gyanezek  az  é v e k  a  
k ö z ö n sé g  sz á m á ra  az öröm öt j e l e n t e t t é k  m inden  i r á n t ,  ami l e n ­
g y e l ;  s  a  b a l e t t e e v ü t t e s e k  r e p e r t o á r j á b a n  a  le g n a g y o b b  s z e r e ­
l d
p e t  a  l e n g y e l  tá n c o k  k a p tá k .  Több e g y ü t t e s  j á r t a  az  o r s z á g o t ,  
i g y  p l .  P a r n e l l  e g y ü t t e s e  i s ,  még a  h á b o rú  e l ő t t i  m ű s o r r a l .
R é g i b a le t tm ü v e k e t  a d ta k  e lő  ( T w ardow ski u r . Az o .jców i la k o d a -  
lom , H a r n a s ie ,  A s z á l l á s o n .  Ének a  f ö l d r ő l ) ,  é s  ú j a k a t  i s  a l -
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k o t t á k ,  ig y  tö b b e k  k ö z ö t t  a  S w a n te w ite t  P e rk o w s k i , a  C a g l i o s t -  
r o  V a rsó b a n - t  é s  Az a r a n y  k a c s á t  M a k la k ie w ic z , a  K ra k o w ia k k a l 
W roclaw ba- t  é s  a  J a k u b ig  i s s z a  m agát J a k a b o t  W ie r c ia k  z e n é j é ­
r e ,  nem s z á m ítv a  a  l e n g y e l  o p e rá k  b a l e t t  b e t é t e i t ,  f ő l e g  a  Mo- 
n iu s z k o  o p e r á k é i t  (H a lk a  é s  K i s é r t e t k a s t é l y ) .
A k é s ő b b i  év ek  s o r á n ,  e g é s z e n  n a p ja i n k ig  b iz o n y o s fo k u  e l ­
f o r d u lá s  é s z l e l h e t ő  a z o k tó l  a  h a z a i  a l k o t á s o k t ó l ,  am e ly ek  a 
n e m z e ti tá n c o k a t  r e p r e z e n t á l j á k .  E zek  a  b a l e t t  m eg ú jh o d ásán ak  
k e z d e t i  é v e i  u tá n  v i s s z a h o z h a t a t l a n u l  l e t ű n t e k  a  s z í n r ő l .  Az 
á l l a n d ó  r e p e r to á r o n  a l i g  három  d a ra b  s z e r e p e l i  a  Tw ardow ski 
u r ,  Az o jc ó w i la k o d a lo m  é s  a  H a r n a s i e . T ö b b szö r i s  m e g p ró b á l­
t a k  n éh án y  r é g e b b i  d a r a b o t  ú j j á é l e s z t e n i ,  m in t p l ,  M o ra w sk itó l 
A s e l l ő t  vagy  M e l i s z e w s k i tő l  A s z i r é n t .  N o w o w ie js k itő l  a  V i­
h a r k i r á l y t .  Nem c s e k é ly  azoknak, a  m üveknek a  szám a, am e ly ek  e -  
g y e t l e n  e lő a d á s s a l  be  i s  f e j e z t é k  p á l y a f u t á s u k a t .  Ez t ö r t é n t  
p l .  M y c ie ls k i  M u la ts á g  L ip in b e n , B acew iczn a  A p a r a s z t k i r á l y  é s  
S z e l ig o w s k i  M azepa cim ü m ü v év e l. K ét d a ra b  még m űsoron vám: 
M a le w s k itő l  a  C sú cso k  é s  K ie s e w e t t e r t ő i  A k i r á l y  b o lo n d ja  ( a  
m áso d ik  v á l to z a tb a n  S ta n c z y k  c ím e n ) . J e l e n l e g  semmi sem m u ta t  
e h e ly z e t  g y o rs  m e g v á l to z á s á ra .
Az 1 9 ^5 -1 9 7 6  k ö z e p é ig  t a r t ó  k o r s z a k r ó l  k é s z í t e t t  a l á b b i  
f e l s o r o l á s  v i lá g o s a b b  k é p e t  n y ú j t  a  n e m z e ti  tá n c o k  h e l y z e t é r ő l .
A Tw ardow ski u r  15 a lk a lo m m al k e r ü l t  s z i n r e ,  e b b ő l ö t  e -  
lő a d á s  V a rsó b a n , három  B ytom ban, k e t t ő  W roclaw ban é s  G dansk­
b a n , v a la m in t  e g y -e g y  Póznám ban, B ydgoszczbam  é s  L odzban  v o l t .  
A k o re o g r á fu s o k  S ta n i s l a w  M isz c z y k  ( 5 ) ,  F e l i k s  P a r n e l l  ( 2 ) ,  
J a n i n a  Ja rzy n ó w n a  ( 2 ) ,  v a la m in t  e g y -e g y  e lő a d á s n á l  Zygmunt S o -  
b i e s t a k ,  W ito ld  B o rk o w sk i, J e r z y  G ogól é s  W ito ld  G ru ca  v o l t a k .
Az o.jców i la k o d a lo m  9 a lk a lo m m a l k e r ü l t  m e g re n d e z é s re , 
e b b ő l k é t e z e r  V a rsó b a n , h á ro m sz o r G danskban  é s  e g y -e g y  a l k a ­
lom m al B y d g o szczb an , W roclaw ban , L odzban  é s  a  L e n g y e l T ánce­
g y ü t t e s  e lő a d á s á b a n ,  A k o r e o g r á f u s o k  Ja rz y n ó w n a  ( 4 ) ,  P a p l i n s k i  
( 2 ) ,  v a la m in t  e g y -e g y  e lő a d á s n á l  P i o t r  Z a j l i c h ,  Rajm und S o b ie -  
s i a k  é s  W ito ld  G ru ca  v o l t a k ,
A H a r n a s ie -n a k  8 e lő a d á s a  v o l t ,  k e t t ő  P o zn an b an  é s  V a rsó ­
b a n  é s  e g y -e g y  G d an sk b an , K rak k ó b an , W roclaw ban é s  L o dzban . A 
k o r e o g r á f u s o k  P a p l i n s k i  (4 )  é s  e g y -e g y  e lő a d á s n á l  M iszczy k , 
Ja rz y n ó w n a  é s  B o rkow sk i v o l t a k .
A k o r e o g r á f u s o k a t  n ézv e  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy  a  l e g t ö b b ­
s z ö r  M iszczy k  v i t t  s z i n r e  d a r a b o k a t  (7  e lő a d á s )  é s  e b b ő l ö t ­
s z ö r  a  T w ardow ski u r a t ,  v a la m in t  b e m u ta t t a  a  H a r n a s ie - t .  a  
S w a n te w ite t .  a  M azepát ,  a  B o r o s ty á n k is a s s z o n y t .  A p a r a s z t k i ­
r á l y t : é s  a  M u la ts á g  L ip in b e n t .
K a p l iá s k i  5 d a r a b o t  m u t a to t t  b e s  S w a n te w it . H a r n a s ie . 
R a p s z ó d ia . Az a ra n y  k a c s a  é s  C a g l i o s t r o  V a rsó b a n  ( k é t  v á l t o ­
z a tb a n )  .
Ja rz y n ó w n a  k  m üvet k é s z í t e t t !  Az o .jców i la k o d a lo m  (n é g y  
v á l t o z a t b a n ) ,  T w ardow ski u r  ( k é t  v á l t o z a t b a n ) ,  H a rn a s ie  é s  A 
s z á l l á s o n .
P a p l i n s k i  k  b a l e t t  k o r e o g r á f u s a  v o l t  (H a r n a s i e . Az o .jców i 
la k o d a lo m . C sú c so k , A s z i r é n ) , k ö z ü lü k  a  H a r n a s ie - t  négy  e lka l­
lóm m al, Az o .jców i la k o d a lm a t  k é t  a lk a lo m m al d o lg o z t a  f e l .  E - 
z e n k iv ü l  f e l d o l g o z t a  a  H al k a  l e n g y e l o r s z á g i  v a la m in t  k ü l f ö l d i  
b e m u ta tó i r a  a  l e n g y e l  tá n c o k  tö b b  v á l t o z a t á t  i s .
E n ég y  k o re o g r á fu s o n  k iv ü l  még a z o k a t  i s  f e l  k e l l  s o r o l n i ,  
a k ik  u g y a n c sa k  s o k a t  t e t t e k  a  n e m z e ti  tá n c o k  n é p s z e r ű s í t é s é é r t .
J e r z y  G ogól ( T w ardow ski u r , A s e l l ő . K le m e n tin a , Ének a  
f ö l d r ő l ) ,
W ito ld  B ork o w sk i ( T w ardow ski u r . H a rn a s ie .  S ta n c z y k ) .
Rajm und S o b ie s ia k  ( T w ardow ski u r . Az o jc ó w i la k o d a lo m . A 
v i h a r k i r á l y ) ,
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F e l i k s  P a r n e l l  ( T w ardow ski u r  / k é t s z e r / ,  A s e l l ő ) ,
Zygmunt P a tkow skd  ( T w ardow ski u r . A s z á l l á s o n ) ,
W ito ld  G ru sa  ( T w ardow ski u r . Az o.joów i la k o d a lo m ) , 
M ak sy m ilian  S - ta tk ie w ic z  ( É nek a  f ö l d r ő l ) .
M ik o la j  K o p in sk i ( A s z á l l á s o n ) ,
J ó z e f  M a rc in ia k  ( J a k u b ig  i s z i k  J a k a b ) .
J a n  F a b ia n  (K ra k o w ia k k a l W roclaw ba) ,
H enryk  Tom aszew ski ( A k i r á l y  b o lo n d .ja ) ,
Zygmunt K am iásk i (C sú c so k ) ,
P i o t r  Z a j l ic b .  ( Az o.joów i la k o d a lo m ) .
Ez a  r ö v i d  á t t e k i n t é s  n éh án y  k iu g r ó  j e l e n s é g r e  h i v j a  f e l  
a  f i g y e lm e t :
1 .  A n e m z e ti  r e p e r t o á r  m onoton .
2 . H osszú  é v ek  ó t a  nem j e l e n t  meg e g y e t l e n  u j  a l k o t á s ,  a -  
m ely  t a r t ó s a n  m e g á lln á  a  h e l y é t  a  b a l e t t s z i n p a d o k  r e p e r t o á r j á ­
b a n  ( az  u t o l s ó  i l y e n  p ró b á lk o z á s  1 9 6 9 -b e n  P a rk o w sk ié  v o l t ,  a
22/
K le m e n tin a  cim ü d a r a b b a l ) .
3 .  Azok k ö z ü l  a  k o r e o g r á f u s o k  k ö z ü l ,  a k ik  a  n e m z e ti  t á n c ­
c a l  f o g l a l k o z t a k ,  so k an  már nem é ln e k ,  m ások a  l e n g y e l  b a l e t t  
n e s z t o r j a i n a k  c s o p o r t j á b a  t a r t o z n a k ,  s  a  l e g f i a t a l a b b a k  i s  a  
k ö z é p k o rú  g e n e r á c i ó t  r e p r e z e n t á l j á k .
k .  A f i a t a l  k o r e o g r á f u s o k  k ö z ü l  s e n k i  sem f o g l a l k o z i k  a  
n e m z e ti  t á n c c a l .
A s t a t i s z t i k a i  á t t e k i n t é s b ő l  eg y  nagyon  f o n t o s ,  e lg o n d o l ­
k o d ta tó  té n y  t ű n i k  k i :  a  hagyom ányok m e g ő rz é se . A l e n g y e l  
t á n c c a l  é s  b a l e t t e l  f o g l a lk o z ó  k o r e o g r á f u s o k  d ö n tő  tö b b s é g e  a  
v a r s ó i  b a l e t t i s k o l á b ó l  k e r ü l t  k i .  A h á b o rú  u t á n i  k o rs z a k b a n  e -  
z e k  k ö z ü l  s e n k i  sem k í s é r e l t e  meg, hogy  r é g i  d a r a b o k a t  e r e d e t i  
fo rm á já b a n  m u ta sso n  b e .  E g y e t le n  k i v é t e l  Z a j l i c h  Az o jc ó w i 
la k o d a lm á n a k  19*t6-os v a r s ó i  b e m u ta tó ja .  A T w ardow ski u r  m ind a  
t i z e n ö t  r e n d e z é s e ,  a  H a rn a s ie  n y o lc  é s  Az o jc ó w i la k o d a lo m  
n y o lc  b e m u ta tó ja ,  nem i s  s z ó l v a  a  k is e b b  j e l e n tő s é g ű  e lő a d á ­
s o k r ó l ,  u j ,  e g y é n i p r ó b á lk o z á s o k r ó l  ta n ú s k o d ta k ;  de a  k o r e o g -
r á f i a k a t  a  z e n e i  p a r t i t ú r á b ó l  o l v a s t á k  k i ,  é s  tö b b é -k e v é s b é  
m e g v á l to z t a t t á k  a  s z ö v e g k ö n y v e t i s .  A k o r e o g r á f i a  hagyom ányá­
r ó l  e l f e l e d k e z t e k .  C supán  a  n e m z e ti  tá n c  i n t e r p r e t á c i ó j á n á l  
s z ó lh a tu n k  f e n n m a ra d á s r ó l .  E z z e l k a p c s o la tb a n  azo n b an  tu d n u n k  
k e l l ,  hogy a  s t i l u s  a  k ö z e lm ú l t ig  a  h áb o rú  u t á n i  e l s ő  év ek h ez  
k ö t ő d ö t t ,  am ik ö r a  h áb o rú  e l ő t t  v é g z e t t  m űvészek  még s z e r e p e l ­
t e k ,  Az u j ,  f i a t a l  nem zedék  u gyan  h e ly e s e n  a d j a  e lő  a  fő  l é p é ­
s e k e t  é s  f i g u r á k a t ,  de e l v e s z t e t t e  az i n t e r p r e t á c i ó  s z i n t e  
m e g f o g h a ta t la n  m ó d já t ,  am ely  m in d ig  e l v á l a s z t o t t a  a  l e n g y e l  
t á n c o s t  n é p i  é s  n e m z e ti  t á n c a in k  k ü l f ö l d i  i n t e r p r e t á t o r a i t ó l  
é s  e l ő a d ó i t ó l .
T e l j e s e n  u j  j e l e n s é g e k  a  h á b o rú  u tá n  k e l e t k e z e t t  k ü lö n b ö ­
ző é n e k -  é s  tá n c e g y ü t te s e k .  Három a l a p t í p u s u k a t  k ü lö n b ö z t e t ­
h e t j ü k  meg.
1 . H iv a tá s o s  e g y ü t t e s e k ;  h e ly z e tü k  é s  n é p s z e rű s é g ü k  á l ­
l a n d ó s u l t .  I l y e n  p l .  a  Mazowsze é s  a  à l ç s k .
2 . Nagyobb a m a tő r e g y ü t t e s e k ;  e z e k e t  á l t a l á b a n  a  m egyei 
( v a j d a s á g i )  k u l tu r h á z a k  vagy  üzem eg y ség ek  m ű k ö d te t ik .
3 . K ise b b , h a n g s z e r e s - é n e k - t á n c  c s o p o r to k ,  am ely ek  egy  
vagy  tö b b  f a l u  l a k o s s á g á b ó l  v e r b u v á ló d ta k .
K özös j e l le m z ő jü k  a  l e n g y e l  tá n c o k  n é p s z e r ü s i t é s e ,  a  f e l ­
fo g á s  l e g s z é l e s e b b  s k á l á j á v a l ;  az á l t a l á n o s  n e m z e ti  fo rm á k tó l  
az  e r e d e t i e k i g ,  a z  o r s z á g  szám os t e r ü l e t é n e k  még s z í n p a d r a  nem 
a lk a lm a z o t t  t á n c a i t  i s  b e l e é r t v e .  A l e n g y e l  tánchagyom ány  r é g i  
é r t é k e i n e k  fe n n m a ra d á sa  tu la jd o n k é p p e n  a  k ü lö n b ö ző  e g y ü t t e s e k ­
n ek  k ö s z ö n h e tő ,  h i s z e n  a  h á b o rú  u tá n  o ly a n  g y o rs  é s  r a d i k á l i s  
v á l to z á s o k o n  m ent á t  a  f a l u ,  am ely ek  sz ü k sé g k é p p e n  a  n e m z e ti 
é s  n é p i  k in c s  k ih a l á s á h o z  v e z e t t e k  v o ln a .
Az u tó b b i  h a rm in c  év b en  k ü lö n b ö z ő k é p p e n  a l a k u l t  az  eg y e s  
e g y ü t t e s e k  s o r s a .
A h iv a t á s o s  é n e k -  é s  t á n c e g y ü t te s e k ,  m in t a  Mazowsze é s  a 
ál§usk, az  eg y e s  t e r ü l e t e k  n é p tá n c  é s  n é p d a l  k in c s é n e k  s o k o ld a ­
l ú  " k é p v i s e l ő ik é n t "  s z ü l e t t e k  meg. A tá n c o k a t  é s  d a lo k a t  a
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s z í n p a d r a  d o lg o z ta k  f e l ,  é s  h i t e l e s  e r e d e t i  n é p v i s e l e t b e n  ad ­
t á k  e lő  a z o k a t .  Az e g y ü t t e s e k  e l s ő  t a g j a i  a  t e h e t s é g e s  f a l u s i  
i f j ú s á g  k ö r é b ő l  k e r ü l t e k  k i ,  a k ik  a  f a l u j u k  még é lő  f o l k l ó r j á t  
h o z tá k  m agukkal. R e p e r to á r ju k  v é g e s s é g e ,  v a la m in t  n ag y  h a z a i  
é s  k ü l f ö l d i  n é p s z e rű s é g ü k  s z ü k s é g e s s é  t e t t e ,  hogy  más t e r ü l e ­
t e k  d a l a i r a  é s  t á n c a i r a  i s  f e l f i g y e l j e n e k ,  A k é s ő b b ie k  s o r á n  a  
f e j l ő d é s  m agáva l h o z ta  a  s t i l u s  é s  e lő ad ásm ó d  e g y s é g e s í t é s é t .  
J e l e n  p i l l a n a t b a n  a  M azowsze é s  a  S la s k  s a j á t o s a n  s t i l i z á l t  é s  
h a tá s o s  módon a d j a  e lő  a  l e n g y e l  t á n c o k a t  m ind a  h a z a i ,  m ind a  
k ü l f ö l d i  sz ín p a d o k o n ; nagyon  e l t á v o l o d t a k  az  e r e d e t i ,  k e z d e t i  
p é ld á k t ó l  é s  a l a p o k t ó l .  Az e g y ü t t e s e k  t a g j a i  m ár r é g ó t a  h iv a ­
t á s o s  z e n é s z e k , é n e k e se k  é s  tá n c o s o k .
A n ag y , nem h iv a t á s o s  e g y ü t t e s e k ,  m in t p l .  a  Harnam nevű  
b o d z - i , a  k r a k k ó i  K rak o w iacy  e g y ü t t e s  vagy  a  V a r s ó i  P o l i t e c h n i ­
k a  É nek- é s  T á n c e g y ü tte s e  úg y  a d já k  e lő  a  n é p tá n c o k a t ,  hogy  a -  
zo k  e lő a d á s m ó d ja  s o k k a l  jo b b a n  m e g k ö z e l í t i  az  e r e d e t i  e l s ő d l e ­
g e s  m i n t á t .  Ez e g y r é s z t  a  k o r e o g r á f u s o k  f e l f o g á s m ó d já b ó l ,  m ás­
r é s z t  p e d ig  a b b ó l e r e d ,  hogy  a  ta g o k  tö b b s é g e  f a l u r ó l  s z á rm a ­
z i k ,  f a l u j á v a l  to v á b b r a  i s  t a r t j a  a  k a p c s o l a t o t ,  é s  m unkájuk  
c é l j a  nem m erü l k i  a  k ö z ö n s é g s ik e r  m e g s z e rz é sé b e n .
Az e r e d e t i  hagyom ányok m e g ő rz é sé b e n  a  le g n a g y o b b  s z e r e p e t  
a  k i s ,  h e l y i  c s o p o r to k  v á l l a l j á k .  T a g ja ik  s a j á t  t e r ü l e t ü k  t á n ­
c a i t ,  d a l a i t  h i t e l e s  fo rm á ju k b a n  i s m e r i k ,  s  u g y a n íg y  a d já k  á t  
a z o k a t  a  f i a t a l a b b a k n a k .  T ev ék en y ség ü k  b i z t o s í t a n á  a  re m é n y t, 
hogy  e r e d e t i  n é p tá n c a in k  to v á b b r a  i s  f e n n m a ra d ja n a k , é s  az  sem 
l e h e t e t l e n ,  hogy  m ajd a d a tk ö z lő  f o r r á s o k k á  v ag y  u j  n e m z e ti  
té m á jú  s z í n p a d i  f e ld o lg o z á s o k  i n s p i r á l ó i v á  v á ln a k .
J e g y z e te k
1 /  K a z im ie rz  B r o d z in s k i ,  0  ta á c a c h  p o l s k ic h  (A l e n g y e l  t á n ­
c o k r ó l ) ,  M e l i t e l e  1 828 .
2 /  L u k asz  G o ïç b io w s k i , Lud p o l s k i ,  je g o  z w y c z a je , zabobony  
(A l e n g y e l  n é p , s z o k á s a i  é s  j á t é k a i ) ,  V arsó  1 8 3 0 ; G ry  i  
zabaw y ró z n y c h  s tan ó w  w k r a j u  ca lym  lu b  w n ie k t ó r y c h  ty lk o  
p ro w in c ja c h  ( J á té k o k  é s  s z ó r a k o z á s o k  az o r s z á g  k ü lö n b ö ző  
r é s z e i n ,  i l l .  n ém ely  p r o v i n c i á j á n ) ,  V arsó  1 831 .
3 /  O sk ar K o lb e rg , L úd. J e g o  z w y c z a je , sp o só b  á y c i a ,  mowa, p o -  
d a n ia ,  p r z y s ïo w ia ,  o b rz ç d y , g u s l a ,  zabaw y, p i e á n i ,  m uzyka 
i  ta á c e  (A n é p . S z o k á s a i ,  é le tm ó d ja ,  b e s z é d e ,  m o n d á sa i, 
s z ó l á s a i ,  k ö z m o n d á sa i, j á t é k a i ,  é n e k e i ,  z e n é je  é s  t á n c a i ) ,  
V arsó  1 8 5 7 -9 0 .
4 /  K a ro l C z e rn ia w s k i ,  0  ta á c a c h  narodow ych  z poglçuîem  h i s t o -  
rycznym  i  e s te ty c z n y m  n a  ta n c e  rófcnych narodów  a  w s z c z e -  
g ó ln o é c i  n a  ta n c e  p o l s k i e  (A n e m z e ti  t á n c o k r ó l ,  k ü lö n b ö z ő  
n e m z e te k  tá n c a in a k  t ö r t é n e t é t  é s  e s z t é t i k a i  o l d a l á t  t e ­
k i n t v e ,  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  l e n g y e l  t á n c o k r a ) ,  V arsó  
I860.
5 /  S ta n i s l a w  D z ik o w sk i, 0 ta á c u ,  ro z w a z a n ie  k u l t u r e l n o - o b y -  
c za jo w e  (A t á n c r ó l ,  k u l t ú r a  é s  n é p sz o k á s  e le m z é s ) ,  V arsó
1925.
6 /  Edward K u ry îo , T a n ie c  lu dow y , d w o rsk i i  to w a rz y s k i  (A n é ­
p i ,  u d v a r i  é s  t á r s a s  t á n c ) ;  T a n ie c  X .k ö t . ,  V arsó  1 9 3 0 . ,  a  
Muzyka f o l y ó i r a t  k ia d á s á b a n .  A l l  a b o u t Ahe, M azur, D an c in g  
T im es, 1938 . d e c . 1 6 .
7 /  K. C z e rn ia w s k i ,  i d .  mü 62 . o ld .
8 /  K a ro l M e s te n h a u s e r ,  S to  f i g u r  m azurow ych (A m azu rka  f i g u ­
r á j a ) ,  V a rsó , 1877 ; C zeslaw  K w ia tk o w sk i, S z k o la  tancow  
p o l s k i c h .  P ra k ty c z n y  sam ouczek  d i a  p a á  i  panow (A le n g y e l  
tá n c o k  i s k o l á j a .  G y a k o r la t i  ta n k ö n y v  f é r f i  é s  n ő i  m a g á n ta ­
n u ló k n a k ) ,  V arsó  1 937 .
9 /  Z o r ia  K w aénicow a, Z b ió r  p la só w  (G y ű jte m é n y ) , V arsó  1 937 ; 
A u g u sty n  M u s ia l i  F e l i k s  S a c h s e , T ance é l p s k i e  ( S z i l é z i a i  
t á n c o k ) , K a to w ice  1 937 .
1 0 /  K u r ie r  W arszaw sk i 1 8 4 6 . f e b r .  9 . ,  3 8 .a z .
1 1 /  G a z e ta  W arszaw ska 1 8 5 2 . ju n .  1 . ,  l 4 2 . s z .
1 2 /  K u r ie r  W arszaw sk i 1 8 9 8 . o k t .  2 7 . ,  2 9 7 .s z .
1 3 /  K u r ie r  P o ra n n y  1 9 0 2 . I I .  1 8 . ,  4 9 . a z ,
1 4 /  Uo. 1 9 0 2 . I I .  1 9 . ,  5 0 . s z .
1 5 /  D z ie iíd o b ry  1 906 . á p r .  2 7 . ,  6 l . s z .
1 6 /  K u r ie r  W arszaw sk i 1 9 2 5 . ju n .  2 3 . ,  1 7 4 .s z .
1 7 /  Uo. 1 9 3 8 . o k t .  2 . ,  2 7 0 .s z .
1 8 /  Uo. 1 9 3 8 . á p r .  1 3 . ,  1 0 2 .s z .  Z o f ia  K arczew ska
1 9 /  S ta n i s l a w  G lo w ack i, T a n ie c  w ro k u  1935 (A tá n c  1 9 3 5 -b e n ) .  
é y c ie  s z t u k i ,  V arsó  1 9 3 8 , I I I .  k ö t e t ,  3 0 2 -3 0 5 . o ld .
2 0 /  J a r o s la w  Iw a s z k ie w ic z , " H a rn a s ie "  K a ro la  SzymanowskLego 
(Szym anow ski K a ro la  " H a r n a s i e " - j a ) , PWI 1964
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E l /  S ta n i s l a w  G ïo w ack i, T an ieo  w l a t a c h  1936 i  1937  (A tá n c  az 
1 9 3 6 -o s  é s  1 9 3 7 -e s  é v e k b e n ) ,  Z y c ie  s z t u k i ,  V arsó  1 939 . IV . 
k ö t .  1 7 2 -1 8 0 .o ld .
2 2 /  A s t a t i s z t i k a i  á t t e k i n t é s b e n  egy  e lő a d á s  nem s z e r e p e l h e ­
t e t t ,  m iv e l az  az  1 9 7 6 -o s  év  k ö z e p e  u tá n  k e l e t k e z e t t ,  s  
m indm áig  já - ts z á k ; e z  a  R rz e s a n y , C onrad  D rz e w ie c k i k o re o g ­
r á f i á j a  W. K i l a r  z e n é j é r e .  A mü n é p tá n c e le m e k re  é p ü l  ( a  
g o r a l  t á n c r a ) ;  a  k o r e o g r á f u s  a lk o tó  módon ü l t e t t e  á t  a  mű­
v é s z e t  n y e lv é r e  a  f o l k l ó r  a n y a g á t .  N ehéz e l ő r e  m e g jó s o ln i ,  
hogy  en n e k  a  k o r e o g r á f u s n a k  a  m u n k á ja  v a jo n  egy  u j  i r á n y ­
z a t  k e z d e t e - e  vagy  s z i n t é n  c s a k  e g y s z e r i  p r ó b á lk o z á s ,  hogy 
v a jo n  a  L e n g y e l T á n c sz ín h á z  k iz á r ó l a g o s  t u l a j d o n a  l e s z - e ,  
av ag y  e s e t l e g  más e g y ü t t e s e k  i s  f e l v e s z i k  m ajd r e p e r t o ­
á r ju k b a .
A z i d é z e t t  b a l e t t m ü v e k  a d a t a i
R ö v id í t é s e k :  d . = d í s z l e t ;  j .  = je lm e z ;  k . = k o r e o g r á f u s ;
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d . : S t . J a r o s k i ;  p r . : 1 9 2 8 .d e c .1 .
F a l u s i  lá tv á n y o s s á g o k  (W idow isko n a  w s i ) ,  k . s M .P io n ; p r .S  
1 8 3 6 . s z e p t .2 9 .  V a rsó .
F a l u s i  nap  (D z ie á  w ie é n ia c z y ) ,  k .  : F .G .L e  Doux; p r .  : 1 788 . 
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POLISH NATIONAL DANCES ON THE STAGE 
Summary
B e g in n in g  w ith  th e  o l d e s t  w r i t t e n  r e l i c s  o f  th e  R e n a is ­
s a n c e  up t i l l  1976 t h i s  s tu d y  f o l lo w s  how th e  P o l i s h  n a t i o n a l  
d a n c e s  o f  f o l k  d an ce  o r i g i n ,  l i k e  th e  k ra k o w ia k , th e  p o lo ­
n a i s e ,  th e  m azu rk a , th e  o b e re k , th e  k u ja w ia k  and th e  g o r a l  
d a n c e s ,  p e n e t r a t e d  th e  t h e a t r e s  ( p r i m a r i l y  on th e  s t a g e  o f  
T e a t r  W ie lk i ,  W arsaw) a s  i n s e r t s  i n  d r a m a t ic  o r  o p e r a t i c  p e r ­
fo rm a n c e s  and a l s o  i n  in d e p e n d e n t  b a l l e t s .
The a p p e a ra n c e  o f  th e  m ost s i g n i f i c a n t  w orks and th e  a c ­
t i v i t y  o f  s i g n i f i c a n t  l e a d e r s  o f  b a l l e t  com pan ies  d e te rm in e d  
th e  p e r io d s  d u r in g  w h ich  n a t i o n a l  d a n c e s ,  p r e v i o u s ly  s e e n  o n ly  
a t  a r i s t o c r a t i c  b a l l s ,  becam e s t a g e  d a n c e s .
The W edding a t  O.jców was c r e a t e d  i n  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  
1 9 th  c e n tu r y  and h a s  s in c e  b e e n  r e p e a t e d l y  s t a g e d  and r e v i s e d .  
T h is  p e r io d  i s  m arked by  th e  a c t i v i t y  o f  b a l l e t  d i r e c t o r  R. 
T u rc z y n o w ic z , who re a c h e d  b a c k  to  th e  o r i g i n s .  F u r th e rm o r e ,  by  
way o f  h i s  p u p i l s  he was fo u n d e r  o f  a  t r a d i t i o n ,  a  s c h o o l  r e ­
v e a l i n g  how n a t i o n a l  d a n c e s  o u g h t to  be p r e s e n te d  on th e  s t a g e .  
T hese w ere  th e  y e a r s  when M o n iu szk o ’ s  o p e ra  H a lk a , was f i r s t  
p e r fo rm e d , i n c l u d in g  s e v e r a l  n a t i o n a l  d a n c e s ,  and when s e v e r a l  
fam ous f o r e ig n  d a n c e rs  (M. T a g l i o n i ,  F . E l s s l e r ,  e t c . )  p e r ­
fo rm ed  P o l i s h  n a t i o n a l  d a n c e s  w h ic h , t h u s ,  g a in e d  i n t e r n a t i o ­
n a l  p o p u l a r i t y .
The seco n d  h a l f  o f  th e  1 9 th  c e n tu r y  saw  th e  p re m iè re  o f  
th e  s i m i l a r l y  w o rld -fa m o u s  b a l l e t  Pan Tw ardow ski and H i p o l i t  
M e u n ie r , a  p u p i l  o f  T u rczy n o w icz , a s  d i r e c t o r  o f  th e  b a l l e t  
e n se m b le , p r e s e r v in g  th e  T u rczy n o w icz  t r a d i t i o n s .
At th e  b e g in n in g  o f  th e  2 0 th  c e n tu r y  th e  b a l l e t  d i v e r t i s ­
s e m e n t, F e s t i v a l  o f  F i r e  was s t a g e d  w ith  enorm ous s u c c e s s .  Ac­
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c o r d in g  to  c o n te m p o ra ry  p u b l i c  o p in io n  t h i s  w ork  s t a r t e d  a  new 
epoch  i n  th e  h i s t o r y  o f  P o l i s h  b a l l e t :  th e  r e i g n  o f  n a t i o n a l  
b a l l e t .
D u rin g  th e  t w e n t i e s ,  P i o t r  Z a j l i c h  was th e  l e a d e r  o f  th e  
Warsaw B a l l e t  w h ich  had  b een  up  to  t h a t  tim e  th e  m ain g u id in g  
f o r c e  o f  th e  d ev e lo p e m e n t o f  n a t i o n a l  d a n c e s ,  b u t  h i s  a c t i v i t y  
s c a r c e l y  b ro u g h t  any  n o v e l t i e s ,  w h e re a s  F e l i k s  P a r n e l l ,  a c h o ­
r e o g r a p h e r ,  i n  h i s  B o rú ta  and i n  th e  new e l a b o r a t i o n  o f  th e  
d a n c e s  f o r  H a lk a  d i s p la y e d  a  new a r t i s t i c  a p p ro a c h  i n  th e  
s t a g in g  o f  n a t i o n a l  d a n c e s ,  (H is  t r u e  t a l e n t ,  h o w ev er, was d e ­
v e lo p e d  i n  i t s  e n t i r e t y  o n ly  l a t e r  when he had h i s  own ensem ­
b l e .  ) The f o r e ig n  modern dance  t r e n d s  w ere f a v o u r a b ly  a m a lg a ­
m ated  w i th  n a t i o n a l  d a n c e s  i n  h i s  b a l l e t  H a r n a s i e . w h ich  i n d i ­
c a te d  a  p r o g r e s s i v e  change  i n  th e  Warsaw B a l l e t ’ s  r e p e r t o i r e  
o f  n a t i o n a l  c h a r a c t e r .  I n  th e  s o - c a l l e d  r e v i v a l  vogue a t  th e  
same p e r io d  J a n  C i e p l i n s k i  was one o f  th e  p ro m in e n t f i g u r e s .  
M en tio n  h a s  to  be made o f  P a r n e l l  B a l l e t  e s t a b l i s h e d  i n  th e  
m ean tim e, and B a l l e t  P o lo n a i s  w h ich  a p p e a re d  on g u e s t  p e r fo rm ­
a n c e s  a t  th e  1937 W orld  E x h ib i t i o n  i n  P a r i s  and i n  A m erica . 
T h is  en sem b le  a c h ie v e d  g r e a t  s u c c e s s  a b ro a d  w ith  t h r e e  w orks 
b y  B r o n i s la v a  N i j i n s k a  (L a  L égende de ü r a c o v i e . Le C h an t de l a  
T e r r e , Le R a p p e l) ,  how ever, H a rn a s ie  was t h e i r  m ost o u t s t a n d -  
in d  p e r fo rm a n c e .
At th e  same p e r io d  d a n c e r s ,  d an ce  s c h o o l s  and d an ce  
g ro u p s  b e lo n g in g  to  th e  m odern P o l i s h  dan ce  t r e n d ,  p rom o ted  
s i g n i f i c a n t l y  th e  s t a g i n g  o f  n a t i o n a l  d a n c e s  and t h e i r  s u c ­
c e s s f u l  p ro p a g a n d a  a b ro a d . Out o f  th e s e  th e  m ost s i g n i f i c a n t  
was th e  d a n c e r  Z iu t a  B u czy n sk a , w in n e r  o f  s e v e r a l  im p o r ta n t  
p r i z e s  a t  home and a b ro a d , e x p l i c i t l y  by  p e r fo rm in g  n a t i o n a l  
d a n c e s .
A f te r  th e  Second W orld  War th e  s i g n i f i c a n c e  o f  n a t i o n a l  
d a n c e s  d e c re a s e d  i n  th e  b a l l e t  t h e a t r e s .  No new w orks w ere 
c r e a t e d ,  and th e  n a t i o n a l  r e p e r t o i r e  becam e som ew hat m ono to -
n o u s . None o f  th e  young b a l l e t  c h o re o g r a p h e r s  c o n c e rn e d  him ­
s e l f  w i th  n a t i o n a l  d a n c e s .  The o n ly  e x c e p t io n  was C onrad  D rz e -  
w i e c k i 's  b a l l e t ,  K rz e s a n y , made i n  1 9 7 6 . I n  t h i s  c a s e  th e  c h o ­
r e o g r a p h e r  t r a n s p o s e d  i n  a  c r e a t i v e  way th e  g o r a l  d a n c e s  i n t o  
an  a r t i s t i c  id io m .
H ow ever, e v e ry w h e re  i n  th e  c o u n t r y  f o l k  d an ce  en se m b le s  
w ere  fo rm ed . P r o f e s s i o n a l  o n e s , l i k e  Mazowsze and S la s k  and 
a l s o  a  l a r g e  num ber o f  b ig g e r  and s m a l l e r  am a te u r  e n se m b le s . 
T h e ir  common aim  was to  p o p u la r i z e  th e  P o l i s h  d a n c e s ,  to  c o l ­
l e c t ,  to  p r e s e r v e  and to  im p ro v e  f o l k  t r a d i t i o n s .  N ow -a-days 
th e y  a r e  e x p e c te d  to  a c h ie v e  a  r e v i v a l  o f  n a t i o n a l  d a n c e s  on 
th e  s t a g e .
The p r e s e n t  s tu d y  i s  c o n c lu d e d  by  a  l i s t  o f  d e t a i l e d  da­
t a  c o n c e rn in g  th e  n a t i o n a l  b a l l e t s  m en tio n e d  i n  th e  t e x t .
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A MAGYAR NÉPTÁNCELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
S z e n t p á l  M á r ia
A m agyar n é p tá n c o k  fo rm a i é s  s t r u k t u r á l i s  e le m z é se  l é n y e ­
gében  m in te g y  h ú sz  é v v e l  e z e l ő t t  i n d u l t  meg. A z ó ta  szám os f o n ­
t o s  ta n u lm á n y  j e l e n t  meg, n é p tá n c o k , t ö r t é n e l m i  t á r s a s t á n c o k  
é s  n é p tá n c - k o r e o g r á f i á k  fo rm a i e l e m z é s é r ő l .1 ^ K ö zü lük  a  l e g ú ­
ja b b a k  é s  l e g j e l e n t ő s e b b e k  e g y ik e  M a r t in  G yörgynek  Egy im p ro -  
v i z a t i v  f é r f i t á n c  s t r u k t ú r á j a  cim ü Í r á s a  ( a  to v á b b ia k b a n  M .-  
ta n u lm á n y ) a  T ánctudom ány i T anulm ányok 1 9 7 6 -7 7  szám áb an , am ely ­
b en  e g y  12 s z a k a s z o s  f é r f i  s z ó l ó tá n c  k a p c sá n  b e h a tó a n  é s  s o k ­
o ld a lú a n  e le m z i az  e r d é l y i  le g é n y e s  l e g f e j l e t t e b b ,  k a l o t a s z e ­
g i  v á l t o z a t á n a k  s t r u k t ú r á j á t .  Ez a  t á n c t i p u s  s z e r k e z e t e  szem ­
p o n t j á b ó l  a  p r i o r i  f e l t é t e l e i  m i a t t  a  l e g s z ig o r ú b b a n  k ö t ö t t e k  
közé  t a r t o z i k :  a  tá n c o s n a k  u n . p o n to k b a n  k e l l  m eg fo g a lm azn ia  
t á n c á t ,  e g y -e g y  p o n t meg k e l l  hogy  f e l e l j e n  a  b ip o d ik u s  2 /Á -e s  
k ís é r ő z e n e  8 ü tem én ek , é s  a  tá n c n a k  eg y  s z a k a s z o n  b e l ü l  i s  
m e g s z a b o tt  s t r u k t ú r a  s z e r i n t  k e l l  f e l é p ü l n i e .  Az e r d é l y i  l e g é ­
n y e s  tá n c o k  á l t a l á n o s  k ö v e te lm é n y e , hogy  a  tá n c o s  m in d eg y ik  
s z a k a s z  v é g é t  l e z á r j a .  M a r t in  e le m z é s e i  a  k a l o t a s z e g i  l e g é ­
n y e sn e k  e z e n  tú lm en ő  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t  i s  f e l t á r t á k ;  a  s z a ­
k a s z  b e ls ő  é p í tk e z é s é b e n  m inden  e s e tb e n  három  r é s z  k ü lö n b ö z ­
t e t h e t ő  meg: a  kezd ő  m otívum  (2 'ü te m ), az  u n . g e r in c  m otívum  
(2 ü te m e s , sz im m etrik u sam  i s m é t e l t ,  vagy  e g y ü te m e s , n é g y s z e r i  
s z im m e tr ik u s  i s m é t l é s s e l  j á r t  m otívum  -  ö s s z e s e n  Á ü tem ) é s  a  
z á ró  m otívum  (2 ü te m ). E s z e r i n t  a  tá n c  s t r u k t ú r á j a  i s  a  b ip o ­
d ik u s  z e n e i  t a g o l á s t  t ü k r ö z i .  E nnek az e le m z é sn e k  az a l a p j a  a  
M a r t in  G y ö rg y tő l é s  P e s o v á r  E r n ő tő l  k id o l g o z o t t  e le m z é s i  mód­
s z e r ;  k i i n d u l á s i  p o n t j a  az a  f e l t e v é s ,  hogy a  tá n c  ta g o lá s á b a n  
a  k i s é r ő  zen e  m e t r i k a i  s z e r k e z e té n e k  é s  ta g o lá s á n a k  van  e l s ő d ­
l e g e s  s z e r e p e .  A tudom ányos tá n c e le m z é s  egy  m á s ik  l e h e t s é g e s
m ó d sze re  a  k o r e o g r á f i a  ö n tö rv é n y ű  r e n d jé n e k  f e l t e v é s é r e  é p ü l, 2 /
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Az a lá b b i a k  c é l j a  a  M a r t in - P e s o v á r  f é l e  e le m z é s i  m ódszer 
s z e m b e s í t é s e  az  u t ó b b i v a l ,  ab b an  a  rem én y b en , hogy  en n ek  e r e d ­
ménye h o z z á s e g í t  a  tudom ányos n é p tá n c e le m z é s  n éh án y  a la p v e tő  
p ro b lé m á já n a k  a  t i s z t á z á s á h o z ,  A rö v id e n  k o r e o g r á f ia k ö z p o n tu -  
n a k  n e v e z h e tő  ( a  to v á b b ia k b a n  e g y s z e rű e n  k o r e o g r á f i á i )  e lem zés  
é s  az  a b b ó l adódó t a n u l s á g o k  b e m u ta tá s á r a ,  v a la m in t  a lk a lm a n ­
k é n t  a  f e n t  e m l í t e t t  k é t  m ódszer ö s s z e h a s o n l í t á s á r a  (m ind az 
e g y e z é s ,  m ind a  k ü lö n b ö z é s  t e k i n t e t é b e n )  k iv á ló a n  a lk a lm a s n a k  
l á t s z i k  a  k a l o t a s z e g i  le g é n y e s  t á n c t i p u s  v i z s g á l a t a ,  m iv e l a  
már e m l í t e t t  a  p r i o r i  f e l t é t e l e k  f o l y t á n  s o k k a l  k is e b b  m é r té k ­
b en  ta r t a l m a z  s z u b j e k t i v i t á s t  vonzó k ö v e tk e z t e t é s e k e t ,  m in t a  
t e l j e s e n  k ö t e t l e n  t á n c t ip u s o k ,  A M a r t in  á l t a l  b e m u ta to t t  é s  e -  
le m z e t t  12 s z a k a s z o s  le g é n y e s e n  k i v ü l  ( a  to v á b b ia k b a n  tá n c o s a  
n eve  u t á n  K a lló  le g é n y e s )  j e l e n  tan u lm á n y  még k é t  k a l o t a s z e g i
l e g é n y e s t ,  a  6 s z a k a s z o s ,  t á n c o s a  n eve  u tá n  M átyás l e g é n y e s t ^
4 /é s  a  7 s z a k a s z o s ,  t á n c o s a  n eve  u t á n  F e k e te  l e g é n y e s t  v o n ja  
be ад e le m z é s b e , a  párhuzam ok  é s  az  e le m z é s b ő l f e l s e j l ő  t ö r ­
v é n y s z e rű s é g e k  d e m o n s t r á l á s á r a .  ^
Az e le m z é s  e g y e s  f á z i s a i ,  ад a z o k b ó l l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é ­
s e k  k i l e n c  ( a  m e l lé k l e tb e n  t a l á l h a t ó )  t á b l á n a k  ( a  to v á b b ia k b a n  
T . ) e g y s z e r ű s í t e t t  p a r t i t ú r á i n  ( I I - V . T . ) ^  é s  ö s s z e s í t ő  t á b l á ­
z a t a i n  ( I , , V I - I X . T , ) k ö v e th e tő  nyomon, (A II -V .T .  je lm a g y a r á ­
z a t á t ,  v a la m in t  a  g y a k ra n  a lk a lm a z o t t  r ö v i d í t é s e k  je g y z é k é t  
l á s d  a  218. o ld a lo n .  )
A fe n te b b  e m l í t e t t  k é t f é l e  e le m z é s i  m ó d szer s o k  v o n a tk o ­
z á sb a n  azo n o s  vagy  ro k o n  s z e m p o n to k a t t a r t a l m a z ;  e z e k  az a l á b ­
b i  k o r e o g r á f i á i  e lem zés  fo ly a m a tá b ó l  f e l i s m e r h e t ő k .  íg y  p é ld á u l  
m u n k a h ip o té z is n e k  f o g a d ja  e l  a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  M a r t in  e -  
le m z é s i  e re d m é n y e ib ő l a z t  a  t é n y t ,  h o g y  a  le g é n y e s  tá n c  8 x 4 /8 -  
o s  te r je d e lm ű  s z a k a s z o k b ó l  á l l ó  t á n c ,  am ely  s z a k a s z o n k é n t  á l ­
t a l á b a n  kezd ő  (2  ü te m ), g e r in c  (4  ü tem ) é s  z á ró  (2  ü tem ) r é s z ­
r e  t a g o l ó d ik .  E k e r e t e n  b e l ü l  azo n b an  a  k o r e o g r á f i á i  m egköze­
l í t é s  a  r é s z v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  h e ly e n k é n t  más eredm ényekhez
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v e z e t ,  é s  r é s z b e n  más j e l l e g ű ,  r é s z b e n  t ö b b f é l e  s z e m p o n to t von 
be  a  t á n c s t r u k t u r a  é s  t á n c j e l l e m z é s  m e g h a tá ro z á s á ra ,
1 . A k o r e o g r á f i a !  e le m z é s  k i i n d u l ó p o n t j a  a  k í s é r ő  zen e  
m e t r i k a i  r e n d j é t ő l  ( ü te m v o n a l tő i )  f ü g g e t l e n ,  k i z á r ó l a g  a  moz­
d u la t o k  lo g i k u s  é p í t k e z é s é b ő l  adódó b e l s ő  f r a z í r o z á s  m eg h a tá -  
r o z á s a  e g y -e g y  sz a k a s z o n  b e l ü l .  A f r a z í r o z á s  " k é p i"  m eg .ie le -  
n i t é s e  a  kom plex  t á n c r i t m u s 0 é s  a n n ak  m e t r i k a i  s z e r k e z e t e , a -  
m ely  az I . T .  A ,B,C  t á b l á z a t á n  l á t h a t ó .  A r i tm u s k é p ie t e k h e z  a  
tá n c o k  sz ö v e g e s  l e í r á s á n á l  a lk a lm a z o t t  d in a m ik a i  j e l e k  ( t o p -  
p a n tá s ,  d o b b a n tá s ,  t a p s ,  c s a p á s ,  b o k á z á s )  t á r s u l n a k ^ ,  m iv e l 
már az  e le m z é s  l e g e l s ő  f á z i s á b a n  i s  f o n t o s ,  hogy  a  f é r f i t á n ­
co k b an  o ly  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z ó  h a l l h a t ó  s f o r z a t ó k  a  r i t ­
m u s k é p le tb e n  m e g je le n je n e k . '1'0^  E g y -eg y  m e t r i k a i  f r á z i s  h a t á r á t  
f ü g g ő le g e s  v o n a l j e l ö l i ,  a  f r a z í r o z á s  b e ls ő  t a g o l ó d á s á t  p e d ig  
a  r i tm u s k é p ie t e k  f ö l ö t t i  szám ok m u ta t j á k ;  az  e g y sé g  a  k / S - o e  
m etrum nak  m e g fe le lő e n  a  J> i d ő é r t é k  ( t e h á t  p l .  a  2 - e s  szám  Л  , 
a  3 - a s  Г П  ö s s z e t a r t o z á s á t  j e l ö l i ) .  A fü g g ő le g e s  v o n a l l a l  h a ­
t á r o l t  f r a z i r o z á s i  e g y sé g e k  n eve  i t t  még c s a k  n ag y  e g y s é g , a  
szám m al j e l ö l t e k é  k i s  e g y s é g .
A k i s  é s  n ag y  k o r e o g r á f i á i  e g y s é g e k  m e g h a tá ro z á s á n á l  a -  
zo n b an  m ár eb b en  a  f á z i s b a n  sem n é lk ü lö z h e tő  a n n ak  a  j e l ö l é s e ,  
hogy  h o l  e s i k  egybe az  e g y sé g e k  k e z d e te  a  k i s é r ő  zen e  h a n g sú ­
l y a i v a l  ( t e h á t  a z  1 . é s  3 . . h - d a l ) . ^ ^
Már e t á b l á z a t b ó l  i s  k i t ű n i k ,  hogy -  n é h á n y  k i v é t e l t ő l  e l ­
t e k i n t v e  -  e g y -e g y  s z a k a s z  k  n ag y  e g y s é g e t  t a r t a l m a z ,  do m in á- 
l ó a n  8 /8  ( a z a z  k / k )  id ő ta r ta m m a l .
A D ,E é s  F t á b l á z a t o n  az A-C t á b l á z a t  a l a p j á n  az  u n . k i s
é s  n ag y  e g y sé g e k  s z a k a s z o n k é n t i  szám a é s  a zo k  k e z d e té n e k  a  z e -
12/n e l  s ú l l y a l  egybevágó  szám a l á t h a t ó .  Mind az  A-C, mind a  D-F 
t á b l á z a t r ó l  l e o l v a s h a t ó ,  hogy ( e g y e t l e n  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e ,  
M átyás V . s z . )  a  n ag y  e g y sé g e k  k e z d e te  K a lló n á l  8» M áty ás­
n á l  4 ,  F e k e té n é l  6 s z a k a s z b a n  e g y e t l e n  e g y s z e r  sem e s i k  egybe 
a  z e n e i  s ú l l y a l ,  é s  a  tö b b i  s z a k a s z b a n  i s  3*1 é s  3*2 a  s u l y t a -
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lsm  é s  s ú l y r a  k e z d é s  a r á n y a .  -  A k i s  e g y s é g e k n é l  -  b á r  s z a k a ­
s z o n k é n t  e g y e n e t le n  a rá n y b a n  -  s o k k a l  tö b b  az  e g y b e e s é s  a  z e ­
n e i  s ú l l y a l  ( i d .  a  D-F t á b l á z a t  ö s s z e s í t ő  a l s ó  s o r á t ) .
A k i s é r ő  z en éh ez  v i s z o n y í t v a  a  három  tá n c o s  k ö z ü l  F e k e te  
t á n c o l  a  " l e g k o n t r á s a b b a n " ; K a lló n á l  le g tö b b  a  k o n t r á s  k e z d é s  
a  X I . ,  M átyásná l  a  I I I .  é s  V I , ,  F e k e té n é l  az  V - V I I . s z . -b a n .
A M .-tan u lm án y b an  m e g h a tá ro z o t t  kezd ő  (2  ü tem , 8 / 8 ) ,  g e ­
r i n c  (é- ü tem , 2 x 8 /8 ) ,  z á ró  (2 ü tem , 8 /8 )  e g y sé g e k e n  b e l ü l  a  
k i s  e g y s é g e k n é l a  k ö v e tk e z ő  d o m in á ló a n  z e n e i  s ú l y r a  vagy  k o n t ­
r á r a  k e z d é s e k  f i g y e l h e t ő k  meg.
A К- r é s z b e n  d o m in á ló  az a z t  z á ró  3 - a s  e g y s é g  s ú l y r a  k e z ­
d é s e :  K a lló n á l  m in d e g y ik  s z a k a s z b a n ,  M átyásná l  5 ,  F e k e té n é l  6 
s z a k a s z b a n ,  a zaz  a  k é t  u tó b b i  tá n c o s  c s a k  1 -1  s z a k a s z b a n  t é r  
e l  az  á l t a l á n o s n a k  m o n d h a tó tő l .
A G -ré s z b e n  nem m u ta t i l y e n f a j t a  s z a b á ly o s s á g o t  a  k i s  
e g y sé g e k  z e n e i  s ú l y r a  k e z d é s e  ( e z e n  a  i - j e l ü  s ú l y  i s  é r t e n d ő ) .  
J e l le m z ő  e g y e z é s  azo n b an  a  három  tá n c o s n á l ,  hogy  a  if -e s  t a g o ­
l á s ú  ( . k - k ,  k - k - k ,  2 - 2 - h )  G - ré s z e k b e n  e g y e t l e n  s ú l y r a  k e z d é s  
s i n c s  (K a lló  V I . ,X - X I I . , M átyás I I . , 1 1 1 . , V I . , F e k e te  I I I . ,  V-
V I I .  ) .  K a lló n á l  e z e n k ív ü l  a  tö b b i  n y o lo  s z a k a s z  k ö z ü l  h é tb e n  
k ö v e tk e z e te s  (eg y b en  e l ő f o r d u l ) ,  hogy  a  hárm as ta g o ló d á s ú  G - r é ­
s z e k b e n  a  h a rm a d ik  t a g  k ezdete '* ’’^  z e n e i  s ú l y r a  e s i k  ( I -V . ,V I I .  ,
V I I I .  ) .  U gyanez l á t h a t ó  M áty ásn á l  az  I . , I V . , F e k e té n é l  a  I I .  
s z a k a s  zb an .
A Z - ré s z b e n  o t t ,  a h o l  nem 4 - e s  a  t a g o l ó d á s ,  s z i n t é n  van  
k ö v e tk e z e te s s é g ;  a  hárm as ta g o ló d á s ú  n ag y  e g y s é g e k  h a rm a d ik  
t a g j a  i t t  i s  m in d ig  z e n e i  s ú l y r a  k ezd  (K a lló n á l  a  X I . s z .  k i v é ­
t e l é v e l  m in d e g y ik b e n , M átyásná l  a  I I . , V . ,  F e k e té n é l  az  I - I I I .  
é s  V . s z . - b a n ) .
Az A-C t á b l á z a t o k r ó l  l e o l v a s h a t ó  a  s z a k a s z o k  p ó d i á j a  é s  
m e t r i k a i  s z e r k e z e te  i s .  A d o m in á ló a n  iz o p o d ik u s  s z a k a s z o k  k ö ­
z ö t t  e l s z ó r t a n  akad  e g y - k é t  h e te r o p o d ik u s  i s ; i l y e n  K a lló n á l  a  
I V .s z .  8 -8 -5 -Ő -5  é s  a  I X .s z .  Э - 5 - 7 - 7 - 5 ,  F e k e té n é l  a  V I I . s z .  
8 -1 2 -1 2  t a g o l ó d á s s a l .
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Az iz o p o d ik u s  s z a k a s z o k  k ö z ü l  h e te r o m e t r ik u s a k  a  nagy  e g y ­
s é g e k !  K á l ié n á l  az  I . C 8 -8 -7 - 9 ) ,  V I. ( 8 - 8 - 8 - 7 )  é s  V I I .  ( 9 - 8 - 8 - 8 ) ,  
v a la m in t  a  f e n t i  h e te r o p o d ik u s  s z a k a s z o k  e g y s é g e i ,  M á ty á sn á l a  
I I I - V . s z .  (8 —8 —8 —9; 7—8 —8—9; 8 - 8 - 8 - 7 ) ,  F e k e té n é l  a  h e t e r o p o d i -  
k u so n  k i v ü l  a  I I . s z .  ( 8 - 8 - Э - 7 ) .
A h e te r o m e t r ik u s  s z a k a s z o k  i s  t ö b b f é l é k .  Az e g y ik  f a j t á ­
b a n  még eg y azo n  s z a k a s z o n  b e l ü l  " k i e g y e n l i tő d n e k "  az  e l t o l ó d á ­
s o k ,  a z a z  nem b o r i t j á k  f e l  a  ^*8/ 8-06 t e r j e d e l m e t ;  i l y e n  K á l ié  
I .  é s  I X . ,  F e k e te  I I .  é s  V I I .  s z a k a s z a .  A m á s ik  f a j t á b a n  a  k i ­
e g y e n l í t ő d é s  nem t ö r t é n i k  meg a  s z a k a s z o n  b e l ü l ,  é s  e z é r t  egy  
v a g y  k é t  k ö v e tk e z ő  s z a k a s z  b e l s ő  t a g o l ó d á s a  i s  m e g v á l to z ik .
K all éná l  a  V I. s z .  vég én  a  -  o s  r ö v i d ü l é s  p é ld á u l  a z t  e redm é­
n y e z i ,  hogy  a  V I I . s z .  K - r é s z e  z e n e i  s ú l y r a  i n d u l  ( é s  c s a k  i t t ! )  
é s  9 / 8 - o s r a  n ő . M átyásná l  a  I I I . s z .  / > - o s  b ő v ü lé s é n e k  k ö v e t ­
k e z té b e n  a  I V .s z .  K - ré s z e  -  az  e l ő b b i  s z a k a s z o k tó l  e l t é r ő e n  -  
z e n e i  s ú l y r a  i n d u l ,  é s  m iv e l a  h e t e r o p ó d ia  f o l y t a t ó d i k ,  az V. 
s z . - b a n  i s  u g y an ez  t ö r t é n i k ,  é s  c s a k  az u tó b b i  s z a k a s z  v ég én  
b i l l e n  h e ly r e  az  e g y e n s ú ly .
A három  le g é n y e s b e n  a  n ag y  e g y sé g e k  b e l s ő  ta g o ló d á s a  s z e ­
r i n t  k  f é l e  i z o m é tr ik u s  é s  ll+ f é l e  h e te r o m e t r ik u s  n ag y  e g y sé g  
f o r d u l  e l ő .
Az i z o m e tr ik u s  e g y sé g e k
e g y sé g
k - k  K a lló  V I.G; X I I .G; XI.GZ ...............................................
Mátyás I.Z;' Д . . I I I .Q ;  V I . G Z ......................................
Fekete I I I . .V.G; V I .GZ; IV.Z ......................................
k - k - k  Fekete VII.GZ .......................................................................
3 - 3 - 3  K a lló  I .Z ;  V I I .К ..................................................................
Mátyás IV.Z ...........................................................................
3 -3  K a l ló  IV .3G ...............................................................................
ö s s z e s e n
7
8 
8 
2 
2 
1 
1
E f e l s o r o l á s b a n  f e l t ű n ő ,  hogy  a  4 - e s  t a g o l á s u a k  a  kezd ő
r é s z e n  sohasem  f o r d u ln a k  e l ő ,  a  3 - 3 - 3  v i s z o n t  c s a k  a  z á ró  vagy
k e z d ő  r é s z e n  t a l á l h a t ó .
1 6 3
A k özös h e ter o m e tr ik u e  eg y ség e k
e g y sé g  ö s s z e s e n
2 -  3 -3  K á l ié  m in d e g y ik  К ( а  V I I . s z .  k i v é t e l é v e l ) ,
I .1 G ; I I I .  GZ; V I I I .  Z .................................................  16
M átyás m in d e g y ik  К ( а  I V .s z .  k i v é t e l é v e l ) ,  V.1G 6 
F e k e te  m in d e g y ik  К (a z  I . s z ,  k i v é t e l é v e l ) ,
I I . IG ; V . Z ......................................................................  8
3 -  2 -3  K a lló  IV .IG ; V . ,V I I I .G ;  X . ,X I I .Z  ....................  7
M átyás IV .G; V.2G .........................................................................  3
3 -5 C 2 -3 )  K a lló  I I . GZ; V.Z ....................................................................  4
M átyás I I . Z  . , ......................................................................  1
F e k e te  I . , I I I . Z  ......................................................................  2
l |  4 -3  K a lló  V I I .G Z .................................................................................... 3
M átyás I . G .......................................................................................... 2
4 -3  M átyás IV .К .................................................................................... 1
F e k e te  I I . Z .....................................................................   1
M eg jegyzés : A l | 4 - 3  j e l ű  ta g o ló d á s b a n  az "1 "  a  4 - e s  t a g  k o re o g ­
r á f i á i  ü te m e lő e ő je  ( e z t  j e l ö l i  a  v o n a l az  "1 "  é s  "4 "  k ö z ö t t ) .
A f e n t i  f e l s o r o l á s b ó l  a z  t ű n h e t  f e l ,  h o g y  m in d h á ro m  t á n ­
c o s n á l  j e l l e m z ő  a  К- r é s z r e  a  2 -3 - 3  t a g o l ó d á s ,  a  3 - 5 ( 2 - 3 )  p e d i g  
m in d h á rm ó ju k n á l  a  Z - r é s z b e n  t a l á l h a t ó  ( K a l l ó n á l  a  G - r é s z b e n
i s ) .
E g y ed i h e te r o m e t r ik u e  e g y sé g e k
K a lló  2 -2 - 4 ( X . G ) .................... 2 M átyás 4 -3 - 2  ( I I I . Z) . . . 1
2 -3 - 2 ( I .2 G ;  IX .2-3G )j. 2 2 -5 ( 2 _ 3 )  (V .Z ) . . 1
3 -2 - 2 (V I.Z ) . . . .  1 F e k e te  3 -3 - 2  (I.K G -.IV .G ) . 5
* 3 -2 (IV .2 G ;IX .1 G ) . 2 2 - 3 - 4  ( I I .2 G )  . . . 1
2 -3 ( I V . , I X .Z )  . . 2
K ét tá n c o s  e g y -e g y  s z a k a s z á b a n  még tü k ö r fo rm a  i s  f e l f e d e z ­
h e tő .  K a lló  V I I I .  s 2 -3 - 3  |:  3 -2 - 3  :| 2 -3 - 3  
F e k e te  V. ! 2 -3 - 3  |:  4 -4  :) 2 -3 - 3
A k ö v e tk e z ő  k é t  ö s s z e s í t é s  k ö z ü l  a z  e l s ő  a  három  tá n c o s  
ö s s z e s  i z o m e tr ik u s  é s  h e te r o m e t r ik u s  e g y sé g é n e k  sz á m á t é s  azok  
egym áshoz v i s z o n y í t o t t  a r á n y á t ,  a  m áso d ik  a zo k  t í p u s á n a k  s z á ­
m át é s  egym áshoz v i s z o n y í t o t t  a r á n y á t  m u ta t j a .
k i s  e g y sé g e k  
szám a
iz o m e t­
r i k u s
h e t e r o ­
m e t r ik u s
k b . - i  a rá n y
K a lló 50 10 4o 1:4
M átyás 24 9 15 1 : 1 . 7
F e k e te 27 10 17 1 : 1 .7
Az iz o m e tr ik u s  é s  h e te r o m e t r ik u s  t í p u s o k  szám a
iz o m e tr ik u s  h e te r o m e t r ik u s  ö s s z e s e n  k b , - i  a rá n y
K a lló 3 9 12 1 :3
M átyás 2 7 9 1 : 3 .5
F e k e te 2 5 7 1 : 2 .5
2 .  Az e le m z é s  k ö v e tk e z ő  f á z i s a  az  u n . m o t i v i z á l á s . a  tá n c  
le g k i s e b b  s z e r v e s  e g y s é g e in e k ,  a  m otívum oknak  k ö r ü l h a t á r o l á s a  
é s  m o t iv u m fa j tá k b a  s o r o l á s a .  A m otívum ok te r je d e lm e t  é s  eg y b en  
m e tru m à  a  f e n t i  n ag y  e g y sé g e k  b e l s ő  f r a z í r o z á s á b ó l  adódó k i s  
e g y s é g e k  h a tá r o z z á k  meg. Á l ta l á b a n  eg y  k i s  e g y s é g , r i tk á b b a n  
k é t  k i s  e g y sé g  s z o r o s  k a p c s o ló d á s a  azo n o s  eg y  m otívum m al, de 
az  i s  e l ő f o r d u l ,  hogy  eg y  nagy  e g y sé g  eg y b en  e g y  m otívum m al a -  
zo n o s  ( p l .  M átyás I l l . s z . - á b a n  a  k é t  G - r é s z b e n ) .
A m o t iv i z á l á s  e g y ik  fő  s z e m p o n tja  -  az  i s m é t lő d é s  é s  v i s z -  
s z a t é r é s  m e g f ig y e lé s e  -  m in d k é t e le m z é s i  m ó d szerb en  a z o n o s , de 
a  m o tiv u m eg y ség  m e g h a tá ro z á s a  r é s z b e n  k ü lö n b ö z ő . Am it M .-P .
14/
k é t  v ag y  tö b b  magú ö s s z e t e t t  m o tív u m k én t eg y  e g y sé g n e k  v e s z  , 
a z t  a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  "m ag o n k én t"  t e k i n t i  e g y sé g n e k , mo­
tív u m n a k , é s  k é t  v ag y  tö b b  mag s z o r o s  k a p c s o ló d á s á t  k e t t ő s ,  
h árm as s t b .  m otívum nak, ö s s z e f o g la l ó  n év en  t á r s u l á s n a k  n e v e z i ,  
de  e z e n  b e l ü l  v i l á g o s a n  k ö r ü l h a t á r o l j a  a  k e t t ő s  v ag y  hárm as 
s t b .  t á r s u l á s o k a t  a lk o tó  m o tív u m o k a t.
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A M .- ta n u lm á n y b ó l id é z v e :  "A k ü lö n b ö z ő  m otívum  magok k ü ­
lö n b ö z ő  módon v a ló  t á r s u l á s a ,  k o m b in á c ió ja  hoz l é t r e  to v á b b i  
u j  m o tív u m o k a t, s  e z e k  ép p en  e g y -e g y  k ö zö s  a lk o tó e le m ü k  r é v é n  
v an n ak  ro k o n sá g b a n  e g y m á s sa l. P l ,  egy  A+B ö s s z e t e t t  m otivum  az 
A m ag ja  r é v é n  van ro k o n s á g b a n  az A+C s z e r k e z e tű  m otívum m al,
A+C v i s z o n t  a  C á l t a l  é r i n t k e z i k  a  C+D m agokból á l l ó  m otívum ­
m al. A k ö z ö l t  tá n c b a n  p l .  a  lí? é s  13 m o t iv u m fa j tá k  e g y -e g y  a l ­
k o tó e le m e  k ö z ö s :  a  m otívum ok m áso d ik  f e l é t  a lk o tó  k é t s z e r e s  
b o k á z ó . A s a r o k r a - ü t ő  motivummag p e d ig  a  17  é s  18 m o t iv u m fa j-  
t á k a t  r o k o n i t j a  e g y m á s s a l . E z t  a  ro k o n s á g o t  azo n b an  nem 
tü k r ö z i  a  m o t iv u m fa j tá k  m u ta tó sz á m a : u j  m otívum nak  t ü n t e t i  f e l  
a  c s a k  r é s z b e n  u j  t a r t a l m ú t ,  i g y  a  tá n c  ö s s z e t é t e l é n e k  a  v i z s ­
g á l a t á n á l  -  a m e ly n é l már c s a k  a  m otívum ok m u ta tó s z á m a i j á t s z a ­
n a k  s z e r e p e t  -  nem l e h e t  k im u ta tn i  a  magok i s m é t l ő d é s é t ,  v i s z -  
s z a t é r é s é t ,  a  t á n c t a r t a lo m  é s  s z e r k e s z té s m ó d  e g y ik  a la p v e tő  
ö s s z e f ü g g é s é t .
E z é r t  l á t s z i k  c é ls z e r ű b b n e k  az  ö s s z e t e t t  m o tív u m o k at nem 
egy  m o tivum egységnek  k e z e l n i .  A magok m o tív u m o n k én t!  f e l t ü n t e ­
t é s e  a  tá n c  b e l s ő  é p í tk e z é s é n e k ,  s t r u k t ú r á j á n a k  m é ly e b b re h a tó  
m e g ism e ré sé t t e s z i  l e h e t ő v é .
A m o t iv i z á lá s  a  to v á b b ia k b a n  a  három  e g y s z e r ű s í t e t t  p a r ­
t i t ú r á n  ( I I - V . T . ) ,  v a la m in t  a  V Î -V I I .T .  t á b l á z a t a i n  k ö v e th e tő
1 7 /nyomon ; a  k é t  u tó b b in  a  n ag y  e g y s é g e k e t  t a g o l ó  h o s s z a b b  
fü g g ő le g e s  v o n a la k o n  k i v ü l  a  z e n e i  m e t r i k a  s z e r i n t i  ü tem v o n a­
l a k  i s  l á t h a t ó k .  I t t  még sz e m b e tű n ő b b , hogy  a  n ag y  e g y s é g e k , 
a z a z  t á r s u l á s o k  e l s ő  m otívum ának  k e z d e te  (n é h á n y  k i v é t e l t ő l  
e l t e k i n t v e )  a  zen e  l e g h a n g s u ly t a la n a b b  r é s z é r e ,  a  k .  b -  o k r a ,  
v a g y is  ü te m e lő z ő re  e s i k , m ig  M a r t in  m o t iv i z á lá s á b a n  ( а  V I .T . - n  
a  l e g f e l s ő  s o r o k  z á r ó j e l e s  s z á m a i)  a  z e n e i  m e t r i k a ,  t e h á t  az  
ü tem v o n a l d ö n t i  e l  a  m o t iv u m h a tá r t ,  e z é r t  a  m otívum ok k e z d e te  
k i v é t e l  n é lk ü l  a z  ü tem  1 ,  l i - á v a l ,  t e h á t  ü te m k e z d e t t e l  e s i k  
e g y b e . M iv e l az ü te m e lő z ő s  m o tiv u m k ezd és é s  m o t iv i z á l á s  a z  u -  
t ó b b i t ó l  l é n y e g i l e g  t é r  e l ,  i n d o k o l t s á g a  bővebb  k i f e j t é s t  i g é ­
n y e l .
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Hogy h o l  k e z d ő d ik , i l l .  v é g z ő d ik  e g y  m o t iv u m tá r s u lá s , t a t  
az  i l l e t ő  t á r s u l á s  e l s ő  m o t ivum ának k e z d e te  é s  u to l6 Ó  m o tív u ­
m ának v é g e , t e h á t  a  t á r s u l á s  i n d i t ó  é s  z á ró  f á z i s á n a k  a  f e l i s ­
m eré se  d ö n t i  e l .  A m agyar f é r f i t á n c o k b a n  az e g y ik  ig e n  g y a k o r i  
e három  le g é n y e s b e n  a  le g g y a k o r ib b  é s  le g p r e g n á n s a b b  h a t á r o ló  
m o z d u la t  a  p á ro s  b o k ázó  l e z á r á s  ( a k á r  l é p é s s e l ,  a k á r  u g r á s s a l )  
K a l ló  50 t á r s u l á s á b ó l  c su p á n  12 nem f e j e z ő d i k  b e  i g y  (e b b ő l  2 
a  Z - r é s z b e n ) .  K ö v e tk e z e te s  a  b o k ázó  l e z á r á s  m in d e g y ik  K - ré s z  
v é g é n , é s  k é t  k i v é t e l l e l  (V I. é s  X I . ) a  Z - r é s z e k  v é g é n . A k ö ­
v e tk e z e t e s  z á r á s  v i l á g o s a n  e l v á l a s z t j a  a  s z a k a s z  К- r é s z é t  a  
G - r é s z t ő l ,  a  Z - r é s z t  a z  u j  s z a k a s z t ó l .  M átyás é s  F e k e te  t á n c á ­
b a n  u g y a n e z  f i g y e l h e t ő  meg, M átyás h a t  s z a k a s z á b ó l  ö tb e n  p á ro s  
b o k á z ó v a l z á r j a  l e  a  К- r é s z t ,  F e k e te  h é t  s z a k a s z á b ó l  h a tb a n .  A 
Z - r é s z b e n  F e k e te  m u ta t  m inden  e g y e s  s z a k a s z á b a n  k ö v e tk e z e te s  
p á r o s  b o k ázó  l e z á r á s t ,  m ig M átyásná l  a  h a t  Z - r é s z  k ö z ü l c s a k  
három ban  v an  i l y e n  z á r á s  ( X . , I V . , V . ) ;  k é t  s z a k a s z á b a n  -  I I I . ,  
V I. -  a  bo k ázó  z á r á s  a  8 . ü tem  e l s ő  / « . á r a  v a n , é s  e r r e  a  3 .  
b an  r á d u p lá z  e g y -e g y  p á r o s lá b u  u g r á s s a l .
K evésbé  k ö v e tk e z e te s  a  p á r o s  b o k ázó  l e z á r á s  a lk a lm a z á s a  a  
k é t  G - ré s z b e n ,  v a la m in t  a  G- é s  Z - r é s z  h a t á r á n .  K a lló n á l  8 ,  
i l l .  7 s z a k a s z b a n ,  M áty ásn á l  2 ,  i l l .  Jf-ben  é s  F e k e té n é l  c s a k  
2 -b e n  h a t á r o l j a  e l  e z  a  m o z d u la t a  k é t  G - r é s z t  e g y m á s tó l ,  i l l .  
a  G - r é s z t  a  Z - r é s z t ő l .
M á ty á s t ó l  e l t e k i n t v e ,  a k i  f e l t e h e t ő e n  a  három  eg y m ást k ö ­
v e tő  h e te r o m e t r ik u s  s z a k a s z - s t r u k t u r a  m i a t t  " c s ú s z o t t  e l "  a  
b o k ázó  z á r á s s a l  a  I V . s z . - b a n  a  k .  / > - r a ,  é s  e z t  k ö v e tő e n  az  V. 
s z .  -b a n  s z i n t é n  a  k .  J > - r a ,  v a la m in t  a  k é t  már f e n te b b  e m l i -  
t e t t  k e t t ő s  z á r á s u  z á ró  r é s z e n  a  k .  J i - r a ,  m ind K a lló n á l ,  m ind 
F e k e té n é l  az  e m l í t e t t  p á r o s  b o k ázó k  z e n e i  s ú l y r a ,  a z  ü tem  3 . 
h -  á r a  e s n e k .
A z á r á s t  k ö v e tő  m o z d u la t é r t e l e m s z e r ű e n  c s a k  eg y  u j  e g y ­
s é g  i n d i t á s a  l e h e t .
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E három  tá n c b a n  a  m otívum  t á r s u l á s  ok  i n d í t á s á n a k  ( a  4 .  j>- 
okon! ) i s  vauinak je l le m z ő  j e g y e i ;  i l y e n  p l .  a z ,  hogy  az  1 . f á ­
z is b a n  d o m in á ló  a  h a t á r o z o t t  m é l y í t é s  ( t é r d h a j l i t á s ) ,  am ely  
p l a s z t i k a i l a g ,  e g y e s  e s e te k b e n  d o b b a n tá s s a l  e r ő s í t v e  d in a m ik a -  
i l a g  i s  j e l z i  az  i n d i t á s t ,  a  l e n d ü l e t v é t e l t  a  k ö v e tk e z ő  mozdu­
l a t h o z .  E zek  az  i n d í t ó ,  h i r t e l e n  le m é ly ü lé s e k  j ó l  nyomon k ö ­
v e th e tő k  a  V I. é s  V I I .  T. a m p litú d ó  g ö r b é in .  V é g ig te k in tv e  e z e ­
k e n  az  e g y e s  tá n c o s o k n á l  (m ost c s a k  a  K- é s  G - r é s z ,  v a la m in t  a  
G- é s  Z - r é s z  k ö z ö t t i  h a t á r o k a t  f i g y e l v e ) ,  v i l á g o s a n  m u ta tk o z ik  
a  m é ly í t é s  K a lló  IV . é s  IX . K- é s  G - ré s z  k ö z ö t t ,  a  tö b b i  s z a ­
k a sz b a n  m ind a  K- é s  G - r é s z ,  m ind a  G- é s  Z - r é s z  k ö z ö t t ;  Má­
ty á s n á l  az  I - I V . s z . -b a n  m in d k é t h e ly e n  é s  a  V I . s z . - b a n  a  G- é s  
Z - r é s z  k ö z ö t t .  F e k e té n é l  a  I I I .  é s  V I I .  G- é s  Z - r é s z  k i v é t e l é ­
v e l  m in d k é t h e ly e n .
De e p l a s z t i k a i l a g  é s  m o z d u la td in a m ik a i la g  i s  f e l t ű n ő  e l ­
v á l a s z tó  je g y e k e n  k i v ü l  még más té n y e z ő k  i s  i g a z o l j á k  a z t ,
hogy az  e g y e s  r é s z e k  u te m e lő z ő re  k ez d ő d n e k , í g y  p l .  nem v á -
1 9 /l a s z t h a t ó  e l  egy  m agas, f á z i s  é r t é k ű  le v e g ő b e  l e n d ü l é s  az 
a z t  i n d i t ó ,  az  ü tem  k .  j ) - á b a n  t á n c o l t  f á z i s t ó l ,  m iv e l h o l t ­
p o n t r ó l  nem l e h e t  a  le v e g ő b e  l e n d ü l n i ,  t e h á t  u g r á s t  k e z d e n i ,  
vagy  lé g b o k á z ó v a l  i n d i t a n i  eg y  m o tív u m o t, am ik o r a  lé g b o k á z ó  
ö s s z e s  f e l t é t e l e  ( l e n d ü l e t v é t e l  é s  f e l u g r á s ,  s z i n t é n  az ü tem  
k .  J ^ - á b a n )  m ind e lőzm énye  é s  eg y b en  e l i d e g e n í t h e t e t l e n  r é s z e  
a  le v e g ő b e n  b o k á z á sn a k . T ovábbá nem l e h e t  o ly a n  fo ly a m a to s  
l á b g e s z t u s t  ( e s e te n k é n t  t ö r z s m o z d u l a to t ) ,  am ely  az  ü tem  k .  
á n  i n d u l  é s  a  k ö v e tk e z ő  ü tem  1 . h - á n  f e j e z ő d i k  b e ,  a  k ö z e p é n  
k e t t é m e t s z e n i ,  é s  az  e g y ik  r é s z é t  eg y  e lő z ő  m otivum  v é g é h e z , a  
m á s ik  r é s z é t  az  u j  m otívum hoz к а р е s o l n i ^ ^ ,  . nem u t o l s ó  s o r b a n
p e d ig  eg y  ü te m h a tá r t  á tk ö t ő  s z in k ó p á t  k e t t é m e t s z e n i ,  é s  e g y ik
21 /  ~f e l é t  i d e ,  a  m á s ik a t amoda b e s o r o l n i  s t b .  E z e k e t a  té n y e z ő ­
k e t  l e h e t  m e g f ig y e ln i  а  V I -V I I .T .  s z in k ó p a  t á b l á z a t a i n ,  v a l a ­
m in t a  k ö v e tk e z ő  h e ly e k e n  (m ost a  m otivum  s z á m je g y é v e l j e l ö l ­
v e ; v ö . I I - V .T .  ) .
1 6 8
K a lló  tá n c á b a n :  I .  З а  é s  3e ( c s a p á s h o z  le n d ü lő  l á b  + t ö r z s ­
d ő l é s ) ,  I I .  4 a ,  4 c , I I I .  б , IV . 8 , V, 4d ( 2 x ) ,  V I. 1 1 , 1 2 a , 
V I I I .  l e ,  6 , IX . 1 4 a , X. 3 a , 7b. X I. 19 é s  X I I .  7 c , 7d.
M átyás tá n c á b a n :  I .  5 a , I I .  6 , 8 . IV . 1 2 a , 13 (ü te m e lő z ő ­
b en  t ö r z s d ő l é s  a  m ély  c s a p ó h o z ) .
F e k e te  tá n c á b a n :  I .  l b 2 2 / , I I .  6 , I I I .  l i b ,  IV . l d . ^ a ^ ,  
V. 1 4 a ,1 4 c ,  V I. 1 7 , V I I .  1 8 a .
R é s z le t e s e b b e n  k e l l  azo n b an  a  k ezd ő  m otívum  ü te m e lő z ő e  
i n d í t á s á r ó l  b e s z é l n i ,  m iv e l az  az  e lő z ő  z á ró  m otívum ot r ö v i d í ­
t i  meg, é s  ig y  a  k o r e o g r á f i á i  s z a k a s z  egy  ^1- d a l  k o rá b b a n  k e z ­
d ő d ik , i l l ,  é r  v é g e t ,  m in t a  z e n e i  s z a k a s z .
F e k e te  e r e d e t i  t á n c p a r t i t ú r á j a  v i l á g o s a n  m u t a t j a ,  hogy a  
4 . J4)-  on u j  m in ő ség ű  m o z d u la t , e m e lk ed és  t e s t s ú l y  á t v i t e l l e l  
é s  l á b g e s z t u s  k e z d ő d ik ,  az u tó b b i  a  k ö v e tk e z ő  s z a k a s z  1 . án
f o l y t a t ó d i k ,  i t t  t e h á t  az ü te m e lő z ő s  k e z d é sh e z  k é t s é g  sem f é r -
, . 2 4 /h é t .
K a lló n á l  azo n b an  a  p á ro s  b o k á z ó v a l z á r u ló  10 s z a k a s z  k ö ­
z ü l  ( I - V . , V I I - X . , X I I . ) c s a k  három ban ( I . , I V . , V . )  m u ta t az  e r e ­
d e t i  t á n c i r á s p a r t i t u r a  a  4 .  )> -o n  h a t á r o z o t t  m é ly ü lé s t  é s  t e s t ­
s ú l y  v á l t á s t  l á b g e s z t u s s a l  k i s é r v e ,  a  tö b b ib e n  az ü te m e lő z ő  
m o z d u la to k  c s a k  a  4 . ok végén  l á t h a t ó k  ( i d ő é r té k b e n  k i f e ­
je z v e  v ag y  még a n n á l  i s  rö v id e b b  id ő t a r t a m m a l) .  A M .- ta n u l ­
mányban e n n ek  e l l e n é r e  m in d e g y ik  s z a k a s z  r i t m i k a i  k é p le t é n e k
z á r l a t á n  j i d ő é r t é k  l á t h a t ó .  A K a l l ó r ó l  k é s z ü l t  f i lm  m e g te k in -
, , , 2 5 /t e s e ,  m ajd  r ö v id  id ő r e  b e h a tó b b ,  f i lm k o c k a n k e n t i  v i z s g á l a t a  
a zo n b an  a  fen n m arad ó  7 s z a k a s z b a n  i s  a  f e n t i  három  sz a k a s z h o z  
h a s o n ló  b e v e z e tő  m o z d u la to k a t m u t a t t a  a  8- ü tem  3 - 4 .  <>_ában.
A f i lm  k o c k á n k é n t i  v i z s g á l a t á n a k  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  e l ő ­
n y e i  v a n n a k , k ü lö n ö s e n  s e b e s  tá n c o k  e le m z é s é n é l .  A h -  os t á n c -  
m etrum u tá n c  te m p ó ja  J>=240, a z a z  p r e s t i s s i m o ;  ez  a z t  j e l e n t i ,  
hogy  e g y  a b s z o l ú t  id ő t a r t a m a  1 /4  m á so d p e rc . A f i l m f e l v é t e l  
16- o s  k é p s e b e s s é g g e l  t ö r t é n t ,  ig y  e g y -e g y  4 f i lm k o c k á n a k  f e -  
l e l  meg. '  Ahhoz t e h á t , ,  hogy egy  bo k ázó  z á r á s  id ő é r t é k e  J l e ­
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h e s s e n ,  a  z á r t ,  m o z d u la t la n  á l l á s t  le g k e v e s e b b  4 - 5  f i lm k o c k á n
2 7 /l á t n i  k e l l ,  A le g tö b b  z á ró  m otivum  b o k á z ó já n á l  azo n b an  ez  
c s a k  1 ,  a  t ö b b i n é l  l e g f ö l j e b b  2 k o ck án  l á t h a t ó ,  az  a z t  k ö v e tő  
f i lm k o c k á k  már a  kezd ő  m otivum  i n d i t á s á t  m u ta t j á k ,  t e h á t  tk p ,  
a  k ezd ő  m otivum  már a  8 .  ü tem  3 . J ) - á b a n  i n d u l . (Ez a  s i e t t e ­
t e t t  i n d i t á s ,  m e g k ö z e lí tő  p o n to s s á g g a l  -  k i z á r ó l a g  a  bokázó  
l e z á r á s  id ő ta r t a m á n a k  s z e m l é l t e t é s é r e  -  l á t h a t ó  a  I I - I I I . T .  
p a r t i t ú r á i b a n . )
A kezd ő  m otivum  i n d i t á s a  K a lló  tá n c á b a n  e r ő s  te s tm o z g á s ­
s a l  p á r o s u l :  b a l r a  e r ő s  t ö r z s f o r g a t á s ,  l á b g e s z t u s  ( s z i n t e  m in ­
d ig  h a j l i t á s b ó l  n y ú j t á s b a )  é s  k a r g e s z t u s ,  é s  e z e k  mind f o l y t a ­
tó d n a k  a  k ö v e tk e z ő  s z a k a s z  1 . ü tem én ek  1 . J ) - á b a n .  É rd e k e s  mó­
don  a  t ö r z s f o r g a t á s s a l  K a lló  már k é t  f á z i s s a l  e l ő r e  g o n d o lk o ­
z i k ,  t i .  a  kezd ő  m o t iv u m tá r s u lá s  (a z  1 -2  k e t t ő s  m o tiv u m ,2 -3 - 3  
m e t r i k a i  t a g o l á s s a l )  k ö z é p ső  m e t r i k a i  e g y sé g é n e k  i n d i t á s a  é l e s  
é s  s e b e s  1 /4  ( r i t k á n  1 /8 )  b a l r a  f o r g á s ;  a  b a l r a  t ö r z s f o r g a t á s  
e n n e k  az ig e n  g y o rs  tem póban  t á n c o l t  n a g y fo k ú  t e l j e s  t e s t t e l  
e l f o r d u lá s n a k  a  t i s z t a  p l a s z t i k a i  r a j z á t  k é s z i t i  e l ő :  m iv e l 
t ö r z z s e l  már j ó e l ő r e  a b b a  a  f r o n t b a  f o r d u l ,  am elybe az 1 . ü tem
2 . J ) - á b a n  é r k e z n ie  k e l l ,  a  h i r t e l e n  f o r g á s t  kön n y ed en  t u d j a  
m e g o ld a n i, c s a k  a  l á b f ő t  k e l l  a  t e s t  m ár e l ő r e  m e g v a l ó s í t o t t  
f r o n t j á b a  f o r g a t n i a .  °  A m űgonddal k i t á n c o l t  k ezd ő  m o tiv u m k e t-  
tő s  b iz o n y s á g  s í r r a ,  m ily e n  n ag y  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n i t  Keű.ló 
a  p l a s z t i k u s a n  m e g r a jz o l t  k e z d é s n e k .
K a lló  tán cá b sm  azo n b an  nem m in d e g y ik  bo k ázó  l e z á r á s  o ly a n  
á tm e n e t i  . j e l le g ű ,  m in t a  Z - r é s z b e n .  íg y  p l .  a  k ezd ő  m o tiv u m k e t. 
tő s  l e z á r á s á n á l  a  f i lm e n  h a t á r o z o t t ,  3 -4  k o c k á n y i m e g á l lá s o k  
i s  m e g f ig y e lh e tő k  ( l d ,  a  I I - I I I . T .  2 .  ü te m e ib e n  a  bo k ázó  l e z á ­
r á s t  k ö v e tő  s z ü n e t j e l e t ) .
V égü l még f e l v e t ő d h e t ,  hogy  nem f o g h a tó k - e  f e l  e z e k  a  
m o z d u la to k  c su p á n  e g y s z e r i  e g y f á z i s ú  k ö tő e le m n e k , am ely  s z e r ­
v e se n  sem az  e lő z ő ,  sem a  k ö v e tk e z ő  m otívum hoz nem t a r t o z i k ,  
c su p án  a  tá n c o n  b e l ü l  h i v a t o t t  a  m otívum ok fo ly su n a to s  k a p c s o -
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» , 2 9 /l á s á t  b i z t o s í t a n i ?  Az i t t  p é ld á n a k  h o z o t t  le g é n y e s e k  e s e t é ­
b e n  e r r e  h a t á r o z o t t  nemmel k e l l  v á l a s z o l n i ,  h i v a t k o z á s s a l  az 
e lő b b ie k b e n  f e l s o r o l t  m indm eganny i l é n y e g i  b e l s ő  ö s s z e f ü g g é s ­
r e ,  v a la m in t  a r r a ,  hogy  e z e k  a  m o z d u la to k  á l t a l á b a n  v i s s z a t é r ­
n e k , t e h á t  nem e g y s z e r ie k .
Az ü te m e lő z ő s  m o tivum kezdés k o rá n ts e m  j e l l e m z i  m in d e g y ik  
m agyar f é r f i t á n c o t ,  é s  h a  t a l á l h a t ó  i s  n éh án y b an  i l y e n ,  t á v o l ­
r ó l  sem o ly a n  k ö v e tk e z e te s e n  is m é t lő d ő  módon, m in t ép p en  s o k  
le g é n y e s b e n ,  i g y  a  három  i t t  v i z s g á l t  k a l o t a s z e g i  le g é n y e s b e n
i s .
Hogy nem "m inden  á ro n "  ü te m e lő z ő s  k e z d é s t  k iv á n  i g a z o l n i  
a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s , a r r a  a zo k  a  t á r s u l á s o k  s z o l g á l t a t n a k  
b i z o n y i t é k o t ,  a m e ly e k n é l az  1 . f á z i s  a  z e n e i  ü tem  k e z d e t é r e  e -  
s i k .  K a lló n á l  i l y e n  az I . s z . - b a n  a  3 e ,  a  I V . s z . - b a n  a  1 0 a  m o t í ­
vum a  6 . ü tem b en , v a la m in t  a  Z - r é s z  k e z d e te  a  7 . ü tem  3 . í > - á -  
b a n  ( 1 0 b ) ,  a  V I I ,  s z a k a s z  kezd ő  k e t t ő s é b ő l  az  l b  m otivum  (am e­
l y i k  a  V I. s z a k a s z  8 , ü tem én ek  a  3 .  J> -á b a n  k e z d ő d ik ) ,  a  IX . 
s z a k a s z b a n  a  14b m otivum  é s  a  Z - r é s z b e n  a  9 a  m otivum  k e z d e te  
( f ő ,  i l l .  m e l lé k h a n g s u ly r a ) . M átyás tá n c á b a n  az  V .s z .  ö s s z e s  
t á r s u l á s a  z e n e i  f ő s u l y r a  k e z d ő d ik . F e k e té n é l  a  I X .s z .  Z - r é s z e  
e g y é r te lm ű e n  f ő h a n g s u ly r a  i n d u l .  U g y an o ly an  m o z d u la t l o g ik a i  o -  
k o k b ó l k e r ü l  e z e k e n  a  r é s z e k e n  a  m o t iv u m tá r s u lá s o k  e l s ő  t a g j á ­
n a k  i n d í t á s a  z e n e i  s ú l y r a ,  m in t a m ily e n  o k o k b ó l az  ü te m e lő z ő s  
m o tív u m o k n á l a  k .  h -  r a  k e l l e t t  k e r ü l n i e .
A m o t iv i z á l á s  m agában f o g l a l j a  a  m o t iv u m v á lto z a to k  m egha­
t á r o z á s á t  i s .  Az, hogy egy  m o tiv u m v a riá n s  m edd ig  t e k i n t h e t ő  
v á l t o z a t n a k  é s  m ik o r v á l i k  u j  m o t iv u m fa j tá v á ,  hogy  egy  v á l t o ­
z a t  m edd ig  j e l e n t é k t e l e n  é s  m ik o r é s  m i tő l  v á l i k  j e l e n t ő s s é ,  a  
m o t iv i z á l á s  l e g s z u b je k t iv e b b  e le m e i k özé  t a r t o z i k . A  v á l t o ­
z a tm e g h a tá r o z á s  p r o b lé m á i r ó l  e ta n u lm á n y b a n  é rd e m ile g  nem l e s z  
s z ó .
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A három  le g é n y e s  m o tív u m a it c é l r a v e z e t ő  a  t á r s u l á s o k  t a r ­
t a l m i  t í p u s a i  s z e r i n t  f e l s o r o l n i ^ ^ ,  K á l ié  tá n c á b a n  M a r t in  mo- 
t iv u m m u ta tó iv a l  e g y ü t t ,  m iv e l u tó b b ib a n  tö b b s é g ü k b e n  c s a k  ig y  
h o z h a tó k  p árh u zam b a (J -  n y i  e l t o l ó d á s s a l )  a  k o r e o g r á f i á i  e g y ­
s é g e k  a  M a r tin -m o tiv u m o k k a l. Az a l á b b i a k  a  p a r t i t ú r á k o n  k í v ü l  
a  V I - V I I .T . - n  i s  nyomon k ö v e th e tő k .
K a lló  t á r s u l á s a i n a k  t i p u s  s z e r i n t i  f e l s o r o l á s á b a n :  x  = 
nem p á r o s  b o k á z ó v a l z á ró  e g y sé g ; + = 2 ta g ú  k ö tő m o tiv u m ; 
p l .  2ГЗ -3  = az  ö s s z e k ö t ö t t  m e t r i k a i  e g y sé g e k  eg y  m otívum ot a l ­
k o tn á k .  -  M a r t in  m in d e g y ik  m otivum ának  id ő t a r t a m a  8 / 8 ,  igy r o ­
v a tá b a n  n in c s  id ő t a r t a m  j e l ö l é s .
homogén me t r i k a i s z a k a s z id ő ta r t a m M a r tin
p á ro k s z e r k e z e t b -  b an s z e r i n t
7 - 7 4 -4 X II 8 3
11 - I I х 4 -4 VI 8 1
1 0 - 1 0 3 -3 IV 6 16a  5 -8 .+  16b 1 - 2 .
v a r i á l t
e g y sé g e k
3 ab c 2 -3 -3 I 8 1 0 a
abdx 2 -3 -2 I 7 1 0 a
ebe 3 -3 - 3 I 9 10b
c f 3 -2 IV 5 16a  1 - 4 .  b
10b a 2 -3 IV 5 16b 3 -7 .  b
1 2 a b c X 3 -2 - 2 VI 7 2 (1 /2  ü tem  rö v id ü . 
l é s s e l )
h e te r o g é n
k e t t ő s ö k
1 - 2 213 -3 I - X ,X I I 8 15
4 -  5 3 - 5 ( 2 - 3 ) I I ,V 8 18
6 - 7 2 ^ 3 -3 I I I , V I I I 8 12
1 3 - 7 1 1 4 -3 V II 8 13
U fa -  9+ 3 -2 IX 5 7 a ,b - b e n  e l o s z t v a
1 4 b -  9+ 2 ^ - 2 IX 7 « 11 —
9+-1 0 2 -3 IX 5 8 ( 3 - 7 .  b  )
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h e te r o g é n
k e t t ő s ö k
m e t r i k a i
s z e r k e z e t
16 -  1 2 -3 - 3
17  -  1 8 X k - k
17  -  19X if-4
h e te r o g é n  
hármam ok
8 -  9 +-1 0 3 -2 - 3
k  -  9 +-1 0 3 -2 -3
1 -  9 +-1 0 3 -2 - 3
7 -  9 * -1 0 3 -2 -3
3 - l 5 +- l i f X: 2 - 2 -if
nem t á r s u ­
l ó  e g y sé g
li f e 2*-3-2
s z a k a s z id ő t a r t a m  
b  -  bam
XI 8
XI 8
XI 8
IV 8
V 8
V II I 8
X ,X II 8
X 8
IX 7
M a r tin
s z e r i n t
I k
5ai>
6
1 1 a
17
l i b
l l c ( X ) ,  i f (X I I )3 2 /
9
7b é s  k i s  r é s z b e n  8
T ö b b fé le  t á r s u l á s b a n  é s  t á r s u l á s - t i p u s b a m  a  k ö v e tk e z ő  mo- 
t i v u m f a j t á k  f o r d u ln a k  e l ő . 33^
2 x  3x 4x 6x 7x
3 1 7 10 9
if l i t  
17
M iv e l a  k o r e o g r á f i á i  m o t iv u m tá r s u lá s o k  id ő t a r t a m a  -  8 I á -  
v é t e l é v e l  -  azo n o s  M a r t in  m o tív u m a in ak  id ő t a r t a m á v a l ,  j e l e n  
ta n u lm á n y b a n  c s a k  az o k n a k  az  e g y sé g e k n e k  az  in d o k o lá s a  ig é n y e l  
m a g y a r á z a to t ,  am ely ek  nem 8 b  te r j e d e lm ű e k .  I l y e n e k  az I .  , I V . , 
V I. é s  I X . s z . - b a n  f o r d u ln a k  e l ő .
Az I . s z . - b a n  a  Z - r é s z  ( l é b e )  eg y  b - d a l  ko rábbam  i n d u l ,  
h o s s z i t o t t  id ő ta r t a m ú  l é p é s s e l ,  aimely u t á n  -  a  csapóvaű. e g y i ­
d e j ű l e g  -  s o t é  vám. M iv e l a  c sa p é h o z  i n d í t o t t  jo b b  l á b g e s z tu s  
a  h o s s z i t o t t  l é p é s  e l e j é n  e lk e z d ő d ik ,  t ö r z s d ő l é s s e l ,  c s a p á s h o z  
l e n d ü l ő  k a trg e sz tu ssa ű . e g y ü t t ,  az  l e  m otívum nak  i t t  k e l l  k e z ­
d ő d n ie .
A T V .s z .-b a n  három  G - ré s z  é s  eg y  r ö v i d í t e t t  Z - r é s z  v an . 
E nnek  o k a : a  3 c f  m otívum  j ó l  f e l i s m e r h e t ő  v a r i á n s a  a  3-aus mo-
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t iv u m f  a j  tá n a k  ( I . s z . ) .  E m o t iv u m fa j ta  m ag ja , az  e l ő r e  d ő l é s s e l  
t á n c o l t  c s iz m a v e rő  v i l á g o s a n  k ü lö n v á l ik  k ö r n y e z e t é t ő l ,  A 3 c f  
m otivum  ö s s z id ő ta r t a m a  5 /8 .  A k ö v e tk e z ő  3 ü tem ben  a  1 0 - e s  mo- 
t i v u m f a j t a  i s m é t lő d i k  4 x  ( l x  v a r i á l t a n  -  Л - d a l  r ö v i d ü l t  f o r ­
m ában ), t e h á t  lé n y e g é b e n  egy  3 / 8 -o s  m otivum  n é g y s z e r i  i s m é t l é ­
s e  k é p e z i  a  I V ,s z ,  6 -8 . ü te m é t .  E z é r t  a  lO a - a ,  am ely  sz im m et­
r i k u s  m o tiv u m p ár, eg y  e g y s é g e t  k é p e z  ( 6 / 8 ) ,  m ajd a  lO b a  az  u -  
ja b b  e g y sé g  ( 5 / 8 ) .  A s z im m e tr ik u s  m o tivum pár l o g i k á j á t  s é r t e n é
meg a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s , h a  a  lO a - a  k ö z ü l az  e l s ő t  a  3 c f -
3 5 /hez  t á r s í t a n á  c s a k  a z é r t ,  hogy " k ik e r e k e d je n "  a  k é t  G - r é s z .
A V I . s z ,  z á ró  m otivum a ( I 2 a b c )  n y i l t  v é g z ő d é sű , n in c s  b o -  
k ázó  z á r á s .  A 8 . ü tem  3 . Л - án  le v ő  jo b b  l á b  j e t é  kö zb en  i n d í ­
t o t t  b a l  l á b g e s z tu s  már a  V I I . s z .  k ezd ő  m otívum ának  i n d i t á s a ,  
e z é r t  a  z á ró  m otivum  i t t  a  2 , Л -  d a l  f e j e z ő d i k  b e .
A I X .s z .  t a g o l á s á n á l  az  am o rfn ak  h a tó  1 4 - e s  m o t iv u m fa j ta  
okoz p ro b lé m á t .  F o r g a t o t t / f o r g o l ó d ó  Л -  os j e t é k  s o r á b ó l  á l l ,  
a m e ly e t a s z im m e tr ik u s  e lh e ly e z k e d é s b e n  e g y -e g y  J -  e s  j e t é  s z a ­
k i t  meg. E l a z a  s z e r k e z e tű  s o r  a zo n b an  k é t s z e r  egy  o ly a n  k é t ­
ta g ú  e le m e t t a r t a l m a z  -  a  9 - e s  m o t iv u m f a j tá t  ( je té + b o k á z ó  j e t é )  
-  am ely  a  tá n c b a n  e lő z ő l e g  már tö b b  Í z b e n  i s  s z e r e p e l t  m in t 
k ö tő e le m , ig y  a  I V . s z . - b a n  a  8 - 9 - 1 0 ,  az V .s z . - b a n  a  4 -9 - 1 0  és  
a  V I I I . s z . -b a n  az 1 -9 - 1 0  h á rm asb an  ( a  9 -1 0  t á r s u l á s  k ü lö n b ö z ő  
sz a k a s z o k b a n  ö t s z ö r  f o r d u l  e lő  a  t á n c b a n ) .  E z é r t  a  1 4 - e s  m o t i -  
v u m f a j ta  t a g o l á s á t  ez  a  s z t e r e o t i p n e k  m ondható  kö tő m o tiv u m  
d ö n t i  e l .  E hhez még h o z z á  k e l l  f ű z n i ,  hogy  a  1 4 - e s  m o t iv u m fa j-  
t a  a  X .s z . - b a n  i s  e l ő f o r d u l ,  a h o l  v i s z o n t  nem t á r s u l  a  9 - e s  
m o t iv u m tip u s s a l .  Az i s m é t lő d é s  é s  v i s s z a t é r é s  fő  m o t i v i z á l á s i  
e lv e  s z e r i n t  e z é r t  in d o k o l tn a k  l á t s z i k  a  I X .s z .  h e t e r o p ó d iá t  
é s  - m e t r i á t  e redm ényező  t a g o l á s a :
1G l 4 a - 9 a  2G l 4 b - 9 a  3G 14c Z 9 a -1 0 a  
Л -  ok  : 3 2 5 2 -  7 2 3
A kárhova  k e r ü ln e  i s  a  t a g o ló  v o n a l ,  c s a k  h e te r o m e t r ik u s  
s z a k a s z  k é p z ő d h e tn e . íg y  p l .  e lk é p z e lh e tő  i l y e n  t a g o l á s  i s :
1 7 4
IG 14а -9а  ( 5 /8 )  2G l^ b -9 a  ( 7 /8 )  Z l^ c -9 a -1 0 a  (1 2 /8 )
M a r t in  a  2 ü tem es t a g o l á s n á l  f e l t e h e t ő e n  a  s z im m e tr ik u s  
lá b k e z d é s  s z e r i n t  m o t i v i z á l t ,  i g y  a  SZ9 m o t iv u m f a j tá t  b e o l ­
v a s z t o t t a  a  j e t é - s o r b a ,  é s  a  S z l4 c - b ő l  fe n n m a ra d t j e t é k e t  a  Z - 
r é s z h e z  c s a t o l t a  (v ő , a  I I I .  é s  V I .T . - n  a  I X . s z a k a s z n á l ) .
K ü lön  k e l l  i t t  még s z ó l n i  K a l ló n ak  a r r ó l  a  k ezd ő  m otivum - 
k e t t ő s é r ő l ,  a  l 6 - l e  m o tiv u m ró l ( X I . ) ,  am ely  az  ö s s z e s  tö b b i  K- 
m o t iv u m k e t tő s tő l  e l t é r ,  é s  am ely b en  v a r i á l t  fo rm áb an  m áso d ik  
ta g g á  v á l i k  a  tö b b i  K - k e t tő s  e l s ő  t a g j a . A  1 6 . m otivum  i n d í ­
t á s a  a zo n b an  a zo n o s  a  t ö b b i  1 .  m o tiv u m év a l ( l á b g e s z t u s s a l  i n ­
d í t o t t  s o t é + j e t é ,  de e r ő s e n  h a la d ó  fo rm áb an  + is m é t  j e t é  h a ­
l a d v a ;  e d d ig  t a r t  a  1 6 . m o tiv u m ). E z é r t  a  1 6 -1  t á r s u l á s  m eg í­
t é l é s e  az  1 -2  m o t iv u m k e t tő s s e l  ö s s z e h a s o n l í t v a  m in d k é t t a g j a  
s z e m p o n tjá b ó l  e r ő s e n  v i t a t h a t ó .  E z t a  k é t  k e t t ő s  b e l s ő  f e l é p í ­
t é s é n e k  b e tű k k e l  j e l ö l t  s t r u k t ú r á j a  m u t a t j a :
Ha nem le n n e  t ú l  b o n y o lu l t  a  m o tív u m -m u ta tó , a  p o n to s  t a r t a l ­
m at i g y  k e l l e n e  j e l ö l n i :  1 / 1 6 - 1 / 2 ,  t e h á t  a  s z t e r e o t i p  1 -2  k e t ­
t ő s  1 - e s  m otívum ának  t a r t a l m a  m e g o s z l ik  a  16-1 k e t t ő s  e l s ő  é s  
m á so d ik  t a g j a  k ö z ö t t ,  é s  u tó b b in a k  a  m áso d ik  t a g j a  t a r t a l m a z  
e le m e t a  2 - e s  m otívum bó l i s .  Az i l y e n  ö s s z e f o n ó d o t t  v a r i á l ó d á -  
s o k  m u t a tó j á r a  azo n b an  e d d ig  még nem a l a k u l t  k i  je lö lé s m ó d ;  e -  
g y e d ü l e z  i n d o k o l j a  az  i t t  a lk a lm a z o t t  l 6 - o s  m u ta tó s z á m o t.
M átyás é s  F e k e te  tá n c á n a k  t á r s u l á s t i p u s o n k é n t i  m otivum - 
f e l s o r o l á s a  e l s ő d le g e s e n  a  k é s ő b b i ,  s z e r k e z e t i  k é r d é s e k k e l  
f o g l a lk o z ó  f e j e z e t e k  m i a t t  f o n t o s .
M átyás t á r s u l á s t i p u s a i n á l :  x  = nem p á ro s  b o k á z ó v a l z á r u l ;  
+ = c s a k  m á so d sz o r z á r  p á r o s  b o k á z ó v a l ;  о = a  k e t t ő s  a z o n o sa n  
i s m é t l ő d i k  (v ö . IV . é s  V I I .T .  ) .
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homogén s z e r k e z e t s z a k a s z id ő t a r t a m
p á ro k  
1 9 -1 9X 4 -4 V I
h -  b an
8
1 0 -1 0 4 ^ 4 (2 x ) I I I 8+8
v a r i á l t  e g y ­
sé g e k
5 ab x 4 -4 I 8
1 2 ab cx 3 -2 - 3 IV 8
19bc 4 -4 V I 8
h e te r o g é n
k e t t ő s ö k
1 - 2 2? 3_3 é s I - I I I . V I 8
4 -3 IV 7
3 -  4 + 1 1 4 —3 I 8
6 -  7х0 4 -4 I I 8
8 - 9 3 - 5 ( 2 - 3 ) I I 8
7 - I I х 4 -5 - 2  é s I I I 9
4 -4 V I 8
H V>
J 1 H -Ê
” 3 ^ 3 -3 IV 9
17  -  14 3 -2 - 3 V 8
1 5 - 1 8 2 -5 C 2 -3 ) V 7
h e te r o g é n
hárm as
15-16-14- 2 -3 - 3 V 8
T ö b b fé le  tá r s u lá s b a n !  é s  t á r s u l á s - t i p u s b a n  e lő f o r d u ló  mo­
tív u m o k  s 2 x  Ззс 
7 l í  
15 
19
homogén
p á ro k
l l - l l x
1 4 -1 4 X
s z e r k e z e t szadcasz id ő t a r t a m  
J>- bam
4 -4 I I I 8
4 -4 V 8
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F e k e te  t á r s u l á s t í p u s á l n á l : x  = nem z á r u l  p á r o s  b o k á z ó v a l ;  
+ = c s a k  i s m é t l é s n é l  z á r  p á r o s  b o k á z ó v a l  ( v ö .  V. é s  V I I . T . ) .
v a r i á l t  e g y ­
sé g e k
s z e r k e z e t s z a k a s z id ő ta r t a m  
h  -  b an
13 ab 4 -4 IV 8
l4 a b x 4 -4 V 8
l6 a b x 4 -4 VI 8
a c X 4 -4 VI 8
1 8 ab c3 ? / 4 -4 - 4 V II 12
h e te r o g é n
k e t t ő s ö k
1 - 3 3 - 5 ( 2 - 3 ) I 8
4 - 5 2 ^ 3 -3 I I - V I I 8
6 -  7х 2Т 3-З I I 8
б -  8 х 2 -3 - 4 I I 9
9 - 1 0 4 -3 I I 7
11 -  12 3 - 5 ( 2 - 3 ) I I I 8
14 - 1 5 2 - 3 - 3 V 8
1 7 - 4 4- 4 VI 8
4 - 1 9 4 -4 - 4 V II 12
v e g y e s  ö s z -  
s z e t é t e l
1 -  2 ab 3 -3 -2 I 8
1 -  2cd 3 -3 - 2 I 8
Több t á r s u l á s b a n  é s  t á r s u l á s - t í p u s b a n  e lő f o r d u ló  m o tív u ­
mok: 2 x  3*
—  РГ
4
6
11
3 . A három  tá n c  k ö z ö s  m o t lv lk a l  v o n á s a in a k  ö s s z e h a s o n l i -  
t á s á n á l  °  e l s ő k é n t  az  l e h e t  é rd e k e s  sze m p o n t, hogy  a  három  
(v ag y  k é t - k é t )  t á n c o s n á l  e lő f o r d u ló  azo n o s  m e t r i k a i  s z e r k e z e t ­
hez  a zo n o s  vagy  h a s o n ló  ( v a r i á n s )  m o tiv u m fa j t a  t á r s u l - e .  Az 
ö s s z e h a s o n l í t á s  a z t  m u t a t j a ,  hogy -  h a  akad  i s  n éh án y  h a s o n ló ,  
n é h a  azo n o s  m o t iv u m fa j ta  -  a  G- é s  Z - ré s z e k b e n  nem ez  a  dom i­
n á ló .
L e g fe l tű n ő b b  a  h a s o n ló s á g  a  К- r é s z  k e t t ő s  m o tív u m a in á l 
( 2 - 3 - 3 ) ,  am ely ek n ek  l é n y e g i  t a r t a l m a  azo n o s  v ag y  ro k o n  f a j t á b a  
s o r o l h a t j a  a  három  tá n c o s  e m o t iv u m tá r s u lá s á t  ( K a lló  é s  M átyás 
1 - 2 ,  F e k e te  4 - 5 ) ,  S z in t e  a zo n o s  a  3 - 5 ( 2 - 3 )  ta g o ló d á s ú  z á ró  
k e t t ő s  m otívum , K a lló n á l  e z  a  4 - 5  ( I I I . , V I I I , ) ,  M átyásná l  a  
8 - 9  ( I I . )  é s  F e k e té n é l  a  l l b - 1 2  ( I I I . )  t á r s u l á s .  A m ü tán cb ó l 
á t v e t t  n a g y h a ra n g  m ind K a lló  ( 1 3 . ) ,  m ind M átyás ( 3 . )  tá n c á b a n  
e l ő f o r d u l ,  m in d k e t tő n é l  l | 4  m e t r i k a i  s z e r k e z e t t e l ;  t á r s u k  3 - a s  
e g y s é g , de k ü lö n b ö ző  ta r ta lo m m a l .  H a so n ló  F e k e te  4 - e s  t a g o l á ­
s ú ,  J Л  r i tm u s ú  1 4 - e s  m otívum a ( V . ) K a lló  a zo n o s  t a g o l á s ú  é s  
r i tm u s ú  1 1 - e s  m o tiv u m áv a l ( V I . ) ,  v a la m in t  M átyás l 6 - o s  (V .)  é s  
F e k e te  2c ( I . ) ,  K a lló  4c  ( I I . )  é s  F e k e te  l b  ( I . ) ,  K a lló  1 0 - e s  
( p l . I V . ) ,  M átyás 1 6 -o s  ( V .) é s  F e k e te  2c ( I . )  m o tívum a, v a l a ­
m in t K a lló  lO b a  k ö té s e  ( I V . ) s o r r e n d f o r d i t á s s a l  azo n o s  F e k e te  
2cd  k ö té s é v e l  ( I .  é s  I V . ) .
4 .  A három  tá n c b a n  e lő f o r d u ló  ö s s z e s  m otívum  ta g s z á m a  ( a
k ezd ő  m otívum okban a  b e v e z e tő  l á b g e s z tu s  b e le s z á m í t  a  ta g s z á m -
3 9 /b a ) ,  v a la m in t  n y í l t  v ag y  z á r t  v é g z ő d é se  a  V I I I .T .  A-C t á b ­
l á z a t a i r ó l  o lv a s h a tó  l e .
K a lló  44 m otívum ában  (1 9  f a j t a  + 25  v a r i á n s )  a  3 ta g ú  (22) 
é s  2 ta g ú  (1 2 )  m otívum  d o m in á l; m agasabb ta g s z á m u a k : 4 t a g u ( 6 ) ,
5 ta g ú  ( 3 ) , 6  ta g ú  ( 1 ) .  A z á r t  v é g z ő d é sű  m otívum ok szám a 1 4 , ez 
m o tív u m a in ak  m in te g y  l / 3 - a .  K ö zü lü k  3 c s a k  a  K -, 3 c s a k  a  G -,
6 a  G- é s  Z - r é s z b e n ,  é s  c su p á n  2 f o r d u l  e lő  c s a k  a  Z - r é s z b e n .
M átyás 30 m otívum ában  (1 9  f a j t a  é s  11 v a r i á n s )  a  3 ta g ú
(16) é s  4 ta g ú  (8 )  m otívum  d o m in á l,  é s  1 - 2  a  2 ,  5 é s  7 ta g u a k
4 0 /szám a. 14 z á r t  v é g z ő d é s ű , ez  k b . m o tív u m a in a k  a  f e l e .  E zek  
k ö z ü l  1  c s a k  a  K -, 6 c s a k  a  G -, 1  a  G- é s  Z - é s  6 c s a k  a  Z - 
r é s z b e n  f o r d u l  e l ő .  Az 5 a -b  m o tiv u m k e ttő s  m in d k é t t a g j a  z á r t ;  
i t t  k e t t ő z ö t t  z á r á s r ó l  v an  s z ó .
F e k e te  37 m otívum ában (19  f a j t a  é s  19  v a r i á n s )  M átyáshoz 
h a s o n ló a n  s z i n t é n  a  3  ta g u a k  (2 2 )  é s  4  ta g u a k  (1 0 )  d o m in á ln á k ; 
a  2 é s  5 ta g u a k  szám a 3 - 4 . Z á r t  v ég ű  m otívum bó l 15 v a n ,e z  m o t i -
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v u m ainak  tö b b ,  m in t l / 3 - a .  K ö zü lü k  2 c s a k  a  K -, 5 c s a k  a  G- é s
8 c s a k  a  Z - ré s z b e n  f o r d u l  e l ő .  F e k e té n é l  i s  van  k e t t ő z ö t t  z á ­
r á s  : a  1 3 a -b  m o t iv u m k e ttő s .
A z á r t  végű m otivum ok e l ő f o r d u l á s a  az e g y es  s z a k a s z r é s z e ­
ken  m indhárom  tá n c b a n  a z t  b i z o n y l t j a ,  hogy a zo k  m e g je le n é s e  
e g y a r á n t  je l le m z ő  a  K -, a  G- é s  a  Z - r é s z e k r e .
Ö s s z e h a s o n l í t v a  a  három  tá n c o s  m o t iv u m k é s z le té t , é s  e g y ­
b e v e tv e  a z t  s z a k a s z a ik  sz á m á v a l m e g á l l a p í th a t ó ,  hogy K a lló  12 
s z a k a s z b a n  ö s s z e s e n  19 f a j t a  m otivum  k o m b in á lá s á v a l  é p í t k e z i k  
( e b b ő l  2 f a j t a  kö tő m o tiv u m , am ely  a  h e te r o g é n  hárm aso k b an  m in­
d ig  a  k ö zép en  h e ly e z k e d ik  e l  -  i l y e n  c s a k  K a l ló n á l  t a l á l h a t ó ) ;  
k ö z ü lü k  10 az o ly a n  f a j t a ,  a m e ly e t nem a lk a lm a z  v a r i á l t a n  (é s  
e z e k b ő l 4 c s a k  a  X I . s z . - b a n  f o r d u l  e l ő ) .  A 2 é s  3 ta g ú  m o tív u ­
m okból ( ö s s z e s e n  34) g azd ag o n  tu d  k ü lö n b ö z ő  t á r s u l á s o k a t  é s  
e z z e l  e g y ü t t  m e t r i k a i  s z e r k e z e t e k e t  l é t r e h o z n i .
M átyás é s  F e k e te  6 , i l l .  7 s z a k a s z á b a n  u g y a n a n n y i t í p u s t  
h o z , m in t K a lló  a  12 s z a k a s z b a n .  M á ty ásn ak  ugyan  s z i n t é n  10 
f a j t a  m otívum a nem f o r d u l  e lő  v a r i á l t a n ,  v i s z o n t  a  fennm aradó
9 k ö z ü l  7 c s a k  k é t  v á l t o z a tb a n  s z e r e p e l .  F e k e te  tá n c á b a n  i s  10 
a  nem v a r i á l t a n  a lk a lm a z o t t  m otivum , de a  v a r i á l á s  h a s o n ló  
g a z d a g s á g o t m u ta t ,  m in t K a l ló n á l .  E g y -eg y  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t ­
ve azo n b an  m in d k e t tő jü k n é l  az  a  je l le m z ő ,  hogy  a  v a r iá n s o k  
eg y azo n  s z a k a s z b a n  f o r d u ln a k  e l ő ,  m ig K a l ló n á l  m ind a  sz a k a s z o n  
b e l ü l i  v a r i á l á s ,  mind a  v a r i á l t  v i s s z a t é r é s  (8  f a j t a  13 u j  v a ­
r i á n s  fo rm á já b a n  t é r  v i s s z a )  t i p ik u s n a k  m ondható .
A К- r é s z  m o tiv u m k e ttő sé n e k  k i v é t e l é v e l  az  a z o n o sa n  v i s s z a ­
t é r ő  m otivum ok szám a K a l ló n á l  10  (k ö z ü lü k  három  2 -4  k ü lö n b ö ző
— Ш  . . .s z a k a s z b a n  t é r  v i s s z a ) ,  M átyásná l  c s a k  1 ,  F e k e té n é l  3 .
S z e r k e z e t i  s z e m p o n tb ó l é rd e k e s  a  z á r t  é s  n y í l t  végű m o t i ­
vumok e l o s z l á s a  a  sz a k a s z o k o n  b e l ü l ,  a  s z a k a s z o k  z á r t  é s  n y í l t  
m otivum aiinak  s z á m sz e rű  v is z o n y a ,  é s  u g y a n e b b ő l a  s z e m p o n tb ó l a  
s z a k a s z o k  v is z o n y a  egym áshoz.
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A z á r t  é s  n y í l t  végű  m otívum ok e l o s z l á s a  s z a k a s z o n k é n t
(C sak  o t t  van  v a r i á n s  j e l ö l é s ,  a h o l  ez  a  m e g k ü lö n b ö z te té s  m i­
a t t  s z ü k s é g e s .  A z á r t  v é g z ő d é s t  a lá h ú z á s  j e l ö l i ;  x  = n in c s  p á ­
r o s  bo k ázó  z á r á s ;  xx  = l . - r e  p á ro s  b o k á z ó , З . - r a  n i n c s . )
KALLÓ
( z á r t  v é g ű ; 14)
z á r t n y i l t ö s s z e s e n
I .  1 -2 3 a -b - c 3 a -b - d З е - b - ç 3 8 11
I I .  1 -2 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 4 8
I I I .  1 -2 6 - 7 6 - 7 6 - 7 4 4 8
IV . 1 -2 8 -9 -1 0 З с - f  lO a - a lO b -a 8 3 11
V. 1 -2 A—9 -1 0 4 -9 -1 0 4 -  5 4 6 10
V I. 1 -2 11 - 1 1 11 - 1 1 12 1 6 7
V II .  1 -2 1 3 - 7 1 3 - 7 1 .3 - 7 4 4 8
V I I I .  1 -2 1 -9 -1 0 1 -9 -1 0 6 - 7 4 6 10
IX . 1 -2 14 -  9 1 4 - 9  14 9 - 1 0 2 7 9
X. 1 -2 3 -1 5 -1 4 3 -1 5 -1 4 7 -9 -1 0 2 9 11
X I. 1 6 -1 1 7 - 1 8 1 7 - 1 8 1 7 - 1 9 * 5 3 8
X I I .  1 -2 7c -  7c 7 c -  7c 7 -9 -1 0 6 3 9
Í 7 52 Ю 9
MÁTYÁS
( z á r t  v é g ű ; 1 4 )
I .  l - 2 a 3 -  4 a 3 -  4b 5 a * -b x 4 4 8
I I .  l - 2 a 6 - 7 6 - 7 8 -  2 2 6 8
I I I .  l - 2 a 10 10 7 - l l xx 4 2 6
IV . l - 2 b 1 2 a - b - c 1 2 a - b - c 1 3 - 1 4 1 9 10
V. 1 5 -1 6 - lA 1 5 -1 6 -1 4  1 7 -1 4 1 5 - 1 £ 7 3 11
V I. l - 2 a 1 9 a  -  a 19Ъ - c 7 - l l xx 3 5
j |2Ï 29
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FEKETE
( z á r t  v é g ű : 1 5 )
z á r t  n y i l t  ö s s z e s e n
I . l - 2 a - b l - 2 c - d l - 2 c - d 1 - 3 7 4 11
I I . 4 - 5 a 6 - 7 6 - 8 9 - 1 0 2 6 8
I I I . 4 -  5b l i a  -  a l i a  -  a 1 1 b -1 2 1 7 8
IV . 4 -  5 a i - 2 c - d l - 2 c - d 1 3 a x -b 7 3 10
V. 4 - 5 c 1 4 a  -  a 1 4 a  -  b 1 4 c -1 5 2 6 8
V I. 4 -  5 a l 6 a  -  b x 1 6 a  -  c 17  - 4 ç 3 5 8
V II . 4 - 5 a 1 8 a -b - c 4d -  i l 2
2 Í
5
3ÏÏ 5 5
Az ö s s z e s í t é s e k b ő l  k i t ű n i k ,  hogy  a  le g tö b b  z á r t  m otívum  
K a lló  I V . ,X I .  é s  X I I . ,  M átyás I . , I I I .  é s  V«, F e k e te  I .  é s  IV . 
s z a k a s z á b a n  f o r d u l  e l ő .  K a lló  4 7  z á r t  végű m o tívum ábó l c s a k  1 
nem z á r  p á ro s  b o k á z ó v a l ( X I . ) ,  M áty ásn á l  2 1 -b ő l  4  ( k e t t ő  e b b ő l 
k e t t ő z ö t t  z á r l a t u ) ,  F e k e té n é l  2 4 - b ő l  2 .  N y i l t  végű  s z a k a s z  
c s a k  K a lló n á l  f o r d u l  e lő  ( V I . ) ,  n y i l t  v égű  К- r é s z  v i s z o n t  n á l a  
n in c s ,  m ig M átyás é s  F e k e te  tá n c á b a n  1 -1  akad  ( I V . ,  i l l .  I I I . ) .
A le g tö b b  a  t e l j e s e n  n y i l t  G _ ré sz  F e k e té n é l  ( I I . , I I I .  -  
u tó b b i n á l  a  К- r é s z  i s  n y i l t  -  é s  V . , V I I . ) ,  K a lló n á l  c s a k  4, 
M átyásná l  c s a k  2 s z a k a s z b a n  van  i l y e n  ( V I . , I X - X I . ,  i l l .  I I . ,  
I V . ,  u tó b b i n á l  a  К- r é s z  i s  n y i l t ) .  E z e k n é l t a l á n  az  i s  f i g y e ­
le m re  m é l tó ,  hogy F e k e té n é l  a  4  k ö z ü l  három , K a lló n á l  k e t t ő  
é s  M áty ásn á l  eg y  4 - e s  t a g o ló d á s ú .
A z á r t  végű m otivum  m in d ig  n o n - l e g a to  k ö t é s t  e red m én y ez ; 
am ely  s z a k a s z b a n  a  z á r t  végű m otivum ok d o m in á ln a k , o t t  v i l á g o s  
a  t a g o l ó d á s ,  de e z z e l  e g y ü t t  j á r  eg y  b iz o n y o s  fo k ú  " s z a k i t á s "  
i s ,  m ig a  n y i l t  v égű  m o tívum oknál a  t a g o ló d á s  e lm o s ó d o t ta b b , 
e z é r t  a  h a tá s  o ld o t t a b b  é s  le g a tó b b  ( u tó b b ia k n á l  azonban  f e l ­
t é t e l ,  hogy  a  s u ly f á z i s s z á m  ne le g y e n  t ú l  s z a p o r a ) .
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5 . A három  le g é n y e s  s z a k a s z - s t r u k t ú r á j á n a k ,  ^ ^ v a l a m i n t  a
tá n c o n  b e l ü l  a  s z a k a s z ta r t a lm a k  v is z o n y á n a k , a  tá n c  s t r u k t u r á ­
l j /  ,  , ------------------------
.ián ak  a  m e g h a tá ro z á s a  j e l e n t i  az  e d d ig i  v i z s g á l a t o k  s z i n t é ­
z i s é t  (VIII.T . ) ,
A s z a k a s z o k  s t r u k t ú r á j á n a k  v i z s g á l a t á n á l  a  k i i n d u ló  p o n t 
M a r t in  m e g h a tá ro z á s a  v o l t :  K -  G -  Z , 2 - 4 - 2  ü tem  t a g o l á s s a l .  
A G - ré s z  2 -2  ü tem  s z im m e tr ik u s  i s m é t l é s e ,  i g y  a  s z a k a s z - s t r u k -  
t u r á t  n ég y  n a g y b e tű  k é p v i s e l h e t i  (ABBC vagy  ABBB^ s t b . ) . ^ ^  
E zek  a  s t r u k t u r a j e l ö l é s e k  m e g f e l e l t e k  M a r t in  2 -ü te m e s  m o t iv i -  
z á lá s á n a k ,  e z é r t  e le g e n d ő n e k  b i z o n y u l t  a  v á l t o z a t o k  s z á m á ra  a  
"v "  j e l ö l é s  (eg y a z o n  s z a k a s z b a n  sohasem  f o r d u l t  e lő  u g y an an n ak  
az e g y sé g n e k  h á ro m fé le  v á l t o z a t a ) .  A k o r e o g r á f i á i  s t r u k t u r a -  
j e l ö l é s n é l  a  "v "  a zo n b an  nem e l é g s é g e s ,  m iv e l a  b e ls ő  t a r t a l o m  
r é s z l e t e s e b b  d i f f e r e n c i á l á s á b ó l  adódóan  e g y azo n  s z a k a s z o n  b e ­
l ü l  k e t t ő n é l  tö b b  v á l t o z a t  i s  e l ő f o r d u l h a t .  E z é r t  a  " v "  h e ly é ­
r e  a ra b  in d e x sz á m  k e r ü l ,  é s  a  m o t iv i k a i  v a r i á n s j e l ö l é s h e z  h a ­
s o n ló a n  az e l s ő  e g y sé g  i s  in d e x s z á m o t k a p , h a  a  s z a k a s z b a n  v a -  
r i á l t a n  i s  e l ő f o r d u l .  T o v áb b i k ü lö n b s é g e t  j e l e n t  a  "v e g y e s "  
e g y sé g  j e l ö l é s e ,  v a g y is  a z ,  h a  eg y  g e r in c  v ag y  z á ró  t á r s u l á s  
( j e l e n  e s e tb e n  c s a k  e z e k n é l  f o r d u l t a k  e l ő )  t a r t a l m a  a  s z a k a ­
s z o n  b e l ü l  r é g i  + u j .  E z e n k ív ü l k e t t ő s  b e t ű j e l  m u t a t j a  az  1 ü -  
tem es g e r in c -m o tív u m o k a t.  Mind a  " v e g y e s "  e g y s é g , m ind az 1 ü -  
tem es m otívum  k e t t ő s  b e t ű j e l é t  f ö l ü l  k i s  i v  k a p c s o l j a  ö s s z e .
Az e g y sé g e k  f u n k c i ó j a  s z e m p o n tjá b ó l  eg y  k ezd ő  v ag y  z á ró  
e g y sé g  nem f e l t é t l e n ü l  eg y b en  k ezd ő  vagy  z á ró  f u n k c ió jú  i s . E - 
z é r t  k ü lö n b s é g e t  k e l l  t e n n i  k ezd ő  é s  z á ró  p o z í c i ó  ( a z  i l l .  
e g y sé g  a  s z a k a s z  e l e j é n /v é g é n  v an ) é s  k e z d ő , i l l ,  z á ró  fu n k c ió  
k ö z ö t t .  A három  v i z s g á l t  tá n c b a n  a  k ezd ő  f u n k c ió t  a z é r t  nem 
k e l l e t t  m e g k ü lö n b ö z te tn i  a  k ezd ő  p o z í c i ó t ó l ,  m iv e l e g y s z e r  sem
f o r d u l  e l ő ,  hogy  az  e lő z ő  s z a k a s z  z á ró  r é s z é n  l e v ő  m otívum  i s -
, -  ~ 4 5 /m e tlo d n e  a  k ezd ő  r é s z b e n .  A z t, h o g y  a  k ezd ő  p o z íc ió b a n  le v ő  
m otívum  nem kezdő  f u n k c i ó jú ,  e  három  tá n c b a n  a  G - r é s z t  m u ta tó  
b e t ű j e l b ő l  l e h e t  m e g tu d n i. íg y  M átyás V .s z . - á b a n  é s  F e k e te  I .
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s z . - á b a n  n in c s  k ezd ő  f u n k c i ó j a  a  k ezd ő  p o z í c i ó j ú  m o t iv u m tá r s u -  
l á s n a k ,  m iv e l a  m áso d ik  s z e r k e z e t i  e g y sé g n e k  i s  "A" a  j e l e .
Más a  h e ly z e t  a  z á ró  p o z í c i ó n á l  é s  f u n k c ió n á l ;  i t t  a  z á ró  
f u n k c ió n a k  m e g k ü lö n b ö z te tő  j e l e t  k e l l  a d n i .  A s t r u k t u r a - k é p l e -
te k b e n  ez  a  i_ j j e l .
C sak  az o ly a n  m otivum  t e k i n t h e t ő  z á ró  f u n k c ió jú n a k , am ely
a  G - ré s z h e z  v i s z o n y í t o t t a n  u j  t a r t a l m ú , i l l .  t á r s u l á s o k  e s e t é -  
»b en  az  u t o l s o  t a g  t a r t a l m a  u j .
J e l ö l n i  k e l l e t t  to v á b b á  a  h e te r o p o d ik u s  é s  - m e t r ik u s  s z a ­
k a s z o k  t a g o l ó d á s á t  ( />- e g y sé g e k b e n ) a  s t r u k t ú r a  b e t ű j e l e i  a -  
l a t t .  (A V I I I .T . - n  ez  a  j e l ö l é s  a  s t r u k t ú r a  m e llé  k e r ü l t , p u s z ­
tá n  a z é r t ,  hogy a  s t r u k t u r a - k é p l e t  egy  v o n a lb a n  m arad h asso n  a  
m o tiv u m tá b lá z a t  m e g f e le lő  s z a k a s z r o v a t á v a l . )
K a lló  m in d e g y ik  s z a k a s z á b a n  kezd ő  f u n k c ió jú  a  К- r é s z  mo­
tív u m a , de c s a k  7 s z a k a s z b a n  ( V . , V I I I - X I I . ) z á ró  f u n k c ió jú  a  
z á ró  p o z íc ió b a n  l e v ő  m otivum . (A tö b b ib e n  a  z á r á s  c s a k  p o z íc ió  
s z e r i n t  é r t é k e l h e t ő ,  m iv e l az I . s z . - b a n  a  z á ró  m otivum  a  G- 
r é s z  m otívum ának  a  v a r i á n s a ,  a  I I - I I I .  é s  V I I . s z . -b a n  azo n o s  a  
G - ré s z  m o tív u m áv a l, a  I V . s z . - b a n  a  G - ré s z  t á r s u l á s a i n a k  m áso­
d ik  t a g j a  v a r i á l t a n  i s m é t lő d i k  a  Z - r é s z b e n . ) A z á ró  f u n k c ió jú  
tá r s u lá s o k b a n  sem m inden  e s e tb e n  z á ró  f u n k c ió jú  az  e g é s z  t á r ­
s u l á s ;  i g y  az V . , I X . ,X I .  é s  X I I . s z . -b a n  a  z á ró  p o z íc ió b a n  le v ő  
t á r s u l á s n a k  c s a k  az a  t a g j a  k a p ja  a  z á ró  fu n k c ió  j e l é t ,  am ely ­
n e k  t a r t a l m a  a  G -ré s z h e z  v i s z o n y í t v a  u j .  -  K ét s z a k a s z b a n  a  
G - ré s z  m otívum a eg y ü tem es (V I. é s  X I I . ) .
A 12 s z a k a s z  k ö z ü l ö t  h e te r o m e t r ik u s ,  k e t t ő  h e te r o p o d ik u s ,  
u tó b b i n á l  ( I V . , I X . ) három  r é s z r e  t a g o l ó d ik  a  G - ré s z .
A " k l a s s z i k u s "  ABBC vagy  ABB^C s t r u k t ú r a  c s a k  a  V I . ,V I I I .  
é s  X .s z . - b a n  t a l á l h a t ó  meg; az ö s s z e t e t t  z á ró  fu n k c ió k  b e s z á ­
m í tá s á v a l  azonban  az  V . , I X . ,X I .  é s  X I I . s z .  i s  id e  s o r o l h a t ó .
M átyásná l  m in d e g y ik  z á r ó - r é s z  m o t iv u m tá r s u lá s a  z á ró  fu n k ­
c i ó j ú  ( a z  V .s z . - b a n  azo n b an  c s a k  a  t á r s u l á s  m áso d ik  f e l e ) .  6 
s z a k a s z a  k ö z ü l v i s z o n t  eg yben  n in c s  kezd ő  f u n k c ió jú  m otivum
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(V .) .  H e te ro p o d ik u s  s z a k a s z a  n i n c s ,  v i s z o n t  három  eg y m ást k ö ­
v e tő  s z a k a s z  h e te r o m e t r ik u s  ( I I I - V .  ) .  A G -ré s z b e n  n in c s  e g y ü -  
tem es m otivum a, e l l e n b e n  a  I I , s z .  G - ré s z é n e k  m o tiv u m k e ttő se  a -  
zo n o san  i s m é t lő d i k ,  A ren d h ag y ó  V , s z , - t ó l  e l t e k i n t v e  a  s z a k a ­
s z o k  s t r u k t ú r á j a  a  " k l a s s z i k u s n a k  m ondható" ABB^C, i l l ,  ABBC,
F e k e te  7 s z a k a s z a  mind z á ró  f u n k c ió jú  m otívum m al z á r u l  
(ö tb e n  a  t á r s u l á s n a k  c s a k  a  m áso d ik  t a g j a ) .  Az I , s z . - b a n  n in c s
kezd ő  f u n k c ió jú  m otívum , é s  a  V I I . s z .  t a r t a l m a  c s a k  3 r é s z r e
4 7 /
o s z t h a t ó .  -  K ét s z a k a s z b a n  a  G -ré s z b e n  eg y ü tem es a  m otivum .
A I I . s z a k a s z  h e te r o m e t r ik u s .
A V I . s z .  z á ró  m o tiv u m k e ttő s é n e k  t a r t a l m a  CA, a z a z  u j  t a r ­
ta lom m al k e z d , de r é g i v e l ,  a  k ezd ő  m o t iv u m tá r s u lá s  t a r t a l m á v a l  
f e j e z  b e . M iv e l slz A - ta r ta lm u  z á ró  v a r i á n s t  más ta r t a lm ú  g e -  
r in c m o tiv u m o k  v á l a s z t j á k  e l  a  kezd ő  m o tív u m tó l , nem i s m é t l é s ­
r ő l ,  hanem v i s s z a t é r é s r ő l  van  s z ó .  Ez a  fu n k c ió  s z e m p o n tjá b ó l  
k ü lö n b s é g e t  j e l e n t ;  v i s s z a t é r ő  ta r ta lo m n a k  l e h e t  z á ró  f u n k c ió ­
j a ,  c s a k  is m é t lő d ő n e k  nem.
A s z o r o s  é r te le m b e n  v e t t  ABBC s t r u k t ú r á t  c s a k  a  I I .  é s  
I V ,s z .  k é p v i s e l i ,  de az ö s s z e t e t t  z á ró  fu n k c ió k  b e s z á m í t á s á ­
v a l  a  I I I . , V. é s  V I . s z .  i s  id e  s o r o l h a t ó .
Az e g y e s  s z a k a s z o k  m o t iv ik a i  g a z d a g s á g á t  -  a  M .- t a n u l ­
mányban l á t h a tó h o z  h aso n ló an * 1®^- a  t ú l o l d a l i  g r a f ik o n o k  szem ­
l é l t e t i k .  E zeken  k ü lö n  g ö rb e  m u t a t j a  a  m o t iv u m fa j ta  ( t ö r e t l e n  
v o n a l)  é s  k ü lö n  g ö rb e  az ö s s z e s  m otivum , a z a z  f a j t a + v a r i á n s
( t ö r t  v o n a lú  g ö rb e )  s z a k a s z o n k é n t i  sz á m á t.
L q /
A f a j t á k n á l  K a lló  g ö r b é je  7 m u t a t j a  a  le g n a g y o b b  f l u k t u ­
á c i ó t  é s  M áty ásé a  l e g c s e k é ly e b b e t .  J ó l  k iv e h e t ő ,  h o l  je l e n t i ,  a  
nagyszám ú v a r i á n s  a lk a lm a z á s a  a  g a z d a g s á g o t :  M átyásná l  maximum 
k e t t ő v e l  tö b b  a  v a r i á n s ,  m in t a  f a j t a  ( a z a z  ö s s z e s e n  5 f a j t á t  
é s  2 v a r i á n s t  a lk a lm a z  az I . , I V .  é s  V I . s z . - b a n ,  a  tö b b ib e n  
c s a k  egy  v a r i á n s  van vagy  egy  sem ). K a lló  IV . é s  I X .s z . - á b a n  
v an  ú g y , ho g y  6 , i l l .  5 f a j t a  t a l á l h a t ó  é s  c s a k  2 v a r i á n s ,  mig 
p l .  az I . s z .  3 f a j t a + í (  v a r i á n s ,  a  V I I I .  s z .  6 f a j  t a + 3  v a r i á n s ,
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m ig 5 s z a k a s z á b a n  ( I I I . , V I , , V I I . , X . , X I . ) n in c s  v a r i á n s .  S z é l ­
s ő s é g e s  a  k ü lö n b s é g  F e k e te  I . s z . - á b a n :  3  f a j t a t  6 v a r i á n s ,  é s  
c s a k  a  I l . s z . - á b a n  n in c s  v a r i á n s .
Nem könnyű an n ak  e ld ö n t é s e ,  hogy  a  m o t iv ik a i  g azd ag ság o n  
b e l ü l  a  nagyszám ú f a j t a ,  vagy  az ig e n  nagyszám ú v a r i á n s ,  v ag y  
an n ak  t e l j e s  h iá n y a  m ily e n  h a t á s s a l  van  az e g y e s  s z a k a s z o k  m i­
n ő s é g é r e ,  m e ly ik  s z á m it  p o z i t í v ,  m e ly ik  n e g a t i v  é r t é k ű n e k ,  h a  
e g y á l t a l á n  i l y e n  j e l l e g ű  é r t é k r e n d  f e l á l l í t h a t ó .  M iv e l j e l e n  
ta n u lm á n y  k e r e t e i n  m essze  tú ln ő n e  a  b e l s ő  ö s s z e t é t e l  i l y e n  i -  
rá n y u  b e h a tó b b  v i z s g á l a t a ,  meg k e l l  e l é g e d n i  e p ro b lé m a k ö r 
p u s z t a  f e l v e t é s é v e l .
6 . A tá n c  s t r u k t ú r á j á t  a  s z a k a s z o k  t a r t a l m a  h a t á r o z z a  meg.
I t t  m ár c s a k  a  m o t iv u m fa j tá k a t  k e l l  s z á m í tá s b a  v e n n i ( a  f a j t á k
5 0 /v a r i á n s a i t  nem ). '  A V I I I . T . -n  a  2 . szám ú s t r u k t ú r a  k é p le t e k -
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b en  az  is m é t lő d ő  v ag y  v i s s z a t é r ő  t a r t a l m a t  a s z e r i n t  j e l ö l i  k i s  
vagy  n ag y  b e tű ,  hogy  m ily e n  e t a r t a l o m  te r j e d e lm e  ( a  k is e b b  
t e r j e d e l m ű t  k i s ,  a  n a g y o b b a t n ag y  b e tű  j e l ö l i ) .
A k a l o t a s z e g i  le g é n y e s  t á n c t i p u s  e s e t é b e n  f o n to s n a k  l á t ­
s z i k ,  hogy  a  v i s s z a t é r ő  k ezd ő  m otivum  b e t ű j e l e  m in d e n ü tt  s z e -
. 5 1 /r e p e l j e n .
K a lló  tá n c á b a n  8 s z a k a s z  hoz u j  t a r t a l m a t  (e g y  e b b ő l a z  I .  
s z . ,  am ely  p o z i c i ó j á n á l  fo g v a  c s a k  u j  t a r t a l m ú  l e h e t ) .  A K- 
r é s z t  nem s z á m ítv a  ( a  v i s s z a t é r ő  К- r é s z t  a  t a r t a l o m  " e lő k é jé b e "  
i r t  " a "  b e tű  j e l ö l i )  c s a k  Ь o ly a n  s z a k a s z  v a n , am elyben  nem 
t é r  v i s s z a  r é g i  t a r t a l o m  ( I t - I I I .  ,VT. ,X I . ) ,  három ban ( I V . , V I I . ,
I X .  ) u j  é s  r é g i  o s z t o z i k  a  s z a k a s z  t a r t a lm á b a n .  A fen n m arad ó  k  
s z a k a s z  t a r t a l m a  r é g i ,  a z a z  v i s s z a t é r ő  a n y a g b ó l á l l  ( V . , V I I I . ,
X .  , X I I . ) ,  am ely  h o l  az  e lő z ő ,  h o l  j ó v a l  e l ő b b i  s z a k a s z o k b ó l  
s z á r m a z ik .  Hogy p o n to s a n  m ely  m o t iv u m fa j tá k  s z e r e p e ln e k  a  v i s z -  
s z a t é r ő  ta r ta lo m b a n ,  az  а  V I I I .T .  m o t iv u m tá b lá z a tá r ó l  o lv a s h a ­
tó  l e .  A le g tö b b  v i s s z a t é r é s  а  IV . (D) é s  I I I .  (C) s z a k a s z b ó l  
s z á r m a z ik ,  m ig а  V I . , V I I .  é s  X I . s z ,  t a r t a l m a  e g y e d i  ( E ,F ,H ) .
M a r tin  k é tü te m e s  m o t iv i z á l á s á v a l  a  v i s s z a t é r ő  t a r t a l m a t  c s a k
5 2 /r é s z b e n  l e h e t  k im u ta t n i .
M átyás é s  F e k e te  t á n c t a r t a lm á n a k  k é p le t e  e l t é r  K a l l ó é t ó l .  
N á lu k  d o m in á l az  e g y e s  s z a k a s z o k  u j  t a r t a l m a ,  é s  c s a k  k é t - h á -  
rom s z a k a s z b a n  van  c s e k é l y  t e r j e d e lm ű  ( F e k e t é n é l  a  I V .s z . - b a n  
nagyobb fo k ú )  v i s s z a t é r é s .  F e k e te  K -m otivum a e l ő s z ö r  a  B - s z a -  
k a sz b a n  j e l e n i k  meg, e z é r t  az  " é lő k é "  b e t ű j e l e  n á l a  " b " .
5 3 /A s z a k a s z o k  f u n k c i ó j a  a  l e g é n y e s  tá n c f o ly a m a tb a n  e l ­
s ő d le g e s e n  K a lló  tá n c á b a n ,  r é s z b e n  F e k e te  tá n c á b a n  i s  u g y a n a z t  
a  kezd ő  .  g e r in c  -  z á ró  f o r m u lá t  l á t s z i k  t ü k r ö z n i ,  m in t az  e g y e s  
s z a k a s z o k n á l .  E zen b e l ü l  a  tá n c f o ly a m a t  g e r i n c - r é s z e i n e k  k ü ­
lö n b ö z ő  j e l e n tő s é g e  i s  v a n . E zek  m e g h a tá ro z á s á h o z  é s  in d o k o lá ­
s á h o z ,  v a la m in t  a  három  le g é n y e s  tá n c  k o r e o g r á f i á i  j e l l e m z é s é ­
hez  azo n b an  még más f o n t o s  szem p o n to k  é s  is m é rv e k  f e l s o r a k o z ­
t a t á s a  i s  s z ü k s é g e s .
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7 . M iv e l a  le g é n y e s  az u g r á s  t á n c t í p u s h oz t a r t o z i k ,  az  i s  
m érvek  k ö z ü l  e l s ő n e k  az u g r á s t i p u s o k  v i z s g á l a t a  t ű n i k  f o n t o s ­
n a k , m iv e l e z e k  a  d o m in á ló  s u ly lá b - m o z d u la to k ,  Az a lá b b i a k ­
b an  az  ö t  u g r á s t i p u s , v a la m in t  a  k é t  l é p é s - t i p u s  e l ő f o r d u l á s a ,  
to v á b b á  l é p é s  é s  u g r á s  v is z o n y a  a  v i z s g á l a t  t á r g y a .
Az ö t  u g r á s t i p u s  j e l ö l é s é r e  a  M a r t in  é s  P e s o v á r  á l t a l  k i ­
d o l g o z o t t  u n . tá m a s z té k m u ta tó - r e n d s z e r  s z o l g á l ,  c s e k é ly  módo­
s í t á s s a l .  (A szám m u ta tó k  j e l e n t é s é n e k  m a g y a r á z a tá t  l á s d  a  
V I , T . - n . ) A V I, é s  V I I .T . - n  az a m p litú d ó  g ö rb é k  f ö l ö t t i  r i tm u s  
a  k i z á r ó l a g  l é p é s s e l  v ag y  u g r á s s a l  t ö r t é n ő  s u l y v á l t á s o k '’^  o -  
l y a n f a j t a  i d ő t a r t a m j e l ö l é s é t  m u t a t j a ,  am elyben  a  h a n g je g y e k  
nem a  m o z d u la to k  v é g r e h a j tá s á h o z  s z ü k s é g e s  i d ő t a r t a m o t ,  hanem 
az e g y ik  u g r á s t ó l / l é p é s t ő l  a  m á s ik ig  t e r j e d ő  i d ő t a r t a m o t  j e l ö ­
l i k .  E r i tm u s o k  h a n g je g y é r té k e i  a l a t t i  szám ok j e l ö l i k  a z t  a  
t á m a s z t é k t i p u s t ,  a m e ly b ő l az  5 u g r á s -  é s  2 l é p é s t i p u s r a  l e h e t  
k ö v e t k e z t e t n i .  A r i tm u s o k  é s  tá m a s z té k m u ta tó k  (v a la m in t  a  
kom plex  r i tm u s o k )  a l a p j á n  k é s z ü l t  a  IX . T, három  ö s s z e s í t ő  t á b ­
l á z a t a ,  a m e ly rő l s z a k a s z o n k é n t ,  s ő t  s z a k a s z r é s z e n k é n t ,  é s  az 
e g é s z  t á n c r a  v o n a tk o z ó a n  a  k ö v e tk e z ő k b e n  t á r g y a la n d ó  je l le m z ő  
v o n á so k  l e o l v a s h a t ó k .
o j  Az e g y e s  s z a k a s z o k  é s  r é s z e i k  u g r á s -  é s  l é p é s f á z i s a i ­
n a k  a  szám a ("UL" r o v a t )  az  e z e k k e l  a  m o z d u la t t ip u s o k k a l  v é g ­
z e t t  t e s t s u l y v á l t á s o k  s z a p o r a s á g á t  j e l ö l i ,  ami az  u n . r e l a t i v  
tá n c te m p ó  m e g h a tá ro z ó ja  ( R .T. r o v a t ) .
A le g é n y e s e k  kom plex  r i t m u s k é p l e t e i b ő l ,  am e ly ek  s o k s z o r  
32 h - o t  m u ta tn a k , t e h á t  a z t ,  hogy  a  4 /8 - 0 6  m etrum  m in d e g y ik  
e g y s é g é t  " k i t á n c o l j á k " ,  nem l e h e t  m e g tu d n i, hogy  a  3 2 - b ő l  
m ennyi a zo k n ak  a  f á z i s o k n a k  a  szám a, a m e ly e k e t az  e g é s z  t e s t  
e lm o z d í t á s á v a l ,  t e h á t  a  n e h é z k e d é s  le k ü z d é s é v e l  o ld a n a k  meg, 
m iv e l u tó b b ia k b ó l  h a t á r o z h a tó  meg az  i t t  m ost " r e l a t i v  t á n c ­
tem pónak" n e v e z e t t  tem p ó -fo g a lo m . (G e s z tu s o k , v a la m in t  az  u n . 
s u l y l á b  m ozgások -  f e l - l e ,  a z a z  e m e lk e d é s - e r e s z k e d é s ,  f o r g a ­
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t á s  s t b .  -  é s  t e s t s ú l y  á th e l y e z é s e k  s z a p o r a s á g a  s z i n t e  a l i g
vagy  e g y á l t a l á n  nem b e f o l y á s o l j a  a  r e l a t i v  tá n c te m p ó t ,  m iv e l
,  5 7 /
e z e k n é l  nem k e l l  k ü ls ő  e l l e n á l l á s t  l e k ü z d e n i , )  '
A r e l a t i v  tá n c te m p ó t a  l é p é s -  é s  u g r á s f á z i s o k  szám ának  ( a
to v á b b ia k b a n  s u ly f á z is s z á m )  é s  azo k  te m p ó é r té k é n e k  a  s z o r z a t a
a d ja ,  A tem pó sz o rz ó sz á m a  a  2 4 0 -e s  tem póban  az e g é sz  s z a k a s z r a
50/
v o n a tk o z ó a n  7 .5 ,  a  K -ré s z b e n  3 0 , a  G Z -ré sz b e n  1 0 .
A három  tá n c  k ö z ü l  e g y ik b e n  sem " t á n c o l j á k  k i "  a  2 4 0 -e s  
te m p ó t, A le g g y o r s a b b  tem pó 202 (K a l ló  IX -X .) ,  a  l e g l a s s u b b  
120 (M átyás I V . ) .  A három  tá n c  k ö z ü l  K a l ló é a  l e g g y o r s a b b ,1 7 3 - 
a s  á t l a g te m p ó v a l ,  m ig a  m á s ik  k é t  tá n c o s é  e n n é l  j ó v a l  l a s s a b b  
(148 é s  1 4 5 ; K a lló  l e g l a s s u b b  s z a k a s z a  1 5 0 ) .  É rd e k e s  azo n b an  
m e g f ig y e ln i ,  hogyan  v is z o n y u l  a  К- r é s z  te m p ó ja  a  G Z -ré s z e k é h e z . 
K a l ló n á l  8 e s e tb e n  g y o rsa b b  a  К- r é s z ,  m in t a  G Z -ré s z , 3 e s e t ­
b en  a z o n o s , 1 e s e tb e n  ( I X . ) v i s z o n t  a  G Z -ré sz  a  s o k k a l  g y o r ­
s a b b . H aso n ló  f i g y e l h e t ő  meg F e k e t é n é l . M á ty á sn á l v i s z o n t  az  
ö t  s z a k a s z  k ö z ü l három ban j e l e n t ő s e n  l a s s a b b  a  К- r é s z ,  m in t a  
G Z -ré sz .(A z  u tó b b i  k é t  tá n c o s n á l  e g y -e g y  s z a k a s z  k i e s i k  e b b ő l 
a  v i z s g á l a t b ó l ,  m iv e l e z e k b e n  n in c s  К- r é s z ;  I d .  a  V I I I .T . - n  
a  s z a k a s z s t r u k t u r á k a t . )
Az á t l a g o s  r e l a t i v  tá n c te m p ó b a n  m u ta tk o z ó  k ü lö n b s é g e k n e k  
m e g fe le lő e n  a  s z a k a s z o n k é n t i  á t l a g  s u ly f á z i s s z á m  i s  K a lló n á l  
a  leg m ag asab b  (2 3 )  (M áty ásé  1 9 , F e k e té é  2 0 ) , é s  c s a k  a  G Z - ré s z t  
n ézv e  i s  K a lló é  a  le g m a g a sa b b : á t l a g a  17  (M áty ásé  1 5 .4 ,  F e k e ­
té é  1 4 .3 ) .
Még nagyobbá  t e s z i  a  r e l a t i v  tá n c te m p ő b e l i  k ü lö n b s é g e k e t  
az  u g rá s o k  é s  l é p é s e k  v is z o n y á n a k  m u ta tó j a  ("U sL " r o v a t ) .  Az 
á t l a g o s  1 4 8 -a s  tempó e l l e n é r e  M átyás t á n c a  l a s s ú b b ,  m in t F e k e ­
t e  t á n c a  a  1 4 5 -ö s  á t l a g te m p ó v a l ,  m iv e l M átyásná l  j e l e n t ő s e n  
tö b b  a  l é p é s ,  m in t F e k e té n é l .  K a l ló n a k  3 .8 * 1  az  á t l a g a r á n y a  u g ­
r á s  é s  l é p é s  k ö z ö t t  (e z  a zo n o s F e k e t é é v e l ) ;  ez  az  a rá n y  azo n b an  
nem m u t a t j a  a  r e á l i s  k é p e t ,  m iv e l az  I .  s z a k a s z b a n  24 f á z i s b ó l  
17  l é p é s ;  a  I I - X I I . s z a k a s z t  t e k i n t v e  az  á t l a g  5 . 2 : 1 ,  e z  a  r e á -
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l i e  a rá n y sz á m , am elyben  n a g y já b ó l  c s a k  m inden h a to d i k  f á z i s  
l é p é s .  Ez g y o r s í t ó  h a t á s s a l  v an  az á t l a g te m p ó r a .  E sz á m a d a to k ­
b ó l  a r r a  a  t a r t a l m i  v o n á s r a  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy  K a lló  
t á n c a  a p ró z ó b b , h e ly e n k é n t  kapkodóbb i s ,  m in t a  m á s ik  k é t  t á n ­
c o s é .
A r e l a t i v  tá n c te m p ó  ö s s z e h a s o n l i t á s a  é rd e k e s n e k  b iz o n y u l ­
h a t  a  F e k e t e l a k i  ( a  to v á b b ia k b a n  F ) é s  V á la s z u t i  ( a  to v á b b ia k ­
b an  V) " s ü r ü  le g é n y e s "  é s  "v e rb u n k "  ö s s z e h a s o n l i t á s á n á l  i s . 5 9 /  
A k é t  le g é n y e s  te m p ó ja  h = 2*t-0, a  k é t  v e rb u n k é  . }>=  2 8 0 ; e tem pó 
s z e r i n t  v i t á n  f e l ü l  s o k k a l  g y o rsa b b  tá n c  a  v e rb u n k , m in t a  s ű ­
r ű  le g é n y e s
A V -le g é n y e s  á t l a g o s  r e l a t i v  tá n c te m p ó ja  U A , a  V -v erb u n k é  
1 3 ^ ; e z  az  á t l a g s z á m  to v á b b r a  i s  a  v e rb u n k  g y o rsa b b  v o l t á t  b i ­
z o n y l t j a ;  eh h ez  azo n b an  h o z z á v é v e  a  V - le g é n y e s  5 . 2 t i  é s  a  V- 
v e rb u n k  1 . 2 : 1  v i s z o n y á t  u g r á s  é s  l é p é s  k ö z ö t t ,  a  r e l a t i v  t á n c ­
tem pó s z i n t e  k i e g y e n l i t ő d i k ,  a zo n o s  l e s z .
Az F - le g é n y e s  á t l a g o s  r e l a t i v  tá n o te m p ó ja  1 4 7 , az  F - v e r -  
bunké l i f 8 ,  é s  az  u g r á s - l é p é s  a rá n y  m in d k e t tő n é l  1 : 1 ,  a z a z  a  
r e l a t i v  tá n c te m p ó t t e k i n t v e  n in c s  k ü lö n b s é g  a  k é t  t á n c f a j t a  
te m p ó ja  k ö z ö t t .
K ü lön  é r d e k e s s é g ,  hogy  a  V - le g é n y e s ,  v a la m in t  a  V - é s  F -  
v e rb u n k  s z a k a s z a i  k ö z ö t t  1 0 0 - n á l  l a s s a b b  r e l a t i v  tá n c te m p ó  i s  
t a l á l h a t ó ,  é s  a  k é t  v e rb u n k b a n  -  e g y e t l e n  s z a k a s z  k i v é t e l é v e l  
(V -v e rb u n k  V I I . , a  tem pó 2 1 0 ) -  a  le g g y o r s a b b  s z a k a s z o k  i s  200 
a l a t t  m arad n ak .
R é s z le te k b e n  n ézv e  u g r á s  é s  l é p é s  a r á n y á t ,  K a lló  K - r é s z é -  
b e n  I - I V . - i g  6 f á z i s b ó l  3 l é p é s ,  m ajd az V . s z . - t ó l  már c s a k  1 
l é p é s ;  a  m á s ik  k é t  t á n c o s n á l  5 f á z i s b ó l  á t l a g b a n  k e t t ő  l é p é s .
A G Z -ré sz e k b e n  K a l ló n á l  s z a k a s z b a n  n in c s  l é p é s  (V. ,V I .  , 
IX . ,X I . ) ,  M átyásná l  é s  F e k e té n é l  c s a k  eg y b en  ( I I I . ,  i l l .  I I . ) .
Ъ / Az u g r á s t ip u s o k  v i z s g á l a t a  e l ő t t  s z ó l n i  k e l l  a zo k  t e c h ­
n i k a i  v o n a tk o z á s a i r ó l ,  é s  az  á l t a l u k  k i v á l t o t t  h a t á s r ó l .  L eg ­
könnyebb  j e t é t  t á n c o l n i ;  />- o s j e t é k n é l  e z  a  t i p u s  f u t á s r a  r e ­
d u k á ló d ik ,  a  f ö l d t ő l  e l s z a k a d á s  m o z z a n a ta  a  m in im á l i s r a  c sö k ­
k e n . M agas u g rá s o k  e s e t é n  v o n z z a  a  f o g a s o l t  l á b g e s z t u s o k a t .  A 
j e t é k  á l t a l á b a n  " le v e g ő s e k "  é s  k ö n n y ed ek . -  A s o t é  a  l e g n e h e ­
zebb  u g r á s f a j t a :  eg y  l á b r ó l  e l r u g a s z k o d á s ,  u g y a n a r r a  é rk e z é s
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m ind a  f e l l e n d ü l é s ,  m ind az  é r k e z é s  m o z z a n a tá b a n  t e c h n i k a i  
f e l k é s z ü l é s t  i g é n y e l .  A s o t é  g y a k o r i  e l ő f o r d u l á s a  nagyobb l é ­
l e g z e t ű  l á b g e s z tu s o k a t  f e l t é t e l e z ,  h a t á s a  a  m á s ik  négy  t í p u s ­
hoz v i s z o n y í t v a  a  " l e g le v e g ő s e b b " .  -  Az a ss e m b lé  a  n e h é z s é g  
f o k á t  i l l e t ő e n  v a l a h o l  k ö zép en  f e k s z i k ,  könnyű  éB b iz to n s á g o s  
t i .  a  p á r o s  l á b r a  é r k e z é s ,  de l a b i l i s  az  e g y  l á b r ó l  e l r u g a s z ­
k o d á s . A m agyar f é r f i t á n c b a n  le g in k á b b  p á ro s  b o k ázó  é r k e z é s t  
é s  e z z e l  l e z á r t s á g o t  i n d i k á l .  -  A s i s s o n n e  -  m indhárom  l e g é -  
n y e sb e n  a  l e g k i s e b b  szám ban f o r d u l  e lő  -  n e h e z e b b , m in t az  a s ­
s e m b lé , m e r t a  tá n c o s  eg y  l á b r a  é r k e z i k .  A tö m ö r p á ro s  s ú ly b ó l  
eg y  l á b r a  é r k e z é s  a  " s ű r ű b ő l"  a  " le v e g ő s b e "  v e z e t  á t ,  é s  l á b -  
g e s z t u s - a k t i v i t á s t  i s  v o n z . -  A tem ps l e v é  ( p á r o s  s ú l y r ó l  p á ­
r o s r a )  a  l e g b iz to n s á g o s a b b  u g r á s ,  eg y b en  a  " le g tö m ö re b b "  i s ,  
k é t s z e r e s e n  " s z a k i t " ,  m ind az i n d í t á s n á l ,  m ind az  é r k e z é s n é l .  
T e c h n ik a i  b iz t o n s á g a  f o l y t á n  a  le g a lk a lm a s a b b  magas u g r á s o k r a ,  
v i s z o n t  c s a k  e z e k n é l  i n d i k á l  -  á l t a l á b a n  p á r o s  -  l á b g e s z tu s  
m o z d u la to k a t ( t e r m é s z e te s e n  az u g r á s  l e v e g ő - r é s z é b e n ) .  E gyéb­
k é n t  j e l l e g é n é l  fo g v a  ( s u ly l á b  é s  s z a b a d lá b  t e k i n t e t é b e n )  e g y -  
s z ó la m u , a  m á s ik  n ég y  t i p u s  v i s z o n t  á l t a l á b a n  k é ts z ó la n ru .
Az u g r á s t ip u s o k n a k  a  f e n te b b  som másan v á z o l t  h a t á s a  é s  
t e c h n i k a i  n e h é z s é g i  f o k a  a lk a lm a s n a k  l á t s z i k  a r r a ,  hogy  u g ró s  
tá n c o k n á l  ( é s  e z e k e n  m ost nem c s a k  a  le g é n y e s  t á n c t i p u s  é r t e n ­
d ő ) e b b ő l a  sz e m p o n tb ó l i s  j e l le m e z z e  a  s z a k a s z o k  é s  az  e g é s z  
tá n c  t a r t a l m á t .  A I X .T. A-C t á b l á z a t a i r ó l  l e o l v a s h a t ó  sz á m sz e ­
r ű  a d a to k a t  a  v i z u á l i s é n  jo b b é n  é r z é k e l h e tő  g re if ik o n o k  s z e m lé l  
t e t i k  ( l á s d  a  1 9 2 -1 9 3  o l d a l o n ) .  A k é t  l é p é s t i p u s t  az  enokhoz 
k ö z e l á l l ó  u g r á s t i p u s  g r a f ik o n o n  a  t ö r t  v o n a l l a l  j e l z e t t  g ö rb e  
m u ta t j a .  ( T i .  l é p é s  = j e t é  u g r á s  n é l k ü l ,  p o z í c i ó b a  l é p é s  = a s ­
sem b lé  u g r á s  n é l k ü l . )  Az u g r á s - g ö r b é k  e g y e s  p o n t j a ih o z  i r t  
szám ok az  i l l .  s z a k a s z b e n  e l ő f o r d u ló  m agas u g rá s o k  sz á m á t mu­
t a t j a .  (Vö. az  a l á b b i a k a t  a  I I - V .T .  p a r t i t ú r á i v a l ,  v a la m in t  a  
V I-V I I .  T. eu n p litu d ó  g ö r b é i v e l .  )
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J e t é .  K a lló n á l  ez  a  d o m in á ló  u g r á s t i p u s ,  am ely  szám  s z e ­
r i n t  7 - 2 0 - ig  s z a p o ro d v a  h a t  s z a k a s z á t  j e l l e m z i .  U gyanez M átyás 
é s  F e k e te  tá n c á b a n  c s a k  e g y s z e r  s z ö k ik  f e l  9 - ,  i l l .  1 1 - r e ,  s ő t  
e g y -e g y  s z a k a s z u k b a n  ( I V . , i l l .  V I . ) e g y e t l e n  j e t é  s i n c s .  A 
j e t é k  m agas szám a u n . a p ró z ó  s z a k a s z o k r a  u t a l  (K a lló  V I . . I X . ,
X . , M á t y á s  I I I . ,  F e k e t e  V . ) ;  e z e k  k ö z ü l  f o g a s o l t  l á b i w e l ,  i l l .  
l á b g e s z t u s s a l  p á r o s u l  a  j e t é  K a l l ó  V I .  é s  k i s  m é r t é k b e n  I X . ,  
v a l a m i i n t  F e k e t e  V . s z . - á b a n .  A v i s z o n y l a g  m a g a s a b b ,  de  nem k i ­
u g r ó a n  m ag as  szám ú  j e t é k  i s  r é s z b e n  l á b i v e k k e l  s z í n e z e t t e k  
( K a l l ó  I I I , , V . , V I I I . , M á ty á s  I I . ) .  D o m in á ló  é s  e g y b e n  j e l l e g ­
z e t e s ,  h o g y  K a l l ó n á l  ( é s  e g y  s z a k a s z b a n  M á t y á s n á l )  a  j e t é  s o ­
r o z a t b a n  f o r d u l  e l ő , á l t a l á b a n  f u t á s s á  r e d u k á l t  f o r m á b a n .
S o t é .  K a l l ó n á l  m agas  u g r á s s a l ,  l á b i w e l  v a g y  n a g y o b b  k L -  
l e n g é s ü  l á b g e s z t u s s a l  p á r o s u l ,  a  n a g y h a r a n g n á l  ( V I I . )  l é g b o k á -  
z ó v a l .  G ö r b é j e  c s a k  e g y s z e r  s z ö k i k  m a g a s r a  ( I I . ) .  M á ty á s  é s  
F e k e t e  t á n c á b a n  v a l a m i v e l  t ö b b  s o t é  s z e r e p e l ,  m i n t  j e t é ;  á l t a ­
l á b a n  l á b i v e k ,  l á b k ö r ö k  ( a  n a g y h a r a n g n á l  l é g b o k á z ó )  t á r s u l n a k  
a z  u g r á s o k h o z  (M á t y á s  I . , I V . , V . , F e k e t e  V I I . ) .  -  J e l l e g z e t e s  
u g r á s k a p c s o l á s o k ;  K a l l ó n á l  s o t é  + j e t é  + s o t é  ( m i n d e g y i k  K - r é s z -  
b e n ,  v a l a m i n t  I I . G Z  é s  V I I I . G Z ) ,  M á ty á s  é s  F e k e t e  t á n c á b a n  
j e t é  ( v a g y  l é p é s ) + s o t é  ( I I . ,  i l l .  I I I . , V I I . ) ;  s o t é - s o r o z a t  
c s a k  M á t y á s n á l  f o r d u l  e l ő  ( I . , I V . ) .
A s  s e m b 1 é .  M indhárom  tá n c o s n á l  d o m in á ló a n  p á ro s  bokázó  
az é r k e z é s ,  é s  i n d i t ó  l á b g e s z tu s  az  e lő zm én y . M átyás é s  F e k e te  
tá n c á b a n  v is z o n y la g  tö b b s z ö r  f o r d u l  e l ő ,  m in t K a lló n á l ,  de 
m in d e g y ik ü k  e l é r i  e g y -e g y  s z a k a s z b a n  a  h é t s z e r i  e l ő f o r d u l á s t  
(K a lló  I V . ,  M átyás V .,  F e k e te  I . ) .  Magas u g r á s  nem p á r o s u l  e 
t i p u s s a l .  L e z á ró  j e l l e g é n é l  fo g v a  a  m ásodperc  t ö r e d é k  r é s z é r e  
m e g á l l í t j a  a  f o ly a m a to t ,  s z a k i t .  Á l ta l á b a n  l é p é s ,  j e t é  vagy 
s o t é  e l ő z i .  S o ro z a tb a n  (2 v ag y  tö b b s z ö r i  i s m é t l é s s e l )  c s a k  eg y ­
k é t  s z a k a s z b a n  t a l á l h a t ó  (K a lló  I V . , V . ,  M átyás V .,  F e k e te  I . ,  
I V . ) ,  a h o l  s z a k i t ó  h a t á s a  az  i s m é t lő d é s  á l t a l  e r ő s í t v e  fo k o ­
z o t t a n  é r v é n y e s ü l .  (Vö. még a  z á r t  é s  n y í l t  végű  m otívum ok 
s z a k a s z o n k é n t i  e l ő f o r d u l á s á v a l  a  1 8 0 -1 8 1  o l d a l o n . )
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S i s s o n n e .  M indhárom  tá n c b a n  a  l e g k i s e b b  szám ban t a l á l ­
h a tó .  J e l le m z ő  r á  a  m agas u g r á s  lé g b o k á z ó v a l  (K a lló  X . , X I I . ) ,  
l á b g e s z tu s  é s  lé g b o k á z ó  e g y ü t t e s e n  (F e k e te  I . , I V . ) ,  v a la m in t  
m e g r a jz o l t  k i s é r ő  l á b g e s z t u s ,  l á b i v ,  l á b k ö r  (K a lló  I . , I I I . , V . , 
V I I I . , X . ,  F e k e te  I . . I I . . V . ) .
T e m p s  l e v é .  M indhárom  tá n c o s n á l  a  m agas u g r á s o k r a  j e l ­
le m z ő , hogy j e l e n t ő s  p á r o s  l á b g e s z t u s o k k a l  v ag y  lé g b o k á z ó v a l  
p á r o s u ln a k .  I n d í t á s a  g y a k ra n  t á r s u l  m é l y í t é s s e l ,  ez  fo k o z z a  e 
t i p u s  s ú ly o s  j e l l e g é t .  E g y ik  j e l l e g z e t e s  p á r o s á v a l  j e l e n tk e z ő  
f o r m á ja  az u n . te r p e s z - b o k á z ó  ( f o r d í t o t t  s o r r e n d b e n  i s ) ;  j e l -  
lec iző  é s  g y a k o r i  K a lló  tá n c á b a n  (V .K ,V II-X .K ,X I-X II .K G ). L ég ­
b o k á z ó v a l t á r s u l  K a lló  I I I . , V I I . , X I . , F e k e te  V I . , p á ro s  l á b ­
g e s z t u s s a l  K a lló  X I .Z , M átyás I . Z , I I I . Z ,  F e k e te  I I .G ,IV -V .Z  
s z a k a s z o k b a n  é s  r é s z e k b e n .  A G Z - ré s z t  e g y e d u ra lk o d ó a n  k i t ö l t v e  
c s a k  K a lló n á l  f o r d u l  e lő  ( X I . ) ,  k is e b b  s o r o z a tb a n  K a lló  X I I ,G - ,  
M átyás I . Z - ,  F e k e te  I V .Z - r é s z b e n .
A f e n t i  u g r á s t i p u s - j e l l e m z é s e k b ő l ,  e g y e s  u g r á s t ip u s o k n a k  
a  s z a k a s z o n  vagy  tá n c o n  b e l ü l i  e l o s z t á s á b ó l  b iz o n y o s  je l le m z ő  
v o n á s o k ra  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .  íg y  b iz t o n s á g g a l  l e h e t  á l l í t a n i ,  
hogy  a  k é t  p á ro s  s ú l y r ó l  i n d í t o t t  v ag y  s í r r a  é rk e z ő  t i p u s  h i á ­
n y a , vagy  e z e k  k i s  szám ú, v i s z o n t  az  e g y lá b a s  v á l t ó  v ag y  i s ­
m é tlő  u g rá s o k  nagyszám ú j e l e n l é t e  k ö n n y e d s é g re , le v e g ő s e b b e n  
d í s z í t e t t  k a p c s o lá s fo r m á k ra  u t a l  (K a lló  I I . , V I I I . ,  M átyás I I . ,  
I V . ,  F e k e te  I I I . , V . , V I I . ) .  mig az  e l l e n k e z ő je  m i s z t ik u s a b b ,  
s z a g g a t o t t a b b ,  e s e t e n k é n t  d in am ik u sa b b  k a p c s o lá s o k r a  m u ta t 
(K a lló  X I . . X I I . ,  M átyás I I I . , V I . ,  F e k e te  I . . I V . . V I . ) .  V a ló s z í ­
nű az i s ,  hogy  e g y e t l e n  u g r á s t i p u s  d o m in á lá s a  vagy  e g y e d u r a l ­
ma (u g y a n a k k o r a  l é p é s t i p u s  h iá n y a )  eg y h an g ú v á  t e s z i  a  s z a k a s z  
t a r t a l m á t  (K a lló  V I . . I X . , X I . ) .
8 . K evés az o ly a n  p o l i f o n  f é r f i t á n c  a  m agyar n é p tá n c o k  
k ö z t ,  m in t a  le g é n y e s ,  am elyben  nem csak  a  l á b g e s z t u s  j á t s z i k  
j e l e n t ő s  s z e r e p e t ,  hanem a  k a r g e s z t u s ^0// é s  h e ly e n k é n t  a  t ö r z s
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i s .  A n ég y  e g y s z e r ű s í t e t t  p a r t i t ú r á n  j ó l  nyomon k ö v e th e tő ,  h o l  
v a n n a k  j e l e n t ő s  l á b -  é s  k a r g e s z tu s o k .  J e l e n  ta n u lm á n y  a  p o l i ­
f ó n i a  k é r d é s é v e l  k a p c s o la tb a n  c s a k  a r r a  v á l l a l k o z h a t ,  hogy r á ­
m u ta s so n  s z e r e p é r e ,  é s  f e l h í v j a  a  f i g y e lm e t  a  g e s z tu s n y e lv  b e ­
h a tó b b  ta n u lm á n y o z á s á n a k  s z ü k s é g e s s é g é r e .
K a rg e s z tu s o k . M indhárom  le g é n y e s b e n  -  ig e n  k e v é s  k i v é t e l ­
t ő l  e l t e k i n t v e  -  a  c s a p á s o ló k a t  nem c é l i r á n y o s  m o z d u la t t a l  v é g ­
z i k ,  hanem  vagy  é l e s  e l l e n i r á n y b ó l  i n d í t o t t  g e s z t u s s a l ,  v agy  
n ag y  Ív b e n  v e z e t e t t  m o z d u la t t a l  k é s z í t i k  e l ő ,  nem e g y s z e r  k é t  
f á z i s s a l  ( k é t  / > - d a l )  i s  e lő z v e  a  c s a p á s  i d ő p o n t j á t .  (Az i l y e n  
k a r g e s z tu s o k  t á v o l r ó l  sem je l le m z ő e k  m in d e g y ik  m agyar f é r f i ­
tá n c  c s a p á s o l ó i r a . ) E z e n k ív ü l m ind a  j e l e n t ő s , m ind a  t e s t  
m o z d u la ta i t  ö n k é n te le n ü l  k ö v e tő  k a rm o z d u la to k  i s  je l le m z ő e k  e 
t á n c o k r a .  A j e l e n t ő s  g e s z tu s o k  a  k é t  k a r  sz ó la m á b a n  tö b b n y i r e  
f o g a s o l t a k .  ^ ^  Az e l a p r ó z o t t  r i tm u s ú  tá n c b a n  f ő k é n t  a  l e g a t o  
k a r g e s z tu s o k  k é p e z ik  az ö s s z e f o g la l ó  s z ó la m o k a t ,  J é s  J. , v agy  
még a n n á l  i s  h o s s z a b b  id ő ta r t a m m a l .  G yak ran  a  m o tiv u m h a tá ro k a t 
i s  á t k ö t i k ,  az  ü tem ek en , h a n g s ú ly o k o n , c e z ú rá k o n  i s  á t í v e l n e k .
Az u n . a p ró z ó  s z a k a s z o k b a n  -  az  á l t a l á n o s  t a p a s z t a l a t  é s  
m e g f ig y e lé s  a l a p j á n  -  a  tá n c o s  e n a g y iv ü  g e s z tu s o k a t  p e rg ő  
p a t t i n t g a t á s s a l  k i s é r i .  (E zek  s a jn o s  a  p u b l i k á l t  p a r t i t ú r á k b a n
nem l á t h a t ó k ,  é s  a  le g é n y e s e k h e z  f ű z ö t t  tan u lm án y o k b an  sem e -
62/s i k  r ó l u k  s z ó .  '  ) Nagy a  v a ló s z ín ű s é g e  an n a k , hogy  a  f e n t i e ­
k en  k í v ü l  a  l e g t ö b b ,  az  e g y s z e r ű s í t e t t  p a r t i t ú r á k b a n  ö n k é n te ­
l e n ,  k i s é r ő  g e s z tu s o k n a k  j e l ö l t  k a rm o zg ás  i s  p a t t i n t á s o k a t  k i ­
s é r ő  g e s z t u s .
F e k e te  t á n c a  a  le g g a z d a g a b b  n a g y iv ü ,  n a g y lé l e g z e tü  (4 -5  
n y i  id ő t a r t a m  sem r i t k a ) ,  g azd ag o n  f o n ó d o t t  k a rg e s z tu s o k b a n ;  
ö n k é n te le n  karm o zg ás a l i g  akad  n á l a .  A k a r  ö n á l ló  s f o r z a t o  
g e s z t u s a ,  a  t a p s  ( c s ú s z t a t o t t  v á l t o z a tb a n  i s )  I .  s z a k a s z á b a n  
i n d í t j a  a  p á r a t l a n  ü te m e k e t .  A p a t t i n t ó  m o z d u la to k  l e h e t s é g e s ­
n e k  l á t s z a n a k  a  7 - e s  é s  8 - a s  m otívum ban ( I I . ) ,  é s  nagy  a  v a ló ­
s z ín ű s é g ű k  a  I I I . ,  v a la m in t  V -V I I .s z a k a s z b a n .
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K a lló n á l  f ő k é n t  t á n c a  e l s ő  f e l é r e  je l le m z ő e k  a  m e g r a jz o l t  
k a r i v e k ,  n é h a  k ö rz ő  m o z d u la to k  (a m e ly e k  h e ly e n k é n t  e l é r i k  a  J -  
i d ő t a r t a m o t  i s ) ;  a  tá n c  m áso d ik  f e l é b e n  c s a k  a  I X .s z . - b a n  d o ­
m in á ln a k . A három  tá n c o s  k ö z ü l v i s z o n t  c s a k  n á l a  f o r d u l  e lő  
h o s s z a b b  id ő r e  c s ip ő r e  t e t t  k é z h e ly z e t  (X I. b a l  k a r ) .  Taps 
c s a k  e g y e t l e n  e g y s z e r  d i s z i t i  t á n c á t  ( I I . Z ) .  P a t t i n t ó  k i s é r ő  
kézm ozgás -  a  s z a k a s z o k  t a r t a l m á b ó l  é s  a  k a r g e s z tu s o k  j e l l e g é ­
b ő l  Í t é l v e  -  a  I I I . , V I . , V II I -X . é s  X I I .  s z . - b a n  v a ló s z ín ű .
M átyás tá n c á b a n  j á t s z i k  le g k i s e b b  s z e r e p e t  a  n a g y iv ü  k a r ­
g e s z t u s ,  de am iko r e l ő f o r d u l  ( I . , I I . , I V . ) ,  id ő t a r t a m a  n é h a  
m á s fé l  ü te m e t i s  f e l ö l e l .  Az ő tá n c á b a n  van  a  le g tö b b  t a p s .  A 
s z a k a s z o k  t a r t a l m á b ó l  Í t é l v e  p a t t i n t á s  e l s ő s o r b a n  a  I I I . , IV . 
é s  V I . s z . - b a n  ig e n  v a ló s z ín ű .
L á b g e s z tu s o k . Az ö t  u g r á s t i p u s n á l  már s o k  s z ó  e s e t t  e z e k ­
r ő l .  Az e g y s z e r i  c s a p ó k n á l  (u n . e g y e s  c s a p ó )  á l t a l á b a n  r ö v i d  
i d ő t a r t a m ú ,  tö b b n y i r e  c é l i r á n y o s ,  g y a k ra n  e r ő s  h a j l i t á s b ó l  
c s e k é ly e b b  h a j l i t á s b a  v e z e tő  g e s z tu s o k  a  j e l le m z ő k ,  de e l ő f o r ­
d u ln a k  J , r i t k á n  J . id ő ta r t a m ú a k  i s ,  m ig s o r o z a tc s a p ó k n á l  a  
J. é r t é k ű  lá b k ö r ö k  v ag y  - i v e k  a  je l le m z ő e k  (K a l ló  5 - ö s ,  F e k e te
1 2 -e s  m o tív u m ). A s o t é k a t  k i s é r ő  l á b i v e к  é s  lá b k ö r ö k  e  m o tív u ­
mok d o m in á ló  s z ó la m a i F e k e te  V I I .  é s  M átyás IV . s z a k a s z á b a n  
( u t ó b b in á l  a  1 2 -e s  m otívum  v a r i á n s a i n a k  h a t á r á t  c s a k  a  l á b ­
g e s z tu s o k  s z e r i n t  l e h e t e t t  m e g h a tá ro z n i ) .  A m agas u g rá s o k h o z  
t á r s u l ó  l á b g e s z tu s o k  tö b b n y i r e  a l s ó  l á b s z á r  i v e k ,  a  m agas j e -  
t é k n é l  a  f o g a s o l t a n  i v e i t  l á b g e s z tu s  (K a lló  6 -o s  é s  1 1 - e s ,  F e ­
k e te  l k - e s  m o tiv u m ); a  p á r o s lá b u  u g r á s o k n á l  a  k ü lö n b ö z ő  módon 
f ö l h ú z o t t  p á ro s  l á b  (K a lló  1 9 - e s ,  M átyás 5 - ö s  é s  1 1 a , F e k e te  
6 - o s ,  1 3 - a s  é s  1 5 -ö s  m o tiv u m ). É rd e k e s  a  h a j l í t o t t  l á b b a l  t á n ­
c o l t  lé g b o k á z ó , am elynek  r a j z o l a t a  a  le v e g ő b e n  g u g g o lá s - s z e r ű  
(K a lló  1 8 - a s ,  F e k e te  l a , l d  m o tiv u m ).
Egy m á s ik  j e l l e g z e t e s  l á b g e s z t u s - t i p u s  az  é r i n t é s  ( s a r k o n ,  
l á b u j j o n ) ,  g y a k ra n  to p p a n t á s s a l  v ag y  f é l t a l p o n  d o b b a n tá s s a l .  
J e l e n l é t ü k  m indhárm ó juk  К- r é s z é r e  je l l e m z ő ,  v a la m in t  a  G - r é s z -  
b en  M átyás I . , I V .  é s  F e k e te  I I - I I I . s z . - á b a n .
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A k í s é r ő  k a rg e s z tu s o k h o z  h a s o n ló  a  j e l l e g z e t e s e n  s o r o z a t*  
b an  t á n c o l t  g y o rs  j e t é k e t  k í s é r ő , ig e n  k i s  k i l e n g é s ü  é s  r ö v i d  
id ő t a r t a m ú  l á b g e s z t u s .
A t ö r z s  g e s z t u s a i  a  d ő lé s  ( c s a p á s o ló k n á l  e l ő r e ,  n a g y h a ­
r a n g n á l  -  c s a k  K a l ló n á l  -  o l d a l t )  é s  f o r g a t á s . Az e l ő r e  d ő lé s  
nem a n n y i r a  a  d ő lé s - m o z d u la t ,  m in t in k á b b  az e g é s z  t e s t  fü g g ő ­
l e g e s  a m p l i t ú d ó já t  a  m ély  f e l é  v iv ő  v o l t a  m i a t t  j e l e n t ő s  s z ó ­
lam . A f o r g a t á s o k  s z e r e p e  a  f r o n t v á l t á s o k k a l  k a p c s o l a to s ;  ig e n  
j e l e n t ő s  t é r b e l i  h a tá s u k  v a n , m iv e l c s a v a r t  t e s t t a r t á s t  e redm é­
n y e z n e k . E z é r t  e tá n c o k b a n  a  t ö r z s n e k  e k é t f a j t a  m o z d u la ta  nem 
a n n y i r a  a  p o l i f ó n i á r a ,  m in t in k á b b  a  t e s t  " t é r p o z i c i ó j á r a " ^ ^  
g y a k o ro l  h a t á s t .
9 . A le g é n y e s  t á n c t ip u s n a k  a  r i t m u s t  é r i n t ő  v o n a tk o zá sad .
-  ép p e n  a  tá n c  p o l i f ó n  v o l t a  m i a t t  -  ig e n  s o k r é tű e k ,  e z é r t  i t t  
csadc n éh án y  lé n y e g e s e b b  v o n a tk o z á s r ó l  e s h e t  s z ó .
A M .-tau iu lm ányban  K a lló n á l  joggeű. d o m in á ló n a k  f e l t ü n t e ­
t e t t  J J J J - o s  r i tm u s  (am e ly  a z e n e i  d ü v ő - k i s é r e t  m o z d u la t i  
k i v e t í t é s e )  96 ü te m b ő l 60-b e n  t a l á l h a t ó  meg; e z  1 : 1 ,7  a r á n y t  
j e l e n t  a  n y o lc a d ó i ó tó l  e l t é r ő  é s  a z  e g y e n le te s e n  n y o lc a d o ló  
k ö z ö t t .  F e k e té n é l  ugyam ez c s a k  1 :1  é s  M á ty á sn á l 1 , 4 : 1  a r á n y t  
m u ta t  (5 6  ü te m b ő l c s a k  2 8 , i l l .  4 8 - b ó l  c s a k  20  a  n y o lc a d o ló ) .  
M indez azo n b an  c s a k  a  kom plex  t á n c r i t m u s r a  v o n a tk o z ik ,  A j e ­
l e n t ő s  m áso d ik  r i t m i k a i  sz ó la m o t  k ép ező  s u ly r i tm u s  ( a  V I-V II .
T . - n  az 6ű.só r i tm u s s o r o k ) ,  v a le u n in t a  k o r e o g r á f i á i  f ra L z iro z á s  
m e trik á d , s z e r k e z e t é b ő l  ad ó d ó , h a rm a d ik  r i tm ik á d , s z ó la m o t a lk o ­
tó  u n . f r a z i r o z á s i  r i tm u s  a  le g tö b b  szak aszb am  a  düvő e g y e n le ­
t e s  l ü k t e t é s é v e l  szem ben h o l  k o n t r á z ó ,  h o l  e g y b e e ső  h a n g s ú ly a ­
i v a l  izgaű.maus, g azd ag  " r e j t e t t "  r i tm ik á d , fo rm á k a t m u ta t  (h a s o n ­
ló k é p p e n ,  m in t a  s z ó -  é s  m e t r i k a i  h a n g s ú ly  j á t é k a  az  id ő m é r té ­
k e s  v e r s e k b e n ) .  A f r a z i r o z á s i  r i tm u s o k n á l  a  " k i s  eg y sé g e k "  
k e z d e t e i  a d já k  a  f r a z í r o z á s  f in o m  h a n g su ly a d .v a l az  " e l l e n r i t ­
m u so k a t"  ( p l .  a  3 - 2 - 3  e s e t é b e n  J. J J. , v agy  a  2 - 3 - 3 - n á l  a
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J J. J. ) .  A s u l y f á z i s - r i t m u s o k  a z é r t  j e l e n t ő s e k ,  m e r t az  e g é s z  
t e s t  " j á t s s z a "  e z e k e t  a  r i tm u s o k a t .  A s u ly 'l á b - r i tm u s  ok eg y b en  
a  z e n e - tá n c  s z in k ro n b a n  l e g j e l e n t ő s e b b  r i t m i k a i  k é p le t h e z ,  a  
s z in k ó p á h o z  v e z e tn e k .
A k o r e o g r á f i á i  é s  a  z e n e i  m e t r i k a  s z e r i n t i  m o t iv i z á l á s  
k ö z ö t t i  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g  a  r i t m i k a  v o n a tk o z á s á b a n  ab b an  a  
té n y b e n  r e j l i k ,  hogy a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  s z e r i n t  t e t s z ő l e ­
g es ü te m v á ltá s o k  l e h e t s é g e s e k  -  s ő t  k ö t e l e z ő  é rv é n y ű e k  - ,  h a  a  
tá n c  b e ls ő  t a g o l á s a  a z t  k iv á n j a .  í g y  a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é sb e n  
" e lv b e n "  é s  é r t e le m s z e r ű e n  c s a k  ig e n  r i t k á n  f o r d u lh a tn a k  e lő  
s z in k ó p á k ,  m iv e l o t t ,  a h o l a  s z in k ó p a  m e g je le n n e , a  m e t r i k a i  
s ú l y  v a ló b a n  á t t o l ó d i k ,  é s  ü te m v á l tá s  jö n  l é t r e .  C sak  a  k i s é r ő  
zene  m e t r ik á já h o z  v i s z o n y í t v a  v á ln a k  s z in k ó p á k k á  a  zene  h a n g ­
s ú l y t a l a n  m e t r i k a i  r é s z é n  i n d í t o t t  é s  m e t r i k a i  s ú ly á n  á t k ö t ö t t  
i d ő é r t é k e k .  E z e k e t a  " v a l ó d i "  s z in k ó p á k a t  a  2 .  r i t m i k a i  s z ó la m , 
a  s u ly r i tm u s  á l t a l  k é p z e t t  j á r u l é k o s  s z in k ó p á k k a l  e g y ü t t  a  V I- 
V I I .  T. " s z in k ó p á k "  cim ü tá b lá z a ta d .  á b r á z o l j á k .  E zeken  m ind a  
j e l e k ,  m ind az a d a t s z e r ű  szám ok é s  v i s z o n y í t á s i  a rá n y o k  magu­
k é r t  b e s z é ln e k .  Ami azo n b an  e n n é l  s o k k a l  é rd e k e s e b b ,  az  e 
nagyszám ú s z in k ó p a  e l h e l y e z k e d é s i  r e n d j é t  i l l e t i  az  e g y e s  s z a ­
k a sz o k b a n , v a g y is  a z t ,  m ily e n  m é r té k b e n  é s  m ily e n  h a rm o n ik u sa n  
i l l e s z k e d n e k  a  s z a k a s z  ö s s z - r i tm u s á b a ,  a lk o tn a k  más r i t m u s e l e ­
m ekkel nagyobb iv ü  r i tm u s -m o tiv u m o k a t.
M indhárom  tá n c o s  ö s s z e s  s z a k a s z a  k ö z ü l  m inden  k é t s é g e t  
k iz á r ó a n  K a lló  I l l . s z . - á n a k  2 ü te m e s , h á ro m sz o r i s m é t e l t  é s  
t ö k é l e t e s  s z im m e tr iá b a n  e lh e ly e z k e d ő  M m  k e t t ő s
s z in k ó p á ju  r i tm u s a  a  le g h a rm o n ik u sa b b  é s  le g s z e b b ,  m iv e l r i t -  
m ik a i l a g  b e l s ő  a c c e le r a n d o  h a t á s á t  i s  k e l t i .  A m á s ik  k é t  t á n ­
c o s n á l  eh h ez  h a s o n ló a n  s z é p  r i tm u s k é p ie t e k  c s a k  a  G -ré s z b e n  
t a l á l h a t ó k  (M átyás I I . , I V . , F e k e te  I I . , V I , , V I I . ) .  E k ie m e lk e ­
d ő , nagyobb  l é l e g z e t ű  r i tm u s-m o tiv u m o k o n  k i v ü l  a  s z in k ó p á k  
le g k ü lö n f é l é b b  i l l e s z k e d é s e ,  h a rm o n ik u s  é s  ö t l e t s z e r ű  e g y a r á n t  
t a l á l h a t ó .  A m ilyen m é r té k b e n  r e n d k í v ü l i  módon g a z d a g í t j a  e g y -
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eg y  s z a k a s z  r i tm u s v o n u la t á t  a  f e n t i h e z  h a s o n ló  s z in k ó p á s  m o t í­
vum, u g y a n o ly a n  m é rté k b e n  m onotonná i s  t e h e t i  az  e g y e n le te s  é s  
s ű r ű n  is m é t lő d ő  s z in k ó p a  (K a lló  V I . . X I . .  F e k e te  V . ) .  J e l le m z ő
v o n á s a  m indhárom  tá n c n a k ,  hogy  a  К- r é s z  m o t iv u m k e ttő sé n e k  1 .
6 k /t a g j a  m in d ig  v ag y  t é n y l e g e s ,  v ag y  s u l y l á b - s z in k ó p a .
1 0 . A r i tm u s  tém ához a  le g s z e r v e s e b b e n  k a p c s o ló d n a k  e g y e s  
d in a m ik a i  fo g a lm a k  i s ,  ig y  a  k ü lö n b ö z ő  s f o r z a t ó k  ( a  to v á b b ia k ­
b a n  s f z ) ,  m iv e l " k ie m e lő "  h a tá s u k n á l  fo g v a  e r ő s í t h e t i k  v ag y
6 5 /é p p en  k o n t r á z h a t j á k  a  m e t r i k á t .  '  E bben a  v o n a tk o z á s b a n  a  
h a l l h a t ó  s f z  m o z d u la to k a t é rdem es szem ü g y re  v e n n i ,  é s  e z e k k e l  
k a p c s o l a to s a n  a z t  i s ,  hogy  m ily e n  m o z d u l a t f a j t á v a l  é s  m ily e n  
a rá n y b a n  f o r d u ln a k  e l ő ,  hogyan  v is z o n y u ln a k  a  z e n e i  é s  a  k o r e ­
o g r á f i á i  m e t r ik á h o z ,  v a la m in t  m ily e n  a rá n y ú  a  r é s z e s e d é s e  a  
g e s z tu s o k  s f z - j á n a k .  (Ez u tó b b i  eg y b en  a r r a  i s  r á m u ta t ,  hogy  a  
kom plex  r i tm u s b ó l  h án y  i d ő é r t é k e t  k é p e z n e k  a  g e s z tu s o k ;  é s  b á r  
u tó b b i  a  V I - V I I .T .  k é t f é l e  r i t m u s - s o r a i n a k  ö s s z e v e té s é b ő l  k i ­
t ű n i k ,  ö s s z e s í t é s e  -  m in t az  u g r á s t ip u s o k é  i s  -  jo b b  á t t e k i n ­
t é s t  t e s z  l e h e t ő v é ,  é s  ig y  m e g k ö n n y íti  a  tö r v é n y s z e r ű  ö s s z e - ,  
f ü g g é s e k  f e l i s m e r é s é t . )
A IX .T . " s fG "  r o v a t a ib a n  l á t h a t ó ,  m ely  s z a k a s z o k b a n / r é -  
s z e k b e n  v an n ak  é s  m ily e n  szám ban r i tm u s a lk o t ó  ö n á l ló  s f z  g e s z ­
tu s o k .  Az a l á b b i  ö s s z e s í t é s  a  s u l y f á z i s  é s  s f z  g e s z tu s  k ö ­
z ö t t i  a rá n y o k a t  m u t a t j a ,  e g é s z  s z á m ra  k i k e r e k i t v e ;  az  a rá n y b a n  
az  e l s ő  szám  a  s u l y f á z i s é .  (A 2 :1  a r á n y  p l .  a z t  j e l e n t i ,  hogy 
á t l a g b a n  m inden  h a rm a d ik  f á z i s  ö n á l ló  s f z  g e s z t u s . )
KALLÓ 
I .  3 :1 V I I . 4 :1
I I . 2 :1 V I I I . 5 :1
I I I . 7 :1 IX . 1 4 :1
IV . 3 :1 X. 5 :1
V. 5 :1 X I. 5 :1
V I. 8 :1 X I I . 3 :1
MÁTYÁS FEKETE
I . 2 :1 I . 2 :1
I I . 3 :1 I I . -
I I I . - I I I . 2 :1
IV . 2 :1 IV . 2 :1
V. 2 :1 V. 2 1 :1
V I. 4 :1 V I. 7 :1
V II . 6 :1
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K iem elkedő  az ö n á l ló  s f z  g e s z tu s o k  szám a K a lló  I . , 1 1 . , IV . 
é s  X I I . ,  M átyás I . , 1 1 . ,X V .,V . é s  F e k e te  I . , I I I . , IV . s z a k a s z á ­
b a n , m ig e le n y é s z ő e n  c s e k é ly  v ag y  e g y á l t a l á n  n in c s  K a lló  I X . , 
M átyás I I I .  é s  F e k e te  I I .  é s  V. s z a k a s z á b a n .
A s f z  f á z i s o k  ( g e s z tu s  é s  s ú l y )  r i t m i k a i  v o n a tk o z á s á n a k  
v i z s g á l a t á n á l  nem t ű n i k  m e l lé k e s  sz e m p o n tn a k , h o gyan  v i s z o n y u l ­
n a k  a  s f z - k  a  z e n e i ,  é s  hogyan  a  k o r e o g r á f i á i  m e t r ik á h o z ,  a  
f e n te b b  már e m l í t e t t  o k o k b ó l. H angzás t e k i n t e t é b e n  a zo n b an  nem 
eg y fo rm a  a  s f z - k  d in a m ik a i  s z i n t j e ;  könnyed  to p p a n tá s o k  a l i g  
h a l l h a t ó k ,  tom pábbak  a  com bcsapók , m in t a  c s iz m a v e rő k , é s  e r ő ­
seb b  a  h a t á s a  a  ta p s n a k .  A b o k á z ó k  i s  a  tom pábban  h a tó  s f z - k h o z  
t a r t o z n a k ,  é s  az  e g y e s -b o k á z ó k  d in a m ik á ja  c s e k é ly e b b ,  m in t a  
k e t t ő s ö k é ,  v i s z o n t  a  d o b b a n tá s o k  á l t a l á b a n  e r ő t e l j e s e b b e k  az 
u tó b b i a k n á l .  (A h a tá s f o k n a k  e d i f f e r e n c i á l t a b b  é r t é k e l é s é r e  a -  
zo n b an  j e l e n  tan u lm á n y  c s a k  a  f i g y e lm e t  k í v á n j a  f e l h í v n i . )  Az 
a l á b b i  ö s s z e s í t ő  t á b l á z a to k o n  a  s f z - k  m o z d u l a t f a j t á n k é n t i  c s o ­
p o r t o s í t á s á b ó l  k i t ű n i k ,  hogy  s z a k a s z o n k é n t  h á n y  s f z  f á z i s  v a n , 
m elyek  e s n e k  egybe m e t r i k a i  s ú l l y a l  é s  m elyek  k o n t r á s a k ,  meny­
n y i  e z e k b ő l a  s u l y f á z i s s a l  e g y id e jű  é s  m ennyi a  p u s z tá n  g e s z -  
t u s - s f z ,  hogyan  v is z o n y u l  a  m e t r i k a i  h a n g s ú l ly a l  e g y b e e ső  s f z  
a  k o n t r á s h o z ,  a  p u s z tá n  s u l y f á z i s s a l  t á n c o l t  a  g e s z t u s s a l  t á n ­
c o l  th o z  ( a k á r  s ú l l y a l  e g y id e j ű ,  a k á r  nem ).
Az e l s ő  három  t á b l á z a t  (2 0 1 -2 0 2  o l d . ) a  három  tá n c o s  s f z -  
m o z d u la ta i t  ö s s z e s í t i  a  z e n e i  m etrum hoz v i s z o n y í t v a .
A t á b l á z a t o n  a lk a lm a z o t t  j e l e k  é s  r ö v i d í t é s e k  :
' ' Ь '  = p á ro s  b o k á z ó ; ')'■'= eg y e s  b o k á z ó ; -  = d o b b a n tá s ;
— = to p p a n tá s ;  ------i  = c s a p á s o ló ;  *■' A = ta p s
S = m e t r i k a i  s ú l y ;  Ko = k o n t r a ;  Ö = ö s s z e s e n
A d o b b a n tá s  é s  to p p a n tá s  r o v a t b a n :  p l .  / 1  = könnyed  s f z ,  
1 /1  = eg y  " n o r m á l is "  e rő f o k u  é s  eg y  könnyed  s f z  ( t e h á t  a  / -  
j e l t ő l  b a l r a  á l l  a  " n o r m á l is "  s f z ,  jo b b r a  a  könnyed  s f z ;  a h o l  
n in c s  i l y e n  v á l a s z tó v o n a l ,  o t t  a  szám  a  " n o r m á l is "  s f z - t  je !5 - 
l i ) .  -  Az a l á h ú z o t t  szám ok a  s u l y f á z i s s a l  e g y id e jű  s f z - t ,  az  
a lá h ú z á s  n é l k ü l i e k  a  p u s z tá n  g e s z t u s s a l  t á n c o l t a t  j e l e n t i k  ( p l .  
a  p á ro s  bo k ázó  ro v a tb a n  az a lá h ú z á s  n é l k ü l i  szám  lé g b o k á z ó t  
j e l e n t ) .
2 0 0
-  P l .  ? ,  S  = k é t /h á ro m  azo n o s  t i p u s u  s f z  m o z d u la t egym ás u tá n  
( p á r o s á v a l /h á r m a s á v a l  m e g je le n ő  f á z i s o k n á l  az  i n d í t ó  f á z i s  
s z a b j a  meg a  s ú l y r a  vagy  k o n t r á r a  k e z d é s  h a t á s á t ;  ig y  a  "S+Ko!' 
é s  "Ko" ö s s z e s í t é s b e n  é r t é k ü k  = 1 ) .  A k o r e o g r á f i á i  e g y sé g e k  
s z e r i n t i  m e t r i k a i  h a s o n l í t á s n á l  ( I d .  a  2 0 4 -2 0 5  o ld a lo n )  s z é t ­
v á ln a k  az i l y e n  p á ro k /h á rm a s o k , h a  az e l s ő  t a g  eg y  e g y sé g  v é ­
g é r e ,  a  m áso d ik  é r t e le m s z e r ű e n  a  k ö v e tk e z ő  e g y sé g  e l e j é r e  k e -  
r ü l .  -  é s  o ly a n  s o r o z a t - c s a p ó k a t  j e lö l ,a m e ly e k b e n  az
— e g y ik  t a g  s u l y f á z i s s a l  e s i k  e g y b e . A f e n t  
e m l í t e t t  54 -h ö z  h a s o n ló a n  a  "S+Ko" é s  "Ko" ö s s z e s í t é s b e n  e g y -  
eg y  l á n c  é r t é k e  = 1 .
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' t ' — ---- V« Ö Ö
s Ko S Ko S Ko s s K> S S+Ko Ko
I 3 - — —  — — - 1 1 6 ,1 2 — ------- - 14 3
E 3 ,1 — 3 — — - — 1 2 x í+ l l , 3 x i + l + ï 1 15 4
Ш 1 3 x í+ i — — - 1 — — 5 4
Ж 4 - 4 — — 1 1 1 1 4 — 3 --------- — 19 9
V 3 , f — — i . l ,  £ — 1 — — f i l 2 , 2 , 1 ^ 1 - 14 5
4L 1 - — 1 f i î 1 —  — - 4 1
Ш 1 ,3 3 x í+ l з  — — - 2 — — — —  — — - 12 5
VTTT 3 1 + ï 1  - i - 2 1 /1 — 2 —  — — 12 6
к 2 — — 1 — 2 - — /1 — 1 —  — — 7 3
X 2 ,1 — — § - 1 1 2 — 1 —  — - 9 3
XI 4 2 — — — - 3 1 — 1 —  — - 11 6
ш 1,5 — — — — 2 — 3 1 —  — 1 —  — — 17 5
ö 9 ,3 7 9 ,1 1 15 2 2 14 10 1 6 ,7 2 2 ,7 1 139 54
- - --- - '— ------7 S Ko
169 18+4^=66 24 1б 10 14+38= 52 1 1 .6 :1
2 0 1
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*Az I . s z . - b a n  k é t ­
s z e r  van  k e t t ő z ö t t  
s f z  ( t a p s  lé g b o k á -  
z ó v a l ) ,  a  V I . s z . -  
b a n  e g y s z e r  (d o b ­
b a n  t á s  c s a p ó v a l ) .
A k é t  "Ö" r o v a tb a n  
a  k e t t ő z ö t t  s f z  
é r t é k e  = 1 .
Ч 4'
s S S Ko
1-
S s
— s i  
Ko s
Ö
S+Ko
Ö
Ko
I
TL
Ж
ЗУ
V
VI 
\П
z , 2
2
1
6 ,2
2
2 ,1
2
1
1
2
1
/ 1
3
1/2
4
1 / 1
5/2
1/2
/8
2
6 ,4 , lT l
5 , i+ l+ i  
7 ,2  —  
1 —  
1 —
4 26“
2
18
23
8
12
8
14
9
13
5
7*
3
Ö 22,5 5 1 24 8 2 16,03 4 97 51
Ю2 27 5 25 8 18+15 = 33 4
S :Ko 
1 :1 .1
A tá b l á z a to k o n  é s  a z o k  a l a t t  l á t h a t ó  s z á m sz e rű  a d a to k h o z  
nem s z ü k s é g e s  m a g y a rá z a t vagy  k ie m e lé s .  V is z o n t  é rd e k e s  f e l ­
v e t n i  a  k é r d é s t ,  hogy  az  e g y e s  s f z - t i p u s o k o n  b e l ü l  v a n -e  s z a ­
b á ly s z e r ű s é g  a  s ú l y r a  é s  k o n t r á r a  e s é s  t e k i n t e t é b e n ,  v ag y  sem .
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A s f z  to p p a n tá s o k  e g y é r te lm ű e n  m in d ig  s ú l y r a  e s n e k ,  é s  a  d o b - 
b a n tá s o k  d o m in á ló a n  k o n t r á r a  ( a  három  tá n c o s n á l  az  59 d o b b a n - 
t á s b ó l  ö s s z e s e n  6 e s i k  s ú l y r a ) ,  a  t a p s o k  c s a k  s ú l y r a ,  é s  F ek e ­
t é n é l  a  p á r o s  é s  e g y e s  b o k á z ó k  i s  ( k ö z tü k  5 lé g b o k á z ó ) ,  mig 
K a lló  d o m in á ló a n  k o n t r á r a  t á n c o l j a  l é g b o k á z ó i t .  M átyás é s  F e k e ­
t e  d o m in á ló a n  k o n t r á r a  c s a p á s o l  v ag y  k e z d i  c s a p ó - l á n c a i t  ( 1 8 :2 ,  
i l l .  2 8 :2  az  a rá n y  k o n t r a  é s  h a n g s ú ly  k ö z ö t t ) ,  K a lló n á l  c s a k  
v a la m iv e l  tö b b  a  k o n t r á s  c s a p ó , i l l .  k o n t r á r a  k e z d e t t  c s a p ó ­
l á n c  ( 2 1 :1 7 ) .
A le g tö b b  s f z - t  t a r t a lm a z ó  s z a k a s z o k n á l  (K a l ló  I I . ,V . .M á ­
ty á s  V. , F e k e te  I . , I V . ) f e l m e r ü lh e t  az  a  k é r d é s ,  hogy  a  s f z -  
h a lm o zás  nem j e l e n t - e  e g y h a n g ú sá g o t a  s z a k a s z  d in a m ik a i  t a r t a l ­
ma s z e m p o n t já b ó l .  E r r e  a  k é r d é s r e  e g y e d ü l e  t á b l á z a t o k  a l a p j á n  
nem l e h e t  k i e l é g i t ő  v á l a s z t  a d n i ,  b e  k e l l  v o n n i a  p a r t i t ú r á k a t  
i s ,  m iv e l ép p en  e k é r d é s  m e g í t é l é s é n é l  n ag y  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  
a  k ü lö n b ö z ő  s f z - m o z d u l a t f a j t á k  k ö z ö t t i  f e n t  e m l í t e t t  h a tá s k ü ­
lö n b s é g e k .  A p a r t i t ú r á i k  ta n ú s á g a  s z e r i n t  a  négy  f e n t  e m l í t e t t  
s z a k a s z b a n  o ly a n  k i e g y e n s ú ly o z o t t  v á l t o z a t o s s á g g a l  fű z ő d n e k  
s f z - l á n c b a  a  k ü lö n b ö z ő  h a tá s f o k o k ,  ho g y  d in a m ik a i  m o n o tó n ia  
s z ó b a  sem j ö h e t .  (M in t azo n b an  m inden  i l y e n  j e l l e g ű  m e g á l la p í ­
t á s ,  ez  sem l e h e t  m en te s  az  e lem ző  s z u b j e k t í v  m e g í t é l é s é t ő l . )
A k ö v e tk e z ő  három  t á b l á z a t  a  s f z - k a t  a  k o r e o g r á f i á i  m e t­
r ik á h o z  v i s z o n y í t v a  s z e m l é l t e t i ;  a z  ö s s z e s í t é s b e n  ( u t o l s ó  k é t  
r o v a t )  c s a k  a  "S :K o" v is z o n y  é r d e k e s ,  m iv e l a  t ö b b i  v o n a tk o z á s  
nem k ü lö n b ö z ik  az  e lő z ő  t á b l á z a t o k  ö s s z e s í t é s e i t ő l .  (Az azokon  
a lk a l m a z o t t  j e l e k  é s  r ö v i d í t é s e k  m egegyeznek  az  a l á b b i  t á b l á ­
z a to k o n  a lk a l m a z ó t ta k k a l .  A három  t á b l á z a t o t  l á s d  a  2 0 4 -2 0 5  
o l d a l o n . )
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s Ко S Ко s Ко s Ко s
^ ----- -
Ко
V**
Ko s Ko
I 2 -------- -  — — l — — 1 8 , 1 ----------— — 1 13
П 1 i -------- 3 — — — — - 1 1 , 2 x í + l , 3 x l+ l+ Í 1 4 12
IC 1 , 3 x i+ l 1 1 4
IV 1 a  — — 1 2 — - 1 2 5 — --------------- 4 15
V 1 4 -------- 1 , 1 , Î — 1 — - — - 2 ,2 ,  í f l , 1+1+1 — 5 10
VE 1 --------- 1 ? l , í + i  —  —  — — 1 4
VŒ 3 l , 3 x f i . 3 — — 1 1 — — - --------------------— — 7 5
VEE 3 1+1 2 , 2 1 2 - - 2 - 2 --------------- — — 5 9
к 2 --------- — 3 — — - / 1 1 ---------------— 7
X 2 ,1  — 1 — 1 1 — - 1 3 ---------------  — — 2 8
xr 2 i -------- — — 3 — 1 — 1 — —  —  — — — 7 4
Ш 6 ,5  - 1 — 1 3 - — 1 ! ---------------- ------- - 4 14
ö 7 59 17 7 15 1 1 J L 5 47 1 41 105
1 :2 . 6
MÁTYÁS A s f z  v is z o n y a  a  k o r e o g r á f i á i  f r a z i r o z á s  m etrum ához
--------- 5
s Ko s Ko s Ko s Ko s Ko s Ko S Ko
I 2 2 2 — 3 1 /1 3 --------- 2 11 5
c — 2 1 1 ,1 2 /2 — / 1 — 2 --------- 2 ,Í Í T ^ 1 — — 8 6
Ш — 4 — — 1 /2 1 — — — — — — — 3 5
IV — 1 — 1 /2 / 1 — / 2 2 ,2  — ? -------- — 1 4 7
V 1 7 2 — — — — — l , 3 x í T l 3 ,2 ,2 2 .2 — 11 13
VE — 3 ■— — 2 / 1 A 4 --  --- ----  --- — — 3 8
Ö 3 19 5 3 14 4 6 16 14 4 ? 40 44
S:Ko
1:1.1
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К о
'Ы
К о S K o K o s
---- £
K o K o S
Э - 
K o
I 7 , 2 — 3 — — 3 4 , 3 , 1 + 1 4 6 2 1
ж 2 — — — — — ---  --- — — 2
Ш 1 — 3 — 8 4 l . Î + ï + 1 — 7 1 3
ЗУ 6 , 2 1 4 1 — 5 2 ,2  — — 9 1 4
V 2 1 4 — — 1 —  — — 5 3
w 2 ,1 2 7 — — 1 ----  ---- — 8 5
Ш 2 1 3 — — — 2  ---- — 3 5
ö 2 7 5 2 4 1 _a_ 1 4 2 0 4 Ж 6 3
S:Ko
1 : 1 '7
A f r a z i r o z á s i  m etrum hoz v i s z o n y í t v a  F e k e te  é s  tö b b n y i r e  
K a l ló  i s  -  a  c s a p á s o ló k  k i v é t e l é v e l  -  k ö v e tk e z e te s e n  a lk a lm a z ­
z a  s ú l y r a  v ag y  k o n t r á r a  a  k ü lö n b ö z ő  s f z - t i p u s o k a t .  M átyásná l  
i l y e n  k ö v e tk e z e te s s é g  nem t a p a s z t a l h a t ó .  Ez a  szem p o n t a z é r t  
é r d e k e s ,  m e r t f é n y t  v e t  a  tá n c o s o k  b i z t o s  v ag y  k e v é sb é  b i z t o s  
f r a z i r o z á s i  r i tm u s é r z é k é n e k  p r o b lé m á já r a  i s  (h á rm ó ju k  k ö z ü l 
M átyás a z ,  a k i t  a  k i n e t i k a i  e lem ek  h a lm o z á sa , a  v i r t u o z i t á s r a  
tö r e k v é s  tö b b s z ö r  k i b i l l e n t  a z  é r t e le m s z e r ű e n  jó  r i t m i k a i  
h a n g s ú ly o z á s o k  r e n d j é b ő l ) .  ö /
A t ú l o l d a l i  g ö rb é k  az e g y e s  s z a k a s z o k  d in a m ik a i  v o n a lv e z e ­
t é s é t , az  azo k o n  b e l ü l i  c r e s c e n d o -d e c re s c e n d o  h a t á s t  s z e m lé l ­
t e t i k ,  a  s f z  f á z i s o k  m e l l e t t  ( a  n o rm á l i s  s f z  é r t é k e  = 1 ,  a  
könnyed  s f z - é  = 1 / 2 )  a  m agas é s  ig e n  m agas u g rá s o k  szám ának  a  
b e v o n á s á v a l . ^ ^  Az e g y s z e r ű s é g  k e d v é é r t  1 m agas u g r á s  = 1 s f z  
é r t é k é v e l ,  1 ig e n  m agas u g r á s  = 2 s f z  é r t é k é v e l .
Az e g y é n e n k é n t é s  e z e n  b e l ü l  s z a k a s z o n k é n t  i s  k ü lö n b ö z ő ­
n e k  t e t s z ő  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s  4 fő  t i p u s b a  (e z e n  b e l ü l  
tö b b  v a r i á n s b a )  s o r o l h a t ó .  Az А / t i p u s  j e l l e m z ő j e ,  hogy Z - f e l é
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n ö v e k s z ik  a  d in a m ik a ; e z e n  b e l ü l  azo n b an  К é s  1G,2G k ö z ö t t  k ü ­
lö n b ö z ő  d in a m ik a i  f l u k t u á c i ó k  v ag y  i n t e n z i t á s - t a r t á s o k  l e h e t ­
s é g e s e k .  А В / t i p u s  j e l l e m z ő j e ,  hogy  Z - f e l é  c sö k k en  a  d in a m ik a , 
m ig К é s  G k ö z ö t t  s z i n t é n  v an n ak  v a r i á n s  d in a m ik a i  á r n y a l á s o k .
А С / t i p u s  je l l e m z ő je  a  fo ly a m a to s  (d e  nem e g y e n le te s e n  e l o s z ­
t o t t )  c re s c e n d o  K - tó l  Z - i g , а  Р /  t i p u s t  p e d ig  az  j e l l e m z i ,  hogy 
К u t á n  f e l u g r i k  a  d in a m ik a  lG - b e . m ajd tö b b é -k e v é s b é  á l l a n d ó  
m arad . E t i p u s o k a t  é s  v a r i á n s a i k a t  s z e m l é l t e t i k  az  a l á b b i  s z k é -  
mák (F e k e té n é l  a  z á r ó j e l b e  t e t t  s z a k a s z - s z á m  a  t k p . - i  s o r s z á ­
mot j e l ö l i ,  a  tá n c o s o k a t  n ev ü k  k e z d ő b e tű je ) .
А/ IK G G - = | 13 (Кб, Mit, F3)
а /  — — К VI
— > К X
< — К VII,XI; М II
> — М I I I
>  - > К IX
Ъ /  < > К I;  F I I I ( IV ) ,V I (V I I )
> < М VI; F V(VI)
> > М IV
в/ Гк <Г G 7 (КЗ, Ml, F3)
а /  — — М V
С — F I I ( I I I )
— > F K I D
ь/ < < K I I ,V
• с ) > K VIII
F V II(V III)
С/ 1 К —= G < 1 M I
D/ 1 К <  G G — 1 k  (КЗ, F l)
— K I I I , XII
С F IV(V)
О  -  К IV
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A f e n t i  k  t i p u s b a n  t e r m é s z e te s e n  nem tü k r ö z ő d ik  a  d in a m i­
k a i  o s u o s - s z i n t ,  v a la m in t  a  G G Z -rész d in a m ik a i  s z f é r á j a ;  e z e k e t  
a  g ö rb é k  s k á l á j a  m u t a t j a .  A k i s  f l u k t u á c i ó  (n é h o l  c s a k  1 /2  é r -  
t é k n y i ) ,  a  m ered ek en , n é h a  d r a s z t ik u s a n  f e l s z ö k ő ,  vagy  a  Z - 
r é s z b e n  a l á h u l l ő  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s ,  v a la m in t  a  K - r é s z t ő l  
s z i n t e  a l i g  k ü lö n b ö ző  G G Z -rész d in a m ik a i  s z i n t j e  é rd e m e l k ü lö n  
k ie m e lé s t .
A Z - ré s z b e n  t ú l z o t t ,  a  G - r é s z t ő l  t e l j e s e n  le s z a k a d ó  d in a ­
m ik a i f o k o z á s t  M átyás 3 g ö r b é je  ( I , I I , I V ) ,  k is e b b  m é rté k b e n  
K a lló  é s  F e k e te  e g y -e g y  g ö rb é je  ( m in d k e t tő n é l  V I) m u ta t .  A s z a ­
k a s z  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s e  s z e m p o n tjá b ó l  a z  i l y e n  " l ö k é s s z e ­
r ű "  d in a m ik a i  t e t ő p o n t  nem m in d ig  t ű n i k  h a rm o n ik u sn a k .
A la c so n y  d in a m ik a i  s z i n t e n ,  k i s  f l u k t u á c i ó t  m u ta t K a lló  
I X . . M átyás I I I .  é s  V I. é s  F e k e te  I I . ( I l l ) ,  V .(V I )  é s  V I I . ( V I I I )  
s z a k a s z a .  Ez a  d in a m ik a i  t a r t a l o m  K a lló n á l  j ó l  s im u l a  k é t  ma­
g asab b  j á r á s ú ,  de nem e x tré m  g ö rb e  k ö z é , M átyásná l  a  z u h a n á s  
e l é g  s z é l s ő s é g e s  k é p e t  m u ta t ,  F e k e té n é l  p e d ig  e  k e t t ő  k ö z ö t t  
van  (a z  e lő z ő h ö z  s z é l s ő s é g e s e n ,  a  k ö v e tk e z ő h ö z  h a rm o n ik u sa b b an 
i l l e s z k e d n e k  a la c s o n y  j á r á s ú  g ö r b é i ) .
A s z a k a s z o k  ö s s z e s  s f z - f á z i s á n a k ,  v a la m in t  m agas u g r á s á n a k  
szám á t t e k i n t e t b e  v é v e , az  a l á b b i  l e s z  a  három  tá n c  s z i n k r o n ­
ban  l e r a j z o l t  d in a m ik a i  g r a f i k o n j a  (am ely en  F e k e te  I . s z . - á n a k  
g ö r b é je  a  m ár e m l í t e t t  o k o k b ó l a  tö b b ie k  I l . s z . - á v a l  van  s z i n k ­
ro n b a n , m iv e l c s a k  ig y  l e h e t  k im u ta t n i ,  hogy  v a n -e  a n a ló g i a  a  
a  három  tá n c  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s é b e n ;  v ö . a  k /  j e g y z e tb e n  a  
F e k e te  tá n c á v a l  k a p c s o la tb a n  i r t a i k k a l ) .
A t ú l o l d a l i  három  g ö rb é n e k  h a s o n ló ,  n é h a  m ajdnem azo n o s  
v o n a lv e z e té s e  r ö g tö n  s z e m b e ö t l ik .  E n n é l még é rd e k e s e b b  azo n b an  
az a  té n y ,  hogy  m ind K a l ló , m ind F e k e te  tá n c á n a k  d in a m ik a i  
c s ú c s á t  a  I I . s z . - b a n  é r i  e l ,  m ig M átyás c s a k  az V .-b e n .  -  K a l­
l ó n á l  e g y f e l ő l  " e ln e h e z e d ő " ,  s z é th ú z ó d ó  g ö r b é je  a  tá n c  u t o l s ó  
s z a k a s z a ib a n  ( I X - X I . ) ,  m á s f e lő l  a V I I I . s z .  t a r t a l m a ,  a l á s z á l l ó  
g ö rb é je  i s  a z t  l á t s z i k  m u ta tn i ,  hogy  tk p .  i t t  e g y s z e r  m ár b e -
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f e j e z ő d ö t t  a  tá n c ;  a  IX -X II , s z a k a s z  шаг c s a k  am olyan  " f ü g g e ­
l é k " ,  a  X I . s z . - b a n  t á n c o l t  ig e n  d in a m ik u s  z á ró  m agas u g r á s  
k e d v é é r t .
T e rm é sz e te s e n  a  tá n c  d in a m ik a i  g ö rb é je  egym agában nem a -  
zonos a  tá n c  h a t á s g ö r b é j é v e l ,  a m e ly rő l  a lá b b  l e s z  s z ó .  De m i­
v e l  a  p o l i f ó n i a ,  a  s o k f é l e  m o z d u l a t f a j t a ,  v a la m in t  a  f ü g g ő le ­
g es a m p litú d ó  m e g f ig y e lé s é n  a l a p u l ,  j e l e n t ő s  a lk o tó e le m e  l e h e t  
eg y  e s e t l e g e s  ö s s z e f o g la l ó  g ö rb é n e k .
1 2 . R é s z l e t e s  e le m z é s t  ig é n y e ln e  az e g y ik  ig e n  f o n to s
7 0 /  .t á n c té n y e z ő ,  a  f o r g á s  , an n ak  a m p l i t ú d ó ja ,  s z a p o r a s á g a  vagy
éppen  h iá n y a .  Hogy e r r ő l  i t t  e három  tá n c  k a p c s á n  érdem ben nem 
l e h e t  s z ó l n i ,  an n ak  o k a  K a lló  tá n c á n a k  a  m á s ik  k é t  t á n c t ó l  e b ­
ben  a  v o n a tk o z á s b a n  ig e n c s a k  e l t é r ő  j e l l e g ű  le je g y z é s m ó d ja .  
K a l ló n ak  a  p a r t i t ú r á n  l á t h a t ó  f o r g á s s z a p o r a s á g á t  a  f i l m f e l v é ­
t e l  e g y e d ü l a  kezd ő  m otivum ban , v a la m in t  á l l a n d ó s u l t  ( tö b b  f á ­
z i s o n  á t  t a r t o t t )  f r o n to k  e s e t é b e n  i g a z o l t a .  Az id e - o d a  s z a p o ­
r a  fo r g á s o k  le g in k á b b  é lé n k  f  o r  g a tá s  o k n ak  l á t s z o t t a k ,  h a s o n ­
ló k n a k ,  m in t p l .  F e k e te  I I I . , V I .  é s  V I I .  vagy  M átyás IV . s z a ­
k a s z á b a n . M iv e l f o r g á s  é s  f o r g a t á s  h a s o n ló ,  de l é n y e g i l e g  m ás- 
m inőségü  m o z d u la t ,  m á s f a j t a  t é r b e l i  v i s z o n y l a t a  a  tá n c o s n a k ,  
v a la m in t  a  tá n c  h a tá s á n a k ,  m e g té v e s z tő  é s  t o r z i t ó  a r á n y o k a t  e -  
redm ényezne a  f r o n t v á l t á s o k k a l  j ó v a l  n y u g o d ta b b a n  é s  g a z d a s á ­
g o sab b an  bánó  k é t  tá n c  s z e m b e s í t é s e  az  e g y e s  s z a k a s z o k b a n
7 1 /s z i n t e  f á z i s o n k é n t  fo rg ó  K a l ló - t á n c c a l .
1 3 . Egy tá n c  je l le m z é s é n e k  v é g ü l ig e n  f o n to s  s z e m p o n tja  a  
k ü lö n b ö ző  m o z d u la t f a j t á k  s z a k a s z o n  é s  tá n c o n  b e l ü l i  e lő f o r d u ­
l á s a .  A f e n t i  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  k ü lö n b ö z ő  f e j e z e t e i b e n  más 
c im en , de  jó n é h á n y  m o z d u l a t f a j t á r ó l  már sz ó  e s e t t  ( i g y  az  ö t  
u g r á s t i p u s r ó l ,  a  k é t  l é p é s t i p u s r ó l ,  a  k a r - , l á b -  é s  t ö r z s g e s z ­
tu s o k r ó l  é s  e z e k  s f z  t í p u s a i r ó l ,  v a la m in t  é r i n t ő l e g e s e n  f o r ­
g á s r ó l ) .  Hogy a  m o z d u l a t f a j t á k r ó l  j e l e n  tan u lm án y b an  nem k é ­
s z ü l t  ö s s z e s í t ő  é r t é k e l é s ,  an n ak  o k a  a z ,  ho g y  a  M .- ta n u lm á n y
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-  b á r  tö b b  h e ly e n  e m l í t  m o z d u la t f a j  tá lk á t  -  s e h o l  sem r e g i s z t ­
r á l j a ,  hogy  m ely  m o z d u la t f é le s é g e k e t  s z á m í t j a  k ü lö n b ö z ő  f a j t á ­
n a k . Ilym ódon  nem l á t s z o t t  r e á l i s n a k  m o z d u l a t f a j t á k  é r t e lm e z é ­
s é n e k  é s  s z e r e p é n e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a  k é t f é l e  e le m z é s i  mód­
s z e r b e n .  ^
1 4 . A tá n c f o ly a m a t  s t r u k t u r á l i s  e le m z é sé n e k  u t o l s ó  f á z i s a  
a  r é s z e le m z é s e k  a l a p j á n  n y e r t  a d a to k n a k , j e l l e g z e t e s s é g e k n e k  
é s  a z o k  eg y m ásra  h a tá s á n a k  a  tü k r é b e n  o ly a n  s z i n t é z i s  f e l v á z o ­
l á s a ,  am ely  a  s z a k a s z o k  f u n k c ió s  s z e r e p é t  é s  egym áshoz v i s z o -
-  7 3 /n y i t o t t  t a r t a l m i  j e l e n t ő s é g é t  k ö r v o n a la z z a .  A fu n k c ió  szem ­
p o n t j á b ó l ,  a  s z a k a s z  r é s z e i h e z  h a s o n ló a n ,b e v e z e tő ,  g e r in c  é s  
z á ró  s z a k a s z r ó l ,  i l l .  s z a k a s z o k r ó l  l e h e t  b e s z é l n i .  A le g é n y e -  
s e k  e s e t é b e n  a  g e r in c  s z a k a s z o k  n ag y szám u ak , k ö z tü k  j e l e n t ő s é ­
gük s z e r i n t  i s  k ü lö n b s é g e t  k e l l  t e n n i  ( e g y é b k é n t t a r t a l m i  v o ­
n a tk o z á s b a n  az e s e t l e g e s  k ezd ő  vagy  z á ró  f u n k c ió jú  s z a k a s z t  i s  
é r t é k e l n i  k e l l ) .  A t a r t a l m i  j e l e n t ő s é g n é l  a  k ö v e tk e z ő  m egkü lön­
b ö z t e t é s e k  l á t s z o t t a k  s z ü k s é g e s n e k :  k ie m e lk e d ő , ig e n  j e l e n t ő s ,
j e l e n t ő s  é s  j e l z ő  n é l k ü l i ,  u n . m e l lé k  s z a k a s z  (k b . e z  f e l e l
7 4 /meg az u n . p ih e n ő ,  a p ró z ó ,  gyengébb  s z a k a s z o k n a k ) .
Mind a  f u n k c ió k ,  m ind a  j e l e n t ő s é g e k  m e g h a tá ro z á s a  -  b á r  
k o n k r é t  r é s z a d a to k o n  a l a p u l  -  ép p en  az a d a to k  e g y m ásra  h a t á s a ,  
a  k o r e o g r á f i á i  s z e r k e s z t é s  m in ő s i té s e  ( a  n y e r t  a d a to k  p o z i t i v  
v ag y  n e g a t i v  é r t e lm e z é s e  m ia tti t e r m é s z e t s z e r ű l e g  r é s z b e n  s z u b ­
j e k t í v  j e l l e g ű ,  e z é r t  könnyen  e l ő f o r d u l h a t ,  hogy  u g y an an n ak  a  
tá n c n a k  az é r t é k e l é s e  más sz em p o n to k  e l ő t é r b e  h e ly e z é s é v e l  
t e l j e s e n  vagy  r é s z b e n  e l t é r ő  e re d m é n y t m u ta th a t .
Am ikor s z a k a s z o k  t a r t a l m i  j e l e n t ő s é g é r ő l  van  s z ó ,  m in d ig  
c s a k  az e g é s z  s z a k a s z  t a r t a l m a  l e h e t  a  tém a; e g y -e g y  k ie m e lk e ­
dő m o z d u la t , m o zzan a t nem j e l e n t h e t i  az  e g é sz  s z a k a s z  t a r t a l ­
m á t. M iv e l a  három  le g é n y e s b e n  (e g y -e g y  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e )  
a  К- r é s z e k  l é n y e g i l e g  azo n o s  ta r ta lo m m a l  t é r n e k  v i s s z a ,  é s  e -  
z é r t  m in d e g y ik  s z a k a s z  m in ő s é g é t a zo n o s  módon é r i n t i k ,  a  GGZ- 
r é s z  a z ,  a m e ly ik  a  s z a k a s z o k  t a r t a l m á t  m e g h a tá ro z z a .
2 1 1
A s z a k a s z o k  f u n k c i ó j á t  a  k ö v e tk e z ő  j e l e k  j e l ö l i k :  —*■ b e ­
v e z e tő ;  1 I = z á ró ;  Г 1 = z á r ó - j e l l e g ű ,  A j e l e n t ő s é g e t  k i s  g r a ­
f i k o n  s z e m l é l t e t i ,  am elyben  a  m u ta tó szám ú k  k ö z ü l  4 = k ie m e lk e ­
d ő , 3 = ig e n  j e l e n t ő s ,  2 = j e l e n t ő s ,  1  = m e l lé k  s z a k a s z .
4 .  .  .4  K a lló  le g é n y e s e  a  három
k ö z ü l  az  e g y e t l e n ,  am elyben  
m ind k e z d ő , m ind z á ró  fu n k c ió  
^ ( s ő t  z á r ó - j e l l e g ű )  i s  t a l á l -  
1 h a tó .  B e v e z e tő  ( é s  eg y b en  j e -  
Л  Ш l r V Ж X X T®  l e n t ő s )  az  I . s z a k a s z ,  m e r t
l é n y e g i  t a r t a l m á v a l  m indenben  
e l t é r  a  tö b b i  s z a k a s z é t ó l :  v é g ig  a r á n y la g  m ély  a m p l i t ú d ó ju ,d o -  
m in á lő a n  l é p ő , e r ő t e l j e s ,  de nem f o r t i s s i m o  h a t á s ú ,  a  f r o n t o ­
k a t  s z a k a s z r é s z e n k é n t  v á l t ó ,  h a la d ó ,  p o l i f o n .  De v a r i a t i v  
s z e r k e z e te  é s  a  s z a k a s z  v é g e f e l é  h e t e r o m e t r i á t  e redm ényező  t a ­
g o ló d á s a ,  a  ^  - é r t é k e k  s ú l l y a l  t á n c o l á s a  az  e g y é b k é n t s z é p  
r i t m i k a i  k o n s t r u k c ió t  h e k t i k u s s á  t e s z i  ( é s  a  v ég én  k i  i s  b i l ­
l e n t i  a  do m in á ló  f r a z i r o z á s b ó l ) .
A le g é n y e s  k ie m e lk e d ő  s z a k a s z a  a  le g h a rm o n ik u sa b b a n  meg­
f o g a lm a z o t t ,  g azd ag o n  p o l i f o n ,  a  le g s z e b b  k e t t ő s  m o tívum ot 
c re s c e n d ó b a n  v a r i á l ó  (4 - 5  m o t iv u m k e t tő s ) , a  k e t t ő s  m otívum on 
b e l ü l  i s  c r e s c e n d ó v a l  é p í t k e z ő ,  a  leg m ag asab b  d in a m ik a i  s z i n ­
t e n  le v ő  -  a  d in a m ik á t ig e n  v á l t o z a t o s  s z í n s k á l á v a l  k i f e j t ő  -  
az  ABBB s z e r k e z e te n  b e l ü l  i s  a  Z - r é s z b e n  k i s  f o r g á s o k k a l  fo k o ­
z ó , k i tű n ő  m e t r i k a i  f r a z i r o z á s u  I I ,  s z a k a s z . R e l a t i v  tá n c te m -  
p ó ja  i s  a  m é r s é k e l te k h e z  t a r t o z i k ,  u g r á s t a r t a l m a  d o m in á ló an  
" l e n g e " ,  a m it a  p á r o s  s u ly o k k a l  l e z á r á s o k  s z e r v e s e n  k e r e t e z ­
n e k . A n y i l t  é s  z á r t  m otívum ok k ö té s é v e l  i s  a  b e l s ő  f r a z í r o ­
z á s t  é r z é k e l t e t i .  (Nem K a lló  az  e g y e t l e n ,  a k i  le g k ie m e lk e d ő b b  
s z a k a s z á t  a  tá n c  e l e j é n  h o z z a ; F e k e té n é l  u g y an ez  t a p a s z t a l h a ­
t ó .  )
2 1 2
A I I I , s z a k a s z  i g e n  j e l e n t ő s ,  é s  a  tá n c  m á s ik  le g s z e b b  
k e t t ő s  m o tivum át (6 - 7 )  t a r t a l m a z z a ,  am elyben  s z i n t é n  n y i l t + 
z á r t  m otivum  ö tv ö z ő d ik  e g y s é g b e . Az a la c s o n y a b b  d in a m ik a i 
s z i n t e t  a  tá n c  le g s z e b b  r i t m i k a i  k o m b in á c ió ja  ( a  s z in k ó p a ­
l á n c  n y o lc a d o k k a l  2 ü tem es r i tm u s -m o tiv u m o t f o r m á l ) ,  a  I I ,  s z a ­
k a s z r a  t ü k ö r f r a z i r o z á s s a l  v á l a s z o ló  m e t r i k a i  t a g o l á s a ,  p o l i f ó ­
n i á j a  é s  n y u g o d tab b  r e l a t i v  te m p ó ja  le h e t ő v é  t e s z i  t é r b e l i  
r a j z o l a t a i n a k  ( l á b iv e k ,  lá b k ö r ö k )  k i f e j t é s é t .  J ó l  k o m b in á l ja  a  
h o r i z o n t á l i s  é s  v e r t i k á l i s  a m p l i t ú d ó t ,  é s  a  I I . s z . - h o z  h a s o n ­
ló a n  a  le v e g ő s  é s  töm ör u g r á s o k a t  j ó l  v á l t o g a t j a  a  t á n c o s ,
A I V ,s z a k a s z  m agasabb d inam i k a i  s z i n t j e  é s  p o l i f ó n i á j a  
e l l e n é r e  i s  c s a k  j e l e n t ő s ,  m e r t b e l s ő  ta g o ló d á s a  tö r e d e z ő ,  d o -  
m in á ló a n  z á r t  m otívum ok s o r á b ó l  á l l .  É p í tk e z é s e  k o m b in a tiv a n  
i n d u l ,  m ajd v a r i a t i v  f o l y t a t á s s a l  in k á b b  h a n y a t l ó ,  m in tsem  e -  
m elkedő  b e ls ő  v o n a lv e z e t é s t  m u ta t ;  m o t iv u m v á la s z tá s a  -  a  s z a ­
k a s z  k ö z e p é n  a  b e v e z e tő  s z a k a s z  e g y ü te m n y i v i s s z a id é z é s e  -  
m e g tö r i  a  k o r e o g r á f i á i  v o n a l v e z e t é s t .  Az i z o p ó d i á t  i n d i k á ló  
m e t r i k a i  f r a z í r o z á s t  nem k ö v e t i  m o t iv ik a i  t a r t a l m a .
Az V ,s z a k a s z  is m é t  ig e n  j e l e n t ő s  d inam i k a i  s z i n t j e  (am e ly  
g azd ag o n  á r n y a l t ) ,  a  Z - r é s z  f e l é  c r e s c e n d á ló  v o n a lv e z e té s e ,  
h a rm o n ik u s , j ó l  i l l e s z k e d ő  m e t r i k a i  s z e r k e z e t e  é s  a  " le n g e "  
é s  tö m ö r u g r á s f a j t á k a t  j ó l  v á l t o g a t ó ,  t é n y l e g e s ,  v a la m in t  
s u ly s z in k ó p á k k a l  s z im m e tr ik u s  r i tm u s -m o tív u m o k a t a lk o tó  b e ls ő  
f e l é p i t e t t s é g e  m i a t t .  A m p li tú d ó ja  d o m in á ló a n  v e r t i k á l i s ,  c s a k  
a  Z - r é s z b e n  s z é l e s e d i k  k i  ( a  I I . s z .  m o t iv u m k e t tő s é v e l) .  A so k  
f o r g o ló d á s  (v ag y  f o r g a t á s ) ,  v a la m in t  a  k i z á r ó l a g  u g r á s t i p u s o k  
a lk a lm a z á s a  ( a  GGZ-ben n in c s  l é p é s ) ,  a  m agasabb r e l a t i v  t á n c -  
tem pó ( f ő le g  a  k é t  G -ré szb en ) azo n b an  n y u g ta la n a b b  h a tá s ú v á  t e ­
s z i ,  m in t a  I I .  é s  I I I .  s z a k a s z t .
Az V. s z a k a s z  u t á n  a  tá n c  h a t á s g ö r b é j e  e r ő s e n  l e f e l é  t e n ­
d e d , é s  e g y ik  s z a k a s z b a n  sem é r i  e l  a  I I - I I I ,  é s  V. s z a k a s z  
s z i n t j é t .  A T I ,s z a k a s z  m e l lé k s z a k a s z ,  a p ró z ó ,  m o n o to n u l a zo n o s 
r ö v i d  s z i n k ó p á i t  r i tm u s t ,  i s m é t l ő ,  e g y e t l e n  u g r á s t i p u s r a  é p ü lő ,
2 1 3
a  Z - r é s z b e n  a  G -ré s z h e z  v i s z o n y í t o t t  m agasabb d in a m ik a i  s z i n t  
e l l e n é r e  sem f e j l ő d ő ,  n y í l t a n  é s  r ö v i d ü l t e n  v ég ző d ő , a  k é t  G- 
r é s z b e n  s z i n t e  m e g á l lá s  n é lk ü l  f o r g o ló d ó  (v a g y  f o r g a t ó )  s z a ­
k a s z .  V a r i á l t  s z e r k e z e tű  z á ró  m otivum a z á r ó in a k  l e g j e l e n t é k t e -  
l e n e b b j e ,  am ely  t a r t a l m i l a g  nem k a p c s o ló d ik  a  G - ré s z h e z  ( h a ­
c s a k  a  f o l y t a t ó d ó  j e t é k  t e k i n t e t é b e n  nem ).
A V I I .s z a k a s z  j e l e n t ő s ,  m e r t m agas j á r á s ú  a  d in a m ik a i  f o ­
k a ,  v a la m in t  a m p l i tú d ó ja ,  é s  v i r t u o z i t á s  s z e m p o n tjá b ó l  i s  j e ­
l e n t ő s .  K e t tő s  m otívum ában (1 3 -7 )  azo n b an  nem j ó l  e g é s z í t i  k i  
a  t á r s u l á s  k é t  t a g j a  e g y m á s t: m in d k e ttő n e k  t a r t a l m a  lé g b o k á z ó  
(M átyás e t á r s u l á s  e l s ő  t a g j á t ,  a  n a g y h a ra n g o t l e n g e ,  j á t é k o s  
m otívum m al t á r s í t j a ,  am ely  a  k o n t r a s z t  r é v é n  jo b b  e g y e n s ú ly t  
te r e m t  a  f ű z é s e n  b e l ü l ) .  A s z a k a s z  m e t r i k a i  s z e r k e z e t e  e r ő s e n  
s z a g g a t j a  a  b e ls ő  r i t m i k a i  i v e k e t ;  a  p o l i f ó n i a  a la c s o n y  s z i n ­
t ű ,  é s  a  " l e n g e "  s o t é  a  nem k ed v ező  J J~] r i tm u s k é p le tb e n  n e ­
h é z k e s s é  v á l i k ,  i g y  nem é r v é n y e s ü l  o ld ó  h a t á s a  a  s z a k i t ó  p á ro s  
s ú ly ú  u g r á s o k k a l  szem ben .
K a lló  tu la jd o n k é p p e n  a  j e l e n t ő s  V I I I , s z a k a s s z a l  f e j e z h e t ­
né  be  t á n c á t ,  m iv e l e z  a  s z a k a s z t a r t a lo m  j ó l  f o g l a l j a  ö s s z e  az 
e lő z ő e k  t a r t a l m á t ,  s  i l y e n  m in ő ség éb en  p r e d e s z t i n á l t  v o ln a  a  
z á ró  f u n k c ió jú  s z a k a s z  s z e r e p é r e ,  A X I .s z a k a s z  z á ró  m otivum a 
( 1 9 . )  azo n b an  még s z ó t  k é r ,  e z é r t  a la c s o n y  s z i n t e n ,  eg y  am orf 
k o n s t r u k c ió j ú ,  le g s e b e s e b b  r e l a t i v  te m p ó jú ,lé n y e g é b e n  c s a k  j e -  
t é k r e  é p ü lő  I X .s z a k a s z , é s  eg y  s z e r k e z e t i l e g  jo b b a n  m e g fo rm á lt , 
de u g y a n o ly a n  s e b e s ,  l é n y e g i l e g  a  I X ,s z .  t a r t a l m á t  i s m é t l ő ,  az  
I .  s z a k a s z b ó l  e k l e k t ik u s á n  b e i l l e s z t e t t  c s iz m a v e r ő v e l  e lé g g é  
s z é t d a r a b o l t  X,s z a k a s z  k ö v e tk e z ik  (m in d k é t s z a k a s z  m e l lé k s z a ­
k a s z ) .
E z e k tő l  m erőben e l t é r , de az  ö s s z e s  e lő z ő  s z a k a s z t ó l  i s  
t e l j e s e n  k ü lö n v á l ik  a  X I .s z a k a s z , am ely  az e g é s z  le g é n y e s  l e g ­
töm örebb  ( c s a k  p á r o s lá b u  u g r á s t  t a r t a l m a z ó ) , d o m in á ló an  homo­
fo n  (a z  e g y e t l e n  e tá n c b a n ) ,  g r o t e s z k  e le m e k e t ta r ta lm a z ó  
(g u g g o ló  lé g b o k á ó )  s z a k a s z a .  J e l e n t ő s  m i n ő s í t é s é t  a  z á ró  m o t i -
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vum i n d o k o l j a ,  am ely  K a lló  leg m ag asab b  u g r á s á v a l  e m e lk e d ik  k i  
a  X I. s z a k a s z  a la c s o n y a n  t a r t o t t  s z i n t j é b ő l .  M ono tonu l i s m é t ­
lő d ő  s z i n k ó p a - lá n c a  az eg y ü tem es r i tm u s k o m b in á c ió b a n  sem m ivel 
sem hoz tö b b e t ,  m in t a  V I . s z . - é .  A p á r o s  s u ly o k  á l l a n d ó  s z a k í ­
t á s a  id e g e n n e k  tű n i k  a s  ig e n  j e l e n t ő s  s z a k a s z o k ,  de még a  m e l­
lé k - s z a k a s z o k  s z ö v ő d ő - fo n ó d ó , in k á b b  l e n g e ,  m in tsem  töm ör 
t a r t a l m a i h o z  v i s z o n y í t v a  i s .
I t t  f e lm e r ü lh e t  az a  k é r d é s ,  hogy  az e l t é r é s ,  a  m erőben 
k ü lö n b ö z é s ,  az  e g y s ík ú s á g  az e l a d d i g  u ra lk o d ó  tö b b s ik u s á g g a l  
szem ben  o ly a n  h a tá s e le m - e ,  am ely  t e t ő p o n t o t  j e l e n t h e t  az e lő z ő  
s z a k a s z ta r t a lm a k h o z  é s  az e g é s z  tá n c  k o r á b b i  v o n a lv e z e té s é h e z  
v i s z o n y í t v a ?  És hogy  v a jo n  e g y e t l e n  magas u g rá s  a  s z a k a s z  v é ­
gén  d e t e r m i n á l h a t j a - e  az  e lő z ő  ö t  ü tem  m in ő sé g é t?  J e l e n  t a n u l ­
mány é s  M a r tin  ta n u lm á n y a  eb b en  a k é rd é s b e n  m erőben  e l l e n t é t e s  
á l l á s p o n t o t  f o g l a l  e l .  (M in d k é t á l l á s p o n t  s z u b j e k t í v ,  e z é r t  
l e g f e l j e b b  v i t a  t á r g y á t  k é p e z h e t i .  Több, a n a ló g  l e g é n y e s f o l y a -  
m a tn ak  az  i t t e n i v e l  v a ló  e g y b e v e té s e  t a l á n  o b je k t iv e b b  v á l a s z t  
a d h a t  a  f e l v e t e t t  k é r d é s e k r e . )
A X I I ,s z a k a s z  z á ró  f u n k c i ó jú ,  m e r t e lő z ő  s z a k a s z o k  t a r t a l ­
m át i d é z i  v i s s z a  v a r i á l t ,  e g y s z e r ű ,  a r á n y la g  ig é n y t e l e n  i s m é t ­
lő d ő  fo rm á b a n , v i s z o n y la g  m agas, de m onoton j e l l e g ű  d in a m ik á ­
v a l .  A töm ör X I .s z a k a s z  u tá n  azo n b an  c s a k  a  Z - ré s z b e n  o l d j a
f e l  ig a z á n  a  d o m in á ló a n  s z ű k  v e r t i k á l i s  m o zg ást é s  az  á l l a n d ó
7 5 /z á r á s o k k a l  az  ü te m e n k é n ti  s z a k í t á s t .
M átyás é s  F e k e te  le g é n y e s é n e k  t á n c t a r t a l m i  v i z s g á l a t a  i t t  
c s a k  e ln a g y o l ta n  é s  r ö v id e n  v á z o lh a tó ,  f ő k é n t  a  K a lló - le g é n y e & - 
s e i  ö s s z e v e tv e  p á rh u zam o t vagy  k ü lö n b ö z é s t  m u ta tó  v o n á so k  k i e ­
m e lé s é v e l .
M átyás le g é n y e s é b e n  ( g r a f i k o n j á t  l á s d  a  t ú l o l d a l o n )  n in c s  
b e v e z e tő  s z a k a s z f u n k c ió .  Az I ,  s z a k a s z  e l é g  magas d inam ikád, 
s z i n t j e  é s  m o t iv ik a i  t a r t a l m a  m i a t t  nem k ezd ő  j e l l e g ű  ( a  G- 
r é s z b e n  a  n a g y h a ra n g , a  Z - ré s z b e n  p e d ig  M átyás l e g e r ő t e l j e s e b b  
z á ró  m otivum a in k á b b  már k is e b b  c s ú c s o t ,  sem m int i n t r o d u k c i ó t
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j e l e n t ) .  A V T ,s z a k a sz  z á ró  f u n k c ió jú ;  
b á r  a  G -ré s z b e n  nem az  e lő zm én y ek  ö s s z e ­
f o g l a l á s á t ,  hanem u j  m otívum ot h o z , de a  
Z - r é s z  v i s s z a t é r ő  t a r t a l m ú ,  é s  e z  in d o ­
k o l j a  (h a  nem i s  m inden k é t s é g e t  k i z á r ó ­
an )  e s z a k a s z  z á ró  f u n k c i ó j á t .
A tá n c  c s ú c s p o n t j á t  a  k ie m e lk e d ő  V. 
s z a k a s z  j e l e n t i ,  am ely  már a  d in a m ik a i  g ö rb é b e n  i s  i ly e n n e k  
m u ta tk o z o t t .  D om inálóan  p o l i f ó n ,  t a r t a l m i l a g  j ó l  f e l é p í t e t t ,  
f r a z i r o z á s i  r i tm u s á b a n  azo n b an  nem t ö r e t l e n  v o n a lv e z e té s ű  ( z a ­
v a ró  a  s z a k a s z  r i t m i k a i  f e l é p í t é s é b e n  a  s u ly s z in k ó p á k k a l  k é p ­
z e t t  h a rm o n ik u s ritm u s-m o tív u m o k n a k  az 5 . ü tem ben  ö t l e t s z e r ű ­
n e k  h a tó  b e ls ő  s z in k ó p á v a l  m e g s z a k í to t t  f o ly a m a ta ) .  I V ,s z a k a ­
s z á n a k  t a r t a l m a  k o r e o g r á f i á i  sz e m p o n tb ó l v e t e k s z i k  az V ,s z a k a ­
s z é v a l ,  a  le n g e  s o t é k  k ö zb en  k a c s k a r in g ó z ó  v i r t u ó z  l á b k ö r ö k k e l ,  
a m e ly e k k e l az  önm agában ig e n  s z é p ,  r i t m i k a i  f e l é p í t é s é b e n  a -  
zonban  a  8 . ü tem ben  nem s z e r e n c s é s  z á ró  m o t iv u m k e ttő s s e l  t ú l  
nagy  k o n t r a s z t o t  k é p e z , m ind a  d in a m ik a i  s z i n t e t ,  m ind a  moz­
d u l a t !  t a r t a l m a t  i l l e t ő e n .  E g y ed ü l az  ig e n  j e l e n t ő s  I I . s z a ­
k a s z b an k a p c s o ló d ik  h a rm o n ik u sa n  a  G - ré s z b e n  e l i n d í t o t t  gondo­
l a t  t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l  c r e s c e n d á ló  Z - r é s z  m o tiv u m k e ttő se  a  
s z a k a s z ta r t a lo m h o z .  Úgy tű n i k ,  hogy  K a l ló v a l  e l l e n t é t b e n  Má­
ty á s  in k á b b  j ó l  m e g fo rm á lt e g y s é g e k e t  t e s z  e g y m á su tá n b a , nem 
é p í t k e z i k  a  G - r é s z b ő l  a  Z - r é s z b e  h a rm o n ik u s  fo k o z á s u , e s e t l e g  
e lh a n g z ó , de t a r t a l m i l a g  az e lő z m é n y b ő l k ö v e tk e z ő  f r a z í r o z á ­
s o k k a l  é s  a  t a r t a l o m  t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l .  Az ig e n  j e l e n t ő s  é s  
k ie m e lk e d ő  s z a k a s z o k  k ö z ö t t  c s a k  e g y s z e r  ( I I I . ) ,  v a la m in t  a  
tá n c  le g v é g é n  " l á z i t "  a  k ö rn y é k e z ő , dus t a r t a l m ú ,  m a g a s já r á s u  
s z a k a s z ta r t á lm á k h o z  v i s z o n y í t v a .  E z é r t  k o r e o g r á f i a i l a g  nem 
k e l t i  a z t  a  s z e r v e s e n  é p í t k e z ő ,  a  k ü lö n b ö z ő  té n y e z ő k e t  m inden  
sz e m p o n tb ó l h a rm o n ik u sa n  ö tv ö z ő , r é g i  e le m e k e t u j  k ö n tö s b e n  
ú j r a f o r m á ló ,  k r e a t iv a b b  a lk o tá s m ó d o t ,  a m e ly e t K a lló  le g s z e b b
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s z a k a s z a ib a n  v a ló b a n  m agas s z i n t e n  t á r  n é z ő i  e l é .  (T e rm é s z e te ­
s e n ,  m in t az  e lő z ő e k ,  e z  i s  c s a k  s z u b j e k t í v  é r t é k í t é l e t . )
F e k e te  le g é n y e s e  a  k o r e o g r á f i á i  gon­
d o la tm e n e t ,  é p í t k e z é s  t e k i n t e t é b e n  ig e n  
k ö z e l  á l l  K a lló é h o z , v i r t u o z i t á s - f o k a  ma­
g asab b  K a l ló é n á l .  Az i t t  nem k ö z ö l t  f é l  
s z a k a s z ,  am ely  a  m e l l é k e l t  g ö rb é n  az  I .  
s z a k a s z  sz á m á t k a p ta  ( a  s z a k a s z -s z á m o k  
a l a t t i  z á r ó j e l e s  szám ok u t a l n a k  az i t t  
k ö z ö l t  é s  t á r g y a l t  h é t  s z a k a s z r a ) ,  t i p i k u s a n  b e v e z e tő  f u n k c ió ­
j ú :  p o n to s a n  M átyás 1 9 - e s  m o tív u m át t á n c o l j a  a  G - ré s z b e n  é s  a  
Z - r é s z b e n  i s ,  r ö v i d  l e z á r ó  v a r i á n s s a l .  E m otivum  t a r t a l m a  ig e n  
a lk a lm a s  a  h a n g u l a t k e l t é s r e ,  az  u t á n a  h i r t e l e n  a  c s ú c s r a  s z ö k ­
kenő  tá n c  b e v e z e t é s é r e .  F e k e te  k é t s z e r  é r  e l  c s ú c s o t ,  a  tá n c  
e l e j é n  é s  d e re k á n ; a  k é t  c s ú c s  t a r t a l m i l a g  egym ás v a r i á n s a ,  de 
a  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s b e n  b iz o n y o s  f o k i g  m e g f o r d í t á s a .  A I I . 
s z a k a s z b a n  ( I . )  a  К- r é s z  n é lk ü l  t á n c o l t  G - ré s z  f o r t i s s i m o ,  e -  
zen  b e l ü l  gazd ag o n  á r n y a l t ,  a  Z - r é s z  m o tiv u m k e ttő se  e lh a n g z ó , 
e l c s e n d e s ü l ő ,  é s  k i tü n ő e n  v e z e t  á t  a  k e v é sb é  s f z ,  de h a so n ló a n  
v i r t u ó z ,  t é r d in a m ik á j á v a l  e r ő s  I I I . ( I I . ) s z a k a s z b a . Az V . ( I V . ) 
s z a k a s z b am már k ezd ő  m otivum  i s  vem, i g y  e le v e  a la c s o n y a b b  az 
o s s z - d in a m ik a i  s z i n t  az  1 - 6 .  ü tem b en ; maga a  G - ré s z  i s  v a la m i­
v e l  v i s s z a f o g o t t a b b ,  m in t a  I I . s z a k a s z b a n ,  v i s z o n t  a  Z - ré s z b e n  
-  ig e n  j ó l  k a p c s o ló d v a  a  G - ré s z  ta r ta lm á h o z  -  e r ő s  c r e s c e n d ó -  
v a l  k o ro n á z z a  e z t  a  k ie m e lk e d ő  s z a k a s z t .
T án cán ak  azo n b an  n in c s  z á ró  f u n k c ió jú  s z a ik a sz a . A V I I I . 
( V I I . )  s z a k a s z  d o m in á ló  t a r t a l m a  u j  é s  v i r t u ó z ,  z á ró  r é s z e  a -  
zo n b an  az  e lő z ő  Z - ré s z e k h e z  v i s z o n y í t v a  a  le g k e v é s b é  m eg fo r­
m á l t .  In k á b b  a z t  a  h a t á s t  k e l t i ,  ho g y  a b b a h a g y ja  a  t á n c o t ,  
sem m int a z t ,  hogy  b e f e j e z i .  -  K ét p ih e n ő  s z a k a s z a  -  V I -V I I . 
( V -V I .) -  r i t m i k a i l a g  egym ás i s m é t l é s e  (m in d k e ttő b e n  eg y ü tem es 
s z in k ó p á s  r i tm u s  i s m é t l ő d i k ) ,  s  ez  -  m in t K a l ló n á l  ( V I .s z a k a ­
s z á n a k  p l a s z t i k a i  t a r t a l m a  i s  s z i n t e  a zo n o s  K a lló  V I. s z a k a ­
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s z á é v a l ! ) -  b iz o n y o s  m o n o tó n iá t  e red m én y ez . A k é t  p ih e n ő  s z a ­
k a s z  m o t iv ik a i  t a r t a l m a  azo n b an  ig e n  k ü lö n b ö z ő , a  d o m in á ló a n  
" le n g e "  V T.(V . ) s z a k a s z  u t á n  a  tö m ö r, p á ro s  l á b r a  u g ró ,  e r ő ­
t e l j e s e b b  d in a m ik a i  s z i n e z e t ü  V I I . ( V I . ) s z a k a s z  e l l e n s ú l y o z z a  
a  r i t m i k a i  i s m é t lő d é s  e g y s ík ú s á g á t .
F e k e te  le g é n y e s é n e k  d o m in á ló  p o l i f ó n i á j a  é s  m agas v i r t u o ­
z i t á s - s z i n t j e  m inden  b iz o n n y a l  a n n a k  i s  k ö s z ö n h e tő ,  hogy  h á r ­
m ójuk k ö z ü l  ő a  l e g f i a t a l a b b .  K itű n ő  s z e r k e s z té s m ó d ja  v e te k ­
s z i k  K a lló  le g s z e b b  s z a k a s z a in a k  s z e r k e z e t é v e l ,  f r a z i r o z á s i  
r i tm u s a  azo n b an  e g y s ik u b b  K a l ló é n á l  ( t ú l  s o k  s z a k a s z á b a n  dom i­
n á l  a  4 - e s  ta g o l ó d á s ,  é s  u t o l s ó  3 s z a k a s z á t  e z  a  ta g o ló d á s  
j e l l e m z i ) .
A k o r e o g r á f ia - k ö z p o n tú  e le m z é s  r é s z - e l e m z é s e i ,  v a la m in t  
az  a z o k b ó l i t t  c s a k  sommásan l e v o n t  k ö v e tk e z t e t é s e k  m ajd a k k o r 
b iz o n y u lh a tn a k  á l t a l á n o s a n  h a s z n á lh a tó  e le m z é s i  é s  r e n d s z e r e ­
z é s i  szem p o n to k n ak , h a  p l .  a  le g é n y e s  t á n c t i p u s  e s e t é b e n  az 
ö s s z e s  l e j e g y z e t t  ( f i lm r e  v e t t )  tá n c f o ly a m a t  i l y e n i r á n y ú  v i z s ­
g á la tá h o z  é s  a  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  o b j e k t i v  tö r v é n y s z e r ű s é g e k  
k im u ta tá s á h o z  tu d n a k  ném i s e g i t s é g e t  n y ú j t a n i .
3 u d a p e s t ,  1 980 . ju n i u s
A I I - V ,  t á b l a  p a r t i t ú r á i n  a lk a lm a z o t t  
e g y s z e r ű s í t e t t  j e l e k  m a g y a rá z a ta
1 /  A f o r g á s f o k o t  -  m iv e l nem h a l a d j a  meg a  3 / l 6 - o t  -  c s a k  
a  f r o n t j e l e k  m u ta t j á k ;  e z é r t  a  s u l y r u b r ik á b a n  ü r e s e k  a  f o r g á s ­
j e l e k .
2 /  Mind a  l á b ,  m ind a  k a r  g e s z t u s a i t  c s e l e k v é s j e l ,  i l l .  
an n ak  v a r i á l t ,  s t i l i z á l t  v á l t o z a t a i  j e l ö l i k .
а /  a  l á b n á l  a  s im a  j e l  c é l i r á n y o s  l á b g e s z t u s t ,  a  k e t t ő ­
z ö t t  a l s ó  l á b s z á r  g e s z t u s t  j e l ö l ;  Í v e s  fo r m á ja  m in d k e ttő n e k  i -  
v e l t  g e s z t u s t ,  " h u r k o l t "  f o r m á ja  l á b k ö r t  ( f ő k é n t  a l s ó  l á b s z á r  
a k t i v i t á s s a l )  j e l ö l .
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b /  a  k a r n á l  az  e g y e n e s , s z a g g a t o t t  v o n a l a  k í s é r ő ,  önkén ­
t e l e n  k a rm o z g á s o k a t , a  sz ö g b e n  v e z e t e t t  vontQ. a  c s a p á s o lé h o z  
e l l e n i r á n y b ó l  é l e s e n  v e z e t e t t  g e s z t u s t ,  az  Í v e s  v o n a l l e g a t o  
( á l t a l á b a n  tö b b  i r á n y t  k ö tő )  g e s z t u s t ,  a  h u r k o l t  p e d ig  k a r k ö r t  
( f ő k é n t  a l k a r  a k t i v i t á s s a l )  j e l e n t .
3 /  A f o r g a t á s j e l e k  á l t a l á n o s  h a t á l y t a l a n í t ó  j e l e  a  v i s s z a ­
v o n á s - j e l .
A ta n u lm á n y b a n  h a s z n á l t  r ö v i d í t é s e k
G e rg e ly  le g é n y e s e :  M a r t in  G yörgy , M agyar t á n c t ip u s o k  és  
t á n c d i a l e k t u s o k  I I I .  Az e r d é l y i  d i a l e k t u s  t á n c a i  m e l l é k l e t  IV . 
s z .  t á n c a ,  a m e ly e t a  63 é v e s  G e rg e ly  F e re n c  t á n c o l t .  K in e to -  
g r á f i a :  L á n y i Á g o s to n . N é p m ű v e lé s i P ro p . I r o d a  1 9 7 2 . A t á n c r a  
v o n a tk o z ó  egyéb  a d a to k a t  l d .  o t t .
M .- ta n u lm á n y : M a r t in  G yörgy , Egy im p r o v iz a t iv  f é r f i t á n c  
s t r u k t ú r á j a .  TT 1 9 7 6 -7 7 , 2 6 4 -2 9 7 ; t á n c i r á s :  L á n y i Á g o s to n .
M ,- P , : M a r t in  G yörgy -  P e s o v á r  E rnő
MEA: S z .S z e n tp á l  M á r ia , A m o z d u la te le m z é s  a la p f o g a lm a i .  
N ép m ű v e lé s i P ro p . I r o d a  1 9 7 8 .
S z .O . : S z e n tp á l  O lg a
T á n c j e l i r á s  I . : S z .S z e n tp á l  M á r ia ,  T á n c j e l i r á s ,  L a b a n - k i -  
n e t o g r á f i a  I .  N ép m ű v e lé s i P ro p . I r o d a  1 9 7 6 .
TT: T án c tu d o m án y i T anu lm ányok
T o v áb b i r ö v i d í t é s e k : p l .  M12 = a  M .- ta n u lm á n y  s z e r i n t i  
1 2 - e s  m o t iv u m fa j ta ;  p l ,  Sz9 = j e l e n  ta n u lm á n y  m o tiv u m m u ta tő ja ; 
T. = t á b l a  ( l á s d  a  m e l l é k l e tb e n ) ;  s z .  = s z a k a s z ;  G - ré s z  = g e ­
r i n c  r é s z  ( á l t a l á b a n  3 - 6 .  ü te m ) ; lG - r é s z  = e l s ő  g e r in c  r é s z ,  
2 G -ré s z  = m áso d ik  g e r in c  r é s z ,  3 G -ré s z  = h a rm a d ik  g e r in c  r é s z ;  
K - ré s z  = kezd ő  r é s z ;  Z - r é s z  = z á ró  r é s z ;  G Z -ré sz  = g e r in c + z á ró  
r é s z  ( 3 - 8 . ü te m ). -  Az ö s s z e s í t é s e k b e n  é s  a  t á b l á z a to k o n  а  K -,
G- é s  Z - r é s z t  ( s t b . )  c s a k  az i l l e t ő  r é s z  n a g y b e tű je  j e l ö l i ;  
p l .  G = G - ré s z .
J e g y z e te k
1 /  ( I t t  é s  a  to v á b b ia k b a n  i s )  l á s d  a  r é s z l e t e s  i r o d a lo m je g y z é ­
k e t  a  "M agyar nép tán ch ag y o m án y o k " c .  k ö n y v b en . Z enem űkiadó 
1 9 8 0 . E je g y z é k b ő l  a  j e l e n  f e j t e g e t é s e k  té m a k ö ré t  é r i n t ő  
k ö v e tk e z ő  m agyar n y e lv ű  ta n u lm á n y o k  é rd e m e ln e k  k ü lö n  f e l s o ­
r o l á s t .  B e rk e s  E s z t e r :  A s z a l v ó n i a i  m agyar n é p s z i g e t  tá n c h a ­
g y om ányai. TT 1 9 6 7 -6 8 , 1 2 7 -1 9 6 . -  B o rb é ly  J o l á n :  Egy h o r v á t  
t á n c t i p u s  m agyar k a p c s o l a t a i .  TT 1 9 6 1 -1 9 6 2 , 1 3 7 -1 9 5 . -  K a l­
l ó s  Z o l tá n  -  M a r t in  G yörgy : A g y im e s i c sá n g ó k  t á n c é l e t e  é s  
t á n c a i .  TT 1 9 6 9 -1 9 7 0 , 1 9 6 -2 5 4 . -  L á n y i Á g o s to n : L ip p e n tő s .
A f r i s s  c s á r d á s  dom ináns m otívum ának  fo rm a i s a j á t o s s á g a i .
TT 1 9 6 1 -6 2 , 9 9 -1 3 6 . -  M a r t in  G y ö rg y : M agyar t á n c t ip u s o k  k e ­
l e t - e u r ó p a i  k a p c s o l a t a i ,  A MTA I .O s z t á ly á n a k  K özlem ényei
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XXI (1 9 6 4 ) 6 7 - 9 6 . ; U a . : M o tiv u m k u ta tá s , m o tiv u m re n d s z e re z é s .  
A s á r k ö z i-D u n a  m e n ti  tá n c o k  m o tiv u m k in c se . 1964 ; Ua. s Egy 
e r d é l y i  f é r f i t á n c  s z e r k e z e t i  s a j á t o s s á g a i .  A MTA I .O s z t á l y á ­
n a k  K özlem ényei X X III (1 9 6 6 ) 2 0 1 -2 1 9 ; U a . : M agyar t á n c i p u -  
s o k  é s  t á n c d i a l e k t u s o k ,  I I I .  m e l l é k l e t e .  1 9 7 2 ; U a . : L e g é -  
n y e s ,  v e rb u n k , l a s s ú  m agyar. S zem pon tok  az e r d é l y i  f é r f i ­
tá n c o k  ö s s z e h a s o n l i tó  k u t a t á s á h o z .  N ép i K u l t ú r a - N é p i  T á r ­
sa d a lo m  V II  (1 9 7 3 ) 2 5 1 -2 9 0 ; Ua. s A m agyar k ö r tá n c  é s  e u r ó ­
p a i  ro k o n s á g a . 1 9 7 9 . -  M a r t in  G yörgy  -  P e s o v á r  E rnő s A ma­
g y a r  n é p tá n c  s z e r k e z e t i  e le m z é s e . TT 1 9 5 9 -1 9 6 0 , 1 9 3 -2 4 8 ; 
U .a z o k s  A m o tiv u m tip u s  m e g h a tá ro z á s a  a  t á n c f o lk l ó r b a n .  Uo. 
196З - 1964, 1 9 3 -2 3 4 . -  P e s o v á r  E rn ő : A s im o n f a i  v e rb u n k o k  
fo r m a i  e le m z é s e . N é p r a jz i  É r t .  X L II (1961) ;  Ua. s Az u g ró s  
p á r o s .  TT 1976- I 977, 2 4 3 -2 6 3 ; U a. : A s z ó ló  v e rb u n k  s z e r k e ­
z e t i  s a j á t o s s á g a i .  1 9 8 0 , 2 4 1 -2 6 3 . -  S z e n tp á l  O lg a ; A rbeau  
f r a n c i a  g a i l l a r d e - j a i n a k  fo rm a i e le m z é s e . TT 1 9 6 3 -1 9 6 4 , 7 9 - 
1 4 8 . ;  to v á b b á  S z e n tp á l  O lg a ; A m agyar n é p tá n c  fo rm a i e lem ­
z é s e .  E th n o g ra p h ia  LXXII ( I 9 6 l )  3 -5 5 .  -  S z . S z e n tp á l  M á r ia ;  
C s o p o r to s  n é p tá n c k o r e o g r á f i á k  fo rm a i e le m z é s e . TT 1 9 6 5 -1 9 6 6 , 
7 7 -1 0 7 .
2 /  Ennek az e le m z é s i  m ó d sze rn ek  az  a l a p j a i t  S z e n tp á l  0 . m üvei 
v e t e t t é k  meg. A j e l e n  ta n u lm á n y  e z e k b ő l i n d u l t  k i ,  de r é s z ­
b e n  m ó d o s i to t t a ,  r é s z b e n  t o v á b b f e j l e s z t e t t e  S z .O . m ó d s z e ré t .
3 /  M a r tin  G yörgy ; E a s t-E u ro p e a n  R e la t i o n s  o f  H u n g a r ia n  D ance 
T ypes. E u ro p a  e t  H u n g á r ia ,  1 9 6 5 , 4 6 9 -5 1 5 . A t á n c o t  az  52 é -  
v e s  M átyás I s t v á n  (M a g y a rv is ta  -  V is t e n ,  R om ania) j á r t a ;  a  
t á n c o t  a  f i l m r ő l  L á n y i Á g o s to n  je g y e z te  l e .  A g y ű j t é s r e  v o ­
n a tk o z ó  egyéb  a d a to k a t  l d .  o t t .  -  A t á n c  I .  s z a k a s z a  a  6 . 
J i - o n  k e z d ő d ik . M iv e l a  6 -8 .  i ) - b ó l  é s  a  t ö b b i  s z a k a s z b ó l  
k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  az  1 - 5 .  t a r t a l m á r a ,  a  tö b b i  s z a k a s z  
a l a p j á n  k i e g é s z í t e t t e m  e z t  az e le m z é s  s z e m p o n tjá b ó l  ig e n  
f o n to s  s z a k a s z t .
4 /  M a r t in  G yörgy ; Egy e r d é l y i  f é r f i t á n c  s z e r k e z e t i  s a j á t o s s á ­
g a i .  I . h .  ( l d .  az  l / - e s  j e g y z e t e t ) .  A t á n c o t  a  35 é v e s  F e ­
k e te  J á n o s _ ( K a lo ta s z e g ,  B o g á r te lk e  -  B a g a ra )  j á r t a ;  a  f i l m ­
r ő l  L á n y i Á g o sto n  je g y e z te  l e .  A g y ű j t é s r e  v o n a tk o z ó  egyéb  
a d a to k a t  l d .  o t t .  -  A tá n c  1 /2  tö r e d é k  s z a k a s s z a l  k e z d ő d ik . 
M iv e l az  ö s s z e h a s o n l í t á s  s z e m p o n tjá b ó l  c s a k  t e l j e s  s z a k a ­
s z o k  jö h e tn e k  t e k i n t e t b e ,  é s  1 /2  s z a k a s z t  nem le n n e  h e ly e s  
r e k o n s t r u á l n i ,  az e l s ő  t e l j e s  s z a k a s z  k a p ta  az  I . - j e l e t .  A- 
zokon  a  h e ly e k e n  a z o n b a n , a h o l  j e l e n tő s é g e  l e s z  an n a k , hogy  
az i t t  e l s ő k é n t  e m l í t e t t  s z a k a s z  tk p .  a  t á n c  I I .  s z a k a s z a ,  
e z t  a  t é n y t  f ig y e le m b e  v e s s z ü k .
5 /  T e rm é s z e te s ,  hogy  t e l j e s  é r t é k ű  tö r v é n y s z e r ű s é g e k r ő l  c s a k  
a k k o r b e s z é lh e tü n k  m a jd , h a  e n n é l  s o k s z o r t a  tö b b  le g é n y e s  
fo ly a m a t e le m z é se  s o r á n  n y e rn e k  b i z o n y í t á s t .  M ég is , e három  
k ie m e lk e d ő  j e l e n tő s é g ű  l e g é n y e s ,  v a la m in t  a  t e r j e d e l e m  s z a b ­
t a  k o r l á t o k  m i a t t  a  v i z s g á l a t b a  i t t  be  nem v o n h a tó  más l e g é -
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n y e s e k  -  k ö z tü k  m e z ő sé g ie k  ée  p o n to z ó k  i s  -  v i z s g á l a t a  már 
m ost n é h á n y  tö r v é n y s z e r ű s é g  v a ló s z ín ű s é g é t  l á t s z i k  m egerő­
s í t e n i .
6 /  A t e r j e d e l e m  s z a b t a  k o r l á t o k  m i a t t  nem l e h e t e t t  k ö z ö ln i  a  
három  le g é n y e s  r é s z l e t e s  t á n c i r á s  p a r t i t ú r á j á t .  Az e g y s z e ­
r ű s í t e t t  p a r t i t ú r á k o n  azo n b an  j ó l  nyomon l e h e t  k ö v e tn i  az 
i t t  t á r g y a l t  e le m z é s i  s z e m p o n to k a t .  (Az e g y s z e r ű s í t é s  j e ­
l e i n e k  m a g y a r á z a tá t  I d .  a  2 1 8 . o l d a l o n . )
7 /  É rd e k e s  z e n e i  párhuzam  h a s o n ló  m o tiv u m e lem zésre  a z ,  a m e ly e t 
G á rd o n y i Z o l t á n  m u ta t be  M o za r t g -m o ll  s z i m f ó n i á j a  e g y ik  
t é t e l é n é l .  A 3 / ^ - b e n  l e j e g y z e t t  t r i p o d i k u s  d a l la m o t -  a  
d a l l a m s z e r k e z e t  l o g i k á j a  s z e r i n t  -  h e te r o m e t r ik u s  b ip o d i á -  
n ak  é r t e l m e z i .  Vő. G á rd o n y i Z o l t á n  s A z e n e i  fo rm ák  v i l á ­
g a . M agyar K órus 1 9 2 ^ , 3 0 , X I I .  p é ld a .
8 /  A kom plex  tá n c r i tm u s  a  k ü lö n b ö z ő  t e s t r é s z e k  r i tm u s s z ó la m á ­
n a k  s z in k r o n já b ó l  adódó ö s s z r i tm u s .
P l .  l á b  J j П  i
kar V Л У h j f = komPlex  ritmus: Л  Л  Л  J
9 /  A sz ö v e g e s  l e i r á s n á l  a lk a lm a z o t t  j e l ö l é s e k e t  e tan u lm á n y  
s p e c i f i k u s  s z e m p o n t ja i  m i a t t  m ó d o s i ta n i  k e l l e t t  (meg k e l ­
l e t t  k ü lö n b ö z t e tn i  az  e g y e s  é s  p á r o s  b o k á z ó t ,  v a la m in t  az 
é r i n t ő  l á b g e s z t u s t  az é r i n t ő  d o b b a n t á s t ó l ) .  J e l e n t é s ü k e t  
l d .  a  V I - V I I .T . - n .
1 0 /  A M .- ta n u lm á n y  e z e k e t  nem r e g i s z t r á l j a ,  é s  a  r i tm u s k é p ie ­
te k b e n  nem t ü n t e t i  f e l .
1 1 /  B ár a  z e n e i  l e j e g y z é s  2 / 4 - e t  j e l ö l  a  k i s é r ő  zen e  m etrum á- 
n a k , a  4 /8 - o s  d ü v ő - k i s é r e t  a d j a  i t t  a  tá n c  é s  z en e  m e t r i ­
kád. ö s s z e fü g g é s é n e k  v i z s g á l a t á h o z  in d o k o l t  k / S - о в  m e tru m o t.
1 2 /  A k i s  e g y sé g e k  r o v a tá b a n  a  k e z d é s  e g y b e e s é s e  a  z e n e i  s u l y -  
l y a l  c s a k  a  t á r s u l á s o k  2 . é s  3 .  t a g j á r a  v o n a tk o z ik .
1 3 /  E zen  i t t  m ost a  ó -  j e l ű  s ú l y  i s  é r t e n d ő .
2 Л /  Vö. M .- ta n u lm á n y  2 7 0 -2 7 1 . o ld .  -  A k o r e o g r á f i á i  m o t iv i z á -  
l á s  s z e m p o n tja in a k  b e h a tó b b  i s m e r t e t é s e  k ü lö n  ta n u lm á n y t 
i g é n y e l .
1 5 /  Vö. M .- ta n u lm á n y  2 7 0 . o l d a l ,  1 . 2 . 2 .  f e j e z e t .
1 6 /  S z .O . a  m o tívum okat ró m a i szám m al, v á l t o z a t a i k a t  a ra b  i n ­
dexszám m al j e l ö l t e ,  a  s z a k a s z o k a t  p e d ig  n a g y b e tű v e l .  E t t ő l  
a  t i s z t á n  fo r m a i  k ü lö n b s é g tő l  a  jo b b  á t t e k i n t h e t ő s é g  k e d ­
v é é r t  c é l s z e r ű n e k  l á t s z o t t  e l t e k i n t e n i ,  é s  M. -  P . j e l ö l é s ­
m ó d já t á t v e n n i ,  am elyben  a  m o tiv u m -m u ta tó  a ra b  szám , v á l ­
t o z a t á t  k i s b e tű  j e l ö l i ,  é s  a  s z a k a s z  j e l e  ró m a i szám . To­
váb b á  t e l j e s e n  e g y e t  k e l l  é r t e n i  a z z a l  a  je lö lé s m ó d ju k k a l ,  
ho g y  o ly a n  m o tív u m o k n á l, am e ly ek  eg y  tá n c b a n  v a r i á l t  f o r ­
mában i s  m e g je le n n e k , nem t e k i n t i k  " a la p fo rm á n a k "  az e g y ik  
v ag y  m á s ik  fo r m á t ,  hanem m in d e t v á l t o z a tn a k  m i n ő s i t i k .  íg y  
p l .  eg y  v a r i á l t a n  i s  e lő f o r d u ló  m otivum  már e l s ő  m e g je le ­
n é s é n é l  i s  m in d já r t  az  " a "  v a r i á n s  mut a t  ó t  k a p ja .  Ez a  j e ­
lö lé s m ó d  még a b b ó l a  sz e m p o n tb ó l i s  c é l r a v e z e tő b b  S z .O . - é -
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n á l ,  hogy a z o n n a l l á t h a t ó v á  t e s z i ,  e l ő f o r d u l - e  vagy  sem a 
v i z s g á l t  tá n c b a n  az  i l l e t ő  m o tiv u m tip u S  v a r i á l t  fo rm ában  
i s .  -  A k o r e o g r á f i á i  e le m z é sb e n  a  m o t iv u m fa j ta  m u ta tó s z á ­
ma, i l l .  j e l e  a  m e g je le n é s  s o r r e n d j é t  k ö v e t i ,  m ig a  M .- t a ­
nu lm ányban  a  f a j t a  s z á m m u ta tó ja  a  m otivum  b e l s ő  ö s s z e t é t e ­
l e  s z e r i n t  az  e g y s z e r ű tő l  az  ö s s z e t e t t e b b  f e l é  h a la d ó a n  
növekvő  sz á m re n d e t k ö v e t ,  de a  v a r i á n s m u ta tó  a  v a r i á n s o k  
m e g je le n é s i  s o r r e n d j é t  v e s z i  f ig y e le m b e .
1 7 /  A I I - I I I . T . - n  é s  a  V I .T . - n ,  am ely en  K a lló  t á n o p a r t i t u r á j a  
é s  t á b l á z a t a  s z e r e p e l ,  z á r ó j e lb e n  f e l  van  tü n t e t v e  M a r t in  
m o t iv i z á l á s a  (a z a z  m o tív u m a in ak  m u ta tó sz á m a ) i s .  M átyás é s  
F e k e te  tá n c á n a k  s t r u k t u r á l i s  e le m z é s é n é l  i l y e n  ö s s z e h a s o n ­
l í t á s r a  nem v o l t  mód, m iv e l e tá n c o k  p u b l i k á l á s a  nem t a r ­
t a l m a z o t t  m o t iv ik a i  e le m z é s t .
1 8 /  U j e g y sé g e n  i t t  m ost nem a  f e l t é t l e n ü l  t a r t a l m i l a g  k ü lö n ­
böző  e g y sé g  é r t e n d ő .
1 9 /  F á z i s  é r t é k ű  egy  u g r á s ,  h a  a  le v e g ő b e n  le v ő  r é s z  l e g a l á b b  
egy  m e t r i k a i  e g y s é g e t  ( j e l e n  e s e tb e n  eg y  J > - o t )  ö l e l  f e l .
(A le v e g ő - r é s z b e n  a  s u ly ta l a n o d á s  fo ly a m a ta  b e n n f o g l a l t a -  
t i k .  )
2 0 /  I t t  a  m otivum  lé n y e g é t  é r i n t ő  l á b g e s z tu s o k r ő l  van  s z ó ,m in t  
p l .  eg y  c s a p á s o lő h o z  le n d ü lő  l á b g e s z tu s  v ag y  egy  m agas o l ­
ló z ó  u g r á s t  i n d i t ó  l á b g e s z t u s ,  e g y  é r i n t é s h e z  v e z e tő  l á b ­
g e s z tu s  s t b .
2 1 /  Vö. p l .  a  V I .T . s z in k ó p a  t á b l á z a t á n  K a lló n á l  a  2 - 3 ,  4 -5  é s  
6 -7  ü te m e k e t ö s s z e k ö tő  s z in k ó p á k a t  a  I I I - V I . , V I I I .  é s  X I. 
s z . - b a n ,  v a la m in t  a  s u ly lá b - s z in k ó p á k a t  az  I . , I I . , I V - V I , , 
V I I I . ,X .  é s  X I I . s z . - b a n ,  -  A s z in k ó p a  e g y e t l e n ,  e l v á l a s z t ­
h a t a t l a n  m o z d u la t i d ő t a r t a m á t  j e l ö l i ,  am ely  i d ő t a r t a m o t  -  
h a  ü te m h a tá ro n  f e k s z i k  -  k i z á r ó l a g  a  z e n e i  l e j e g y z é s  k o n ­
v e n c ió j a  m i a t t  j e l ö l i k  2 h a n g je g y é r té k k e l !  m iv e l nem
l e h e t  a j -  i d ő é r t é k e t  ü te m v o n a l l a l  k e t t é s z e l n i .
2 2 /  Az l b  m otivum  i n d í t á s á n á l  a  6 - 7 .  ü tem  h a t á r á n  a  t á n c i r á s  a  
7 . ü tem  l e g e l e j é n  f é l t a l p r a  e m e lk e d é s t  j e l ö l ,  m ajd a  l e v e ­
gőbe l e n d ü l é s t .  Ehhez h a s o n ló  k é s l e l t e t e t t  l e v e g ő - r é s z e k ­
k e l  t ö b b h e l y ü t t  l e h e t  t a l á l k o z n i ;  a  le g é n y e s  p r e s t i s s im o  
te m p ó já b a n  i l y e n  k é s l e l t e t é s e k  nem é r z é k e l t e t h e t ő k  a  t á n c ­
b a n , de n ag y  a  v a ló s z in ü s é g e  an n a k , hogy  az  em elk ed és  már 
eg y  m agas u g rá s n a k  az i n d i t ó  m o z z a n a ta , é s  c s a k  a z é r t  l e t t  
r ö g z í t v e ,  m e r t a  k o c k á z á s o s  f i l m l e i r á s n á l  eb b en  a  m o z z a n a t­
b an  v a la m ily e n  k a rm o z d u la t  ( p l .  t a p s  vagy  c s a p ó )  t ö r t é n t .
A t á n c i r á s  k o n v e n c ió ja ,  hogy  a  le v e g ő b e  l e n d ü l é s  m o z z a n a ta , 
t e h á t  a  s ú l y t a l a n ! t á s  fo ly a m a ta  i s  b e le s z á m í t  az u g r á s t  j e ­
l ö l ő  " r é s " - b e ,  e z é r t  e z t  az  á tm e n e te t  k ü lö n  f á z i s k é n t  j e ­
l ö l n i  f e l e t t é b b  k é r d é s e s  (v ö . T á n c j e l i r á s  I . ,6 7 ,  2 . f e j e z e t i
2 3 /  L d. a  2 2 / - e s  j e g y z e t e t .
2 4 /  G e rg e ly  le g é n y e s é n e k  p a r t i t ú r á j á n  a  10 t e l j e s  s z a k a s z  k ö ­
z ü l  9 -b e n  s z i n t é n  a  8 . ü tem  4-. J > -á n  a  k ezd ő  m otivum  i n d i ­
tó  f á z i s a  l á t h a t ó .
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2 5 /  E z ú to n  1 б k ö s z ö n e té t  s z e r e t n é k  m ondani M a r tin  G yörgynek , 
hogy  l e v e t í t e t t e ,  m ajd  ta n u lm á n y o z á s ra  k ö lc s ö n  i s  a d t a  a  
K a lló  t á n c á r ó l  k é s z ü l t  f i l m e t ,
2 6 /  ^  k o c k a  = eg y  ; a  f e lv e v ő g é p  nem k o n s ta n s  s e b e s s é g t a r t á ­
s a  m i a t t  azo n b an  tö b b s z ö r  +  1 v ag y  f é l  k o c k á v a l e l  i s  t o ­
l ó d h a t  ez  az  e g y sé g , i g y  a  ^  k o c k a  c s a k  á t la g s z á m n a k  t e ­
k i n t h e t ő .
2 7 /  Az u n . t u d o t t  ü te m e lő z ő s  m o z d u la to k  -  m in t p l .  eg y  k i s  u g ­
r á s  i n d í t á s a  -  m in d ig  e lv e s z n e k  v a la m e n n y it  az  e lő z ő  s u l y -  
f á z i s  i d ő t a r t a m á b ó l ,  tö b b n y i r e  k b . az  i d ő t a r t a m  f e l é t .  E - 
z e k e t  a z o n b a n , m in t ahogy  a z t  a  M .- ta n u lm á n y  i s  e m l i t i ,n e m  
sz a b a d  az e lő z ő  f á z i s  id ő ta r t a m á n a k  a  r o v á s á r a  r e g i s z t r á l ­
n i .  Hogy eg y  b o k á z á s n á l  an n ak  J -  id ő é r té k é i :  m ég is  c s a k  
le g k e v e s e b b  b  k o c k á n y i m o z d u la t la n  á l l á s  i g a z o l h a t j a ,  az  
a b b ó l a  té n y b ő l  f a k a d ,  hogy  a  b o k á z á s  (m in t m inden  é r i n t ő  
m o z d u la t)  c s a k  id ő p o n to t  v e s z  ig é n y b e ,  i g y  a  t á n c i r á s b a n  
az  e z z e l  e g y id e jű  s u l y f á z i s  s z á m á ra  j e l ö l t  i d ő t a r t a m  p u s z ­
t á n  a  t á n c i r á s  k o n v e n c ió ja  (h a s o n ló a n ,  m in t a  zen éb en  egy  
s t a c c a t o  J j e l ö l é s e ;  v ö . MEA b 3 - b b .  o l d . ) .
2 8 /  H aso n ló  f i g y e l h e t ő  meg F e k e te  s z a k a s z a in a k  a  vég én  i s .  A 
k ezd ő  m otivum ot e m e lk e d é s s e l  é s  h a j l í t o t t  l á b g e s z t u s s a l  
i n d í t j a ,  am ely  az u j  s z a k a s z  1 . h - á b a n  v á l i k  n y u j t o t t á ,  
az  em e lk ed és  p e d ig  már az  e h e ly e n  t á n c o l t  s o t é  i n d í t á s a .  
K a lló  eh h ez  h a s o n ló  l á b g e s z t u s t  t á n c o l  a  K -m otivum  i n d í t á ­
s á n á l .  A b a l r a  t ö r z s f o r g a t á s t  p e d ig  -  m in t eg y  m ajd k ö v e t ­
k ező  b a l r a  f o r g á s t  m eg k ö n n y ítő  e lő z m é n y t -  M átyás I I I .  é s  
V l . s z . - á n a k  1 .  f á z i s á b a n  az e r e d e t i  t á n c p a r t i t u r a  i s  mu­
t a t j a .
2 9 /  S z .O . az i l y e n  e g y s z e r i  m o z d u la to t  l e v á l a s z t o t t a  a  m o t í­
v u m ró l, é s  a  s t r u k t ú r a - k é p l e t b e n ,  v a la m in t  a  p a r t i t ú r á b a n  
szám m uta tó  h e l y e t t  n y í l l a l  j e l ö l t e .
3 0 /  Tkp. a  r ö g t ö n z ö t t  tá n c o k b a n  a  s z i n t e  eg y fo rm a  m otívum ok k ö ­
z ö t t  sem t a l á l h a t ó  t e l j e s e n  a z o n o s . A k o r e o g r á f i á i  e lem zés  
k e z d e t i  fo k á n  a  le g p a r á n y ib b  e l t é r é s  i s  v á l t o z a t n a k  s z á m í­
t o t t ,  é s  k ü lö n b s é g  v o l t  j e l e n t ő s  é s  j e l e n t é k t e l e n  v á l t o z a t  
k ö z ö t t .  (A j e l e n t é k t e l e n  v a r i á n s o k  m e g k ü lö n b ö z te té s e  n ag y  
szám ban f o r d u l  e lő  M a r t in  "A m agyar k ö r tá n c  é s  e u r ó p a i  r o ­
k o n sá g a "  c .  müvében -  l d .  l / - e s  je g y z e t  - ;  l d .  tö b b e k  k ö ­
z ö t t  p l .  e mü 1 1 5 . o ld a l á n  a  1 7 7 - 1 7 8 . ,1 7 9 - 1 8 0 .  é s  1 8 1 -1 8 2 . 
m o t iv u m o t.) -  A le g é n y e s  s t r u k t u r á l i s  e le m z é s é n é l  i n d o k o l t ­
n a k  l á t s z i k ,  hogy  az e lem ző  e l t e k i n t s e n  a  j e l e n t é k t e l e n  mó­
d o s u l á s o k tó l .  De v a jo n  l e h e t - e  é s  hogyan  h a t á r t  v o n n i j e ­
l e n t é k t e l e n  é s  j e l e n t ő s  v a r i á n s  k ö z ö t t ?  U gyanez a  p ro b lé m a  
v a r i á n s  é s  u j  m o t iv u m fa j ta  m e g í t é l é s é n é l .  -  T ovábbá az a  
k é r d é s  i s  f e l v e t ő d i k ,  hogy  p l .  eg y  t á n c t i p u s  m o tiv u m k a ta s z -  
t e r é b e  b e k e r ü l jö n - e  eg y  m o t iv u m fa j ta  m in d e g y ik  v á l t o z a t a ,  
a  l e g j e l e n t é k t e l e n e b b  i s , é s  h a  ig e n ,  m ily e n  k r i t é r iu m o k  
d ö n t i k  e l ,  hogy  eg y  azo n o s  v a r i á n s m u ta tó ju  m o tiv u m fa jtá n a k
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m e ly ik  " v á l t o z a t a "  le g y e n  a z ,  a m e ly ik  a  k a t a s z t e r b e n  e v a ­
r i á n s t  k é p v i s e l i ?  -  A v á l t o z a tk é p z é s  p ro b lé m á in a k  m e g v i lá -  
g i t á s a  ép p en  e z é r t  k ü lö n  ta n u lm á n y t i g é n y e ln e .
3 1 /  A f e l s o r o l á s b a n  c s a k  o t t  s z e r e p e ln e k  a  v a r iá n s m u ta tó k ,  a -  
h o l  e r r e  a  m e g k ü lö n b ö z te té s  m i a t t  s z ü k s é g  v a n .
3 2 /  Nem v i l á g o s ,  hogy  m ily e n  m e g f o n to lá s b ó l  t e k i n t e t t e  M a r tin  
a  S z 7 -9 -1 0  t á r s u l á s t  e g y s z e r  M l lc -n e k ,  e g y s z e r  M 4-nek, a -  
m ik o r a  k é t  m otívum  l é n y e g i l e g  a z o n o s ,
3 3 /  A M .-tan u lm án y b an  e z t  a  2 6 9 . o ld a lo n  l e v ő  t á b l á z a t  1 .  é s  4 . 
r o v a tá n a k  e g y b e v e té s é b ő l  l e h e t  l á t n i ,  nem l e h e t  azo n b an  az 
u t a l á s o k b ó l  m e g tu d n i, hogy  kétm agu  ö s s z e t e t t  m otívum ok e -  
s e té b e n  m e ly ik  mag r é v é n  v an  ro k o n s á g b a n  k é t  k ü lö n b ö z ő  
f a j t a  e g y m á s sa l. Ez a  r o k o n i t á s  az  e le m z é s  to v á b b i  f á z i s a ­
ib a n  a  m o tiv u m tip u s -m u ta tó k  k ü lö n b ö z ő s é g e  m i a t t  e l t ű n i k .
-  A k o re o g r á f iá d , t á r s u l á s o k  e g y b e v e té s e  M a r t in  m o tív u m a i­
v a l  é s  r o k o n i t á s i  t á b l á z a t á v a l  a z t  m u t a t j a ,  hogy  az ü tem - 
e lő z ő s  m o t i v i z á l á s t ó l  e l t e k i n t v e  az  e g y sé g e k  ta r ta lm á n a k  
m e g í té lé s e  s o k  e s e tb e n  a z o n o s .
3 4 /  A 6 . ü tem  4 . j> -á b a n  a  f i lm e n  nem l á t h a t ó  az e r e d e t i  p a r t i ­
tú r á b a n  j e l ö l t  p á ro s  b o k á z ó ; a  tá n c o s  már e n n ek  az ü tem nek  
a  3 . / l - á b a n  i n d í t j a  a  jobb  l á b g e s z t u s t  a  c sa p ó h o z .
3 5 /  M a r tin  m o t iv iz á lá s á b a n  -  M l6a é s  b -  az  M l6 a-b an  a  S z 3 c f -  
1 0 a  f ű z é s t  t á r s í t j a  é s  az  M l6b -ben  a  S z lO a b a - t .  E b b ő l a r r a  
k e l l e n e  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy  M a r t in  egym ás v á l t o z a t á n a k  t e ­
k i n t i  e k é t f é l e  t á r s u l á s t ,  t e h á t  a  Sz3 é s  SzlO  m otívum ot 
egymás ro k o n á n a k  t a r t j a  (e z  a  ro k o n s á g  azo n b an  nem l á t h a ­
tó  a  3 3 / - a s  je g y z e tb e n  e m l í t e t t  r o k o n s á g i  r o v a to k b a n ) .
3 6 /  Nem v é l e t l e n  t é v e s z t é s  v ag y  a k a r t  v a r i á l á s  a  X I . s z . - b a n  a  
kezdő  m o t iv u m tá r s u lá s  m e g v á l to z á s a . K a lló  " k é n y s z e r h e ly ­
z e tb e "  k e r ü l t ;  a  f e l t e h e t ő e n  s í k o s ,  k i s s é  a  r e n d e z ő i  jo b b  
f e l é  l e j t ő ,  h ó tó l  m e g t i s z t í t o t t  t á n c t e r e p  l e g s z é l é r e  c s ú ­
s z o t t  a  X .s z .  v é g é r e .  A hhoz, hogy  t á n c á t  f o l y t a t n i  t u d j a ,  
v i s s z a  k e l l e t t  k e r ü l n i e  a  k ö z é p re .  K itű n ő  é s  g y o rs  f e l t a ­
l á l ó  k é s z s é g r e  v a l l ,  hogy  a  k e t t ő s  m otívum  r i t m i k a i  s t r u k ­
t ú r á j á t  m e g ta r tv a  o ly a n  h a la d é  v á l t o z a t o t  r ö g t ö n z ö t t ,  a -  
m ely  tö b b  f á z i s á b a n  t a r t a l m a z z a  s z t e r e o t i p  kezd ő  k e t t ő s é ­
n ek  je l le m z ő  j e g y e i t .  (K é rd é s  a z o n b a n , hogy  az o b j e k t i v  
k ö rü lm én y ek  is m e re té b e n  hogyan  k e l l  v i s z o n y u ln i a  a  t á r g y i ­
l a g o s  e lem ző n ek  i l y e n f é l e  m o t iv u m v á lto z a to k h o z ? )
3 7 /  E z t a  m o t iv u m f a j tá t ,  am elynek  d o m in á ló  t a r t a l m á t  a  lá b k ö ­
r ö k  k é p e z ik ,  c s a k  a  lá b k ö r ö k  i n d í t á s a i ,  i l l .  b e f e j e z é s é i  
s z e r i n t  l e h e t  t a g o l n i ;  a  s u l y l á b ,  am ely  f o g a s o l t a n  f r a z i -  
r o z ,  t e l j e s e n  a l á r e n d e l t  s z e r e p e t  j á t s z i k .
5 8 /  N yom atékosan  k e l l  f e l h í v n i  a  f ig y e lm e t  a r r a ,  hogy j e l e n  t a ­
nu lm ány  sem m ilyen  v o n a tk o z á sb a n  sem k í v á n j a  a  le g é n y e s e k  
á l t a l á n o s  v o n á s a i t  m e g h a tá ro z n i .  A három  le g é n y e s  b em u ta ­
t o t t  ö s s z e h a s o n l í t á s a  é s  an n ak  a l a p j á n  e s e t e n k é n t  f e l s e j l ő  
tö r v é n y s z e rű s é g e k  f e l v e t é s e  k i z á r ó l a g  a  k o r e o g r á f i á i  e lem ­
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z é s i  m u n k afo ly am at m e n e tén ek  é s  k ö v e tk e z te té s m ó d já n a k  a  
s z e m l é l t e t é s é t  s z o l g á l j a  még a k k o r  i s .  am ik o r ro k o n  v o n á ­
s o k  k i e m e lé s é r ő l  v an  s z ő .
3 9 /  C sak  az o ly a n  m otivum  s z á m it  z á r t  v ég ű n ek , am ely  p á ro s
z á r t  s ú l l y a l  ( z á r t  p o z ic i ó  vagy  an n ak  " n y i t o t t "  v á l t o z a t a )  
v é g z ő d ik . M a r t in n á l  a  z á r t  v é g z ő d é s t  e l s ő d le g e s e n  a  r i tm u s  
m egnyugvása , & J J J J - o s  r i t m u s s a l  végződő  u n , n y i l t  m o t í­
vum okkal szem ben  a  J -  e s  r i t m u s s a l  v é g z ő d é s  d ö n t i  e l .  
(V ö. 2 7 3 .o l d . ) M in t e r r ő l  m ár a z  e lő z ő k b e n  r é s z l e t e s e n  sz ő  
e s e t t ,  a f i l m f e l v é t e l  nem i g a z o l t a  a  8. ü tem ek  Л  J -  e s  
r i t m u s á t .  -  A k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  s z e r i n t  K a lló  m o tív u m ai 
k ö z ü l  e g y e t l e n  eg y  sem v é g z ő d ik  J -  id ő é r t é k ü  f á z i s s a l ,  e -  
z é r t  c s a k  a  p l a s z t i k a i  j e l le m z ő k  v e h e tő k  f ig y e le m b e  a  mo­
tív u m o k  n y i l t  v ag y  z á r t  v é g z ő d é s é n e k  a  m e g í té lé s é b e n .
4 0 /  A 1 2 ab c  m otívum ot n e h e z e n  l e h e t n e  v a r i á n s o n k é n t  tag szám m al 
m e g h a tá ro z n i ,  m iv e l l á b g e s z tu s  é s  s u l y l á b  a  t a g o l á s  szem ­
p o n t j á b ó l  n in c s  s z in k ro n b a n ;  e z é r t  e v a r i á l t  fű z é s n e k  c s a k  
az  ö s s z - ta g s z á m a  v an  f e l t ü n t e t v e .
4 1 /  M a r t in  s z i n t é n  e m l i t  v a r i á l t  v i s s z a t é r é s e k e t  ( 2 8 6 .o ld .  
3 . 2 , 1 ,  b e k e z d é s ) ,  e z e k  azo n b an  nem h a s o n l í t h a t ó k  az  i t t  
f e l t ü n t e t e t t e k h e z ,  m iv e l M a r t in  m o tív u m ai á l t a l á b a n  c s a k  a  
k o r e o g r á f i á i  t á r s u l á s o k k a l  v e th e t ő k  eg y b e .
4 2 /  I t t  k e l l  m e g je g y e z n i a z t  i s ,  h o g y  a  k o r e o g r á f i á i  e le m z é s  a  
K -, a  k é t  G- é s  a  Z - r é s z t  a  s z e r k e z e tb e n  e g y -e g y  m otivum -  
s o r n ak  n e v e z i  ( j e l ü k  S z .O . e le m z é sé b e n  k i s b e t ű ) ;  a  l e g é -  
n y e se k b e n  m in d e g y ik  m o t iv u m tá r s u lá s  eg y b en  e g y -e g y  m o t i-  
v u m so rn ak  f e l e l n e  meg, i g y  a  M .-ta n u lm á n y b a n  a  s z a k a s z -  
s t r u k t u r a  ABBC ( s t b . )  b e t ű j e l e i  p o n to s  m e g f e le lő i  a  k o r e ­
o g r á f i á i  e le m z é s  k i s b e t ű s  m o t iv u m s o r - je le in e k .
4 3 /  A M .- ta n u lm á n y  nem i s m e r t e t i  K a lló  tán ca in ak  s t r u k t ú r a  k é p ­
l e t é t .
4 4 /  Vö. a  M .- ta n u lm á n y  2 7 9 -2 8 0 , v a la m in t  a  2 8 6 -2 8 7  o ld a l á n  a  
s z a k a s z - s t r u k t ú r á v a l  f o g l a lk o z ó  r é s z e k e t .
4 5 /  G e rg e ly  le g é n y e s é b e n  az  e l s ő  t e l j e s  s z a k a s z  ( a  2 . p a r t i t u -  
r a s o r )  7 . ü tem éb en , a z a z  z á ró  p o z íc ió b a n  k ezd  eg y  2 ta g ú ,  
sz im m e tr ik u sa m  is m é t lő d ő  m o tív u m o t, a m e ly e t a  k ö v e tk e z ő  
s z a k a s z  2 .  ü tem én ek  a  v é g é ig  j á r ,  e z é r t  p l .  eb b en  a  s z a ­
k a s z b a n  nem le n n e  k ezd ő  f u n k c i ó j a  a  k ezd ő  p o z íc ió b a n  le v ő  
m otívum nak .
4 6 /  A M a r t in  m o t iv i z á l á s á b ó l  adódó П  J -  e s  z á ró  r i tm u s  é s  p á ­
r o s  bo k ázó  l e z á r á s  (v ö . 2 7 6 .o ld .  1 . b e k e z d é s ,  2 7 9 .o ld .  u -  
t o l s ó  b e k e z d é s ,  v a le u n in t 2 8 7 .o ld .  b / - p o n t )  z á ró  f u n k c i ó t  
i n d i k á l n a ,  h a  a  z á ró  r i tm u s  vallóban  Г] J l e n n e ,  é s  h a  a  
p á r o s  bo k ázó  l e z á r á s  d o m in á ló a n  a  z á ró  r é s z t  je l le m e z n é .
4 7 /  A G -ré s z b e n  ( 3 - 6 . ü tem ) a  3 - 5 .  ü tem ben  v a r i á l t  m otivum  i s ­
m é t lő d ik  h á ro m sz o r , m ajd a  6 . ü tem ben  le v ő  4d  m otivum  o -  
ly a n  t a r t a l m ú ,  am ely  s z e r v e s e n  a  z á ró  1 9 - e s  m otívum hoz k a p ­
c s o l ó d i k ,  t a r t a l m i l a g  an n ak  b e v e z e t ő j e ,  e l ő k é s z í t ő j e .  M es- 
t e r s é g e s e n ,  a  t a r t a l m a t ,  a  k o r e o g r á f i á i  ö s s z e f ü g g é s t  f i -
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gyeim en k i  v il i  h a g y v a  l e h e t n e  c s a k  a  4d  m o tívum ot p á r k é n t  a  
h a rm a d sz o r  i s m é t e l t  1 8 - a s  m otívum hoz c s a t o l n i ;  az  sem h a g y ­
h a tó  f ig y e lm e n  k i v ü l ,  hogy  a  4d  m otívum  e tá n c b a n  a  K-mo- 
t iv u m k e t tő s  e l s ő  t a g j a ,  t e h á t  k ezd ő  f u n k c i ó jú ;  e z t  a  fu n k ­
c i ó j á t  eb b en  a  p o z íc ió b a n  i s  m e g t a r t j a .  S ő t ,  még a  1 9 - e s  
m otívum  i s  h a s o n ló a n  i n d u l ,  m in t a  4 d , de ta g s z á m -  é s  s z ó -  
l a m s z a p o r i t á s s a l ,  a  4 d -b e n  e l i n d í t ó t t a k a t  t o v á b b f e j l e s z t ­
ve már u j  m o tiv u m tip u s sá  v á l i k .
4 8 /  L d . M .- ta n u lm á n y , 2 8 8 .o ld .  1 .  g ö rb e .
4 9 /  A M .-tanulm ány g ö rb é je  u g y an e z t s z e m l é l t e t i .  F e l te h e tő le g  
a  m o tiv iz á lá s  kü lönböző  m ódszerébő l ad ó d ik , hogy j e l e n  t a ­
nulm ány g ö rb é je  és  M a rtin  g ö rb é je  k ö z ö t t  j e l e n t ő s  e l t é r é ­
se k  m utatkoznak .
5 0 /  T ú l a p ró lé k o s  le n n e  a  t á n c s t r u k t u r a  j e l ö l é s e ,  h a  az i s m é t -  
l ő d ő / v i s s z a t é r ő  t a r t a l o m  v a r i á l t  v o l t a  i s  j e l ö l é s t  k a p n a . 
B ár a d o t t  e s e tb e n  e r r e  i s  s z ü k s é g  l e h e t ,  i t t  m ost e l é g s é ­
g e sn e k  l á t s z i k  az e ln a g y o l ta b b  j e l ö l é s .
5 1 /  M a r t in  1 9 6 6 -o s  ta n u lm á n y á b a n  ( l d .  a  4 / - e s  j e g y z e t e t )  é r i n ­
tő l e g e s e n  u t a l  a  k a l o t a s z e g i  le g é n y e s  t á n c t a r t a l m á r a .  A 
v i s s z a t é r ő  b e v e z e tő  m otivum  b e t ű j e l e  azo n b an  c s a k  a  s z a ­
k a s z t  j e l ö l ő  n a g y b e tű k  a l a t t i  s o r b a n ,  a  s z a k a s z t a r t a l o m r a  
u t a l ó  b e tű k n é l  l á t h a t ó .  -  A v i s s z a t é r ő  k ezd ő  m otivum  j e l ö ­
l é s e  a  t á n c s t r u k t u r á b a n  nem c su p á n  az  ő s e z e s l e g é n y e s  
t á n o t i p u s  ö s s z e h a s o n l í t á s a  m i a t t  t ű n i k  lé n y e g e s n e k .  M iv e l 
a  К- r é s z  a  s z a k a s z t a r t a lo m  1 / 4 - é t  é r i n t i ,  é s  v i s s z a t é r é s e  
s z t e r e o t i p ,  az  e g é s z  t á n c s t r u k t u r a  j e l l e g é t  h a t á r o z z a  meg.
5 2 /  M a r t in  tan u lm án y áb an  a  G- é s  Z - r é s z  m o tív u m a in a k  más s z a ­
k a sz o k b a n  v a ló  m e g is m é t lő d é s é t ,  v i s s z a t é r é s é t  " c s u p á n  v é ­
l e t l e n s z e r ű d n e k  n e v e z i  ( 2 7 8 .o l d . , v a la m in t  2 8 6 .o ld .  3 .2 .  
é s  3 . 2 . 1 .  f e j e z e t ) .N e m  v i l á g o s ,  m ily e n  k r i t é r i u m o k  a l a p j á n  
á l l a p í t h a t ó  meg e g y  v i s s z a t é r ő  m o tív u m ró l , h o g y  v i s s z a t é ­
r é s e  v é l e t l e n s z e r ű .
5 3 / A M .-tanulm ány nem f o g la lk o z ik  a  sz a k a sz o k  f u n k c ió já v a l .
5 4 /  A M .- ta n u lm á n y b a n  nem e s i k  s z ó  u g r á s t i p u s o k r ó l .
5 5 /  A m otívum ok t í p u s b a  r e n d e z é s é h e z  k i d o l g o z o t t  tám asz ték m u ­
t a t ó t  e  tan u lm á n y  sem m ilyen  v o n a tk o z á s b a n  nem k í v á n j a  i -  
ly e n  c é l r a  a lk a lm a z n i .  E z é r t  a z o k  a  c s e k é l y  m ó d o s ítá s o k , 
a m e ly e k k e l e z t  az  ig e n  h a s z n o s  r e n d s z e r t  az  u g r á s -  é s  l é -  
p é s t i p u s o k  j e l l e m z é s é r e  l e h e t e t t  a lk a lm a s s á  t e n n i ,  sem mi­
k é p p e n  nem á l l n a k  szem ben a  tá m a s z t é k m u t a tó - r e n d s z e r r e l ,  
s ő t ,  t a l á n  r á i r á n y í t h a t j á k  a  f i g y e lm e t  a r r a ,  m ily e n  s i k e ­
r e s e n  a lk a lm a z h a tó  más v o n a tk o z á so k b a n  i s .  Az e l t é r é s e k :
& l é p é s  m u t a tó j á t  a lá h ú z á s  e m e l i  k i ;  tá m a s z té k s z ü n e t  j e l ö ­
l é s  n i n c s ,  m iv e l a  nem a l á h ú z o t t  szám ok a u to m a tik u s a n  u g ­
r á s t  j e l e n t e n e k .  A tá m a s z té k  f o l y t a t á s á t  v á l t á s s a l  k é t  
szo m széd o s m u ta tó  ö s s z e k ö té s e  j e l ö l i ;  p l .  ( p o z í c ió b a
u g r á s b ó l  t e s t s ú l y  á t h e l y e z é s ) .  A 3 - a s  m u ta tó jú  s ú l y t  k ö v e ­
tő  p á r a t l a n  tá m a s z té k o t  m in d ig  a  2 - e s  szám  m u t a t j a ,  i g y  az 
1 - e s  m u ta tó  önm agában i s  m in d ig  s ö t é t  j e l ö l  (m ig  a  t ö b b i
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m u ta tó n á l  c s a k  az  e lő z ő  m u ta tó  e g y b e v e té s é v e l  á l l a p í t h a t ó  
meg az u g r á s t i p u s ) .  F e k e te  tá n c á b a n  e l ő f o r d u l  t é r d e l é s  i s ,  
e n n e k  m u ta tó j a  a  4 - e s  szám , s  m iv e l f é l t é r d r ő l  van  sz ó  
( á l l ó  é s  t é r d e l ő  t e s t p o z i c i ó  v e g y ü l e t e ) ,  a  m u ta tó  3 jf .
5 6 /  Az u n . t e s t s ú l y  á t h e l y e z é s e k ,  v a la m in t  s u ly lá b m o z g a so k  és  
a  m á so d ik  r i tm u s s z ó la m o t  k ép ező  l á b g e s z tu s o k  eb b en  a  v i z s ­
g á l a t b a n  nem s z e r e p e ln e k .
5 7 /  A l é p é s n é l  i s  k ü lö n b s é g e t  k e l l e n e  t e n n i  p o z íc ió b a  l é p é s  é s  
v á l t ó l é p é s  k ö z ö t t ,  m iv e l e l ő b b i n é l  m in im á li s  a  t e s t  e lm oz­
d í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  e r ő .  D i f f e r e n c i á l n i  l e h e t n e  a  k ü lö n b ö ­
ző m ag asság ú  u g r á s o k a t  i s .  M indez ig e n  b o n y o l u l t t á  te n n é  a  
r e l a t i v  tá n c te m p ó  k i s z á m í t á s á t .  E g y é b k é n t i s ,  a  r e l a t i v  
tá n c te m p ó  c s a k  k e z d e t i ,  k í s é r l e t i  s t á d iu m á t  j e l e n t i  eg y  e -  
s e t l e g e s  k é s ő b b i  é s  d i f f e r e n c i á l t a b b  i l y e n  j e l l e g ű  megha­
tá r o z á s n a k .  -  A g e s z tu s o k ,  s u l y l á b  m ozgások  s z a p o r a s á g a  a  
h a tá s te m p ó  s z e m p o n tjá b ó l  f o n t o s ;  j e l e n  v i z s g á l a t n á l  a z o n ­
b an  ep p en  a  le g é n y e s e k  h i h e t e t l e n ü l  s e b e s  te m p ó ja  m i a t t  
( /> = 2 4 0 ) m u ta tk o z o t t  é rd e m le g e s  szem p o n tn ak  a  r e l a t i v  t á n c ­
tem pó m e g h a tá ro z á s a .
5 8 /  Egy s z a k a s z b a n  32 /> v a n , ig y  e g y  /> é r t é k e  = tem pó o s z t v a  a  
A -  ok  s z á m á v a l. Ez az  e g é s z  t á n c r a  n ézv e  2 4 0 :3 2  = 7 . 5 . a  
K - r é s z r e  2 4 0 s8 = 3 0 , a  G Z - ré s z re  2 4 0 :2 4  = 1 £ . -  A 63 év es  
G e rg e ly  le g é n y e s é n e k  r e l a t i v  tá n c te m p ó ja  1 2 0 . Többek k ö ­
z ö t t  ez  az  o k a  a n n ak , hogy  ez  a  le g é n y e s  -  am elyben  e g y é b ­
k é n t  tö b b  a  l é p é s  é s  s u l y l á b  m ozgás, m in t az u g r á s  -  m in t 
re n d h a g y ó , " f á r a d t "  fo rm a  nem l á t s z o t t  a lk a lm a s n a k  p á rh u ­
zam ok, h a s o n ló s á g o k  b e m u ta tá s á r a .
5 9 /  M a r t in  G yörgy  "A m ez ő sé g i f é r f i t á n c o k  r é g i  é s  ú ja b b  t í p u ­
s a i "  cim ü ta n u lm á n y á b ó l a  F e k e t e l a k i  " s ü r ü  le g é n y e s "  I -  
V I I I . , a  V á la s z ú t !  " s ü r ü  le g é n y e s "  I I - X . , v a la m in t  a  F e k e ­
t e l a k i  "v e rb u n k "  I I - V I .  é s _ a  V á la s z ú t !  "v e rb u n k "  I I - V I I I .  
e z . - a .  M agyar N ép tánchagyom ányok  1980  , 2 1 3 -2 2 5 , (A r e l a t i v  
tá n c te m p ó b a n  a  k é t  le g é n y e s n é l  7 .5 ,  a  k é t  v e rb u n k n á l 
2 8 0 :3 2  = 9 a  s z o r z ó s z á m .)
6 0 /  A k a r g é s z tu s o k  s z e r e p e ,  j e l e n t ő s é g e ,  t í p u s a i n a k  m e g h a tá ro ­
z á s a  s a j n o s  ig e n  e lh a n y a g o l t  t e r ü l e t e  a  n é p tá n c k u ta tá s n a k .  
E gyes ú ja b b  n é z e t e k  s z e r i n t  a  nem ta p s h o z  vagy  csap ó h o z  
v e z e t e t t  k a r g e s z tu s o k  -  még j e l e n t ő s  szó lam o k  e s e té b e n  i s  
-  e s e t l e g e s e k ,  é s  e z é r t  " a d  l i b i t u m "  j e l ö l é s t  k ap n ak  a  
t á n c p a r t i t u r á b a n .  Az ad l i b i t u m  a zo n b an  o ly m é rté k b e n  t e t ­
s z ő l e g e s ,  ho g y  az  b á rm ily e n  g e s z t u s t  e n g e d é ly e z ,  magas 
v a g y  m ély  j á r á s ú t  e g y a r á n t .  K é ts é g e s ,  ho g y  a  k ü lö n b ö ző  
t á n c t ip u s o k n á l  t e l j e s e n  m in d eg y -e  -  még ö n k é n te le n  k i s é r ő  
m o z d u la to k  e s e t é b e n  i s ,  m e g r a jz o l t  g e s z t u s o k r ó l  nem i s  b e ­
s z é l v e  -  m ily e n  módon v e s z  r é s z t  a  k a r  a  tá n c b a n .
6 l /  M átyás é s  F e k e te  e r e d e t i  p a r t i t ú r á j á b a n  j ó l  nyomon k ö v e th e ­
tő k  a  tö b b  i r á n n y a l  j e l ö l t  e g y lé l e g z e tü  k a r -  é s  l á b g e s z t u ­
s o k  a  f r a z i r o z ó  ( f ü g g ő le g e s )  iv e k  a lk a lm a z á s á v a l ,  K a lló
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p a r t i t ú r á j á b a n  v i s z o n t  e z e k n e k  a  h iá n y a  s o k  p ro b lé m á t oko­
z o t t  a  g e s z tu s o k  é r t e lm e z é s é n é l ,  m iv e l jó n é h á n y  irá n y k o m ­
b in á c i ó  m ind l e g a t o ,  m ind non  l e g a t o  e lő a d á sm ó d d a l i s  e l ­
k é p z e lh e tő ;  tö b b e k  k ö z ö t t  e z é r t  sem n é lk ü lö z h e tő k  g e s z t u ­
s o k n á l  a  f r a z i r o z á s i  iv e k .  (Az i t t  j e l ö l t  k a r -  é s  l á b g e s z ­
tu s o k  i v e i n e k  é s  h u r o k v o n a la in a k  l e j e g y z é s é t  a  f i lm  i l y e n ­
i r á n y ú  ta n u lm á n y o z á s a  e l ő z t e  m e g .)
6 2 /  E nnek  o k á t  a z z a l  m a g y a rá z z á k , hogy  a  f i l m r ő l  n e h e z e n , tö b b ­
n y i r e  e g y á l t a l á n  nem l e h e t  b iz to n s á g o s a n  m e g f ig y e ln i ,  m i­
k o r  é s  m e ly ik  k é z z e l  t ö r t é n i k  p a t t i n t á s .  De v a jo n  h e l y s z í ­
n i  f e l j e g y z é s e k ,  e g y id e jű  m a g n ó f e lv é te le k  é s  a  s o k é v i  t a ­
p a s z t a l a t  a l a p j á n ,  a  s z a k a s z - t a r t a l m a k  é s  k a rm o z d u la to k  
lo g i k u s  ö s s z e fü g g é s é b e n  nem l e h e t n e - e  le g a l á b b  " z á r ó j e l ­
b e n " ,  f e l t é t e l e s  módban j e l ö l n i  e z e k  j e l e n l é t é t ?  A l e g é -  
n y e s  t á n c t ip u s n a k  t i p i k u s  d i s z i t ő  r i tm u s s z ó la m a i  a  p a t t i n t -  
g a tá s o k ,  e z é r t  l é t e z é s ü k e t  v a la m ily e n  módon r e g i s z t r á l n i a  
k e l l e n e  a  tudom ánynak .
6 3 /  T é rp o z ic ió n  az e g é s z  t e s t n e k  a  s z ó  s z o r o s  é r te lm é b e n  v e t t  
p l a s z t i k a i  ö s s z h a t á s a  é r t e n d ő ;  p l .  m en n y ire  f r o n t á l i s  ( t e ­
h á t  e g y s ik u ) ,  c s a k  fü g g ő le g e s  t a r t á s u ,  v ag y  e l l e n k e z ő le g ,  
m en n y ire  h a s z n á l j a  a  tá n c o s  t e s t t a r t á s á v a l  a  té r d im e n z ió ­
k a t .
6 b /  A M .- ta n u lm á n y b a n  a  s z in k ó p á k  f u n k c i o n á l i s  s z e r e p é n e k  k i e ­
m e lé se  (K-G-G-Z k ö té s e )  m e g e r ő s í t e n i  l á t s z i k  az ü te m e lő z ő s  
m o tiv u m k e z d é s rő l f e n te b b  k i f e j t e t t  v é le m é n y t.
6 5 /  A M .- ta n u lm á n y  c s a k  á l t a l á n o s s á g b a n  e m l í t i  a  d in a m ik á t .  L d. 
még l e n t e b b  a  7 5 / - ö s  je g y z e tb e n .
6 6 /  A g e s z tu s o k  k ö z ü l  még r i tm u s a lk o t ó  té n y e z ő  a  nem s f z  é r i n ­
tő  l á b g e s z tu s  i s .  I l y e n  K a lló n á l  é s  M áty ásn á l  b - b ,  F e k e té ­
n é l  10 s z e r e p e l ;  e z e k r ő l  i t t  m ost nem e s i k  s z ó .
6 7 /  T e k in té ly e s e n  n ö v e ln é  a  g e s z tu s o k  r i t m i k a i  s z e r e p é t  a  f e n ­
t i  o k o k b ó l f ig y e le m b e  nem v e h e tő  p a t t i n t á s - s z ó l a m .
6 8 / Nem v é l e t l e n ,  hogy  a  d o b b a n tá s  s ú l y r a  ( i l l .  d o m in á ló a n  a r ­
r a ) ,  a  p á ro s  bo k ázó  k o n t r á r a  ( i l l .  d o m in á ló a n  a r r a )  e s i k ,  
m iv e l a  k o r e o g r á f i á i  e g y s é g e k  t a g o l á s á n á l  e  k é t  s f z  mozdu­
l a t f a j t a  d ö n tő  s z e r e p e t  j á t s z i k  e három  tá n c b a n :  a  d o b b an ­
t á s  á l t a l á b a n  i n d i t ó ,  a  p á ro s  b o k ázó  l e z á r ó  m o z z a n a ta  a z  
e g y sé g e k n e k . Az sem  v é l e t l e n ,  h o g y  K a lló n á l  é s  F e k e té n é l  
a  to p p a n tá s o k ,  u tó b b i n á l  az  é r i n t ő  eg y e s  b o k á z ó k  i s  Came- 
l y e k e t  F e k e te  a  K -ré s z b e n  u g y an azo n  a  h e ly e n  t á n c o l j a ,m i n t  
K a lló  a  t o p p a n t á s t )  k o n t r á r a  e s n e k ,  m iv e l a  t a g o l á s n á l  a  
to p p a n tá s h o z  v e z e tő  l á b g e s z tu s  i n d i t j a  a  k i s  e g y s é g e t .
6 9 /  D in a m ik a i k ü lö n b s é g  v an  l é p é s ,  k i s  u g rá s ., nagyobb  é s  n ag y  
u g r á s  k ö z ö t t  i s ,  de e z  e l s ő d le g e s e n  a  t é r d in a m ik á r a  van  
h a t á s s a l .  Ig e n  p ro b le m a t ik u s n a k  l á t s z i k  e f in o m  d in a m ik a i  
k ü lö n b s é g e k e t  a  s f z - h o z  v i s z o n y í t a n i ,  ü g y  t ű n i k  a z o n b a n , 
hogy  a  m agas, i l l .  m agas t e n d e n c iá jú  u g rá s o k  t é r d in a m ik a i  
h a t á s a  t r a n s z p o n á lh a tó  e rő d in a m ik á r a ,  é s  e g y -e g y  magas u g ­
r á s  k b . m e g f e le lh e t  eg y  s f z  h a tá s f o k n a k ,  eg y  ig e n
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m agas u g r á s  k é t  s f z - n a k ,  e z é r t  k í s é r l e t k é p p e n  s z e r e p e ln e k  
a  d in a m ik a i  v o n a lv e z e té s  s z e m lé l t e t é s é b e n .
7 0 /  A M ,- ta n u lm á n y  sem m ilyen  v o n a tk o z á s b a n  sem e m l í t i  a  f o r ­
g á s t .
7 1 /  K a l ló  tá n c á b a n  ig e n  s o k , o ly k o r  f á z i s o n k é n t  s o r o z a tb a n
t á n c o l t  u g ró  f o r g á s  l á t h a t ó  a  p a r t i t ú r á b a n ,  e z e k  k ö z ü l  nem 
e g y  id e - o d a  f o r g á s .  F ig y e le m b e  v éve  az ig e n  s e b e s  tem p ó t 
e z  a z t  j e l e n t i ,  hogy  l / k  m p -en k én t k e l l  u g o rv a  f r o n t o t  
v á l t a n i ;  g y a k o r l a t i l a g  ez még r á n g a t á s s a l  sem l e h e t s é g e s ,  
í g y  v a ló s z ín ű ,  hogy  a  le j e g y z ő  c s i p ő f o r g a t á s  h e l y e t t  -  e g y ­
s z e r ű s í t ő  s z á n d é k k a l  -  f o r g á s t  i r t .  I l y e n  e g y s z e r ü s i t é s e k  
a lk a lm a z á s a  p r o b le m a t ik u s ,  nem c su p á n  a z é r t ,  m e rt a  f o r g á s  
k ö zb en  tö r t é n ő  g e s z t u s i r á n y o k r a  h a t á s s a l  van  a  f r o n t v á l ­
t á s  ( " fo ly a m a to s  f u e t é "  v ag y  " k ö rb e  v e z e t e t t "  g e s z t u s ,  vö . 
MEA), hanem a b b ó l a  sz e m p o n tb ó l i s ,  hogy  m e g n e h e z í t i  a  
f o r g a t á s s a l  l e j e g y z e t t  m o tív u m o k k al v a ló  ö s s z e h a s o n l í t á s t  
( p l .  M átyás IV , é s  F e k e te  I I . , I I I . , V. s z a k a s z á b a n  az i l y e n  
t i p u s u  " f o r g o ló d á s o k a t"  l á b -  é s  c s i p ő f o r g a t á s  j e l ö l i . )
7 2 /  M a r t in  ta n u lm á n y á b a n  k ü lö n b ö z ő  h e ly e k e n  é s  ö s s z e fü g g é s e k ­
ben  a  k ö v e tk e z ő  m o z d u l a t f a j t á k a t  e m l í t i :  b o k á z á s  a  le v e g ő ­
b e n ,  s a r o k ü t é s ,  a l s ó l á b s z á r  ü t é s ,  l á b s z á r  ü t é s  (2 6 8 . o ld .
1 /  j e g y z e t ) ,  u g ró  l á b f e j f o r g a t á s ,  s a r o k ü té s  f e l u g r á s s a l  
(u o . 2 /  j e g y z e t ) ,  l á b f o r g a t ó ,  bo k ázó  u g ró ,  c s i z m a v e r ő , l á b ­
k ö rz ő  (2 7 1 . o ld .  1 .3 #  f e j e z e t ) ,  c s iz m a v e r é s ,  f i g u r á z á s  
( 2 8 6 .o ld .  3 . 2 , 3 .  é s  2 8 7 .o ld ,  e / ) .  T ovábbá á l t a l á n o s s á g b a n  
a  2 8 9 .o ld .  3 . 3 . 2 .  f e j e z e t é b e n  s z ó  e s i k  " m o z d u la t i  v á l t o z a ­
t o s s á g á r ó l ,  " m o z d u l a t k é s z l e t " - r ő l ,  " m o z d u l a t f a j t á " - r ó l  é s  
" m o z d u la t i  g a z d a g s á g i r ó l .  F e l t e h e t ő  -  de b iz o n y o s s á g g a l  
nem á l l í t h a t ó  - ,  hogy  a  f e n te b b  f e l s o r o l t  m o z d u la t f a j t á k  
k ö z ü l  jó n é h á n y  a z o n o s , c su p á n  s t i l i s z t i k á d ,  o k o k b ó l a l k a l ­
m a z o tt  r á j u k  a  s z e r z ő  k ü lö n f é l e  e ln e v e z é s e k e t .  Nem v i l á g o s  
az o n b a n , hogy  az u g ró  l á b f e j f o r g a t á s o n  k é t f é l e  s z im u l tá n  
f a j t á t  é r t - e  (u g r á s  é s  f o r g a t á s ) , vagy  p e d ig  eg y  b iz o n y o s  
f a j t á n a k  t e k i n t i  az  u g ró  l á b f e j f o r g a t á s t ,  v a la m in t  az sem 
v i l á g o s ,  hogy  m ily e n  m o z d u la t f é le s é g e t  j e l ö l  a  " f i g u r á z á s "  
k i f e j e z é s ,
7 3 /  V a ló s z ín ű le g  h a s o n ló  szem p o n to k  k é s z t e t t é k  M a r t in t  a  " t á n c  
h a tá s g ö r b é j e "  ( 2 9 0 .o l d . ) k ö r v o n a la z á s á r a .  (L d . még a  7 5 / -  
ös j e g y z e t e t  i s . )
7 4 /  Vö, M .- ta n u lm á n y  2 9 0 .o ld .  3 .4 .  f e j e z e t .
7 5 /  A M ,- ta n u lm á n y  f e n t  e m l í t e t t  " h a t á s g ö r b é j e "  a  2 8 8 .o ld a lo n  
le v ő  5 g ö rb e  s z á m é r té k e in e k  ö s s z e a d á s a ;  t e h á t  az  o t t  f e l ­
s o r a k o z t a t o t t  5 té n y e z ő  s z á m m u ta té ja  h a t á r o z z a  meg a s z a ­
k a s z o k  egym áshoz v i s z o n y í t o t t  j e l e n t ő s é g é t ,  h a t á s á t .  E z é r t  
f o n to s n a k  l á t s z i k  az  5 g ö rb e  t a r t a lm á n a k  é s  é r t é k m u ta tó -  
r e n d jé n e k  m e g ism e ré se . -  1 , M o t iv ik a i  g a z d a g s á g . Ebben 1 
m otivum  = 1 ,  a k á r  e g y s z e r ű ,  a k a r  ké tm agu  b ő v í t e t t e n  ö s s z e ­
t e t t  m o tív u m ró l van  s z ó .  P l .  а  I I . s z .  l e g s z e b b  k e t t ő s e
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( . S z k - 5 ) ,  am ely  M a r t in n á l  i s  a  le g m a g a sa b b  m u ta tó s z á m ú t k a p ta  
(M 18), e g y e n é r té k ű  a k á r  az  Ml v ag y  M5ab m otívum m al (V T ., i l l .  
X I . s z . ) .  (B á r j e l e n  ta n u lm á n y  i s  b e m u t a to t t  h a s o n ló  g ö r b é t ,  az  
nem a  s z a k a s z o k  m o t iv i k a i  h a t á s f o k á t ,  hanem K a l ló  á l t a l á n o s  
s z e r k e s z té s m ó d já t  k í v á n t a  s z e m l é l t e t n i .  P l .  t e l j e s e n  m egham i­
s í t a n á  a  v a ló s  é r t é k r e n d e t ,  h a  e m i a t t  a  le g tö b b  f a j t á t  t a r t a l ­
mazó X .s z .  u g ra n a  k i  j e l e n tő s é g b e n .  Vö. 1 8 5 .o l d . )  -  2 , R i tm i­
k a i  g a z d a g s á g . K ik ö v e tk e z te th e t ő ,  h o g y  а  П  ( a k á r h á n y  i s  van  
e g y  s z a k a s z b a n )  1 - e t  é r ,  а  Л d a ra b o n k é n t  é r  1 - e t  ( h o l o t t  p á ­
r o s á v a l  j e l e n i k  meg, i g y  Л  = 1 le n n e  in d o k o l t a b b ) .  A J é s  a  
Л{_/> ( s z in k ó p a )  i s  d a ra b o n k é n t  1 - e t  é r .  V i t a t h a t ó  az o n b a n , hogy  
r i t m i k a i  e lem ek  sz á m sz e rű  e l ő f o r d u l á s a  p l .  h a lm o zás  e s e t é b e n  
nem c s ö k k e n t i - e  fo ly a m a to s a n  a z o k  é r t é k é t ?  R i tm ik a i  s z e r k e z e ­
te k b e n  s o k k a l  m ag asab b ren d ü n ek  t ű n i k  p l .  K a lló  I I I . s z , - á b a n  a  
G Z -ré sz  2 ü tem es s z in k ó p á s  " r i tm u s m o tiv u m a " , m in t e g y  e g é s z  
s z a k a s z o n  e g y e n le te s e n  é s  " m e tr ik u s a n "  v é g ig v o n u ló  s z in k ó p a ­
s o r  ( X I . s z . ) .  -  3 . M o z d u la tg a z d a g s á g . A h o z z á s z ó l á s t  e tém ához 
az n e h e z í t i  meg, hogy  a  M .-ta n u lm á n y b a n  n in c s e n e k  f e l s o r o l v a  
a  szám b av eh e tő  m o z d u l a t f a j t á k  (v ö . a  7 2 / - e s  j e g y z e t t e l ) .  A 
g ö rb é n  a  m a x im á lis  s z á m é r té k  a  4 - e s  ( l é p é s  -  u g r á s  -  c s a p ó ,  ez  
b i z t o s n a k  l á t s z i k ,  a  t ö b b i t  i l l e t ő e n  nem le n n e  h e ly e s  t a l á l g a ­
tá s o k b a  b o c s á t k o z n i ) .  Mig a  r i t m i k a i  g a z d a g s á g n á l  a  f~] - o n  k í ­
v ü l i  i d ő é r t é k e k  e g y e n k é n t 1 - e t  é r t e k ,  i t t  más e l v  é r v é n y e s ü l :  
a k á r  1 ,  a k á r  10 c sa p ó  f o r d u l  e lő  e g y  s z a k a s z b a n ,  az  é r té k m u ta ­
tó  c s a k  = 1 . Ily m ó d o n  h a s o n ló  s z a p o r a s á g i  j e l e n s é g e k  a  r i t m i ­
k áb an  t e l j e s e n  más e l b í r á l á s  a l á  e s n e k ,  m in t a  m o z d u la t f a j ­
t á k n á l .  -  E g y éb k én t t ú l  s z ű k r e  s z a b o t tn a k  t ű n i k  a  m o z d u la t f a j -  
t a - s k á l a .  C sak  K a lló  t á n c á t  v éve  a l a p u l ,  a  k ö v e tk e z ő  m o z d u la t­
f a j t á k  k ív á n n á n a k  d i f f e r e n c i á l á s t :  5 u g r á s t i p u s  + l é p é s  + s z ó ­
lam  é r t é k ű  l á b g e s z tu s  + sz ó la m  é r t é k ű  k a r g e s z tu s  + f o r g á s  + 
f o r g a t á s  + 2 f é l e  b o k á z á s  ( s ú l l y a l  é s  le v e g ő b e n )  + c s a p á s  ( e -  
s e t l e g  d i f f e r e n c i á l v a  com bcsapó é s  c s iz m a v e rő  k ö z ö t t )  + t a p s  = 
15 f a j t a ;  e b b ő l p l .  a  I I . s z .  10 f a j t á t ,  m ig a  X I , s z .  5 f a j t á t  
t a r t a l m a z  ( m in d k e t tő n é l  a  К- r é s z  k i v é t e l é v e l ,  m iv e l a z  m inde­
g y ik  s z a k a s z b a n  k b . a zo n o s  é r t é k e t  síd a  s z a k a s z h o z ) .  -  
k .  M o z g á sa m p litu d ó . A h o r i z o n t á l i s  é s  v e r t i k á l i s  a m p litú d ó  -  
M a r t in  e k e t t ő t  ö s s z e f o g la l v a  é r t é k e l i  -  k é t  t e l j e s e n  k ü lö n b ö ­
ző j e l l e g ű  m o z d u la t f é le s é g e t  k é p v i s e l ,  e z é r t  k ü lö n - k ü lö n  g ö r ­
b én  jo b b a n  l e h e t n e  é r t é k e l n i .  A v e r t i k á l i s  k i l e n g é s  a  f ü g g ő le ­
g e s  m ély -m agas s k á l á t  é r i n t i  ( i g y  tö b b e k  k ö z ö t t  a z  u g r á s o k a t  
é s  a zo k  m a g a s sá g i f o k á t ,  a z  e g é s z  t e s t  m o zg ásá t a  n e h é z k e d é s  
e l l e n ) ,  m ig a  h o r i z o n t á l i s  k i l e n g é s t  a  h a la d á s  m e l l e t t  e l s ő ­
s o rb a n  a  g e s z tu s o k  d e t e r m i n á l j á k .  M in th o g y  a  m u ta tó szám o k  é r ­
té k e  (m i é r  1 - e t ,  mi á - e t  s t b . )  n in c s  m e g h a tá ro z v a , e tém ához 
nem v o ln a  h e ly e s  érdem ben  h o z z á s z ó l n i .  -  5 . D in am ik a . A m ennyi­
b en  s f z  é s  magas u g r á s  a d j a  a  d in a m ik a i  h a t á s f o k o t  [e z  l á t s z i k  
v a ló s z ín ű n e k ) ,  mi i n d o k o l j a  a  X I . s z .  7 - e s  é r t é k é t ?  Vagy a  V I. 
s z .  s o k k a l  m agasabb é r t é k é t  p l .  a  I I . s z . - é n á l ?  (A V I . s z .  d i ­
n a m ik a i s z i n t j e  ig e n  a la c s o n y ) .  K é t s é g t e le n  a z o n b a n , hogy  az
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é r t é k r e n d - m u ta tó  i s m e r e té n e k  h iá n y á b a n  e m e g je g y z é se k  c s a k  az
5 . g ö rb é n e k  é s  j e l e n  ta n u lm á n y  d inam i k a i  g ö rb é jé n e k  t a r t a l m i  
k ü lö n b s é g é re  i r á n y i t h a t j á k  r á  a  f i g y e lm e t ,  -  A s t a t i s z t i k a i  a -  
d a to k  ig e n  h a s z n o s a k  l e h e t n e k ,  h a  é r t é k r e n d j ü k  t ü k r ö z i  az  á l ­
t a l u k  k é p v i s e l t  e lem ek  s z e r e p é t  é s  é r t é k é t  a  tá n c b a n ,  é s  az 
a l a p j u k u l  s z o l g á ló  é r t é k m u ta tó k  e l b í r á l á s a  m e g k ö z e l í tő le g  a z o ­
n o s  e lv e n  a l a p u l .  F e l e t t é b b  p ro b le m a t ik u s n a k  t ű n i k  azo n b an  e -  
g y e d ü l i l y e n  sz á m a d a to k  ö s s z e g é b ő l  t á n c t a r t a l o m r a  é s  h a t á s r a  
k ö v e t k e z t e t n i .  A t á n c  e n n é l  s o k k a l  b o n y o lu l ta b b  s z ö v e v é n y ; 
m inden  az e g y e s  té n y e z ő k  eg y m ásra  h a t á s á n ,  az  ö s s z e fü g g é s e k e n  
m ú l ik . Ami az  e g y ik  k a p c s o la tb a n  m a x im á lis  é r t é k e t  e red m én y ez­
h e t ,  a  m ás ik b an  a  f o r d í t o t t j á b a  c s a p h a t  á t .  P l .  a m ily e n  s z é p  
d í s z í t ő e l e m  a  s z in k ó p a lá n c  a  I I I . s z . - b a n ,  v ag ÿ  a k á r  e g y - k é t  
r i t m i k a i l a g  lo g i k u s  h e ly e n  a lk a lm a z o t t  s z in k ó p a  i s  ( I V . ,V . ) ,  
o ly a n  é r t e l m e t l e n  é s  z a v a ró  az e lh e l y e z é s e  m i a t t  a  I X .s z .  e -  
g y e t l e n  s z i n k ó p á ja ;  v ag y  a m ily e n  s z é p  a  c s iz m a v e r ő - s o r  az  I .  
s z . - b a n ,  o ly a n n y i r a  n in c s  h e ly e  u g y a n e n n e k  sem a  I V . ,  sem a  
X . s z , - b a n ,  m e r t e l ü t  an n ak  l é n y e g i  t a r t a l m á t ó l .  Ebben az  é r t e ­
lem b en  t a l á n  é rdem es le n n e  a  tá n c f o ly a m a t  ö s s z e fü g g é s é b e n  ú j ­
b ó l  á tg o n d o l n i  e z e k e t  az  Í g é r e t e s  v i z s g á l a t o k a t  é s  é r t é k r e n d e ­
k e t ,  v a la m in t  az  e g y e s  té n y e z ő k  e g y m á sra  h a t á s á t .
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M á r ia  S z e n tp á l
SOME PROBLEMS OF HUNGARIAN FOLK DANCE ANALYSIS 
Summary
The s tu d y  com pares th e  m ethod o f  f o l k  d an ce  a n a l y s i s  e -  
e v iv e d  and p u b l i s h e d  i n  1958 b y  O lg a  S z e n tp á l  and f u r t h e r  d e ­
v e lo p e d  b y  t h i s  a u th o r  w i th  th e  a n a l y t i c a l  m ethod o f  Gy. M ar­
t i n  and E . P e s o v á r  ( p u b l i s h e d  b y  th e s e  a u th o r s  i n  1959 and 
I 96I ) .  T h is  was th e  m ethod a p p l i e d  b y  Gy. M a r tin  i n  h i s  s tu d y  
The S t r u c t u r e  o f  an  Im p ro v is e d  M ale D ance p u b l i s h e d  i n  th e  
1 9 7 6 /7 7  volum e o f  th e  T ánc tu d o m án y i T anulm ányok.
H ere  we u se  th e  a b o v e -m e n tio n e d  m ale d an ce  a s  w e l l  a s  
tw o o th e r  m ale  d a n c e s  o f  i d e n t i c a l  ty p e  p u b l i s h e d  e a r l i e r  by  
M a r t in  ( i . e .  t h r e e  m ale  d a n c e s  a l t o g e t h e r )  t o  d i s p l a y  S z e n t ­
p á l ’ s  a n a l y t i c a l  m ethod c a l l e d  " c h o r e o g r a p h y - c e n te r e d "  i n  th e  
ab o v e  s tu d y ,  a  m ethod  t h a t  can  be t r a c e d  on C h a r ts  I  t o  IX o f  
th e  A p p en d ix . (The c h a r t s  a r e  a s  f o l l o w s :  I /  th e  m e t r i c  s t r u c ­
t u r e  o f  th e  p h r a s in g  o f  th e  t h r e e  d a n c e s  and th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  s y n c o p a t io n ;  C h a r ts  I I  t o  V / th e  d an ce  s c o r e  i n  L a b a n o ta -  
t i o n /K in e to g r a p h y  L aban  s i m p l i f i e d  ow ing  to  l a c k  o f  s p a c e ,  
w i th  th e  in d e x  num bers o f  th e  s t r u c t u r a l  u n i t s  -  th e  m o tiv e s  
/ M a r t i n ’ s  i n d i c e s  o f  m o tiv e  p a t t e r n s  a r e  i n  b r a c k e t ^ / ;  C h a r ts  
VI and  V I I /  show th e  d a n c e s  p r e s e n te d  a c c o rd in g  t o  th e  s o -  
c a l l e d  p h r a s e s .  A d v an c in g  p h ra s e w is e  from  one l i n e  to  th e  
o t h e r : t h e  in d e x  num ber o f  i t s  m o tiv e s  -  th e  com plex  d a n c e -  
rh y th m  o f  th e  p h ra s e  w i th  b a r  l i n e s  a c c o r d in g  t o  th e  m u sic  a c ­
com pan im en t and lo n g e r  v e r t i c a l  l i n e s  sho w in g  th e  c h o re o g r a p h ic  
p h r a s in g  -  th e  s o - c a l l e d  s u p p o r t  rh y th m  -  b e n e a th  i t  th e  num­
b e r s  a r e  i n d i c e s  o f  th e  s o - c a l l e d  s u p p o r t  s t r u c t u r e  a c c o rd in g  
t o  w h ich  th e  ty p e s  o f  jum ps and s t e p s  may be d e f i n e d ,  f i n a l l y  
th e  d ia g ra m  o f  th e  v e r t i c a l  a m p l itu d e  o f  th e  p h ra s e  i n  w h ich  
th e  lo w e s t  p o in t  i s  th e  d e m i- p l ié  l e v e l ,  th e  h ig h e s t  one th e
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l e v e l  o f  a  h ig h  jum p; C h a r t  V I I I /  i s  th e  f o l lo w  u p  o f  th e  mo­
t i v e  ty p e s  and  t h e i r  v a r i a n t s  i n  th e  c o u rs e  o f  th e  t h r e e  
d a n c e s ,  w i th  th e  p h ra s e  fo rm u la s  and  th e  s t r u c t u r e  fo r m u la  o f  
th e  e n t i r e  d a n c e ; C h a r t  IX /  show s th e  f i v e  ty p e s  o f  ju m p in g  
and two ty p e s  o f  s t e p p in g  i n  th e  t h r e e  d a n c e s  and th e  s o -  
c a l l e d  r e l a t i v e  d an ce  tem po w h ich  i s  d e te rm in e d  h y  th e  num ber 
o f  s u p p o r t - p h a s e s . )
The c h o re o g r a p h ic  a n a l y s i s  ex am in es  th e  s m a l l e s t  u n i t s  
(m o tiv e s )  and t h e i r  " b o r d e r s "  ( t h e  s t a r t  and th e  end o f  a  mo­
t i v e )  p r i m a r i l y  a c c o rd in g  to  th e  la w s  o f  d an ce  movement b u i l d ­
in g  o u t o f  them  th e  s o - c a l l e d  j o i n t  m o t iv e s ,  th e n  th e  p h r a s e s  
and f i n a l l y  th e  e n t i r e  d a n c e . T h is  e x a m in a t io n  ru n s  p a r a l l e l  
w ith  t h a t  o f  th e  r e l a t i o n  o f  m u s ic  accom pan im en t and d a n c e , 
th e  s t r u c t u r e  o f  th e  p h r a s e s  and t h e i r  f u n c t i o n  w i th i n  th e  
d a n c e .
Com pared to  M a r t in ’ s  a n a l y s i s  a  c o n s id e r a b l e  d e v i a t i o n  i s  
m a n ife s t f i r s t  o f  a l l  i n  th e  d e te r m i n a t i o n  o f  th e  b o r d e r s  o f  th e  
m o tiv e s  : th e  c h o re o g r a p h ic  a n a l y s i s  -  a c c o r d in g  to  th e  move­
m ent l o g i c  -  a s c e r t a i n s  th e  b e g in n in g  o f  a  m o tiv e  on th e  u p ­
b e a t ,  i f  t h i s  i s  j u s t i f i e d  fro m  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  co n ­
t i n u i t y  o f  movement and p h r a s in g .  ( I n  t h e s e  t h r e e  d a n c e s  t h i s  
k in d  o f  b e g in n in g  i s  d o m in a n t .)  W hereas a c c o r d in g  t o  M a r t in ’ s  
way o f  a n a l y s i s  th e  b e g in n in g  and  th e  end  i n  t h i s  ty p e  o f  
d an ce  i s  d e te rm in e d  e x c l u s i v e l y  b y  th e  m e te r  o f  th e  m u s ic , b y  
th e  b a r  l i n e s .  C o n c e rn in g  th e  s t r u c t u r i n g  o f  th e  d a n c e , t h e r e  
i s  a  f u r t h e r  c o n s id e r a b l e  d i f f e r e n c e s  th e  c h o re o g r a p h ic  a n a l ­
y s i s  ! d i f f e r e n t i a t e s  s m a l l  u n i t s ,  so  t h a t  w h en ev er th e s e  a r e  
com bined o r  e l s e  r e t u r n  i n d i v i d u a l l y  (u n ch an g ed  o r  d i v e r s i ­
f i e d ) ,  th e y  a r e  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e ,  w h e re a s  M a r t in ’ s  a n a l y s i s ,  
w here e a c h  m o tiv e  i s  i n  g e n e r a l  i d e n t i c a l  w i th  a  c h o re o g r a p h ic  
c o m b in a tio n  ( t h u s ,  w i th  tw o - th r e e  m o t iv e s ) ,  i t  i s  d i f f i c u l t ,  
o r  ev en  im p o s s ib le  t o  f o l lo w  up  th e s e  t r a i t s  o f  c o n s t r u c t i o n .
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I t  becom es c l e a r  from  th e  a f o r e - s a i d  t h a t  th e  two d i f f e r ­
e n t  m eth o d s o f  a n a l y s i s  p ro d u c e , to  some e x t e n t ,  two d i f f e r e n t  
r e s u l t s  i n  th e  s t r u c t u r a l  f o rm u la  o f  b o th  th e  p h r a s e s  and th e  
e n t i r e  d a n c e .
C o n c e rn in g  th e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l  p h ra s e s  
a s  w e l l  a s  t h a t  o f  th e  e n t i r e  d a n c e , th e  c h o re o g r a p h ic  way o f  
a n a l y s i s  e n u m e ra te s  th e  f o l lo w in g  p o i n t s  o f  v iew  w hich  a r e  e i ­
t h e r  o n ly  s u p e r f i c i a l l y  m en tio n e d  i n  M a r t in ’ s  t r e a t i s e  o r  n o t  
a t  a l l .
C o m p ariso n  o f  th e  rh y th m ic  p h r a s in g ,  i , e .  th e  m e te r  o f  
th e  c h o re o g r a p h ic  p h r a s in g  ( s e e  C h a r t  I )  w i th  th e  m u s ic a l  me­
t e r .
The p h r a s e - w is e  f r e q u e n c y  o f  th e  f i v e  ty p e s  o f  ju m p in g  
( j e t é ,  s o t é ,  a s s e m b lé , s i s s o n n e ,  tem ps l e v é )  and th e  two ty p e s  
o f  s t e p p i n g ,  and th e  r a t i o  b e tw e e n  jum ps and s t e p s  ( s e e  C h a r t  
IX ) . T h is  e x a m in a t io n  i s  o f  s p e c i a l  im p o r ta n c e  h e re  a s  th e s e  
d a n c e s  b e lo ig  to  th e  s o - c a l l e d  " ju m p in g "  ty p e ,  th e  jum ps p r e ­
v a i l  i n  them .
The r o l e  and th e  " c l a s s i f i c a t i o n "  o f  th e  g e s t u r e  la n g u a g e  
(a rm , l e g ,  t r u n k  m ovem en ts).
The m e t r i c  e x a m in a t io n  o f  th e  s f o r z a t o s  ( s ta m p in g , t a p ­
p in g ,  h e e l - h i t s ,  b o o t  l a s h i n g ,  c l a p p in g )  and as  p a r t  o f  t h i s  
e x a m in a t io n  th e  d e m o n s tr a t io n  o f  t h e i r  p o s s i b l e  m e t r i c  law s 
and th e  r a t i o  o f  g e s t u r e -  and  s u p p o r t - s f o r z a t o  i n  e a c h  o f  th e  
p h r a s e s  ( s e e  th e  C h a r ts  on p . 2 0 1 -2 0 5 ) .
C o n c e rn in g  th e  im p o r ta n c e ,  th e  f r e q u e n c y  o f  t u r n s  and r o ­
t a t i o n s  o n ly  a  c a s u a l  m e n tio n  was p o s s i b l e ,  b e c a u se  th e  n o t a ­
t i o n  o f  th e  t h r e e  d a n c e s  was n o t  b a s e d  on th e  same a p p ro a c h  i n  
t h i s  r e s p e c t .
F i n a l l y  -  i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  e n u m e ra te d  s t a n d p o in t s  -  
t h e s e  f o l lo w s  th e  d i s p l a y  o f  th e  c h o re o g r a p h ic  e f f e c t  o f  e ach  
d a n c e  ( a l s o  th e  f u n c i to n  o f  th e  s e p a r a t e  p h r a s e s  w i th in  e a c h  
d a n c e )  and  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  c h o re o g r a p h ic  c o n s t r u c ­
t i o n .
2 3 5
T hus, t a k i n g  a l l  th e  a f o r e s a i d  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  th e  
u l t i m a t e  p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  r e n d e r  h e lp  t o  th e  e x ­
p a n d in g  o f  th e  M a r t in  -  P e so v á r  m ethod  o f  a n a l y s i s ,  w h ich  i s  
p r a c t i c e d  i n  H ungary .
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NÉPTÁNC

SZÉK FELFEDEZÉSE ÉS TÁNCHAGYOMÁNYAI 
M a r t in  G yörgy
" F e k e t e - p i r o s  c s ü t ö r t ö k  
é s  v a s á r n a p  d é lu t á n  
-  am ik o r k im enőé a  l á n y  -  
f e k e t e - p i r o s  f e k e t e  
t á n c o t  j á r  
a  j á r d a  s z ö g l e t e .
A kár a  k é z , h a  ö k ö lb e  k é k ü l .  
Z e n e sz ő , én e k sz ő  n é lk ü l .
Egy p á r  lá n y ,  k é t  p á r  l á n y  
f e k e t e - p i r o s  f e k e t e  
t á n c o t  j á r .
A magnó s u r r o g  ig y .
S a m it  h a  v i s s z a j á t s z o l :  
K oporsó  é s  M e g v á l tő - j á s z o l . "
(K án y ád i S án d o r 19 7 2 )
A h e tv e n e s  é v e k  n é p m ű v é s z e ti ,  f o l k l o r i s z t i k a i  é r d e k lő d é ­
sé b e n  k ie m e lk e d ő  s z e r e p h e z  j u t o t t  a  k ö z é p - e r d é ly i  S zék  s a j á t o s ,  
v o n z ó , r é g i e s  k u l t ú r á j a ,  a m e ly e t s o k á ig  c s a k  a  sz a k e m b e re k  i s ­
m e r te k , T a n u lsá g o s  nyomon k ö v e tn ü n k , hogy  a  m áig  i s  n e h e z e n  
m e g k ö z e l i t h e tő ,  e l z á r t  fe k v é s ű  n a g y k ö z sé g  h ag y o m ánya inak  f e l ­
f e d e z é s e  é s  v o n z á sk ö re  hogyan  t e r e b é l y e s e d e t t  az  e lm ú l t  év ek  
s o r á n ,  m ig a  h e tv e n e s  é v e k  e l e j é t ő l  m in te g y  z a rá n d o k h e l ly é  v á l ­
v a ,  s z i n t e  m inden  más -  ré g e b b e n  i s m e r t  -  m agyar n é p c s o p o r t  
k u l t ú r á j á t  m eg e lő z v e , r ö v i d  id ő  a l a t t  b e é p ü l t  a  k ö z tu d a tb a ,a m i  
e l s ő s o r b a n  ép p en  z e n é jé n e k  é s  tá n c á n a k  k ö s z ö n h e tő .
S z é k  m ú l t j a
" S z é k  v á ro s "  n a g y k ö z sé g  ( S i c )  a  k ö z é p - e r d é ly i  M ezőség 
n y u g a t i ,  K is -S z a m o s -v ö lg y i r é s z é n ,  k o p á r  dombok k ö zé  é k e lv e  a  
r é g i  D o b o k a-, m ajd  S z o ln o k -D o b o k a  m egyében (ma ju d .  C l u j ) ,  S z a -  
m o s u jv á r tó l  (G h e r la )  m in te g y  10  km -re  d é l k e l e t r e  é s  K o lo z s v á r ­
t ó l  k O  k m -re  é s z a k k e l e t r e  f e k s z ik .
S zab ad  k i r á l y i  v á r o s k é n t  e l ő s z ö r  u t o l s ó  Á rp á d h á z i k i r á ­
ly u n k ,  I I I .  E n d re  1 2 9 1 -e e  o k le v e l e  e m l i t i  (Z e e k ) .  A n ag y m u ltu
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k ö z é p - e r d é ly i  só b á n y á k  (D ésak n a , T o rd a , K o lo z sa k n a )  e g y ik e ;  
n e v é n e k  e r e d e t e  ( S z ik )  i s  a  s ó r a  u t a l .  A k ö z v e t l e n  k i r á l y i  
f e n n h a tó s á g  é s  v á r o s i  ö n k o rm án y za t k o r a i ,  z a v a r t a l a n  p o l g á r i  
f e j l ő d é s t  b i z t o s i t  m agyar, s z é k e ly  é s  s z á s z  e r e d e t ű  l a k o s s á g á ­
n a k . A v á ro s  j e l e n t ő s é g é r ő l  a  k ö z é p k o rb a n  tö b b  o k le v e l e s  e m l í ­
t é s  ta n ú s k o d ik :  B o n c h id á v a l v a ló  1 3 6 6 -o s  h a t á r p e r é b e n  maga a  
k i r á l y .  Nagy L a jo s  d ö n t ö t t ;  1 4 3 7 -b e n  B u d a i Nagy A n ta l  v e z é r e i  
k ö z ö t t  s z e r e p e l t  S z é k i  Tamás m e s te r ;  M átyás 1 4 7 1 -e s  o k le v e l e  
-  K o lo z s v á r ,  B uda é s  E sz te rg o m  m e l l e t t  e m l i tv e  -  m e g e r ő s í t e t ­
t e  k i v á l t s á g a i b a n  S z é k e t .  1 5 2 2 - t ő l  a  B á n ffy a k  t u l a jd o n á b a  k e ­
r ü l t ,  s  az  e r d é l y i  f e je d e le m s é g  i d e j é n  m ár az  l6 6 4 - e s  n a g y s in -  
kL o r s z á g g y ű lé s  i s  k é n y te l e n  a  s z é k i  s z a b a d  p o lg á r o k  é s  nem e­
s e k  p e r l e k e d é s e i v e l  f o g l a l k o z n i .  Az 1 7 1 7 -e s  t a t á r  b e tö r é s k o r  
600 e m b e r t ,  l a k o s a in a k  csaknem  a  f e l é t  e l h u r c o l t á k .  E nnek em­
l é k é t  1 6 -1 7 . s z á z a d i  e sem én y ek re  -  az  1 5 7 2 -e s  S z e n t  B e r t a l a n  
é j r e  é s  eg y  l6 5 8 - a s  t a t á r  b e t ö r é s r e  -  i s  v i s s z a v e t i t v e ,  m áig  
ő r z i k  a  s z é k i e k  (még az  e lh u r c o l t a k  n e v é t  i s  s z á m o n ta r tv a )  az  
a u g u s z tu s  2 4 - i ,  u n . B i r t a l a n - n a p i  g y á s z u k k a l é s  s z i g o r ú  b ö j t ö ­
l é s s e l .
S zék  v á r o s  ú j k o r i  h a n y a t l á s á t  a h e l y i  s ó b á n y á s z a t  j e l e n ­
tő s é g é n e k  c s ö k k e n é s e , m ajd  m egszűnése  (1 8 1 2 ) o k o z ta .  Az e l z á r t  
n e h e z e n  m e g k ö z e l i th e tő  t e l e p ü l é s  p a r á s z t - p o l g á r i  m e z ő v á ro ssá  
v á l i k ,  s  1 8 7 4 -b e n  v á r o s i  r a n g j á t  i s  e l v e s z í t v e ,  v i s s z a m i n ő s í ­
t i k  n a g y k ö z sé g g é . Még ig y  i s  s o k á ig  a  le g n é p e s e b b  m agyar f a l ­
v a k  közé  t a r t o z i k :  a  s z á z a d  e l e j é n  3 .2 0 0 ,  ma 5 .0 0 0  l e l k e t  meg­
h a la d ó  t e l e p ü l é s ,  a  n eg y v en es  é v e k  e l e j é n  ö n á l l ó  v á l a s z t ó k e r ü ­
l e t .  S z é k  r e f o r m á tu s  m agyar l a k ó i  v á r o s i  tu d a t u k a t  é s  r é g i  me­
z ő v á r o s i  k u l t ú r á j u k a t  m áig  m e g ő riz v e  k ü lö n ü ln e k  e l  a  k ö rn y e z ő  
B o r s a -  é s  K is -S z a m o s -v ö lg y i ,  v a la m in t  m ez ő sé g i f a l v a k  n é p é t ő l .
A s z é k i  hagyom ányok f e l f e d e z é s e
A j e l e n t ő s ,  n ag y m u ltu  t e l e p ü l é s  t ö r t é n e t é r ő l  a  l e g r é s z l e ­
te s e b b ,  v i s z o n y la g  k o r a i  k é p e t  a  S z o ln o k -D o b o k a  várm egye monog 
r á f i á j a  cim ü tö b b k ö te te s  munka n y ú j t j a ,  am e ly n ek  S z é k re  v o n a t -
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kozó  r é s z e  ö n á l ló a n  i s  m e g j e l e n t .1^  Ez a  k ö z s é g  t ö r t é n e t i ,  t e ­
l e p ü l é s i ,  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  m e l l e t t  már f o n to s  n é p é l e t i ,  
f o l k l o r i s z t i k a i  in f o r m á c ió k a t  i s  t a r t a l m a z ,  k ö z tü k  n éh án y  s z é ­
k i  tá n c  -  a  m agyar, a  l a s s ú  é s  a  c s á r d á s  -  e l s ő  e m l í t é s é t .
A s z é k i  h ag y o m á n y o k  s a j á t o s  é r t é k e i r e  a z o n b a n  c s a k  a  h a r ­
m in c a s  é v e k t ő l ,  a  m e g ú ju ló  n é p m ű v é s z e t i  é r d e k l ő d é s  k ö v e t k e z t é ­
b e n  f i g y e l n e k  f e l ,  m é g p e d ig  e l s ő s o r b a n  a  M e z ő ség  s a j á t o s  m a-
2/g y á r  h im z é s k u l tu r á j a  k a p c s á n . K o d á ly  Z o l tá n  s z é k i  h ím zések  
l á t t á n  t a n á c s o l t a  L a j t h a  L á s z ló n ak  19^0  ő sz é n  a  s z é k i  g y ü j tő u -  
t a t  a  n é p z e n e i  t e k i n t e t b e n  még i s m e r e t l e n  t e r ü l e t r e :  "A hol i -  
ly e n  s z é p  é s  s a j á t o s  h ím z é se k  é ln e k  még ma i s ,  k e l l  o t t  -  mon­
d o t t a  -  v a la m i é rd e k e s  m u zs ik án ak  i s  l e n n i e .  L e lk e s e n  b e s z é l t  
s  e r ő s e n  b i z t a t o t t  a  s z é k i  ú t r a "  -  Í r j a  L a j t h a  e l s ő  s z é k i  b e ­
s z á m o l ó j á b a n .^  A s z é k i  zenehagyom ány f e l f e d e z é s é n e k  nagy  s z e ­
r e p e  l e t t  a  m agyar n é p z e n e  e g é s z é r ő l  k i a l a k u l ó  -  k o rá b b a n  eg y ­
o ld a l ú  -  k ép  m ó d o s í tá s á b a n :  k i d e r ü l t ,  hogy g azd ag  é s  f e j l e t t  
h a n g s z e r e s  n é p i  tá n c a e n é n k  i s  v an .
A s z é k ie k r e  azo n b an  e m e l l e t t  még má6 i s  f e l h í v h a t t a  a  f i ­
g y e lm e t.  K o lo z s v á r  j e l l e g z e t e s  s z í n f o l t j á t  j e l e n t e t t é k  s z i n t e  
m áig  az i t t  c s e lé d e s k e d ő  v ag y  fö ld m u n k á t végző  é s  p ia c o z ó  f e ­
k e t e - p i r o s  sz o k n y á s  é s  k é k  l a j b i s ,  s z a lm a k a la p o s  s z é k i e k .  C sü­
t ö r t ö k i  é s  v a s á r n a p i  k im e n ő ik  a lk a lm á v a l  d a l o l v a - t á n c o l v a  c s o -  
p o r t o z t a k ,  k o rá b b a n  a  F ő - t é r e n ,  m ajd  a  S z é c h e n y i t é r e n ,  k éső b b  
a  S z a m o s - p a r t i  l i g e t b e n ,  v é g ü l a  M alom -árok  m e l l e t t i  P o s t a ­
k e r t b e n .  Az ak ad ék o sk o d ó  h a tó s á g o k  m i a t t  g y a k ra n  to v á b b á l lv a  
d a l o l t a k - t á n c o l t a k .  Ennek nyomán i s  t e r j e d t  az  é n e k e s - t á n c o s -  
k e d v ü , s z é p v i s e l e t ü ,  t a k a r o s  s z é k i e k  h i r e .
A s z é k i e k  r ö v i d  id ő r e  b e k a p c s o ló d ta k  a  G y ö n g y ö sb o k ré ta  
m ozgalom ba i s ,  a z  a k k o r i  l e l k é s z ,  M ih á ly  K á ro ly  v e z e t é s é v e l .  
1941 é s  1943 k ö z ö t t  h á ro m iz b e n  s z e r e p e l t e k  B u d a p e s te n  a  S z e n t
VI s t v á n  n a p i  V á ro s i  s z í n h á z i  b e m u ta tó k o n . A s a j t ó b a n ,  s  f o ­
k é n t  a  B o k ré ta  S z ö v e ts é g  l a p j á b a n  r ö v id  h í r a d á s o k  i s  s z e r e p e l ­
t e k  a  s z é k i e k r ő l .  E s z e r i n t  m űso rukban  tö b b e k  k ö z ö t t  l a s s ú ,  l e -
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g é n y e s , te m p ó tá n c , l a s s ú -  é s  s z a p o r a  tem pó s z e r e p e l t .  í g y  az 
é rd e k lő d ő  f ő v á r o s i  sz a k e m b e re k  é s  a  n a g y k ö z ö n sé g  i s  ném i f o g a i  
m at n y e r h e t e t t  S zék  k ü lö n ö s  z e n é j é r ő l ,  t á n c a i r ó l ,  v i s e l e t é r ő l .  
A G y ö n g y ö sb o k ré táb an  v a ló  r é s z v é t e l  n a g y m é rté k b e n  h o z z á j á r u l t  
a  hagyom ányok h e l y i  m e g b e c sü lé s é h e z  é s  m e g ta r tá s á h o z  i s ,  m in t 
ahogy  az  m á s u tt  i s  m e g f ig y e lh e tő .  F e r e n c i  M árto n  s z é k i  p r ím á s ­
n a k  é s  a  v o l t  b o k r é tá é  tá n c o s o k n a k  a  f a l u  k ö zv é le m én y éb en  m áig  
t a r t ó  t i s z t e l e t é t - b e c s ü l e t é t  nem u t o l s ó  s o rb a n  a  b u d a p e s t i  s z e  
r e p l é s e k  é s  h a n g le m e z f e lv é te le k  i s  b i z t o s í t o t t á k .
L a j t h a  L á s z ló  le g n a g y o b b  n é p z e n e i  f e l f e d e z é s e  é s  tudom á­
n yos m u n k á ja  a  s z é k i  h a n g s z e r e s -  é s  d a l k u l t u r a  f e l t á r á s a ,  r ö g ­
z í t é s e  é s  k ö z re a d á s a  v o l t .  A m agyar n é p z e n e  k o r s z e r ű ,  h a n g le ­
m ezes d o k u m e n tá c ió ja  s z e m p o n tjá b ó l  -  a  N é p r a jz i  Muzeum é s  a  
M agyar R ád ió  k ö zö s  v á l l a lk o z á s a k é n t  m e g v a l ó s í t o t t  u n . P á t r i a  
h a n g le m e z -s o ro z a tb a n  -  ép p en  az 1 9 4 l- b e n  k é s z ü l t  s z é k i  f e l v é ­
t e l e k  j e l e n t e t t é k  a  l e g t e l j e s e b b ,  l e g é r té k e s e b b  -  é s  még s o k á -
5 /i g  e g y e d ü lá l ló  -  h a n g s z e r e s  z e n e i  a n y a g o t.-  L a j t h a  a  g y ű j t é ­
s e k  u tá n  még tö b b  m in t e g y  é v t i z e d i g  k i t a r t ó a n  d o lg o z o t t  az 
an y ag  le j e g y z é s é n  é s  k ö z re a d á s á n .  Ennek nyomán nem csak  a  h a n g ­
s z e r e s  zen e  tudom ányos k u t a t á s a ^ ,  hanem  n é p s z e r ű s í t ő  f e l d o l ­
g o z á s a  i s  m e g in d u lh a to t t .
1943 n y a rá n ,  L a j t h a  g y ű j t é s e  é s  K o d á ly  s z é k i  l á t o g a t á s a
» 7 /é s  b i z t a t á s a  nyomán a  s z é k i  tá n c o k  m e g f ig y e lé s é r e  in d u ló  S ü - 
meghy V e ra  v á z l a t o s ,  de m áig  h e l y t á l l ó  i s m e r t e t é s é v e l  e g é s z í ­
t e t t e  k i  a  z e n e i  k é p e t .  E ls ő k é n t  j e l l e m z i  a  s z é k i  t á n c t i p u s o -  
k a t  -  r é s z l e t e s e b b e n  l e í r v a  a  m a g y a r t, a  c s á r d á s t ,  a  l a s s ú t  -  
a  k o r  n é p s z e r ű  z e n e i  f o l y ó i r a t á b a n ,  a z  É n ek lő  I f j ú s á g b a n .  Ö sz -
s z e u t a l j a  a  tá n c o k a t  a  h a n g le m e z f e lv é te l e k k e l ,  é s  k i t é r  a
о /
t á n c r e n d r e ,  a  h e l y i  t á n c t e r m in o l ó g iá r a  i s .
A f e l s z a b a d u l á s t ó l  1 9 7 0 - ig
A k e z d e t i  m eg ism erés  f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  v i s s z h a n g ja k é n t ,  
a  B u d a p e s tr e  v e tő d ö t t  v o l t  k o l o z s v á r i  d iá k o k  é s  az  E rd é ly b e n  
j á r t  f a l u k u t a t ó  i f j ú s á g  r é v é n  n éh án y  e r d é l y i  f é r f i t á n c  1 9 4 8 - ig
j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a  m agyar n ép tá n c m o z g a lo m b a n .^  E zek 
k ö z ü l  az  u n . s z é k i  c s ü r d ö n g ö lő . a  m ozgalom  e g y ik  k e d v e l t ,  a k ­
k o r  v i r t u ó z  tá n c a k é n t  s z é l e s  k ö rb e n  e l t e r j e d t . 1 0 '7 Egy s z é k i  
s ü r ü  tempó d a lla m  -  s z ü k s é g b ő l  f u r u ly á n  e l ő a d o t t  -  v á z l a to s  t ö ­
r e d é k é r e  s z ó ló b a n  vagy  e g y ö n te tű  c s o p o r tb a n  j á r t á k  a  n y o lc - s z a ­
k a s z o s  f é r f i t á n c o t . 11/7 Ez a  tá n c  a  n eg y v en es  é v ek  v é g é re  még
1 2 /az O perah áz  s z í n p a d á r a  i s  f e l k e r ü l t .  '
A m agyar n ép táncm ozgalom ban  k é ső b b  fo k o z a to s a n  e l h a l v á ­
n y u l t  a  s z é k i  tá n c o k  em lék e , b á r  a  f e l e j t é s t  n é m ile g  e l l e n s ú ­
l y o z t á k  az ú j r a  fo rg a lo m b a  k e r ü lő  n é p r a j z i  h an g lem ezek 1 ^ ,
Л Ь . /
L a j t h a  m e g je le n ő  m o n o g r á f iá ja  , G u ly á s  L á s z ló  é s  C se n k i Im re 
s z é k i  f e l d o l g o z á s a i 1 '’'7 é s  a  n é p z e n e i  g y ű jte m é n y e k  é s  ta n u lm á ­
nyok  s z ó rv á n y o s  s z é k i  an y ag a1 ^ 7, A R o m á n iá tó l v a ló  e l s z i g e t e l t ­
s é g  m i a t t  nem v o l t a k  m e g f e le lő ,  r é s z l e t e s  in f o r m á c ió in k  a  t á n ­
c o k r ó l ;  m é g is , néh án y an  m e g k í s é r e l t é k  a  s z é k i  z e n é re  ú ja b b
tá n c o k  k o m p o n á lá sá t -  b á r  e z e k  tá n c a n y a g á n a k  már nem v o l t  köze
.  1 7 /a  s z é k ih e z .  J e l le m z ő ,  hogy  az ö tv e n e s  év ek  e l e j é n  a  n é p i  
tá n c o s o k  k ö ré b e n  még n é v m a g y a r o s i tá s i  ö t l e t e t  i s  a d o t t  a  vonzó 
hagyom ányú f a l u  n e v e .
A ro m á n ia i  m agyar k u ta t ó k  a  n eg y v en es  é v e k  v é g é tő l  a  n é p i  
k u l t ú r a  más t e r ü l e t e i n  i s  f o l y t a t t á k  a  s z é k i  hagyom ányok f e l ­
t á r á s á t ,  Ennek e re d m é n y e i c s a k  tö b b é v t i z e d e s  k é s é s s e l ,  f ő k é n t  
a  h e tv e n e s  évek b en  l á t h a t t a k  n a p v i l á g o t .  Jagam a s  J á n o s  tö b b ­
s z á z  d a l la m o t g y ű j t ö t t  a  k o lo z s v á r i  F o lk l ó r  I n t é z e t  a r c h iv u -  
1 8 /mába , s  az  e r d é l y i  m agyar z e n e d i a le k tu s o k a t  m eg h a tá ro zó  t a -
1 9 /
n u lm án y áb a  már b e é p ü l t e k  a  s z é k i  g y ű j t é s  t a n u l s á g a i ,  n o h a
20/a k k o r ib a n  még c s a k  n éh án y  d a l t  a d ta k  k ö z re  a n y a g á b ó l . Az 
ö tv e n e s  év ek  v é g é re  már nyom dakészen  á l l t  a  m ajd h ú sz  é v v e l
k éső b b  m e g je le n ő  R om án ia i m agyar n é p d a lo k  cim ü á t f o g ó  g y ü j t e -
2 1 /mény , am elyben  tö b b  f o n to s  é n e k e l t  s z é k i  d a l l a m t ip u s  k a p o t t
2 2 /  2 3 /  , ,h e l y e t .  E le k e s  D énes é s  Comby Im re  ném i t a n c g y ü j t e s t  i s
v é g z e t t .  A ro m á n ia i  m agyar t á n c e g y ü t te s e k  m űso rában  azo n b an  a -
2 4 /l i g  s z e r e p e l t e k  s z é k i  tá n c o k  , s  maguk a  s z é k i e k  nem v e t t e k
2 4 3
r é s z t  a  töm egm ére tű  o r s z á g o s  f o l k l ó r f e s z t i v á l o k ,  v e r s e n y e k  s o -
2 5 /r o z a t á b a n ,  c su p á n  e g y iz b e n ,  1 9 6 9 -b en  . Nagy O lg a  a  F o lk l ó r
I n t é z e tb e n  f e lh a lm o z o t t  g y ű j t é s e i b ő l  m e sé k e t é s  más n é p i  e l b e -
26/s z é l ő  a n y a g o t a d o t t  k ö z r e .  '  S z e n t im r e i  J u d i t  é s  O lo sz  E l l a  a277--------- -
h ím z é se k  k u t a t á s á t  f o l y t a t t a .  Kós K á ro ly  p e d ig  a  s z é k ie k  
t á r s a d a l m i ,  k ö z ö s s é g i  é l e t é r ő l ,  g a z d á lk o d á s i  r e n d j é r ő l ,  v i s e ­
l e t é r ő l  i r t  j e l e n t ő s  ö s s z e f o g la l ó  ta n u lm á n y o k a t , s  az  ö tv e n e s  é -  
v e k  v é g é re  f e l v e t e t t e  egy  á t f o g ó  s z é k i  n é p r a j z i  m o n o g rá f ia  
t e r v é t  i s .^ ® ^
A m a g y a ro rs z á g i é rd e k lő d é s  c s a k  az  ö tv e n e s  é v e k  v é g é tő l  
f o r d u l h a t o t t  ú j r a  S zék  f e l é .  E ls ő k é n t  a  még h iá n y o s a n ,  c s a k  
v á z l a to s  l e í r á s o k b ó l  i s m e r t  tá n c o k  to v á b b i  k u t a t á s a ,  r ö g z í t é ­
s e  i n d u l t  meg, s  ez  eg y b en  a  már j ó l  i s m e r t  h a n g s z e r e s  t á n c z e ­
n e i  anyag  j e l e n t ő s  k ib ő v ü l é s é t  i s  e re d m é n y e z te . 1 9 6 5 - r e  k é ­
s z ü l t  e l  Novák F e re n c  g y ű j t é s e i  a l a p j á n  a  k ö z s é g  t á n c é l e t é r ő l  
2 9 /s z ó ló  ta n u lm á n y . A néma f i l m f e l v é t e l e k  s o r a  u t á n  Í 9 6 9 - r e  
K a l ló s  Z o l t á n , M a r tin  G yörgy é s  S z ta n ó  P á l  a  Román Tudományos 
A kadém ia k u ta t ó in a k  k ö z re m ű k ö d é sé v e l e lv é g e z h e t t e  a  t e l j e s  
s z é k i  t á n c k é s z l e t  k o r s z e r ű ,  h a n g o s f i lm e s  r ö g z í t é s é t  i s .^ ® ^
S zék  t á n c a in a k  é s  z e n é jé n e k  ú ja b b  is m e r e ta n y a g a  már s z e r v e s e n  
b e é p ü l h e t e t t  a  m agyar n é p tá n c o k  é s  n é p z e n e  t e l j e s  k é p é t  ö s z -  
s z e f o g la l ó  m unkákba , m égped ig  j e l e n t ő s  é r te lm e z ő  s z e r e p ­
h ez  i s  j u t v a ,  m iv e l a  m á s u tt  már a l i g  i s m e r t  t á n c -  é s  d a l la m -  
t i p u s o k  vagy  ig e n  a r c h a ik u s  fo rm ák  S zék en  még t e l j e s e n  ép t á n c ­
c i k l u s  k e r e té b e n  m a ra d ta k  f e n n .  G u ly á s  G y u la  é s  G u ly ás  J á n o s  
1 9 6 8 - ó ta  n ag ym enny iségű  s z i n e s ,  8 mm-ee, h a n g o s í t o t t  f i l m e t  
k é s z í t  a  s z é k i  n é p s z o k á s o k ró l ,  n é p é l e t r ő l ,  A h a tv a n a s  é v ek  
k ö z e p é n  i n d u l t  e l  K o rn is s  P é t e r  i s  S z é k re ,  s  tö b b e z e r  f o tó n  
r ö g z í t e t t e  a  s z é k i  n é p é l e t  ü n n e p -  é s  h é tk ö z n a p ja in a k  s z i n t e  
m inden k ép ek b en  m eg rag ad h a tó  m o z z a n a tá t .  A h e tv e n e s  é v ek  k i á l ­
l í t á s a i n ,  f o ly ó i r a t o k b a n ,  fo tó a lb u m o k b a n , n é p s z e r ű s í t ő  é s  t u ­
dom ányos munkák, k é z ik ö n y v e k  é s  le x ik o n o k  k é p a n y a g a k é n t v á l t  
már r é s z b e n  k ö z k in c c s é  ez  a  m agyar fo tó m ű v é s z e t é s  n é p r a j z i
d o k u m en tác ió  t ö r t é n e t é b e n  e g y e d ü lá l ló a n  t e l j e s ,  az u t o l s ó  p i l ­
la n a to k b a n  r ö g z í t e t t  an y ag .
A h e tv e n e s  év ek  é s  a  tá n c h á z
Az é rd e k lő d é s  a  h e tv e n e s  é v ek  e l e j é r e  e g y re  n ő t t .  N é p ra jz -  
k u t a t ó k ,  am a tő r n é p r a j z i  g y ű j tő k  s o r a  s  k ü lö n ö s e n  so k  f i a t a l  
f o r d u l t  meg S z é k e n . í r ó k ,  k ö l t ő k  l á t o g a t á s a i  nyomán i r o d a lm i
-Zh /
v i s s z h a n g ja  i s  tám ad e s a j á t o s  k u l tú r á n a k .  F ilm m ű v észe tü n k
i s  j e l z é s - s z e r ű  m o tívum kén t a lk a lm a z z a  a  s z é k i  k u l t ú r a  e le m e -
3 5 /i t .  A M agyar T e le v í z ió  é s  R ád ió  tö b b  f e l v é t e l t  k é s z í t ,  mű­
s o r o k a t  s u g á r o z .
M indez már e g y b e e s ik  a  m a g y a ro rs z á g i f o lk lo r i z m u s  u j  h u l ­
lám án ak  l é t r e j ö t t é v e l ,  am elyhez  a  tö b b i r á n y ú  id e g e n fo rg a lo m  i s  
h o z z á j á r u l t ,  s  tá m o g a t ta  a  " s z é k i  d i v a t "  k i a l a k u l á s á t ,  b eá ram ­
l á s á t ,  t o v á b b t e r j e d é s é t  k ü l f ö l d r e ,  m ajd  v i s s z a s u g á r z á s á t  Romá­
n iá b a .  A R ö p ü lj  p á v a  n é p d a lv e té lk e d ő v e l  kezd ő d ő  f o lk lo r i z m u s  
nem csak  a  f a l u s i  hag y o m án y áp o lás  (p á v a k ö rö k , n é p i  e g y ü t t e s e k )  
é s  a  v á r o s i  u n . " a u t e n t i k u s "  n é p d a lé n e k lé s ,  a  d í s z í t ő m ű v é s z e t ,  
a  n é p r a j z  i r á n t i  é rd e k lő d é s  m e g e rő sö d é sé b e n , hanem l e g ú j s z e ­
rű b b e n  s  m ű f a j i l a g  le g á t f o g ó b b a n  a  h a n g s z e r e s 'n é p z e n é v e l  ö s z -  
s z e k a p c s o ló d ó  táncházm ozgalom ban  é r v é n y e s ü l t .  H alm os B é la  é s
Sebő F e re n c  1 9 7 1 -b e n  fo g  h o zzá  L a j t h a  s z é k i  f e l v é t e l e i n e k  és
3 7 /más ú ja b b  h a n g s z e r e s  f e l v é t e l e k n e k  a  ta n u lm á n y o z á s á h o z . E n-
3 8 /n ek  e red m én y ek én t a  H u sz o n ö tö d ik  S z ín h á z b a n  . J a n c s ó  M ik ló s
3 9 /e g y ik  f i lm jé b e n  , a  M űszak i E gyetem  R - k lu b já b a a ,  az  E gye tem i
-  , ko/S z ín p a d o n , a  z u g ló i  K assák  M ű v e lő d é s i H ázban g y a k ra n  már 
tá n c  k í s é r e t é b e n  s z ó l a l  meg a  h a n g s z e r e s  n é p z e n e , S ebőék  1971
v ég én  T im ár S án d o r B a r tó k  E g y ü tte s é h e z  k a p c s o ló d v a  is m e rk e d n e k
- - - - - - - - - - - - - - -  ki/meg a  n é p t á n c k i s é r e t  g y a k o r l a t á v a l .  N ovák F e re n c  t a n í t v á ­
n y a i  a  s z é k i  tá n c r e n d  e g y s z e rű b b , k í s é r l e t i  v á l t o z a t á v a l  1972 
m áju s 6 -á n  a  K o rn is s  P é t e r  f o t ó j á v a l  é k e s í t e t t  L i s z t  F e re n c
k2/t é r i  k ö n y v k lu b b a n  r e n d e z ik  meg az e l s ő  b u d a p e s t i  t á n c h á z a t .
A h a v o n k é n t i s m é t lő d ő ,  é l ő -  vagy  g é p z e n é v e l ,  d a l t a n u l á s s á l ,  
f i l m v e t í t é s s e l  é s  s z é k i  v en d ég ek  a lk a lm i  r é s z v é t e l é v e l  s z i n e s i -
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t e t t  tá n c h á z a k b a n  a  n ég y  v e z e tő  b u d a p e s t i  s z a k s z e r v e z e t i  n é p ­
t á n c e g y ü t te s  (HVDSZ, VDSZ, VASAS, ÉPÍTŐK) t a g j a i  v e s z n e k  r é s z t  
1973 t a v a s z á t ó l  a  B a r tó k  E g y ü t te s  t a g j a i  r e n d s z e r e s  t á n c t a n i -  
t á s s a l  e g y b e k ö tö t t  n y i t o t t  t á n c h á z a k a t  i n d i t a n a k  a  F ő v á r o s i  
M ű v e lő d é s i H ázban . Ennek k ö v e tk e z té b e n  m eg in d u l a  tán ch á zm o z­
galom  o s z tó d á s a ,  m ajd ú ja b b  z e n e k a ro k  k e l e t k e z é s e ,  am elyek  k ö -
3 7 /z ü l  a  M u zs ik ás  E g y ü t te s  j á t s z i k  k ie m e lk e d ő  s z e r e p e t .  '  A tá n c  
h á z a k  b u d a p e s t i  m e g sz a p o ro d á sa  u tá n  v i d é k i  v á ro s a in k b a n  i s  a -
. .  44 /l a k ú i n a k  z e n e k a ro k , tá n c h á z a k .
A táncházm ozgalom  nyomán a  h a z á n k b a  l á t o g a t ó  k ü l f ö l d i  
t á n c k ö r v e z e tő k ,  ö s z t ö n d i j a s o k ,  tá n c o s o k ,  v a la m in t  k ü l f ö l d r e  
j á r ó  e g y ü t t e s e k ,  z e n e k a ro k , t á n c o k t a tó k ,  to v á b b á  p u b l i k á c ió k  
é s  h an g lem ezek  k ö z v e t í t é s é v e l  -  N y ugaton  s ő t  T á v o l-K e le te n  i s
4 5 /-  s z é l e s  k ö rb e n  i s m e r t t é  v á l t  a  s z é k i  z e n e -  é s  t á n c k u l t u r a .  '  
K ö z v e tle n  s z o m s z é d a in k n á l,  ig y  C s e h s z lo v á k iá b a n  k is e b b  m é r té k ­
b e n , m ajd 1 9 7 7 - t ő l  R om ániában  e g y re  e r ő s ö d ik  a  s z é k i  hagyom á­
n y o k b ó l k i i n d u ló  tán ch ázm o zg a lo m . A K o lo z s v á r r ó l ,  S z é k e ly u d ­
v a r h e l y r ő l  é s  C s ík s z e r e d á b ó l  e l i n d u l ó  t e r j e d é s e  a  r o m á n ia i  ma-
4 6 /g y á r  s a j t ó  é s  t e l e v í z i ó  h í r a d á s a i b ó l  k ö v e th e tő  nyomon. A 
r e n d s z e r e s e n  is m é t lő d ő  s z é k e ly u d v a r h e ly i  tá n c h á z ta lá lk o z ó k o n  
(1 9 7 8 ,1 9 7 9 ,1 9 8 0 )  é s  a  rom án t e l e v í z i ó  m agyar a d á s a in a k  " K a lá ­
k a "  m ű so ra ib a n  g y a k ra n  f e l t ű n i k  a  s z é k i  zen e  é s  t á n c .  Az e g y re  
s z a p o ro d ó  i f j ú s á g i  z e n e k a ro k  i t t  i s  a  s z é k i  m u z s ik á v a l k e z d té k
te v é k e n y s é g ü k e t ,  s  1 9 8 0 -b a n  r o m á n ia i  m agyar tá n c h á z le m e z  i s
4 7 /m e g je le n t .  '  A tá n c h á z ta lá lk o z ó k o n  é s  a  k o lo z s v á r i  M o n o s to r i -  
u t i  tá n c h á z b a n  ma már r e n d s z e r e s e n  e g y ü t t  tá n c o ln a k  a  s z é k i  é s  
a  v á r o s i  f i a t a l o k .
A s z í n p a d i  n é p tá n c  é s  a  f e l d o l g o z o t t  n é p z e n e  s t i l i z á l t  
s z k é m á iv a l szem ben a  h i t e l e s  n é p tá n c  é s  h a n g s z e r e s  n ép zen e  f e ­
l é  f o r d u ló  i f j ú s á g i  é r d e k lő d é s  s z e r e n c s é s e n  egym ásba fo n ó d v a , 
ép p en  az e s z t é t i k a i l a g  l e g é r t é k e s e b b ,  le g é p e b b ,  e k k o r  már köny  
nyen  e l é r h e t ő  s z é k i  hagyom ányokra  tá m a sz k o d v a  t e r e m t e t t e  meg
t á n c o lő - d a l o ló - ö l tö z k ö d ő  -  o r s z á g já r ó  -  önm üvelő -  o lv a s ó  k ö z ö s ­
s é g e i t ,  A tá n c h á z a k  é s  z e n e k a ro k  már csaknem  eg y  é v t i z e d e s  
s p o n tá n  m űködésének  l e g a l á b b i s  h á ro m fé le  eredm énye v o l t ,
1 .  S z é k  n é p i  k u l t ú r á j a  -  e d d ig  e g y e t l e n  m agyar n é p c s o ­
p o r th o z  sem h a s o n l í t h a t ó  m é rté k b e n  -  a  sz a k e m b e re k  s z ű k  k ö ré n  
t ú l  i s  k ö z i s m e r t t é  v á l t .  A s a j á t  s z ó r a k o z á s u k r a  tá n c o ló - z e n é lő  
k i s  i f j ú s á g i  k ö z ö s s é g e k  g y a k o r l a t a  r ö v i d  id ő  m ú lva  m egkezd te  
m áso d lag o s  -  s z í n p a d i ,  r á d i ó s ,  t e l e v í z i ó s ,  h an g lem ezes  -  é l e ­
t é t  i s ,  á t h a t o t t a ,  m e g te rm é k e n y í te t te  a  m űkedvelő  m ozgalom  e -  
g é s z é t ,  h a t o t t  a  n é p d a lé n e k e s e k  m ű s o rá ra  é s  a  h iv a t á s o s  e g y ü t -
L q /
t e s e k r e  i s ,  m ajd az o r s z á g h a tá ro k o n  i s  á t c s a p o t t .  0/
2 . J e l e n t ő s  m é rté k b e n  h o z z á j á r u l t  a  néphagyom ányhoz 
v a ló  v is z o n y  e l v i ,  m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i ,  m ű v é s z e t i  k é r d é s e in e k  
ú j r a é r t é k e l é s é h e z .  A z e n e i  a n y a n y e lv , a z  é l ő  n é p z e n e , a  t á r s a ­
d a lm i t á n c k u l t u r a ,  az a n y a n y e lv i  m o z g á s k u ltú ra  c ím sz a v a k  mö­
g ö t t  lé n y e g é b e n  a  néphagyom ány m ai s z e r e p é n e k ,  k ö z ö s s é g i  ö s z -  
s z e t a r t ó  e r e j é n e k ,  m ű v ész i é s  t á r s a d a l m i  a lk a lm a z h a tó s á g á n a k  
k é r d é s e i  f e s z ü l t e k .  A k i a l a k u l ó  v i t á k  s o r á n  a  néphagyom ány
e s z t é t i k a i ,  ö n i s m e r e t i ,  k ö z m ű v e lő d é s i s z e r e p e  ú j b ó l  h a n g s ú ly t
k 9 /  Ak a p o t t .  Éppen a  s z é k i  z e n e -  é s  t á n c k u l t u r a  b i z o n y í t h a t t a  a 
le g jo b b a n  a  maga m egragadó  m ű f a j i - s t i l i s z t i k a i  é s  t ö r t é n e t i  
s o k r é tű s é g é v e l  a  még ép , k ö z ö s s é g i  p a r a s z t k u l t u r a  e s z t é t i k a i  
é s  t á r s a d a l m i  h a s z n á l h a tó s á g á t .
3 .  A h a rm a d ik , leg m arad an d ó b b  tudom ányos eredm ény a  
S z é k  t á n c a i r ó l  é s  t á n o z e n é j é r ő l  az u tó b b i  é v t i z e d b e n  ö s s z e -
5 0 /g y ű l t  ú ja b b  j e l e n t ő s  n é p r a j z i  an y ag . U g y an is  a  tán ch á zm o z­
galom  v e z e tő  z e n é s z e in e k  é s  t á n c o s a in a k  e l e i n t e  c su p á n  ö s z t ö ­
n ö s  é r d e k lő d é s e  h am aro san  tu d a t o s ,  t e r v s z e r ű  n é p r a j z i  g y ű j t ő ­
munkává v á l t .  A k o r á b b i  anyag  j e l e n t ő s e n  k i e g é s z ü l t ,  e l t ű n t e k  
a  még i s m e r e t l e n  f e h é r  f o l t o k ,  s  eg y  é v t i z e d d e l  m eg h o sszab b o ­
d o t t  a  s z é k i  t á n c -  é s  z e n e k u l tú r a  i d ő b e l i  v á l t o z á s á n a k  k ö v e t ­
h e tő s é g e .  A g y ű j té s h e z  a  tá n c h á z i  z e n é s z e k  j e l e n t ő s  l e j e g y z ő
é s  f e ld o lg o z ó  m unkája  i e  t á r s u l t ,  am ely n ek  m ár e l s ő  l á t h a t ó  e -  
red m é n y e i b e i l l e s z k e d n e k  eg y  t e l j e s  s z é k i  t á n c -  é s  zenem onog­
r á f i a  t e r v é b e .
A s z é k i  g y ű j t é s e k  j e l e n tő s é g e
A s z é k i  t á n c -  é s  z en e a n y a g  m o n o g ra f ik u s  f e ld o lg o z á s á n a k  
k ie m e lk e d ő  n é p r a j z i  é s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  j e l e n t ő s é g é t  nem csak  
a  n a g y m u ltu , n é p e s  t e l e p ü l é s  f ö l d r a j z i  h e ly z e te  é s  s a j á t o s  
f e j l ő d é s e ,  hanem a  f e l t á r t ,  ö s s z e g y ű j t ö t t  an y ag  m e n n y is é g e ,é r ­
té k e  é s  g a z d a g sá g a  i s  i n d o k o l j a .  A k i t a r t ó  é r d e k lő d é s  k ö v e t ­
k e z té b e n  n in c s  a  m agyar n é p t e r ü l e t e n ,  s ő t  a  K á rp á t-m e d e n c é b e n  
sem e g y e t l e n  o ly a n  t e l e p ü l é s ,  am ely n ek  z e n e -  é s  tán ch a g y o m á­
n y a i  i l y e n  m é r té k b e n  ö s s z e g y ű j tv e ,  a  t ö r t é n e t i  v á l t o z á s v i z s g á ­
l a t r a  i s  a lk a lm a s  n é g y é v t i z e d e s  d o k u m e n tá c ió v a l á l l n á n a k  a  t u ­
dom ányos k u t a t á s  r e n d e l k e z é s é r e .  E hhez h a s o n ló  m en n y iség ű  n é p ­
t á n c -  é s  n é p z e n e g y ű j té s  m á s u tt  még nem t ö r t é n t ,  é6 E u ró p áb an  
már nem i s  ig e n  r e m é lh e tő  e g y e t l e n  f a l u b ó l  sem .
Ez a  h a ta lm a s  an y ag  p e d ig  eg y  o ly a n  s a j á t o s  f ö l d r a j z i  
h e ly z e tű  é s  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s i  t e l e p ü l é s b ő l  s z á r m a z ik ,  a h o l  
eg y  k o r á b b i ,  m e z ő v á ro s i v i r á g z á s  u t á n  s z i n t e  m e g á l l t  az i d ő .  
S zék  a  l e g u t ó b b i  é v e k ig  a  K á rp á t-m e d e n c e  s z i n t e  é lő  t á n c t ö r t é ­
n e t i  múzeumának t e k i n t h e t ő  a  " s z e g " - e n k é n t  ( f a l u r é s z e n k é n t )  
e lk ü lö n ü lő  t á n c h á z a iv a l ,  a  k ö z s é g e n  k i v ü l  a l i g  z e n é lő  m u zs ik u ­
s a i v a l ,  r é g i e s  é s  csaknem  t e l j e s e n  ép  t á n c r e n d j é v e l ,  t ö b b f é l e  
s a j á t o s  t á n c t i p u s á v a l  é s  s z e r v e z e t t ,  hagyom ányos t á n c é l e t é v e l .  
A m agyar f a l v a k  tö b b s é g é n e k  már a  s z á z a d f o r d u ló r a  fe lb o m ló  
t á n c é l e t é v e l  é s  j a v a r é s z t  u j s t i l u s u  t á n c a i v a l  szem ben i t t  még 
a  2 0 . s z á z a d  k ö zep én  i s  a  r é g i  s z e r v e z e t t  k ö z ö s s é g i  t á n c é l e t  
v i r á g z o t t ,  t á n c k é s z le t é b e n  még c s a k  r é g i  é s  á tm e n e t i  t i p u s o k  
u r a lk o d ta k ,  é s  az u j  s t i l u s  b e s z i v á r g á s a  épp hogy  c s a k  m egkez­
d ő d ö t t .  A t á n c ,  a  zen e  é s  a  tá r s a d a lo m  s z o r o s  k a p c s o l a t á r a  vo ­
n a tk o z ó  d o k u m en tác ió  é p p o ly  f o n t o s  n é p r a j z i  é s  s z o c i o l ó g i a i  
t a n u l s á g o k a t  t a r t o g a t ,  m in t a m ily e n  j e l e n t ő s  e re d m é n y e k e t v á r -
h a tu n k  a  tá n c o k  é s  a  tá n c z e n e  t ö r t é n e t i  k a p c s o l a t a i n a k  v i z s g á ­
l a t á t ó l  a  m agyar é s  az  e g é s z  k e l e t - e u r ó p a i  m ű v e lő d é s tö r té n e t  
s z á m á ra . Ha ig a z  a z ,  hogy  a  k e l e t - e u r ó p a i  t á n c f o l k l ó r  az  e g é sz  
e u r ó p a i  t á n c k u l t u r a  e g y ik  r e l i k t u m - t e r ü l e t e k é n t  még s o k  f o n t o s ,  
e g y e te m e s  m ű v e lő d é s tö r t é n e t i  k é r d é s r e  a d h a t  v á l a s z t ,  a k k o r még 
in k á b b  k id o m b o ro d ik  a  s z é k i  z e n e -  é s  t á n c k u l t u r a  j e l e n t ő s é g e .
A K árp á t-m e d e n c e  t á n c k u l t ú r á j á n a k  eg y  k o r á b b i  f e j l ő d é s i  s z i n t ­
j é n  m e g re k e d t a r c h a ik u s  s z i g e t e k é n t  m in te g y  s ü r i t v e ,  a  l e g t e l ­
je s e b b  fo rm á já b a n  s z i n t e  n a p ja i n k ig  m e g ő r iz te  az  e t á j o n  é r v é ­
n y e s ü lő  k o r á b b i  t á n c t ö r t é n e t i  d i v a t o k a t .
A s z é k i  t á n c k é s z l e t
A s z é k i  tá n c o k  é s  tá n c z e n e  r é g i e s  g a z d a g sá g a  an n ak  k ö ­
s z ö n h e tő ,  hogy a  h a jd a n i  f e j l e t t  m e z ő v á ro s i t á n c é l e t  s z e r v e -  
z e t t  k ö z ö s s é g i  k e r e t e i  csaknem  m áig  fe n n m a ra d ta k . A k u l t u r á l i s  
ö n e l l á t ó  j e l l e g é t  e l s z i g e t e l t s é g e  é s  k ü lö n le g e s  v á r o s i  ö n tu d a ­
t a  r é v é n  m egőrző n é p e s  t e l e p ü l é s  z á r t  s z i g e t k é n t  e m e lk e d ik  k i  
a  k ö z é p - e r d é ly i  -  k ö z e le b b r ő l  az  é s z a k - n y u g a t  m e z ő s é g i, i l l .  
K is -S z a m o s -v ö lg y i  t á n c d i a l e k t u s b ó l .  A k ö z ö s s é g i  t á n c é l e t  z á r t  
hagyom ánya i b i z t o s í t o t t á k  S zék en  E rd é ly  s  eg y b en  a  K á rp á t-m e -
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d en ce  e g y ik  le g é p e b b ,  f e j l e t t  t á n c c ik lu s á n a k  f e n n m a ra d á s á t ,  
am elyben  szám os r é g ib b  t á n c -  é s  z e n e s t i l u s ,  m ű fa j é s  t i p u s  ö t ­
v ö z ő d ö t t .  A s z é k i  tá n c o k  m in d eg y ik e  k a p c s o ló d ik  a  k ö rn y e z ő  kö ­
z é p - e r d é l y i  t á n c k d a c s h e z ^ ^ ,  de ö s s z e fü g g ő  eg y ség ü k b en  c s a k  
S z é k re  je l le m z ő e k .  A tá n c o k  fo r m á ja  e g y s z e rű b b , s z a b á l y o z o t ­
ta b b  é s  k ö z ö s s é g ib b ,  m in t m á s u t t ,  n in c s e n e k  k ie m e lk e d ő  tá n c o s  
e g y é n is é g e k ,  v i s z o n t  a  tá n c o k  m ü f a j i - f o r m a i - z e n e i  t e k i n t e t b e n  
tö b b r é tü e k .
A s z é k i  t á n c c ik lu s b a n ,  az  u n . " p á r " - b a n  a  tá n c o k  s o r r e n d -
---------------------------------  54/
j e  m e g h a tá r o z o t t ,  s  k é t  u n . " f é l p á r " - r a  o s z l i k .  '  F e j l ő d é s é ­
n e k , a l a k u lá s á n a k  m in te g y  három  i d ő b e l i  f á z i s á t  tu d ju k  k ö v e tn i .
1 /  R égebben  k e z d h e t t é k  meg a  t á n c c i k l u s t  a  f é r f i t á n ­
c o k k a l ,  m in t m á s u t t ,  s  ig y  a  s o r r e n d  f e l t e h e t ő e n :  s ü r ü  tem pó , 
r i t k a  tem pó , m a g y a r+ l a s s ú  é s  c s á r d á s  v o l t .
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2 /  A kO -60-а в  évek b en  a  m a g y a r+ l a s s ú ,  c s á r d á s ,  p o rk a ,  
h é t l é p é s  k ö v e t t é k  e g y m á s t. A lk a lm ila g  á tm e n e tk é n t  l a s s ú  c s á r ­
d á s  i s  s z e r e p e l h e t e t t  a  l a s s ú  é s  a  c s á r d á s  k ö z ö t t .  A f é r f i t á n ­
co k  már c s a k  a  s z ü n e tb e n  k e r ü l t e k  s o r r a .
3 /  A h a tv a n a s  é v ek  m áso d ik  f e l é t ő l  a  " p á r " - b a n  a  ma­
g y a r  + c s á r d á s ,  p o rk a  é s  h é t l é p é s  s z e r e p e ln e k .  A l a s s ú  h a s z n á ­
l a t a  már c s a k  k i v é t e l e s ,  a lk a lm i  j e l l e g ű ,  é s  a  v i r tu s k o d ó ,  
im p r o v i z a t i v  e g y é n i ,  k e t t e s ,  v a la m in t  k i s -  é s  n a g y c s o p o r to s ,  
e g y ö n te tű  k ö rb e n  j á r t  f é r f i t á n c o k  h e ly e  p e d ig  a  t á n c s z ü n e te k ­
ben  v an .
1 . S ü rü  tempő
A s z é k i  s ü r ü  tem pő a  k ö z é p - e r d é ly i  le g é n y e s  tá n c  le g e g y -
-  5 5 /s z e rü b b  S z á m o s -v ö lg y i ,  m ezo ség i a l t í p u s á b a  s o r o l h a t ó .  A s ü ­
r ü  tem p ó t m in d ig  a  r i t k a  tem pó k ö v e t i .  A Mm. J = 1 3 2 -1 5 0  tem pó­
j ú ,  p e r io d ik u s  f e l é p i t é s ü  a r d e le a n a - k o lo m e jk a  t i p u s u  h a n g s z e ­
r e s  d a l l a m a i t  g y o rsd ü v ő s  k o n t r á v a l  k i s é r i k .  M o tiv u m k in cse  c s e ­
k é ly ,  f ő k é n t  e g y s z e r ű ,  szükm ozgásu  s a rk a z ó -k o p o g ó  f i g u r á z á s  
(Г Г Л  ) ,  s  n éh án y  ö s s z e t e t t ,  k é tü te m e s ,  o ly k o r  s z in k ó p á s  c s a ­
p á s o l á s  a l k o t j a  a  t á n c o t .  N y o lcü tem es " p o n t j a i "  e g y s z e rű  s z e r ­
k e z e tű e k  ( a  a  a  a ^ , a  a  a  b ) ,  z á r ó r i tm u s u k  tö b b n y i r e  i J A 
tá n c fo ly a m a tb a n  a  p o n to k  j a v a r é s z t  a z o n o sa n  is m é t lő d n e k ,  i l l .  
t é r n e k  v i s s z a .  A le g e g y s z e rű b b  s t r u k t ú r á j ú  c s o p o r to s  t á n c v á l ­
to z a to k b a n  a  f ig u r á z ó  é s  c s a p á s o ló  p o n to k  s z a b á ly s z e r ű e n  v á l ­
ta k o z n a k . A tá n c  e l e j é n  é s  v ég én  (n é h a  p ih e n é s k é n t  k ö zb en  i s ) ,  
a  nap  j á r á s á v a l  e l l e n t é t e s  i r á n y b a n  u j j a i k a t  p a t t o g t a t v a  k ö r ­
b e s é t á ln a k .  íg y  a  tá n c  f e l é p í t é s é n e k  le g e g y s z e rű b b  s z k é m á ja :
A |:B C :| A (As s é t a ,  Bs kopogó f i g u r á z á s ,  C : c s a p á s o l á s ) .
2 . R i t k a  tempó
A r i t k a  tem pó az u n . l a s s ú  le g é n y e s  tá n c o k  M ezőségen e l ­
t e r j e d t  e g y ik  f a j t á j a ,  am ely  a  k ö z é p - e r d é ly i  ro m án ság  k ö ré b e n  
i s  á l t a l á n o s . L a s s ú ,  Mm. J = 7 0 -9 0  te m p ó jú , g y o rsd ü v ő s  k o n t -  
r a r i tm u s u ,  h a n g s z e re s  k a n á s z t á n c - a r d e l e a n a  d a lla m o k  k i s é r i k .  A
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t á n c  r i t m i k á j á b a  z e n e i  m etrum m al egy b ev ág ó  l a s s a b b  h - o e  é s  
g y o rs  e l a p r ó z o t t  £ - o s  é r t é k e k  v á l t a k o z á s a  j e l l e m z i ,  s  e z á l t a l  
r i t m i k á j a  v á l to z a to s a b b  a  s ü r ü  te m p ó é n á l, M o tiv u m k é sz le te  6 -8  
m o tívum bó l á l l :  tk p ,  a  s ü r ü  tem pó f i g u r á i t  a lk a lm a z z á k  m e g la s ­
s í t v a ,  c s a p á s o l ó i t  p e d ig  m e g g y o r s í tv a . A l a s s a b b  h - o s  r i tm u s ú  
f i g u r á z á s o k  n éh án y  e g y sz e rű b b  l é p e g e t ő - s é t á l ó ,  h e g y e z ő -s a rk a z ó  
é s  v i r t u ó z  c s a v a r ó - lá b k ö r z ő ,  u n . " l á b f a c s a r ó "  m otívum ból á l l ­
n a k  ( J J J ) ,  Г Т Т 1  Г Т Т )  ) ,  A g y o rs  p e rg ő  c s a p á s o k  J~J 1 ! ~ 1 ,
r m  л  , rm m , m f f n , rm rm ritmusúak, A
le g g y a k o r ib b  p o n t s t r u k t u r á k :  a  a  a  a^ ; a  a  a  b;_ a  b a  b^ ; 
a  a  b c , A le g g y a k o r ib b  z á r ó r i tm u s  h i  h, a  c s a p á s o k n á l  
r m  n  Az i s m é t l é s e k  é s  v i s s z a t é r é s e k  e g y h a n g ú sá g á t a  l a s s ú  
f i g u r á z ó  é s  a  v i r t u ó z  c s iz m a v e rö  p o n to k  k o n t r a s z t j a  e l l e n s ú ­
ly o z z a .  A tá n c  f e l é p í t é s e  h a s o n ló  a  s ü r ü  tem póéhoz ( s é t á l á s ,  
f i g u r a ,  c s a p á s  v á l t a k o z á s a ) ,  de a  r i t k á t  jó v a l  h o s s z a b b a n , k e ­
v é sb é  e g y s é g e s e n , s z á m ta la n  e g y é n i  v á l t o z a t t a l  t á n c o l j á k .
3 .  V erbunk
S zék en  r i t k a  é s  k e v e s e k  á l t a l  t á n c o l t  f é r f i t á n c  a  v e rb u n k . 
C sak  a lk a l m i l a g ,  r ö v i d  id ő ta r ta m m a l f o r d u l  e l ő ,  m in te g y  r á a ­
d á s k é n t  a  m ás ik  k é t ,  k ö z h a s z n á la tú  f é r f i t á n c  u t á n .  A v e rb u n k  a
57 /k ö z é p - e r d é ly i  v e r b u n k - t ip u s  '  v á l t o z a t a ,  am elyben  a  r é g i  / ) -  
o s r i tm u s ú  l e g é n y e s t  m in te g y  r á h ú z z á k  az ú ja b b  J -  e s  metrum u 
v e rb u n k o s  z e n é r e .  A 4 /4 - e s  la s s u d ü v ő  k i s é r e t ü ,  t e t r a p o d i k u s ,  
p o n to z o t t  r i tm u s ú  ú ja b b ,  d u r  hangnem ű v e rb u n k  d a lla m o k  tem pó­
j a  Mm. J = 1 2 0 -1 4 0 . A tá n c  f e l é p í t é s e  é s  m o tiv u m k in cse  a  k é t  
m á s ik  f é r f i t á n c é v a l  ro k o n , de i d ő t a r t a m a  m in d ig  rö v id e b b  a z o -  
k é n á l .
4 .  M agyar
A "m agyar" v ag y  " n é g y e s "  k é tp á r o s  z á r t  k ö rö k b e n  j á r t
5 8 /tá n c f o rm a , a  m ai s z é k i  t á n c c i k l u s  k e z d ő tá n c a ,  am ely  t e l j e ­
s e n  k i t ö l t i  az  e l s ő  " f é l p á r "  i d e j é t .  Ez a  t á n c f a j t a  m e g f e le l  
a  S z é k e t  k ö rn y e z ő  S zam os- é s  B o r s a - v ö lg y i ,  n y u g a t-m e z ő s é g i ma-
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g y a rs á g  k ö ré b ő l  i s m e r t  u n . " l a s s ú  m a g y a r" -n a k , am ely  r ö g t ö n -
. . . 5 9 /z ö t t  f é r f i t a n c k é n t  é s  a z t  k i s é r ő  n ő i  k ö r tá n c  v e rz ió b a n  
é l t / 0^  A Mm. J = 1 2 6 -1 5 2  te m p ó jú , J -  e s  m ozgásm etrum u tá n c  8 -  
é s  i 6  - s z ó t a g o s ,  v a la m in t  u n . j a j - n ó t a  t i p u s u  k i s é r ő d a l l a m a i -  
n a / 1^ j ó r é s z é t  é n e k e l t ,  s z ö v e g e s  fo rm áb an  i s  i s m e r ik ;  e z e k re  
je l le m z ő  az  a lk a lm azk o d ó  r i tm u s  még p u h áb b , p á r a t l a n  l ü k t e t é ­
s ű ,  6 /8 - o s  fo r m á ja ,  é s  a  s z ö v e g h e z  a lk a lm a z k o d á s  a la c s o n y  f o -  
62/k a  . E d a lla m o k  h a n g s z e r e s  e lő a d á s a k o r  a  6 /8 - o s  r i tm u s  már
e lm o s ó d o t t ,  é s  a  p á r o s ,  ^ A - e s  r i t m i z á l á s  f e l é  h a j l i k ,  n o h a  a
t r i o l á s  d a l l a m r i tm ik a  é s  a  s z e p t o l á s  d ü v ő - k i s é r e t  Г”/  1 %
, , ' í  i '  Á t . ' '
meg m in d ig  e r e z t e t  b iz o n y o s  s á n t a s á g o t ,  a sz im m et­
r i á t ,  Az e g y s z e rű  8 - s z ó ta g o s ,  ^ - s o r o s  é n e k e l t  d a lla m o k b ó l -  a  
h a n g s z e r e s  tá n c z e n e  fo r m a é p i tő  h a t á s a  k ö v e tk e z té b e n  -  tá n c  
k ö zb en  m in d ig  h o ssz a b b  ( k é t s z e r e s ,  o ly k o r  h á ro m sz o ro s  t e r j e ­
delm ű) d a l l a m a la k u la to k  jö n n e k  l é t r e  b e ls ő  b ő v ü lé s ,  s o r i s m é t ­
l é s ,  k ie g é s z ü lé s  u t j á n ,  vagy  g y a k ra n  k é t  8 - a s  d a l la m  ö s s z e k a p ­
c s o l á s á v a l  A f e j l e t t ,  nagy  fo rm á jú  d a lla m o k  h a n g s z e r e s  
tá n c z e n e i  e r e d e t é r e  u t a l n a k  a  j a j ,  h a j ,  t r a l a l a  s t b .  s z ö v e g p ó t­
l ó  to l d a lé k o k ,  a  t á n c s z ó - s z e r ü  a lk a lm i  s z ö v e g e k , v a la m in t  a z ,  
hogy  a  tá n c  szám os d a l la m a  c su p á n  h a n g s z e r e s  fo rm áb an  i s m e r t .
A 8 -ü te m e s  d a lla m p e r ió d u s o k  fü z é r é b e  g y a k ra n  m o t iv ik u s  f e l é p í ­
t é s ű  k ö z já té k o k  i l l e s z k e d n e k .  E zek  re n d h a g y ó , s z a b á l y t a l a n ,  
h e x a p o d ik u s , p e n ta p o d ik u s  e g y s é g e k , am ely ek  id ő n k é n t  m egbon t­
j á k  a  8 -ü te m e s  p e r ió d u s o k  e g y h a n g ú s á g á t .  A l a s s ú  m agyar z e n e i  
m ű fa ja  a  v e rb u n k o s  zen e  k o r a i  p e r ió d u s á n a k  v o n á s a i t  ő r z i ,  e l ­
n e v e z é s e  i s  e k o r s z a k  n é v a d á s á r a  u t a l .
A n ég y es  m agyarban a  le g é n y e k  a  le á n y o k  d e re k a  m ö g ö tt 
fo g n a k  k e z e t ,  m ig a  le á n y o k  a  le g é n y e k  k a r j a  f ö l ö t t  z s e b k e n d ő ­
i k k e l  fo g ó d z n a k  s z o r o s  k ö rb e , A tá n c  is m é t lő d ő  a la p m o tív u m á t, 
az  e g y s z e rű  f o r g ó l é p é s t  id ő n k é n t  i r á n y v á l t á s o k k a l  s z a k í t j á k  
meg. A négy  tá n c o s  b á m u la to s  ö s s z h a n g ja  -  ahogy  a  k ö r t  egy  em­
b e r k é n t  f o r g a t j á k  -  t e s z i  e z t  az e g y s z e rű  t á n c o t  i s  k i v é t e l e ­
s e n  v i r t u ó z z á ,  so d ró  l e n d ü l e tű v é .  Az i r á n y v á l t á s  u n . " t o p p i n -
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t á s o k k a l " ,  k é tü te m e s  d o b ogó , t e s t s u l y v á l t ó  l é p é s e k k e l  t ö r t é n i k  
(I I Л  I) .  A f o r g á s  fo k o z ó d á s á v a l  a  k ö r  ú j r a  m e g fe s z ü l .  H á- 
rom  " f o r d i t á s "  u t á n  ( j o b b r a ,  b a l r a ,  j o b b r a  f o r g á s  8 ü tem en ­
k é n t ) ,  p ih e n é s ü l  a  k ö r  r e n d s z e r i n t  " k i e r e s z t " ,  v a g y is  a  k é z f o ­
g á s t  e le n g e d v e ,  l / ^ - e t  ( j o b b r a )  a  m e n e t ir á n y b a  f o r d u lv a ,  egy  
d a r a b i g  sz a b a d o n  -  de a  k ö r f o rm á t  m e g ta r tv a  -  " k e re k e n  mennek". 
A s é t á l á s  k ö zb en  a  le á n y o k  ( s a j á t )  z se b k e n d ő é  k e z ü k e t  ö s s z e ­
f o g j á k ,  a  le g é n y e k  p e d ig  k o n t r á s  r i tm u s b a n  t a p s o lg a t n a k  vagy  
u j j a i k k a l  p a t t o g t a t n a k .  G yak ran  a  r i t k a  tem p ó ' " l á b f a c s a r ó "  é s  
c s iz m a v e rő  " f o g á s a i t "  i s  t á n c o l j á k ,  m in te g y  m e g c i f r á z v a  a  s é -  
t á l á s t .  A s z ű k  é s  z s ú f o l t  tá n c h á z b a n  a  n ég y es  m a g y a r t t á n c o ló  
k ö rö k  nem e g y s z e r r e ,  hanem egym áshoz k é p e s t  id ő b e n  e l t o l ó d v a ,  
k á n o n s z e rü e n  fo ro g n a k , é s  k á n o n s z e rü  a  dobogó v á l t á s  vagy  s é ­
t á l á s  i s .  A s z é k ie k  e ma i s  k e d v e l t  t á n c a  1 5 -2 0  p e r c i g  i s  e l ­
t a r t h a t .
5 . L a ssú
A s z é k i  l a s s ú  a  K á rp á t-m e d e n c e  l e g l a s s a b b  (Mm. J = * f0 -80 ), 
r u b a to  h a tá s ú  p á ro s  tá n c  a ,  am ely  a  n ég y es  m agyar fo ly a m a tá ­
n ak  k i s  p ih e n ő - s z ü n e t t e l  v a ló  m e g s z a k í t á s a  u t á n ,  a  m áso d ik  
" f é l p á r "  k e z d e té n  k e r ü l  s o r r a ,  s  a t t a c c a  k ö v e t t e  a  fo r g ó s  p á ­
r o s t á n c ,  az  u n . c s á r d á s .  R égen  a  le g é n y e k  a  l a s s ú t  d a lo l v a ,  
l i b a s o r b a n ,  e g y lé p é s e s  m otívum m al, a  n ap  j á r á s á v a l  e l l e n t é t e s  
i r á n y b a n  k ö r b e s é t á l v a  k e z d té k ,  m ajd már a  n ég y es  m agyarban  k i ­
v á l a s z t o t t  p á r j u k a t  k e re s z tn e v ü k ö n  s z ó l í t o t t á k  tá n c b a .  A még 
ma i s  é lő  fo rm áb an  a  b e k e z d é s  n é lk ü l  s z o r o s  f o g á s s a l  ö s s z e ö ­
l e l k e z v e ,  i d e - o d a  f e l e t  f o rg ó  k é t l é p é s e s  c s á r d á s s a l  ( ^ T " 1 
v ag y  j j J 7) 7  r i tm u s b a n )  I v é g ig  s z a b á ly o s  k ö rb e n , e g y ö n te ­
tű e n ,  t é r b e l i  v á l t o z a t o k  n é lk ü l  t á n c o ln a k .  N éha a  k ö r t  k ö v e t ­
k e z e t e s e n  s z ű k í t i k  é s  t á g í t j á k  i s .  A l a s s ú  8 - ,  1 1 - ,  1 2 - ,  1 6 -  
s z ó ta g u  é s  j a j - n ó t a  t i p u s u ,  r é g i  s t i l u s u ,  5 /8 - o s a n  r i t m i z á l t  
d a l l a m a i t  s á n t a ,  k v i n t o l á s  la s s u - d ü v ő v e l  k i s é r i k ,  é s  tá n c  k ö z ­
b en  csaknem  m in d ig  d a lo ln a k ,  A s z é k i  l a s s ú  az u tó b b i  é v t i z e d ­
b e n  m ár k i s z o r u l t  a  tá n c r e n d b ő l ,  é s  c s a k  a  la k o d a lo m b a n  f o r d u l  
e l ő .
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6 . l a s s ú  c s á r d á s
C sak  a  k O - е в  é v e k tő l  i s m e r t é k  meg a  s z é k i e k  az u j s t i l u s u  
l a s s ú  c s á r d á s t ,  am ely  m áig  sem v á l t  a  t á n c c i k l u s  s z e r v e s ,  á l ­
la n d ó  a lk a t r é s z é v é .  C supán  a lk a lm i  tá n c k é n t  j á r t á k  n é h a  a  
" l a s s ú "  é s  a  g y o rs  fo r g ó s  " c s á r d á s "  k ö z ö t t i  r ö v i d  á tm e n e tk é n t .  
A z e n é s z e k  m in te g y  " ö s s z e r á z t á k "  az a s z im m e tr ik u s  l a s s ú t  f e ­
s z e s ,  4 / 4 - e s  r i t m i k á j u ,  Mm. J = 1 2 0 -1 ^ 0  tem p ó jú  l a s s u - d ü v ő s  k ± - 
s é r e t ü  tá n c z e n é v é .  N éhány d i v a t o s  n é p ie s  m ü d a lra  ( p l .  Nem l o p ­
tam  én  é l e t e m b e n . . , ) ,  v ag y  u j s t i l u s u  n é p d a l r a  c su p á n  a  k é t l é -  
p é s e s  m otivum ot t á n c o l t á k ,  de már o l d o t t a b b ,  v á l t o z a to s a b b ,  
t é r b e l i l e g  k e v é sb é  k ö t ö t t  a la k z a tb a n ,  m in t a  l a s s ú t .  A m otivum  
e lő a d á s m ó d ja  p e d ig  f e s z e s e b b é  v á l i k  a  m e g g y o r s u lt  tem pó é s  az 
e g y e n le te s  k / k - e s  r i tm u s  k ö v e tk e z té b e n .
7 . C s á rd á s
A s z é k ie k  r é g i e s  fo r g ó s  p á r o s t á n c u k a t ^ ^  ugyan  c s á r d á s n a k  
n e v e z ik ,  de tá n c u k  még nem v i s e l i  magán m a r a d é k ta la n u l  n e m z e ti  
p á ro s tá n c u n k ,  az u j  f r i s s  v o n á s a i t .  A m u la ts á g  n y i t ó -  é s  z á r ó ­
t á n c á t ,  am ely  a  c i k l i k u s  tá n c r e n d b e n  m in d ig  a  m áso d ik  " f é l p á r "  
m áso d ik  tá n c a k é n t  a  la s s ú h o z  k a p c s o l ó d o t t ,  ú ja b b a n  a  p o rk a  é s  
h é t l é p é s  k ö v e t i .  A Mm. J = 1 0 8 -1 2 0  te m p ó jú , " e s z - ta m " -m a l  k i ­
s é r t  e g y s z e rű  forgÓ 6 p á ro s tá n c h o z  még nem az u j ,  a u g m e n tá l t ,  
p o n to z o t t  r i tm u s ú  c s á r d á s  d a lla m o k , hanem a  h -  o s a la p r i tm u s u ,  
j a v a r é s z t  t e t r a p o d i k u s ,  2 / 4 - e s  ( k a n á s z tá n c - s z e r ü )  d a lla m o k  j á ­
r u ln a k .
A t á n c o t  m in d v é g ig  z á r t  ö e s z e f o g ó d z á s s a l  j á r j á k .  Az ig e n  
s e b e s ,  s im a  p á ro s  f o r g á s t  nem a  g y o rs  l é p é s e k ,  hanem a  f o r g á s -  
fo k  n ö v e lé s e  e re d m é n y e z i. A t e s t o l d a l a k k a l  s z o r o s a n  egym áshoz 
s im u lv a , az  egymás m e l lé  h e l y e z e t t  b e l s ő  lá b o n  v é g z ik  h o s s z a n ­
p e rd ü lő  f o r g á s a i k a t .  E g y e t le n  Z / k  id ő ta r t a m ú  m otívum m al o ly k o r  
t e l j e s  f o r d u l a t o t  t e s z n e k .  Az i r á n y v á l t ó  l é p é s e k n é l  (J J D J )  
a  f o r g á s  l e l a s s u l ,  a  n ő t  k i s s é  o l d a l r a  k i e r e s z t i k ,  s  m e g c s e ré ­
l i k  a f o g á s t .  A h o s s z ú , s z é d i t ő  f o r g á s t  n é h a  rö v id e b b  f é l f o r -  
d u ló s  l é p é s e k k e l  i s  v á l t o g a t j á k ;  p ih e n é s k é n t  az  e g y lé p é s  i s  e -
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l ő f o r d u l .  A J J i J П  J r i tm u s ú  e l ő r e - h á t r a  mozgó d o b o g ta t á s t  a  
f é r f i  v ag y  k e z d é s k o r ,  v ag y  a  f o r g á s  u t á n i  p ih e n é s k é n t  j á r j a ,
A s z ű k  tá n c h e ly e n  nem e g y s z e r r e  fo r o g n a k  a  p á ro k ,  hanem  a  
b a n d a  e l ő t t  " r e n d r e  t á n c o ln a k " ,  A n a p i r á n n y a l  e l l e n t é t e s e n ,  
l a s s a n  k ö rb e h a la d ó  p á ro k  a  b a n d a  e l ő t t  o l d a l t f o g á s s a l  o s z lo p ­
b an  f e l s o r a k o z v a ,  f in o m  in g ó  m o z g á s sa l v á rn a k  s o r u k r a ,  A z e n é ­
s z e k  e l é  k e r ü lő  p á r  n é h á n y  ü te m ig  s z e m b e n fo g á s s a l  d o b o g ta t ,  
v ag y  r ö g tö n  f o r g á s b a  i n d u l ,  é s  c s a k  a  s e b e s  f o r g á s - s o r o z a t  u -  
t á n  a d j a  á t  h e l y é t  a  k ö v e tk e z ő  p á rn a k .  E z u tá n  n éh án y  l é p é s s e l  
o d é b b , e g y re  c sö k k en ő  i n t e n z i t á s s a l  még f o l y t a t j á k  a  t á n c o t ,  
v é g ü l  e g y lé p é s e s  m o tivum okkal c s a t l a k o z n a k  a  p ih e n ő -v á ra k o z ó  
p á ro k  s o r á h o z ,  A s z é k i  c s á r d á s  ö s s z k é p é t  i g y  n éh án y  f é l k ö r i v -  
b e n , egym ás m e l l e t t  e lh e ly e z k e d ő ,  e g y re  k is e b b  e r ő v e l  t á n c o ló  
p á r ,  s  e n n e k  f o l y t a t á s a k é n t  a  b a n d a  b a l  o l d a l á i g  s o r a k o z ó ,  a -  
l i g  m o z g ó -r in g ó  p á ro k  l á t v á n y a  j e l l e m z i ,  A h o s s z a n ta r t ó  t á n c ­
b a n  nem f á r a d n a k  e l ,  m e r t a  p á ro k  g a z d a s á g o s  i d ő b e o s z t á s s a l ,  
s z a k a s z o s  i n t e n z i t á s s a l ,  eg y m ást v á l t v a  t á n c o ln a k .
8- P o rk a
A p o rk a  az  1 9 4 0 -e s  é v e k tő l  e l t e r j e d t  o ly a n  ú ja b b  jö v e v é n y , 
am ely  még s z e r v e s e n  i l l e s z k e d e t t  a  hagyom ányos s z é k i  t á n c s t i -  
lu s h o z .  A k ö z é p -e u r ó p a i  e r e d e t ű  p o lk a  E rd é ly b e n  i s  i s m e r t  f o r -  
m á ib ó l0 '  S zék en  a  r é g i e s  g y o rs  f o r g ó p o lk a  k a p o t t  h e l y e t  a  
t á n c c i k l u s  u t o l s ó  r é s z é b e n ,  a  c s á r d á s  u t á n .  Ú ja b b , v e g y e s  z e ­
n e i  a n y a g a  f ő k é n t  n ém e te s  p o lk a ,  rom án s z i r b a ,  s  a  k é t  h á b o rú  
k ö z ö t t i  m agyar m ü zen e i d a ra b o k b ó l á l l .  Az " e s z - ta m "  k i s é r e t ü  
d a l l a m f ü z é r  te m p ó ja  a  tá n c  fo ly a m á n  e g y re  g y o r s u l  (Mm. J = 1 3 0 -  
1 7 0 ) .  A p o r k á t  e g y s z e r r e ,  t e l j e s e n  e g y ö n te tű e n  t á n c o l j á k ,  ig y  
t é r b e o s z t á s a ,  k o r e o g r á f i á j a  s z ig o r ú a n  k ö t ö t t .
A p á ro k  o l d a l t f o g á s s a l ,  o s z lo p s o r b a n ,  s z o r o s a n  egym ás mö­
gé s o ra k o z n a k  a  z e n é s z e k  e l ő t t .  Az e l s ő  p á r  d o b o g ta tv a  h á t r a -  
s z o r i t j a  a  t ö b b i e k e t ,  m ajd  egym ás u t á n ,  s z a k a s z o s  k é s é s s e l  
l e n d ü ln e k  a  p á ro k  s im a , á l l a n d ó a n  h a la d ó  f o r g á s b a  ( J J J J ,
Л  J Л  J l é p é s r i t m u s s a l ) .  A jo b b r a  fo r g ó  p á ro k  a  n a p i r á n n y a l
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e l l e n t é t e s e n  h a la d n a k  k ö rb e n  a  t á n c t é r  p e rem én , g o n d o san  ü g y e l ­
ve az egym ás k ö z ö t t i  t á v o l s á g r a .  Nagy töm eg e s e t é n  2 -3  t u r n u s ­
b an  i s m é t l i k  meg a  t á n c o t .  I l y e n k o r  a  s o r u k r a  v á ra k o z ó  p á ro k  a  
t á n c h e ly i s é g  k ö z e p é n , a r c c a l  k i f e l é  f o r d u lv a ,  m in te g y  töm ör 
s z i g e t e t  a lk o t v a  m o z d u la t la n u l  s z o ro n g a n a k , m ig a  tö b b ie k  s e ­
b e s e n  k e r in g e n e k  k ö r ü l ö t t ü k .
9 . H é tlé p é s
A h é t l é p é s  v ag y  rom ánosan  " s á p ty e  p á s "  a  t á n c c i k l u s  p o r ­
k á t  k ö v e tő  2 / 4 - e s  z á r ó t á n c a .  A n ém et e r e d e t ű ,  de  ig e n  s z é l e s
Со/
k ö rb e n  e l t e r j e d t ,  E rd é ly b e n  i s  g y a k o r i  t á n c o t  ■ S zék en  s z i n ­
t é n  c s a k  n éh án y  é v t i z e d e  i s m e r ik .  E ls ő  d a l la m a  a  ném et " S i e ­
b e n s c h r i t t "  v á l t o z a t a ,  s  eh h ez  ú ja b b a n  eg y  m á s ik , ro m á n o k tó l 
k ö l c s ö n z ö t t ,  p e r io d ik u s  f e l é p i t é s ü  d a l l a m o t  i s  k a p c s o l t a k .  A 
Mm. J = 1 2 0 -1 3 0  tem p ó jú  t á n c o t  g y o rs d ü v ő s  k o n t r á z á s s a l  k i s é r i k .
A h é t l é p é s t  a  p o r k á n á l  k i a l a k í t o t t  k ö r a l a k u ,  o s z lo p o s  
re n d b e n , a  n a p i r á n n y a l  e l l e n t é t e s e n  h a la d v a  l a s s a n  t á n c o l j á k .
Az e g y ö n te tű ,  k ö t ö t t  f e l é p i t é s ü  tá n c  k é t  m otivum  k o m b in á c ió já ­
n a k  t ö b b s z ö r i  i s m é t l é s é b ő l  á l l !  k i s s é  r é z s ú t o s  o l d a l t f o g á s s a l  
n é g y e t - n é g y e t  l é p e g e tn e k  h á t r a  é s  e l ő r e  ( J J J J Г Т П  ) ,  s  e z t  
z á r t ,  g y o rs  n é g y lé p é s e s  jo b b r a  p á r o s  f o r g á s  k ö v e t i  (J J J i  ) .
Az e l ő r e - h á t r a  h a la d ó  l é p é s e k e t  n é h a  szem ben k é z f o g á s s a l  i s  
j á r j á k ,  s  c s i z m a v e r é s s e l ,  a  nő k a r  a l a t t i  k i f o r g a t á s á v a l  i s  
m e g c i f r á z z á k .  A t á n c c i k l u s t  b e f e j e z ő  h é t l é p é s  v ég én  a  le g é n y e k  
-  m in te g y  e lk ö s z ö n é s k é n t  -  a  l e á n y t  ré g e b b e n  d e ré k o n  k a p v a  
m egem elték .
Ö ssz e fo g la ló  tá b lá z a tu n k  ( a  m e llé k le tb e n  a  X -X I .tá b la )  
a  s z é k i  tá n c k é s z le t  azon d a r a b j a i r ó l  ad v á z la to s  k é p e t ,  ame­
ly e k  ebben az évszázadban  v o l ta k  a  t á n c c ik lu s  h a s z n á la to s  tá n ­
c a i .  A 9 tá n c t ip u s  azonban te rm é s z e ts z e rű e n  nem mind v o l t  egy­
s z e r r e ,  e g y id e jű le g  a  tá n c c ik lu s  r é s z e ,  h is z e n  a  c ik lu s  -  m in t 
korábban  e m l í t e t tü k  -  tö b b sz ö r  m ódosu lt a sz áz ad  e l e j e  ó ta s  
b izo n y o s ré g ib b  tá n co k  ( f é r f i t á n c o k ,  l a s s ú )  k i e s t e k ,  ú ja b b a k
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p e d ig  b e k e r ü l t e k  a  tá n c r e n d b e  ( l a s s ú  c s á r d á s ,  p o rk a ,  h é t l é p é s )  
B e m u ta tá su k  s o r r e n d je  azo n b an  t ü k r ö z i  a  tá n c o k  e g y k o r i  v ag y  
j e l e n l e g i  c i k l u s b e l i  h e l y é t .
A s z é k i  t á n c t ip u s o k  le g f ő b b  v o n á s a i t  tö b b o ld a lú a n  ig y e k ­
s z ü n k  m e g h a tá ro z n i ,  e z  azo n b an  még k o rá n ts e m  m e r i t i  k i  a  t á n ­
c o k  ö s s z e s  szám baveendő  s a j á t o s s á g á t .  A rö v id e n  sum m ázo tt k i ­
e m e l t  v o n á so k  sem t e k i n t h e t ő k  még eg y  t e l j e s e n  l e z á r t  v i z s g á ­
l a t  v é g le g e s  e red m én y én ek , m e r t a  r e n d e lk e z é s ü n k r e  á l l ő  h a t a l ­
mas t á n c -  é s  z e n e a n y a g  t e l j e s  f e l d o l g o z á s a  u t á n  e z e k  még m in­
den  b iz o n n y a l  k ie g é s z ü lh e t n e k ,  m ó d o su lh a tn a k .
M eggyőződésünk  s z e r i n t  az  e g y e s  s z é k i  t á n c t ip u s o k ,  z e n e i  
m ű fa jo k  é s  az  e g é s z  t á n c c i k l u s  ö s s z e h a s o n l i t ő  e le m z é se  é s  t ö r ­
t é n e t i  v i z s g á l a t a  az  e g é s z  m agyar é e  k e l e t - e u r ó p a i  t á n c k u l t u r a  
le g f ő b b  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  k é r d é s e ih e z  n y ú j t  m ajd s z i l á r d  tám ­
p o n to k a t .
B u d a p e s t ,  1 9 8 0 . s z e p te m b e r
A t á b l á z a t o k  é s  d a l la m p é ld á k  j e g y z e t e i  
1 = f é r f i ;  i  = n ő ; e = p á r
X = ö s s z e fo g ó d z á s  h á t  m ö g ö tt k e r e s z t e z e t t  k a r o k k a l
~> = k ö t e t l e n  szám ú tá n c o s ,  i l l .  s z a b á l y o z a t l a n  t á n c s t r u k t u r a
о = h e ly b e n  t á n c o l á s
AP = p y r a l  lem ez  a  MTA Z en e tu d o m án y i I n t é z e t  A rch ívum ában  
Á l = Ádám I s t v á n  ( I c s á n )  p r im á s ,  s z .1 9 0 9 .
DK = Dobos K á ro ly  p r im á s ,  s z .1 9 1 2 .
MGY= M oldován G yörgy  ( I l k a )  p r im á s ,  s z .1 9 2 7 .
Az 1 . , 2 . , 4 . , 7 . , 8 . , 9 .  s z .  d a l la m  g y ű j t ő i :  K a l ló s  Z o l t á n ,  
M a r t in  G yörgy , S z ta n ó  P á l  1 9 б 9 .V. L e je g y e z t e :  G u ly ás  
L á s z ló .  A 3 . d a l la m o t g y ű j t ö t t e  é s  l e j e g y e z t e :  H alm os Bé­
l a  1 9 7 4 .X. Az 5 . d a l la m  g y ű j t ő j e  i f j .  C s o ó r i  S á n d o r 1 9 7 4 , 
l e j e g y e z t e :  H alm os B é la .  A 6 . d a l l a m o t  S ip o s  M ih á ly  g y ű j­
t ö t t e  1 9 7 4 -b e n , l e j e g y e z t e :  S ip o s  J á n o s .
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J e g y z e t e k
1 /  K ádár J ó z s e f  -  R é th y  L á s z ló  -  T a g á n y i K á ro ly  1 8 9 8 -1 9 0 5 ; Ká­
d á r  J ó z s e f  1 9 0 4 . Egyéb S z é k re  v o n a tk o z ó  h e l y t ö r t é n e t i  i r o ­
d a lo m : H odor K á ro ly  1837 ; B encze  K á ro ly  1 898 ; C so rb a  I s t ­
ván  1 944 ; Kós K á ro ly  1 970 ; K osa L á s z ló  1 974 .
2 /  S á rk á n y  L o rán d  1 934 ; K ö v e se i E d i t  1934 ; U ndi M á r ia  é . n . ; 
G önyey S án d o r 1 941 ; P a lo t a y  G e r t r u d  1 9 4 4 ; F é l  E d i t  -  H o fe r 
Tamás 1 975 .
3 /  L a j t h a  L á s z ló  1 9 4 3 . -  L a j t h a  1940  d ecem b eréb en  j á r t  e l ő ­
s z ö r  S z é k e n . K odály  t e h á t  már 1940  ő s z é t  m eg e lő ző en  f i g y e l t  
f e l  a  s z é k i  h im z é s e k r e ,  ő maga azo n b an  c s a k  1 9 4 3 -b a n  j u t o t t  
e l  S z é k re  ( l d .  a  7 / - e s  j e g y z e t e t ) .
4 /  P á l f i  C sa b a  1 9 6 9 ,1 5 0 .
5 /  A N é p r a jz i  Muzeum é s  a  M agyar R ád ió  k ö zö s  v á l l a lk o z á s a k é n t  
k é s z ü l t  P á t r i a  s o r o z a t  s z é k i  h a n g f e l v é t e l e i  1941 f e b r u á r  
1 7 . é s  2 1 . k ö z ö t t  k é s z ü l t e k  B u d a p e s te n , L a j t h a  e lő z e t e s  
k é t  g y ü j t ő u t j a  a l a p j á n .  E b b ő l az  id ő b ő l  ö s s z e s e n  19 db 
hang lem ez  (F 7 9 -9 7 ) é s  27 db f o n o g r á f h e n g e r  (MH 3952 -3978  
l s z . ) ö s s z e s e n  110  db s z é k i  h a n g s z e r e s  é s  v o k á l i s  d a r a b o t  
t a r t a l m a z .  E z e k e t L a j t h a  s z é k i  m o n o g rá f iá já b a n  m a ra d é k ta ­
l a n u l  k ö z r e a d ta .  L a j t h a  L á s z ló  1 954 .
6 /  A v as i B é la  1 954 .
7 /  K o d á ly  egy  k o l o z s v á r i  h a n g v e r s e n y s o r o z a ta  v é g é n , 1943 má­
ju s  2 4 -é n  l á t o g a t o t t  S z é k re  K e ré n y i G yörgy  k í s é r e t é b e n .  
" É n e k e s e k e t h a l l g a t  meg. K í s é r ő i  m e g f ig y e l ik ,  hogy  s z i n t e  
g y o r s í r á s - te m p ó b a n  j e g y z i  l e  d a l a i k a t " .  (E ő sze  L á s z ló  1 9 7 7 , 
191. )  -  K e ré n y i G yörgy  1980 j ú l i u s i  s z ó b e l i  v is s z a e m lé k e ­
z é s e  s z e r i n t  g é p k o c s iv a l  v i t t é k  k i  ő k e t  S z é k re ,  m in d ö ssze  
1 n a p o t t ö l t ö t t e k  o t t ,  c s a k  é n e k e s e k tő l  g y ű j t ö t t e k ,  t á n c -  
m u la ts á g b a n  nem v e t t e k  r é s z t .  E z u tá n  K odály  n éh án y  n a p p a l 
k é s ő b b , 1943 m ájus 3 1 -é n ,  a  b u d a p e s t i  P e d a g ó g ia i  S zem in á­
r iu m b a n , az a k k o r i  f i a t a l  to r n a t a n á r o k  e g y ik  c s o p o r t j á n a k  
m ó d s z e r ta n i  b e m u ta tó já n  m o n d o tt m eg n y itó  b e s z é d e t ,  am elyen  
Sümeghy V e ra  v e z e t é s é v e l  m agyar n é p z e n é v e l  k i s é r t  t o r n a ­
g y a k o r l a to k a t  a d ta k  e l ő .  K o d á ly  m e g n y i tó já t  e lő s z ö r  K e ré ­
n y i  G yörgy k ö z l i  a  M agyar N em zet 1973 á p r i l i s  8 - i  szám ában . 
I t t  K odály  f ig y e le m r e  m é ltó  m e g je g y z é s e k e t t e t t  a  m agyar 
n é p tá n c o k  k ö z m ű v e lő d é s i h a s z n o s í t á s á r a  v o n a tk o z ó a n . F e l t e ­
h e tő e n  ez  a lk a lo m m al h í v h a t t a  f e l  Sümeghy V e ra  f ig y e lm é t  
a  n é h á n y  n a p p a l  k o r á b b i  é lm é n y re , a  s z é k i  hagyom ányokra . 
Sümeghy V e ra  u g y a n is  r ö v id  id ő  m ú lv a , 1943 n y a rá n  i n d u l t  
e l  s z é k i  t á n c g y ü j tő  ú t j á r a .
8 /  Sümeghy V e ra  1 944 .
9 /  Az u n . " m a ro s s z é k i  v e rd u n g "  (E le k e s  I s tv á n n é  1 9 4 7 ,1 3 2 -1 3 5 ) , 
a  " c s ü rd ö n g ö lő "  é s  a  " s z é k i  c s ü rd ö n g ö lő "  v o l t  az  a  három  
f é r f i t á n c ,  am ely  L á s z ló  B e n c s ik  S á n d o r, K i r á l y  E rn ő , K r i -  
z s á n  S á n d o r , S zabó  Iv á n  ( ? )  é s  J á n o s i  S án d o r k ö z v e t í t é s é ­
v e l  -  s z é k i ,  g y ö r g y f a lv a l ,  s z é k e l y f ö l d i  é s  s z i l á g y s á g i  -
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é lm é n y e k -g y ü j té s e k  nyomán á t s z i v á r g ó i t  a  f e l s z a b a d u l á s  u -  
t á n i  m agyar n ép tán cm o zg a lo m b a  (L á s z ló  B e n c s ik  S án d o r 1 9 5 5 , 
3 0 - 3 1 ) .  E zek  m e l l e t t  d iv a tb a n  v o l t  eg y  K r iz s á n  S á n d o r á l ­
t a l  t a n í t o t t  u n . " s z é k i  l a s s ú "  i s ,  az  "E rd ő  s z é l é n  de ma­
g o s , e rd ő  s z é l é n  de magos a  k a s z á r n y a . , . "  k e z d e tű  d a l r a .  -  
A más f o r r á s o k b ó l  (M o lnár é s  K áb á i g y ű j t é s e i )  szá rm azó  e r ­
d é l y i  tá n c o k a t  e z ú t t a l  nem s o r o l h a t t u k  f e l .
1 0 /  A M uharay - é s  a  N ékosz E g y ü t te s ,  R á b a i M ik ló s  b é k é s c s a b a i  
é s  más r e g ö s c s o p o r to k  m űso ra inak , k i s u g á r z ó  h a t á s a  nyom án.
1 1 /  K é t s é g t e le n  a  tá n c  s z é k i  s z á rm a z á s a  n e v e , d a l la m a , f e l é p í ­
t é s e  é s  m o tiv u m k in cse  a l a p j á n ;  k ü lö n ö s e n  a  k ö v e tk e z e te s e n  
v i s s z a t é r ő  c s a p á s o ló  r e f r é n  m u ta t  e r r e .  A t ö b b i  e g y s z e rű b b , 
s t i l i z á l t  m otívum  m ár la z á b b  k a p c s o l a t r ó l  t a n ú s k o d ik ,  m e rt 
a k k o r ib a n  még a l i g  t u d h a t t á k  p o n to s a n  e l l e s n i  a  v i r t u ó z  
s z é k i  f é r f i t á n c o t .  A m otívum ok s o r r e n d je  f e l j e g y z é s e im  és  
em lék eze tem  s z e r i n t  a  k ö v e tk e z ő  v o l t s  1 . b e v e z e tő  s a s s z é  
( П  J ) ;  2 . " s ö p rö g e tő "  ( j  J ) ;  3 .  "m érg es"  ( Л  I ) ;  4 .  " h á t -  
ra v á g ó "  ( П  ) .  M in d eg y ik  f i g u r a  u tá n  a  i i  I j I l i i  r i tm u s ú  
s o r o z a tc s a p á s  k ö v e t k e z e t t ,  n e g y e d s z e r  а  Г Г П  Л  J r i tm u s ú  
l e z á r á s s a l .  (A k k o rib a n  t r é f á s a n  e z t  n e v e z tü k  " a z  a k a s z t o t t  
em ber tá n c á n a k "  a  g r o t e s z k ,  k a p á ló z ó  k a rm o zg áso k  m i a t t . )
1 2 /  H arangozó  G y u la : F u r f a n g o s  d iá k o k  (1 9 4 9 ) c .  b a l e t t j e  e g y ik  
s z ó ló já b a n  -  Eck Im re  r e g ö s c s e r k é s z ,  n é p i  tá n c o s  e lő a d á s á ­
b an  -  f e l t ű n t e k  az e m l í t e t t  s z é k i  c s ü rd ö n g ö lő  r é s z l e t e i ,
1 3 /  A N ép m ű v észe ti I n t é z e t  az  ö tv e n e s  év ek  e l s ő  f e l é b e n  a  P á t ­
r i a  s o r o z a t  le m e z e in e k  n a g y r é s z é t  (m in te g y  80 h a n g le m e z t)  
M agyar N é p r a jz i  F e l v é t e l e k  cím m el u j r a n y o m ta tv a  fo rg a lo m b a  
h o z ta ;  k ö z tü k  a  s z é k i e k e t  t e l j e s  e g é s z é b e n . E z e k e t az  I n ­
t é z e tb e n  1 9 6 5 - ig  d a ra b o n k é n t 6 F t - é r t  l e h e t e t t  m e g v á s á ro l­
n i .  A k é s z l e t  egy  r é s z e  tö n k re m e n t .
1 4 /  L a j t h a  L á s z ló  1 9 5 4 . -  Ú jran y o m ása  1 9 7 8 -b a n .
1 5 /  G u ly ás  L á s z ló :  S z é k i  zen e  (k é ső b b  S z é k i  m u z s ik a )  c . f e l ­
d o lg o z á s a  (1 9 5 1 ) az  Á lla m i N ép i E g y ü t te s  z e n e k a r a  sz á m á ra  
(MHV N z .1 7 .s z .  h a n g le m e z ) . Az ig e n  s i k e r e s ,  n a g y h a tá s ú  
f e l d o lg o z á s  még k o rá n ts e m  é r z é k e l t e t t e  é s  m e r í t e t t e  k i  a  
s z é k i  h a n g s z e r e s  m u z s ik a  m ű f a j i  g a z d a g s á g á t ,  s o k r é t ű s é g é t .  
F e ld o lg o z á s á b a n  3 c s á r d á s  ( L a j t h a  k ö t e t é b ő l  a  8 . , 7 .  é s  2 1 . 
s z .  d a r a b ) ,  v a la m in t  1  m agyar ( L a j t h a  3 . s z . )  t á n c d a l la m o t  
a lk a l m a z o t t .  -  C se n k i Im re : S z é k i  n ó tá k  c .  kó rusm üve az 
Á lla m i N ép i E g y ü t te s  k ó r u s a  s z á m á ra  (k b . 1 9 5 4 ) . E kórus.mü 
L a j t h a  k ö t e t é b ő l  a  6 l . , 7 5 .  é s  5 6 . s z .  d a r a b o t  t a r t a l m a z t a  
(C se n k i Im re  I 9 6 0 ) .
1 6 /  L a j t h a  g y ű j t é s é b ő l  szá rm azó  d a lo k  j e l e n t e k  meg a  k ö v e tk e z ő  
n é p d a lg y ü jte m é n y e k b e n  é s  ta n u lm á n y o k b a n : L a j t h a  L á s z ló  -  
G önyey S án d o r -  R a je c z k y  B en jam in  1 949 ; K o d á ly  Z o l tá n  1 952 ; 
V a rg y as  L a jo s  1953 ; 1 955 ; A M agyar N épzene T á ra  I I . , I I I .  
A-В . é s  V. k ö te t é b e n .
1 7 /  Az ö tv e n e s  év ek b en  F a lv a y  K á ro ly  ( L a j t h a  L á s z ló  1 9 5 4 , 2 .
é s  9 .S Z . ) ,  M an n in g er G yörgy (G u ly á s  L á s z ló  f e l d o l g o z á s á r a ) ,
M olnár I s t v á n  p e d ig  O s to r tá n o  o . k o m p o z íc ió já t  (1 9 5 6 ) V av- 
r i n e c z  B é la  ( L a j t h a  1 4 . ez. - r a  tám aszk o d ó ) f e l d o l g o z á s á r a  
k é s z í t e t t e .
1 8 /  Jag am as J á n o s  a  k o l o z s v á r i  F o l k l ó r  I n t é z e t  m u n k a tá rs a k é n t 
1948 é s  1957  k ö z ö t t  r e n d s z e r e s e n  g y ű j t ö t t  S z é k e n . E l e i n t e  
(1 9 4 8 -4 9 )  k é z i r a t o s  f e l j e g y z é s s e l  g y ű j t ,  m ajd  (1 9 4 9 -5 0 ) 
f o n o g r á f - ,  i l l .  d e c e l i t - l e m e z -  (1 9 5 1 ) , v é g ü l  m a g n e to fo n ­
f e l v é t e l e k e t  (1 9 5 4 , 1 9 5 7 ) k é s z í t e t t  a  v o k á l i s  é s  h a n g s z e ­
r e s  t á n c z e n é r ő l ,  1 9 5 5 - ig  ö s s z e s e n  273 é n e k e l t  d a l la m  g y ű l t  
ö s s z e  S z é k r ő l  (Jag am as J á n o s - F a r a g ó  J ó z s e f  1 9 7 4 ,3 5 7 . ) ,  
V i r g i l  Medan 1 9 6 5 -b e n  to v á b b i  h a n g s z e r e s  f e l v é t e l e k e t  k é ­
s z í t e t t .  A K o lo z s v á r -n a p o c a i  B a b e s -B ó ly a i E gyetem  E tn o g rá ­
f i a i  é s  F o l k l ó r  O s z tá ly a  1 9 7 6 -o s  ö s s z e s í t ő  n y i l v á n t a r t á s a  
s z e r i n t  48 h a n g s z e r e s  t á n c z e n e i  d a ra b  s z á r m a z ik  S z é k r ő l .
A s z é k i  z e n e a n y a g  l e l t á r i  s z á m a i a  k ö v e tk e z ő k !  M a g n e to fo n -  
f e l v é t e l e k :  7 0 -7 6 ,1 9 1 ,1 1 4 3 - 1 1 4 7 .s z . ; f o n o g r á f - f e l v é t e l e k !  
8 - 9 ,1 2 - 1 4 ,1 3 8 - 1 4 0 .s z . ; d e c e l i t  le m e z e k ! 6 - 7 . s z . ;  k é z i r a t o s  
f e l j e g y z é s e k :  1 0 , 5 4 , 6 Ó ,7 2 ,1 1 7 ,1 2 2 ,1 2 5 ,1 4 4 .s z .  ( a z  u tó b b i  
nem t e l j e s ) .  -  A f e n t i  a d a to k  re n d e lk e z é s e m re  b o c s á j t á s á -  
é r t  az  I n t é z e t  I g a z g a tó s á g á n a k  e z ú to n  mondok k ö s z ö n e t é t .
1 9 /  Jag am as J á n o s  1 956 ; 1 9 7 7 .
2 0 /  S zeg ő  J u l i a  -  S e b e s ty é n  Dobó K lá r a  1 9 5 8 .
2 1 /  Jag am as J á n o s  -  F a ra g ó  J ó z s e f  1 9 7 4 .
2 2 /  E le k e s  D énes az 1 9 4 9 -b e n  m e g a la k u ló  F o lk l ó r  I n t é z e t  e l s ő  
m u n k a tá r s a i  k özé  t a r t o z o t t ,  s  r ö v id  i d e i g  ő v o l t  az e g y e t ­
l e n  h i v a t á s o s  m agyar n é p tá n c k u ta tő  R om ániában . 1946 é s  
1950  k ö z ö t t  v é g z e t t  t á n c g y ü j t é s e in e k  a  k é z i r a t a i  r é s z b e n  a  
k o l o z s v á r i ,  r é s z b e n  a  b u k a r e s t i  F o l k l ó r  I n t é z e t  a rc h ív u m á ­
b an  v a n n a k . E z e k e t 1 9 6 9 -b e n  ta n u lm á n y o z h a tta m . E le k e s  e -  
g y e t l e n  p u b l i k á c i ó j a !  F a ra g ó  J ó z s e f  -  E le k e s  D énes 1 9 4 9 . -  
E le k e s  1 9 4 9 -e s  k é z i r a t o s  s z é k i  g y ű j t é s é b e n  a  c s á r d á s  c ig á -  
n y o s  v á l t o z a t a i r a  ( " h u ty á g y i " ,  " r o m á n y i" ) ,  a  la k o d a lm i  
bom ló t á n c r a ,  a  f o n ó j á t é k o k r a  (k o n c h u z á s , s u l á n d r é ,  g ö c s ö -  
g ö s , s z a r k a t á n c )  é s  az  u n . k e c s k e t á n c r a  v o n a tk o z ó  a d a to k  
s z e r e p e ln e k .  E z t az  u tó b b i  f o n to s  t á n c o t  Jag am as J á n o s s a l  
e g y ü t t  f i g y e l t e  meg, é s  r é s z l e t e s e n  j e l l e m e z t e !  a  j u h a i t  
k e r e s ő  p á s z t o r  t ö r t é n e t é t  m e g e le v e n ítő  tá n c p a n to m im e t eg y  
1 8 7 5 -b e n  s z ü l e t e t t  s z é k i  p á s z t o r  e lő a d á s á b a n  l á t t a .  J e l e n ­
t ő s é g é t  az  i s  m e g n ö v e li,  h o g y  s z i n t e  ez az  e g y e t l e n  b o t -  
f o r g a t ó s  p á s z t o r t á n c r a  v o n a tk o z ó  a d a tu n k  E r d é ly b ő l .  Az a -  
d a t o t  b iz o n y o s  k ie m e lé s e k k e l ,  r é s z l e g e s e n  k ö z ö l t e  P e s o v á r  
F e re n c  1 9 7 0 . é s  F a ra g ó  J ó z s e f  1 977 .
2 3 /  D om by.E m eric 1 9 7 1 ,1 2 0 -2 1 7 .
2 4 /  A h a tv a n a s  é v e k  e l e j é n  a  m a r o s v á s á r h e ly i  Á lla m i ( v o l t  S z é ­
k e ly )  N ép tán c  E g y ü t te s  m ű so ráb an  r ö v i d  i d e i g  s z e r e p e l t  No­
v a k  F e r e n c i  S z é k i  em lék ek  c .  f e ld o lg o z á s a .
2 5 /  Az 1 9 6 9 -e e  o r s z á g o s  r o m á n ia i  f o l k l ó r f e s z t i v á l  t a v a s z i ,  e r ­
d é l y i  b e m u ta tó já n  s z e r e p e l t e k  M edgyesen (M e d ia ç ) . R é g i f e -  
h é r - h a r i s n y á s  v i s e l e t ű k b e n ,  k é t  b a n d a  (Ádám I s t v á n  é s  M ol-
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Idován  G yörgy  p r ím á so k )  k í s é r e t é v e l  m in te g y  20 k ö z é p k o rú  é s  
f i a t a l  h á z a s p á r  t á n c o l t a  e l  a  t e l j e s  s z é k i  t á n c r e n d e t .
2 6 /  Nagy O lg a  1 9 5 8 , I9 6 0 ,  1 9 6 8 , 1 9 6 9 , 1 9 7 6 , 1 9 7 7 ; Nagy O lg a -  
F a ra g ó  J ó z s e f  1 954 ; G y ő ri K lá r a  1975«
2 7 /  S z e n t im r e i  J u d i t  1 9 7 6 ; G a z d á n é ,O lo sz  E l l a  1 9 8 0 .
2 8 /  Kós K á ro ly  1 962 , 1968, 1 972 , 1 979 .
2 9 /  Novák F e re n c  I9 6 0 ,  1 965 .
3 0 /  1959  é s  1969 k ö z ö t t  6 s z é k i  t á n c f i l m  k é s z ü l t ,  ö s s z e s e n
1 3 3 0  m é te r  t e r je d e le m b e n .  N ovák F e re n c  1 9 5 9 , 1964  é s  1 9 6 7 -  
b en  250  m é te r  (MTA F t . 5 5 l , 6 l 7 ,  M .13. l s z . ) ,  V a rg a  G y u la  
1 9 6 0 -b a n  30  m é te r  (MTA F t . 4 6 9 . l s z . ) ,  B o rb é ly  J o l á n ,  B ö- 
rö c z  G a b r i e l l a ,  G urka  L á s z ló ,  V á s á r h e ly i  L á s z ló  1 9 6 2 -b e n  
120  m é te r  (MTA F t . 514« l s z . ) ,  K a l ló s  Z o l t á n  é s  M a r t in  
G yörgy 1 9 6 9 -b e n  tö b b  a lk a lo m m al ö s s z e s e n  935 m é te r  t á n c ­
f i l m e t  k é s z í t e t t  (MTA F t . 671 . l s z . ) .  Az u tó b b in a k  m in te g y  
f e l e  (4 8 0  m é te r )  m ár h a n g o s f i lm , am ely n ek  k é s z í t é s é b e n  
S z ta n ó  P á l ,  E m il P e t r u ^ iu  é s  A d ria n  V ic o l  i s  r é s z t  v e t t .
3 1 /  M a r t in  G yörgy 1 9 7 0 , 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ; 1 9 7 9 a , 1 9 7 9 b ; K a l ló s  Z o l­
t á n  1 9 7 1 ; P e s o v á r  E r n ő - L á n y i  Á g o s to n  1 9 7 4 ; S á r o s i  B á l i n t  
1967, 1 973 ; A M agyar N épzene T á ra  V I . ;  M agyar N é p r a jz i  
L e x ik o n  I - I V . ; M agyar N ép tánchagyom ányok  1 9 8 0 .
3 2 /  E g y ik  e l k é s z ü l t  é s  b e m u ta to t t  f i l m j ü k  c im e : S z é k  t é l e n  
(1 9 7 2 ) .
3 3 /  Vö. a  3 l / - e s  j e g y z e t t e l ,  to v á b b á  K o rn is s  P é t e r  1 9 7 5 , 1 9 7 9 ; 
K osa L á s z ló  -  S zem erk én y i Á gnes 1 9 7 3 , 1 975 ; K osa L á s z ló  
1974 ; D öm ötör T e k la  1 972 ; B a la s s a  Iv á n  -  O r tu t a y  G y u la  1 979 ; 
F o tó m ű v é sz e t XVI (1 9 7 3 ) l . s z .  6O -6I ;  U j í r á s  X I I I  (1 9 7 3 )
1 1 . s z . ;  Uj T ükör (1 9 8 0 ) 2 8 . s z .  1 8 -1 9 .
3 4 /  C s o ó r i  S á n d o r , E ö r s i  I s t v á n ,  Módos P é t e r ,  Nagy L á s z ló ,K is s  
F e re n c  l á t o g a t á s a i  S z é k e n . N éhány i r o d a lm i  r e f l e x i ó :  Módos 
P é t e r  1 972 ; C s o ó r i  S á n d o r 1 9 7 8 ,4 4 3 ; K án y ád i S á n d o r 1 9 7 4 , 
1 3 2 -1 3 5 .
3 5 /  K ósa  F e re n c  -  S á r a  S á n d o r -  C s o ó r i  S á n d o r :  í t é l e t  c .  f i l m j é ­
b e n  az e g y ik  e p iz ó d s z e r e p lő  s z é k i  p a r a s z t a s s z o n y  (1 9 6 9 ) .  
J a n c s ó  M ik ló s :  Még k é r  a  n ép  0. f i lm jé b e n  (1 9 7 1 ) a  H alm os- 
Sebő duó már s z é k i  z e n é t  i s  j á t s z i k  -  P e s o v á r  F e re n c  j a ­
v a s l a t á r a  ném i tá n c  k í s é r e t é b e n .
3 6 /  S z é k  t á n c a i r ó l  G u ly ás  L á s z ló  é s  L u k ács  L ó r á n t  k é s z í t e t t  TV 
f i l m e t  (1972) .  A K a l ló s  Z o l t á n r ó l  k é s z í t e t t  p o r t r é  f i lm b e n  
s z é k i  k é p e k  é s  d a lo k  i s  h e l y e t  k a p ta k  (1 9 7 3 ) .  Egy s z é k i  é -  
n e k e s r ő l  K ósa F e re n c  é s  C s o ó r i  S á n d o r , e g y  s z é k i  mesemon­
d ó v a l -  Nagy O lg a  n é p r a j z i  a n y a g a  a l a p j á n  -  a  tá n c h á z  t é ­
m á já r ó l  G u ly ás  L á s z ló  é s  V a rg h a  B a lá z s  k é s z í t e t t e k  még k é t  
TV f i l m e t .  A M agyar R ád ió  tö b b  s z é k i  é n e k e s r ő l  é s  m u z s i­
k u s r ó l  k é s z í t e t t  a r c h i v - f e l v é t e l e k e t .  S á r o s i  B á l i n t :  Z e n e i 
a n y a n y e lv ű n k  c .  s o r o z a tá b a n  1 9 7 0 - t ő l  h a n g z o t t a k  e l  s z é k i  
d a lo k  é s  h a n g s z e r e s  d a ra b o k  a  R ád ió b an  ( S á r o s i  B á l i n t  1 9 7 3 , 
1 5 7 , 2 4 5 . ) .
3 7 /  H alm os B é la  é s  Sebő F e re n c  e g y , a  R á d ió b a n  1971  ta v a s z á n  
e lh a n g z ó ,  1 9 6 9 -b e n  g y ű j t ö t t  s z é k i  é n e k e s - h a n g s z e r e s  l a s s ú
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d a l l a m  ("L e  i s  s z á l l n a k ,  f e l  i s  s z á l l n a k  a  f e c s k é k . . . "  MTA 
AP 6 6 l l  f .  l s z . ) h a n g f e l v é t e l é t ő l  k a p t a  a z  e l s ő  i n d í t é k o t  
a  s z é k i  z e n e  t a n u l m á n y o z á s á r a .
3 8 /  F ő k é n t a  " S í p p a l ,  d o b b a l ,  n á d ih e g e d ü v e l"  c .  ö n á l ló  m űso­
ru k b a n  (1972) .
3 9 /  L d. a  3 5 /  - ö s  j e g y z e t e t .
4 0 /  S í p p a l ,  d o b b a l .  A Sebő E g y ü t te s  k lu b já n a k  t á j é k o z t a t ó j a .  
K a ssá k  K lu b . Bp. 1 9 7 4 -1 9 7 7 .
4 1 /  A V e g y ip a r i  D o lg o zó k  S z a k s z e r v e z e té n e k  B a r tó k  B é la  E g y ü t­
t e s é t  e l s ő  í z b e n  1972 t a v a s z á n ,  a  z a l a e g e r s z e g i  k a m a ra tá n c  
f e s z t i v á l o n  k i s é r t e  az  u j  z e n e k a r .  Az 1 9 7 3 -a s  s z o ln o k i  
n é p t á n c f e s z t i v á l o n  a  B a r tó k  E g y ü t te s  b e m u ta t j a  T ím ár: 
" S z é k i  tá n c o k "  c .  k o r e o g r á f i á j á t .  (Képmagnó f e l v é t e l e  a  
N é p m ű v e lé s i I n t é z e t  é s  P á l f i  C sa b a  t u l a j d o n á b a n . ) Ennek 
z e n é j é n ,  f e l d o l g o z á s i  é s  e l ő a d á s i  m ódján  már á t ü t ö t t  a  
tá n c h á z a s  g y a k o r la tn a k  a  s z o k á s o s tó l  e l t é r ő  h a t á s a .
4 2 /  N ovák F e re n c  e l s ő  Í z b e n  1 9 6 l- b e n  k é s z í t e t t  " S z é k i  em lékek" 
cím m el k o r e o g r á f i á t  a  m a r o s v á s á r h e ly i  Á lla m i N ép i D a l -  é s  
T á n c e g y ü tte s  r é s z é r e ,  m ajd u g y a n e z t  i t t h o n  a  HVDSZ B ih a r i  
J á n o s  t á n c e g y ü t t e s é n é l  i s  b e t a n í t o t t a .  A k o r e o g r á f i a  z e n é ­
j é t  S á r o s i  B á l i n t  á l l í t o t t a  ö s s z e .  M áso d ízb en  1 9 7 0 -b e n  
" S z é k i  tá n c o k "  cím m el k é s z í t e t t  ú ja b b  f e l d o l g o z á s t  V é g v á r i 
R ezső  z e n é j é r e .  -  A n é p tá n c o s o k  k ö zö s  tá n c h á z á n a k  ö t l e t é t  
1 9 7 2 -b e n  Z a la e g e r s z e g e n  F o l t i n  J o l á n ,  L e lk e s  L a jo s  é s  
S t o l l e r  A n ta l  v e t e t t e  f e l ,  é s  r ö v i d d e l  u t á n a  meg i s  v a ló ­
s í t o t t a .
4 3 /  L d . a  M u zs ik á s  E g y ü t te s  k é t  k ia d v á n y á t :  M u zs ik á s  1 9 7 5 ,1 9 7 8 . 
A F ő v á r o s i  M ű v e lő d é s i Ház s o k s z o r o s i tv á n y a i .  B p. (S z e r k . 
S i p o s  M ih á ly ) .
4 4 /  A r e n d e lk e z é s ü n k r e  á l l ó  -  k o rá n ts e m  t e l j e s  -  a d a to k  s z e ­
r i n t  (v ö . T áncház  H íra d ó  -  T á jé k o z t a tá s  a  tá n c h á z a k  munká­
j á r ó l  1 - 1 5 . s z .  1 9 7 4 -1 9 7 7 . A N é p m ű v e lé s i I n t é z e t  s o k s z o ro ­
s í t á s a .  S z e r k ,  V a d a s i T i b o r . ) a  tán ch ázm o zg a lo m n ak  1973  és  
1977  k ö z ö t t  a  k ö v e tk e z ő  h e ly s é g e k b e n  v o l t  a lk a lm i  vagy  á l ­
la n d ó  h a t á s a :  A b a u js z á n tó , B a la s s a g y a rm a t,  B o cs , B u d a p e s t , 
C e g lé d , C s a n y ik , D eb re c e n , D e re c s k e , D ió s g y ő r , D om bóvár, 
E d e lé n y , E g e r , Ernőd, É rd , G ö d ö llő , G yőr, H a jd ú b ö szö rm én y , 
H a jd ú s z o b o s z ló ,  H a jd u s z o v á t ,  H e lv é c ia ,  H ó d m ező v ásá rh e ly , 
J á s z b e r é n y ,  K a p o sv á r , K ap u v ár, K a z in c b a r c ik a ,  K ecskem ét, 
K e s z th e ly ,  K is t e r e n y e ,  L ábod , L a k i t e l e k ,  L é ta ,  Makó, Mar­
c a l i ,  M is k o lc , M osonm agyaróvár, N a g y b e rk i, N a g y c se re ,N a g y -  
k á l l ó ,  N em esnádudvar, N y á re g y h á z a , Ózd, P é c s ,  R ö szk e , S a -  
jó b á b o n y , S a j ó s z e n t p é t e r ,  S a l g ó t a r j á n ,  S á rb o g á rd , S á r o s p a ­
t a k ,  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  S o p ro n , S z a n y , S z e g e d , S z é k e s f e h é r ­
v á r ,  S z e k s z á r d ,  S z ik s z ó ,  S z o ln o k , S z o m b a th e ly , T a b d i, T á- 
p i ó s z e l e ,  T a s z á r ,  T a ta ,  T a ta b á n y a , Tompa, Tök, T ö rö k s z e n t -  
m ik ló s ,  l i l l é s .
4 5 /  P l .  B e lg iu m , H o l la n d ia ,  NSZK, s k a n d in á v  á l la m o k , USA, Ka­
n a d a , J a p á n .  L ásd  p l ,  a  " K a r ik á z ó  -  H u n g a ria n  F o lk l o r e  
N e w s le t t e r "  c .  h í r a d ó  s z á m a i t  1 9 7 5 - t ő l .  B o g o ta , USA. -
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P i e r r e  de O l iv io  1 9 7 7 -b e n  S to ck h o lm b an  "T án ch áz"  cím m el 
k é s z í t e t t  k e l e t - e u r ó p a i  té m á jú  b a l e t t e t .  (T án cm ű v észe t 
1 9 7 7 .3 .S Z .9 .  é s  1 9 7 8 . 7 . s z .  6 . )
4 6 /  H o n ism e re t 1 9 7 9 . 3 . s z .  1 1 - 1 2 . ;  A b u k a r e s t i  M űvelődés c .  
h a v i  f o l y ó i r a t  1 9 7 7 -1 9 8 0  é v fo ly a m a i^  az  U tu n k  1 9 7 8 .X .1 3 - Í ,  
a  H é t 1 9 7 8 .X .2 0 - i  szám a s t b .
4 7 /  T án ch áz , E le c t r o c o r d  STM -  EPE 0 1 6 3 4 .s z .  h a n g le m e z . B uka­
r e s t .
4 8 /  A HVDSZ é s  a  VDSZ B a r tó k  E g y ü t te s  u t á n  s o k  más b u d a p e s t i  
é s  v id é k i  n é p tá n c e g y ü t te s ,  s ő t  az  Á lla m i N ép i E g y ü t te s  mű­
s o r á n  i s  m e g je le n te k  a  s z é k i  tá n c o k .  Az E g y e tem i S z in p a d , 
a  M agyar T e le v í z ió  tá n c h á z z a l  k a p c s o l a to s  m ű s o ra ib a n  ( p l .  
az  A prók tá n c a , c .  s o r o z a tb a n ) ,  a  M agyar R á d ió  e g y e s  n é p ­
z e n e i  m ű s o ra ib a n , az  O rsz á g o s  F i lh a r m ó n ia  r e n d e z v é n y e in  
( p l .  Duna m e n ti  n é p e k  d a l a i ,  t á n c a i  1 9 7 8 ) é s  a  t á n c h á z i  
h an g lem ezek en  j e l e n t ő s  h e l y e t  k a p o t t  a  s z é k i  m u z s ik a . -  
H ang lem ezek! T áncház I - I I .  S e b ő -  é s  M u zs ik á s  E g y ü t te s .  
H u n g a ro to n  S ep . 2 8 0 2 2 -2 3  (1 9 7 4 ) ;  Sebő E g y ü t te s .  MHV SLPX 
17482 ; T á n c h á z i M u zs ik a . Sebő E g y ü t t e s .  H u n g a ro to n  SLPX 
1 8 0 3 1 -3 2 . (1 9 7 8 ) ;  T án ch áz . H u n g a ro to n  SLPX 18033 (1 9 7 7 ) ; 
É lő  N épzene I .  M u zs ik á s  E g y ü t t e s .  H u n g a ro to n  SLPX 18037 
(1 9 7 8 ) ; É lő  N épzene IV -V . T áncház  I - I I .  (S e b ő -  é s  M u z s i­
k á s  E g y ü t te s )  H u n g a ro to n  SLPX 1 8 0 4 1 -4 2  (1 9 7 8 ) . -  K ü lfö ld ö n  
m e g je le n t ,  s z é k i  z e n é t  t a r t a lm a z ó  h an g le m e z e k ! H u n g a r ia n  
F o lk  D ances and F o lk  M usic  o f  T r a n s y lv a n ia ,  F o l k r a f t  LP 
4 1 . USA (1 9 7 7 ) ; H u n g a r ia n  F o lk  D an ces . F o l k r a f t  LP 5 1 -5 2 . 
USA (1 9 7 7 ) ; K a l ló s  Z o l t á n  e r d é l y i  é s  c sán g ó  m agyar n é p z e ­
n e i  g y ű j t é s e .  H u n g á r ia  R e c o rd . USA (1 9 7 7 ) ;  " K e t tő " .  Hun­
g a r i a n  F o lk  M u sic . M u z s ik á s . MU 7460 . H o l la n d ia  (1 9 8 0 ) .
4 9 /  A táncházm ozgalom m al k a p c s o l a to s  v i t á k a t ,  v é le m é n y e k e t,
é r t é k e l é s e k e t  I d .  a  4 0 /  é s  4 4 /  je g y z e tb e n  i d é z e t t  h í r a d ó k ­
b a n , v a la m in t  ö s s z e f o g la l ó  i s m e r t e t ő k e t  S ik l ó s  L á s z ló  1977  
é s  S á g i  M á r ia  1978 m u nkáiban .
5 0 / 1970 é s  1980 k ö z ö t t  ú ja b b  16 f i l m  (k ö z tü k  tö b b  h a n g o s i th a -  
tó  i s )  k é s z ü l t  m in te g y  3 .1 0 0  m é te r  te r je d e le m b e n  a  s z é k i  
t á n c o k r ó l  é s  a  p r ím á so k  j á t é k á r ó l .  E f i lm e k  l e l t á r i  s z á ­
m a i; MTA F t . 7 1 8 ,7 6 7 ,7 8 7 ,8 0 5 ,8 3 2 ,8 3 7 ,8 5 2 ,8 6 5 ,8 8 1 ,9 5 2 ,9 5 8 ,  
9 6 0 ,9 9 1 ,9 9 7 ,1 0 o 6 ,1065. K é s z í té s ü k b e n  r é s z t  v e t t e k ;  C sapó 
K á ro ly , i f j .  C s o ó r i  S á n d o r , É r i  P é t e r ,  F o l t i n  J o l á n ,  Gu­
l y á s  L á s z ló ,  H alm os B é la ,  H alm os I s t v á n ,  H in t a l a n  L á s z ló ,  
J á n o s i  A n d rá s , K a l ló s  Z o l tá n ,  K á r o ly i  A n n am ária , L á n y i Á - 
g o s to n ,  L á n y i G yörgy , L á z á r  K a t a l i n ,  L u k ács  L ó r á n t ,  M a r t in  
G yörgy , Ném eth I s t v á n ,  N ovák F e r e n c ,  P á l f y  G y u la , P á v a i  
I s t v á n ,  P e s o v á r  E rn ő , Sebő F e re n c ,  S ip o s  M ih á ly , S t o l l e r  
A n ta l ,  S z ta n ó  P á l ,  T ím ár S á n d o r , V a rg a  Z o l t á n ,  V ir á g v ö lg y i  
M á r ta .
5 1 /  Az MTA Z enetudom ány i I n t é z e t e  N ép tán c  O s z tá ly á n a k  1974 ó t a  
m u n k a te rv éb en  s z e r e p e l  a  s z é k i  z e n e -  é s  tá n c a n y a g  m onogra­
f i k u s  f e ld o lg o z á s a .  E hhez a  n ag y  m en n y iség ű  h a n g s z e r e s
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n é p z e n e i  an y ag  t e l j e s  á t t e k i n t é s e  é s  v á z l a to s  l e j e g y z é s e  
már csaknem  t e l j e s e n  m e g tö r t é n t .  E d d ig i  k ö z lem én y ek , e lk é ­
s z ü l t  e lő ta n u lm á n y o k : H alm os B é la  1 9 7 5 , 1 9 7 8 , 1 980 ; H a l­
mos B é la - S e b ő  F e re n c  1 975 ; S ip o s  M ih á ly  -  C s o ó r i  S án d o r
1 9 7 5 .
5 2 /  A t á n c c i k l u s o k r a  v o n a tk o z ó  e d d ig i  i r o d a lo m : S e p rő d i  J á n o s  
1 908 ; B a r tó k  B é la  1 9 6 7 ; G iu rc h e s c u ,A n c a  1 959 ; M a r tin  
G yörgy 1 9 7 0 , 1 978 .
5 3 /  A k ö z é p -e r d é ly i ,  tá n c o k r a  v o n a tk o z ó  fő b b  i r o d a lo m : F a ra g ó  
J ó z s e f  1 946 ; K a l ló s  Z o l tá n  1963 ; M a r tin  G yörgy 1 9 7 0 -7 2 ; 
M agyar nép tán ch ag y o m án y o k  1 980 .
5 4 /  A t á n c c ik lu s n a k  h a s o n ló  k é t  r é s z r e  o s z t á s á v a l  t a l á lk o z u n k  
a  K ö z é p -M a ro s -v id é k i ro m án ság  k ö ré b e n  i s .  G iu rc h e s c u ,A n c a  
-  C o s te a ,  C o n s ta n t in  1 9 6 2 .
5 5 /  M a r t in  G yörgy 197 9 b ,4 9 9 -5 0 2 .
5 6 /  M a r t in  G yörgy 1 9 7 9 b ,5 0 2 -5 0 4 ; C o s t e a ,C o n s ta n t in  1961 .
5 7 / M a r tin  G yörgy 1979b,5o4; M agyar nép tán ch ag y o m án y o k  1 980 , 
193.
5 8 /  M a r t in  G yörgy 1 9 7 9 a ,2 0 6 -2 3 6 .
5 9 /  K a l ló s  Z o l t á n  1963 ; M agyar n ép tán ch ag y o m án y o k  1 9 8 0 ,1 9 5 -  
197 ; M a r t in  G yörgy  1 9 7 9 b ,5 0 6 -5 0 8 .
6 0 /  M a r t in  G yörgy  1 9 7 9 a ,2 07 .
6 1 /  P a k s a  K a ta l i n  1977 .
6 2 /  M agyar nép tán ch ag y o m án y o k  1 9 8 0 ,1 4 2 .
6 3 /  L a j t h a  L á s z ló  1 9 4 3 , 1 9 54 .
6 4 /  M a r t in  G yörgy 1977 .
6 5 /  M a r t in  G yörgy  1 9 7 9 b ,5 0 9 -5 1 1 .
6 6 /  M a r t in  G yörgy  1972 ; 1 9 7 9 b ,5 1 6 -5 1 7 ; P e s o v á r  E rnő -  L á n y i Á‘-  
g o s to n  1 974 .
6 7 /  C o s t e a ,C o n s ta n t in  1 9 72 .
6 8 /  W o lf ra m ,R ic h a rd  1 9 5 1 ,1 5 9 ; V ám szer G éza -  B ándy M á r ia  1937 ; 
K a l ló s  Z o l tá n  -  M a r t in  G yörgy  1 9 6 9 .
I ro d a lo m
A v as i B é la  1954 A s z é k i  b a n d a  h a rm o n iz á lá s a .  N é p r a jz i  É r t e ­
s í t ő  XXXVI. 2 5 -4 5 .
B a la s s a  Iv á n  -  O r tu ta y  G y u la  1979 M agyar n é p r a j z .  Bp.
B a r tó k  B é la  1967 R um anian F o lk  M usic I - I I I ,  The H ague.
B encze  K á ro ly  1898 S z é k v á ro s  n a g y k ö z sé g  ta n ü g y é n e k  t ö r t é n e t e .  
S z a m o s u jv á r .
C o s t e a ,C o n s ta n t in  1961 J o c u r i  f e c i o r e ç t i  d in  A rd e a l .  B u c u re ç -
t i .
1972 F o l c l o r  c o r e o g r a f i c  B ih o r  I I .  O rad ea . 
C se n k i Im re  I9 6 0  S z é k i  n ó tá k .  Bp.
C s o ó r i  S án d o r 1978 Nomád n a p ló .  Bp.
C so rb a  I s t v á n  1944 S z é k tő l  B á g y o g s z o v á tig . C so rn a . 
D om by,E m eric 1971 D a n s ú r i  p o p u lä r e  d in  ju d e ^ u l  C lu j  I I .  C lu j .
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D öm ötör T e k la  1972 M agyar n é p s z o k á s o k . Bp.
E le k e s  I s tv á n n é  1947 M agyar n é p tá n c o k . Bp.
E Ssze L á s z ló  1977  K o d á ly  Z o l tá n  é l e t é n e k  k r ó n i k á j a .  Bp.
F a ra g ó  J ó z s e f  1946 A tá n c  a  m ezőségi. P u s z ta k a m a rá s o n . K o lo z s ­
v á r .
1977  B a l l a d á k  f ö l d j é n .  B u k a r e s t .
F a ra g ó  J ó z s e f  -  E le k e s  D énes 1949 T á n c o lju n k , d a lo l ju n k !  B uka­
r e s t .
F é l  E d i t - H o f e r  Tamás 1975  M agyar n é p m ű v é sz e t. Bp.
G azdáné , O lo sz  E l l a  1980 A s z é k i  ö lté sm ó d o k . N é p is m e re t i  D o l­
g o z a to k . B u k a r e s t .  1 3 1 -1 4 6 .
G iu rc h e s c u ,A n c a  1959 D e sp re  c i c l u r i l e  de jo c  d in  A rd e a l .  R e- 
v i s t a  de F o l c l o r  IV .1 - 2 .2 6 1 - 2 7 8 .  B ucu- 
r e ç t i .
G iu rc h e s c u ,A n c a  -  C o s t e a ,C o n s ta n t in  1962 H aid & u l, R e v i s t a  de 
F o l c l o r  V I I . 1 - 2 ,9 4 - 1 1 7 .  B u c u r e ç t i .
G önyey S á n d o r 1941 A f e l v e t e t t  n a g y á g y  S z é k e n . M u s k á t l i  X. 
1 3 - 1 8 . ,  2 3 -2 7 .
G y ő ri K lá r a  1975 K is z á r a d t  az én  örömem z ö ld  f á j a .  B u k a r e s t .  
Halmos B é la  1975 A s z é k i  h á ro m h u ro s  k o n t r a ,  S ip p a l ,  d o b b a l 
4 . s z . 2 5 -4 1 . é s  T áncház  H ira d ó  9 . s z . 2 5 -4 1 . 
1978 12 s z é k i  c s á r d á s .  N épzene é s  Z e n e tö r t é n e t  IV
1980 Ádám I s t v á n  s z é k i  p r ím á s . Z ene tu d o m án y i D o l­
g o z a to k  I I I .
H alm os B é la - S e b ő  F e re n c  1975 A s z é k i  tá n c  r e n d j e - m ó d ja . . .  
S ip p a l ,  d o b b a l 5 . s z . 1 7 -2 7 .
H odor K á ro ly  1837  D oboka várm egye t e r m é s z e t i  é s  p o l g á r i  e s -  
m e r t e t é s e .  K o lo z s v á r .
Jagam as J á n o s  1956 B e i t r ä g e  z u r  D ia l e k t f r a g e  d e r  u n g a r i s c h e n  
V o lk sm u sik  i n  R um änien . S t u d i a  M em oriae 
B e la e  B a r tó k  S a c r a .  4 6 9 -5 0 2 . Bp,
1977  A datok  a  ro m á n ia i  m agyar n é p z e n e i  d i a l e k ­
tu s o k  k é r d é s é h e z .  Z ene tu d o m án y i í r á s o k .  
2 5 -5 1 . B u k a r e s t .
Jagam as J á n o s  -  F a ra g ó  J ó z s e f  1974  R o m án ia i m agyar n é p d a lo k .
B u k a re s t ,
K a l ló s  Z o l tá n  196З Tánchagyom ányok eg y  m ező ség i f a lu b a n .  Tánc 
tu d o m án y i T anulm ányok 1 9 6 3 -6 4 .2 3 5 -2 5 2 . Bp. 
1971 B a l l a d á k  k ö n y v e . B u k a r e s t .
K a l ló s  Z o l tá n  -  M a r t in  G yörgy  1969 A g y im e s i c sá n g ó k  t á n c é l e ­
t e  é s  t á n c a i .  T ánc tu d o m án y i T anulm ányok 
1969- 70. 1 9 5 -2 5 4 . Bp.
K ádár J ó z s e f  1904 S z é k  v á r o s . -  n a g y k ö z sé g  t ö r t é n e t e .  (B ő v í­
t e t t  le n y o m a t S z o ln o k -D o b o k a  várm egye mo­
n o g r á f i á j á b ó l ) .
K ádár J ó z s e f  - R é th y  L á s z ló  -  T ag án y i K á ro ly  1 8 9 8 -1 9 0 5  S z o ln o k -  
D oboka várm egye m o n o g ra p h iá ja  I - V I I . k ö t e t .  
D és. (A S z é k re  v o n a tk o z ó  r é s z :  V I .k .379 -425 .]
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K ányád ! S á n d o r 1974  F e k e t e - p i r o s .  L eg szeb b  v e r s e i .  1 3 2 -1 3 5 . 
B u k a r e s t .
K odály  Z o l tá n  1952 A m agyar n é p z e n e . P é ld a t á r s  V arg y as  L a jo s .  
Bp.
K o rn is s  P é t e r  1975 E l in d u l t a m  v i l á g  u t j á n .  Bp.
1979  M últ i d ő .  Bp.
Kós K á ro ly  I 962 A k ö z ö s s é g i  é l e t  p a r a s z t i  h ag y o m án y a i. K orunk , 
3 6 8 -3 7 4 .
1968 S z é k  n é p v i s e l e t e .  F a lv a k  D olgozó  Népe 3 9 . a z .
1970 S zék  s a j á t o s s á g a i r ó l .  I g a z s á g  1 9 7 0 .X .31 .
1972 I s m e r e t l e n  m agyar n é p v i s e l e t e k r ő l .  N é p é le t  é s  
N éphagyom ány. 1 9 1 -2 0 8 . B u k a r e s t .
1979  A r é g i  S z é k  k ö z s é g i  r e n d j é r ő l .  E sz k ö z , munka, 
néphagyom ány. 4 4 4 -4 7 1 . B u k a r e s t .
K osa L á s z ló  1974 S zék  v á ro s  n a g y k ö z sé g . É l e t  é s  Tudomány XXIX. 
4 1 . s z .  1 9 4 2 -1 9 4 9 .
K osa  L á s z ló  -  S zem erk én y i Á gnes 1973 A p á ró l f i ú r a .  Bp.
1975 A p á ró l f i ú r a .  2 .  b ő v i t e t t  k i a d á s .  Bp,
K ö v e ss !  E d i t  1934 A m ező ség i s z é k i  h ím z é se k  ö l t é s e i  é s  k i d o l ­
g o z á s a .  M u s k á t l i  I I I . 9 . e z .  1 1 .
L á s z ló  B e n o s ik  S á n d o r 1955  Egy t á n c c s o p o r t  ú tn a k  i n d u l .  Bp.
L a j t h a  L á s z ló  1943 Ú jr a  m e g t a l á l t  m agyar n é p d a l t i p u s .  Em lék­
könyv K o d á ly  Z o l t á n  h a tv a n a d ik  s z ü l e t é s ­
n a p já r a .  (S z e r k .  G unda B é la )  2 1 9 -2 3 4 . Bp.
1954 S z é k i  g y ű j t é s .  N é p z e n e i M o n o g rá fiá k  I I .  Bp. 
Ú jra n y o m á sa : 1 9 7 8 .
L a j t h a  L á s z ló  -  G önyei S á n d o r -  K a je c z k y  B en jam in  1949 111 t á n c ­
d a l .  Bp.
M agyar N é p r a jz i  L e x ik o n  I - I V . k ö t e t .  1 9 7 7 -1 9 8 1 . F ő s z e r k .  O r tu ta y  
G y u la . Bp.
M agyar n ép tán ch ag y o m án y o k  1980 S z e rk .  L e lk e s  L a jo s .  Bp.
MNT: A M agyar N épzene T á ra  I I . , I I I . A- В . , V . , V I .k ö t e t e .  1 9 5 3 - 
1 9 7 3 . Bp.
M a r t in  G yörgy 1970  A m a r o s s z é k i  t á n c c i k l u s .  T á n c m ű v é sz e ti É r ­
t e s í t ő  1 9 7 0 .l . s z .  1 0 3 -1 2 1 .
19 7 0 -1 9 7 2  M agyar t á n c t ip u s o k  é s  t á n c d i a l e k t u s o k .
I - I I I .  Bp.
1972 R e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  m e lo d ie s  and dan ce
ty p e s  i n  th e  volum e VI o f  CMPH. S t u d i a  Mu- 
s i c o l o g i c a  X IV .9 3 -1 4 5 .
1974 A m agyar n ép  t á n c a i .  Bp.
1977  A tá n c o s  é s  a  z e n e . N ép i K u l t ú r a - N é p i  T á r ­
sa d a lo m  IX . 3 5 7 -3 8 9 . Bp.
1978 A t á n c c i k l u s  -  a  n é p tá n c  le g n a g y o b b  fo rm a i 
e g y s é g e . M agyar Zene XIX. 1 9 7 -2 1 7 ^
1 9 7 9 a  A m agyar k ö r t á n c  é s  e u r ó p a i  ro k o n s á g a . Bp.
1979b T ánc. A m agyar f o l k l ó r .  (S z e r k .  O r tu ta y  
G y u la )  4 7 7 -5 4 0 . Bp.
2 7 5
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Módos P é t e r  1972 n a ra c s o n y ,  ú j é v .  (U ta z á s  E r d é ly b e n . ;  Uj í r á s  
3 . s z .  3 3 -4 2 .
Hagy O lg a  1958 Három t á l t o s  v a r j ú .  M ező ség i n é p m e s é k .B u k a re s t .
I9 6 0  S z é k i  a n e k d o tá k  v a l l á s r ó l ,  p a p r ó l ,  i s t e n r ő l .  
K orunk IX . 1 0 7 0 , K o lo z s v á r .
1968 Az "E gynapos k i r á l y "  k é t  s z é k i  v á l t o z a t a .
N y e lv -  é s  Iro d a lo m tu d o m á n y i K özlem ények  l . s z .  
5 5 -6 6 , K o lo z s v á r .
1969 L üdéro  s ó g o r ,  B u k a r e s t .
1976 S z é k i népm esék . B u k a r e s t .
1977  P a r a s z t  d ekam eron , Bp.
Nagy O lg a - F a r a g ó  J ó z s e f  1954 E lő b b  a  t á n c ,  a z u tá n  a  lak o m a .
B u k a r e s t .
N ovák F e re n c  I9 6 0  S z é k i  u t i n a p l ó .  N é p tá n c o s  6 , s z .  1 4 -1 8 .
1965 A tá n c  s z e r e p e  S z é k  t á r s a d a l m i  é l e t é b e n .  
K é z i r a to s  e g y e te m i s z a k d o lg o z a t  az ELTE 
F o lk l ó r  T a n szék én .
P a k sa  K a ta l i n  1977  A " j a j - n ó t á k "  z e n e i  v i l á g a  (A n é g y s o ro s  i -  
z o m e tr ik u s  s z e r k e z e t  l a z u l á s a  é s  to v á b b ­
f e j l ő d é s e  r é g i  d a la i n k b a n ) .  N ép i K u l tú r a — 
N ép i T á rsa d a lo m  IX , 2 7 7 -3 0 6 . Bp.
P a lo t a y  G e r tru d  1944 A s z o ln o k -d o b o k a i  S zék  m agyar h ím z é s e i .  
K o lo z s v á r .
P á l f i  C saba  1969 A G y ö n g y ö sb o k ré ta  t ö r t é n e t e .  T ánc tudom ány i 
T anulm ányok 1 9 6 9 -1 9 7 0 . I l 5 - l 6 l .  Bp.
P e s o v á r  E rnő  -  L á n y i Á g o sto n  1974 A m agyar nép  tá n c m ü v é s z e te .  
N é p tá n c i s k o la  I - I I .  Bp.
P e s o v á r  F e re n c  1970 A j u h a i t  k e r e s ő  p á s z t o r  t á n c a .  Táncm űvé­
s z e t i  É r t e s í t ő  3 .S Z . 9 1 -1 0 8 .
S á rk á n y  L o rán d  1934 A s z é k i  o rn a m e n tik a . M u s k á t l i .  I I I . 9 . s z .
6- 10.
S á g i  M á r ia  1978 A tá n c h á z .  V a ló s á g . 5 . s z .  6 8 -7 6 .
S á r o s !  B á l i n t  1967 D ie  V o lk s m u s ik in s t ru m e n te  U n g a rn s . H and­
b u ch  d e r  e u r o p ä i s c h e n  V o lk s m u s ik in s tru m e n ­
t e  1 .1 .  L e ip z ig .
1973 Z e n e i a n y a n y e lv ű n k . Bp.
S e p rő d !  J á n o s  1908 A s z é k e ly  t á n c o k r ó l .  S e p rő d !  J á n o s  v á lo g a ­
t o t t  z e n e i  Í r á s a i  é s  n é p z e n e i  g y ű j t é s e .  
B u k a re s t  1 9 7 4 . 1 4 3 -1 5 5 .
S ik l ó s  L á s z ló  1977  T án ch áz . Bp.
S ip o s  M ih á ly  -  C s o ó r i  S á n d o r 1975  M u z s ik á s . Bp. F ő v á r o s i  Műve­
l ő d é s i  H áz.
S zegő  J u l i a  -  S e b e s ty é n  Dobó K lá r a  1958 K ö tö tte m  b o k r é t á t .  150
n é p d a l .  B u k a re s t .
S z e n t im r e i  J u d i t  1976 S z é k i  i r a t o s  é s  v a r r o t t a s  m unkák. Nép­
i s m e r e t i  D o lg o z a to k . 1 1 6 -1 2 1 . B u k a r e s t .  
Sümeghy V e ra  194^ S z é k i  tá n c o k .  É n e k lő  I f j ú s á g  I I I . 6 . s z .  6 3 -
68.
TJndi M a r ia  é , n .  M ező ség i Í r á s o s  h ím z é s . M agyar K in c s e s lá d a  V, 
f ü z e t .  Bp.
V ám szer G éza -  B ándy M á r ia  1937 S z é k e ly  tá n c o k .  K o lo z s v á r .  
V a rg y as  L a jo s  1953 U gor r é t e g  a  m agyar n é p z e n é b e n . Z e n e tu d o ­
m ányi ta n u lm á n y o k  I .  6 1 1 -6 5 8 . Bp.
1955  A d u d a  h a t á s a  a  m agyar n é p i  tá n c z e n é r e .  A 
MTA N y e lv -  é s  Iro d a lo m tu d o m á n y i O s z tá ly á ­
n a k  K ö zlem én y ei V I I I .  2 4 1 -2 9 1 .
W o lf ra m ,R ic h a rd  1951 D ie  V o lk s tä n z e  i n  Ö s t e r r e i c h  und v e r ­
w an d te  T änze i n  E u ro p a . S a lz b u r g .
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G yörgy  M a r t in
THE DISCOVERY OF SZÉK AND ITS DANCE TRADITIONS 
Summary
The renow ned v i l l a g e  o f  S zék  -  a  o n e - t im e  m a rk e t- to w n  -  
s i t u a t e d  i n  c e n t r a l  T r a n s y lv a n ia  ( S i c ,  ju d .  C lu j ,  R oum anie) 
came t o  th e  f o r e f r o n t  o f  f o l k  a r t  and f o l k l o r e  i n t e r e s t  d u r in g  
th e  s e v e n t i e s  i n  H ungary . T h is  r e g i o n  b e in g  som ew hat s e c lu d e d ,  
d i f f i c u l t  to  a p p ro a c h , p e r m i t t e d  a  p a r t i c u l a r  a r c h a i c  c u l t u r e  
to  be p r e s e r v e d  a t  S z é k , a  v i l l a g e  w i th  a  p o p u la t io n  o f  a b o u t 
f i v e - th o u s a n d .  The i n t e r e s t  h a s  i n  p a s t  d e c a d e s  c o n s t a n t l y  
b een  on th e  i n c r e a s e  beyond  t h a t  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  o f  s p e c i a l ­
i s t s .  At th e  b e g in n in g  o f  th e  s e v e n t i e s  t h i s  phenom enon p la y e d  
a  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  th e  r e c e n t  t h r i v i n g  o f  f o l k l o r e  r e s e a r c h  
i n  H ungary .
F o llo w in g  th e  f i r s t  r e l e a s e  o f  i n f o r m a t io n  a p p e a r in g  i n  
w orks o f  r e g i o n a l  h i s t o r y  a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y ,  from  th e  
1 9 3 0 b on g r e a t  i n t e r e s t  was c e n te r e d  upon  th e  p a r t i c u l a r  c u l ­
t u r e  i n  e m b ro id e ry  d is p la y e d  a t  t h i s  v i l l a g e .  A t th e  b e g in n in g  
o f  th e  f o r t i e s  th e  i n s t r u m e n ta l  m usic  and t h e r e a f t e r  th e  f o l k  
d a n c e s  o f  S z é k  w ere  d i s c o v e r e d .  I n  y e a r s  f o l lo w in g  th e  Second  
W orld War H u n g a ria n  s c i e n t i s t s ,  a c t i v e  i n  R oum ania, c o n d u c te d  
e l a b o r a t e  r e s e a r c h  w ork a t  S z é k , i n c l u d i n g  f o l k  m u s ic , f o l k  
p o e t r y ,  p o p u la r  a r t  and e th n o g ra p h y , h o w ev er, r e s u l t s  o f  t h i s  
w ork  w ere  i n  m ost c a s e s  p u b l i s h e d  o n ly  i n  th e  s e v e n t i e s ,  -  
From th e  s i x t i e s  o n , r e s e a r c h  w o rk e rs  i n  H ungary  h av e  m a in ly  
c o l l e c t e d  f o lk d a n c e s  and p ro d u c e d  a r t i s t i c  p h o to  d o c u m e n ta tio n  
c o n c e rn in g  th e  f o l k  cu s to m s and th e  e v e ry d a y  l i f e  o f  th e  p e o p le  
a t  S zék .
As th e  c o n se q u e n c e  o f  a  new u p s u rg e  o f  f o l k l o r e  and a l s o  
a s  a  r e s u l t  o f  d ev e lo p e m e n t i n  m u l t i l a t e r a l  to u r is m  i n  th e  s e ­
v e n t i e s ,  i n t e r e s t  i n  S zék  h a s  become a lm o s t th e  vogue o f  th e
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d ay . The so n g s  and d a n c e s  o f  S z é k  r e g u l a r l y  a p p e a re d  on th e  
program m es o f  f o l k  so n g  s i n g e r s ,  y o u th  o r c h e s t r a s  and f o l k  
d an ce  g ro u p s . R ad io  p rog ram m es, TV f i lm s  and a l s o  r e c o r d in g s  
h ave  b een  m ade, th e  t r a d i t i o n s  o f  th e  v i l la ig e  h ave  b e e n  p o p u ­
l a r i z e d  a t  e x h i b i t i o n s ,  i n  e d u c a t io n a l  p e r i o d i c a l s  and i n  th e  
c in em a . I n  1972 q u i t e  s p o n ta n e o u s ly  a  new fo rm  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t - e d u c a t io n  f o r  th e  y o u th  e v o lv e d :  i t  was th e  so  c a l l e d  
" d a n c e -h o u s e "  m ovem ent, fo u n d e d  upon  th e  exam ple  o f  s i m i l a r  
t r a d i t i o n a l  o c c a s io n s  a t  S z é k . In  t h i s  " d a n c e -h o u s e "  movement 
th e  m u sic  and  th e  d a n c e s  o f  S zék  h ave  e n jo y e d  g r e a t  p o p u l a r i t y  
up  to  th e  p r e s e n t .
The t r a d i t i o n a l  sc o p e  o f  th e  d a n c e s  o f  S z é k  h a s  c o n s i s t e d  
-  s i n c e  th e  e a r l y  2 0 th  c e n tu r y  -  o f  n in e  k in d s  o f  d a n c e s .  The 
t r a d i t i o n a l  d a n c e - g a th e r in g  b e g in s  w i th  v i r t u o s i c  m ale  d a n c e s  
i n  v a r io u s  te m p i (1  S ü ru  tem p á . i . e .  "D en se" ; 2 R i t k a  tem p ó , 
i . e .  " S c a r c e " ;  3  V erb u n k . i . e .  " R e c r u i t i n g  D a n c e " ) , th e n  a  
fo u rso m e  d an ce  fo l lo w e d ,  b o y s  and g i r l s  t o g e t h e r ,  fo rm in g  
s m a ll  c i r c l e s  ( k  M agyar. i . e .  " H u n g a r ia n " ) .  H ex t th e  s e r i e s  o f  
c o u p le  d a n c e s  was opened  by  th e  r u b a t o  e f f e c t  o f  th e  5 L a s s ú , 
i . e .  "S low  d a n c e " ,  c o n t in u e d  b y  th e  6 L a s s ú  c s á r d á s , i . e .
"S low  C z a rd a sh "  and th e  7 G yors c s á r d á s , i . e .  " S w if t  C z a rd a s h " . 
S in c e  th e  Second  W orld War a l s o  d a n c e s  o f  M id d le -E u ro p e a n  o r i ­
g in  have  b e e n  d a n c e d : 8 P o lk a  and 9 S ev en  s t e p s . -  The se c o n d  
h a l f  o f  th e  p r e s e n t  e s s a y  d e s c r ib e  them  d w e l l in g  on t h e i r  m ain  
t r a i t s  c o n c e rn in g  fo rm  and  m u sic  d e m o n s tra te d  b y  c h a r t s  and b y  
tu n e s .  (S ee  T a b le  X and XI i n  th e  A p p en d ix , and p age  2 5 8 -2 6 6 .)
As a  r e s u l t  o f  th e  f o u r  d e c a d e s ’ c o n tin u o u s  i n t e r e s t  and 
r e s e a r c h  w ork  a  s i n g u l a r l y  g r e a t  am ount o f  m u s ic a l  and d an ce  
m a t e r i a l  o f  S z é k  h a s  a c c u m u la te d . T h is  p ro v e s  t h a t  i t  i s  h ig h  
tim e  f o r  a  m o n o g rap h ic  e l a b o r a t i o n  and  s y s t e m a t i c a l  a r r a n g e ­
m ent o f  th e s e  t r a d i t i o n s .  The s c i e n t i f i c  t r e a tm e n t  o f  th e  v a l u ,  
a b le  m u s ic a l  and d an ce  t r e a s u r e  o f  S z é k  i s  im p o r ta n t  n o t  o n ly  
f o r  H u n g a ria n  f o l k l o r e  o r  t h a t  o f  th e  C a r p a th ia n  r e g i o n ,  b u t
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may g r e a t l y  c o n t r i b u t e  a l s o  to  s o l v in g  q u e s t io n s  o f  u n i v e r s a l  
h i s t o r y  o f  d an ce  and c u l t u r e .
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A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKSÁG TÁNCKULTÚRÁJA 
P e s o v á r  Ernő
A m a g y a ro rs z á g i s z lo v á k s á g  t á n c k u l t ú r á j á n a k  fő b b  v o n á s a i ­
r ó l ^ ,  s  k ü lö n ö s e n  a  t r a d i c i ó  a l a k u l á s á r ó l  nem r a j z o lh a t u n k  
h i t e l e s  k é p e t  a n é lk ü l ,  hogy  f ig y e le m b e  ne v együk  az  ö s s z e h a ­
s o n l í t ó  t ö r t é n e t i  k u t a t á s  e d d ig i  e re d m é n y e it  é s  t a n u l s á g a i t .
F e l t é t l e n ü l  szem  e l ő t t  k e l l  t a r t a n u n k  t e h á t  -  az  a l á b b i  
v á z l a t o s  ö s s z e f o g la l á s b a n  i s  -  a  K á rp á t-m e d e n c e  tán ch ag y o m á­
n y ába«  k im u ta th a tó  ö s s z e f ü g g é s e k e t ,  az ig y  k i r a j z o l ó d ó  r e g i o ­
n á l i s  k u l t ú r a  e u r ó p a i  k a p c s o l a t a i t ,  v a la m in t  a  m agyar é s  s z l o ­
v ák  tán chagyom ány  t ö r t é n e t i  a l a k u lá s á n a k  k ö zö s  t e n d e n c i á i t . 2^
C s a k is  e t ö b b r é tű  s z e m lé l e t  é r v é n y e s í t é s é v e l  a d h a tu n k  a  
h a z a d  s z lo v á k  t á n c f o l k l ó r r ó l  o ly a n  d in a m ik u s  k é p e t ,  am ely  az 
e lő z m é n y e k e t i s  é r z é k e l t e t i .
A k ö z e lm ú lt  t á n c é l e t é b e n  u re d k o d ó  s z e r e p e t  j á t s z ó  fő b b  
t á n c t ip u s o k  i s m e r t e t é s é n  t ú l  v á l a s z t  k e l l  t e h á t  k e re s n ü n k  a r r a  
a  k é r d é s r e  i s ,  hogy  m ily e n  l e h e t e t t  a  1 8 . s z á z a d b a n , aizeiz aiz 
á t t e l e p ü l é s  k o rá b a n  a  s z lo v á k s á g  t á n c k u l t ú r á j a .
E r r e  te r m é s z e te s e n  nem a d h a tu n k  e g y é r te lm ű  s  r é s z l e t e k b e  
menő f e l e l e t e t ,  l e g f e l j e b b  e  t á n c k u l t u r a  j e l l e g é r e  k ö v e t k e z t e t ­
h e tü n k  -  m ind a  mad s z l o v á k i a i  t á n c f  o lk ló r " "  , m ind a  tá n c  é s
L /
z e n e t ö r t é n e t i  k u t a t á s  e re d m é n y e ire  tám aszk o d v a  '  .
E zek  t a n u l s á g a k é n t  e lm o n d h a tju k , hogy  e g y e d ü l a  s z l o v á k i ­
a i  tán chagyom ány  a l a p j á n  i s  k i r a j z o l ó d n a k  az e g é s z  K á rp á t-m e ­
d e n c é re  je l le m z ő  r é g i  t ö r t é n e t i  r é t e g  k ö rv o n e d a d , a  m agyar, 
g o r a l ,  rom án é s  d é l s z l á v  t á n c k u l t ú r á v a l  ro k o n  v o n á s a i . ^
A k ö z é p k o r i  E u ró p a  h agyom ányakén t s z e r v e s e n  i l l e s z k e d i k  
ebbe  a  nagyobb  r e g i o n á l i s  k u l t ú r á b a  a  k ö r  é s  f ü z é r tá n c o k , ^ i l -  
l e t v e  a  r i t u á l i s  tá n c o k  n éh án y  t i p u s a .  Az e g y e s  v id é k e k e n  (Nyu­
g a t - S z l o v á k i á t  k iv é v e )  a  tö b b n y i r e  még é n e k s z ó r a  j á r t  k ö r t á n ­
c o k a t  a  K a r ió k a . Do K o le s a , K o le s a . K o lo , Suchom n év en  é lő  v á l -
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t o z a t o k  k é p v i s e l i k .  A f ü z é r t á n c o k  e m l é k e i t  p e d i g  a  t a v a s z i  ü n ­
n e p k ö rh ö z  v a g y  a  l a k o d a lo m  s z e r t a r t á s o s  m o z z a n a ta ih o z  f ű z ő d ő ,  
u g y a n c s a k  é n e k s z ó r a  j á r t  C h o ro v o d y - k  ő r z i k .  I l y e n e k  a z  O m i l i -  
e n c i . a  K ad ze  p a v i c k a  l e t e l a . a  K aÓ ar s t b . ^
Az e s z k ö z ö s  t á n c o k  k ö z ü l  k ü l ö n  k e l l  s z ó l n u n k  a z  o l y a n  ü -
g y e s s é g i  f o r m á k r ó l ,  m in t  a m i ly e n  a  k é t  k e r e s z t b e  t e t t  b o t  f ő -
8/l ő t t  j á r t  Z a j a c i  t a a e c  v a g y  a  b o t i o v i  t a n e c °  ; i t t  e g y ú t t a l  u -  
t a l u n k  a z  o d zem o k b an  i s  m e g t a l á l h a t ó  ü g y e s s é g i  f o r m u l á k r a ,m i n t  
a m i ly e n  a z  e s z k ö z  l á b  a l a t t i  á t k a p á s a  é s  a z  e s z k ö z  f e l e t t i  
t á n c o l á s .
E z e k  a  m o z z a n a to k ,  i l l e t v e  a z  e z e k b ő l  ö n á l l ó s u l t  ü g y e s s é ­
g i  t á n c o k  o l y a n  E u r ó p a  s z e r t e  m e g t a l á l h a t ó  e m lé k e i  az  e g y k o r
á l t a l á n o s  f e g y v e r t á n c o k n a k ,  a m e ly e k e t  a  t ö r t é n e t i  a n a l ó g i á k  a -
9 /l a p j á n  m é l t á n  t e k i n t h e t ü n k  a  k ö z é p k o r b a n  g y ö k e r e z ő k n e k .
Az e l ő b b i  v á l t o z a t o k k a l  sz e m b e n  m ár s a j á t o s a n  d é l k e l e t -  
e u r ó p a i  k a r a k t e r ű  f e g y v e r tá n c - h a g y o m á n y  e m l é k e i t  ő r z i  a  s z l o ­
v á k  t á n c k u l t u r á b a n  i s  j e l e n t ő s  h e l y e t  e l f o g l a l ó  h a . i d u t á n c , 1 0 // 
a m e ly  K ö z é p -  é s  É s z a k - S z lo v á k L a  t e r ü l e t é n  á l t a l á n o s ,  d e  s z ó r ­
v á n y o s a n  o r s z á g s z e r t e  m e g t a l á l h a t ó .
L e g g y a k o r ib b  n é v v á l t o z a t a i  a  k ö v e tk e z ő k :  H a jd u c h . P o d h a j -  
d u k e . O dzem ok, Z b o .ln ic k y ,  J á n o S i k o v s k y . J u h á s k y .
C s o p o r to s  é s  n é g y e s  f o r m á j á t  f o k o s s a l  v a g y  a n é l k ü l  j á r j á k ;  
a  k ö r b e n  j á r á s t  a z  o d zem o k  m o tiv u m  v á l t j a  f e l .  Az e s z k ö z  a k t í ­
v ab b  h a s z n á l a t a ,  f o r g a t á s a ,  l á b  a l a t t i  á t s u h i n t á s a ,  a  f ö l d b e  
v á g o t t  f o k o s  á t u g r á l á s a  v i s z o n t  m ár a  s z ó l ó  o d z e m o k ra  j e l l e m z ő .
A h a jd u c h  é s  odzem ok e s z k ö z z e l  v a g y  e s z k ö z  n é l k ü l  j á r t  
v á l t o z a t a i ,  v a l a m in t  t o v á b b i  r é g i  s t i l u s u  f é r f i t á n c o k  a l a p j á n  
e g y ú t t a l  k i r a j z o l ó d n a k  a z  e g é s z  K á r p á t - m e d e n c é r e  o l y  j e l l e m z ő  
ugrÓ B  t á n c t i p u s  f o r m a i  s a j á t o s s á g a i ,  z e n e k i s é r e t ü k  a l a p j á n  p e ­
d i g  a n n a k  a  r é g i  s t i l u s u  t á n c z e n é n e k  a  k ö r v o n a l a i ,  a m e ly e t  az  
u n g a r e s c a - h a j d u t á n c - k o l o m e j k a - k a n á s z t á n c - a r d e l e a n a  kom plexum  
k é p v i s e l .
A p á r o s tá n c o k  r é g i  r é t e g é b e  s o r o l h a t j u k  az  ö s s z e fo g ó d z á s  
n é l k ü l  j á r t  p á ro s  odzem ok v á l t o z a t o k a t  '  é s  az  e g y k o r i  küzdő 
k a r a k t e r ű  p a r o s 1 ^ e m lé k é t ,  vagy  a  m áso d lag o s  f o r m á i t  ő r z ő ,  
b a l t á v a l  j á r t  p á ro s  fo rm á k a t ,  S ez  u t ó b b i r ó l  ad  h i r t  az a  
s z ó rv á n y o s  g y a k o r l a t  i s ,  hogy  a lk a lo m s z e rű e n  nők  i s  r é s z t  v e t ­
t e k  a  h a jd u tá n c b a n .
A r é g i  p á r o s tá n c o k  l e g j e l e n t ő s e b b  r é t e g é t  az  e g é s z  S z lo ­
v á k iá b a n  m e g ta lá lh a tó  fo r g ó s  k a r a k t e r ű  p á r o s tá n c o k  k é p v i s e l i k .  
E zek  zömmel m é r s é k e l t  (J  = 1 2 0 -1 5 0 ) vagy  g y o r s •tem p ó ju  (J = 2 0 0 - 
2 2 0 ) p á r o s tá n c o k ,  s  le g je l l e m z ő b b  m o zza n a tu k  a  z á r t  ö s s z e f o -  
g ó d z á su  p á r o s f o r g á s .
A s z lo v á k  p a r a s z t i  t á n c k u l t ú r á r a  i s  o ly  je l le m z ő  f o r g ó s -  
f o r g a t ó s  p á r o s tá n c o k  lé n y e g é b e n  a n n ak  a  n a g y h a tá s ú ,  e u r ó p a i  
t á n c t ö r t é n e t i  á r a m la tn a k  a  h e l y i  s z i n e z e t ü  v á l t o z a t a i ,  am ely  a  
1 5 -1 6 . sz á z a d b a n  k e z d te  meg h ó d i tó  ú t j á t .
A t ö r t é n e t i  f o r r á s o k  a l a p j á n  a  1 6 . s z á z a d  v é g é tő l  tu d ju k  
nyomon k ö v e tn i  a  K á rp á t-m e d e n c é b e n  a  fo r g ó s  p á ro s  e l t e r j e d é ­
s é t ; ^ ^  ma i s  é lő  r é g i e s  v á l t o z a t a i  e l s ő s o r b a n  az  e r d é l y i  ma­
g y a r  é s  rom án tá n c h a g y o m á n y b a n ,1 ^  a  g o r a l  é s  s z lo v á k  t á n c -  
1 7 /f o l k l ó r b a n ,  v a la m in t  a  K á rp á t-m e d e n c é b e n  é lő  n ém e tek  p á r o s -
1 8 /t á n c a ib a n  is m e rh e tő k  f e l  0/ ,
E p á r o s tá n c  t i p u s  s z l o v á k i a i  v á l t o z a t a i  k o n s t r u k c ió s  e l -
1 9 /v e ik  a l a p j á n  a  k ö v e tk e z ő  három  c s o p o r tb a  s o r o lh a tó k .
1 . A fo r g ó s  p á r o s . Ebben a  tá n c  le g lé n y e g e s e b b  ö s s z e ­
te v ő j e  a  z á r t  ö s s z e fo g ó d z á s u  p á r o s f o r g á s ,  s  c su p á n  b e v e z e tő  
v ag y  p ih e n t e t ő  a  lé p ő  m otivum . I l y e n  a  Bowny, a  S u ch an a  é s  a  
V â la n » .
2 . A f o r g ó s - f i g u r á z ó  fo rm a . J e l l e m z ő je ,  hogy  a  z á r t  
ö s s z e fo g ó d z á s u  p á r o s f o r g á s  m e l l e t t  már j e l e n t ő s  s z e r e p e  van  a  
f é r f i  f i g u r á z á s á n a k .  I l y e n  k a r a k t e r ű  a  Do v y so k u .
3 . A p á r e l e n g e d é s s e l , k ü lö n  f i g u r á z á s s a l  k i e g é s z ü l t  
f o r g ó s  p á r o s . I d e  s o r o l h a t j u k  a  G o ra ls k y  e g y e s  v á l t o z a t a i t ,  s
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i l y e n  s z e r k e z e tű  a  u o  n o r a , a  H őre é s  0  s e b e , to v á b b á  a  Do 
k r u t u , a  Do i í a f l i k a  é s  a  K ru c e n a .
A k im o n d o tta n  fo r g ó s  p á ro s  m e l l e t t  m e g t a lá l ju k  a  k é t  n ő ­
v e l  j á r t  a r c h a ik u s  f o r m á t ^ ^  a  G o ra ls k ÿ  é s  0 s e b e  e g y e s  v á l ­
t o z a t a i b a n ,  s  u g y a n c sa k  e k é t  p á r o s t á n c r a  je l le m z ő  a  k ü lö n  f i -  
g u r á z á s s a l  j á r t  c s a l o g a t á s ,  am ely n ek  l e z á r á s a k é n t  k e r ü l  s o r  a  
p á r o s f o r g á s r a ,
A s z l o v á k  p á r o s t á n c o k  j e l e n t ő s  r é s z e  i s  a b b a  a  t i p u s b a  
s o r o l h a t ó ,  a m e ly b e n  a  k ü l ö n  f i g u r á z á s t  r o n d ó s z e r ü  v i s s z a t é r é s ­
s e l  v á l t j a  a  p á r o s f o r g á s .
Á lta l á n o s  g y a k o r l a t  a  p á r o s t á n c o t  b e v e z e tő  e lő é n e k lé s .  E - 
g y es e s e te k b e n  az  e lő é n e k lé s  é s  a  tá n c  l a s s ú ,  l é p e g e tő  r é s z e  
e g y b e e s ik ,  m áskor az  e l ő é n e k l é s t  a  k ö z e p e s  vagy  g y o rs  tem p ó jú  
p á ro s  k ö v e t i .  A l e g t e l j e s e b b  fo rm a  p e d ig  a z , am ik o r az e l ő é ­
n e k lé s  é s  a  f é r f i  s z ó ló  f i g u r á z á s a  v e z e t i  be  a  f o r g ó s  p á -
* 2 1 /  r o s t .
Á t te k i n tv e  a  s z lo v á k  t á n c k u l t u r a  r é g i  r é t e g é t ,  k é t  k ö v e t ­
k e z t e t é s r e  ju th a tu n k .  Az e g y ik  a z ,  hogy  a  h a z á n k b a n  é lő  s z l o ­
v á k sá g  a  1 8 . s z á z a d b a n  az  e d d ig  e lm o n d o tta k k a l  je l le m e z h e tő  
t á n c k u l t u r a  h o rd o z ó ja  l e h e t e t t ,  a m in t e z t  a  t á n c f o lk l ó r ju k b a n  
k im u ta th a tó  em lék ek  i s  j e l z i k .
A m á s ik  t a n u l s á g  a z ,  hogy  a  s z lo v á k  t á n c k u l t u r a  r é g i  r é ­
te g e  -  e g y é n i s z i n e z e t e  m e l l e t t  -  B t r u k tu r á j á b a n  é s  fő b b  v o n á ­
s a ib a n  s z o r o s  ro k o n sá g b a n  á l l h a t o t t  é s  á l l  ma i s  a  m agyar 
t á n c k u l t u r a  r é g i  r é t e g é v e l .  E z t b i z o n y l t j a  a  fő b b  t á n c t ip u s o k  
e g y e z é s e ,  ro k o n  k a r a k t e r e ,  ■ в e r r ő l  ta n ú s k o d ik  a  t á n c k i s é r ő
zen e  s o k r é tű  k ö l c s ö n h a tá s t  tü k r ö z ő  v o n á s a , j e l e n t ő s  é r in tk e z ő  
2 3 /f e l ü l e t e * 1^ .
E lm o n d h a tju k  t e h á t ,  hogy az  á t t e l e p ü l ő  s z lo v á k s á g  an n ak  
i d e j é n  a  s a j á t j á v a l  ro k o n  k a r a k t e r ű  tá n c  é s  z e n e i  é l e t b e  i l ­
l e s z k e d h e t e t t ,  s  i g y  k ü lö n ö se b b  zökkenő  é s  t ö r é s  n é lk ü l  k a p ­
c s o l ó d h a t o t t  be  a  f e j l ő d é s n e k  a b b a  a  r i tm u s á b a ,  am ely  ép p en  a  
1 8 . s z á z a d  m áso d ik  f e l é t ő l  t a p i n t h a t ó  k i  a  m agyar t á n c k u l t u r a
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t ö r t é n e t é b e n ,  в é r v é n y e s ü l  b iz o n y o s  m é r te k ig  az  e g e s z  K á r p á t-  
m edencében . S ez  a  fo ly a m a t lé n y e g é b e n  az u j  t á n c s t i l u s  k i a l a ­
k u lá s á n a k  a  k e z d e t e ,  a  v e rb u n k  é s  c s á r d á s  m e g je le n é s é n e k  a  k o -
2 4 /  "r a i  p e r ió d u s a .
Az u j  s t i l u s  p e d ig  lé n y e g é b e n  a  k o r á b b i ,  t e h á t  k ö zö s  h a ­
gyom ányt á t é r t é k e l ő  f e j l ő d é s  e re d m é n y e k é n t j e l e n t  meg t á n c k u l -
2 5 /tú rá n k b a n , ig y  az e r ő t e l j e s  magyar k ö rn y e z e tb e n  é lő  s z lo ­
v ákság  i s  s z e rv e s e n  i l l e s z k e d h e t e t t  ebbe a  fo ly am a tb a .
M e g e rő s ít i  e z t  a  f e l t e v é s ü n k e t  néhány o ly a n  t ö r t é n e t i  
f o r r á s  i s ,  am ely a  1 8 -1 9 . s z á z a d i  M agyarországon é lő  népok 
tá n c k u l tú r á já n a k  közös vagy rokon  v o n á s a i r ó l  ad h i r t .  Érdemes 
u ta ln u n k  G vadányi Rontó P á l cimü e lb e s z é lő  k ö lte m é n y é re , am ely 
éppen a  c s á r d á s t  m egelőző fo rg ó s  p á ro s  á l t a l á n o s  érvényű  gy a- 
k o r l á t á r ó l  t á j é k o z t a t .  A v e rb u v á ló  je le n e tb e n  a  s z ó ló  v e r ­
bunk u tá n  ig y  k e r ü l t  s o r  a  p á r o s r a :
" N é z té k  a  tá n tz o m a t i t t e n  T ó th  L eányok  
H z e p e sb ő l m unkára  j ö t t e k - l e  n eh án y o k .
E z e k e t m ajd t s a k  nem a  h id e g  k i - t ö r t e ,
Hogy nem t á n t z o l h a t n a k  v e le m , az  g y ö t ö r t e .
Mi b a jo k ,  K a p itá n y  m i n d já r t  é s z r e v e t t e .
Rám i n t e t t ,  tu d ta m  én  m ire  é r t e t t e .
M in d já r t  i s  e g y ik é t  a  tá n tz b a  rag ad tam ,
S u t t y o g o t t  b o t s k o r a ,  ő t e t  ú g y  f o r g a t ta m .
S u g y a n c sa k  t a n u l s á g o s ,  ahogy  a  f o r g ó s  p á ro s n a k  k ö z v e t l e ­
n ü l  v ag y  k ö z v e tv e  u t a l  e r r e  a  k ö zö s  g y a k o r l a t á r a  C so k o n a i.
majd a  19 . sz áz ad  e l s ő  é v t iz e d é n e k  e g y ik  t á n c te o r e t ik u s a ,  B a l-
2 7 /l a  K á ro ly . M in d k e tte n  a  már a  v e rb u n k b a n  t e s t e t  ö l t ő  u j  
n e m z e ti  t á n c i d e á l  l e l k e s  h i v e i ,  s  i g y  a  k o r á b b i  hagyom ány e -  
g y ik  j e l e n t ő s  t í p u s á t  -  m iv e l az az  u j  i d e á l t ó l  e l ü t  -  nem csak  
ho g y  e l v e t i k ,  hanem  id e g e n  ( s z lo v á k )  e r e d e tű n e k  i s  v a l l j á k .  A 
n e m z e ti  t á n c i d e á l  e g y ik  t e n d e n c i á j á t  s z e n t e s í t v e  h i r t  a d ta k  
t e h á t  a r r ó l  a  n ag y m u ltu  p á ro s  fo r m á ró l  i s ,  am ely  nem csak  t á n c -  
k u l t ú r á n k  k o r á b b i  t ö r t é n e t é b e n  j á t s z o t t  j e l e n t ő s  s z e r e p e t ,  h a -
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nem az e r d é l y i  ée n y u g a t i  d i a l e k t u s  c s á r d á s á b a n  n a p ja i n k ig  i s
to v áb b  é l t ,  a  t i s z a i  d i a l e k t u s  c s á r d á s a ib a n  p e d ig  a  v e rb u n k  
2 8 /s t í l u s h o z  h a s o n u l t ,  °
S ahogy  a  1 9 . s z á z a d  fo ly am án  a  m agyar p a r a s z t i  t á n c k u l -  
tu r á b a n  e g y re  in k á b b  az  u j  t á n c s t i l u s  v á l t  u r a lk o d ó v á ,  úg y  a 
m agyar k ö rn y e z e tb e n  é lő  s z lo v á k s á g  t á n c f o l k l ó r j a  i s  a  k o r s z e ­
rű s ö d é s n e k  e z t  a  t e n d e n c i á j á t  k ö v e t t e ,  S az u j  s t i l u s  nem csak  
h á t t é r b e  s z o r í t o t t a ,  hanem a s s z i m i l á l t a  i s  a  k o r á b b i  t r a d í c i ó t .  
É r th e tő  t e h á t ,  hogy már c s a k  s z ó rv á n y o s a n  r a g a d h a to k  meg a  k o ­
r á b b i  t ö r t é n e t i  r é t e g  e m lé k e i ,  m égped ig  e l s ő s o r b a n  a  hagyom ányt 
s z iv ó s a b b a n  ő rz ő  s z e r t a r t á s o s  fu n k c ió b a n ,
íg y  a  k ö z é p k o r i  g y ö k e rű  k ö r  é s  f ü z é r tá n c o k  a  h a z a i  s z l o ­
v ák  t á n c f o lk l ó r b a n  i s  e l s ő s o r b a n  o ly a n  s z o k á s k e r e tb e n  m a ra d tá k  
f e n n ,  m in t a m ily e n  a  m o rén a , a  z ö ld á g j á r á s  vagy  a  la k o d a lo m .
E z t a  hagyom ányt i d é z i k  a  t é l t e m e tő  m o ré n á t k ö v e tő  t a v a s z t  k ö ­
s z ö n tő  b u jó s  é s  k íg y ó z ó  j á t é k o k ,  az e z e k k e l  ö s s z e fo n ó d ó  e g y -
2 9 /s z e r ű  k ö r t á n c ,  v ag y  a  z ö ld á g j á r á s  ü n n e p é ly e s  v o n u lá s a ,  U- 
g y a n i ly e n  g y ö k e rű  a  la k o d a lo m  n é h á n y  s z e r t a r t á s o s  tá n c a ,  m in t 
a  g y e r ty á s tá n c ^ 0^  v ag y  a  l a b i r i n t u s  tá n c o k  k ü lö n b ö ző  v á l t o z a ­
t a i ^  . Az u tó b b i  t í p u s t  k é p v i s e l i  az  é s z a k i  s z lo v á k s á g  k ö r é -  
b en  a  g á c s é r  vagy  k a c s a tá n c k é n t  é lő  fo rm a . M iskén  p e d ig  a  
k ő ié  név en  j á r t  v á l t o z a t ^ ^ .  A k ó lé  i s  az  o r s z á g s z e r t e  i s m e r t  
h a j n a l i  v e n d é g k ü ld ő  e g y ik  t r é f á s  v á l t o z a t a ,  am elyben  az e l ő -  
t á n c o s t  u tá n o z z á k  é s  k ö v e t i k  a  m ö g ö tte  t á n c o ló k .
A b e m u ta tó  j e l l e g ű  ü g y e s s é g i  tá n c o k  k ö z ü l  a  s ö p r ű v e l  é s  
b o t t a l  j á r t  fo rm á t e g y a r á n t  k a n á s z tá n c n a k  n e v e z ik  M isk én . s  u -
--------- ;— т ц /
g y a n i t t  a  k i s s z é k tá n c o t  i s  i s m e r t é k .  U g y an csak  j á t é k o s - ü r  
g y e s s é g i  f u n k c ió t  t ö l t ö t t  be  a  s z a r k a t á n c ,  am ely  az é sz a k -m a -
------- 557—g y a r o r s z á g i  f o n ó k  e g y i k  j á t é k a  v o l t ,  s  u g y a n e b b e n  a  k e r e t ­
b e n  k a p o t t  h e l y e t  a  p ü s p ö k h a t v a n i  f o n ó  v e r b u n k ^ ^ /  A g u g g o lv a  
j á r t  s z a r k a t á n c c a l  sz e m b e n  a  f o n ó  v e r b u n k b a n  a z  e g y m á s s a l  sz e m ­
b e n  f ö l d ö n  ü l ő  l á n y o k  a  c s i z m á j u k  t a l p á t  é r i n t e t t é k  ö s s z e ,  s  az  
ö s s z e t á m a s z t o t t  c s i z m a t a l p a t  a z  é n e k  ü te m é re  e m e l g e t t é k .
2 8 8
A k ö r tá n c o k  k l a s s z i k u s  f o r m á i ,  a  k a j ik á z 6 k  e l s ő s o r b a n  o t t
m a ra d ta k  f e n n ,  a h o l  a  k ö rn y e z ő  m ag y a rság  i s  m e g ő r iz te  e z e k e t  -
. 3 7 /t e h á t  a  p a ló c  v id é k e n .  Az é n e k s z ó r a  j á r t  k a r ik á z ó k  s z lo v á k  
v á l t o z a t a i  i s  k e t t ő s  ta g o z ó d á s u a k , s  az  eg y  v ag y  k é t l é p é s e s  
l a s s ú b ó l  é s  a  g y o rs  s e r g é s b ő l  á l l n a k .  D a lla m k in c sü k b e n  u g y an ­
úg y  h a s o n u l ta k  az  u j  s t í l u s h o z ,  m in t a  m agyar k a r ik á z ó k  j e l e n ­
t ő s  r é s z e .
A S o l t  v id é k é n  é s  M iskén  v i s z o n t  e l s ő s o r b a n  már az e g y -
30/
s z e rü b b  é s  m á so d la g o s  f u n k c ió jú  k ö rb e n  é n e k lé s  é l . A  t á n c ­
k ö z i  s z ü n e te k b e n  (M iskén  a  fo n ó b a n )  é n e k l é s i  a lk a lm a t  te r e m tő  
e g y s z e r ű  e g y lé p é s e s  fo rm a  i d é z i  i t t  a z  e g y k o r i  k a r ik á z ó k  em lé ­
k é t .  B ék ésb en  p e d ig  a  k é t  p á r  á l t a l  j á r t  k ö r c s á r d á s  v e t t e  á t  a
39/k a r ik á z ó k  s z e r e p é t .  p/
A S o l t - v i d é k i  tá n c r e n d b e n  a  k ö rb e n  é n e k lé s b ő l  b o n ta k o z ik
hfO/
k i  a  m ars vagy  t u s t o l ó , am ely  a  m a g y a ro rs z á g i s z lo v á k s á g  
k ö ré b e n  i s  a  r é g i  s t i l u s u  u g ró s b a n  g y ö k e re z ik .
A m a rs , i l l e t v e  t u s t o l ó  s o k r é tű  f u n k c i ó t  t ö l t  be  az  i t t e ­
n i  t á n c é l e t b e n .  J á r t á k  la k o d a lm i m e n e t tá n c k é n t ,  s  m in t a  s z ü ­
n e t  u t á n i  e l s ő  t á n c  v ag y  a  p á r o s tá n c o k  k ö zé  é k e lő d v e  a  f e l s z a ­
b a d u l t  tá n c k e d v  k i f e j e z ő j e k é n t  k a p o t t  h e l y e t  a  tá n c r e n d b e n .  
T á n c o l tá k  k o l l e k t i v e n ,  egynemű vagy  v e g y e s  k ö r t á n c k é n t ;  a  k ö r  
a lk a lo m s z e rű e n  j á r ó k r a  b o m lo t t ,  vagy  s z ó ló k  v á l t a k  k i  b e l ő l e .
S az a s z ó d i  p a j t á s  tá n c  i s  a  m ars e g y ik  v á l t o z a t a ;  eb b en  k é t
f é r f i  k é z f o g á s s a l  t á n c o l t  e g y m á s sa l szem ben .
4 2 /A M iskén  V y sk a c u v a n ie  n év en  é lő  m ars i s  la k o d a lm i é s  
m u la ts á g i  tá n c ;  fő  m otivum a u g y a n c sa k  a  c i f r a  ( p r e k l a d a n i ) , a— 
m elybe a  f é r f i a k  e g y sz e rű b b  c s a p á s o ló t  i s  s z ő t t e k .  Ü g y e ssé g i 
t á n c k é n t  a  f ö l d r e  h e l y e z e t t  ü v e g e k  k ö z ö t t  i s  j á r t á k .
A B ékés m egyei s z lo v á k s á g  t á n c é l e t é b e n  i s  j e l e n t ő s  s z e r e ­
idet . lá t s z ó  m ars T ó tkom lóson  k e t t ő s  f u n k c i ó t  t ö l t ö t t  b e s  l a k o -
4 3 /d a lm i m e n e ttá n c  é s  a  f é r f i a k  m u la tó  t á n c a  v o l t .
M in t la k o d a lm i  m e n e t tá n c o t  i s  e l s ő s o r b a n  f é r f i a k  -  a s s z o ­
n y o k  c s a k  r i t k á b b a n  -  t á n c o l t á k  az u t c a i  v o n u lá s o n . A la k o d a -
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lo m b an , ami k o r  a  z e n é s z e k  é r k e z é s ü k e t  j e l e z v e  m a re o t f ú j t a k ,  в 
m in d en k i k i t ó d u l t  az u d v a r r a  eg y  r ö v i d  t á n c r a ,  e g y s z e r r e  j á r t a  
a  m a rso t az  e g é sz  la k o d a lm a s  n é p .
M u la tó  tá n c k é n t: a  tá n c m u la ts á g o k  é j f é l i  s z ü n e té b e n  j á r t á k ,  
de nem a  tá n c te re m b e n , hanem az iv ó b a n .  L akodalom ban  a  r e g g e ­
l i t ő l  az  e b é d ig  t e r j e d ő  id ő s z a k b a n  i s  a  m ars v o l t  a  f ő  t á n c  -  
az  a s s z o n y o k  c s a k  e g y - k é t  k ö z b e i k t a t o t t  c s á r d á s b a n  v e t t e k  
r é s z t .  A m u la ts á g o t ,  la k o d a lm a t  u g y a n c sa k  m a r s s a l  f e j e z t é k  b e .
V e té lk e d ő , v i r tu s k o d ó  j e l l e g g e l  i s  t á n c o l t á k  a  m a r s o t .  A 
v e té l k e d é s  -  hogy k i  b i r j a  to v á b b  a  t á n c o t  -  e r ő p r ó b a s z e r ü  
v o l t ,  de a  t á n c tu d á s  ö s s z e m é ré s é re  i s  l e h e t ő s é g e t  a d o t t .  Az u -  
t ó b b i t  a s z e r i n t  d ö n t ö t t é k  e l ,  hogy  k i  c i f r á z t a  k i  jo b b a n  a  
t á n c o t ,  i l l e t v e  m en n y ire  v a l ó s í t o t t a  meg a  m a r s - t á n c o lá s  Í r a t ­
l a n  s z a b á l y á t ,  a  " p o n t r a "  t á n c o l á s t ,  m iv e l "ü tem b en  k e l l  v e r n i  
v ag y  m e g á l ln i ,  ahogy  a  zen e  d i k t á l j a . "
A m ars v i r tu s k o d ó  f o r m á ja  v o l t  az  i s ,  hogy  a  f ö l d r e  t e t t  
ü v eg ek  k ö z t  j á r t á k ,  s  az  v o l t  a  v e s z t e s ,  a k i  f e l d ö n t ö t t e  az  ü -  
v e g e t .  E z e n k ív ü l i t t  i s  j á r t a  a  m a r s o t k é t  f é r f i  e g y m á s sa l 
szem ben k é z f o g á s s a l ,  é s  B é k é s c s a b á r ó l  i s m e r jü k  a  n ő v e l j á r t  
p á ro s  v á l t o z a t á t .
A T ó tkom lóson  g y ű j t ö t t  m ars v á l t o z a t o k  szám a l e h e t ő s é g e t  
ad  a r r a  i s ,  hogy je l le m e z z ü k  a  t á n c a l k o t á s  n éh án y  v o n á s á t .  A 
m e n e t tá n c k é n t  j á r t  v o n u ló é  fo rm a  m o tiv u m k in c sé b e n  e g y s z e r ű b b , 
a  s z e r k e z e te  i s  la z á b b  k a r a k t e r ű ,  m ig  a  m u la tó  t á n c k é n t  j á r t  
v á l t o z a t o k  m e g fo rm á lta b b a k , m otivum kincsU k  i s  f e j l e t t e b b .  E z t 
a  k ü lö n b s é g e t  maguk a  tá n c o s o k  i s  h a n g s ú ly o z tá k .
A m u la tó  tá n c k é n t  j á r t  m ars le g je l l e m z ő b b  fo r m a i  s a j á t o s ­
s á g a i t  az e g y ik  k i tű n ő  t á n c o s ,  K orim  J á n o s  f i l m r e  v e t t  v á l t o ­
z a t a i  a l a p j á n  a  k ö v e tk e z ő k b e n  f o g l a l h a t j u k  ö s s z e .
A m ars do m in á ló  m otívum a a  l e n g e t ő , am ely  k ü lö n b ö z ő  r i t ­
m ik a i v á l to z a to k b a n  é s  b ő v ü l t  fo rm ák b an  a l k o t  s z e r v e s  e g y s é g e ­
k e t  ( a  t á n c i r á s  m e l lé k l e te n  az 1 -1 0 .  m o tív u m ). E m e l le t t  a  c s a -
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p á s o ló  ( 1 6 - 1 8 * ) ,  a  p á ro s u g ró  ( 1 9 . )  é s  a  m otívum  ö s s z e t é t e l e k ­
b en  i s  s z á m o tte v ő  s z e r e p e t  j á t s z ó  h á ro m u g ró s  v á l t o z a t o k  (1 1 -  
1 5 . ,  2 0 - 2 1 . )  a  le g je l l e m z ő b b e k .
S z e m b e ö t lő  s z e r k e s z t é s i  e l v e  a  m a rs n a k ,  h o g y  a z  a l a p m o t í ­
vum ok m o tiv u m p á r o k a t  a l k o t v a  k o m p o n á ló d n a k  n a g y o b b  e g y s é g e k k é ,  
í g y  a  t á n c  f e l é p í t é s é b e n  a  v i s s z a t é r ő  m o tiv u m fü z é s  n a g y o b b  
s z e r e p e t  j á t s z i k ,  m in t  az  a la p m o tív u m o k  s o r o z a t o s ,  l á n c s z e r ű  
i s m é t l é s e ,  s  a  tö m ö re b b e n  s z e r k e s z t e t t ,  á l t a l á b a n  8 / 4  t e r j e ­
d e lm ű  e g y s é g e k  a  l a z á b b  f o l y a m a t o k  k ö z é  é k e lő d v e  j e l e n n e k  m eg.
A m a r s r a ,  t u s t o l ó r a ,  v y s k o c u v a n i e - r a  e g y a r á n t  j e l l e m z ő ,  
h o g y  k i s é r ő  z e n é jü k b e n  m ár h á t t é r b e  s z o r u l t  a  r é g i  s t i l u s u  
t á n c z e n e ,  s  e l s ő s o r b a n  a  f ú v ó s  z e n e k a r o k  m u l t s z á z a d i  t é r h ó d í ­
t á s á v a l  e l t e r j e d t  i n d u l ó k r a  v a g y  u j s t i l u s u  n é p d a l o k r a  é s  m ü ze - 
n e i  d a r a b o k r a  j á r t á k .  T ó tk o m ló s o n  p é l d á u l  a  H u n y a d i ,  a  P e t ő f i ,  
a  K o s s u th  é s  a  G y ő r i  i n d u l ó  v o l t  a  k ö z k e d v e l t .
Az u j s t i l u s u  f é r f i t á n c o t ,  a  v e r b u n k o t  T ó tk o m ló s  t á n c é l e -
* * 44 /t é b e n  a  c s á r d á s  s z ó l ó b a n  j á r t  f o r m á j a  k é p v i s e l t e ,  a m e ly e t  
u g y a n ú g y  m u la tó  t á n c k é n t  j á r t a k ,  m in t  a  m a r s o t .  A l a s s ú  r é s z  
d o m in á ló  m o tív u m a  a z  e g y -  é s  k é t l é p é s e s  c s á r d á s  v o l t ,  é s  u g y a n ­
a z o k a t  a z  u g r ó  b o k á z ó ,  v a l a m in t  c s a p á s o l ó  f o r m á k a t  i s  j á r t á k ,  
m in t  a  m a rs b a n .  A f r i s s  r é s z  még k ö z e l e b b  á l l t  a  m a r s h o z ,m iv e l  
e n n e k  i s  a  l e n g e t ő  v o l t  a  f ő  m o tív u m a , m é g p e d ig  a p r ó z o t t  é s  
b ő v ü l t  v á l t o z a t o k b a n ,  v a l a m in t  a  h á ro m u g ró s  é s  u g r ó - b o k á z ó .
A m a rs  é s  a  s z ó l ó  c s á r d á s  m o tiv u m k in c s e  t e h á t  e g y m á sb a  mo­
s ó d i k ,  a h o g y  e z  a  m a g ló d i  v e r b u n k b a n ,  a  c i f r u v á l á s b a n  i s  m eg-
4 5 /f i g y e l h e t ő ,  k ü lö n ö s e n  a  m e n e t t á n c - v á l t o z a t o k b a n .  I l y e n  e s e t ­
b e n  c s a k  a  k i s é r ő  z e n e  a l a p j á n  h a t á r o z h a t ó  meg e g y é r t e lm ű e n  a  
c i f r u v á l á s n a k  a  m a rs  (J =120), i l l e t v e  v e r b u n k  ( J  = 1 6 0 )  k a r a k ­
t e r e .
A t á n c k e z d ő  f u n k c i ó j ú  é s  p á r o s t á n c o t  b e v e z e t ő  s z ó l ó  c i f -  
r u v á l á s ,  v a l a m i n t  a  l a s s ú  c s á r d á s  k e z d é s e k é n t  j á r t  p á r o s  c i f -  
r u v á l á s  v i s z o n t  m ár e g y é r t e lm ű e n  v e r b u n k  k a r a k t e r ű ,  a m in t  e z  a  
m o t ív u m a ib ó l  i s  k i t ű n i k  ( l d .  a  V e rb u n k  m o tív u m o k  c .  t á n c i r á s
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t á b l á t ) .  A S o l t  v i d é k i  v e r t ü n k r ő l  a l k o t o t t  k é p e t  t e s z i k  t e l j e ­
s é /s e b b é  e n n e k  E c s e r e n  g y ű j t ö t t  v á l t o z a t a i ,  '  a  M u rá r  J ó z s e f  á l ­
t a l  j á r t  " h u s z á r  v e r t ü n k " é s  t á n c k e z d ő  v e r t ü n k . A m e l l é k l e t ­
k é n t  k ö z ö l t  f o ly a m a to k  ( l d .  a  h u s z á r  v e r t ü n k  é s  v e r t ü n k  k i n e -  
to g r a m m já t )  j ó l  é r z é k e l t e t i k  a  h e g y e z ő b ő i ,  l e n g e t ő b ő l ,  h á ro m ­
l é p é s b ő l ,  e lő r e v á g ó b ó l  é s  b o k á z ó b ó l  á l l ó  t á n c o k  v e r b u n k r a  j e l ­
le m z ő  r i t m i k a i  s t r u k t ú r á j á t  é s  s z e r k e s z t é s é t .
A v e r t ü n k  e  l e g j e l e n t ő s e b b  v á l t o z a t a i , a  m a g ló d i  c i f r u v á -  
l á s ,  az  e c s e r i  h u s z á r  v e r t ü n k  é s  t á n c k e z d ő  v e r t ü n k  m e l l e t t
4 7 /e g y s z e r ű b b  f o r m á j á t  V á g á s h u t á r ó l  i s m e r j ü k ;  a  n é h á n y  t o v á b b i
a d a l é k  m ár c s a k  a z  e g y k o r i  n a g y o b b  e l t e r j e d t s é g é r e  u t a l .  I l y e n ,
a  v e r b u n k r a  u t a l ó  f e l j e g y z é s e k e t  a  P e s t  m e g y e i  S ó s k u t r ó l ,  a
N ó g rá d  m e g y e i  G a l g a g u t á r ó l  é s  S á m s o n h á z á r ó l ,  a  H e v e s  m e g y e i
4 8 /M á t r a s z e n t i m r é r ő l  é s  M ik ó h á z á r ó l  i s m e r ü n k  .
A v e r t ü n k  e  s z ó r v á n y o s  e m l é k e i v e l  sz e m b e n  m ár j ó l  d o k u ­
m e n t á l j á k  a  g y ű j t é s e k  a  c s á r d á s  e l t e r j e d t s é g é t ,  é s  a r r ó l  t a n ú s ­
k o d n a k ,  h o g y  még a  k ö z e lm ú l tb a n  i s  e g y ik  l e g j e l e n t ő s e b b  p á r o s ­
t á n c a  v o l t  a  h a z a d  s z l o v á k s á g n a k  i s .  I g a z ,  h o g y  e g y e s  t e r ü l e ­
t e k r ő l ,  i g y  B é k é s b ő l  é s  H e v e s b ő l  m ár c s a k  m e g k o p o t t  é s  l e e g y -
4 9 /s z e r ü s ö d ö t t  v á l t o z a t a i t  i s m e r j ü k ,  d e  a  v i s s z a e m l é k e z é s e k  
még f e l i d é z i k  a  k o r á b b i ,  g a z d a g a b b  f o r m á t .  í g y  p é l d á u l  a  s z á ­
z a id f o r d u ló  t á j á n  T ó tk o m ló s o n  a  g y o r s b a n  még v á l t o z a t o s a n  f i g u ­
r á z t a k ,  e g y m á s t  e l e n g e d v e ,  k i f o r d u l á s s a l ,  t a p s s a l ,  c s i z m a v e r ő ­
v e l  t a r k í t v a  j á r t á k ,  s  f ő  m o tiv u m a  a  l i p p e n t ő  v o l t . ^ 0//
A c s á r d á s  g a z d a g a b b  v á l t o z a t a i t  a  n y u g a t i  t á n c d i a l e k t u s  
t e r ü l e t é n  é l ő  s z l o v á k s á g  ő r i z t e  m eg. A K a lo c s a  k ö r n y é k i  M is -  
k é n '’1^  a  t á n c p á r t  a l k o t ó  l a s s ú  é s  f r i s s  v o l t  " e g y  n ó t a " ,  a m e ly  
u t á n  a  z e n é s z e k  s z ü n e t e t  t a r t o t t a k .  A l a s s ú b a n  a z  e g y l é p é s t  é s  
k é t l é p é s t  j á r t á k ,  s  e z e k e t  n a  je d e m  b o k y - , i l l e t v e  n a  d v a  b o k y -  
n a k  n e v e z t é k .  A k é t l é p é s t  f é l f o r d u l ó s a n  v a g y  r e z g ő s e n  ( n a  t r a s -  
k a n i e )  i s  t á n c o l t á k ,  a  f r i s s r e  p e d i g  a  p á r e l e n g e d ő s  c s a l o g a t á s ,  
a  c s a p á s  e g y s z e r ű b b  f o r m á j a ,  a  l e n t h a n g s u l y o s  p á r o s f o r g á s ,  a  
l i p p e n t ő  é s  m á r to g a tó  (om ec r i t ’ ) v o l t  a  j e l l e m z ő .
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A b u k ó s  c s á r d á s  a  k i f o r d u l á s  c s a l o g a t á s s a l  p á r o s u l v a  u -  
g y a n c s a k  é l  még n a p j a i n k i g  a  S o l t  v i d é k i  é s  n ó g r á d i  s z l o v á k s á g
k ö r é b e n .  A f r i s s  f e l é p i t é s e  a  n y u g a t i  d i a l e k t u s r a  j e l l e m z ő
5 2 /k o n s t r u k c i ó s  e l v e k e t  k ö v e t i ;  i g y  G a lg a g u tá n  az  e g y l é p é s e s  
b e v e z e t ő  u t á n  j á r t á k  a  m á r t o g a t ó s t ,  s  e b b ő l  b o n t a k o z o t t  k i  a  
k i f o r d u l ó s  c s a l o g a t á s .
E c s á r d á s t i p u s  l e g s z e b b  v á l t o z a t a i t  a  S o l t  v i d é k i  f a l v a k  
ő r i z t é k  meg ( l d .  a  C s á r d á s  m o tiv u m o k  c .  t á n c i r á s  m e l l é k l e t b e n )  
e z e k b e n  a  m á r t o g a t á s  h e l y i  e l n e v e z é s e  c s u p k á l á s  v a g y  c s u p k á -  
z á s . I t t  i s  a  f o r g ó s - m á r t o g a t ó s  f o l y a m a t b ó l  b o n t a k o z i k  k i  a  
t á n c  v i s s z a t é r ő  m o z z a n a ta k é n t  a  c s a l o g a t á s ,  m é g p e d ig  ú g y ,  h o g y  
f é r f i  é s  n ő  e lő b b  k ü l ö n - k ü l ö n ,  m a jd  e g y ü t t  i s  k i f o r d u l .
A m a g ló d i  l a s s ú  c s á r d á s  e l e j é n  j á r t  p á r o s  c i f r u v á l á s  p e ­
d i g  o l y a n  k l a s s z i k u s  f o r m a ,  a m e l y r ő l  a  r e f o r m k o r i  t ö r t é n e t i  
f o r r á s o k  i s  b e s z á m o ln a k .
Az e d d ig  b e m u t a t o t t  fő b b  t á n c t i p u s o k o n  k i v ü l  s z á m o t te v ő  
s z e r e p e  v o l t  a  s z l o v á k s á g  t á n c é l e t é b e n  i s  a z  e g y e s  t ö r t é n e t i  
p e r ió d u s o k  d i v a t o s  t á n c a i n a k .  E z e k  k ö z ü l  e l s ő k é n t  k e l l  megem­
l í t e n ü n k  a  j á t é k o s  p á r v á l a s z t ó s  p á r n a t á n c o t . a m e l y  a z  e u r ó ­
p a i  k o n t r a t á n c o k  e g y ik  o r s z á g s z e r t e  e l t e r j e d t  f o r m á j a .  Ez a  
p á r n a t á n c  T ó tk o m ló s o n  a  la k o d a lo m  s z o k á s k e r e t é b e  i l l e s z k e d e t t .  
K o n ty o lá s  u t á n  j á r t a  a  n á s z n é p ,  s  r e n d s z e r i n t  a  m e n y a s s z o n y  
v o l t  a z ,  a k i  p á r n á v a l  a  k e z é b e n  e l s ő k é n t  v á l a s z t o t t  p á r t  ma­
g á n a k .  A k i s z e m e l t e t  k ö z é p r e  c s a l o g a t t a ,  l e t e t t e  a  p á r n á t  a  
f ö l d r e ,  s  i g y e k e z e t t  a z t  a  l e t é r d e l ő  p a r t n e r  e l ő l  e l k a p n i .  Ha 
s i k e r ü l t  a  t é r d e l é s ,  m e g c s ó k o l t á k  e g y m á s t ,  m a jd  g y o r s  p á r o s ­
f o r g ó t  j á r t a k ;  a  j á t é k  s z e r e p c s e r é v e l  f o l y t a t ó d o t t .
A k ö z e l m ú l t b a n  i s  u g y a n c s a k  n é p s z e r ű  v o l t  a  m u l t s z á z a d i  
n é p i e s  m ü tá n c o k  e g y i k  v á l t o z a t a ,  a  m a g y a r  k e t t ő s . F o l k l o r i z á -  
l ó d o t t  f o r m á j á t  N ó g r á d b ó l ,  a  S o l t  v i d é k é r ő l  é s  B o r s o d - A b a u j -
Z em p lén  m e g y é b ő l i s m e r j ü k .  T ó tk o m ló s o n  m in t  f a r s a n g i  v e r -
5 7 /b u n k ó t  '  a  f o n ó h á z a k b a n  t á n c o l t á k .  F a r s a n g k o r  h a t  l á n y  s o r r a  
j á r t a  a  f o n ó k á k a t .  H árm an " k i s a s s z o n y n a k " ,  h á rm a n  p e d ig  " t u r -
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ó in a k "  ( t ö r ö k n e k )  ö l t ö z t e k .  A k i s a s s z o n y o k o n  s z ű k  r u h a ,  a  t ö ­
rö k ö k ö n  b ő  s z o k n y a ,  f e j ü k ö n  c s ú c s o s  s a p k a  v o l t ,  n é g y  o l d a l á n  
t ü k ö r r e l ,  s  m in d n y á ja n  k i p i r o s i t o t t á k  az  a r c u k a t .
A t á n c o t  ú g y  j á r t á k ,  h o g y  a z  e g y i k  s o r b a n  á l l t  a  h á ro m  
k i s a s s z o n y ,  a  v e lü k  sz e m b e n  l e v ő b e n  a  t ö r ö k ö k ,  s  e g y ü t t  d ú d o l ­
t á k  a  k i s é r ő  m ü z e n e i  d a l l a m o t .  A d a l l a m  f e l é i g  e g y i r á n y b a  h a ­
l a d ó ,  e g y l é p é s e s  c s á r d á s t  t á n c o l t a k ,  é s  l e n g e t ő s  b o k á z ó v a l  
z á r t a k ,  m ajd  u g y a n e z t  e l l e n k e z ő  i r á n y b a  m e g i s m é te l t é k .
A t á n c o k  s z á m b a v é t e l é t  a  m u l t s z á z a d i ,  p o l g á r i  e r e d e t ű  
50/
t á r s a s t á n c o k k a l ,  0 k ö z tü k  a  p o l k a  f o l k l o r i z á l ó d o t t  v á l t o z a t a ­
i v a l  é s  a  " g ó l y á " - v a l  z á r h a t j u k ;  e z e k  a  s z l o v á k  p a r a s z t s á g  
t á n c é l e t é b e n  i s  f o k o z a t o s a n  h e l y e t  k a p t a k  a  t r a d i c i o n á l i s  t á n ­
c o k  k ö z ö t t .
A b e m u t a t o t t  fő b b  t á n c t i p u s o k  e l t e r j e d é s e ,  f u n k c i ó j a , l e g ­
j e l l e m z ő b b  f o r m a i  s a j á t o s s á g a  e g y a r á n t  a r r ó l  t a n ú s k o d i k ,  h o g y  
a  h a z a i  s z l o v á k s á g  t á n c f o l k l ó r j a  ö s s z e f o n ó d o t t  k ö r n y e z e t é n e k  
t á n c k u l t ú r á j á v a l ,  s  e h a s o n u l á s s a l  s z e r v e s e n  i l l e s z k e d i k  a  k é t  
m a g y a r o r s z á g i  t á n c d i a l e k t u s ,  a  n y u g a t i  é s  a  t i s z a i  d i a l e k t u s  
ö s s z k é p é b e .  A n ó g r á d i ,  P e s t  k ö r n y é k i ,  D u n a - T i s z a  k ö z i  s z l o v á k  
t e l e p ü l é s e k  tá n c h a g y o m á n y á b a n  a  n y u g a t i  d i a l e k t u s r a  j e l l e m z ő  a  
k ö r  é s  f ü z é r t á n c o k  s z e r e p e ,  a  m a rs  k o m p le x  f o r m á j a  é s  a  v e r -
5 9 /b u n k  é s  f r i s s  c s á r d á s  e g y m á s tó l  j ó l  e l h a t á r o l h a t ó  k a r a k t e r e .  
E z z e l  sz e m b e n  a z  é s z a k k e l e t - m a g y a r o r s z á g i  é s  b é k é s i  s z l o v á k s á g  
t á n c f o l k l ó r j á b a n  i s  a  v e r b u n k k a l  e g y b em o só d ó  c s á r d á s  k ö r v o n a ­
l a i t  i s m e r h e t j ü k  f e l ,  s  e z z e l  e g y ü t t  a  l a s s ú  é s  g y o r s  e g y s é g é t .  
A b é k é s i  m a rs  a  t i s z a i  d i a l e k t u s  d é l i  r é s z é r e  j e l l e m z ő  s o r o ­
z a t b a  i l l e s z k e d i k ,  s  a  D u n a - T i s z a  k ö z é r ő l  é s  a  S á r k ö z  -  D una  
m e n t é r ő l  i s m e r t  fo rm á k h o z  k a p c s o l ó d i k ,
A t á n c k u l t u r a  t ö r t é n e t i  a l a k u l á s á r a  u t a l ó  j e l e n s é g e k  é s  
a d a l é k o k  a l a p j á n  i s  e l é n k  r a j z o l ó d n a k  a  k é t  d i a l e k t u s r a  j e l -
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lem ző  t e n d e n c iá k  k ö r v o n a l a i .  E z t f i g y e l h e t j ü k  meg az u g ró é b ó l  
k i a l a k u l ó  m ars s z e r e p é b e n ,  a  m ars é s  v e rb u n k  k a p c s o l a tá b a n ,v a ­
la m in t  a  c s á r d á s  k é t  t ip u s á b a n .
F ő b b  v o n á s a ib a n  t e h á t  U gyanúgy z a j l o t t  l e  a  s t i l u s v á l t á s  
a  m a g y a ro rs z á g i s z lo v á k s á g  t á n c f o l k l ó r j á b a n ,  s  u g y a n o ly a n  m ér­
té k b e n  a s s z i m i l á l t a  a  p a r a s z t i  t á n c k u l t u r a  e  k o rs z e rű b b  fo rm á ­
j a  a  k ö rv o n a la ib a n  még k i t a p i n t h a t ó  k o r á b b i  hagyom ányt i s , m i n t  
a  m agyar n y e l v t e r ü l e t  nagyobb r é s z é n .
J e g y z e t e k
1 /  A k u t a t á s  m ai á l l a p o t á b a n ,  a  g y ű j t é s e k  e g y e n e t le n s é g e  m i­
a t t  még nem v á l l a lk o z h a t u n k  r é s z l e t e s  ö s s z e f o g l a l á s r a .  A- 
m in t az  az  a lá b b ia k b a n  i s  k i t ű n i k ,  f e l t á r á s r a  v á r  még az 
é s z a k - d u n á n tú l i  s z lo v á k s á g  tán ch a g y o m án y a , s  to v á b b i  g y ű j­
t é s r e  van  s z ü k s é g  É sz a k -M a g y a ro rsz á g o n  i s .
2 /  Az e tém ak ö rb en  v é g z e t t  k u t a t á s o k a t  ö s s z e g e z i  M a r tin  Gy. 
1 9 6 4 , 1 9 6 5 , 1 9 7 0 -1 9 7 2 , 1 974 ; P e s o v á r  E . 1 9 7 2 ; P e s o v á r  E . -  
L á n y i G. 1 9 7 4 ; v a la m in t  W o lfram ,R. 1 9 6 6 . A m agyar é s  s z l o ­
v á k  k u t a t á s  e k ö zö s  f e l a d a t a i r ó l  p e d ig  P e s o v á r  E. 1 9 7 3 .
3 /  A s z lo v á k  t á n c f o l k l ó r r ó l  á t t e k i n t é s t  adó m o n o g rá f iá k  é s  
ö s s z e f o g la l á s o k ;  K o v a lS ik o v a ,J .  - P o l o c z e k ,F .  1 955 ; Z a le -  
6 á k ,C . 1 964 ; T ó th ,5 . 1 967 ; O n d re jk a .K . 1 9 7 5 .
4 /  A tá n c z e n e  t ö r t é n e t i  p r o b lé m á i t  t á r g y a ló  le g f o n to s a b b  mun­
k á k ;  S z a b o lc s i  B. 1 959 ; K r e s a n e k ,J .  1 951 ; M 6 ïi,A . 1 9 77 .
5 /  L d . a  2 / - e s  j e g y z e t e t .
6 /  M a r t in  Gy. 1 973 .
7 /  T ó th ,5 . 1967 .
8 /  Z a le á á k ,C . 1 9 6 4 , 2 8 0 -2 8 1 .
9 /  P e s o v á r  F . 1969.
1 0 /  A t á n c t ö r t é n e t i  k u t a t á s  e g y ik  le g jo b b a n  k im u n k á lt  t e r ü l e t e  
a  h a jd u tá n c  p r o b lé m á ja ;  R é th e i  P.M. 1 9 2 4 , 1 3 1 -1 4 9 .;  S z a ­
b o l c s i  B. I 959. I .  1 5 9 -2 0 8 .;  K a p o s i E , -  Maácz L . 1958 . 3 4 -  
3 9 . ;  A n d rá s f a lv y  B. 1 963 ; M a r t in  Gy. 1 9 6 5 , 4 7 2 -4 8 1 .;  M ar­
t i n  Gy. 1 969 ; P e s o v á r  E. 1 9 7 2 , 1 9 7 7 a , v a la m in t  a  3 / - a s  é s  
4 / - e s  je g y z e tb e n  f e l s o r o l t  m unkák.
1 1 /  M a r t in  Gy. 1966, 1 5 0 - 1 5 1 . ,  s  u g y a n i t t  a  p ro b lé m a  r é s z l e t e ­
seb b  i r o d a lm a .
1 2 /  P e s o v á r  E. 1 9 77b .
1 3 /  P e s o v á r  E. 1 9 7 7 a ,
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1 4 /  P e s o v á r  E. 1967, 117-1X 8.
1 5 /  P e s o v á r  E . 1 9 6 7 , 1 1 8 -1 1 9 . é s  1 9 7 2 , 4 0 -4 8 .
1 6 /  M a r t in  Gy. 1 9 7 0 -1 9 7 2 , 2 2 0 -2 4 7 .;  K a l ló s  Z. 1964 ; K a l ló s  Z. -  
M a r tin  Gy. 1970) B uckán ,A . 1 971 .
1 7 /  Az e lő z ő k b e n  e m l í t e t t  s z lo v á k  m unkákon k i v ü l  még J e l i n k o -  
v a ,Z .  1959.
1 8 /  K is s  G .-n é  1 971 ; K e s z le r  M. 1 9 7 3 .
1 9 /  T ó th ,£ ,  1967, 2 0 2 -2 0 5 . é s  a  S lo v e n s k é  Ludové Tance cim ü 
f i lm s o r o z a t  a l a p j á n .
2 0 /  E t á n c t i p u s  t ö r t é n e t i  s z e r e p é r ő l  W o lfram ,E. 1 9 5 1 , l 6 2 . p p . , 
a  m agyar tánchagyom ányban  é lő  v á l t o z a t a i n a k  e l t e r j e d é s é r ő l  
M a r t in  Gy. 1 9 7 0 -1 9 7 2 . p a s s im ,
2 1 /  Z a le s a k ,C , 1 9 6 4 , 6 2 -6 3 . в az e lő é n e k lé s  e g y k o r i  e l t e r j e d t ­
s é g é r ő l  W o lfram ,E. 1 9 6 6 , 1 35 .
2 2 /  M a r t in  Gy. 1 9 6 4 .;  W o lfram ,Я. 1 9 6 6 ,
2 ;:/ E r r ő l  ad á t t e k i n t é s t  M a r tin  Gy. 1966 é s  M ó íi,A . 1 977 .
2 4 /  P e s o v á r  E. -  L á n y i Á. 1 9 7 4 , 1 7 - 2 0 . ,  2 5 -2 8 .
2 5 /  A v e rb u n k  é s  c s á r d á s  k ia l a k u lá s á n a k  e p r o b lé m á i t  t á r g y a l j a  
P e s o v á r  E. 1 9 8 0 , 1 978 .
2 6 /  P e s o v á r  E. 1 9 7 2 , 67.
2 7 /  C so k o n a i a  D o ro tty á h o z  f ű z ö t t  j e g y z e té b e n  k á r h o z t a t j a  a  
f r i s s  p á r o s t ,  s  s z e m b e á l l í t j a  a  v e rb u n k k a l .  E z t i r j a s  "A 
mi h iú  s z a p o r a  é s  r e n d e t l e n  tá n c u n k ,  m elyben  a s s z o n y  s z e ­
m ély ek  i s  u g rá n d o z n a k , ö le lk e z n e k ,  k e r in g e n e k  s  k i k i  magá­
é r t  é s  p á r j á é r t  t á n c o l ,  e g é s z  fo r m á já v a l  m e g m u ta t ja , hogy  
t ó t  e r e d e t ű ,  az  á z s i a i  g r a v i t á s s a l  é s  m é l tó s á g g a l  á t a l j á -  
b an  e l l e n k e z i k . . . "  -  B á l l á  p e d ig  1 8 2 3 -b a n  m e g je le n t  t a n u l ­
m ányában i g y  v é l e k e d ik :  " . . . a  nem es é r z é s t  m e g a la c s o n y i t j a  
a  s z é p  Nem n y a lá b o l á s a ,  n e m te le n  f o r g a t á s a  é s  r á n c z i g á l á -  
s a .  M e lly e k  h a  nem a n n y i r a  i s  m in t a  t ó t  t á n c z b a n ,  de c s a k  
u g y an  f o r d u lg a tn a k  e lő  a  m ái m agyar F r i s s b e n  i s . "  -  M ind­
k é t  f o r r á s t  k ö z l i  P e s o v á r  E, 1 9 7 2 , 7 0 -7 1 . é s  126 .
2 8 /  A n y u g a t i ,  t i s z a i  é s  e r d é l y i  d i a l e k t u s r a  je l le m z ő  c s á r d á s  
t í p u s a i t  m u ta t j a  be  a  M agyar N é p r a jz i  L e x ik o n  c s á r d á s  c ím ­
s z a v a ,  s  az  e l t é r ő  f e j l ő d é s  t e n d e n c i á i t  j e l z i  P e s o v á r  E . -  
L á n y i Á. 1 9 7 4 , 2 5 -3 1 . A t ö r t é n e t i  f o r r á s o k b a n  i s  nyomon 
k ö v e th e tő ,  hogy a  n y u g a t i  d i a l e k t u s r a  je l le m z ő  c s á r d á s b a n  
a  k o r á b b i  fo r g ó s  p á ro s  é l t  to v á b b ; e z t  a  v e r b u n k tó l  e l ü t ő  
s t í l u s j e g y e i  ma i s  t ü k r ö z ik .  A t i s z a i  d i a l e k t u s  t e r ü l e t é n  
v i s z o n t  a  v e r b u n k - l a s s u - f r i s s  e g y s é g e s  s t í l u s a  a  f e j l ő d é s  
m á s ik  v o n a lá t ,  a  re fo rm k o rb a n  i d e á l n a k  t e k i n t e t t  t e n d e n c i ­
á t  t ü k r ö z i .  E é s z le te s e b b e n  P e s o v á r  E, 1 978 .
2 9 /  V a n y a rc , Z I F t . 359 . P ü sp ö k h a tv a n , Lam i I .  g y ű j t é s e .
3 0 /  G a lg a g u ta ,  Z I K t. 8 1 . B ánk, Tk.
3 1 /  N emcsak a  v en d ég k ü ld ő  tá n c o k ,  de a  s e p r ű  é s  k e n d ő tá n c  e -  
gyes v á l t o z a t a i ,  v a la m in t  a  t r é f á s  v e r b u v á lá s  e g y ik  m ozza­
n a t a  i s  e z t  a  k íg y ó z v a  h a la d ó  l a b i r i n t u s  fo rm á t ő r z i .  P é l ­
d ák  e r r e  L u g o ssy  E. 1 956 . p a s s im .
3 2 /  Ga lg a g u t a  ( k a c s a  t á n c )  Z I k t .  8 1 . é s  Tk. V á g á sh u ta  (H uSi 
t a n c e )  Z I F t .  783 . Ez u tó b b i n á l  a  f ü z é r  fo rm ához  k a r ik á z ó  
i s  k a p c s o ló d ik .  Domony (G á c sé r  t á n c )  Tk.
3 3 /  M isk e . S a j á t  g y ű j t é s  1 9 6 1 -b ő l .
3 4 /  Ua.
3 5 /  B ánk Z I F t .  782.
3 6 /  P ü sp ö k h a tv a n , L u g o ssy  E. 1 9 5 2 , 8 7 .
3 7 /  B ánk , Z I F t .  782 . E c s e r ,  Z I k t .  4 9 3 . F e ls ő p e té n y ,  Tk,
G a lg a g u ta  ( K a r i ík a )  Z I k t .  8 1 ,7 0 1 ,7 1 8 .  Z I F t .  4 4 0 . K om lós- 
k a ,  Z I F t .  784 . M ik ó h áza , Tk. V á g á sh u ta , Z I F t .  783. 
M ikóházán  é s  V á g á sh u tá n  a  k o n ty o lá s b a n  i s  s z e r e p e  van  a  
k a r ik á z ó n a k .
3 8 /  P e s o v á r  E. 1 9 7 3 , 1 8 5 . , é s  l d .  3 3 / .
3 9 /  B é k é s c s a b a , Z I k t .  4 43 .
4 0 /  P e s o v á r  b . 1 9 7 3 , 1 8 5 -1 8 6 .;  E c s e r i  tá n c o k ,  1 7 . ,  to v á b b á  
S á r i ,  Z I k t .  3 9 2 , 4 0 0 . E c s e r ,  Z I k t .  4 9 3 , 4 9 4 . é s  M aglód , 
Z I k t .  1 2 0 ,1 2 4 ,2 1 8 ,2 3 5 .
4 1 /  L u g o ssy  E, 1 9 5 4 , 4 3 -4 7 .
4 2 /  S a j á t  g y ű j t é s ,
4 3 /  P e s o v á r  E. ( K é z i r a t ) .
4 4 /  Ua.
4 5 /  P e s o v á r  E. 1 9 7 3 , 1 8 4 .
4 6 /  E c s e r i  tá n c o k ,  1 7 . é s  s z ö v e g e s  l e i r á s a  5 0 -6 0 . L e j . s  S z e n t -  
p á l  M.
4 7 /  Z I F t .  783.
4 8 /  G a lg a g u ta ,  Z I k t .  7 1 8 . ,  a  t ö b b i  a d a t  Tk.
4 9 /  A f i l m r e  v e t t  v á l t o z a t o k r ó l  ad á t t e k i n t é s t  az  i r o d a lo m -  
je g y z é k  u tá n  k ö z ö l t  a r c h i v á l á s  an y ag .
5 0 /  P e s o v á r  E. ( K é z i r a t ) .
5 1 /  S a j á t  g y ű j t é s  é s  Z I k t ,  7 07 , 8 03 .
5 2 /  Z I k t .  718.
5 3 /  P e s o v á r  E . 1 9 7 3 , 1 8 4 - 1 8 5 . ;  E c s e r i  t á n c o k ,  1 6 . ,  s z ö v e g e s  
l e i r á s  4 8 - 5 0 . ,  v a la m in t  a  4 0 / - e s  je g y z e tb e n  f e l s o r o l t  k é z ­
i r a t o s  g y ű j t é s e k .
5 4 /  Ez i s  e g y ik  j e l e n t ő s  a d a lé k  a  l a s s ú  c s á r d á s  v e rb u n k  k a r a k ­
t e r é h e z .  P e s o v á r  E. 1 9 7 8 .
5 5 /  P e s o v á r  E. ( K é z i r a t ) .
5 6 /  Z I k t .  8 1 . Z I F t .  780 , 784 .
5 7 /  P e s o v á r  E. ( K é z i r a t ) .
5 8 /  A k ö v e tk e z ő  f i lm e k e n :  Z I F t .  2 3 1 , 4 4 0 , 784.
5 9 /  Az ö s s z e v e t é s r e  ad l e h e t ő s é g e t  M a r t in  Gy. 1 9 7 0 -1 9 7 2 ; P e s o ­
v á r  E . -  L á n y i k .  1 9 7 4 , to v á b b á  M a r t in  Gy. -  P e s o v á r  E. 1964 
é s  L á n y i Á. 1962.
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I ro d a lo m
A n d r á s ia lv y  B e r ta l a n  1963 P á r b a j s z e r ü  t á n c a i n k r ó l .  E th n o g rá -
f i a  5 5 -8 3 .
B u c k á n ,A n d re i 1971  S p e c i f i c u l  D a n s u lu i  P o p u la r  R om anesc. Bu­
k a r e s t .
E c s e r i  tá n c o k .  Bp. 1 9 5 0 .
J e l in k o v á ,Z d e n k a  1959 ToÓivé T an ce . G o ttw a ld o v .
K a l ló s  Z o l tá n  1964 T ánchagyom ányok eg y  m e z ő sé g i f a l u b a n .  Tánc' 
tu d o m án y i T anulm ányok 1 9 6 3 -1 9 6 4 . 2 3 5 -2 5 2 . 
Bp.
K a l ló s  Z o l tá n é  -  M a r t in  G yörgy 1970  A g y im e s i c s á n g ó k  t á n c é l e ­
t e  é s  t á n c a i .  T án c tu d o m án y i T anulm ányok 
1 9 6 9 -7 0 . 1 9 5 -2 5 2 . Bp.
K a p o s i E d i t  -  Maácz L á s z ló  1958 M agyar n é p i  t á n c o k ,  tá n c o s  
n é p s z o k á s o k . Bp.
K e s z le r  M á r ia  1973 H a jó s  t á n c a i .  S o k s z in ü  h ag y o m ányunkbó l. I .  
7 5 -1 3 2 . Bp.
K is s  G áborné  1971 A D é l-D u n á n tu l ném et tá n c h a g y o m á n y a i. T án c ­
m ű v é s z e t!  É r t e s í t ő .  3 . e z .  9 4 -1 0 2 .
K o v a lÓ ik o v a ,J a n e  -  P o lo c z e k ,F r a n t iS e k  1955  S lo v e n s k é  L 'u d o v é  
T an ce . B r a t i s l a v a .
K re s á n e k ,J o z e f  1951 S lo v e n s k á  L ’u d o v á  P ie s e n  s o  S ta n o v i s k a  
H udobného. B r a t i s l a v a .
1959  H i s t o r i c k é  k o re n e  h a jd u s k e h o  tá n c  a .  H u- 
dobnovedné S tu d ie  I I I .  1 3 6 -1 6 2 .
L á n y i Á g o s to n  1962 L ip p e n tő s .  A f r i s s  c s á r d á s  dom ináns m o t í­
vum ának fo rm a i s a j á t o s s á g a i .  T ánc tu d o m án y i 
T anulm ányok 1 9 6 1 -1 9 6 2 . 9 9 -1 3 6 . Bp.
L u g o ssy  Emma 1952 77 l e á n y t á n c .  Bp.
1954 39  v e r b u n k tá n c .  Bp.
1956  A tá n c o k  r e n d j e .  MNT I I I . B. L akodalom . 4 1 7 -  
6 7 0 . Bp.
M agyar N é p r a jz i  L e x ik o n  I . k ö t e t .  1 9 7 7 . F ő s z e r k .  O r tu t a y  G y u la  
Bp.
M a r t in  G yörgy  1964 M agyar t á n c t i p u s o k  k e l e t - e u r ó p a i  k a p c s o l a ­
t a i .  A MTA I .  O s z tá ly á n a k  K ö z lem é n y e i XXI.
6 7 -9 6 .
1965 E a s t-E u ro p e a n  R e la t i o n s  o f  H u n g a r ia n  D ance 
T y p es . E u ro p a  e t  H u n g á r ia .  4 6 9 -5 1 5 . Bp.
1966 A n é p tá n c  é s  n é p i  tá n c z e n e  k a p c s o l a t a .  
T án c tu d o m án y i T anulm ányok  1 9 6 5 -1 9 6 6 . 1 4 3 -  
196.
1968 A b o to l ó  n ó t a .  P r o p o r t i o - g y a k o r l a t  nyom ai 
a  m agyar n é p tá n c b a n  é s  n é p i  tá n c z e n é b e n .  
M agyar Z e n e t ö r t é n e t i  T anulm ányok 2 0 1 -2 2 1 . 
Bp.
1969 D er s i e b e n b ü r g is c h e  H a id u c k e n ta n z . S t u d i a  
M u s ic o lo g ic a  X I, 3 0 1 -3 2 1 .
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M a r t in  G yörgy  19 7 0 -1 9 7 2  M agyar t á n c t ip u s o k  é s  t á n c d i a l e k t u s o k .
X - I I I . m e l l é k l e t t e l .  Bp.
1973 D ie B ra n le s  von  A rbeau  und d i e  o s t e u r o p ä i ­
s c h e n  K e t te n t ä n z e .  S t u d i a  M u s ic o lo g ic a . 
1 0 1 -1 2 8 . Bp.
M a r t in  G yörgy  -  P e s o v á r  E rnő 1964 A m o tiv u m tip u s  m e g h a tá ro z á s a  
a  t á n c f o lk l ó r b a n .  T án c tu d o m án y i T anulm á­
nyok  1 9 6 3 -1 9 6 4 . 1 9 3 -2 3 4 . Bp.
M ó & i,A lexander 1977  S z lo v á k -m a g y a r z e n e i  k a p c s o l a to k ,  S lo -
v e n sk o -M a â a rsk é  Hudobné V z ta h y . B r a t i s l a ­
v a .
O n d r e jk a ,K lim e n t 1975 T ance a  h r y .  S lo v e n s k o . L ’u d . I I .  S a s t .
1 0 9 8 - Ш б .  B r a t i s l a v a .
P e s o v á r  E rnő  1967  A c s a l o g a tó s  c s á r d á s .  T án c tu d o m án y i T a n u l­
mányok 1 9 6 5 -1 9 6 6 . 1 1 5 -1 4 2 . Bp.
1972 A m agyar t á n c t ö r t é n e t  é v s z á z a d a i .  S zö v eg ­
g y ű jte m é n y . Bp.
1 9 7 3 a  M aglód t á n c a i r ó l .  0 m ag ló d sk y ch  ta n c o c h .
S o k s z in ü  hagyom ányunkbó l I . k ö t e t  1 8 3 -1 9 8 . 
é s  2 1 0 -2 3 2 . Bp.
1973b T r a d i c i a  a  h i s t ó r i a  T ancov . L ’udové N ov iny  
1973 ju n .  7 . szám áb an .
1 9 7 7 a  Küzdő k a r a k t e r ű  p á r o s tá n c a i n k .  K ép i k u l t ú ­
r a  -  N ép i tá r s a d a lo m  IX . 3 2 9 -3 5 5 . Bp.
1977b Az u g ró s  p á r o s .  T án c tu d o m án y i T anulm ányok 
1 9 7 6 -1 9 7 7 . 2 4 3 -2 6 2 . Bp.
1980 V e rb u n k tá n c a in k  s z e r k e z e t i  s a j á t o s s á g a i .
N ép i k u l t ú r a - N é p i  tá r s a d a lo m  X I-X I I .  4 5 1 -  
465 .
1978 A c s á r d á s  k i a l a k u l á s a .  M agyar Zene 2 . 2 1 8 - 
224 .
( k é z i r a t )  T ó tkom lós t á n c a i .
P e s o v á r  E rnő -  L á n y i Á g o s to n  1974 A m agyar nép  tá n c m ü v é s z e te .  
N é p tá n c i s k o la .  I - I I .  Bp.
P e s o v á r  F e re n c  1969 K a n á sz tá n c  é s  s ö p r ü tá n c .  M u ta tv án y o s  t á n ­
c a in k  k é t  t i p u s a .  T án c tu d o m án y i Tanulm á­
nyok  1 9 6 7 -1 9 6 8 . 9 3 -1 2 5 . Bp.
R é th e i  P r i k k e l  M arián  1924 A m a g y a rsá g  t á n c a i .  Bp.
S z a b o lc s i  B ence 1959  A m agyar zen e  é v s z á z a d a i  I - I I .  Bp.
T ó th ,S te f a n  1967 A s z lo v á k  n é p tá n c o k  a l a p t í p u s a i .  T ánctudom á­
n y i  T anulm ányok 1 9 6 5 -1 9 6 6 . 1 9 7 -2 0 8 .
W o lf ra m ,R ic h a rd  1951 D ie V o lk s tä n z e  i n  Ö s t e r r e i c h  und  ve rw an d ­
t e  T änze i n  E u ro p a , S a lz b u r g .
1966 A ltfo rm e n  im  Tanz d e r  V ö lk e r  d e s  P a n n o n i-  
s c h e n  und  K a rp a te n ra u m e s . V o lk sm u sik  S üd ­
o s t e u r o p a .  M ünchen. 1 0 9 -1 3 9 .
Z á le S á k ,C y r i l  1964  L ’udové T ance n a  S lo v e n s k u . B r a t i s l a v a .
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A f e l h a s z n á l t  a r c h i v á l i s  an y ag  a d a t a i
Z I k t .  (MTA Z en e tu d o m án y i I n t é z e t  K é z i r a t t á r a )  A fo n to s a b b  
g y ű j t é s e k n é l  a  g y ű j tő  n e v é v e l  é s  a  g y ű j t é s  i d e j é v e l .
P e s t  m egye: Á csa  (4 9 1 . l s z .  Gy: F a lv a y  K. é s  M ádi S zabó  
G. 196З . ;  7 0 1 .l s z . )
Sződ (1 1 3 . l s z . )
E o s e r  (4 9 3 .l s z .  Gy: L á n y i Á. 1 9 5 5 . ;4 9 4 . l s z ,  
Gy: O sskó E -n é . 1 9 5 5 . )
M aglód (1 2 0 .l s z .  Gy: J a k a b  I .  1 9 5 1 -1 9 5 2 .;  
1 2 4 . l s z .  Gy: M an n in g er Gy. 1 9 5 1 .;
2 1 8 .l s z .  Gy: S z e n tp á l  0 . 1 9 5 2 .;  2 3 5 . 
l s z .  Gy: J a k a b  B, -  J a k a b  I .  1 9 5 2 . ) .  
N ógrád  m egye: G a lg a g u ta  ( 8 1 . l s z .  Gy: A g u lá r  K .; 7 0 1 . l s z .
Gy: T im ár S . - S á r i  J .  1 9 5 9 .;  7 1 8 .l s z .  
Gy: M a r t in  Gy. -  T im ár S . i 960. ) .  
B á c s -K isk u n  m egye: M iske ( 7 9 7 . l s z .  Gy: Papp Z s . 1 9 7 2 .;
8 0 3 .l s z .  Gy: Papp  Z s. 1 9 7 3 . ) .
B ékés m egye: B é k é sc sa b a  ( 7 4 3 . l s z .  Gy: N y i r i  L . 1 9 5 4 .;  
443. l s z . )
T ó tkom lós ( 2 4 . l s z . ) ,
B o rso d -A b au j-Z em p lén  m egye: M ikóháza  ( 2 2 8 . l s z . ) .
Tk (M a g y a ro rsz á g i N ép i T á n c k a ta s z te r  é s  T á n c a t l a s z )  s z e r k . : 
M orvay P é t e r .  M áso d p é ld án y a  a  MTA Z ene tu d o m án y i I n t é z e t é ­
b e n , az e r e d e t i  a  N é p r a jz i  Muzeum E t im o ló g ia i  A d a t tá r á b a n .
Z I F t .  (MTA Z ene tu d o m án y i I n t é z e t  F i l m t á r a ) .  A k ö v e tk e z ő  f i l ­
mek ta r ta lm a z n a k  s z lo v á k  t á n c o k a t :
E c s e r  Gy: G ábor Anna, K .K ovács L á s z ló  1 9 4 7 . 2 2 . l s z .  
G a lg a g u ta  Gy: M a r t in  G yörgy , T im ár S á n d o r i 960. 4 4 0 , I s a  
M aglód Gy: E rd ő s  L a jo s ,  J a k a b  I l o n a ,  S z e n tp á l  O lg a  
1 9 5 2 . 1 5 7 . l s z .
S á r i  Gy: Maácz L á s z ló ,  M a r t in  G yörgy , T im ár S án d o r 
1 9 5 4 . 2 3 1 . l s z .
S á r i  Gy: K is s  M á r ta , M a r t in  G yörgy , T im ár S á n d o r 1 9 5 5 . 
2 7 6 . l s z .
S á r i  Gy: Maácz L á s z ló ,  M a r t in  G yörgy , T im ár S á n d o r , 
T ó th ,S te f a n  1 9 5 9 . 4 l 7 . 1 s z .
V an y arc  Gy: Manga J á n o s ,  M a r t in  G yörgy , P e s o v á r  E rnő 
1957. 3 5 9 . l s z .
M aglód Gy: K isg y ö rg y  P á l  1 9 5 3 . 1 9 5 . l s z .
M aglód Gy: C sapó K á ro ly , K e s z le r  M á r ia , Land I s t v á n ,
L á n y i Á g o s to n , P á l f i  G y u la , P e s o v á r  E rn ő , S z t a -  
nó P á l  1 9 7 2 . 7 8 0 .l s z .
Bánk Gy: Lam i I s t v á n ,  O n d re jk a ,K lim e n t,  P e s o v á r  E rnő  
1 9 7 2 . 7 8 2 .l s z .
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V á g á sh u ta  Gys Land. I s t v á n ,  O n d re jk a ,K lim e n t, M a r tin  
G yörgy , U reczk y  C sa b a  1 9 7 2 , 7 8 3 ,l s z .
K om lóska Gy: Land I s t v á n ,  O n d r e jk a ,K lim e n t, M a r tin  
G y örgy , U reczk y  C sa b a  1 9 7 2 . 7 8 ^ .1 з г ,
M ag ló d i s z lo v á k  tá n c o k .  A m a g y a ro rs z á g i n é p tá n c o k  c .  s o ­
r o z a t b ó l .  92^ . l s z .
A m otivum ok é s  tá n c o k  a d a t a i
M ars m otivum ok ( 1 - 2 1 . )  T ó tkom lós (B ékés m .) .  L e j . :  P e s o v á r  E.
V erbunk  m otivum ok ( 1 - 1 7 .  ) M aglód ( P e s t  m. ) L ej.. : L á n y i Á.
H u sz á r  v e rb u n k .E c s e r  ( P e s t  m ,) T á n c o l t a :  S .M u rá r  J ó z s e f ,  s z :  
1 8 8 6 -b a n . G y ű jtő k : G ábor Anna, Süm egi V e ra , 
M orvay P é t e r ,  K .K ovács L á s z ló ,  V o lly  I s t v á n .  
1 9 k 7 .  F i lm :  MTA F t .  2 2 .1 s z .  1 2 , t á n c .  L e j . :  L á ­
n y i  Á,
V erb u n k . E c s e r  ( P e s t  m. ) .  A d a ta i  u a . F i lm : MTA F t .  2 2 .1 s z .  
l l a - b .  t á n c .  L e j . :  L á n y i Á.
C s á rd á s  m otivum ok ( 1 - 1 2 . )  M aglód . ( P e s t  m . ) .  L e j . :  L á n y i Á.
A k i n e t o g r á f i a  L á n y i Á g o s to n  m u n k ája .
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Ernő P eso v á r
DANCE CULTÍTRE OF THE SLOVAK NATIONALITY IN HUNGARY 
Summary
The common d an ce  t r a d i t i o n  o f  th e  p e o p le s  l i v i n g  w i th i n  
th e  C a r p a th ia n  B a s in ,  and i n  p a r t i c u l a r  s e v e r a l  i d e n t i c a l  f e a t ­
u r e s  o f  th e  o ld  l a y e r s  o f  H u n g a r ia n  and S lo v a k  d an ce  c u l t u r e  
p ro v e  t h a t ,  when th e  S lo v a k  n a t i o n a l i t y  r e s e t t l e d  i n  t h i s  
c o u n t r y ,  i t  c o u ld  a d a p t  i t s e l f  t o  s u r r o u n d in g s  o f  d an ce  and 
d an ce  m u sic  a k in  to  t h e i r s  i n  s t r u c t u r e  and c h a r a c t e r .  T hus, 
t h i s  n a t i o n a l i t y  c o u ld  j o i n ,  w i th o u t  an y  s i g n i f i c a n t  b r e a k ,  i n  
th e  rh y th m  o f  d e v e lo p e m e n t i n  H u n g a r ia n  d an ce  c u l t u r e  w i tn e s s e d  
s in c e  th e  se c o n d  h a l f  o f  th e  1 8 th  c e n tu r y ;  a s  a  r e s u l t  o f  w h ich  
o u r  new s t y l e  o f  d a n c in g ,  th e  v e rb u n k  and th e  c s á r d á s  e v o lv e d .
Thus i n  th e  dan ce  f o l k l o r e  o f  th e  S lo v a k s  l i v i n g  i n  Hun­
g a r i a n  s u r r o u n d in g s  th e  p r e v io u s  t r a d i t i o n s  h ave  a l s o  b een  
ov e rsh ad o w ed  and a s s i m i l a t e d  b y  th e  new s t y l e .  M em ories o f  o ld  
t im e s  a r e  how ever s p o r a d i c a l l y  fo u n d  i n  t h e i r  p r e s e n t - d a y  
d an ce  a c t i v i t i e s ,  m a in ly  w here  th e  d an ce  h a s  a  r i t u a l  f u n c t io n  
s i n c e  t r a d i t i o n s  a r e  more p e r s i s t e n t l y  p r e s e r v e d  b y  c e re m o n ie s .
T h is  r e f e r s  a l s o  t o  th e  v a r i a n t s  o f  th e  renow ned  ro u n d s  
and c h a in  d a n c e s  w h ich  h ave  b een  p r e s e r v e d  i n  c o n n e c t io n  w ith  
c e r t a i n  e p is o d e s  o f  th e  c u s to m a ry  r i t e s  o f  s p r i n g  ( k i s z e h a j -  
t á s , z ö ld á g . j á r á s ) ,  s e e in g  th e  w in t e r  o u t ,  g r e e t i n g  th e  a r r i v a l  
o f  s p r i n g ,  o r  i n  c o n n e c t io n  w i th  w e d d in g - f e a s t s .  Some d a n c e s  
s u i t a b l e  to  d i s p l a y  g r e a t  s k i l l  h av e  b e e n  k e p t  l i v i n g  s i m i l a r ­
l y  i n  c o n n e c t io n  w i th  v a r i o u s  f o l k  c u s to m s .
A m ost dynam ic r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  p r e v io u s  t r a d i t i o n s  
i s  a  fo rm  o f  th e  ju m p in g  d an ce  (u g r 6 s ) w h ic h , in te rw o v e n  w i th  
th e  more r e c e n t  l a y e r s  o f  d a n c e , f u l f i l s  m an y fo ld  f u n c t io n s  
and  i s  c a l l e d  " m a r s " . One o f  i t s  f u n c t io n s  i s  t o  a c t  a s  a  co n ­
n e c t i n g  l i n k  b e tw e e n  th e  o ld  and th e  new s t y l e .
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Today th e  v e rb u n k  ( r e c r u i t i n g  d a n c e )  i s  n o t  d an ced  as  
o f t e n  a s  b e f o r e ,  and th e  c s á r d á s  w h ich  u se d  to  b e  s o  p re d o m i­
n a n t ,  a l s o  p ro v e s  t h a t ,  i n  r e - a s s e s s i n g  fo rm e r  t r a d i t i o n s  and 
i n  e v o lv in g  th e  new s t y l e ,  th e  same te n d e n c ie s  have  p r e v a i l e d  
a s  i n  th e  dan ce  c u l t u r e  o f  H u n g a ria n  p e a s e n t r y .  On th e  o th e r  
h an d , i n f l u e n c e s  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  d a n c e s  o f  W e ste rn  
H ungary  and o f  th e  T is z a  r e g i o n  c a n  c l e a r l y  b e  d is c e r n e d  i n  
th e  S lo v a k  dan ce  f o l k l o r e  o f  o u r  c o u n t r y  w h ich  a r e ,  to  some 
e x t e n t ,  s i g n s  o f  h i s t o r i c a l l y  d iv e r g e n t  d e v e lo p e m e n t.
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KECSETKISFALOT) A GYÖNGYÖSBOKRÉTÁBAN 
P á l f i  C sab a
A k e c s e t k i s f a l u d i  e g y ü t t e s  a  4 0 - e s  év ek  b u d a p e s t i  Gyön­
g y ö s b o k r é ta  b e m u ta tó in  s z i n t e  e g y e d ü l k é p v i s e l t e  az  u d v a r h e ly i  
s z é k e ly s é g  h a g y o m á n y a it. A k k o ri s z e r e p l é s ü k  e m lé k e i k é s z t e t t e k  
a r r a ,  hogy  a  k o rá b b a n  e l m u l a s z t o t t  h e l y i  t á n c -  é s  z e n e a n y a g  
r ö g z í t é s é t ,  v a la m in t  az  e g y ü t t e s  t ö r t é n e t é n e k  f e l t á r á s á t  1 9 6 8 - 
b an  b e p ó to l ju k ,
A k e c s e t k i s f a l u d i  e g y ü t t e s  t ö r t é n e t é n e k  m eg ism erése  a z é r t  
t a n u l s á g o s ,  m e r t már j ó v a l  a  G y ö n g y ö sb o k ré ta  m ozgalom ban v a ló  
r é s z v é t e l e  e l ő t t  m eg k ezd te  f o l k l ó r j á n a k  s z í n p a d i  b e m u ta tá s á t .  
Ez a  m a g y a ro rs z á g i t e n d e n c i á k t ó l ,  f e j l ő d é s t ő l  f ü g g e t l e n ü l  -  
m ég is  csaknem  e g y id e j ű le g  -  t ö r t é n t .  Maga ez  a  té n y  i s  e le g e n ­
dő ah h o z , hogy  f e l h i v j a  a  f i g y e lm e t  a  2 0 . s z á z a d i  f o lk lo r i z m u s  
e g y m á s tó l l á t s z ó l a g  e l s z i g e t e l t ,  de h a s o n ló  j e l e n s é g e i n e k  egy  
s z é l e s e b b  e u r ó p a i  ö s s z e fü g g é s b e  á g y a z o t t  v i z s g á l a t á r a .
A k i s  s z é k e ly  f a l u  éppen  f é l é v s z á z a d a  m e g a la k u lt  e g y ü t t e ­
s é n e k  s z e r e p l é s e i  é s  a  m in te g y  100  f a l u r a  k i t e r j e d t  m a g y a ro r­
s z á g i  G y ö n g y ö sb o k ré ta  m ozgalom 1^  s z e r v e z e t t  b e m u ta tó i  c su p án  
e g y -e g y  r é s z l e t é t  j e l e n t i k  an n ak  az á l t a l á n o s  e u r ó p a i  t á r s a ­
d a l m i - k u l t u r á l i s  f o ly a m a tn a k , am ely  a  m ú lt s z á z a d  u t o l s ó  n e ­
g y e d é tő l  m indm áig t a r t .  E z t a  f o ly a m a to t  sommásan é s  l e e g y s z e ­
r ű s í t v e  f ő k é n t  az  j e l l e m z i ,  hogy az e u r ó p a i  f e j l e t t  i p a r i  t á r ­
sa d a lo m b a  v a ló  á tm e n e t id ő s z a k á b a n ,  am ik o r a  p a r a s z t i  k u l t ú r a  
é r t é k e i  n y i lv á n v a ló a n  m in d e n ü tt  f o k o z a to s a n  e l t ű n n e k ,  a  h ag y o ­
mányos f o l k l ó r  b iz o n y o s  m ű f a ja i  -  k is e b b -n a g y o b b  f á z i s e l t o l ó ­
d á s o k k a l  -  u j  f u n k c ió b a n  k e z d e n e k  m e g je le n n i ,  m égped ig  h a t á r o ­
z o t t ,  c é l t u d a t o s  tö r e k v é s e k  e re d m é n y e k é n t. Ez az u j  f u n k c ió s  
a  f o l k l ó r  ( a  t á n c ,  a  z e n e , a  s z o k á s o k  é s  a  n é p k ö l t é s z e t )  h a ­
gyom ányos, e r e d e t i  k ö r n y e z e té b ő l  k ie m e l t  s z í n p a d i  b e m u ta tá s a .
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A gondos f e l k é s z ü l é s b ő l ,  az  ü n n e p i b e m u ta tk o z á s b ó l  é s  a  
s i k e r e s ,  e m lé k e z e te s  f o g a d t a t á s b ó l  e re d ő  ö n é r t é k e l é s  -  s o k s z o r  
a  n e m z e ti  v ag y  n e m z e t is é g i  ö n tu d a t  r a n g j á r a  i s  em elkedve  -  i -  
gen  j e l e n t ő s  t u d a t o s í t ó  té n y e z ő  a  s z e r e p lő  c s o p o r to k  r é s z t v e ­
v ő i  s z á m á ra . A hagyom ánym entő m unkát h i t e l e s i t ő  t á r s a d a l m i  é r ­
t é k e l é s  e l s ő  f o n to s  té n y e z ő je  a  t e k i n t é l y e s  h e l y i  s z e r v e z ő k ,  
v e z e tő k  s z e m é ly e , a  f a l u s i  é r t e lm i s é g  i r á n y i t ó  s z e r e p e ,  ami 
m in d e n ü tt  m eg h a tá ro zó  j e l e n t ő s é g ű .  Az á l d o z a t o s ,  e l k ö t e l e z e t t ,  
szívós, h o ssz a b b  i d e i g  t a r t ó  m unkát v i s z o n t  már eg y  s z é l e s e b b  
k ö rű ,  a  f a l u  h a t á r a i n  k í v ü l i  p o z i t í v  t á r s a d a l m i  é r t é k e l é s ,  e l ­
is m e ré s  t e s z i  c s a k  l e h e t ő v é .  M in d e rre  p e r s z e  tö b b  r é t e g b e n  r a ­
k ó dnak  r á  a  f e l l e n d ü l é s i  id ő s z a k  a k t u á l i s  t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i  
tö r e k v é s e i b ő l  fa k a d ó  s z e m l é l e t i  v o n á so k . A n y u g a t-  é s  é s z a k ­
e u r ó p a i  o rs z á g o k b a n , v a la m in t  A u s z t r iá b a n ,  C s e h s z lo v á k iá b a n ,  
J u g o s z lá v iá b a n ,  R om ániában s t b .  -  k is e b b -n a g y o b b  f á z i s e l t o l ó ­
d á s o k k a l -  e g y a r á n t  végbem ent a  f o l k l ó r a l k o t á s o k  f u n k c i o n á l i s  
á t é r t é k e l é s é n e k  lé n y e g é b e n  h a s o n ló  fo ly a m a ta  az e lm ú l t  8 0 -1 0 0  
év  fo ly a m á n . A m a g y a ro rs z á g i fo ly a m a t k ie m e lk e d ő  e s e m é n y e it  a  
m ille n e u m i id ő s z a k ,  a  3 0 -4 0 - e s  é v ek  g y ö n g y ö s b o k ré tá s ,  v a la m in t  
az  5 0 -e s  é v ek  n é p i  e g y ü t t e s i  b e m u ta tó i  j e l e n t i k .  A G yöngyläs- 
b o k r é t a  s o r o z a to s  n é p m ű v é s z e ti  b e m u ta tó i  nem t e k i n t h e t ő k  a  k é t  
h á b o rú  k ö z ö t t i  k o r s z a k  s a j á t o s  m agyar ta lá lm á n y á n a k ,  c su p á n  
eg y  e l é g  j ó l  é s  k ö v e tk e z e te s e n  működő o ly a n  s z e r v e z é s i ,  s z e r ­
v e z e t i  c s ú c s p o n tn a k ,  am ely  a  k o r a b e l i  E u ró p a  h a s o n ló  j e l l e g ű  
e sem én y e i s o rá b a n  -  r e n d s z e r e s s é g e  f o l y t á n  -  j e l e n t ő s  n e m z e t­
k ö z i  v i s s z h a n g r a  t a l á l t .
E rd é ly b e n  az  e l s ő  v i l á g h á b o r ú t  k ö v e tő e n  a  m agyar n é p h a ­
gyom ányok m egm en tésére  é s  f e l e l e v e n í t é s é r e  i r á n y u ló  tö r e k v é s e k. , 2/a  rom án n é p m ű v é s z e ti mozgalom m al e g y id e j ű l e g  e r ő s ö d te k  meg.
A N y u g a t-  é s  K özép -E u ró p áb an  már k o rá b b a n  e l t e r j e d t  k u l t u r á l i s  
j e l e n s é g  f o k o z o t t  h a n g s ú ly t  k a p o t t  K e le t-E u ró p á b á n  az e l s ő  v i ­
lá g h á b o r ú  u t á n i  p o l i t i k a i  á t r e n d e z ő d é s s e l .  Az u j ,  m e g e rő s ö d ö tt  
vagy  le g y e n g ü l t  n e m z e ti  á l la m o k  e g y s é g e s  k u l t u r á l i s - t á r s a d a l m i
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tu d a t á n a k  k i a l a k í t á s á b a n  a  néphagyom ány, a  n ép m ű v észe t e g y re  
fo n to s a b b  s z e r e p h e z  j u t o t t ,  s  a  j e l e n t ő s  n e m z e t i s é g i  k i s e b b s é ­
gek  ö n m e g ta r tá s á n a k  i s  e g y ik  e sz k ö z é v é  v á l t .  A s z e r v e z e t i  f o r ­
mákban é s  le h e tő s é g e k b e n  o r s z á g o n k é n t  ö n á l ló a n  f e j l ő d ő ,  de a  
t á r s a d a l m i  é r t é k e l é s b e n ,  tö r e k v é s e k b e n ,  s z ín v o n a lb a n  é s  p r o b l é ­
mákban h a s o n ló  j e l l e g ű  m ozgalm aknak v é g ső  fo k o n  k ö zö s  e s z m e i, 
t ö r t é n e t i  h á t t e r ü k  v a n . A G y ö n g y ö sb o k ré tá h o z  h a s o n ló  k u l t u r á ­
l i s  m ozgalom  k i f e j l e s z t é s é r e  egy  s o r  e u r ó p a i  -  k ü lö n ö s e n  a  
n e m z e t i ,  n e m z e t is é g i  k é r d é s e k r e  e k k o r  a  le g é rz é k e n y e b b  k e l e t ­
e u r ó p a i  -  o rs z á g b a n  az a d o t t  t á r s a d a l m i  s z i t u á c i ó  é r e t t ,  s  i g y  
a  k ö z ö n sé g  fo g ék o n y  v o l t .  Nem v é l e t l e n ,  hogy  1 9 4 1 -b e n ,a  rom á­
n i a i  E rd é ly b e n  működő k e c s e t i e k  a  m ár 10 éve  m e g s z e rv e z e t t  
G y ö n g y ö sb o k ré ta  m ozgalom hoz m inden  n e h é z s é g  n é l k ü l ,  a z o n n a l 
t u d t a k  i l l e s z k e d n i .  E z t az u t a t  é rdem es r é s z l e t e i b e n  k o n k ré te n  
i s  nyomon k ö v e tn ü n k .
K e c s e t k i s f a l u d , T am ási Á ron  s z ü l ő f a l u j a ,  F a r k a s la k a  (L u - 
p e n i )  k ö z v e t l e n  sz o m széd ság áb an  v a n , a  r é g i  U d v a rh e ly  m egyében 
(ma ju d .  H a r g h i t a ) ,  S z é k e ly u d v a r h e ly tő l  (O d o rh e i S e c u ie s c )  10  
km -re  é s z a k r a .  Az 1941 é s  1945 k ö z ö t t  k ö z i g a z g a t á s i l a g  ö s s z e ­
v o n t k ö z s é g  e r e d e t i l e g  k é t  k ü lö n á l ló  t e l e p ü l é s :  K e c se t ( P á l t i -  
n i f )  é s  K is f a lu d  ( S a t u i  M ic ) . Ma m in d k e ttő  -  tö b b  szom szédos 
f a l u v a l  e g y ü t t  -  F a r k a s la k a  k ö z sé g k ö z p o n th o z  t a r t o z i k .  L a k o sa ­
in a k  szám a 1 9 4 1 -b e n  600 , 1 9 6 8 -b a n  800 v o l t .  A h á b o rú  e l ő t t  még 
a l i g  j á r t a k  e l  a  f a l u b ó l ,  c s a k  a  f ö l d b ő l  é s  á l l a t t a r t á s b ó l  é l ­
t e k .  A k ö r n y é k b e l i  p ia c o k o n  g y a k ra n  á r u l t á k  j e l l e g z e t e s  h á z i i ­
p a r i  te r m é k e ik e t ,  a  b ő rm u n k á k a t. Ma már so k an  S z é k e ly u d v a rh e ­
ly e n  d o lg o z n a k , de a  tö b b s é g  to v á b b r a  i s  a  p a r a s z t i  m unkából 
é l .  S z é k e ly  v is z o n y la tb a n  m ódos, de nem g azd ag  k ö z sé g n e k  s z á ­
m i t .
A f a l u s i  t á n c c s o p o r t  l é t r e j ö t t e  é s  a  s z e r e p l é s e k ,  m in t á l ­
t a l á b a n  a  b o k r é t á s  k ö z s é g e k  e s e té b e n  i s ,  e g y é n i k ezd em én y ezé­
s ű ,  c é l t u d a t o s  m unkálkodás eredm énye v o l t .  A n é p m ű v é sz e t, a  
s z é k e ly  t r a d í c i ó k  é l e t b e n  t a r t á s a ,  k ö z ö s s é g i  m e g s z e r e t t e t é s e
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K e o se te n  K is s  I s t v á n  r e f o r m á tu s  l e l k é s z  s z ív ü g y e ,  m o n d h a tn i é -  
l e t c é l j a  v o l t .  Az 1 9 1 0 -e s  év ek b en  k e r ü l t  a  p a r ó k i á r a ,  é s  k e ­
mény k é z z e l  v e t t e  á t  a  f a l u  s z e l l e m i  i r á n y í t á s á t .  P é ld á u l  a z ­
z a l  k e z d te ,  hogy  c s a k  hagyom ányos s z é k e ly  n é p v i s e l e t b e n  v o l t  
h a jlam d ó  m e g e s k e tn i  a  h á z a s u la n d ó k a t .  Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á ­
n i  k i s e b b s é g i  h e ly z e tb e n  t e r m é s z e te s  h a n g s ú ly t  k a p o t t  a  t r a d í ­
c ió k  á p o lá s a ,  h i s z e n  ez nagyban  h o z z á j á r u l t  a  n e m z e t i s é g i  ön­
tu d a t  f e n n t a r t á s á h o z ,
A f a lu b a n  a  h á z i s z ő t t e s - k é s z i t é s  é s  a  h ím zés  még e le v e n e n  
é l t .  K is s  I s t v á n  e b b ő l i n d u l t  k i ;  az  e l s ő  l é p é s e  a  v i s e l e t  
f e l ú j í t á s a  v o l t .  A már v e g y e s , á t a l a k u l ó  v i s e l e t é t  " m e g t i s z ­
t í t j a "  az  id e g e n  d a r a b o k tó l ,  tü r e lm e s e n  m egm agyarázva, hogy  ez 
a  s z é k e ly  ö n tu d a t  m e g ta r tá s á n a k  s z e r v e s  r é s z e .  F o k o za to sa in  e l ­
f o g a d t a t j a  á l l á s p o n t j á t  a  f a l u  k ö z ö s s é g é v e l .  Az e r e d e t i l e g  f e ­
k e te  r a k o t t  s z o k n y á t ( a l j a t )  a  l e l k é s z  h á z a s p á r  j a v a s l a t á r a  
egy  "b ő g ő s  m in tá r a  s z ő t t "  p i r o s  h á z i s z ő t t e s  s z o k n y á v a l c s e r é ­
l i k  f ö l .  E l e i n t e  id e g e n k e d n e k  t ő l e ,  de e l f o g a d já k ,  s  e z t  a  
m e g ú j í t o t t  r u h a d a r a b o t  az  id ő  v é g ü l i s  " h i t e l e s  v i s e l e t t é "  a -  
v a t t a ;  ma i s  e z t  h o r d já k  a  f i a t a l o k ,  h a  ü n n e p i k e c s e t i  v i s e ­
l e t b e  ö l tö z n e k .  ^
Az u j  v i s e l e t  e l k é s z í t é s é r e  é s  b e m u ta tá s á r a  az  U d v a rh e ly i  
IT ő szö v e tség  á l t a l  s z e r v e z e t t  h á z i i p a r i  n é p m ű v é s z e ti k i á l l í t á s  
a d o t t  a lk a lm a t .  K is s  I s tv á n n é ,  m in t r e n d e z ő s é g !  t a g ,  v a ló r a  
v á l t j a  egy 100 ta g ú  k e c s e t i  p a r a s z t c s o p o r t t a l  a z t  az  ö t l e t e t ,  
hogy a  v i s e l e t é t  " é lő  fo rm ában" i s  b e m u ta s sá k  a  k i á l l í t á s o n ,  
íg y  e s i k  a  v á l a s z t á s  a  v i s e l e t  v s i lé s á g o s  f u n k c i ó j á t  id é z ő  e l ­
kallóm nak, a  la k o d a lo m n a k  a  b e m u ta tá s á r a .  A k e c s e t i  e g y ü t t e s  
e l s ő  m űsorá n a k , a  " S z é k e ly  la k o d a lo m " cim ü k o m p o z íc ió n a k  a  b e ­
m u ta tá s á r a  1931 -b en  és  1932 -b e n  k é t s z e r  egym ás u tá n  k e r ü l t  s o r ,
. , 4 /e lo s z o r  S z e k e ly u d v a rh e ly e n ,  m ajd S z e k e ly k e r e s z tu r o n .  A l a k o ­
dalm as K is s  I s tv á n  ö s s z e á l l í t á s á b a n  a  k ö v e tk e z ő  v o l t ,  A s z ín e n  
t e r í t e t t  a s z t a l  " p r é m e s s e l" . ^  1 . A v ő f é ly e k  mennek a  v ő le g é ­
n y é r t ;  2 . a  v ő le g é n y  é s  a  v ő f é ly e k  b e jö n n e k ,  hogy  k i k é r j é k  a
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m e n y a s sz o n y t, a k i  kö zb en  b e lé p  a  s z ín p a d r a ;  a  n á sz n a g y  -  k ik é ­
r é s i  t r é f á k  k ö z e p e t te  -  k i k é r i  a  m e n y a s sz o n y t; 3 . m enet a  tem p­
lo m b a , j ö v e t  a  tem p lo m b ó l; k .  a já n d é k s z e d é s ,  k ö zb en  f o r g a tó é  
t á n c ;  5 . men y e s s z o n y tá n e ,  m e n y a s s z o n y ra b lá s  k i v á l t á s s a l ;
6 . t á n c m u la t s á g :  j á r t a t ó s ,  f o r g a t ó é ,  u g r a t ó e ,  u d v a r h e ly s z é k i  
v e rb u n k , c s ü r d ö n g ö lő ,  d o b b a n tó é , s e p r i is  t á n c . ^
Haáz R ezső  -  a  s z é k e ly u d v a r h e ly i  r e f o r m á tu s  k o l lé g iu m  t a ­
n á r a ,  a  k é s ő b b i  múzeumi g y ű jte m é n y  m e g a la p o z ó ja  -  l á t t a  e z t  a  
b e m u ta tó t ,  é s  m e g h ív já k  a  c s o p o r to t  az  1 9 3 3 -a s  s e p s i s z e n t g y ö r ­
g y i  h á z i i p a r i  k i á l l í t á s r a  i s .  K is s n é  i t t  i s  a  re n d e z ő s é g  t a g j a .  
K e c s e t  m ost " n y o lc n y ü s tö s  t é r í t ő t "  á l l i t  k i .  Az U d v a rh e ly - s z é ­
k e t  k é p v i s e lő  m űsorukban  s z ó ló  v e rb u n k o t ,  c s ü r d ö n g ö lő t ,  j á r t a -  
t ó s t ,  f o r g a t ó s t ,  u g r a t ó s t ,  s e p r ü e t  é s  k e c s e t i  k e t t ő s t  '  t á n ­
c o l t a k .  A C s ik - s z é k ie k  100  ta g ú  e g y ü t t e s e  l a k o d a lm a s t ,  Három­
s z é k  p e d ig  f o n ó t  m u t a to t t  b e .
S z e n t im r e i  Je n ő  -  u j s á g i r ó ,  s z e r k e s z t ő ,  s z í n h á z i  re n d e z ő  -  
e z i d ő t á j t  i n d í t j a  meg K o lo z s v á r o t t  a  " K a lá k a "  b e m u ta tó k a t .  Bu­
d a p e s t i  v en d ég ek  k í s é r e t é b e n  ő i s  l á t j a  az  e l ő a d á s t  S e p s i s z e n t -  
g y ö rg y ö n .H aáz  R ezső  e k k o r S z e n t i m r e i t  i s  e l v i s z i  K e c s e tr e .
S z e n t im r e i  s e g í t s é g é v e l  j ö t t  l é t r e  a  k e c s e t i e k  e l s ő  b u d a p e s t i
8/  ------s z e r e p l é s e 1 9 3 5 -b e n . a  R ád ió  É l e t  s z e r v e z é s é b e n . '  Ez nem v o l t  
e g y s z e r ű ,  m e r t " a z  u ta z á s h o z  1 3 - f é l e  i r a t o t  k e l l e t t  b e s z e r e z ­
n i  m ind a  22 c s o p o r t ta g n a k " .
1 9 ^ 0 -b e n  Haáz R ezső  S z i l á g y i  Ödön s z e r k e s z t ő t  v i s z i  e l  a  
f a l u b a  egy  h á z i  b e m u ta tó r a .  Ez a  l á t o g a t á s  1 9 ^ 0 . novem ber 3 0 -  
á n  ú ja b b  b u d a p e s t i  m e g h ív á s t  e r e d m é n y e z e t t  a  V á ro s i  S z ín h á z b a , 
a  R ád ió  É le t  15 é v e s  ju b i le u m i  ü n n e p i m ű s o r á r a . ^  Nem s o k k a l  
e z u tá n  a  " K e c s e t i  K a lá k a "  a  z e t e l a k i a k k a l  e g y ü t t  k é th e t e s  e r ­
d é l y i  t u r n é r a  m e r t .^ °
A G y ö n g y ö sb o k ré ta  t e h á t  m ár m inden  t e k i n t e t b e n  k é s z e n  k a p ­
t a  a  m a g y a ro rs z á g i m o zg a lo m tó l f ü g g e t l e n ü l  k i a l a k u l t ,  k i p r ó ­
b á l t  m ű s o r r a l  é s  e g y é v t i z e d e s  m ú l t t a l  r e n d e lk e z ő  k e c s e t i  c s o ­
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p o r t o t .  A B o k ré ta  S z ö v e ts é g  k e r e t é b e n  19^-2-ben ú j r a  B u d a p e s te n  
s z e r e p e l t e k ,  é s  1943 j a n u á r já b a n ,  9 m á s ik  b o k r é t á s  e g y ü t t e s s e l ,  
e g y h e te s  e r d é l y i  k ö r u t a t  t e t t e k . 11^
A G y ö n g y ö sb o k ré ta  b e m u ta tó k  a lk a lm á v a l  e l ő a d o t t  m űsoruk  a 
k ö v e tk e z ő  v o l t !  j á r t a t ó s ,  l é p t e t ő s ,  k e c s e t i  p á r o s ,  f o r g a t ó s ,  
u g r a t ó s ,  s ö p r ü s .  K ülön  m ü so rszám k én t s z é k e ly  v e rb u n k o t ,  c s ü r -  
d ö n g ö lő t i s  t á n c o l t a k ,  s  b e m u ta t t á k  a  v e rb u n k  t a n u l á s á t !  a  70 
é v e s  Bak J ó z s e f  a  s z ín p a d o n  t a n í t o t t a  a  v e rb u n k o t a  14 é v e s  
V a jd a  B á l in tn a k .  A tá n c o k a t  e l ő r e  m e g h a tá ro z o t t  n ó tá k r a  é s  s o r ­
re n d b e n  j á r t á k .  A j á r t a t ó s  é s  l é p t e t ő s  tá n c  h a l a d á s i  i r á n y á t  
e l ő r e  k i j e l ö l t é k .  A p á ro k  eg y m ást k ö v e tv e  j ö t t e k  be  a  s z ín p a d ­
r a ,  s  k ö r i v  m en tén  t á n c o l t a k  e g y s é g e s  l é p é s e k k e l .  C sak  a  s ö p ­
r ü s  t a r t o t t  meg v a la m e n n y it  az  e r e d e t i  s z a b a d  t é r f o r m á lá s b ó l .
A v e rb u n k o t é s  c s ü r d ö n g ö lő t  v i s z o n t  s z a b a d  m e g fo rm á lá s b a n ,rö g ­
tö n ö z v e  j á r t á k .  "^2//
A m ű so rt K is s  I s t v á n  é s  f e l e s é g e  á l l í t o t t a  ö s s z e .  "Az e -  
g y é n i tá n c o k a t  az  á l l í t o t t a  m agának ö s s z e ,  a k i  t á n c o l t a .  S z ín ­
p a d r a  a lk a lm a z v a , s z ö v e g g e l  i s  e l l á t t u k  a h o l  k e l l e t t ,  s  a  z e ­
n é t  i s  m e g h a tá ro z tu k ."  A r é g i  d a lo k a t  K is s  I s tv á n n á  én lakad . 
ta m itó  é d e s a p j á t ó l  é s  az o t t a n i  ö r e g e k tő l  t a n u l t a ,  é s  k i e g é ­
s z í t e t t e  a z o k a t  T ó th  V ilm os s z e n tá b ra h á m i t a n í t ó  " S z é k e ly  d a ­
lo k "  c .  s o r o z a t á b ó l , ^ ^  v a la m in t  H o rv á th  L a jo s  s z é k e l y k e r e s z -  
t u r i  z e n e ta n á r  g y ű jte m é n y é b ő l v e t t  d a lo k k a l ;  a  k e c s e t i  ö re g e k  
k ö ré b e n  i s  k u t a t o t t .  A tá n c o k a t  e l s ő s o r b a n  az id ő s  Bak J ó z s e f  
é s  Simó L a jo s n é  a d t a  á t  a  f i a t a l s á g n a k ;  B u d a p e s te n  még e g y ü t t  
s z e r e p e l t e k  a  c s o p o r t t a l .  T ő lü k  s z á r m a z o t t  a  j á r t a t ó s ,  u g r a t ó s ,  
f o r g a t ó s ,  v a la m in t  az e g y é n i tá n c o k  an y a g a . Sim ó L a jo s n é  p l .  . 
a.z u g r a tó s  " k e c s k e s z ö k k e n ő s "  l é p é s é t  t a n í t o t t a  meg. A s ó v id é k i  
" v e t é l l ő s "  tá n c  K ovács B e r t a l a n t ó l  s z á r m a z o t t ,  a k i  e z i d ő t á j t  a  
f a lu b a n  l a k o t t .  A s z é k e ly  b em en ő s t eg y  k ö rö n d i  s z ü l e t é s ű  k o ­
l o z s v á r i  t a n u l ó t ó l  s a j á t í t o t t á k  e l .  "H a t e l j e s ,  2 -3  ó r á s  mű­
s o r r a l  m en tünk , v e t tü n k  b e l e  ú r i  o s z t á l y b ó l  ra g a u it g ó l y á s t ,  
p á r n á s t  meg k e c s e t i  k e t t ő s t ,  s e p r ü s t  é s  so k  m á s t,  m ik o r m ennyi
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k e l l e t t .  Ha fo n ó v a l ,  lak o d a lo m m al m en tünk , ö s s z e k ö tő  sz ö v e g  l e  
v o l t .  P e s te n  m ik o r s z e r e p e l t ü n k ,  P a u l l n i  B é la  r e n d e z é s é b e n  
l é p t ü n k  f e l ,  de  5 nem i r á n y í t o t t . "
Az e g y ü t t e s t  s z e r e p l é s k o r  k l a r i n é t  é s  cim balom  k i s é r t e , d e  
a  p ró b á k  c s a k  é n e k s z ó r a  f o l y t a k .  A cim balm os k e z d e t t ő l  fo g v a  
h a rm in c  év en  á t ,  h a l á l á i g  S z á s z  (C su n y i)  P é t e r  k e c s e t i  c ig á n y  
v o l t .  A " k lá n é to s o k "  sem v o l t a k  k o t t a i s m e r ő  z e n é s z e k ,  hanem 
s z é k e l y  g azd aem b erek . K orábban  Sim ó M ih á ly , k éső b b  P á l  D énes 
k i s é r t e  a  c s o p o r t o t .
"A h e l y i  s z é k e ly  n ő i  v i s e l e t  r é g e b b e n  l e r a k o t t  a l j  v o l t ,  
v e t t e s  s z ö v e t  p i r o s  m e l lé n y , f e h é r  k ö té n y .  E z t k éső b b  f e l v á l ­
t o t t a  a  t e r v e z e t t  p i r o s  s z ő t t e s  s z o k n y a  é s  l a j b i ,  a  s z é k e ly  
v a r o t t a s  k ö té n y ,  so k  p i r o s  gyöngy , k a l á r i s ,  f e k e t e  z á ro s  c ip ő  
é s  h a r i s n y a ,  h á t r a f é s ü l t ,  k e t t ő b e  f o n t  h a j  k e sk e n y  b á r s o n n y a l  
l e k ö t v e .  A f é r f i a k  f e h é r  p o s z tó  h a r i s n y á b a n ,  k em én y szá ru  c s i z ­
m ában, v i t é z k ö t é s e s  s z ü r k e  k a b á tb a n ,  f e k e t e  m e l lé n n y e l ,  f e h é r  
b á irá n y b ő r, c i f r a  k i v a r r á s o s  b e k e c s b e n , f e k e t e  k a la p b a n  vagy  
s a p k á v a l  (kucsm a) j e l e n t e k  meg a  s z ín p a d o n .  "
A k e c s e t i  b o k r é tá s o k  a  hagyom ányos tá n c o k a t  é s  d a lo k a t  
s z i n t e  v á l t o z t a t á s  n é l k ü l  i l l e s z t e t t é k  m ű so ru k b a . A s z ü k s é g e s  
s ű r í t é s e n  k í v ü l i  v á l t o z t a t á s  ab b an  á l l t ,  hogy  a  s z a b a d  t á n c o ­
l á s t  s z a b á ly o z tá k ,  k ü lö n ö s e n  a  l a s s a b b  tem p ó jú  p á r o s tá n c o k  e -  
s e t é b e n .  E tá n c o k a t  k ö r í v  m en tén  h a la d v a  t á n c o l t á k .  Ez az  eg y ­
s é g e s í t é s  m e l l e t t  b iz o n y o s  l e h e t ő s é g e t  a d o t t  az  e l ö l  t á n c o ló  
e g y é n i  a lk o tó k é s z s é g é n e k  b e m u ta tá s á r a  i s .  A f é r f i  s z ó ló  é s  
c s o p o r to s  tá n c o k a t  a  s z ín p a d o n  i s  a  hagyom ányos, r ö g t ö n z ö t t  
fo rm áb an  m u ta t t á k  b e .
A k e c s e t i e k  a  h á b o rú t  k ö v e tő e n  az  ö tv e n e s  é v e k ig  a  rom á­
n i a i  M agyar N ép i S z ö v e ts é g  r e n d e z v é n y e in e k  a  k e r e t é b e n  s z e r e ­
p e l t e k ,  m ajd  c su p á n  e s e t l e g e s e n  é s  s z ó rv á n y o s a n  l é p t e k  f e l .
K is s  I s t v á n  m e g h a l t ,  f e l e s é g e  H o d g y ára  k ö l t ö z ö t t ,  s  v e z e tő  n é l ­
k ü l  m a ra d t az  e g é sz  te v é k e n y s é g .  M ég is , tö b b  é v t i z e d  t á v l a t á ­
b ó l  e l é g  p o n to s a n  t u d t á k  f e l i d é z n i  a  t á n c o k a t .  1 9 6 8 -b a n  még a
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la k o d a lo m b a n  i s  e l j á r t á k  a  " K e c s e t i  k e t t ő s "  oim ü ö s s z e á l l í t á s t .  
A f a lu b a n  még m in d en k i e m lé k e z e t t  a  f e l l é p é s e k r e ,  u ta z á s o k r a ,  
s z e r e p l é s e i k  á l t a l á n o s  t á r s a d a l m i  é r t é k e l é s é r e .  Sok  fé n y k é p e t  
i s  ő r i z n e k  e b b ő l az  i d ő b ő l .  A hagyom ányos fo rm ák  m e g ta r t á s a  a  
K is s  h á z a s p á r  ö n tu d a t o s i t ő  m u n k á ján ak , s z e r e p é n e k  k ö s z ö n h e tő .
A b e m u ta tó k o n  é s  a  G y ö n g y ö sb o k ré táb an  v a ló  r é s z v é t e l  v i l á g l á ­
t á s t  j e l e n t e t t  a  ta g o k  sz á m á ra , de nem h o z o t t  k ü lö n ö s e b b  v á l ­
t o z á s t  k o r á b b i  é l e t ü k b e .  T o v áb b ra  i s  a  m a g y a r o r s z á g in á l  z á r ­
ta b b ,  e g y sé g e se b b  f a l u -  é s  e g y h á z i k ö z ö ss é g b e  t a r t o z á s  h a t á r o z ­
t a  meg m a g a ta r t á s u k a t .  H agyom ányaik  m e g b e c s ü lé s é t ,  é r t é k e l é s é t ,  
to v á b b i  m e g t a r t á s á t  azo n b an  j e l e n t ő s e n  b e f o l y á s o l t a  e g y ü t t e s ü k  
k o r á b b i  t á r s a d a l m i  f o g a d t a t á s a  é s  p o z i t i v  é r t é k e l é s e .  1 9 8 0 -b a n , 
tö b b  é v t i z e d e s  s z ü n e t  u t á n  i s m é t  m e g je le n t  a  k e c s e t i  e g y ü t t e s  
a  h a rm ad ik  S z é k e ly u d v a r h e ly i  T áncház T a lá lk o z ó  e g y ik  k ie m e lk e ­
dő m ü so rszám ak én t,
A k e c s e t k i s f a l u d i  e g y ü t t e s  m u n k á ján ak  azo n b an  s z é le s e b b  
k ö rű  é s  m aradandóbb h a t á s a  i s  v o l t .  D a la ik  é s  t á n c a i k  már az 
e l s ő  s z e r e p l é s e i k e t  k ö v e tő  é v e k tő l  b e k e r ü l t e k  a  n é p d a l -  é s  
n é p tá n c g y ű jte m é n y e k b e , s  i g y  a  tá g a b b  e r d é l y i  é s  m a g y a ro rs z á g i 
k ö z tu d a tb a .  Az e g y ik  k o r a i  é s  l e g j e l e n t ő s e b b  -  1936  é s  19^3 
k ö z ö t t  n y o lc ,  e g y re  b ő v ü lő  k ia d á s b a n ,  m in te g y  5 0 .0 0 0  p é ld á n y ­
b a n  m e g je le n t  -  n é p d a lg y ü jte m é n y b e n , a  "Mi d a l a i n k " -b a n  már
s z e r e p e l t  a  k e c s e t i e k  m ű so rá b ó l szá rm azó  "K orond  f e l e t t  van
i n /  „
e g y  h o m á l y . . . "  k e z d e tű  n é p d a l .  A k é s ő b b i  g y ű jtem én y ek b en  
m indm áig f o l y t a t ó d o t t  to v á b b i  d a l a i k  k ö z r e a d á s a .1 ' ’^  H aso n ló  a  
h e ly z e t  a  n é p tá n c  t e k i n t e t é b e n  i s .  Az e l s ő  s z é k e l y  n é p tá n c -  
g y ű jtem én y  1 9 3 7 -b e n  már h i v a t k o z o t t  é s  tá m a s z k o d o t t  a  k e c s e t i  
t á n c o k r a .1 ^  A M agyarság  N é p ra jz a  Tánc f e j e z e t é n e k  s z i n t e  l e g ­
sz e b b  k é p e i  Gönyey S á n d o r f o t o i l l u s z t r á c i ó i  a  k e c s e t i  s z ó ló  é s
1 7 /c s o p o r to s  v e r b u n k r ó l ,  v a la m in t  a  p á r o s t á n c r ő l .  E zek  e g y ik é t  
V is k i  K á ro ly  i s  á t v e t t e  a  m agyar n é p tá n c o k a t  i s m e r t e tő  e l s ő ,
a n g o l n y e lv ű  k ö te t b e ,  s  i g y  e l s ő k é n t  a d o t t  h i r t  a  k ü l f ö l d i  o l -
18 /v asó k n a k  a  " s z é k e ly  l e g é n y e s r ő l " .  E z t k ö v e t t e  E le k e s  1 s t -
ván n é  kön y v éb en  (1 9 4 7 ) a  d o b b a n tó é , a  h é t l é p t ü ,  a  m a ro s s z é k i 
v e rb u n g  é s  c s ü rd ö n g ö lő  s z ö v e g e s  é s  k o t t á s  l e i r á s a , 1 ^  majd 
1 9 4 9 -b e n  F a ra g ó  J ó z s e f  é s  E le k e s  D é n e s : T á n c o lju n k , d a lo l ju n k !  
cim ü k ö t e t e , 20^ am ely  s z i n t e  f e l e r é s z t  a  k e c s e t i  t á n c o k r a  t á ­
m a sz k o d ik : a  bem enős, a  l é p t e t é s ,  a  p á r n a t á n c ,  a  t ü z t á n c ,  a  
s z ö k ő s ,  a  s e p r ü tá n c  é s  a  m a r o s s z é k i  l e i r á s á t  t a r t a l m a z z a .  A 
f e n t i e k  is m e r e té b e n  k im o n d h a tju k , hogy  a  k o r a i  m agyar n é p tá n c ­
iro d a lo m b a n  s z e r e p lő  u t a l á s o k ,  v á z l a t o s  je l le m z é s e k  u t á n  éppen  
a  k e c s e t k i s f a l u d i  tá n c o k  l e i r á s a  j e l e n t i k  s z a k iro d a lm u n k b a n  az 
e l s ő  r é s z l e t e s e b b ,  p o n to s a b b  h í r a d á s o k a t  a  s z é k e ly s é g  t á n c k i n ­
c s é r ő l ,  m égped ig  M olnár I s tv á n n a k  a  már f i l m f e l v é t e l e k  nyomán
, , „ 2 1 /  
k é s z ü l t  l e i r a s a i ,  k ö z l e s e i  e l ő t t .
A m ost k ö z r e a d o t t  l e g f o n to s a b b  k e c s e t i  tá n c o k a t  az  1 9 6 8 - 
b an  k é s z í t e t t  f i l m f e l v é t e l e k  a l a p j á n  k ö z ö l jü k  az e d d ig i  p u b l i ­
k á c ió k  h i t e l e s e b b ,  r é s z l e t e s e b b ,  p o n to s a b b  -  de k é s ő i  -  k i e g é ­
s z í t é s e k é n t .  A c s ü r d ö n g ö lő t  v ag y  v e rb u n k o t  (G önyey é s  V is k i  
" s z é k e ly  l e g é n y e s " - k é n t  e m le g e t i )  -  am ely  tu la jd o n k é p p e n  e g y a ­
zon f é r f i t á n c  t i p u s ,  a  s z é k e ly  v e rb u n k  k é t  a l t e r n a t i v  m e g je lö ­
l é s e  -  k é t ,  i l l .  három  v á l t o z a tb a n  k ö z ö l jü k  ( l d .  az  1 - 2 . s z .  
t á n c o t  a  m e l l é k l e t  X II-X V II. t á b l á j á n ) .  Az 1 , s z . r ö g t ö n z ö t t  
s z ó l ó t á n c  v á l t o z a t  ( X I I - X I V .tá b la )  7 t e l j e s ,  a  z e n e i  p e r ió d u ­
so k h o z  ig a z o d ó ,  J J j j é s  i J r i tm u s ú  b o k ázó  k a d e n c iá k k a l  
vég ző d ő  z á r t ,  é s  eg y  c s o n k a  (2 ü te m e s)  n y i l t ,  a  t á n c t é r b ő l  k i ­
lé p ő  t á n c s z a k a s z b ó l  á l l .  C s e k é ly , e g y s z e r ű  r i t m i k á j u  m otivum - 
k é s z l e t  j e l l e m z i :  a  b e v e z e tő  l á b k ö r z é s e k  (J j) u tá n  kopogó 
(ГГП Л  J ) é s  c i f r a  ( Л  I )  m otívum ok s o r o z a t a  c s iz m a v e rő k k e l 
(J J Л  J )  v á l t a k o z ik .
A 2 , s z ,  tá n c b a n  (X V -X V II .tá b la )  k é t  f é r f i  k í s é r l i  meg az 
egym áshoz ig a z o d ó ,  s z a b á l y o z o t t  t á n c o l á s t .  Ez azo n b an  s z i n t e  
c s a k  a  s a s s z é  l é p é s e k b ő l  á l l ó  b e v e z e tő  é s  b e f e j e z ő  s z a k a s z b a n  
v a ló s u l  meg. A tá n c f o ly a m a t  j a v a r é s z é b e n  k é t  ö n á l l ó ,  de a  t á n c ­
s z a k a s z o k  k ö v e tk e z e te s  z á r l a t a i n á l  m in d ig  egy b eh an g zó  s z ó la m ró l  
b e s z é lh e tü n k .  A k é t  t á n e v á l t o z a t  d a l la m a  é s  m o tiv u m k in cse  t e ­
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k i n t e t é b e n  s z i n t e  t e l j e s e n  m eg eg y e z ik , f e l é p í t é s e  p e d ig  c s a k  
l é n y e g t e l e n  v o n áso k b an  k ü lö n b ö z ik .  Mind az 1 . ,  m ind a  2 , s z .  
t á n c v á l t o z a t  az  e r d é l y i  v e rb u n k tá n c o k  k e l e t i  le g e g y s z e rű b b  a l ­
t í p u s á n a k ,  az  u n . s z é k e ly  v e rb u n k n a k  j e l l e g z e t e s  k é p v i s e l ő j e .
A k ö z ö l t  p á r o s tá n c o k  a  k e c s e t i  t á n c e g y ü t t e s  r e p e r t o á r j á ­
n a k  s z í n p a d r a  m e r e v í t e t t ,  s z a b á l y o z o t t  d a r a b j a i t  s z e m l é l t e t i k .  
S z e g é n y e s  fo rm a k in c s ü k , m erev  s z e r k e z e tü k  nem a  hagyom ányos 
p á r o s t á n c o k r ó l ,  hanem a zo k  s z i n p a d i  f o r m á já r ó l  ad k é p e t .  A 
" k e c s e t i  p á ro s "  ( 3 . s z .  t á n c ,X V I I I .  t á b l a )  a  S z é k e ly f ö ld ö n  meg­
l e h e t ő s e n  g y a k o r i  n é p ie s  m ü táncok  m o t i v i k á j á t  é s  k o n s t r u k c ió ­
j á t  t ü k r ö z i ,  a zo k  s o r á b a  i l l e s z k e d i k .  A " f o r g a t ó s " tá n c  ( 4 . s z .  
t á n c ,  X V T II-X IX .tá b la )  az  u d v a r h e ly i  s z é k e ly s é g  k ö ré b e n  k o rá b ­
b an  a l i g  i s m e r t  u n . m a ro s s z é k i f o r g a t ó s  a n a l ó g i á j á r a  m e s te r s é ­
g e se n  k o n s t r u á l t  tá n c n a k  t ű n i k  e g y  r é g i e s ,  e re s z k e d ő  j e l l e g ű ,  
a  k v i n t v á l t á s  n y o m a it ő rz ő  h e l y i  f r i s s  c s á r d á s  d a l l a m á r a .  Az 5 . 
s z ,  é s  6 , s z . tá n c  (X X -X X I,tá b la )  a  h e l y i  f r i s s  c s á r d á s , az u n . 
" u g r a tó s "  vagy  " s z ö k ő s "  k é t  a lk a lm i ,  b iz o n y o s  k is e b b  e l t é r é s e ­
k e t  m u ta tó  v á l t o z a t a .  M in d k é t e s e tb e n  a  tá n c  m o tiv u m so ra i me­
c h a n ik u s a n  i l l e s z k e d n e k  a  k é t  k ü lö n b ö z ő  ütem szám u k i s é r ö d a l l a m  
e g y s é g e ih e z .
A g y ű j t é s  é s  a  k ö z ö l t  tá n c o k  a d a t a i
Az MTA F t .  6 4 2 ,l s z .  f i l m  é s  a  h o z z á t a r to z ó  zen e a n y a g  (AP 
84 7 6 -7 8  l s z . ) f e l v é t e l é t  P á l f i  C sa b a  k é s z i t e t t e  1 9 6 8 .I X .2 1 -2 2 -  
én  K e c s e te n . A 260  m é te r  t e r je d e lm ű  16  mm-es f i l m  19  t á n c v á l ­
t o z a t o t  é s  a  la k o d a lo m  fő b b  s z o k á s m o z z a n a ta i t  t a r t a l m a z z a .  A 
f i l m r e v e t t  tá n c o k  a  k ö v e tk e z ő k !  c s á r d á s ,  j á r t a t ó s ,  k e c s e t i  p á ­
r o s ,  l é p t e t ő s ,  f o r g a t ó s ,  u g r a t ó s ,  s ö p r ü s ,  m a r o s s z é k i ,  s z é k e ly  
v e rb u n k , k e c s e t i  c s ü r d ö n g ö lő ,  d o b ó s . -  T á n c o l tá k !  K i s f a lu d !  
A lb e r t  ( 7 0 ) ,  B ak S . Á ron  ( 4 5 ) ,  K i s f a l u d !  Bak B é la  ( 3 7 ) ,  Bak M. 
G yörgy ( 2 8 ) ,  E le k e s  M ih á ly  ( 2 1 ) ,  E n g i M árton  ( 2 1 ) ,  K is s  A lb e r t  
( 1 8 ) ,  Bak A lb e r t  ( 1 8 ) ,  K i s f a lu d !  Bak B é lá n é  ( 3 0 ) ,  Bak G yörgyné 
( 2 7 ) ,  S z á sz  S án d o rn é  ( 2 0 ) ,  K ovács I l o n k a  ( 1 8 ) ,  K i s f a lu d !  B. 
M á r ta  ( 1 8 ) ,  K i s f a lu d !  P . M á r ta  ( 1 8 ) ,  K i s f a lu d !  E te l k a  ( 1 7 ) ,  
H egy i E r z s é b e t  (16  ) .  A t á n c z e n é t  S z é le s  P é t e r  é s  Sim on S á n d o r 
h eg ed ű s  s z o l g á l t a t t a .
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1 - 2 , s z .  t á n c :  K e o s e t i  c s ü r d ö n g ö lő .  MTA F t .  642 . l 5 - l 6 . s z .  tá n c  
3 . s z .  t á n c :  K e c s e t i  p á r o s .  MTA F t .  642 . 5 a  s z .  tá n c .
4.SZ. t á n c :  F o r g a tó s .  MTA F t .  642. 5b s z .  t á n c .
5.SZ. t á n c :  U g ra tó s .  MTA F t .  6 42 . 5c s z .  t á n c .
6 .S Z . t á n c :  U g ra tó s .  MTA F t ,  642 . 6 , s z .  t á n c .
A p á r o s tá n c o k a t  a  f e l s o r o l t  tá n c o s o k  k ö z ü l  az  5 f i a t a l a b b  
p á r  e g y ö n te tű e n  a d t a  e l ő .
A tá n c o k a t  L á n y i Á g o s to n  j e g y e z te  l e ,  a  s z i n k r o n i z á l á s t  
é s  a  d a lla m o k  l e j e g y z é s é t  M a r t in  G yörgy  v é g e z te .
J e g y z e te k
1 /  P á l f i  C sa b a : A G y ö n g y ö sb o k ré ta  t ö r t é n e t e .  T ánc tudom ány i Ta­
nu lm ányok  1 9 6 9 -7 0 , I l 5 - l 6 l .
2 /  A k o r a i  rom án n é p m ű v é s z e ti  m o zg a lm ak ró l n in c s  még ö s s z e f o g ­
l a l ó  á t t e k i n t é s ,  de az  e l s z ó r t  a d a to k b ó l  i s  n y i l v á n v a ló , 
hogy  az e r d é l y i  ro m án ság  k ö ré b e n  már az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  
k ö r ü l i  év ek b en  a  f a lv a k b a n  é s  v á ro s o k b a n  e g y a r á n t  j e l e n t k e ­
z i k  a  hagyom ány tu d a t o s  m e g ta r t á s á n a k ,  á p o lá s á n a k  m ozgalm a. 
A m ú lt s z á z a d i  n e m z e ti  e g y s é g e s í tő  tö r e k v é s e k  s z e r v e s  f o l y ­
t a t á s a k é n t  m e g a la k u ln a k  az e l s ő  e r d é l y i  rom án f a l u s i  é s  i s ­
ko lád . c s o p o r to k ,  s  hagyom ányos t á n c o k a t ,  f ő k é n t  c â l u ç e r t  mu 
t a t n a k  b e .  A d é l k e l e t - e r d é l y i ,  b a r c a s á g i  D â iç o a r a  k ö z sé g b e n  
p l .  már a  s z á z a d  e l e j é n  m űködik  i s k o l a i  t á n c c s o p o r t ,  a  f e l ­
n ő t t e k  c â lu ç e r  c s o p o r t j a  p e d ig  1 9 1 9 -b e n  m u ta tk o z ik  b e ,  s  a  
h u s z a s  é v e k tő l  e g y re  s z é l e s e b b  k ö rb e n , r e n d s z e r e s e n  s z e r e ­
p e l .  (E m il P o e n a ru  -  lo a n  Pum nea: D an su l D S iç o re a n , m onogra- 
f i e  c o r e o g r a f i c á .  B raço v  1 9 7 1 ) . Az é s z a k - e r d é l y i ,  m e z ő s é g i, 
F e ls ő - M a r o s - v id é k i ,  G ö rg é n y -v ö lg y i é s  B e s z te r c e - k ö r n y é k i  
f a lv a k b a n  működő hagyom ányos c â lu ç e r  c s o p o r to k  i s  r e n d s z e ­
r e s e n  s z e r e p e ln e k  a  2 0 - a s  é s  3 0 - a s  é v ek b en . (E m il P e t r u ^ i u :  
0 c e a t â  de c & l u ç e r i i  d in  C lm p ia  T r a n s i l v a n i e i .  A n u a ru l Mu- 
z e u l u i  E tn o g r a f i c  a l  T r a n s i l v a n i e i  pe a n i i  1 9 6 8 -7 0 . C lu j  
1 9 7 1 , 4 0 9 -4 1 8 .)  E zek  p é l d á j á r a  N aszódon  (1 9 2 5 ) é s  B e s z t e r ­
c é n  i s  m űködnek i s k o l a i  t á n c c s o p o r to k .  (Pom pei Ç te f a n e s c u  -  
S e v e r  U r s a :  B is t r i^ a - N á s S u d ,  v a trS . f o l c l o r i c á .  B u c u r e ç t i  
1 9 7 9 , 5 8 . )  A r e g á t i ,  ó ro m á n ia i  t e r ü l e t e k  i s  h am arosan  f e l ­
z á rk ó z n a k . 1 9 3 5 -b en  L ondonban már eg y  k iv á l ó  m u n té n ia i  c á -  
l u ç e r  c s o p o r t  (P & d u re ^ i)  k é p v i s e l i  a  rom án f o l k l ó r t  (V e ra  
P ro c a  C i o r t e a :  The c â lu ç  cu s to m  i n  R um ania. D ance S tu d i e s .  
V o l .3 .  1 -4 3 .  L es  B o is ,  S t . P e t e r ,  J e r s e y  1 9 7 8 -1 9 7 9 . E d. by  
R. L a n g e . ) ,  s  1 9 3 8 -b a n  a  k u l t u r h á z a k  o r s z á g o s  t á n c v e r s e n y é t  
i s  m e g re n d e z ik . (M a r t in  Gy. j e g y z e t e ) .
3 /  E r r e  a  nem i s  könnyű a k c ió r a  K is s  I s tv á n n á  1 9 6 8 -b a n  i g y  em­
l é k e z e t t  v i s s z a :  "A s z é k e ly  la k o d a lo m  re n d e z é s e k o r  a  s z o k ­
n y á t  eg y fo rm a  h á z i s z ő t t e s b ő l  t e r v e z t ü k  meg. A p i r o s  s z o k -
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n y á t  n e h e z e n  a k a r t á k  v i s e l n i ,  m e r t nem l á t t á k  e lő k e lő n e k ,  
de csak h am ar m e g s z e r e t té k ,  m ik o r m in d e n ü tt  s i k e r ü k  v o l t . "
k /  Ez a  m a g y a ro rs z á g i G y ö n g y ö sb o k ré ta  in d u lá s á n a k  az é v e . A 
G y ö n g y ö sb o k ré ta  e l s ő  b e m u ta tó j á t  azo n b an  még " k é t l a k i r a "  
t e r v e z t é k :  nép sz ín m ű  r é s z l e t e k  é s  n é p m ű v é s z e ti  b e m u ta tó k  
e g y id e jű  e sem ényének . Az e r d é l y i  kezd em én y ezés ig y  t e h á t  
t i s z t á b b  e szm é jü  m egm ozdulásnak  tű n i k .
5 /  A prém es egy  so k ág ú  g a l l y ,  o ly a n  " m in t eg y  k a r á c s o n y f a ,  k a ­
l á c s o t  s ü tn e k  az á g a i r a .  M in t a  k ü r t ö s k a l á c s o t  r á t e r i t i k  
az  á g iik ra  a  f á n k t é s z t á t ,  é s  m e g s ü t ik  a z  e g é s z e t .  R ó z s á k  
v a n n a k  a  v é g ib e  tű z v e ."
6 /  Az ö s s z e á l l í t á s  lé n y e g é b e n  m e g f e le l  a  "M agyar la k o d a lo m -  
V ő fé ly k ö n y v "  c .  munka s o r r e n d jé n e k ,  D r. C sü ry  B á l i n t  ö s z -  
s z e á l l i t á s a .  K o lo z s v á r  1 9 3 8 . A M agyar Nép K ö n y v tá ra  c .  s o ­
r o z a t  3 .  f ü z e t e .  S z e rk .  G y a l l a i  Domokos.
7 /  A k e c s e t i  k e t t ő s t  K is s n é  á l l i t j a  ö s s z e  a  j á r t a t ó s ,  k e c s k e -  
sz ö k k e n ő s  é s  a  f o r g a tó s  tá n c o k b ó l .  A tá n c e ln e v e z é s  i s  t ő l e  
s z á rm a z ik .
8 /  K is s  I s tv á n n é  v is s z a e m lé k e z é s e  a  v e n d é g s z e r e p lé s r e :  " . . . i t t  
s z é k e ly  n ó tá k k a l ,  t á n c o k k a l  s z e r e p e l t ü n k .  B a r tó k ,  K odály  
z e n e s z e r z ő k  so k  n ó tá n k a t  le m e z re  v e t t é k .  É n e k e l tü k :  K orond 
f e l e t t  van  egy  h o m á l y . . . ,  A k árm erre  j á r o k . . . ,  B u ra  t e r m e t t  
i d ő . . . ,  T itk o n  t a r t é k  egy  ö s v é n y k é t . . . ,  L ik a s  a  ka lapom  
t e t e j e . . .  Ez u t ó b b i t  e g é sz  B u d a p e s t é n e k e l t e  a k k o r ."  L d. a  
l 4 / - e s  j e g y z e t e t .
9 /  K is s  I s tv á n n é  v is s z a e m lé k e z é s e :  "M e g h ív ta k  B u d a p e s tre  s z e ­
r e p e l n i  20 p e r c e s  m ű s o r r a l ,  b en n e  k e l l e t t  le g y e n  m inden . 
V o lt  m e n y a s s z o n y k ik é ré s ,  a s z t a l o z á s ,  é n e k , m e n y a s sz o n y tá n c , 
b u c su z k o d á s . E z t i s  a  fé r je m m e l á l l í t o t t u k  ö s s z e .  A s z i n e -  
j a v a  s z e r e p e l t  e z e n  az e s t é n  a  s z ín é s z e k n e k  i s .  A b em u ta ­
tá s o n  semmi h i b á t  nem k a p ta k ,  c s a k  a z t ,  hogy  h a s z n á l ju k  k i  
a  n ag y  s z ín p a d o t .  E z t i s  könnyen  m e g o ld o ttu k . N apok ig  v o l ­
tu n k  o t t ,  s o k  h e ly e n  s z e r e p e l t ü n k  m e g h ív á s ra .  M e g h ív o tt 
v e n d é g ü l B u d a p e s t f ő p o lg á r m e s te r e ,  a já n d é k o t  k a p o t t  m inden  
s z e r e p l ő ,  egy  a lb u m o t, K is s  I s t v á n ,  a  v e z e tő  p e d ig  e g y  e -  
z ü s t  é rm e t. R av asz  L á s z ló  r e f o r m á tu s  p ü sp ö k  i s  m e g h ív o tt ,  
v a c s o r á t  a d o t t  az  e g é sz  c s o p o r tn a k .  Akkor m e g h ív ta k  D e b re ­
cen b e  i s  h a z a f e l é  j ö v e t .  N agyon j ó l  f o g a d ta k ,  é s  j ó l  s i k e ­
r ü l t  m inden . J ö v e t  K o lo z sv á ro n  i s  s z e r e p e l t ü n k . "  -  A R ád ió  
É l e t  novem ber 1 5 - i  szám a ig y  i r  az  e s e m é n y rő l:  "A M agyar 
R ád ió  15  é v e s  ju b i le u m á n  re n d e z e n d ő  ’S z i n e - j a v a ’ c .  t a r k a  
e s tü n k r e  m e g h ív tu k  a  k e c s e t k i s f a l u l i a k a t .  H arm inc ta g ú  e -  
g y ü t t e s s e l  jö n n e k  f e l  B u d a p e s t r e ,  hogy  a  V á ro s i  S z ín h á z  
s z ín p a d á n  b e m u ta s sá k  az  i g a z i ,  ő s i ,  sz in p o m p ás  s z é k e l y  l a ­
k o d a lm a t.  A k ö z e l  f é l ó r á s  j e l e n e t  k e r e t é b e n  e l j á r j á k  a  r é ­
g i  s z é k e l y  t á n c o k a t ,  e l é n e k l i k  a z o k a t  a  n é p i  d a lo k a t ,  ame­
ly e k  é v s z á z a d o k  ó t a  é ln e k  é s  pom páznak a  H a r g i t a  k ö rn y é k é n . 
K ülön é rd e k e s s é g e  l e s z  e n n e k  a  j e l e n e t n e k ,  hogy  a  z e n e k i -  
s é r e t e t  a  k e c s e t k i s f a l u d i  " k l á n é t á s "  é s  c im balm os s z o l g á l ­
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t a t j a .  E z e k e t a  r é g i  s z é k e ly  d a lo k a t  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  ők 
tu d j á k  a  le g jo b b a n ,  s  maga a  f a l u  l a k o s s á g a  i s  az  5 m u z s i­
k á ju k a t  s z o k ta  meg k i s é r e t ü l .  A R ád ió  É le t  nagy  t a r k a e s t ­
j é n  t e h á t  a  b o ld o g  h a z a t é r é s  u t á n  e l s ő n e k  s z ó l a l  meg a  Vá­
r o s i  S z in h á z  s z in p a d á n  é s  egyben  az o t t  f e l á l l í t o t t  m ik ro ­
fo n o k o n  k e r e s z t ü l  a  s z é k e ly  n é p m ű v é sz e t, am ely  e g é sz  b i z o ­
n y o sa n  nagy  g y ö n y ö rű s é g é re  fo g  s z o l g á l n i  a  n éző k n ek  és  
h a l lg a tó k n a k  e g y a r á n t . "  -  A R ád ió  É l e t  1 9 ^ 0 . novem ber 2 2 - i  
szám a ig y  i r  a  m ű s o r r ó l :  "A m űsor e l s ő  r é s z é t  a  r á d ió r e v ü  
t ö l t i  k i .  B e rc s é n y i  T ib o r  ú j s z e r ű  d í s z l e t t e r v e  é tla p já n  már 
e l  i s  k é s z ü l t  az  az  ó r i á s i  r á d i ó k é s z ü l é k ,  am ely  b izo n y o sam  
n y i l t s z i n i  t a p s o t  fo g  k i v á l t a n i  a  k ö z ö n s é g b ő l .  A re v ü  
r é s z b e n  O rosz  J u l i a ,  F e l l e g i  T e r i ,  O rosz V ilm a , H íd v é g i Va­
l é r i a ,  B o rn e m issz a  É va, M árkus M a r g i t ,  A n ia  S u l i ,  R o s ie r  
E n d re , i f j .  L a ta b á r  Á rp ád , P e th e s  S á n d o r , d r .  L e n g y e l J ó ­
z s e f ,  K ő v á r i G y u la , D énes G yörgy , a  P é c s i  Ö re g d iá k o k  E g y ü t­
t e s e  é s  B o b u la  G y u la  ta n g ó h a rm o n ik a  t r ió j a  s z e r e p e ln e k .K ü ­
lö n  k e l l  em lék ezn ü n k  a  r á d i ó - r e v ü  n ag y  b a l l e t t s z á m á r ó l ,  a -  
m elynek  m a g á n tá n c o s a i :  S z a la y  K a ro la  é s  H arangozó  G y u la  az 
O perah áz  t a g j a i .  A k iv á l ó  tá n c o s p á r  Hubay C s á r d a j e l e n e t é r e  
m u ta t be  ú j s z e r ű  ö t l e t e s  b a l l e t t j e l e n e t e t  az  O peraház  16 
ta g ú  b a l l e t t k a r á n a k  k í s é r e t é b e n .  A m űsor m áso d ik  r é s z é b e n  
B e rk y  L i l i ,  F ö ld é n y i  L á s z ló ,  Gózon G y u la , S a l a  Domokos 
j á t s s z á k  e l  H a rs á n y !  Z s o l t  b ű b á jo s  e g y f e lv o n á s o s á t ,  Nagy 
I z a b e l l a ,  C s e lé n y i  J ó z s e f  m agyar n ó t á k a t  é n e k e ln e k ,  m ig 
T o ln a y  K l á r i  c i g á n y z e n e k i s é r e t t e l  fo g  m agyar n ó t á t  é n e k e l ­
n i ,  K alm ár P á l  az i d e i  tá n c z e n e  s l á g e r e k e t  m u t a t j a  b e . -  
Az ü n n e p i m ű so rt az U d v a rh e ly  m egyei K e c s e tk i s f a lu d  k ö z e l  
30  ta g ú  n é p i  e g y ü t t e s e  f e j e z i  b e ,  a k ik  az ő s i  s z é k e ly  l a ­
k o d a lm a s t m u ta t j á k  b e . -  D r. Ném eth A n ta l ,  a  N em ze ti S z in ­
h áz  i g a z g a t ó j a ,  a  M agyar R ád ió  d ra m a tu rg  f ő r e n d e z ő je  é s  D r. 
C s. S zabó  L á s z ló  a  p r ó z a i  o s z t á l y  veze tő je  c s e v e g é s e k k e l  
s z e r e p e ln e k  a  m ű so ro n ,am e ly n ek  ü n n e p i k ö s z ö n t ő j é t  v . S o -  
m o g y v ári G y u la , a  n é p s z e r ű  G y u la  d iáik  m o n d ja ."  -  A D é l ib á t  
a  r á k ö v e tk e z ő  z e n e a k a d é m ia i e l ő a d á s r ó l  i r t :  "R égen l á t o t t  
i l y e n  v ih a r o s  s i k e r t  a  Z en eak ad ém ia , m in t a  k e c s e t i  k a lá k a  
s z é k e ly  le g é n y e in e k  é s  l e á n y a in a k  v e n d é g s z e r e p lé s é n .  6 s i  
s z é p s é g ű  s z é k e ly  d a lo k a t ,  é s  n é p i  t á n c o k a t ,  j á t é k o k a t  mu­
t a t t a k  be  ö rd ö n g ő s , s u d á r ,  m oso lygó  a r c ú ,  f i a t a l  t e r e m té ­
s e k .  "
1 0 /  A z e t e l a k i a k  T am ási Á ro n : É nekes m adár c .  sz ín m ü v é b ő l a d ­
t a k  e lő  r é s z l e t e t .
1 1 /  A B o k ré ta  S z ö v e ts é g  k e r e té b e n  t a r t o t t  f e l l é p é s e k  a d a t a i t  
l d .  az  l / - e s  je g y z e tb e n  i d é z e t t  mű 1Á9. o ld a l á n  é s  a  lífO . 
o l d a l  2 6 . je g y z e té b e n .
1 2 /  A c s o p o r t  t a g j a i  az  1 9 6 8 -a s  v is s z a e m lé k e z é s  s z e r i n t  a  kö ­
v e tk e z ő k  v o l t a k :  S z é le s  V ilm a , P á l  F e re n c n é  ( " ig e n  jó  é n e ­
k e s " ) ,  Bak Z elm a, P á l  R e b i, V a rg a  R óza, S z á s z  J u l i k a ,
S z á s z  M a rg it  ( a  m en y asszo n y  s z e r e p é t  j á t s z o t t a ,  K i s f a l u d r ó l
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v a ló  v o l t ) ,  Simó L a jo s n é  ( J u l i s k a  n é n i ,  a  tá n c o k  ö s s z e á l l i -  
t á s á n a k  le g f ő b b  s e g í t ő j e ) ,  P á l f i  F e re n c  (v e rb u n k o s  tá n c o s  
H o d g y á ró l) ,  S ó f a l v i  Á ro n , Bak V e n c e l, Bak J ó z s e f  ( a  l e g i ­
d ő se b b , de le g jo b b  tá n c o s  v o l t  a  c s o p o r tb a n ,  70 é v e s  v o l t  
a  h a rm in c a s  év ek  v é g é n ) ,  S z é le s  Z s ig a ,  S z é le s  P é t e r ,  Nagy 
S á n d o r , Simó I s t v á n  ( a  v ő le g é n y  s z e r e p é t  j á t s z o t t a ) ,  P i r o s  
K álm án, E le k e s  K álm án, B ak S . Á ro n , K is f a lu d ig  M ik ló s , K is  
K álm án, E le k e s  I ,  F e re n c ,  P á l  D. F e re n c ,  Bak Á rp ád , K is  
J ó z s e f .  A k i s f a l u d i a k  éppúgy  r é s z t  v e t t e k  a  c s o p o r tb a n ,  
m in t a  k e c s e t i e k ,  de K e c s e t v o l t  m inden t e k i n t e t b e n  a  k ö z ­
p o n t ,  o t t  v o l t  a  p a r ó k ia .
1 3 /  G y a l l a i  Pap Domokos s z e r k e s z té s é b e n  a  k o lo z s v á r i  M agyar 
Nép c .  h e t i l a p b a n  j e l e n t  meg.
1 4 /  Az 1 9 3 9 -e s  I I I .  k ia d á s b a n  a  1 4 5 . s z .  d a l la m , S z ig e th y  B é la  
g y ű j t é s e  U d v a rh e ly  m eg y éb ő l, k ö z e le b b i  h e ly m e g je lö lé s  n é l ­
k ü l .  B u d a p e s te n  e  d a l l a m r ó l  f o n o g r á f  f e l v é t e l  i s  k é s z ü l t  
( a  N é p r a jz i  Muzeum F onog ram m arch iv u m áb an ). B a r tó k  B é la  j e ­
g y e z te  l e .  ( O ls v a i  Im re  k ö z l é s e . )  L d. a  8/ - a s  j e g y z e t e t .
1 5 /  R ó z sa , r ó z s a ,  p i r o s  r ó z s a .  S z é k e ly  n é p d a lo k . B u k a re s t  1 9 5 7 . 
S z e rk .  H ubesz V a l t e r ,  A 3 7 . ,4 0 .  é s  4 6 . s z .  d a l .  -  H e r^ e a  
J o s i f  -  A lm ási I s t v á n t  245  tá n c d a l la m .  M a ro s v á s á rh e ly  1 970 .
A 1 9 2 -1 9 6 .s z .  d a l la m , -  F a ra g ó  J ó z s e f  -  Jag am as J á n o s :  Ro­
m á n ia i  m agyar n é p d a lo k . B u k a re s t  1 974 . A l 6 8 . s z .  d a l .
1 6 /  V ám szer G éza -  B ándy M á r ia :  S z é k e ly  tá n c o k .  C lu j  1 9 3 7 , 1 8 . 
é s  119 .
1 7 /  Az 1 9 4 3 -a s  I I .  k ia d á s  IV . k ö te t é b e n  a  X X III. é s  XXIV. t á b ­
l á n .
1 8 /  V i s k i  K á r o l y :  H u n g a r ia n  d a n c e s .  B u d a p e s t  -  L o n d o n  1 9 3 7 , 52 .
1 9 /  E le k e s  I s t v á n n á :  M agyar n é p tá n c o k ,  B p . 1 9 4 7 , 9 0 - 9 3 . ,1 3 2 -  
1 4 0 .
2 0 /  S z é k e ly  n é p tá n c o k . B u k a re s t  1 9 4 9 , 7 - 1 2 . , 1 7 - 1 8 . , 2 5 - 2 7 . , 3 6 -  
4 7 .
2 1 /  M olnár I s t v á n :  M agyar tán ch ag y o m án y o k . Bp. 1 9 47 .
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Csaba P á l f i
KECSETKISFALUD IN THE PEARLY BOUQUET 
Summary
The a u th o r  d e s c r ib e s  th e  h i s t o r y  o f  th e  r u r a l  f o l k  ensem b le  
o f  th e  s m a l l  H u n g a ria n  v i l l a g e  o f  T r a n s y lv a n ia ,  K e c s e tk i s -  
f a l u d  i n  R oum ania ( to d a y  c a l l e d  P ï& t i n iç  and S a t u i  Mic i n  ju d .  
H a r g h i t a ) .  I n  th e  e a r l y  t h i r t i e s  th e  g ro u p  was th e  f i r s t  to  
d i s p l a y  i t s  d an ce  and cu s to m s t r a d i t i o n s  on th e  s t a g e  among 
th e  H u n g a ria n  v i l l a g e s  i n  E oum ania, th e  f i r s t  t o  show th e  w o rld  
th e  d an ce  t r a d i t i o n s  o f  th e  g r e a t e s t  e a s t e r n  e t h n i c  g ro u p  o f  
th e  H u n g a r ia n , c a l l e d  th e  S z e k l e r s .  I n  th e  e a r l y  f o r t i e s  th e  
e n sem b le  jo in e d  th e  P e a r l y  B ouquet movement i n  H ungary  w h ich  -  
d u r in g  i t s  c lo s e  to  t e n  y e a r s  o f  e x ià t e n c e  -  r e g u l a r l y  o rg a ­
n iz e d  a n n u a l p e r fo rm a n c e s  i n  B u d a p e s t w i th  th e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  th e  p e a s a n t  g ro u p s  o f  some h u n d re d  H u n g a ria n  v i l l a g e s .
The a u th o r  d e s c r ib e s  th e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  th e  e n ­
sem b le  was c r e a t e d ,  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  p rog ram m es, o f  th e  
p e r fo rm a n c e s  i n c l u d in g  re v ie w s  p u b l i s h e d  i n  d a i l y  p a p e r s  and 
i n  th e  l i t e r a t u r e .  Some c h a r a c t e r i s t i c  d a n c e s  a r e  r e g i s t e r e d  
i n  L a b a n o ta t io n .  Among th e s e  th e  m ale d a n c e s ,  w hat a r e  c a l l e d  
c s ü r d ö n g ö lő ( " b a r n  s ta m p in g " ,  n o s  1 and 2 ; C h a r ts  X II-X V II)  can  
b e  lo o k e d  upon a s  dan ce  p u b l i c a t i o n s  o f  th e  h i g h e s t  e th n o ­
g r a p h ic  v a lu e ;  th e  c o u p le  d a n c e s  a l r e a d y  d i s p l a y  f e a t u r e s  o f  
s t a g i n g ,  o f  s i m p l i f y i n g  s t y l i z a t i o n  (n o s  3 t o  6 , C h a r ts  X V T II- 
X X I).
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